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V O C A B V L A R I O 
D E L A S D O S 1 
LENGVAS TOSC#VNA 
Y C A S T E L L A N A , 
De Chriftoual delas Cafas. 
En (fue fe contiene U declaración de Tofcano en Ca-
Jiellano,y de Cajlellanoen Tofcano,En dos partes. 
Etaccrefduto da Gamillo Camillidi molti vocaboli, 
che tjon erano neM^ptóma impreffione. 
•€9)»"WMLintroducion faro, leer , y pomnciar bien ent¡r$í£i). 
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• E N V E N E T I A , 
Vcndefe en cafa de Damian Zenaro mercader de libros» 
M. D. L X X X V I I . 

MO OK. 
A L C L A R I S . S i a 
C O N S T A N T I N O 
M O L I N O 
DelC lar i íT imoM. Giouanni, S. 
J N F I N I T c J offeruan^t 
ctiio porte a l l a M . V . C Ur i j f . 
e l mo/toJuo valore}per ilejuale 
meriteuolmente ella èfalita a t a 
le riputationejhe non bà ragto 
riedinuidare dlcurialtrofuopari;mi danno ar 
dire di [plegarle in cjuejlepocke righe quel v t t i o 
affettOjcbe bauendo io rincbiu/o,gran tempo 
nelpettOybomainônpuòpiufiarcelatp :ma co-
'• me difcmtilla}diHenuto tuttojuoco^rde d i dc~ 
^fiderio di feruirU, ó ' di honorarU >douun^iie 
alie 
die mie deboliforzefe concejfo i lpoteríafare. 
JWacbediròio?NonmUHuegro} che fono j í -
mileadvnojche defderofo di falcar t onde, ir* 
gran man tal uoíta fpone conpicciolo legnoj l 
qualefuo de/ider ¿opero mol te volte auiene3che 
peónduca à dejtdcrato fine, & là doue egli £an 
clare intendeuacola barchettaarrmi. Cofi/to 
entrado in cjiiefloprofondo^nefycrto nocchiero 
& deboíedi arm'tgi, deitar dire mérito almeno 
perdono, & prego timare delta, fuá cortefa ad 
efjermipropitioymcntre che ioper honoraria co 
tnmcfue poíjoyàcof duêiofòpartito mi fono po 
fio. Prcgjerò dmque la M . V . Qlarifs. à njo 
ler mi tener ncl numero de fuoielett i 3 & a cre-
; der inferne, che to di ció faropiu vago , che d i 
fauore^hegtamai da ella potejjiriceuere. po 'u 
che ella, con la fcortadella fuá n)irtu,guidata 
dal £ lar if. S fuo padre ̂ ejfempio di lonta3di 
frudemça, & di ualore camina a-gran paj j i colày 
doueàpochi tarriuare èpermcjjoJo dicjuefio 
mio defderio non hauedo altro\cheporgerle ho 
ra per Wfak dono meJtcjfi, chepa me le fono 
dedU 
dedicate^ le appre/ènto giíeftbpíceiolovof» 
mcycmco ài ajfettofe di Bolonia pronta ad ef 
ferie in ogni occafione Jeruitore l Trattanto, 
fino che a me maggiore occafione f porga, no bò 
'voluto traldficiar quejio officio Jouerchio a lei, 
che per tale mi tiene, cfualejo di diwoflrarmele 
hò penfiero: ma necejfariofierjatiisfiittionemia 
¿ccio che le gentifiappanoiehe iò l'ammiro>mer 
ce de lie rare cjualita fue . ; Conche refiandole 
perpetuo feruitore^regherò N \ S. Dio à do-
narle ileompimento defuoihontjli defiderij. 
D i Venetiaai^.d'zy4prile \ 5 7<í. 
DiV.^!a.Seruitoreo¡feruandifs. 
Dãnmno Zenaro. 
A L I L L V S T R I SS.IMO 
Señor. 
D O N A N T O N I O D E G V Z M A N , 
Marques de Aymonte, Señor de 
lasuillas de Lepe y la Re-
dondela. 
Çhriflomlde las Cafas. S. 
V S T A razón tenia la antigua edad 
Illuftriffimo Señor, en celebrar, tan-
to aquellos varones excelentes , que 
dexando el ocio , y regalo de fu pa-
tria, fepuñeron en peregrinar uarias 
y eftreñas regiones, donde cumplida 
mente gózaíTen bien aquel teforo de la aencia>qite con 
infaciable deííèo pretendían. Y uiniendo aff i , con dif-
curfo de tiempo, y trabajo fiiyo,à confeguir felicemen-
te fus intentos, nofecontenraron de participar à folas 
de aquellos fecretos,y profundidad grande dela doctri-
na que aprendieron, parefciendoles, que no cumplían 
con lo que eran obligados, fi de aquella riqueza, que 
las 
las naciones eftrañas poíTeyan, la gcce de fu patria care-
jfciefe. Por lo qual dando la buelca, donde el jufto y na-
tural amor les commouia, no en otra cofa emplearon 
ííempre el refto de ÍLI vida, que en communicar, y ha-
zer ricos à los fuyos de la uariedad de ciencias, que de 
los eftraííos auian alcanzado. Cofa por cierto dignade 
tales hombres, y de fer ííempre de qual quier buen efpi 
ritu imitada . Pues no menos deue esforzarfe cada uno 
à que fu patria tenga todo el luftre y ornamento, que el 
pudiere procurar, que à defenderla,y auenturar íli vida 
enel peligro íücedido. Nouiniera Grecia à fer madre 
de tantos fabios, por quien fue, y fera perpetuamente 
celebrada, íi contendandofe con lo que tenia dentro de 
fus términos, no'vuiera, quien ¡aaílando enEgypto,les 
truxera la fabiduria, con que afli fe ennoblefcio, y hizo 
auentajada à todo el mundo. No llegara Roma,de mas 
de poífeer la monarchia, à fer un rico teatro del vniuer 
fo, adornado de todo lo fumo, y milagroío del,íi feño-
reando à Grecia, no trafportara tantas ciencias,y artes, 
que tan illuftre la pulieron. Y viniendo à nueftra Efpaf 
ña. Bien fabemos, que auunque ha produzido fiempre 
eftremados ingenios, y ánimos valerofos, que afpiran à 
rener entre todos la excelencia, antes que vuieilè trato 
con las naciones eftrangeras, no teníamos a quel culto, 
y policia, que aora gozamos tan copiofamente . Pues 
dexado à parte , el ornamento de Arcnitedlura, Efcolru 
ra , Pintura, y otras artes, que de alia nos han venido, 
bien vemos, con quanta felicidad,por la comunicación 
de varias lenguas, han entrado las buenas larras en Efpa 
íu,dc que ajjtes teníamos tanta falta.Conofciendo bien 
a 4 efto 
f 
«ib los hombres bien aficionados, y amigos de faber, 
4ian pretendido el coñofdmiento de las lenguas eftran-
«reras, para gozaVde la riqueza delias y trasladarla à 
nueftra nación. Entre las quales, vna de las que mayor 
•teforo tiene, y mejor commodidad para alcanzarla 5 es 
laTofcana. Cuyo conofcimiento ha procurado, y pro-
cura tantagente,que ya non ay hombre, que no preten 
da, ò deífee alómenos aprenderla, y cierto con muy 
gran razón! Porque de mas dela neceffidad que ay, por 
el continuo trato con la géte Italiana, h i auifo íiempre, 
y ay tanta curioiidad, y diligencia en adornar y enno-
blefcer fu tierra de todo genero de buenas letras} que 
no handexado en Griego , ni en Latin , ni en ocras len-
guas cofa, que no han paífado ya à la luya. Y affi mef-
mo mancho derariflimos ingenios, y grande doârrna 
de aquella nación han efcripto, yefcriuen íiempre en 
fu lengua Tofcana (que procuran con todas fus fuerzas 
illuftrar) toda la variedad de ciencias^y buenas artes, de 
manera que, los que carefcen de otras lenguas, podran 
con fola efta, valerfe bien para gozar largamente de to-
das las facultades, que en ella hallaran, y los que las fa-
ben verán cofas tan mieuas, y peregrinas, que recebi-
ran grande gufto, y entera fatisfacion . Coníiderando 
pues yo,quanto mas en requefcida,y adornada pudiera 
:ftar nueftra Efpaña, íi vuiera gente tan amiga de hazer 
•>ien, y ennoblefeer fu patria, que à imitación de aque-
les antiguos,nos vuiera trásferido la riqueza defta len-
gua, ò fe vuieran à lo menos trasladado, como algunos 
:onienzáron ya tanta copia de ftremas libros, como ti¿ 
ic efta nación, he lamentado comigo la poca curiofi-
- dad, 
áac?, y defatvdo de alga nos, qu e lo pudieran bien ha-
zer, y el buen deíTeo de otros, que por ventura lo hizie 
ran > íí tuuieran medio de poner lo en efedo, y viendo 
quan lexos eftamos de gozar tanto bien,auiendo en me 
dio tanta dificuldad, y aduertiendo también à la que ay 
en traduzir algunos libros, oue ò no fera poffible, ò no 
ternan aquella gracia y bondad, que tienen en fu len-
gua, parefeiome tomará cargo eíle trabajo, perfuadi-
do por miichos,qiie con grande afición me lo han pedi 
do, y dar vn medio,con que entendiendofe efta lengua, 
fe puedan ambas comunicar, y gozarfe tan buenos l i -
bros , como fabemos, que ay en la Tofcana. Y liendo 
pues tan grandemente copiofa, que aunque tiene efte 
nombre particular, corre generalmente enel efereuirís 
por toda Italia, aííadiendole el eferiptor de cada tierra 
los vocab!os,que mas efcogidos,ò mas á fu propofito le 
parefeen. Fue affi muy importante, hazer eíte vocabula 
rio el mas copiofo que aora pude, y hada a qui fe ha he 
cho,paraque íiruielfe, à poderfe entender todo genero 
de libros, en que ay mezcla ran varia, como verá bien 
quien los leyere. Y con cito me parefee, que fati:' ^e -
mos al deííéo, que cafi en general rienen todos los bue-
nos efpirims de Efpaña. Y offrefeemos también fácil 
comodidad à la'nacion italiana, para que también pue-
dan aprender nueftra lengua, y gozar affi mefmo de lo 
bueno que ay eferipto, que por fer yo parte no quiero 
detenerme en encarefeimientos de loor , dexandoloal 
Í'uyzio de líos, con efperanza que agradefeeran eíte tra •ajo, y recebiran no pequeño güilo, de la comunica-
ción de nueítros libros. Parefciendome al'fin queung 
c«f* 
ebfa prmcipal reftaua, que fe requeria grandemente en* 
fto librcque era unfauor3y autoridad^que le hizicfc ad 
mitir bien, y reípechr entre la gente, quife offirefcerlo à 
quien hizieíTeefto auentajadamente, dedicándolo à V 
S. Cuyolllullnílímo valor, entendimiento,virtudes v 
animogenerofo fe faben, y celebran tanto, que affi pôr 
eílo,como por la afición y humanidad,con que admite 
y trata las cofas de letras, y virtud , me atteui à hazer 
efte humilde ofreícmnento,confíado, que la erandezza 
de eífianimo fe humanara á recebirlo gratamente y el 
efclarefcido nombre de V. S. le fera vn perpetuo amoa 
ro, feuor en todo el mundo. Cuya Illuftriflima perfo 
na nueftro Señor guarde, con el augmento de eíado 
guemerefccyíusíeruidoresdelleamos. ' 
10 A l l : 
Í O A N N I S M A C E L L A R A E 
C A R M E N . 
i D i T v t tAonias Tarnafi in uertice Mttfas.' 
JĤ  luppi ter ,& Graiam folicitare Chelyn. 
'Ã DoBrina indoluit nuüo jplendefcerecultu. 
Ssf Hejperiç, & merit a laude car ere filum. 
fnnumeras anéis manibus, na Cjrgciaplenif 
Fmdebat, Thabo prafide tutafuo . 
Sola fed horrifonis uitam degebat in a m i s . 
Bgmtilagens, dedit hoc í l ia Martegrauis. 
tJUercurioy Soliquepios afflauit honores. 
Célica uis I talis, quos V e m s alma colit» 
Tacato interea bellorum Bgma tttmultu 
nJMufarum ftuáijs têmpora grata locat. 
^Dat Maro, dat Cicero magnomm exempla uirorum» 
Hellàdos alteruter pondus & inflar habet. 
Qmcquidab ingenioproficifcipojfc decorum • 
Lingua putat,par at his utraque terra Fir is * 
Deni que Rgma nitet lingmrum diuite Ga%a, 
Qnas A f i a , ñvrope, ficcaque fer t Lybie. 
Tslec non Hetrufco Mufç fermone loquuntur% 
Fulgarique artes Militateprobant. 
Hifloricus, Fates, Geometres, Rhetor adundas. 
Islafcitur Eridani, matris ut ingrentio. 
Caminibusque nouis Dantes > atque ore Tetrarcb* 
Dejcribit patr io, quantas amoris honos. 
• 5 í f . . 
<JMitte operum jpeciespreciofo Syrmate c r e f i n n t . 
Exultant Ital i Carminis arte noua. 
V t tbefaurus opus tantarum (plendeat orbi 
Hifpanum deerat noílri idioma f u l i . 
7{ofleradefl Cafas de plano m a damns 
focibusHetrufcis qmtquothabet-Latiwn. 
Reditúas pulem referat penetralia lingua > 
Quasque recondiderat nonfibi,promit opes . 
Hj lpotuit Latio maim mihi crede parari. 
Quampofle Hifpanis cmffapatere u i r is . 
Egregia Cafas opera, Mirmecia remm, 
Verbommque dedit. Leftor erne, & f m e r e . 
F R A N C I S C I L O P I I 
E P I G R A M M A , 
Uptulerant armis, animis, & diu i te lingua 
Romani impcrium, qmpatet Oceanus. 
Carolttfj accitis bello iam rebus, ademi t 
j l rma, qmbus totus peruius orb is erat. 
Carolides ánimos (o lo deuinxit amore. 
Tranque alia baud poterant cogeré uincla án imos . 
Diuitias lingua, lucemque, deemque, & honor em ' 
Cotthorum exbaufit barbara colluuies. 
Solafuperfuerant quadam fermonis auiti 
Signa, quibus fefe Tufcia iaãat adhuc, 
Tu tdmen, utproprium nil iam Rgmamts haberet> 
Chrijlopbore, Hijpanos illafonare doces. 
D S 
P E F E R N A N D O D E 
H E R R E R A . 
/ E N dcue coronarte Febo Ideo, 
Cafas, la ingeniofaydoffafrente 
ConlashermofashojasdeTeneo: 
Vues tu primero disie à la corriente. 
Del rey del rios Betisgenerofo. 
Las perlas que ̂ í rno , y To en fus ondas fíente * 
Ta el caflo amor, y fuego deleytojo. 
'De aquel ,por quien va. Laura con uitoria, 
"Premio )uko de ardor marauillofo, 
T quiendio à Mergüina infignegloria. 
Taquelgraue efcriptor de Marte ayrado, 
Que de Rygier celebra la memoria, 
Ttodo el coro, à Cintio confegrado , 
Quela ricaTofcana ha producido > 
Tgual de ̂ íuguño al tiempo afortunado, 
i \pío el uelo de error ofcurefcido , 
Con la Iwzjiue les das, al claro dia 
Salen de las tinieblas del oluido. 
Cjrande,però dicho fa tu ofadia , 
Queconfiguio eflefin de una ejperança, 
Que folo en noble cora fon fe c r ia . 
*dora meua uida Laura alcança, 
T à t i deue lo memo que al Tofcano, 
Tuesrepàras del tiempo la mudança. 
Sn 
Bti tanto que hiriere amor t irano. 
jífurendiàa efqmdra,y en los ojos. 
Se uiere de quien aman inhumano, 
Tpor un hreue bien largos enojos. 
Diere à quien mas ejpera en fu crueza , 
Trocando y enouando fus defy ojos : 
Defte trabajo tuyo la grandeza . 
Celebrarafe con eterna uida : 
Que no ftenta del tiempo la dureza. 
T Efpaña à tu memoria agradefcida 
Tu nombre cantará perpetuamente 
"Entrelos que la ha^en conofcida. 
7¡etis leuantarà la altiua f rente , 
De efmeraldasluientes adornado, 
Tu gloria murmurando en fu corriente 
T üeuando fu curfo al mar fagrado, 
Cafas refondrà en el feno iSMamo, 
T de alli alindo ejlrcmo dilatado 
Ira elnombre, en que Delia ünfira el lauro . 
D E P E D R O L A I N E Z, 
L que mas à la fuente infígne deue, 
Cuyo licor dmino, es confagrado 
t ^ j l ruuio Febo, y las hermanas nueue » 
0 el que mas dignamente es coronado. 
'Del árbolfiempre uerderfuefu en uam 
'Del tierno amante Delio tan llorado, 
'D cutera en tu loor la lengua y mano 
ly i íouer , ò claro Cafas, celebrando 
Tu ingenio, y tuualor tan foberano. 
J^o yo, que â tras cayendo, y leuantando, 
Dexo tampoco de la yerta uta, 
En cuya cumbre ejlasya defeanfando. 
Que aunque aclarar, y deshacer podría 
La lumbre pura de tu ardiente llama 
La ofeura fombra en mi,y la niebla f r i a , 
Junto à las boxes de tu illuftre fama } 
Será juntar almar pecueho rio , 
ejfyiouer mi boi^ do tu ualor la l lama. 
Tuespor buyrtan cierto defttario , 
Como pintar tan mal tan altos bienes, 
¿Mas ( quanto mas los precio ) m e defuio > 
Otros celebraran, pues tantos tienes 
Tor tan diuerfaspartes obligados, 
Vnas de tantas, como en t i contienes. 
Los Heroicos Iberos celebrados, 
riendo èn f u chara patria el dulce fruto 
tic 
I k los Ttfcanes fertiUes collados^. 
Gar ran àdpreciofo alto tr ibuto, 
Qge dan d amor clariffimospoetas 
Con roflro aora llorofo, aora enxuto . 
Sm llamasamorofas mas fecretas, 
Susledqs, trifles uariosfentiraentos» 
Sus ueras y fus burlas tan difiretas. 
Verán cejjar ios mas difiordes uientos, 
fJHouer las rocas de fu firme affiento , 
JL fuerza, de didciffimos acentos. t 
Tues el doÜo Byomano ajuntamento} 
Guiado por tu lumbre à aquella fenda y 
Que ua de Ejpaha al alto entendimiento > 
Tor ferial cierta de quan rica prenda 
Ledas, ojfrefcerà à tu nombre claro 
De grato coraron deuida ojfrenda. 
Tor t i uera, que el cielo non fue auaro 
I J . nueflra lUufire Ejpaña del diuim 
Furor, que à Cintio ha fido, y es tan charo 
Tues queproduxo el Tajo criflalino 
M claro Garcüafio en fu ribera , 
Tà Cafas'Betis en tan alto fino. 
Ofertilfruão, ò Gloria uerdadera, 
"Por quien del patrio "Betis generofo. 
Sube la dieftra fama à la alta Esfera, 
ígudd MinciOj al Tebro, al To famofo , 
D E I V A N D E V A D I L L O 
V i E N <te Helic ma la difícil cumbre» 
D o ajpiran tantas con loable zelo , 
Subió con pre fio y. uenturofo huelo, 
- • - - Defi i ingenio mofirando clara lumbres ? 
Quien uña cauja ha fido que fe encumbre 
La gloria del rio Beds baña el Cielo ? 
Quien es ampare del feñor de Délo ? 
Quien las <jMuJas reduce en fu coJlumbyç_j ? 
Es el diuino Cafas, a quien deue 
Eridano, y el Tibro, ts irno, y FeronUy 
Qnanío al T i t i ra deuen tJHantuano, 
$i bonefia ocupación nunca fue en m m , 
ssípolo y las hermanas todas nueue, 
Ceñid fu frente de immortal sorona. 
I O A N N I S M A L L A R A E 
Hifpalen. Carmen, Ad Italos i n 
' LexicumHiípanoítal icum 
. Chr i f tophor i Capias. 
jíluète hproceres Italum, noua gloria gentis, 
f^íufonm t ad números quos tuba facra meat . 
Ecce Hifpana nitcnt Tyrrbena admifia loquela 
TSlomina,queis Cafas fedulus auãor adeft. 
In nouctmultiplices mutanit corpora noces; 
Sermonif, Italo patria ucrba dedit. 
Tempore, quo magms circumfonat arua Tbilippus. 
Sirenum, &'ueftrisgrainsadefipopulis. 
Hiftano atque Italo mifcentur murmure lingua, 
Etpatrem patriç dicere quamq; iuuat. 
Vtraque magnânimo dum dat fita nomina Fggi. 
TeUus, alterno mifla leparefonat. 
Exáltatepijs conatibus, & noua femper. 
Tramite, namfludijs gloriaparta venit. 
Ofortunatos, quorum doBrina nitore 
Bgfjilendetpatrio, uocibus ufa fuis. 
lam, quos muja bibit Thufco de fonte liquor es 
Itala, Chriftophori poculabina dabmt. 
I N T R O D V C I O N 
P A R A LEER, y P R O N V N C I A R 
E N L A S L E N G V A S 
To fcaua , y Caf te l lana. 
V N Q ^ E parcfcc coíh diflícil, dar regla cierts en J.i 
pronunciación dclalengua Toícana, porlauaric-
dad que av de pronunciar en los particulares pue-
blo1; de toda Italia, mas por fer cofa tam importan-
te;! los cjue pietendcn Íaber cfta lengua, cjuifedar 
ac¡uialgunosauifos, figuiendo la común pronunciación délos 
namnk-s, y mas doftosddla. 
Son pues fus letras veynte y dos.Diuidcnfc en uocales,y coníb 
liantes. Las uocales fon cinco¿j,e)í,í,«.De la difpuficion deftas vo 
cales entre fi fe hazen los que fe llaman diphtongos,que fon un a-
Vuntamiento de dos uocales^c manera c[ue fe pronuncia caíi fo-
la una.Los quales ion los (iguientcs/jantc^como^t'iWíffji, antee , 
comogiclo,iJa.ntc fl.conio¿icuej ante ti,zomagiunto,cn las quales 
diciones caíi fe piérdela/, pronunciando fe la uoca l , que fcle/i-
gue.Hize también diphtongow, ante o, comoHuomo, perdiendo 
fe caíi hu,v pionunciaiidofe lao,demanera que todas eñas dicio 
nes ion de dos íyllabas. 
Algunos ínelen poner también por diphtongos, aUtC^ei.otyde 
Jos quales no tratamos aqui, por que para la pronunciación que 
pretendemos, no hazen à nueftro propofko. 
E C E P C I O N DF. A L G V N A S D I O I O N E S , 
que no fufren diphto ngos. 
CAcaníelasdiciones, que en latin feeferiuen con l , l iquida, y 
^ en Toícana íè muda la/,en «jcomo Fiore,cn la t in VlosjZhime, 
b x en 
en latin C lmis , Chiodo , en latin Clauus, Piombo, en latín Plu/n* . 
hits, I'm.- en latin Plut, en las guales no fe pierde la i . 
Sacanfe las diciones, que venidas del latín , guardan enefta 
lengua el meíino orden, y poítura de letras y como Prudcntin, 
Sapientia, Modeslii-,. 
Sacan lelas diciones, donde la i, ella en lugar d'eftas vocales t 
e, de alguna dicion latina,exemplo de la i,Sia,iM iatitijSit, exem-
plo de la e.HabLia,cn latin Hxíeat,Mio,cn latin Meus, Rio,en la-
t in Reus. En todas las tHiales.y en otras femejantes la i , que efta 
en lugar, de la i. ò de la e. de la dicion latina, fe queda , y fe pro-
nuncia. 
Finalmente fe facan las diciones, que íè acaban en e í ia , o en 
thio, como Orecch 'M) Vecchio. 
Notar fe ha, que ninguna dicion comiença en diphtõgo,digo 
ñendola primera letra'della ¿, como eñe pronombre «o. que fe 
pronuncia de dos fyllabas. 
Las confonantcs íbn ¿,¿X<?,/ g,?>>l,min,prf>r,sit¡ x , ^ La K. no 
íé vía mas de enefta dicion Kalcude. 
Laí,có la e, y con la i,'lh pronuncia como en caflellano Che* 
Chi.como Cimice, que en Tofcano íé pronuncia como acá Chin-
che.y aíTi fuenaalla Fece, Cicomt, como à acá. Leche, Chicorea» 
mas con las otras vocales fuena mas blandamentejcomo Capone, 
Coda, Culpa, en CaftellanO Capon, Cola, Culpa. 
l a ^ , con la e, con la i , íiiena aíperamentc, de la manera que 
nueftras aldeanas pronuncian el Sanílo nombre de I E S V S , aíli 
con aquella aípereza ('e<fioimnda.Cente,Angelo, Gtneíro, con las 
de mas vocales fuena mas blandamente,pronuuciando,G«<OjGi>-
dere,GttJlare. como nofótros Galan, Gojsar, Guftar. 
Aduertir/è ha,qiie la e y la g.con la i,que eñuuiere en diphton 
go cõ otra vocal, guardan aquella alpereza de la pronunciación 
ya dic!ia,paflando la fobre la vocal,que fuccediéíeyex^Io de la A 
Gtantttanc, cioffòj Çiu/ma, que fepronuacú como acá CharU-
tan. Chorro, Ghufma, erempló de h g , Gkmai, Gioia, G i u % ^ . 
que fucna mas afpero, que nofotros pronunciamos janjas , I o -
•y», lurar, como la pronunciación ruftica cjuedixe. 
La v, con la u , Succdiendolc qnalquiera deílas Vocales a, er 
i , no íc pierde la u. Antes fuena cada uocal por fí, como, Guan-
to, Guerra, Guida. Queíèpronuncian , como, entre nofotros, 
Guante, Güero, Arguyr. 
La u. tras la q. nunca fe pierde con qualquicr uocal que le fii-
cede, antes fuenan ambas, exemplo, Quanto, â«e/?s, Quindfi 
que pronuncian como nofotros. Quanto, Cucfta, Cuita, 
Las diciones qua acaban en òen «o, como Sapientia-Iu- -
ftitia . Vitio Hofpitio , Suenan como acá, Sapiencia, luft it i?, 
Q^it io, Virio. 
La x. no fe vía en efta lengua , aunque algunos la ponen en 
principio de nombres próprios, como xerfe. 
A V I S O D E L A S C O N S O N A N T E S 
dobladas . 
T A h. (que algunos no llaman letra fi uo aípiracion ) pueña 
• • entre la c. y alguna deftas uocales e. i. ablan da la aípcrcia de 
la pronunciación, como Che,Cheto, Chinto.Que íè pronuncian 
como entre nofotros Que, Quedo,Quinto. Lo mefmo haze pue 
ña entre la g. y las mefinas uocales e. i. como. Vaghe, Vagghire, 
que. fuenan como acá. Pague, Dií t inguir . 
La g. con la. 1. fucediendole i. fuena como entre noíbtrcis 
dos. II como Foglia. Boglire. Mogl io, que íè pronuncian colno 
entre nofotros, Polla, Bullir, Muelle, Bollo jpaíTando lafuerça 
dela pronunciación fobie de la uocal que fucede a l a i , por i . 
.pôr el dípluongo que fe haze. ^ 
Lag. junta con la n. ualen por nueftrañ.comoPigna, Agna^ 
que íè pronuncian como acá, Niña, Paño. 
Eftas dos coníbnantes fe. con: la £. y con la i. Simen de x.co» 
moScempio,Scimio,Fafcia,cafcio, que íè pronuncia como entr* 
b j nofocfos 
nofotros,cxcmplo. Ximio Faxa, Dixo,pa/ranao en la.-st, y cn. Ia. * 
lafijcrca dela pronunciation porei diphrongo. Mas e n t r e m e t i e n 
dofe la'¿.fe pronuncia la/f. diferentemente^ como Schifrre , q « e 
fuena como aca Eíquíuar. 
Suelen doblarfe. bb.ee. dd.fgg.ll. mm.m. fp.r r .J f t t . Yen la 
cion que fe doblaren.haran Ia uocal, que les precede , larga cn c l 
acento, deteniendofe un poco con ella la primera coníbnantc , J 
la Íegunda con la uocal que (íicedcj fin liazci dciru/ iada pauía 
en la pronunciación ,aduirtiendo que las dos. I I . no Te p r o n u n -
cian como micítra.II/íi no conforme alia regla de las otras d o b l i -
das coníbnantes, queauemos dicho. 
Las dos zz. en ticn la pronunciación como entre la ^ .cer i l la , y 
nueftra.z.ablandándola un poco. Dcmauerajque por no t e n e r 
nofoiros letia,quejuftaintntt' Icacuda.no fe puede dar o t ra m e 
jor noticia para pronunciarlas. Rcmitieüdo eiiefio,coino en l o 
demás, à que fe aduierta à la pronunciación de a lgún do¿lo I r a 
l iano. 
Vfincncfta leii»ua de ciertas feñales, para notar los a c e n -
tos, y para otros 
Vna Virgulilla, quedeíciende de la parte Í7.quiedLa, f^iíala el 
acento en la poftrcra íyllaba de alguna dicion , como íieUà, V i r -
tu.Pcro. Yen la dicion de una fyllaba, como, <^uà.,tk. 
Vna Virgulilla, quedefaende la parte derecha , feña lae la-
:ento cn alguna fyllaba del principio Ò medio de alguna d i c i o n , 
:omo fecetti, Amironti. 
Vna Virgulilla como c , buelta al renes fe pone en lusrar de a l 
;una uocal, que fe pierde, o deva de poner cn a lguna 'd idon , 
omolalma,Se'lfrjfo.cn lugar átLaalma.Seü faffb.Vonek tabié 
U dioones obtrucadas o cortadas como w^ct» lugar de Mcgl io. 
T I N D E L L A P R O N V N C I A C I O N 
To (cana. 
A D V E R T E N T I A EN L Â 
pronunciadon Caltellana^. 
V B s T R AS , lettras aíll Yocales,fomo cóíbnãtes fon 
r.s mcfmas,cjue vían en Italia . De las uocale-s no af 
que (iezii-jíáluo della í,c¡ac es de eftas tres formas.ijj, 
y. La j , íirue como en Tofcano . 
" i 'a jjl-]lIC llaman jota^hiriendo i. otra vocal/e buelue coníbnau 
te,y fuena aíperamente como jardiaíjonialjjurarjCjue íuenan cafi 
como Gmrdino,GiorrM¿e,mcoTmndo lalengtia unpoco mas àdeh 
txo,queeii la pronunciación Tofcaua. 
La y,griega,quando hiere èotra vocal,íè torna también con(o 
naiKe,y fuena con mas blandura c|uc la j,como la i,en la lengua 1* 
una hiriendo à otra uocal. 
La h,firue de fu officio entre noíbtrosjcomo «rn TofcaiiOjCn al-
gunas diciones fuena con mas fuerça fu afpiracioa, cfpccialmen-
te,en las que deriuadas delatin , tienen la h, cu luear de f, como 
harina,heruir,en latin¡TarinaJ-eniers. 
La Cjcon la ajO,u,íiiena como en To(cano,m2, COÜ la c,i,fiien* 
como alia la 7.,con qualquier noca 1,0 como h t,con la i)fucedien 
dole vocaljcomo Carcel,vicio que fe prenuncian como Caffej f i -
tio. Eftameíma pronunciación tiene la c, que llaman cerilla con 
la a,o,u, (porque con las de mas uocal es no íiponc) como çança 
çopo,açucar,qiic fuenan como en T'oCcAnotyncafyfto^cchero. 
La ch,con qualquier uocal fuena con la afpere2a,que la c, con 
ia e,i,en Toícano. Como muchachojchinchejchufina, íuenan co 
mo a.\\3.C¡máons,cice¡cmrma. 
La gjcon la a,o,u,fuena como en Tpfcanq, y con la c, i , ííiena 
rn poco menos afpero, encornando en alto un poco mas la len-
^ua,como diximos en Ia j.Aduertiríè lia,que quando la g , uíeiic 
con eñaa uocales u.c, o, con u, i , tiene la pronunciación, <\nt en 
TofcaaOighe^hi, como Pliegue,guiñar, que fuenan como al ia, 
b 4 Chis-
f;hitghe,GMm»e.Sacínkalgunas diciones.clotKÍe íê p r o n u n c ^ | 
la «.Como íoñjAguercCiguefia.Gargucto, G i i e io ,Ha IaguenOj 
Pedigüeño,Regüeldo, Verguenca, Degüello, A r g u y r . Y a i n 
xnelmo fe ¿canlos uerbos,cuyo infinitiuo acaba e n , G u a r , c o m o 
Meoguar , fraguar, en.los quales. Mengue, fragüe, f e p r o n u n -
cialau. 
La 1, fucna comeen Tofcano. Mas doblando fe , fe p r o n u n c i a 
' con qualquier uocal, como alia ¿/,con /. Y ?.(I¡ f i iena. G a l l a r d o i 
Fullero, Pollo, como alia, Gagliardo, Cogliere, Foglio. 
La ñ, fe pronuncia como en Toícano^??, c o m o , Señal, A n o , 
fuena como alia, Segnde, Agno. 
Laq, con ue, òcon u i, fe pronuncia como en T o í c a n o , C/re* 
C^como,Quedo, Efquincque fuenan como sWs.jChetto^Schifo. 
La i , con qualquier uocal,uale como en Toícano, SV, con e i , 
como, Casa. Enxuto, fuenan como alia, Vafcia> A fc iu t to . 
( F I N D E L A P R O N V N C I A C I O N 
Caftellana. 
O S S E R V A T I O N I 
oucro introdutcioni del laLin-
gua Cail igl iana. 
A dif ferent, & coKuenien%a che enelle httere, della 
lingualtalUrMi (yCajHgl'mnn, cofinelproferirey ce-
rne nel parlatneto, o uocaboli di effn linguafi d Ulingue 
nelle lettere de¡íalfetbetto-,iíqualeqMJ'io>ci,b,c C,d,e, 
f , g, b, ch, y, I, U, m, n, o, p, q, r,f, t, u, v, y, 
Queflo alfabeto fidimde in tre parti.L aprima fará 
tn quelle Uttere,nelle qudi cõfifie la differenXa delproferirc,cbe firm 
no quellefegnate,oper dirmeglio,quelle chepaiono flranic negli ain't 
alfabetti,e pot quelle che refterãnc nell'alfabeto comum, fidiuiderãno 
in uocali,(zr cSfonmti, 0" trattero con la breuitàpojfibile,la differg\it, 
&fomigliania dimolti uocaboliSpagnuoli, & Tofiemi-
Volendo admque trattar prima della differen\a di-!lapro»u>itia,di 
remo che confiñe in quelle let tere. ç. h.ck.g.'y 11. ñ. q. x. 
D E L L A L E T T E R A Ç. 
T )R i M o della ç. ogni uolta che in lingua Caftigliana fi riprouerX 
-* quetfalettemç.cofifcrittaconquelpontofotto,che fichiama cert 
•glia, con que¡le tre uocnli ao.u. tiale tante, come z . in Tcfcano. Si 
come in que fio nome dan\a, e for%a, fie fiucleflero fefiuere inSpa~ 
gnuolo, fi ficriuera cofi, dança. e fuerca . e mar\o . in Spapnuolo 
fificriue mateo , elaragione di quefla differeri{(i i ¡.perche la Xjn 
Spagnuolo ha la fior\a ,che dm "{z,, in To fe ano. e come in Spagnim 1 o 
.nonfifcriuapiudiuna,per dargliil fuoualore, hamo fatto rjwfifl 
.different > ¿bela ç fipronmtia. come una. \ . i n Tofcano, elaXj* 
•pronuntM eme ¿ x e ^ z , e quefto fi uede cbiarafnmte m i vocals,. 
íiTofcmn^he fonojlmilíttlispi<gnwti,comeindolcc\zA> dureK*-*, *• | 
fyreO&t, al terca, richefya, cheinSpagnuolo fi fcriuono -vnii z , 'cc, 
medtts %z,fiprõnuntiam,ficemt',àn\c<tz?.>ÒAnei.n, ífpereza, alteza 
ti<\\i<a.&,l*qimhofa mdñnXjt, chefidifcriue con M M mnf t fanb-
b e , mu bifognarebbe, ferden^a, e informa, fucrça, e non dan^a ,»e 
fuerza, cèe hauerelibe ccttiuofitem inSp.igwtolc. 
D E L L A L E T E R A H. 
T A U . anchora ct i in Tofrctno non Jiproferifia, per non ejfer letter* 
ma notad'aJpiration:,in Spagmolifiprcferifce perche in moltcpar 
t i ¡ i met te in uece d i f , coins poi diremo , ma bifogna proferiria, coljiiitq • 
filamente, efar come e/umdo fibuita i l pato eon f o r \ a , &J t / t nh f l * t> 
fiftira, comefe in qutftx pttroU,ahÍ,o deh,m Tofcewifidiceffh con fojpi 
YO,e con tpukkepoco d afettiont.farsbbe l'eff tio che io bo detto, <fy in 
Tpfianonon trouerai ,ili-ro effempio per dichiirs.rc quel che uogliodi-
re,inSpagmoloperons fonomoiticome,h•il-.x, hecho, hado, h inch i r , 
hojâiJiumo, cbemTefcanúfígpificjnofine, ffMo,fcio>fnglia,fumo, e 
*lleuoltenonfiproferifce,corn?in quejlapxso/ajianbve, e himo, uer 
Èti,cheuoldire, hahmmto , (¿r- inqv-eftxpar'icsllitha,cotne, ha ama-
do, che f a httametto hi To fern ?, n efipronmi tin in iptvt nomi, che tun* 
gono dalLatino, conciofia chefifcrimm tutt i con h. 
D E L L E L E T T E R E C H . 
(~\ V i S T E dueletter?, ch , in Spagnuolo, con qual fi uogli'a dalle 
^"^cinque uocttli^fi pvoferifcono, che faranws. i u , ; he^tlii.cho.chu, 
come in Tofcemo fi direbbe , chia, chis, chio , chin, ousraínente come , 
ce, c i , netta pronuntia Tofiayia, o del Regno d i Napoli, o come fiprofe-
rifeeacchio,finocchio, itscchio ¡fiewn". in n i rch i , Spagnuolo ^fonark , 
mechia, e mincha, manchia in Tofcano, e,' c. he, lechie, che uol dir 
lattee noche, nocchie, e pecho, pechio, che m l dir petto , e lechuga , 
lechiuga, che uol dir lattuca, e muchacho, muchiacho, che uoldir 
fu t to , (igiouine, & cofialtri. 
D E L L A L E T T E R A G . 
Q- K E S T A lettera O. fe uolemo c habbia' la f u á for^ j t con le cin~ quemcali ,f i faràin queJiotnodo,ga,gMe,%ai, go,gu,eJc>?ieràço~ 
meirittdimOtoiofcmOjgaígheygbhgOtgu^fiuedccbiarOtcbemuece 
del. 
delhijimette quel 7-iJn quelle due uocali,o,i,fenhe nelle nitre non t 
msftierofttn[e forf l ; hi quelle trefimetteff:',un,u,poferiralu,coffie<Jt 
f a in Tofcanobmchefuoradell'a ,con qnAVrft?*nonfintcttcmahl 
come d-ir vxxM&^chefi prof n i fee cofi in Sp^tmoh, come inTofiano co 
c & 'hqncmdo hal'u :com?m\<\\"\ í3., che¡hingherra, e omhycbçjo-
nii,ghifa,e onia^hefinxghhi.cbe uol dlrv.'a l-,ma nefino certi notn t j 
• neiquali ancora cbeucmtel'u, con t e,fiproferifcel'u, iqtialifi&o > a-~ 
g l ido, che uoldiriwo; cigucTw , chcu'lMrrígogna; aguar, nerbo » 
cheuoldir acqtietre, amero, ntigario, vcrwicnci, uergognni S i g u e n -
-za, eh e vna Cittk diSpagna, mtit*t i gl i nhrife ne fará H,con e , & t * 
non fiproferirà l u , ma fe non et fnrà 11, fibroferirmno tut t i a u n tnO~ 
do, cofiinSfagnuolo, come in To fimo . 
S E L L A L E T T Z R A 1. 
Q K E S T A letter d, iyappreffo iSpagmloli i in tre maniere, i uoc¿t-i teiei^y, confonanti, Del ' I , uoca/e , urn arcade dime, pcrc ioch* 
fempre hala fuafor^a. Del y, confinante alleuolte quefla le t te rey >• 
cofifcrittet feme di uocde, qumdo fimette in meXo , diparte > e m tz - . 
lageuolmente Act confonante, ma come uoratetuo flare, f i come , vey a f 
che uol dir uedeua, e creya, crcdeua, date fiitede quel y, uecale > e j * 
fuolemettere ancorain principio da parte o parola, come, yo , ya , e 
allhorafierue da confimmte,e alie uolte dauornle, quando le uiene a.p-
preffo^nacofonante^comeyx, y Ao, y ra.) .fempre fimette inprñ ic ip io 
diparo!a,i¿rcon le tre uocdi¡a, o, u, ttale tato come inTofcanogi,Jt r o -
mo, ')3.iâii\,giardino jaula ¡fuonagiaula, che lagahlia joya ,gioi¿t , 
juan, Gmane,)\m):,giurare, e, ho detto con '1 e tre tioedi,perche cén ' l» 
due e,i. fempre fi aggiugne la lett¿rag,fe no fura in alruni nomi-, cheJv 
mtroppo fimili al Latino ¡che per of¡eruareqifeUafiimiglia^a,f¡fcriuO 
»; cania lettera, j , conle dtieuocali,i'>i,e alíkori: nonfiproferifee c a t a n 
tiifi>r%a,come conlealtremcali,come,chiiiramentt•fi'uede in | e í l ! , } e r í 
cOj )e\\>oti,&altrifimilitchefono pin Latini, cheuolgari, efiferiu-orto 
in latinopàrticolarmente con la lettera j ,ma non fi direbbegia m,uren-, 
tejgeftorjmugerjlinn^e.pasc ginebra, g i ror^mõgi l ,©»al t r i f t tn i -
lt,percheeilpropriouff¡cio delta lettera g , Sel], fimette con Tal t re t r e 
uoedie perche la gjtonpuo far queüo effem, che fa con l'altre dug c h e 
fepotejfe nonfare'obe mefiiere della lettera ),cofifcritttt,poi che h f b b i Í? 
trio altre due iy,maperche la letteragãma,fa quefio effettoga.go , £ u t 
hanno tolto inifcumbio di quetta la lettera ],per efirímer i l fuo concct~ 
te, comehamto fattoiTofeanigia,¡io,«/».', cefimedefimam ( t i t e i S f * 
gmoli, jo , j n , e come i Tofcitm ,ghe tghi, cofili SpagrtHoli, gue,gui, ! 
D E L L E D V £ L L . 
Q 
V E s T s due ¡L, uzgliono tanto comeinTofccmo qucRetn^Z,'. 
•contuttele cinqueuMtili,ftcemrmaglia, mi! ^ battaglin, ba-
talla., Cauagliero. Cauallcro, migliaro mil laro, miglione, millón, 
f llorar llanto luuia. &c.Etinqueftofi/oc-pcrmef]'o ng!iSfii,¡nm 
iiraddoppiarleconfinmtifimitimprincipio diparola.perche iludor 
i tanto come gli. Et qui ui uoglio auuertire una cofa, che e quafiin tut-
. t i i nomi Tofcani, done fono quefte due 11, ma con U ualore digit ( come 
ho detto)ft come in camUojnSpagnuolo e i ! medefimo^maftproferirá, 
comefeftejfefcritto cofi', cauaglio,/? qu-fia regola trouereteperlapiu 
farte uera in tut t i t uocaboli, o matino. ,onon m a i m le Uocali fi come 
inanello, anillo, caftello, caftillo, tnartsllc, marti l lo, cheancoracht 
imttino quehjin ijiirntedimemco reflano le due. ll,con i l ualore pero, di 
quejle tregitijomebodetto,ficome uaUc,c/jefuena ua«lie calle, cbt 
fuomcaglie , efltclla, bella ,c¿-efucm beglia , donzclla, chi 
fitom donzeglia, ecollo,cut\\o,ér callo chefuona caglio, che ml Air 
AltreXjUíinSpagnuolo, corns inT of cam. 
D E L L A L E T T E R A ñ . 
QV I S T A letter a r\coft fcrittaapprefo gliSpagnuoli halaforxA chegn, apprejfo iTofcani ficomebñño, foneriubagno, araña, 
Mrttgnit, eípañol, Spagnuolo, baña, bttgnx acisnipaña, ctccempa-
gm, enfeña, i n f g m , ciñe, eigne /bñar ffognare, & altr i f imil i , ma 
quandofaráferi{a quella tratta, o punto fara in Tofcano, come in Spa 
gnuolo mo ifteflofuom. 
D E L L A L E T T E R A 
f~\ V E s T A letter a q. con que fie due uocali e. i. uale tanto corns 
^~inTofca»och, ficomefe dicejfmo m Spagnuolo, quehareyo a-
• morque me aconfeja s , inTofcf.no, che debbio far ,chemiconfigli 
. fimorcyequien quiere uerquanto puede natura,^/uoluederequi 
íufiquepuo natma Epuede infaccheggtare, che in Spagnuolo, c fa-
quear, echefai, inSpagnuolo, que hazeys, e chi èin Spagnuolo, 
quienes, che fuona tanto comefe fifcriueffe con,ch,di modo che nonfi | 
frtnmwUknemMichfeíeapprejfofóqueftosintendecSquefledm \ 
•vocaji, 
vocalh e,¡, come ho detto,ferciuhe con queRa %-ocale ajer tapiu par-
tefi'proferict; l'ujdico i» qur.fitutti i nom 'i, come m quando & qual,? 
quacfnv quaranta,* altrifimili,ne i quali tuttifiproferifee,dentt u, 
len cbeatte -volte in alcttni vocaboli no fiproferifia,come in queftapar 
UceU quafiycbefuona come in Tofmno chafi, & altrifimilife nefarA-
m,ch'io rwli trouo,chcfiprofenficmo cofi,come quaff, ma quefti u l t to 
fan ài par ere,feguitando ancora i dot t i Spagnuoli, chefifcriuano cone, 
piu tofto, che con q- come cafi, &• altri, parcioche l'u,fempre venend» 
tfl'tofiproferífce,anXt i I Nebrifa voleuayche quefti tut t i fifcriuejfero 
tonc,piu tofto, che con q.per leuar quefte differentie , come cuando, 
cuaderno, cuatro, cuarenta; & i fomigl imti, ma quefta oppeniont 
iononl'approuo. 
D E L L A L E T T E R A : X. 
LA Lettera x , apprejfo USpagnuoli, vale quanto quefte tre , fc i , in Tofcano, efiproferice ancora con vn poco di piu flato, che vaglm 
tanto,come,queftetre,fci,ftvcde inqueftaparolaafciutto, che in Spa-
gnuolofifcrmecofi,znx\\to,cfuonacofi,comeinTofcmoyopcr dirme-
glio fiproferifee cofi, come in Fiorenza, & in altri luoghi delia Tofca-
nit,pofcia,pefc¿,einSpagmolo pece, efee inSpagnuolo , exc,che vol 
dir lo ajfe della campana, ouero, del carro o vna parola, chefidice a i 
cani, qmndofivoldir, che vadanofuora & altrifinult. 
D E L L A O R T O G R A F I A 
Ec mutamento di latere delia l i n -
gua Caíhgliana. 
D A amrtire che fi roms natU lingua Caftiglima run 
hxbbizmo tanta frãlitànel;ggmdriandproferiré, cofi 
n llo fcriue.r ' non hubbitmo tanta difjicultà.cicènclrud-
doppiameto delle cofonãti, nelle offeruationi delle panirel-
Icneícommmmeto ddl-pcíro!e,&n°lle altre cafedicofi 
f a m mmierajoue f i truma la drffirultà dillofiriuerc/m?! fuggimno 
ogni raddoppiamento di confimnti nel mc^ delia parola, fuor che in 
quelle nelle qualie necejjhrio raddoppiare, che fcirkfo!am;.ntele due 
II, come Jlano, llenOj l lorar, lluuia, peraoche Hi, in principio di paro. 
lakmnlatrHom. Auucrtirete ancora- cheinCitfttgliano fifcri-
u;raparola alcuna con tr i confinann al principio come in Tofcam, 
ftringo;flrido,$rcno, & dtr i f imigth n t i , e U cagionc puo ejfere, pcr-
ciochenonpotendo tre confon -nti feriu r f l f mm con l'aiuto delia Inte-
rn f .e detta leñera, in Cajligliano honfi fr iua maife non col'-:,i n pr'm 
cipio dellaparola, auuiene che n'mn : taróla in Cajliglianofiferiua con 
piudidue con fomnti al principio; Del rimanente delle lettereinquel 
chetocca al raddoppiammto, ouer almutamento e retta f rittura, 
vauttertiremo trattandoparticolarmente di cadaima, cprimr^. , 
D E L L A L E T T E R A A. 
"M'Jr L I A let tero, A , nontruouo differ eri{a alcuna neüo feriuert 
^ ni anco nelproferire, anXjellami pare lamedefima nel Tofcam, 
che nel Citjíigliam,fmr che nel Tofcam alie uolte haUD.<& alie mi 
te èferina D nel Cajligliano pero fitnprefiferineferi{a i l D, or a fia par 
'kéttet, oraprepofitione ,fe non in alcuni notni e uerbi che kanm la m, 1 
\cht(iíhora fejf l i da i l O, come in admit i i f tnr, admirar, admi-
tir. 
t k , ¡ulmiríble, altr?fimi}i che in latino fifcriumo cofi. 
Mutanji quejla letters ahum uolte in e, nc i nomi Tofiani tfufftcio 
chefinifeono in aio, che in CafiigHimo tuttifinifeono in ero, comeJipm 
uedere in que ft i nomi & infomiglianti ,J¡ ce m u . 
Caft ig l iani . Tofcani. 
Efpadero, molinero. Spadaio, mugnaío. 
Librero, calcetero. Libraio, cdl^olaio. 
Carnicero. Bcccaio. 
Auuertite pero che quefta mutsttione fl-tnpre s intende ne inomifo-
miglianti nellít lingua Tofcana t& Caftigüana ,cofi nellafignificatime 
come nel uocabulo isiejfo. 
D E L L A L E T T E R A B. 
aV E s T A Lettera saggitmge ad cütra confonàme in principio Àellaparola come in Tcftano e qucjlo con la (et(era l , r, ma 
nel me%o dclla parola s'aggiunge ancora da im'altrji confonãte contra 
la ortografia Tofcana,come tn queftinomi d u bd a, il u bd ar, cobd o, ma 
queftoauuiene rare uolte ¿c efirittura antica-, ati^i ora t t i t t i le ferino 
w>ferí{a ilb,cofiduda, dutar, codo , ü™ in Tufcano dttbio, dubitarc, 
cubito, percioche queftt imitam pin i l la t im, c ¡ come habbiamo detto) 
doue i Caíligliani vogliono imitare i l lutm. fiTofcanifuggono imitar-
lo & all'iricontro come fi uede inquesis, che habbiamo detto , (y in 
queft'altre uoci che fegmtam Cafligliane , le quah itnituno i l latino (¡y 
iTofranial contrario, fi cornea . 
Ca fti gl i a n i . Tofcani. 
Obfcuro, obfeutar. Ofcuro, o/curare, 
Üferuar, obferuacion, ÓJferuare, ojferuatione . 
,Obie¿to, íubiediou, Oggetto.foggettione, 
Subñituir, fubftancia. Sofiitmre,fofbm\a^. 
Houe fiuede che i uecaboli Caftigliani fono piufimili al latino che i 
Tofctmi, bencheneICaftiglianonon fiproferice i l b.molts volte , p -
quind' 
z 
e[uindi attuime chef i faium quefte ifiejfeparole alie tioltefsn\a, ü b ^ 
- Trouanfimdiffevmtemnte i ! B, & I'V, per la conformity d'ambe-
due queftelettere,mqucftinonii,ti:ibi]Q) .ibezar, abejas boto,bar-, 
ba, bi uir, ch:ft fcr 'uamo anco.-A ten </> e foam, t ra i ia ; o ; auezar, a-
• Tieja, voto, bania, viuir, Ô*altrifin,iglmni• 
D E L L A L E T T E R A C. 
i V h S T A httera fi ferine can nri.i trn (ta r>tto,coji c, e ferity, 
-quMiAopferia*. ftnzM. ha üuniere çhc ilc,"m Tofrtno > »** JtMH-
doffcriaecoitdettaerMta, laquulcficbixma cerigltain Sfagnuolo, 
aVhtrx- ualequantotm^jinTofcanc; comefiuede in qu?fitnomiz^z.-
fran, çamarra ; açúcar; & altriciis m Tofcmoififiriuono.conhí, 
Cr fan iajfraao, mamarra, zucchero, & alie uolte pongom detta trat~ 
tacol'e (yl'i'¡adettaCdouechemipare fuferfluometterla ¡pofeia 
che fenzM, ha. la ifieffafignification<u . 
Trouanjt etiandio akme parole feritte per fee, & cej & p : i , èrrit 
indifferentemente ; come fivede in qurftc voei, paHefcer , ofrefcet, 
conoícer, nicrefeer, nafeer, carcfccr, pafeer , cniie(teícer,w4 
fen{a ilSèpiíi v/ato come padecer, o facer & c. ben cbefi fotrebbt 
dire cheftaunmeglio col f permutargli jiotnclprefente deli'indicati-
uo dettafo in^jCcwcpadezco, merezco, pazco, íTc. Anchoracht i l 
• verbo pacer, nan ha prima perfom del f refute, percioche nonpuo dir 
vn anímale irratimale , y o pazco , t he vol dire to mangio deWherba 
ma in vece di quella fimette i l verbo auaccutar, che fignifica propria 
mente pafcolare. 
Suolfimetiere dettaC, infierne con la t, nelmeZo dclla paro la imi-
tando forfe i latini contra la Ortografia Tofcema,perciockc lorofoglio-
no mutare detta c, del latino in vn;:ítro t ; alcuni d' i •vocabuli douifi 
fuolmcttereftrarmotjuefitydjCtiQn, lection.leiilura, protedtion,le-
¿lor, pa¿k), feíla, reitor, che tutte qii-fte voei ritengon âetta c, co-
me i latini, cr done ma U ritengono, la mittam detta cl in ch , f i cmt 
leãumlMino fa lecho, CaftigliAm,e pc¿tu.s,pccho, e tedium techo, 
* faíluin, hecho , diduni, dicho . 
Doueauuertireteancorache tutte le parole che nel meXs delia p*r 
rola in To fano oucr in latim, haueranno la t j imutarà in Cajligliim 
detta t j n c, nutffime con la vocale,fi come lecito latino lettione Tofcil~ 
iM,H*tkn Cafiiglianos eprudeMia,.fradeadã.ifeatemia, jTen.tenciu t 
prefotM,¥K[enár,*J[enX$,au{máà-,equeftoh*tmta^ ] 
corn 
* iy r4 l lZ ,def tp one in -vece del t,Jt mitt* ine.QueJla Uttera e Ruf iem* 
*ct>ft.lah.giàhaíbiamodemyuelchevale, quandotrattatnmoalprincé 
piodeUapronuntiiu. 
Mtttajialie -volte i l c jngjn dcuni •vocaboliTofcanidoue detto c, "vie 
ne d fine delia parola, J¡ come caricar, che in Caftigliano f a cargar, c*--
rko^zigOtC^ierko^leúgo/attca^ü^famafi ico^zntiñi^Ojf ico^ 
go, dieo^igOjamico, amigo, antigo, antiguo , & m a l t r i m mezodell* 
parola^comealcuno.zl^u^o^cMo^aAo.acutexxA^nà&iz^meeo^con 
migo^ífo.contigOj/jrc.couíigo. 
Mu-tafiancora t i c, in z., ne i nomi che in Tofiano finifiono in cé,'ficâ~-
me inpace.che in Caftiglimofa paz,¿/eatr¿ce,beíítnz,pernice,pcrdiz,ca 
pace,ca.paz,r/(pace, npaz,croce,cmz,atroce, a.tioz,feroce,feroz,voce,, 
Moz,ouer boz,fi¡lce,hoi,calce, coz, le qualiparole finifiono in x,in L a t i -
no.MMnnfí ancora le el?yin j ,majfimamente quando la e,ouero la o, & -vâ? 
cdi,fino appreffo detta ch,ficome in quejio nome vecchio Tofiano, che i n -
Cafiiglianojiferiue, viejo, eSpecchio, eCpe)0,apparecchiare, aparejar, 
oreçchj^ovqa^finocchio, [\xao')0,occhio,o)o,pidoccMo,pio)o.Maqiuar* 
do detta ch,farà in principio di parola, allhorafe¡i matará, nonfaro- i » 
),mamcl,jicúmeinquejlonomechieiro, cheinCaftiglitmofifiriue cla-
ro,s chierico,c\zi\^fi, chiodo,claao,efchiauo,eCchuo,chioccia,c[ncca, 
chiareXza, claridad, & quejlo /intende quandofeguitarà ( i dopo i l ch, 
fenioche altrimentift re fia cofi come in choro, choro, chttrità,& a l t r i f i -
mili. 1 
Troaanfipero alcuneparole, douefimuta i l ch, in dm ü,tome in chia-
mareTofiano , chefallamar, Caftigliano , echiaue, llauc, &a l t re f i~ 
mi l i . 
Inquanto al fin? nianavoc: finí fee in detta c, Cafiigliana dicofe non 
far amo alcuneftrani.leqHalinon ftmno al nofiro propojito. 
S E L L A L E T E R A D . 
JjA lettera D , nello firiuere truouo io del -valore che ella e in Tofiano, 
ni veggo che firaddoppif., n i meo viene con altra confonante, fe non • 
in detmeparole che hanno la m, ctpprefib detta d, che allhorafi'refta, ¿n 
mn la lenano, come con l'altre confonanti, & ne lie par ole che ella -viene i n 
cqmpojttionefemprefiperde,percioche laparticella a.-valper ad, Latina-
i nomi done firitienefono in qmfta guifa, aclfniniftracion,admirable, . 
admimiliar, admitir. Siperde pero, in amoneftar., amoneftacion, 
amortecei-fe.amorteícido, ^ d t r i . 
^ ^ f f i - ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ W ^ i X ^ f i - ^ i ^ f a r g l i Caftiglitt-
. c n i . 
Hbequeflo i n m ^ t y t infmt MapnrúU, m* nm mai inprlTU:ipi°>fit*~ 
me in luefionermTofcaruaruielc, inCaftiglmmfifurk c rnd , f edeU, 
ñdt-uedere.vcisrederetCtetr, coders, caer, radice, tvn. , t rad i rore&r* 
idot,jittid*,<Tiiía,guidare,guiar,adacquaretigaar,a4>rarjr, a y r a r i e , 
adira to>^yraáo,ad<ice/}iarc,RO)3r. 
A* a atmerrirete cheft den a Djnutra. vna tenfinante apprejfo, ofegu* 
t»», fMrHt iã 'horanonf iperderàdet taD,comíJ i fM^^ 'n i Iuef í i 
mmi indegno tciieinCaftigliiim fa indigno, inditio, indic io, indi f fh-
rente , indifcrcntCj/oni», hondo, ahondanza, abuuci-incia, adorare, 
adoEir,Wflr^7«7íí/,adornim!cníos,<i¿¿<)//¿»-í,,afioptar,OTií/»5,«^* 
nemi ehe 'mTef<-amhanrmm<siid,dofpiom Cafliglianofiperde l-vno , 
f trcb i nmfitruauaAltrahtteraraddoppiatamCajliglianocke'll. 
Cc 'me in tjueílifilma den a D, in altri s ¿«gionge ,ctoe in ¡jueí norm 
ched*TofcantfiindemtrMch:,cbehanno l iucentofopra i •ultima, v o -
Mie^-cmehent^bondidt/tuírn/à, autoridad,f«r/íà, caridad, d ign t -
t i , i i púàid,ei}mtèi, cí¡ui<i,i<i,/(ií-/'/iíá,fadlid.id,j'r/»«/><i, graucda<Í> 
hmUtà h miMzi.hon'-fliyh'mcihAa.á bumemttà, humanidad,»»»-
fittà,impiedad^naeilá, m35;cíb.d,»jm-¿, merced, vertu, t u m i d j ' t ' * - ' 
rttk, ucrdad,/'^í/'à,piKÍdjd,/^fiíà,íiiTtidad,<y<^rr/yô/»(^/</i»íí,^» 
uefi vede, c he tn ¡¡uafi tul tifimitta. i t i , ind,e que fia mutalione e mo l to 
e»m rrmne n<ll<! parole Cxfiig!im",dico quelle che l'hiumo in T o f cano,per 
tiecheoltreaqacinomichefimfcemintitirlavoniJechein q u a f i t u t t i 
fim matoneo tHttiipartecipij de'verbi, chefinifeono m to, in Tof iano, i» 
CajtigÍMno muttmdo tít, in dfintrarmo in do ,ficome ornato , amado, 
£«í!tf0,bemdo,ffs¿™, cenado, dato,àiào,de!icato , delicado,entr/*-
to, nitrado, erróte, crrida,figurato,fin\irado,finto,finvpdo,giurat0i 
jur;ido, honorato,honrado, tnamnrato , enamorado./aw/í/o,lauado, 
mefcaUto, mczcildo, nafituto, nai ido, not ato, notado, occnpato, 
oceupado, appxncchtato, aparejado ,/• eccato , peccado, quadrato , 
^«adrado,««^««•o, R e c a m a d o , R e c e b i d o , fatcheggiato, 
íaqueadoj/á/Kz-^/íJilurfado/fí/a/o, tenido, «>(Wo,tirado,^íM.v/£),ve 
indOjf non filamente quefti, m n mcora de i nomi ver ba l i , che in To /ca -
no finifeono in tore, in Cajitgliano, quel t, fi mm ara in D,come amtttore-, 
amador,peccatore, pcccador.^rw/Varc/cruidor, /mpcratore,cmpe~ 
radof, & in <juei deUa femmafidiee, (cruidora, peccadora, amado-
ra , doue in Tofcam finifiono tn trice como feruitrict, peccatrice , i m -
peratrice. ben che alcuni di quefti m:ora in Cafligliano, finifcono i n ^ 
pcrlaregolatcht danmod*le,Uuata,efmnocm^TiiÚT,mtúz,nvLtni& 
CT i fomtg/ianti. 
MtinaUmmvirit i&mmitthefif ir iMomctndMett, inTofc tmo,»^ 
l 'kor* 
Fi>»r«m»fm»t!i in d, ma met>,f!côme fattts,chtfa-\itàio > èdeitõ, A * ' 
cho^^íWjef t recho./ i í f /o.pecho^owí.noche. 
íttoltinomijmifcouo ind, apprefo t Cajligltaw, come habbiamo det to : 
m/t f/fticolarmmte quei chefmifcono in tudine, neifomiglianti finifcòruf 
inV\à,mCafHgliímo yficomebeatitudme beatítü¿,molntudme, m u l t i -
iiid,*ratitudme,araúzad,filiecitHdinc, (o\.e.cit\ià}de<}HalialctmififiiJct>^ 
rte in bte,come muchedumbre, manfedumbre, e di qtieftijimti in bre,d i 
rmoalfuoluogo. 
D E L L A L E T T E R A E. 
IA let terá E,qua»to aliafirittura, e pronuntiata èfomigliante olla XV»-•fcanaybenchemalcune parolefi raddoppia come nella ter^aper/ò-
na del dimoflratiuo, e neW infinito ancora di alcuni di qttejli, verbi,utcr, 
creer, pofcer, leer, peer, chef anno, "vee, cree, pofee j e ttella prima & 
terza del foggitmtino d'alcuniáltri, chefaramo pafear, marear, aca r-
rear, loquear, boquear, Taquear. e quei chefinirtwno neU'mfinito, t>* 
ea.i , che tuttifanno nelpre/ente delfoggiuntiuo, enelpreterito perfetto 
deRoindicatiuo, pafeè memarec, acaereè, ICKJUCC, boqueé, (aqueè, 
faino che uel prefer i to perfetto hanno [accents neU'vhima, enel prefen-
tedelfoggiuntiuo ndla antepenúltima,deiquali verbi. loquear, -vuol 
dire far ta.Xz.ie. boquear, aprir forte la bocca,tyfidice propriamente d t 
quell •vitimo aprir di bocc/^il qualeJ¡ fa , quando f ivuol moriré, & f a - ' 
q uea r, [accheggiare^. 
AggiungefilaletteraE,ainomiche inTofcanocominciano daf , 'con 
lacónfonante,appreffo, e qitefta i la cagione,perche ho detto,che niun tto-
me cominria di tre confonunti, in Cafttgliano come in Tofcano, percioche 
à tutti t nomi, ch; cominciano da f, con altra confinante, fempre aggiun--
gano la L',ficome ftretto, che comincia da tre confonanti, in Caftigliano,Jí 
dice,i:Rci:dio,fcanno,cCcM\o,fchermttore,cCgnmi¿or,fihiauo,vCdau^ 
sforz.xre,^foKíU,fmalto)i:C\m]ie,tperanzAcCpc:anza,^atio,QC^aciOi 
Spiga, cfj)!ga,i¡íí>M,efpii)a, ¡porta, ú^\ií.nz,fqmdra,iA<^xiÁí3.,ftagno, 
ei\¿ño,ftare,shat,jtellac{ttdh,&altriinfiniti. 
Leuafipero detta E, a i nomi, chsfinifeono m quella inTofcano Special-
mentefe fono nomt verb al i , che fono qtui ne'quali habbiamo detto cheJí 
muta U t,in d,comeferuitore, feruidor, amatare, amador,e tu t t ig l i a l -
t r i , ^ ancora qucifliqualt habbiamo detto chefinifeono in ce, come p a c e ' 
paz^eJTJ/Vfjperdiz, etuttiglialtri , & oltreaqueftialcunialtri, come 
léale, leal ,cortefe. cortes, opinione,opinion, dolore, dolor,amore,a • 
mpr,, honors, honor, valoretua\oi. òdare, olos,Jâle, fal, mele, m i e l , 
c r f e l - . 
finiranminre, col o, inmí.if<!Uleuarále,átutti¡l'infi™t'¿elver'''> 
fileuaie, come amare, zíKltyfdtareSzkzt, hauere, hauer , &c: mu-
taf i detta e, in i, m meltinmi Cafiigliani, quando -viene m meza della 
f a r o l a & h * le due U,appreffo,&reftano dette due U,col -valor e,cbe han 
no Í7iCaJligliano,thefaràdig\.i,perciocbe<}uaJím tu t t i inotni che fi-
nifiono inquelleconlífvocale inTofiano>fireftano in Caftighmo, col 
valore pero che habbiamo detto.ficome aneüo, che fa anil lo,&VMlani-
glio, cafteüo, ccft i l lo, coltello cuchíUo.cafieUo, caft iHo, martello, mar-
t i i l o . / f a ^ f i l k , mcortt ne i mini chefignificano diminutione, i quali 
tuttifinifcono t,i \\\o,in Caftiglixno, come habbiamo detto. In oleum al-
t r i nomi Tofcittu f t muta in i,che fará in quei, che i Tafean i mtttarono del 
Latino in e,detta i, come fermo, ñrme/fercnare.ñimarjaffirmare.afit-
tnar,fermeX£.il ñtnizz3,leMo, hckotéattejimo, b a u t i f m o , bMteggia-
re .baumar , kgare, ligai,legat:ira, ligidmajeggero, l i g e r o , laquale 
non fi muta in qaegli altri, che s' ajfomigliano al Latino neã' 'vni i ,&I 'd 
tra lingua, cerne fertre feroce fertile , & altri di cofi fattet maniera in 
quãto d fine n?i dijfierenzu.percitche molteparole finifcono cofi in Tofca 
MtComeiCafiig/Lwoíe.comiAozc^iúnzCtfacneimettcXctleyparticel 
¿r.cftc, allende, gMndc.mcntE^partc, & altri cofi f a n i , & i n fomma 
tuttitnimichefmtfconoin e, inTofiano, con vna confinanteapprefio,in 
Cafttglimo, ifomigliarttiperderanm quell e , falua queipochi che hdr-
biamonotato, & quei,che finirannointe,i¿yjame, che fir efta-l'e, per-
doe he non fitruoH* mme che finifea in queue due cenfonanú t , & m, 
nella lingua Cüftigliana,&auuertirete quefia regola che -vi fura, utile k 
tut t i t •vocabolt che fihiramo in Tofcano, in ce, de, le, re,>is,fiy m i quali 
tuttifipirdc quell' e, in Caftigliano , & refia nella confonante, faluo in 
quei tare, chefinifcom in z, come hauetegia veduto fe rg l i effempL 
D E L L A L Z T T E R A F . 
•o E¿pronumiare la F, n i meno neãofcriuerla io truouo differenza, tra 
Caftigliani, & Tofcani .faluo, che la veggo molte volte raddoppia-
*tér¡pecidmsn:é in quelle parole chefiraddoppianodalLatino , mat 
lafligliani mai non la raddoppiano.an^i ne leuano vna in quei nomi ne' 
'uai le raddoppiano Tofiani & Latinizóme fipuo vedere in -vfficio^jfen 
'£re,àjfermare, effetto.ehciCitftiglianifcriuonoo&úo* a f i r m a r , o fe i i -
lér stczo.é'altr i f imil i . 
Truouo a»cor/t,the in vece di dt t taf i ferhuno in deune$»role,ph,{? 
p i n -
frme'ipxliMnm in pdfole fftche cõniê ph i lo lb fo > phebo.ph i f ionom/a j 
tu:cor^ndoJt,chéqueU'dtrafcrittura,etolmda¿yeci,echeftámegfy 
i pia mtureãe quefi'altra deU(t-f> 
. Mutãfideita f , quafiin tutti i nomi,cbe comincitmó da quella in To-
fcano in h , in Caftigliano, fi come fare, hazer ,fatto, hecho, farina, 
hanna,faucs, ha.uâ,fauetta, habla , fegato, hígado ,fele, h i c l , femi~ 
na, hembra penderé, hender, ferir e, her i r ¡ferita he r ida , ferre, 
hierro ,fstore, hedor Retido, h i d i o n d o , focare, h incar j / f í . ' h i o o , 
f em , lKi\a,filo, h i l o ¡finche, haftaque ¡finocclrio, h i n o j o , f t ño , ha-
do , falcon;, halcón ,falla, halda ,fáme hambre ¡ferrare, her ra r , ^ -
bia, hv.úMifccia, hez,faggio, haya.fongo, hongo, fondo,hondo,fa-
golaro, hoou-,fojpo,hoyo,forare, horadar, forma, ho rma; fomri,\\oi;~ 
no,furare, \mna¡:formro,koinerofulligim,hoUin,fog¡ia,l\oja.,fon-
. dere, hiradh-,forca,hotca,form!ca, hormiga, fuggire, h i i j r^wjo.hu-
mo,fufo, huíb, & altrifomiglianti, ma in quigti, che vengmo dal lati-
. no,operdirmeglioinmolti,ckeper offemarlufomiglianza dellatino, 
comincimodaf,nonfimuta, comeíama, fiataíia, fe r t i l /e r ta , figura, 
fin, fingir, foraftero, fb r ! i ia , íò i t i f i car , fuerch i , fuer te , fu r ia ,&nofo , 
f u e r a , & in quanto allamutatione dd la f ítfogmintendtre ch'eUafi 
f à , venendo vocale doppo detta f,percioche fe vicns confonmts, non i 
necef'ario paríame, pofeia che la h ,non fi Jone maicon crnfcmme, fe 
non c co i t , & rare volte, ma coin tncimdo da effa no» mat . Auusrti-
rete appnffo, che rade vétte fiproferifee la h ,fe non quando fi muta da 
f ,cheallhora, perctocheferua di confinante, í'J" non ha a'ífiiratione fi 
pr oferifee con gran fiato, in ttitt i quei nomi chejt fon detti difopra, ma 
neglioltri, douefertte ¡Faípirattone, ( i proferi fee, come fi f a nelLati-
- tino, che i niente, come f i può vedere in quiflí nomi, habi l idad,habi -
tOjhombrejhumiiiidad, honra, hoi ic f to,hauer,huuo,h i !mi ldad, & 
dtrifomigUanti, ne'quali tutt i qaantunqtie effihabbinno l 'h, mnpero 
eüítrfi'proferífee. 
In quefia letter a nonfinifee mtti niuna parola, n i in Cafiigliano, n i in 
To.fcano. 
1) F. L L A L E T T E R A G. 
• T A leñera G ,fcritta femplicemente ha nel CaSiigliano la medefímit 
. forz¿i, chenel Tofcano ,come f i vedeingaftzt, ganar , g a t a , g e n -
t e , g i r ó n , g o f o , g o t o , gu f t o , a lguno ,&-altrifimili,cherufifcriHe 
ípeffe volte lag, & dopo i lg, & l'ttfiponno ferittere tune le cinque vocor-
li jaqualií, con le due vocalic,i,feme in vece de l'h, che iTofcanipongo-
no, ¿p nonfipr oferifee detta u , niente, mu foltmentefipone, per f o r i * 
e 3 d i -
I 
j iuerfadM 'dtrAfrmmcMt'weroqHaMbfifiriHeJ^x I 
tafifroferifte, comeíaíèiofM detto difofrut & come dicemmo quandt ! 
fitrattò di quell* alpt'mcipt, con l'a,mcorn che uenga. fufentprefip<* 
ferifie. come in gu ardar. guarnecer, guar i r , con l'o.non/iproferifie in 
tutto > mfilafcia di proferiré, eme in aguo. che m l dire, adacquo, 
menguo, fcemo. e quando utenefenÇa l 'u , con le due uocedi, o,», e con 
VA,femprefiproferifce,come in Tofcano, ga •go.gu.perciocAe in quei n, 
mi>ne'qwli i Tofc/mi mettono,gi*,gio,gm> appo m i fiperde i lg, e refia 
luche u/fle quanto i l g i , appoTofcani, come fi puo uedere in quefti 
nontigiojka, juñi.gmentit, jnuenmd.giordano. jotdan .gioia, joya, 
giynco, ¡unco.gimtura, juntura.giuño, jüño.giudicio, j u y i i o . ^ 1 ^ . 
tr i j imil i . . 
Nonftraddoppk maidetwg, m Caftigltano, m^i in alcune parole do 
ueeJlafiraddoppiam Tofcmo, inCaJligliano fi perde ne i ncmifmi. 
g lhnt i , comepeggiore,ytox. ueggio,vzo,fiçnorreggim-e, f e í o r e a r , ^ 
gio,nyo.leggere,lketpafeggiare , ^añat.faccheggiare , faquear, 
maggio.ma.jo.maggiore.vaiyot, ueggiare.üda.!, difiruggere.deñtüyi. 
& altrifimtglsanti. 
Nonmenemaiilg, conaltra confinante, infierne fenonicon'lal.e 
quettoinprincipio delia parola & hailualore che inTofcmo, comein 
glori-a-globo, glauco, g lono íò . &almcof i fa t t i jna quando uienein 
me{o, de/laparola, haparimente quella for%a,o uenga con i o mnuen-
g»,percioche inuece delgli.che loro ufano, nofufiamo le due U,come hob 
Itamo detto, efipuo uedere in quefti nomi, nikglia chefamalh.&hail 
medefimoualore,ebattaglia, battal ia, medaglia^mtéúla.frallewlte 
quelgli, di loro fi muta appo noi, in ],femplice, co l ualore che habbiam 
detto hauerlalettera),ficome,meglio,mc'p¡:.7nigliá,mí)o,figlio,U}ot 
ciglia, cejipaglia, pa)a, tagliare,tajai:.uermiglio, bremep.foglia,ha-
ja , coglter, Qopt.fimigliare.km^at .fomigliante, íèmejante. racco-
• gliere.recoger xogliere, coger, che cdelmedefimo ualore, ancora chefi 
fcriua cong, ma io lofcriuo.percioche ip iu naturale,firiuere conle uoca-
lie.&itilgichel'jtcomehabbiamogiadetto alprincipio, quandofitrat-
ta delia rettapronuntia, e fempre i o feriuerei. ge. g i . piu tofto che \e¡ y, 
configtio,wa(€)Q. configtiatè, c.onfejar.^/ío.ajo', &altrifemigliami, 
in uecedeüa h.come.habbiamo detto,s'interpone l'u,fra i lg,&la( igum 
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MOLTE parole J t tromm firitte in Cafligliano con l'atyiratiotte h.percioche oltre a quelle parole, che bfilbiamo dettc faue t h , f i 
froferifieper effereinuecedi confinante, fonomoltealtre ancoradoue 
fifcriue, & non fe'prof 'erifie, com? in Tofcano, percioche in tutte yucãe 
parole, che l 'hamo nel latino, fire ft a ancora in Caftigliam, '&feri{c!pro 
ferirlai'madiquettejchefiprofertfconOihabbiamogiadettOtne'nomischt 
s'hamo veduto mutare, laf,in h,chef HOT di quelli, & dmpochi, che i t 
MMteroquMi,ofoaffermare,chefitrouimpochidtri,dottedettah,fipr» 
ferifca>tmz.ifi?netteper• alpirationejntuttigli altri.Etfono queüidoue 
fiproferifit, hacha, che vuoldire,torcia,hzhgar, lufingare.halhxjtro-
mre^^M^pigro^ueroociofoMatntxOtcriuello.hiwi^pigrohziú^ 
to^euaUa^hactear, ¡preuare, ouero.ngitare i cauai,hznâ];,faciare,hz-
t o , robba, helo , eccolo .hebra, cofa delicata efittile come difilo, hen-
chir, impire, hermofo, bello hcmei;èoãire, hidalgo, nobile, hinchar-
ktenfiarfi, hocico,grugno come diporceüo, holgar, rallegrarfi, holgu-
ra, piacer, hollejo,pellecontedibiffa, hor ro , illiberto, ahorrado, cioi 
fenXafaglio, ouero incalciee giubbone, huelgo, ilfiato,c luiels;o,«er¿ff 
da holgar, men'allegro, hurón,forte di donnole ,chefi met tono ne i bu-
chi,quandofiIM alia caccia,degli altri done non/¡proferí fee la H,fin co-
me habbutmo detto,queiche laritengonofenz.ipronHnti.irla>pcro nel La 
.tim,neanconelTofcano.c'omehabito, hauer, heredero, herético, ho* 
nor.hi f tor ia, h ipócr i ta, hora, hombre, humano, h u m i l d a d , & altri 
infiniti, i quaü tat t i s'ufa hora fcriticrefinza, fenonquet feiamente,do-
He la h,fiprofcrifce, e lefida ilflato ingtiifa dcilapronunci.t Tedefca.oue 
ro come nelle parole ahi, ouero deh, come heibbiamo detto a! principio , f i 
the non uogliono che fifcriua,parcndo loro feucrchia, mam rifo fe per of-
femar laproprietà de uocaboli,foj]e ¡ecito & ?ieceflario ancora por ¡a h, 
• incotaiuocaboli, fe>inciononitoglio dirnitro, malafiiarloalgiuditíoft 
• Lettore,ilnofiro Nebriffa nclfito dittionario Latino, Spcgmtolo tnette 
quafitutti que fit uocaboli con h, (y nello Sp¡tgnuolo,e Latino lifiriue tut 
tif inX ajnguifa che eglidà ad intenderefin^a h.&con la h,quefli notnf 
-foterfifcriucrCffaluo neluerbo \\axxtfc,che egli & tutt i i Modemi uoglio-
no chefiferim fenzjt h,ma io uorrei fempre offeruar la etimologia ¿r pro-
. prieta antica de i uocaboli,le quai cofe debbono auuertirfi,^ miogmdici» 
inognicofa. 
In quelle parole che i Tofcani ufano i l ch, con le uojeali e, i,perfar dif-
fer c >¿{a, del ce,ci, not npnl'ufiazno, percioche egli farebbt tin confonderi 
c 4 la 
JapromntM* concieJiacofacheMbiamo dmochc, ch, valper cejueri 
ci,mn in vece di quella ci,po»iamo i l qjwn In -votale u,cbee i l medefimt, 
.eomefipmvedereinqmfieparolecheyCiu^chi^mmypochem^o^ 
tojaccheggiare,faquear, fy>dtrifimiglimti, &qucftaèla cughu, 
perche lati,nonfiproferifcemaicol q,conledette -jocali c,i,perciocheefn 
' vece di che, chiTcfcani,<\ue qm,CAftig/itmo, o fia ne ifomiglianti,l»«» 
fia.percioche femprefiproferifie a quel modo . 
11 •verbo hauer, muérete alie volte ferino feri{a b , laqud cofa vie. 
tiedd non intendere la different, chei diferiuerh, con l ' h , ofinta, 
perciochelaparolalay JenonfiferiueJfeConl'h, qumio-vml a&eha-, 
uer Í non s'intenderebbe mat, quando e verbo, o quando eparticella, che 
fiferiuefenza, cofi,v¡,ovuol dir quel che ahi, inTofcanc&menofiin. 
tenderebbe quefiaparola, has fecondaperfim, del verbo hauer, nefidu 
fímguerebbe da quefta m, che vm l dir l'affb,müa tema perfona meara, 
chef a ha, da queüa i,che è particeãa del quarto cafo, come a mi, a t i , / 
chefivede chiaro douerfi feriuerefempre con l'h. 
. Et f t come i Tofcani vfam lag, con l 'h, in quelle oue f t f a different 
Mhpronuntia,come gha, &ghi,inlaghi><& vaght,&feghetta,perfi» 
differenía.dtgigante egimechio, egerme,chefono diuerfe nellapromos 
^licuara, guifa , & altrifomiglianti, l i quali tutt i hanm Upronuntia, 
come ilghe, ouerghi TofcAno, t? quefta e la cagioneperche l'u, colg,non 
fiproferifie. La ondefivede che con l a,fiproferifee detta u , percicche 
mnaccade far quefta differenaa dipronuntia, pofeiache ne in Tofiam, 
ne/mco in Caftiglianofikfcia diproferire ilgua, & ilgu,comefuomL. 
In quanto al fine, niun nome Caifigliano ,fe non i Bram, finifee in 
quelle-. 
D E L L A L E T T E R A I . 
. Tj^Ai vecale hàvgualpronuntia, t&vgualefcritturada i Tofcani, 
dd i Cafliglianiypercioche quando è confonmtcfiferiue ly, dellâ qua.-
'Je diremo al fita tungo. ' 
i Mutajt la letter a i, in e, in moUinomi , & particelle che cominciam 
daqueüa, come incantate ¿ encantar , inamorato, enamorado. inct* 
rare, encerrar, incorporare, encorporar , indrizzare, endereçar, in-
), fermare , enfermar3 ingamare, engañar, iñganno, engaño > infegm-
re, cnílnai;infiomma, en fymd, intier, entero, intrare, en t ra r , enel-
- lepmiceUe.m en,intra, e n t r e , d i í . á ^ r i , re ,¿ / jde , ma qüando del-
tf, particelU in, verrà in compofitiofte, negando, ouerofignificando qud 
che 
th'i tttntfüd'tfO'15' all'horn l'mfirefiará, toft in Cafitgliam come in To-
fcanosomefipuv vedere mfuefl i .mrwjmytadvatc, impacienre,io-
ícníàto, infcl icc, inf ideKdadjindorto . innocentCjó' altricofi.fatti,t 
uncorajt reft11 detta in, in alcuninomi, che vengono clal latino che fin 
comniuni anoi ,&a loro,come incI inacioa, i-ndtnai io,ynstci i iojyndi-
cio,i i i f- 'r ior, i iuormar,incerprece, <& ifomiglicmti. . 
Mutãfi ancora data i, i» e in alcitneparole, come Ungua^cnsnnilio-
ne, leoi), •vermglit>,b£zmt)0, migltore, mejor , ciglia, ct]a,jiucok,j>6-
qiieño,pigMia, pereza., 
Mtitnfian:ora detta i, in l,m alcuninomi; che haueráno Hp, tnznQ 
dettai.come inpittmathefa. p luma. r fo^ í ^dob le j / i / cw ío^p lombo j^ 
piar, doblar,piazza, placa ,piegare,plcgíu, piafo, p lato j pimta, 
p lan ta , piamta > planeta, piaga,p]aga. ypiacere , p lazer , & ifimir-
glianti, maque fia mutations s'intendra, inquei nomi, che hauirai*-
no vmvocale doppo l ' i , perciochefifaràconfonante , f i reftarál i , nú 
fuo valore, come Ji può vedere in qucfii nomi,picea, pica ¡pidoectio-
p io jo,p igm, piaa ¡pino, p i ramid e,pitore, p i n t o r , ma laregola prir-
maha eccettione in alcuni nomi, che hamo t e , doppo l i ,che qmn-
tunque fia vocale, non fimuta. come in piede, che fa pie j piet.i, pie-
dadjpierra, piedra ¡e^noi» o, che e ç\a,manedò, che in tur/i glial* 
t r i la regola fia vera, in alcuni pero di cfneflifi ir.iita ancor n ilp , j>¡ % n 
aliro l, e ¿'i in vn'altro tal che fa g l i , nclla pronsmti.i, come piano, che fa 
J la i ib , efiproferiftegliem», epianto UantO)epieno, l leno, epiega.fa 
ancora l laga, e plaga, pionercWowiti^-pioggiñ^mvX^^fiangerc, l lorar , 
¿5» alci-:ni,che cominciang dei altra confonante conl' ¡.come chiniic.Wwt, 
fiama^ma.. 
Mutfifizncora detta i,in e, venendo la particella di;, in cornfofitione, 
percióche, come habhiamo ditfo.ildis,fimuta indos Cajligliano , CQ>m 
fipuo vedere i» quejlinomi, difiirmarc,Ácfài:mat, disfare, desliavxr, 
' re, dckCpeníf.dishonejlo, deslioncfto, f/Minrnolti altrif irff la detta, 
•iícoptediferetione, diícrecion , di£pcncre,Aifyonett diíputarc^ifyu-
-tajc, dijfonare, d i íbnar , ¿(/^«rt'/í.diftancia, diípenfare, d j ípen fa r , ^ 
Jlitrbxre, d i f lu í bar. 
Mutzfiancora la c, deTofcani in i, in Cajligliano in quel nomi chefi-
nifconp in el lo jouero ne i dimimtiuipercióche tutti i dimiimtim, che 
firiifcono in elloinTofcano fiñifeono in i l l o , in CaRigliano, f i cerne ar-
ttceUa,anczúla,particeUa,J>ancTÍ\h,ceffeão,ceMlo>caflcIh^ 
feüafúh. . . _ 
Verdefilalettcmi, inCaftiglkiio ¡makuni nomi ,Jinient: m biUy 
Iqual* 
iquali in Caftiglimt jn i fcowin hk,fixome amatile, amable,!'»»^ 
r^¿^,innumerabIe)y?<í¿íVíJefl<ible)»)«w¿/7e,rnuclable>wí)¿¿/e,mue. 
hU^ariabiktWixiiib'ç,notMe, noizb\t,terrMe,imMti,imifi l , i l tt 
imiiCúAt lnaltriperononfileuadetto i , ma fileuale•vitimo, tyrefit 
\j'ú,fi come haiile hábi l , MüeAá>i\,fiel>ikfié){\,fragile,£t^L 
tnterponefidem i,in molte parole Tôfianefm vna confinmte,eUvi 
cde,Ò,ficomemele,miA/eleMvlpelle,^d,membroMemb]:o>neue, 
nicuefero, &ero,ferro,hierto,fe!npre,{ie:mpK, tempo, tempo, terru, 
tkTii,fmtofieatOtefmlo,fiendo, ve»ere1uiern<:s,mercordt,mktco. 
Íes,êwí,bien, v e m , na\to,mbbM,aiátiz firrctS\tU3.,feruo, firtuo, 
y>í«/ietc,«^,tienda,OTerí»^,mei'iendaJw»^,mientras,Ar()«ÍB, 
¿ríJNoiiiembre,Dí'«OT¿rí>Dizimbre)5,?«íw¿rí)Seticmbrc!/í^í)f1cr 
yçfeftafiíAdL, ma dei nomi che cominciano daf, che in Caftiglittmfim 
• ta mh,pochifitrottermm cue s interponga la i. 
NeinomijimtiinenXamTofcano fifuolancorainterporre U i t raU 
x,chedíii Cafliglíani ¡¡muta in e, come in que ft o nome ejfenza Tofi/m, 
CaftigliánofaráziiCénch, í^yJ»^ü,prefcncia, a-edenfyyCizdtnáz, 
c/ewewM.clemenciaj^o^^. ignorancia^^yOT^íl i feiei ic ia. 
Interpone/! ancora detta i , inmolti nomi che in Tofcam finifione in 
tnmtOíComeintemlimemoTofcam,mtznáimKinoyCaftigliaM>abbMi 
mento, abatimiento, incantamento, encantamiento, contentamento, 
cohtei«amiento,í»fe>-fewwef(),entretenimiento,«WOT«, cimiento, 
Ma in alcuni nomi che vengom dal Latino, non s'interpone detta i,co 
memtefiamento,argomento,ar^iimmto,fondamento,í'í]ndamento,é 
»efivede che quantunque finifiano in mmto, f¿non ¡'interpone. 
Da quefta lettera i,pocheparole cominciano in Caftig/iano, percioehe 
in vece diquellitfimetteíy,mainmczj>, & in finecommunemente fipo 
úe la i,perche in quillafinifeono alcuni nomi, & tutte le prime per fine de 
freterit i irregolaridella feccídii,& ter^a maniera d¿verbi,come caijven 
c i , vijbiuijafijabri^ícaer^ciicerjverjbiuirjalirjabrir^eri/^í^ye-
conda, & ter^a:percioehe tut t i quet della prima maniera, infierne con id 
¿unipreteritiirregolari di feconda,&terxM finifeono in escome amèjha-
b]è)c^e.^///>^a/^(>hize)diie,truxe,pureJtirjeJpude,vinc,ty/»/-
cuni altrife -vifaranno, iqualituttihannoraccentomllapcnultima^ 
ÍrregoUtrinell'vltima,chetnqueftofipotrandifiiriguere. 
D E L I A L E T E R A L. 
x Althalaiftejfa fcritturaappoiCaftigliani,che appoiTofcani,m 
'-'la differenza inellofcriueredelledue II ¡percioehecome habbtám 
detto,fiprofer¿Jconopergli,maaüevolte fifirmonadette U,in¡úcuhi 
nomi che vengono dvl Latin», &ftproferífiom eme vphfemplicejict 
tne i l luflre, Apollo.ecceilente,&dtricofifatti,marade•voltequefto 
recáete. In mold •vocaboli che vengono dal Latina, liquali hanno la l,Jfla 
Jciane,Cafiigliam,ouerofiaggiangevn'altraiímeJhmmmtein,qHeÍ7tO 
fn'^n-'quidi dd'Tofcmifíleua detta l,laqual cofa haíbiamo gia accenna, 
tcguamlo trattauamo della i, & quefto e,percioche i Caftigliam in que-
jldjmnano al Lat ino,^ i Tofcmifuggom d'imitarlojcomefipuo veden 
iit qttefti nomi, tcmplum latino, tempio Tofcano, tempi o Canigltano, 
plumíiim,piomíò,p\omo,placet,piíice,çhze,pla»ta,pia»ta,^]iintz,pli' 
cxrejpiegare^itg&tyjksjfiore^ortexemplum^JfernpiOjexem^lOtplenHSt 
pienó UenorflantUjpianoilhuOjp/agajiaga, Úag^&aitr i . 
Mutafi alie volte l a r , de gli infiniti dei ve r í i , invn'alira locóme 
amallajdezilla^yllajUelloidcxalloSjmirallos^contallaSjíWKfre^í'^íV 
amarlajdezií lajoyr lajuei lojdexarlosj tnirar losjcontar lasj í /o»?/?^* 
de,che tro, la r^dell'infinito, & l'articolojimette l'altro l, m»piupolifote 
•piu leggiadro, & vfatofe i l metter l'articolo doppo la r,deü'infinito,che 
metiere quelle due ¡l, & io cõnjigliereifempre afaria cofi. 
Moltevoci Cafiiglianefinifcono,come babbiamodetto, ne l la l ,^ quel 
le mcora,che iWTofcanofinifeono in le,in Cafiigliano leuimdo la e,fimfea 
no 'mlyficomeciuile, ciuij, vile,'m\, fele, hkl,tnele,mid, Jhle,Cú,folef 
Col, & infiniti altri , & à tutti dajfi l'accent» neü'vitima , come poi dh 
remo. 
Et qui auuertirete che lapwparte de nomi che cominciaranm da al, 
fono nctni,òmorefchi, ouerftraniy&nonpropri noflri, comefipmvedt-
rein quefíi nomi. 
Almayzal, alhorabra, 
Alcaçana ,a\bai 'm, 
Aldana, aldea, ; 
Alf i ler, alcolcjua. 
Alquinaldojalcarouca, .». 
Almohada, almonhaçar, 
' Almorzar, almeja. 
Almud, almojauana. 
A lmidón, alcuza. 
JE/ altr i cojifatti douefivede lafiranie%£t di dettinom, i quali mjff 
fue con molti al-.rifitruouerarmo neldittionesrio del Neifriffn^. 
J» & Z. 
Z> T L L A L E T T E R A M . 
T A M,hàlatnedefim(ifcríttura,epronuntiit,chemTofiãno,ejirftef~ 
te tmcorain voce deliu ndimnai al p,e'lb, come f i fuo vederein- t u t 
te le parole Cafiiglimese fuor.cbe in quette du* ccnfonunti.^r nel i ^an -
cora non fi mette infierne con neffunedtro. 
Mut/tfiilme, ouero tnojn brejnfinedellaparola, venendo inatci íni 
nomiTofcani,/!come nome,che fa nombre.y íwwf.hambre^wwj f l .hom 
br#,»7»8í,cobrc. Ó" alie volt-e la Y,comepouero,yobre,lil!ero,librc. 
Et iiuuertirete,cbe refiafempre dettaM,ma tro. la m,& la vocale^s'" 
interpon? i l \>K,ccme kauete veduto. 
Inqumtoalfinensjfmnome Caftigliano terminainm. 
D E L L A L E T T E R A N. 
[ A N,femplicemente posla.ha la iffsjfapronmtia, che in Tofcano.ma 
fe ha quella cofa difopra,cht p chama t i l d c , ^ stffo tcftanitra-tta. 
•pfin,atthora ña,Hé,ni,ño,íiu.-valp'ergna,gne,gni.gno>gnu, Tofcani,co-
m f i t veduto nelprincipio alome parole, perofiferiuono con lag, ( y í » 
1,&principalmente quelle che vsngono dal Latino, come b e n i g n o ^ d i -
Jno, magno, ma in quelle parolefiproferifee ilg.cemeg, & la n,co*rie 
i,fermandofiynpoco co'lpalato nelg^ér promntiandopot lan,m futt&r 
Scriwfila ñ,coficol tilde, o ti-atta moltc volte in qucinomi,cljeda i 
Tofcanififeriuono con due n,fi eoms in quesíi not?ii d anno, ehefa d a ñ o , 
nganno.cngahpjpauno^imotaviw.añv.fcatmc.i iccíiOyCannajCañifCít-
tone, c¿!ion,fimo, Ci\t:ño,donK:<. d ueñ i. 
Nc i nomifiniti in one, in Tofiano.fiperde la e in Casliglimo, & fi-
ifcom in on, fi come ragicn; Razón, píiJfione,^-ítíiou,attione,AÔ:ion, 
aflone,bkftoi\,dispofitione,ài§o{\c\Qi\,srMentionc,yn\im 
wair.prcfuncion.ô» altrifimiglianti. 
Riticnfila n,da Caíligliani in alctmi ?!omi, one chefiritimeparimen 
da'Latmi,&fileua daTofi:ani,come cof{itiiir.e,coi\ñmm,coílretto, 
>nfcaúAoiCÍrcoftxnzA,á):c\inft$i\%\a,coftrmre,cai\&^ 
inflante, (y cofigli altri.Moltinomifinifconoinqueüain Cafliglia-
,comegiáhabbiarnoveduto¡ 
D E L L A L i T T E R A O. 
' 0,fifcr 'me cofiin Cafligliam.iome in Tofcam. 
Mutafiaüe volte detta o, inu, da, Cafíigliimi, inprincipio 
pa-
•pttrola, efendo dt dú? Jtãde, & m m f zoe fende di f i n , ft ame doiee, 
dulce, nmio, mundo, volgn, viügo>giot:(f?ido, jocundo , abçndmte, . 
abuiid3nte,compiiíM,cumplida}fi¿p¿>'are,liü<piiM. 
Mutafiancorai''o > deüe -voaTofiizni > in u, (pc.Caftiglieme comin-
eando il nome da detta o, con v m confinante inanzi, ficome in buono, 
che fa bucuOjáoBa.diieñp.j/owíí, íucntu^/tífo, fuero, /¿«. íuego^o/a, 
jHiedo^iwte.pHCiKejWJoWf.mueblC} morto.mnmo^coUOyCnúloJiin-
¿c.l i iengo, mola, maz\\i,iorta, puert:!, fonema^nc,forte,fuerte,vo-
JlrOtUacíküOjtorto.tuiMo^altaJonchr^volo, h\xt\o,Jbglio,Í\K\o¡confia 
tójconílielo. 
Ma in aicuni, che 'vmgom dal latino, in au, nonfimuta dettao, an-
z.:JireJla,coJiinTofiano, come in Cafiiglianoficome in t o ro , che viene, 
da taurm latino¡mnfimutajn \o<iX,che viene da laudo,e oxotche vie-
ne daaurum, e teíbro, che -oi¡ne da-thefaurut, e m o r o , che viene da. 
maurut, & ifomíglianú a qnefti. 
Mol te far ole nell vna, e ncU'altra lingua > fi/tifeono i» o, di lie qml i 
non doro ora cjfempio, percioche fi •vederan io communemente. Auuer-
lite ancora , che la cagiom,perche Jír?:uta l o, in t ¡ , in queinmni, che 
habbiaino detto difopra, credofia quellx, che habbiamo dettagict, per 
non imitar i l latino, pofeia che iTofmmm qtieinomi í imitano , com: 
fivede,inponte longo, fontc, mobile,tnorto,focO,fcrte,&titttiglialtr!, 
che fi mutano da CaftigUani in u, (? e, ma in quegli altri, chefimplice-
mentefi mutano do, in u.doue i Tofcamfuggotio imitare i l latino, i Ca-
jl igl iani l imitanOyCome fi vede in dclce, rhs f.t du lcc^M fotnigligme al 
latino, fe ahondante, abandaHtej^jofoWo.iociuulo, mondo,KIWÍI&Q, 
Ó" valgo, u u l g o , ^ abtmdxnsjoctmdus, mundm,viilgus,latini,e quefto 
ho detto in confermztion ? dcü.i regola Prima, che done i Tofcani imita-
no i l latino i Caftiglintii fitggono, all incontro, ma non voglio, che fia 
cofi genérale quejlarcgoií, chenonhabbia eccettione, come fi e vedut o. 
Viniendo io ben per lo ptu. 
D E L L A L E T T E R A ?. 
T L IJ,fifcriueparimcntedaTofcani e da CaJligliani,faliio che da'Car 
ftigltani, nonfiraddoppia, &daTofenni, firaddoppia, e nei nomi 
latmi ,neiqiíali vengonoinfierneco'l t, da i Tofcani,fimilta in-vn'al-
tro t, e da i Cajligliani, ofi ritiene, cuero fi letta del tutto,comefipuo ve- ' 
dere tmolti nomi,come baptifmu{,batteJimo, & bMiú{uio,firipturaferi 
tura, efer iptura , cãptiuare, cattiuare, captiuar, captiatts, capt iuo, 
pxompto ,© ' altri cofifatti,<(y c.ouero s'vfa fcriuergli col t,folo fenza ü 
f.come efcr i tura,cat iuo, oUérofimuta, in u,come baud fmo, baut izar , 
ca,\iúuo,mafuorche i» bautizar,»» tu t t ig l i dtri,èmeglioperder la u. 
Mutaficome b M i m e iettt i l p, infierne celi, m due U, come pÚHtn, 
l lmettf imojlanoipiantoi lhnto^piemjleno. 
Mutafi mcoilp,m b,in dcme voei Cufliglimcintt non comincimti di 
denapjficimeaprirejabmtfaporeyfàior^priiejabnljfapere^hir,^ 
pO)te,xa.bon,ape, abeja, Cítpra,C3bxi,cíipretfo-,zAnzo, ca/i^Ojcabdlõ, 
tHp <í,cabeçaj nima parola ne Cafligliana, nc Tofccmufi termina inp. 
D E L L A L E T T E R A gj. 
f ^ l à habhiamo ietto-, che con la A ¿ commune lafcrittura,t&pronuntin 
del q.&etiandio con la vocale o,míi con l e 
3 Ó* i) ancora che fiatuttn 
vnafcrittura, i dijferenXaneUnpronuntia, cheficomehabbiamo detto,]} 
frufetífce que,q«i, per che, chiTofcano. 
Mutafiaüe volte detto q,ing, venendo in me^o dellaparola in alcunt 
vociTofcme, come acqua^giia^aquila, ¿guü^antiquitá^núgacdiá, 
Ninfinifce in queüa deum parola, nè Tofiana, ne Cafiigliana, ne tm. 
toJimttomjieme con altra confinante, come in T of cano col c. 
D E L L A L E T T E R A R. 
T ARfift Umedefimafcritmra de'Cafeigliani, che da Tofcani, faluocht 
noilaraddoppiamo inme^odellaparola con lan, com: in honrra,hon 
irado, maqueftamn ho ioper buona ortografia, mzis'ha daferiuer con 
v m r,fila;percioche a proferiré tanto fa con vna, come con due, & con le 
vocaliancorafiraddoppiacomeccmt,çei:£Oymaquandoft raddoppiale 
fi dàpik vehementia¡neUa pronmtia,che quando fipone vnfemplicer, co 
mefiprn vedereinzomt, cerrar, i r ra t i ona l , cano, che èdiuerfodalU 
fromntiadiprimieroypúmetOtJtgmrejkñorj&difomig/imti. 
Molteparole finifctíftomr,inCaãigliano quelleiche finifeonoin 
re, da i Tofcani da noifinifcom in r, leuxndo la escome habbiamo giàve-
duto¡érfivedeinSignore., kñai,amore amor, dolore, dolor, ĉ 1 
finhiaitri, 
D E L L A L E T T E R A S . 
Jj&St la medefima pronmtia da not che daTofeani, & 1* iffejfa 
fcrittura; ma nel raddoppiarlatruouo qti,eftadijferenz,a>chemoltepa 
voleche fiferiumocondue Jf.inTofcano.fiproferifconoquafifianofcrit-. 
te cm vna, ó* aitre, chefi ferimno con 'vna,fiproferifiono quafi con due, -
MOInefivedem coJi,&ejfempio ejfamimre,ejfaltare,ejfiquire, efiercitarc , 
lequMitmevoctfiproferifcotfà eo»vnaf,¿aqiMlpronU»tfii non vedofi 
faccm 
faafceon fa, in Cttftigliano peri qumdoflferine ce» dueff,fiproferifee, 
teme con dueJf, &• quandofifiriue con vna,fiproferi fee come habbiamf 
Jfttíiid'eJfempío,efamin!ire &c. comefivedeinquefieror/, ttcilear, 
aflèguwrjaflombrar, mi l l i , A cflabridojf^e tuttefiproferifcom come 
cm dueffti? in a(i r, afa, come con una, fegik la farola mn catmnciaf-
feditqtteUn, che all'hor anon fi fará quefla differen^a; an{i fejnprefi 
proferirá,comeinTofcam quelle checominciano dallaf, come fempre, 
far tor LJ. 
Habbiamogià detto,che in qtiei nomi che cominciam dallaf, da < T í -
fcani¡daiCaftiglianifimettevrie, comeinfeanno, efcaño,_/7/we,eftai', 
O" altri. 
Ma in alcimi nomi che cominciano da f f imet te i I d in * { ¡ alf,fiche f a 
¿cí,cbe in Cajligliam e •vnaparticeã/i,che -viene in compofitione,&>fig»i 
j ica i l contrario diquelcheflgnificailnome femplice, la ondefi vede che 
quefta mu tat tone del f , in des non fifafe non ne i nomi, doue dettaf, ha 
cotalfignificttto, come fipuò vedere, in slmrbato, desbaruado, slegare, 
dciitaitfmembrar, iiefm<:mhtar,fcomedare,dcp.icomodar1fcoprire> 
dd}:abtii:,fcomfciuto,di:Cconocido,fcordato,d<:Cdmlido,sfr^>iafo,dc 
Ccnfctnadojipartire, dciparti tyfpanderejderimiatjercioche con la R, 
f t perde laf,come habbiamo detto,fquartare,d cfq u aw a r. 
Alcune vocifinifcono in f , in Cajligliam, come antes, menos , tres, 
fcys.Ó'^f i nomipochi come Dios.aniSjIi f i l s , ^ queflo c,percioche tut-
t ü nomi,nel numero del piu,fi»if¡ono tn f, ¿r per ciofi trouano pechi, che. 
n t l numero del menofinifeano inqueüa nunted'.mcno , inomiche inTo-
ftanoyjinifconoin CcinCa/figlianofi/ufiono mfccomecortefi, coítesími-
¿anefi,aúlint:s,francefc,fi:.inccs,íT ¡omiglt.iKri. 
D £ L L A L l: T T E R A T. 
J£ / , hala medefimafcrittura, che ¡n Tofcano , fa lM che non raddoppia 
mat da noi,nèfi metre in vece di c, come m Tofcano, anzj come habbia-
mo deno,fimettefempre it c,come in attiône>zcion,dtttionetdicimh& àl-
t r i ,ér f imuta ancora in d, come habbiarnodetto fuori di quefio,i v m m e 
defimalapronmtia, & la fcrittura tn amendue ie tingue. 
D E L I A L E T E R A V. 
J" A v ,fifcriue mduemodi, ogrande ,cofiv ¡epicciólatt, la grande fi 
feriue inprincipio delleparoleCaftigliane, come venir, veiigo,viita, 
percioche, non fidirebbe , pvedo, nemviãla,che farebbe mal fatto, 
metterlo inmolo nella parola, la onde chi firiue, ufo, vno , vfano, 
to ' lv ,grandenon credo che facciabene nè meo eiefialedto feritterdet-
v,cm cmfontmte alcuna. 
Mntafi 
MutaJ!állev9liedemu,m9, inalcuneparole, come[apo.loboyin. 
chemmoltealtrchnnutatimfiali'tncontro, cioed'c, i n u , come jot tiü, 
Catil.fo/tentM; C-iücntit.fiferire, íaítiufofianza, fañancia./omma. 
Cama, & altrí. 
Muufiamcrafoinu .d f e.cotnehMiiwio dctto, inbuono, bueno, 
$ojfo, puedo, i r ctltri jimilt. 
Alcune •vocifinifeono inu,(y Caftiglixne.c Tofcam. 
D E L L A L E T T E R A X . 
T H quelle -vociche net latino mengano lax, m eompojltionefi ritiene an 
*• coranelCaftigliann.dy anco feaza •venirt íu compõjittone,ejt proferi-
fcexi,xw,xo,%\l,cormfcia,fcti,fci,fc:o,fatiymTcflano . 
Ma mtisríircts;, che i diHerfapronmtcia, <]tt¡t>ido -viene did latin» 
conex.peniocheall'borufiproferifcecome inTofcmo, enancóme hub-
biamo¿Uttji, comefivede , in examinar, experimentar, extremo, le 
qm!tperche uengonodalUtino ,fipronuntianico/¡, examin>jr,dixo,en 
xugar.dexo,_/»proferifeono comefci, mTofcanocomeft'pui -usderean-
cora m afnugarc, che mCafiigliimo fa eiixü^ar, & afeiutto enxuto, 
lafeiare, dexar ,faf:ia, faxa. Leáutff.ditt!c;mimmiTofe¡aii , j l ffí«-
tanomx, mCaftigliam, come Meffandro , che fz A i ex amito , cajfa, 
ciXiihajfo.biXo.irajJexM.bíXcy.ZteJf^mpio^xcm^la^JJ'enitarc^xtt' 
cizit,rajfa,txx.jL, 
X> E L L A L E T T £ R A Y. 
^jAUttera y ¡grande Mn mi par che s ufida Tojc>i>ii inaicuna paro-
la , MM i a Ca/ligliAni Spejfo, e ipecialuen* / i on quejic -vocali, a, e,o, 
H.come hiy,ueya,hayo,hayi,eco>iaJcrtnc confenwncome ydo,eilprm 
cipio dclla parola f t mttttl'y,comeyiâ,ydo,yisin''-M,&aSs volte non 
j f f i - rmt j . ' ' 
D E L L A L E T T E R A Z . 
A z., come habbitmo detto .fipronumi,! con ¿ra» forzjt da not,e non 
. vien mat doppia,anzi quell; parol?, che fifnuono con doppia ^ , da-
Tofcani, da'CafiigUimi ftfertuano con vna, eft proferifeono, come quel 
le parol e, che ribartfio due, come haíbiamoftà deito , in aspre^pi, du-
re\z.ii,dolceXzi,mx quelle, chefifcriuom convn ida T of cant > daCa-
jligianift'fertuono ro /ç, Einifcono molte^ voci in ̂ da m i , & come hub. 
bimno detto, quelle chenüTofcanojimfum ince, comepace, paZjUtrc-
Ce^^Sl2yJ tanto bajii incorno alia ortografia. 
\ . : • Z L F 7 N E. 
P R I M E R A P A R T E 
D E L V O C A B V L A R I O D E L A 
L E N G V A T O S C A N A Y 







• / t l a f i f m z j L s . Baítantementc. 
•Abbate. Abad. 
JibateffíL,. Abadeilâ. 













j lbbaian. ladrar. 
jibbaiatore. ladrador. 











Abbarbicato Anaygado, t raua -
do. 
Abbajpire. Abalar. 
Abbajfitto. A baxado. 
Ab batiere. Encontrar . 
Abbattere.LU^ai: a cafo. 
Abbattere. Abatir, derribar. 
Abbattuto. Encontrado. 














Abboccarf!. I nu .rfc à uiíbs. 
AbhoccRrfi. Ver k, uifitarfe. 
Abhoccamenti . I w t i , mlit i ,vu-
ft.l . 
Abbombarc. Iiirii[iíiiT, remoiír. 







Abborracciurc. J.o mefrno. 
Abbottirmre. Roiur, (acucar. 
Aibonimtô . Robado, fitjuca-
do . 
Aibordifcere . Moucr, mal pa-
rir. 
AíboX'Ojtrt-' . Dibiiíar. 
AbboXzjtin'nto • Diboxo. 
Abbo^zrrfi. Fnojarfc rnuncho. 
Abbrafciart^ . Abbrai;ar. 
Aibracciammto. Abraço. 
Abbracciato . Abraçado. 
Abbracciatoro . Abraçador. 
Abbragiiirt-j. Abrafàr. 
Abbrttgiato. Abbrafado. 
Abbreuiarcj . Abraiiar. 
Abbreuinto. Abrcuiado. 
Abbrufciare, Abrafar. 
Abbntfiirt-' . Alfar. 
A l bmftir<_j. QiiPmar. 
A'-brnJloUre. ScJÍ.inur. 
A. brutt. in. Afear , <iuorpc<c«> 
M E R A 
- Abbuiarcj . Ofcttrcccr. 
Abelftuiio. A plai'.r. 
Abettu. Abtiroarbol. 
Ab eterno. Etcrnamciuc. 
AbcJperrD . A prucua. 
Abhornrtj . A b o i i c/ccr. 
Abiatione. Abarimiciito,deipre 
cio. 
Abierto. Abatido, dc/preciado.. 
Abij f i . Abiíiiio. 
Abominare. Abominar. 
Abominationcj . Abominación. 
Aíbomtnruele. Abominable. 
AbendoKL) . Abundar. 




Abotim .A (acó. 
Airino àbrano. A pedajes. 
Abrifticarc,.', Tortar. 
Abnflicato. Toftado. 
Abriólo . Verdón auc . 
Abrocarcj . Enronqnefccr. 
Abrocalo. Ronco. 
Abrufcare-j . Chamufcar. 
Abrufciarzj . Abrafar. 
A l n feiato. Abraíado. 




A cammo. Almarrara , o poma 
de agua. 
Acanto. Al lado,iuntamentcs 
A capo. Al f in. 
Acafo.kcAÍo. 
Aeca-
P A R 
JLuaâtrt. acontcfcer, occmrir. 


















Accattare. Tomar preftado. 
Ac cat tare. Adquirir. 
Accattare. Hallar. 
Accattatore . Que toma prefta-
do. 
Accattatore. Adquiridor. 





Accederé. LLgaríe, accrcarfc. 
Accefifare. Hocicar. 





Accermare. amagar. Señalar, ha-
íer feña. 
Accenfo. En.cendidp, 
T E. I 






Accetta^. Hacha de hierro. 
Accettcuole. acceptable. 
Accettc. acepto. 
Accem. Ecepto, fuera defto. 
Accbettare> Soffegar, quietar. 
Acchinea. Hacanea. ) 
Accbiiíppare. Enlazar, enredar. 
Acchiappare. plegar, juntar. 
ArcL-io. azero-
Acciaro. azero. 





Acctno . Cigüeñal per a íhcat a-
gua. 
Accinc. Granillo de fruta. 
Accinofo . Lleno dcgranillo?. 
Acci'ó. uaraquc,a cjuefto, à aquel-
l o . ' 
Acciò. a tal caíb. 
Acctoche. Hafta que. 
Acrifmare. Moleftar. 
Acciiáre. Dar à cambio. 
Acclme; Inclinado. 
Accoccare. Hazer tiro o burla; 
AccotUmtire. Recoger. 
Accogliere. acoger. 
Accolgere. Recogen ayuntar, 
Accogliere. Llegar de repente. 
- Accoglien\e. acogimeiito. 
Accoglitm. acogedor. 
Ac comandare. Reoomandar. 
A i Acco-





/lecamodo, acomodado. . 
¿ccomumrc. Haier común. 
jlecompttgnare. acompañar 
M E R A 
. Accono. prudente. 






¿ecompagnettore. acompañador Accoftumemle. Lo tnclmo 
jlccombagmto. acompañado, Accouerarfi. Ponerle en cobro. 
¿ceonciare. componer, aderef ar. Accouewrfi. Retraeríc. 
jLcconcixn t i cuoio. Curtir Acco^zare. enconrrar. 
¿ccanciatametito . adereçada- Acco^zare. acarear. 
mente. Accoizare. contraftar. 
Aceoncio. adereçado, compue- •^ccrf/cecf.acreícenrar. 
fto. -¿cerefeere. engrandefeer. 
Acconciameneo. compoftura Accrefcimiento. accreícentamien 
Acconciamento. acomodiamiento to, augmento. 





Accormre. Dar pena al coraçon 















Acordnto. acordado, concerta- Acerbate. Boluer, amargo, ó». 
do. 
Aecordo. acuerdo, concierto 
Accordatore. concertador. 
Accorgere. Ver antes. 
Aecorgere. Recararíè. 










Acerbo, amargo, agro. 
Acerbo, por madurar. 
Recatamiento, Acerbo. Duro. 
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Ache, pa raque. 
Atcih. paraque , á aquefto, a a-
quello. 




Acquarolo. aguador, asacan. 
Acquarello. agua pie. 
Acqua lunfa, agua de azahar. 
Acqua, nanfit. Lo mefino. 
AcquameW Agua miel. 
¿íf^KiiTOor^.Eftanque, lago. 
Actuario . aquário /igno cclc-
Acquetare. Eíconder. 




Acquiflare. Grangear, ganar. 
Acquiífato. adquirido. 
Acquiftato. Grangeado, ganado. 
Acquiflo. grangeria, ganancia. 













Adagio. con oportunidad, coa 
ocio,. 











Adde_ frare. ndeftrar. 
Adejharfi. am.marfe. 
Addimandare. Demandar. 
Additarc. Moltrar con t i dedo. 
Addobc.re. .idob^r, adereçar. 
Addogl!í:re.T>\i dolor. 






AddoJJare. andar fobre algo , 
Addojfare. Echar acuellas. 
Adduare. Doblar, ayuntar. 
Adducere. tleuar, traer. 
Addurre. lo ineímo. . 
Adduto. Traytdo, licuado. 
•A&gw/wèiYgualar. 
Adempire. cumpir, fatishazer. 
Adempire. Hartar. 
A ? Adn? 
Adentro, a dentro. 
Adefcare.ctaat. 
Adefcare. Taer con halagos. 
Adejfo. aòra. 
Adherenti. allegados. 
Adhor. al prefente, aora. 
Adhor, alguna uex. 





Aiimare. Yr abaxo. 
Adifine. poftcraas con materia. 








Adocchiare. Ojear, mirar. 
Ad ogni hora.Cada hora. 
Adolefcentia. Mocedad. 
Adolefcerî a, Lomeímo. 
Adomandare. Demandar. 
Adomírare. Hazer fombra. 
Adomírare . aflombrar, eípan-
tar. 
Adontan.Hnei injuria. 
Adoperare. Exercitar, obrar. . 
Adoperare, Víãr. 
Adoperare, poner en obra. 
Adoperare, aparejar, apercebir. 
Adoprare, i. adoperartj. 
Adorare, adorar. 
Adorations, adoracioa» » 
Adórela. Sombra. 
Adore^suire^j. Hazer íbmbra. 
R i M r R A 




Adomamento. Ornamento, ade 
Adornare, adornar. 
Adojfare. Eftaren cima. 
Adoffo. En cima, òacueííaí. 
Adottare. adoptar. 
Adottione. adopción. 
Adro. Feo y fuzio. 
Adulare. Lifongear. 






Adunare. Recoger, allegar. 
Adunan. Recogido.allegado. 







Adunco. Como, encornado. 
Aduncare. Encornar. 
Advntratto. Vna buelta , un» 
üez. 
Adunque. pues, a/Ii que, luego. 
Adufare. VTar, acoftumbrar. 
AE. 
AertJ . ayre. 
Asrona .Garça. 
A F. 
P A R T E . 7 
A F . Affidare. affcguar. 
^ J- 4 f e ^ - Fixar. 
Affigere. Enclauar. 
Aff igcru. Afir. 
Afligere, afirmar, hazer firme. 
Affigurare. Mirar en hito. 
Affinare. afinar. 
Affifare. fixar, afirmar, o hazcr, 
firme. 
Af f i f i . Colgado. 
Affifo. Trauado , afirmado. 
Aff.fo.afiào, fixado. 
Afdi le- Afable. 
jl jfobi' iM. afabilidad. 
jlffttccinre. aparefcer delante. 






Affannare. Dar afán, fatigar. 
Ajftmnato. Patigado, cõgoxado. Ãffittare. alquilar. 
Affemrmmmto. afFan, anfia. Affntmo. alquilado. 
Affamo. Lo mefino. 
A-ffafcieire. Hazer, hace. 












Affatto . Del todo, en qualquier .4fí>r/ire.£nccnder,Eiiflamar, 
manera. 
Ajfatto. en efeto. 
¿iffiitto. De hecho. 
Affermare. Afirmar. 









Affettmfi.'lAtno de afeito 
Affiatare. Reflbllar 
Aflocato. encendido, inflamado. 
Afogure.ohoZM-
Apilare. Reipirar, foplar, xdo-
Uar. 
Affmdare. Hundir . 
A'Tortkare. arremansar. 









Affibbittre. Enlazer, poner beuil- Affrenare-. Refrenar, 
leta. ALffrenm. Refrenado, 
Ajficcare.Hiucíif, A f fmtan .«prefuiar, 
A + Affret-
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Afrettatmn^te. A^ieGiradamen- Aggiungere. Ayuntar, acrefccn. 
te. " r -
Afrcttatmnerui. Aqiiexadamen- Aggimto. al can çado. 
AffreXitolare. apreftrar. 
Ajfrontftre. encontrar. 
Afrontare. Salir alcncuentro. 
Afrontare. A frontar. 
Affront arfi. acercarfe, 




Agxra. A po/ira. 
Agara,z prueua. 
•AgeuoUre. Facilitar. 
Ageuole. Faci!, tratable. 
Ageuolo%za. facilidad. 





















Aggimto. ayuntado, acrefcentj. 




Aggrappare. Trauaija ferrai, en-
garratar. 















Agiato . adercado , acomoda-
do . 






A gocciaàgoccia. gota àgota. 
Agio, eípacio, comodidad, 
Agiocohgioco. Burlando. 









jgognare. eipcrar con de/Teo. 
Agognare- Temer con pena 



























Af>. Ay quexándofè. 
Adi. Ay cjüexandoíc. 
Afrotta.fiuezcs. 
R T E. 
A L 
At*-^. Eradondetrillan. 
A i a . ay re. 
A i - ay quexandofe. 
Arme, ay de mi . 
Aire, rcíplandor del cielo, 
Airone. Garça, 
embol- Aitarc. ayudar. 
Aitato. ayudado. 
Ai ta. ayuda. 




Aiuola. era pequeña, 






Ala rmerfeia. al reues. 
Ala carlona. agufto , libremen-
te . 
Alajprouiftít. Deimprouifo. 
A lan , rlado, o con alas" 











Al ie- ' 





Albugine^WLC: del ojo. 
Aliuolo. Dornajo. 
- Alchimi.i. alquimia. 
Alchímtftda[<\nm\fíZ. 
Alcione, alción aue. 
Alctmo. alguno. 
Akuna »o/^.algajia]uez. 


















Aliemto. agenado . 
>í//í»íi.ageno. 




Alimontro. al encuentro. 
Alitare. Reílòlla^ reípirar. 
^f/«o.ReirueJlo, huelgo. 
M u , Braja, o braçada. 
M E R A 
Allacciare. Enlazar. 
AllzcciMo. Enlazado. 
AUas fugita. arrebatadamente, 
Alia fugite. a efeond idas. 
Alia fugita. prefto, decorridi, 
Ailafi4gitiua.i.ctU.íi fugita. 
Alia lunga. a 1 a 1 a r ga. 
AUadamafchina. Labrado dees. 
lores 
Attetgare. anchar. 
Allegar.;. Derramar encima. 
Aílagato. anegado. 
Allagroffa. a lo bueno íimpta 
mente. 
AlUtmno. ala manojcn pronto. 
AlUncare. acezar. 
Aliar gare. alargar. 




A'-lettare. Dar leche, criar, 















Allentare. Diminuir . 
AJleffo. Cozido. 
Attmare, atraer con palabras. 
M r t ~ 
P A R 
jtUettátneniii- a t raymientoaf í i . 
Attemto • Criado. 
¿Hemiirt-J . aliuiar. 
¿Jlíuiimento . al iuio. 
j t l lhcnu. Entonces. 
¿llhor. Entonces. 







¿Uogart^ . Sitiar, poner fitio. 
jtóíjíiw.Sitiado. 









Altuminarcj . alumbrar. 
Allungare. alargar. 
Alma. alma. 
Alma. Cl¿¡e fuftenc \, o da uida. 
Almen. alómenos. 




A lo t j . acibar. 
Alpeftrà. afperOj fat igofo. 
Alpiu • alo m a s . 
Alqmnti. a lgunos. 
AlqumtO' a lguu taute 
T 'E. 
ApLi. Enfrió. 
A ' t r r i u . altar. 
Alt,-.re. d h r g í de molino, 






Al te\z j i . alteza, 
Alttero. alduo. 
Alto. alto. 
Altramcnte. De otra manera. 
Altramente éf íiltrirncnti.i. ultra-
mente . 
Altravcltx Otrauez, 
Altref i . aífi mefmo. 
Abref i . También otro í i . 
A-tre tanto. Otro tanto. 
Ahro^O.ro. 
A: fronde. De otra parte, 
Altroue. a otra parte. 
Altura--, altura. 
Al tano. Del todo. 
Aíualii. aluala. 
A ' i - i If in. 
Aluo. Vientre. 
Ahime. alumbre. 





Amaeco. a corta agena. 
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jptetrXg. en amoracia. 
jjnutnÕf. amorolà. 
¿mure. amar. 
jmatellà.. artemifa menor. 
jmivrins. guindas. 
^OTsro.armrgo. ..• • 
jpnajfa. De montón'. v 
¿matare, amador. 
¿mutorlo. De amor. 
¿¡natrice. amadora. 
j í /wí^.Rodeo. 
¿mbafúa- F.rftidio 












Ambrn cumt. ámbar gris. 














E R R A 
Aftfico: amigo. 
Amiftà. anv.ftad. '' 1 
yÍTOíVo.almidon. 
Ammoatre. Machucar, abollar, 
Ammaccato. Machucado, ab¿. 
Ikido. - " 





Ammafcarato. Cubierto conPj. 
pahigo. 
AmmttUctre. enhechizar, cncan. 
tar. 
Ammannare. aparejar. 
Ammanmre. poner en orden. 



















Ammiccure. Señalar, o hazerfó 
ñas'. 
Amminiflrare. adminiftrar. 
Amminif immé, adminiltrador 
Atnrm-
P A R T E . 
¿nmtmftr*tiot>t-> . admimftra- Ampoíla. Redoma. 
AmpolluZjyt, ampolleta. 








yímmimtione. admiración. A X T 
Ammiftbile. Digno de admitir- -ti I N * 
fe. A»ea. Anca,gallon. 
Ammgliare. Tomar muger, ca- Ancarella. Traípie, ça«c*dilla. 
farfe. Anceila. criada, fierua. 
Ammollire. ablandar. Ancho, aun, también. 
Ammollire. mitigar. Ancbo.aorz. 
Ammonire. amoneftar. 
Ammonitione. amoneftacion. 
Ancho, algún tiempo. 
Ancho. lamas. 
Ammmitore. amoneftador. Ancho, adelante, ytem. 
Ammorbare. inficionar, corrom- •^»í^<,• aífi meíino. 
per Anchara, aora. 










jmomeglio. mas prefto. 
jmore. amor. 
jímoreuole. amoroíb 
Anchara. De nueuo. 
Anchara. Oria ucz. 
Anchara. También. 
Anchor, i. anchara. 
Anchorche. aunque. 
Anchora.zw chora de naüt. 
Ancidere marar. 
Ancil l* . criada. 
Ancudc. Iiin<]ue. 
Andaré, andar. 
Andar À fecenda l'atqtta. correr 
el agua haxia abaxo. 









Andar fyppo. coxear. 




Androwu . Calleja entre dos ca-
fas. , 
Anegli/t-





Anfoddo. G imon. 
Angaria, pecho, o ¡rnpuficion. 
Angélico, angeiico. 
Angelo- Angel. 
Angcr(->. inguíllar, congoxar. 















Aniello. Eflabon de cadena. 
Animo, anima. 










Anwt l i . anales, o cuentas dea-
ños. 
Arma far u . Oler recibiendo o-
ío r . 
M E R A . 
Anncbi t r t j . anublan ... 
Aun-rare. EniKgrefcer. 




Ann flnre. En sceri r. 
Ánwde.re. a:iniar,hazer n ido* 
Anuiré'o. De un ano. 
AvMfire. Relinchar. 
An-titro. Relincho. 





Annotate. Seíaalar, apuntar. 
Annotítre. Notar. 
- Annouerare. Contar. 
AnnulUrcj . Deshazcr. 
Anmttato. Deshecho. 
Annmtiare. annunciar. 
- Annuntio. annuncio, nueu». 
Anfure. ReíTollar. rezio. 
Anfiare. Fatigarfc. 








Anticipare. an ticipar. 
Anticipations. anticipación. 
Anticaio. anttguario, an t iguo . 
• Anticamente. antiguamente. 
Antichità, antigiiedad. 





A n t i f a p r c j . Saber antes. 
Ant i f to • peilado. 
Antittedere. Vers antes* 
Antro. Cueua. 





yí/wo ¿/xwo. Ygualmente. 
Aparó. Colmenero. 
A parte aparte. D c cada parte 
Aparulo. Colmenero. 
Apaffb àpajjfo . paflbá palio. 
Ape. aueja. 
Apelo, a pelo. 






Apetercj . apetefeer. 
Apeno, a comparación. 
ApeX&o à p e ^ o . apedaços. 
Apice, aftuta. 
Apie- al pieiunto. 
.¿¿i/'íTW.DelIeno. 
Aipio. apio. 
Apoco àfoco^oco à poco. 
Aporta à porta . De puerta 
puerta. 
Apoleffia. apoplexia. 
Apojtet.ayoña, a fajiiendas. 
Apofiemn. poftetna. 
Apoftemurfi . apoftemarfe.' 
^/<j/?o/fl.apoñol. 
R T E. ! , 
Ap'cftolico. apoñolico. 
Appare. aplacacar. 
Appagarcj . Satisftzer, conten-
tar. 
Apf defore. Deícubrir. 
AppaUfare, publicar. 
Appanmre. Cubrir. 

















Apparire. i. apparere. 





Appaftare. Hazer paila. 
AppelU«ione,ayda.áon. 
Appeüare. a pelar, 
en Appeüare. Nombrar, llamar. 
Appeüare. prouocar. 
Appendere. Colgar, fulpendcr. 
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Afpetibile. DeiTeofo; Apportare.Ttazt. 
Appetire.DtfctLi. ^ppifi^n.ECfiai-yzfCechai. 
Appetite, apetito. Appoftare. Ymaginarj congtt». 
Appetite, aima. rar. 
Appetito. abygüal,apar. Appoftare . Determinar. 
Appitmare. allanar. Appcftere.Vaiai. 
Appiattare. Efconder. Appofiatore. A ilecadoij eip'ia. 
Appintmo . Efcondido. Appoftammto. Allcchança. 
Appiecare. Colgar, clauar. Appoggare. Empozar. 
Appiceare. Trauar, pegar. ^ Apprecciare. Apreciar. 
Appicarlaàalcuno . Cargarfclaà Aoprmden. Tomar, aprehen. 
alguno. der. 
Appiccato. Colgado, clauido Apprendcre Entender. 
AppiccMO. Trauado, pegado. Apprendere. Cprender. 
Appigliare. Tomar. Apprebmdere.i apfrehendere. 
Appigliare. Trauar. Apprenjtua . La potencia que t. 
Appigliare. allegar. prende. 
Appigionare. alquilar, arrendar. Apprefentare Reprefentar. 
Appkudere. Hazer feñasde con- Apprejfare. Allegar, acercar, 
tento. Adpreffo. Cerca, junto. 
Applicare. aplicar. Apprejfo. Defpues. 
Applicatione. a plication. Apprejfo. Demas defto. 
Appo. lunto, cabe. Apprejfo. Luego. 
Appoggiare. Llegar, arrimar. Apprejfo. Abaxo. 
¿ppogiMre.Su&eatíX'.iuzcrfir- Appreftare.ApTcñat. 
me. Apprefiare. Aparejar. 
Appoggiato . Llegado , arrima- AppreXzjire Appreciar, eftiraar. 
do. Appre^ZAto .Appreciado.eftima-
Appoggidto. Suftentado, afirma- do. 
do. Approbare. Aprouar. 
¿ppoggiMnento . Suftentamien- Approbatione. Aprouacion. 
t0 • Appmbutore . Aprouador. 
•Appoggictmento. arrimo. Approcciare. Allegar, acercar. 
4ppoggio.i. Appoggiimento. Approdare. Llegar con la proa. 
Apponere. ayuntar. Approdare. Agradar. 
Apponere. poner culpa, o impu- Approdare Ayudar. 
tar, acular. Appropinquare. Acercar. 
Apporre, i . apponere. Approprinre. Apropiar. 
Appomtore.Txobadòr. • Approfmtare. Acercar. 
Appomuto. Cqj} punta, agudo.. Apptouan. Aprouar. 
Appukrt 
P A R T E ; 
Appulcrare-hwvfcas:- Jrbufcello. arbolillo. 















Ara. Era donde trillan, 








Arangio & aranfy.Lo mefmo. 
Arare.mn. 
Arato • arado. 
Aratore. arador gañan. 
.árazro.arado. 

















Archittnto . maeftro de fabrica. 
. ^-^¿«««^arquitetura. 
Archipentylo. Plomo de alua-
ni. 
ArchipeXolo. Lo mefino. 
Archiero. arquero^ ò balleñero. 
^IrfigwAígcro, agro. 







Arcolaio. Lo mefino. 
Arcouolta. Boueda. 










atreuimiento. (S) '~" 
£ Ar -








A r e m l e . h K n ú . 




Argano. Grua, ò torno para fii-
bir. 
u<r¿«w/í.Nuue del ojo. 




Argentino. De plata. 
Argento. Plata. 
ArgentofiUimato. Solimán. 
Argento vino. Azogne. 
Argine.ynlla.dt. 
Argine.Balua.tK. 








Ar ia . ayie. 
Aria, ayre de roftro. 
Aria. Preíéncia. 
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Arimetica. aritmética. 
Armella, engurria. 
Aringo. efpacio de la canea, 
.<4>7'»fr<>.ptllpitO. 
¿írá^o.arenquc. 
Arijpette. a reípeto. 
Armaio. almario. 
Armaiiiolo-almariete. 
















Armoneggiare: Hazer armonía. 
Anmom^zAre. Lomeímo. 
^4w/c.arnez. 







Arpagone. efcardillo,ò facho. . 
Arpegare. abrir la tierra con ef 
cardillo, ò facho. 
Arpione. alcayata. 
Arra. Señal de compra. 
Arrabbútre, Raiiiar. 
Ar-
P A k 
Arrampitre- afir^trauar. 
Arramf^e.SvL^íÀi trauandofe. 
¿rrmfin!trt. Trauar con gara-
uato. 
jtrritncigliare. i.aframpinare. 
Armndclla. Garrote de carga. 
Arrimdellctrc. Laaçar)arrojar. 
^írwwí.Dar. 







Arretrattare. Tornar atras. 
Arricciare. eípeluzar, erizar. 
Arricciare.ennçai:. 
Arrkchire. en ric¡ u efcer. 
Anichito .En ricjue fcido. 
Arrie ordwc.R.ç.cotàa.r:. 
Arridere. Rey r à otro que fe lie. 
Arridere. Fauorefcer. 
í̂rWwjc.Eípacio de la carrera. 
Arringo. pulpito. 
Arrifch'mre.fx.o\izv, tentar. 








Arrobinare. Hazer roxo. 




























Anouerfcione. al reuez. 
Arrouerfciare. Trail ornar. 
Arrouerfciato. Traftornado. 
A ru ía . Afaço. 
































A fucommo. alacoraano. 
AJhlmmento. z faluamento. 
















•dfcotidimntir., Efspndiímetltô * 
M E R A 



































AJfai. aílaz, muncho» 
-íj^í.Munchos. 
AJfaiffimo. Muncho fflasj rauy 
munco. 
Affitlire, Acometer. 











AJfetare. Auerj/ darfed. 
Ajfttato. Sediento. 
Affettart. Encorar. 
Ajfettare. Sentar. < 




















Affáffruanmto. Salto, robo. 
Affe. Tabla. 
Age. Exe. 
Affecurnre. AíTegurar̂ , afuziar. 
Affecumore. Aífegurador. VJ 
Ajfediamento. cerco de gente de í̂/TefMfo.Acomodadç». 
guerra. «n—-J-
AfjeAiare. cercar degente. 
Affedittto. cercadoaffi. 
Affeàiatwe. cercador aífi. 
AJfedio. cercodégente. 
Ajfeggere. AíTentar. 









AJJembrare .Parefcer, femejar. 





AJJettatuXo. i .ajfetato. 
Affettatura. sedeña. 




AJfiderarp. Pafma: fe íubito. 




Affiepare. Cercar de feto. 







Ü i A p -
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¿ffo. as, ò punto de naypesyò da ^ z ' o . Rauia, defden, dolor, 
dos. AJiiciuoU. LanciJla. 
Ajfocciare. accompaííar. 
Affbgmre. Soñar. ' 























Affumere. Tomar, emprender! 






Aftenere . abflenerfe, templar-
fe . 
A f t e n e n ^ . abftine 
plança.-
Aflinenza. abftin encía. 
ABocado. Deeftocada. 
Aflore, açor. 
Ajíretcco, Solado fuelo. 
Aftroccomgjiato. Solado de azu. 
lejos. 















A fuá [celta, a fu elecion. 
A fuo fenno. a fu aluedrio. 
Afuo difiietto. a fu delpecho. 
Afuo malgrado, a fu pefar. 
AT-
Attanto. Hafta tanto. 
A tanto. Entonces. 
A tempo, a tiempo. 
Atento, atiento. 
Atentone. atiento. 
Atbleta. Luchador. ' 
Atomo. Indiuifibile. 
tem- A tomo. En torno. 
A torto. A tuerto , ínjuftamen-
te. 
Aftinente. abft¿jftiítc,tcmpla¿o. Attrawrfo. al tíauez. 
Atro. 
P A R T E . 1j 
yfn-a. Ofcuro. Attmdere. eftar atento. 
jltroce. Cruel- Attendere. Solicitar. 
¿ítrocitá- Crudeldad. Attendcre.ViXtiz. 
j i t taca" ' ( olgar. Attmdere. Detener. 
jlttaccare. Hincar. Attendere, Guardar. 
jittaccare. Clauar. Attendere. eiperar. 
jittoccitre. Trauar, a/íir, atar. Attendere. efqtii tiar. 
¿tiucciire. Mefclar, reboluer. Attendere. Mantener, òguar-
¿ttaccato. Colgado. dar. 
¿ttaccMo. Clauado. Attendere.^ Mirar por algo. 
Attaccato. trauado, ofid© i ata- Attendere^.Guardar lo prometi 
do. do. 
Attaccato. Mezclado, rebuelto. Attenere^ . Guardar lo prometi-
J.tta;cat¡ccio . Colgadizo. do. 
jUtdentart^ . Confentic, agra- Attentare. aflegurar. 
dar. Attentare.Oüx. 
Attitre. accomodar, ponerbien. Attentamente. atentamente. 
Attaftare. atentar. Attentione. atención. 
Attediare. enfadar, faftidiar. Attentione. Diligencia , eíludio, 
Attediato. enfadado, fàftidiado, Attento. a:ento. 
mohíno. Attenuare. adelgazar. 
Atteggiifre.Vl3.ztT aítosomeneos Attenuntione. adelgamiento. 
ò pofturas. Attsnuato. ad lg.:zado. 
Atteggiare. lugar de manos. Anenuto Guard.'.do. 
Attegare. Lo mefi-no. Attergare. Boluer las efpaldas. 
Attegare. trepar. Arterrare. atterrar, abatir. 
Anégame. lugador de manos. Atterrato . arenado, abasido, 
Attegatore. trepador- Atte^a. Deftrcza. 
Attcmpare. enuegefeer. Atticciare.yolii: 
Attempato. enuegefeido. Atticciare. atizar. 
Attendare. alojar. Attkciato . Polido. 
Attendítto. alojado. Atticciato. atizado. 
Attendare .alojar. Attillato. Polido, atauiado. 
Attendere. Dar obra. AttiU.anzx.a. policia, atauio. 
Attendere . poner, ò tener Cuy. Attingere. Tocar. 
dado. Attingere. SACOLÍ fuera. 
Attendere. entender. Attione. acción. 
Attendere. pen lar. Attitudine. Deftreza. 
Attendere. aduerdr. Attiz&arij. . Proaocar , ay* 
Attendere. eícuchar. lar. « 
£ + M -
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'¿fert^zW'. atizar, 
^«.aparejado. 
Atto. coftumbre, abito. 
Ana. Manera. 
rfliíw.'Gcfto, ui/àge. 


















Attuiare. Ofuícar ofcurefcer. • 
Attuiare. entricar, 
Atmare. alfffiurar, aplacar. 
Attutare . çabullir , ò hundir 
AV. 
Aumiare. aprefurar. 









E R A 
Auallare. Decenden > 
Auattare. luntar, arrimar. 
Au¿ülare.Llega.r,axi;ibar. 
Aualorare. animar, dar ualor. 
Auampare. Inflamar, encender, 
arder. 
Auanta^fjare.auentajzi:. 










Aumti hiert.ante ayer. 




Auarfígre. paflar adelante. 


















P A R T E . 
jtuedere. auertir. 
jiuedere. Ver antes. 
Auedimnt0- auifoj prudencia. 
Aueduto. atiifado, prudente. 













Auenente. De buen pareícer. 
Auefien^à. Buena gracia y di/pu 
íícion. 
Auenga che. aunque. 
Auenimento. acontefcimiento. 
Auenire. aconteícer, acaefccr. 
Auenire. Encontrar. 
^«(jwirí.Entreuenir1, auenir. 




















Aue^zare. abituar, ufar. 
Aue^zato. abituado, uíàdo. 





Augúrale, cofa de agüero. 
Augurare, agorar, adiuiar. 
Augurare, agorar. 
Augurio.agaero. 
Aupiflo. con agüero, 
Auguíio. Sagrado. 





Aiãlirc. Hazcr uil. 











Auincere. a car. 
huinecre. Trauar. 









































Aureo. De oroj dorado. 
duro. Oro. 
Aunrr . alna. 
A; ' fa. Ofadia. 
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Aufo. Oíàdia. 
Aufitre. acoftuhibrar. 
Avfcio àvfcio . De puerta, c» 
puerta. 










AXirna- Pan cenceño. 
Asámu\o. enfermo de afina. 
AxizAto adereçado. 






A s t riño, azul. 
AÍ¿¿tfc. a¿al. 
B A -











^ « Í Í . Caiçara de haua. 
Baccehen- Bachiller. 
R T E. a? 
Bagatelliere. lugador de njíinoj 
ò juglar. 
BagateÚo. Lo mefino. 
Bagaghoni • Moços de Soldados. 
BugagUa. Bagage. 
Bacchcüe. Vayas,ògranillos de Bagãfcia. R.unera. 
fruto.' 
XacchetM- Bordon, cayado. 
Bacchetta. Varra. 
Saccbettit. acote. 





Bacále. Fuente, ò raíò de lauar Bagordare. Bohordear. 
manos. B¿golaro. almez arbor. 
Bacino. Vafo de lauar manos y B&M. Burla. 
pies. / Baiare. Burlar. 
Bftcinetto. aim ete. Baiare. Ladrar. 
Bacache. albarcocjue. Batana, cafcara deIegumbi;e. 
Hada, tardança. Baila, ¿ma. 





Bzgnare. Bañar, mojar. 
Bagnamolo. Bañador. 
















Badi lu . Badil, opala de hier-
ro. 
Bagatino. Moneda baxa. 
Bagatelle, luegos de manos. 
Baiorco. Moneda baxa. 
Bahlo. Ganapán, palanquín. 
Balafcio. Balax piedra. 
Balajfo. Balax piedra. 
Baltroni. Salpicaduras. 
Balbeggiare. tartamudear. 
Balbettare. Lo mefino. 
Balbo, tartamudo. 
Ba!bii{zjtre. Tartamudear. 
Balbutrire. Lo mefino. 
Balcone. Ventana. 
Baldanza, confiança. 
BaldanXa • Valentia, oíâdia, atre 
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B^We.yalícBiKsGfàdo, atteuido, JSaãonciuolo.Bayleiilto; 
esfbrçaáò. BallomU. comadreja. 
Buido, confiado. Ballottola. poleta. 
Baido. pronto. Balordia. LocuraitoiídetacL 
B*M». Dieñro y ligero. Baiardo. Loco, tonto, íímplc. 
Bòldoçhmo. palio. Baiardo, atronado. 
Saldofament*. Suelta, òatreuida Balordire. atronar. 
damente. Balordtto. atronado. 
Baldofamentè.íJf/tldamsnt*. Baiona Voto. 
Baldan%oft.i baldo. Balottadore. Eí que da noto. 
Baldus^op. Suelto, ò libertado. Balfamita. Yema buena. 






Bdeflradelia porta. Losmarmo Bal\ello. Alguaçil. 
les que eftan al Jado dela Balzo.falto. 
Balfamo. Balfamo. 
Baluarte. Baluarte. 
Batiam, calçado de blanco c í a 
uallo. 




Baleflrare. Mirar en hito. 
B4eftrero. Balleftrero. 
Balefiro Ballcñra. 










Baila. Bolla o pelota. 
%sdla. Bala «Ja ropa. 
Baílate, canciones. 
Bailo. Bayle. 
Bxllmchit. Baylej uocablo mila-
no. 
Balv>. cuefta, fierra, Heípcñade I 
ro. I 
Babamo. peñafeo. . \ 
íW^í.Rollete de cofia áe muger 




Bombo. Hombre groflero. 






























Barattiere. El que uende bara-
tas. 










Bmrbaforo. G ranleáor. 
Burbajhello. Murciélago. 
£*r¿em.Tiende de barbero. 
Bít-rbeUoMnho. 
Barbiero. Barbero. . 
Barbone.Ba.rbo pece. * 













Barda. Cubierta de beftia. 
Burda. laez. 
Bardato-encxi b ertado. 
Bardafcia. Bardaxa. 




Barlume. Crepu/culo , entre lu 
brican. 
Barlume.cofa que no fcreebiea 
trafparente. 








































_ Bdttaglict batalla. 
Bamgliare. batallar. 
Battaglia, bajado. , 
B^w^s-abadeíTa. 
Batía, abadia. 




Battipotta. tremielga pece» 
.,. Batríflee.^'úí de batifino. 
Battiñerio. Lo mefino. 
3««2>»ra.Maçoncria. 
Bettmto. batidojgolpead&t ' 
Batttito Herido. 
Bíittuto. acotado. 
Battuto. foladojò fuelp. 













Batolo. beca delatrado, ò capi- Beccdo. carnicero. 
ro te. Beccarino & beccaro. lo melÍTio. 
Battedore. Varal para íacudir el Bécemnorto.Se^xltviKiOy 
trigo. 
























Becco. Vanea, de k'proa. 
Beccj>. cabrón. 
Beeco • cornudo. 
Bsccone- Cabrón. 
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BeneficenXa. Lo meimo. 
Beneficiario. El que recibe bien. 
Benéfico. Bien hechor. 
Benignamcn-
B^J . Burla, efearnio. 
.R^í-e. Burlar, efearnercer. ^ . . ^ 
Bzjfetto. Burlado, efcarntfcido. Benigmmenttj 
Beffittore . Burlador, efearnefee- te. 
dor, mofador. Benignità. Benignidad. 
BeffUrdo. i.Beffatore. Benigno. Benigno. 
S;'ff'eg¡iltre • Burlar eícarneícer. BminmnZa^. Bondad, benignie 







Beiletta. Ciena, lama, barro. 
Bellettato. afeytado. 
Beüettttto. Engañado. 












Ben ¿pbene. Hazienda. 
Ben <& bene. A flaz miij. 





Benijfmo. Muy bueno. 
Beniuoleri{a. Bencuolencia. 
Bemuolenza. Lo tnefino. 
Benmolo Beneuolo. 




Bergalo. Moço de cozina. 
Bergolo. Beftial, borracho. 
Bergolo Inftable, incoftante. 
BerguinelU. Mugercilla. 
BerlinXpne .Loco. 
Berlingo^S • Tortilla ¿c Inic-
uos. 
Berlina, picota, f 
_ BerM¿«. Bernia. 
Pertrechos,'conrra Bemcocoli.conñtzs. 
Serreta, gorra, íbmbrero. 
Serrina, lai do. 
Berjaglio. Hito, blanco. 
Ber^aglio. L o mefino. 
Berta dare. Burlar,?fearnefeer. 
Berttggiare. Lo mefino. 
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Bertuccio. Mono. 
Jierze. léñales de acotes. 
jBí/í»^co.Hiiichaclo. 
v JBefenfio. Hinchado* 
Beftcmmiare. Blasfèrnar. 
Befiemmm. Blasfemia. 








Bernia. Cafa de juego, tabla 





Beuero. caftor auimalj 
Swift-jfeiBeuedora. 
Bí 
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:: Biafmare. Blasfemar. 
B 'mfmmte. Vituperar. 
Biafmm-e reprouar. Reproiiajr. 
Biafimitre.i.bmfmate. 
Biafmuto. Blasfemado. 













Bicchiere. Vaíb para beuer lar* 
ro. 
.BííMo.Bedeí. 
SíVco.Tuerto ò turnio 
Bieco. Torcido. 
Bieco. Malo.injufto. 
Biedone. al edo. 
Sí'eM.acelga. 
1 Bietta. cuna. 
Btacca. alua valde. ¿ 
Biancato.cnamay aldfldo. 




Binnchetto. alua yalae. 
BitmcheX^g,. Blancura. 
Bianco. Blanco. 





Bífera. Variedad de uientos. 
Bifbko. Vaquero. 
Btforme. de dos formas. 
£jg«.carro. 
Bigamo. Doa uezes cafado, 
^¿o.pardo. 




Biiicore.çekz en balança. 
Silicato, pefedo aífi; gí 
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Binare, acompañar. 
Bin/tto. Naícido dos uezes. 
EioMÍella- Hicl de cierra yeroa. 
Bioruto. ruuio. 
Biondeggiare. enrimiar. 
n R T E . 
Simara, alocado.brauo. 
BÍ{z.*rro. polido. 
Buzaría. locura, braueza. 
Btzjur.i.meffer. Vocablo corrom 
pido. 
Bipartito, .partido en dos par- lBi\occt. Frayletercerón 
tes. 
Bifene. Hacha de hierro. 
Biroldo. morcilla. 






Bifaccie. arguentas, alforjas. 




BifcdX^are. lo meírno. 
Bifchine. Raftro delebrador. • 
Bifchiere. clauíja. 
Bifchiere. picarle nijío. 








Bifogmre. Tener neceíTidad. 
Bifo. arueja legumbre. 
Bifilco. animal pati hendido. 
Biftento. eftendido. 
Biftento. gran trabajo. 










Boeare. bramar el buey. 





Bocea/aro. Ollero de nedriar. 










Boccmolo. cagullo de fteta. 











Bombare. Reíbnar, zumbar. 
Bêmbilare. SuíTurrar Jas auejis. 
Bombitare. Lo meííno. 
Bonaccia. Bonança, calma. 
Borrnga. Detiene buey yema. 
Bonamtmo. Eftrena, aguinaldo, 
Bonamano. Al bricias. 
Bonifaccia. Laurel alexandrino. 
Eonigoldo. Ombligó. 
Bono. Bueno. 
Bontà & bontate. Bondad. 
Borbottare. Reçongar, refunfu-
ñar. 
Borbottare. Parlar, gimiendo. 
Bordelleggiare. Putear. 
Bordello. Burdel. 
Bordelliero . Elqueanda en bur-
del. 
Bordone. Tenor, bordoit. 
Borgo. Arrabal. 
Borgo. Aldea. 
Borghinett*. Cafco, capacete. 
Hierro, ò impref Boria. Vanagloria. 
Bornio . Corto de uifla. 
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B«¿<c/. Verdugo. 
Bogiumíj . Poftema. 










Bolla--. Ampolla del agua que-
llue.ue. 
Bolla. Bula. 
Bolla. Copa ò redondez. 
Bollare. Sellar, Señalar. 
Bollare. Firmar. 
Bollar. Herrar, ô feñalar. 
Bollare. Imprimir. 








Boüetta. Cédula para facar mer- Borrare, atincar. 
caderia. Borragine. Bonaza 
BoUetino. Breue , ò prpijifion de Borrana- Borraza. 
principe. 













Bifcareccto. De boíque ò monte 
sino. 









Bofoh. Bmxula de marear. 
Bojfolo. Vafillo, buxeta. 
Botero. Manteca. 
Botiiro. Manteca. 
Botta. Golpe, herida. 
Botta. Rana. 
Botta. Efcuerço. 












Bottinare. Robar, Íaquear. 
Bottinato. Robado, faqueado. 
Bottino. Saco, robo, píela. 
Bottiglieye. Botiller. 





BoXXa.hpoWetz. „ _ 
BoTUchio. Frutouano deenzi-Braxcorflm. Giganteyerua. 
™ Brando.hfyâda. 
BoX&re- D bmar. Srmdnu. Blandón. 
BoUatura.Vibuxo. Brmo.Pcd^o. 
BoZze.En^hos. Bmnoabrmo.a pedaços. 
^ . B a f i a r d o . ^ . B r a f a , 
^ C i Erafcia 
R T E. j ; 












Braceo .Perro de mueflra. 
Braco. Lodo, lodaçal. 
Braga. Braíã. 
Bragbejje. Con çaragueles. 
Bragia. Braíã, afcua. 
£riíj-í. Lodo, ò lodaçal. 
Brama.Dcffeo. 





Branca. Vña de animal. 
Brancata.liace,mmo']o. 
Brancata. Pella. 
Branco. Reuma que baxa. 
Branco. Manada. 
Brancolare. A tentar à eícuras, ò 
andar atentando. 
Brancolone. atiento. 
V R I 
"Br/tfcitt^. Brafa. 
Brauartj. Brauear. 
B^e . Brauo. 
Breccia. A ncetnufo ò reparo. 
Brem. Trigo candial 
Brefuola. Tajada de carne. 
Bretonica. Bretomca yerua. 






Bricen . -Peñaícal 
ro. 
Briccone, i.Bricco. 
Briga. Brega ò contienda. 
Brigmte. Compañero. 
Brigantina. Vergantin. 
Brigare. Litigar, contender. 
Brigata. Compañía. 
Briglia. Rienda. 
Briãare. Saltar de Gozo. 
Brim. Rocio, ciada. 
Brocea. Botija ò cántaro. 
Broecaglio. Ptinçon 
M E; R A 
. Brogmla. Ciruela. 
Brollo. Deípojado, pelado, rãlõ. 
Brolo. lardin. 
Brombolo. Tallo. 




Bron^im. Vafo de bionzo. 
Bronzo .Bronzo. 
Brofiolars. Toftar\ lollamar. 
BroftoUto. Toñado, íòUamado. 





Srullo . Pelado, defpojado , ra-
io. 






Broccato-. . Encuentro ò golpe brujeo. lusbarba yerua. 
primero. 
Broccnto. Brocado. 
Brocchiero. B roquel. 
Broccogliero. Broquel. 
Broculo. Troncho. 
Brodariolo. Suzio, graíficnto. 




Brogliare. Defpojar, pelar. 
Brogliare. Temblar. 
Brogm. Ciruelo. 
hrtífio. Agro, aípero. 
Ürufcare. cortar, podar. 
Brufcare. chamufear, perdigar. 




Brufciatore. abrafador. ' 
Bru tt are. afear. 
Bruzare, enfuziar. 
Bruttttra. Suziedad. 











Bubaiare. Aullar el biiho. 
%uca. Agujero, horado. 
Bucata. Lexia, 
Bucata. La colada. 
Bucherame. socaci. 
Bucellato. bollo. 
Buccio, pellejo, piel cuero. 
Suécia. Hollejo. 
Buccio^, corteza.ò caiara. 
Buccimre. Zumbar. 
Buccinare. parlar òhazer ruydo Bumo. Bueno 










Bw í̂'o. Horadado,huera. 






















Buffera. Variedad de uientos. 
Bufem. Bofetón. 
Bufone. Truhán loco. 
Bufone. Bouo. 
JS«^ò»«£o.Tnihancillo. 












£«rr«ío.íugar hondo y oícuro. 
Burro. Man teca. 
Burrone. Cañada, ò quebrada de 
monte. 
BurZachino. Bota. Bufoncetto. Bouillo 
Bufoneria. Txuhancem,locura, Bufare. Horadar, 
C 3 Bu-
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^«/««¿itf.Entranasjafladura.tri- llina. 
<ias. cachereUi.Hweaoi. 
Bttgiafdo. Mencirofo. Cacóle. Cagarrutas. 
Bugiare.Mentis:. Cacume. Cumbre. 






Bufto. Cuerpo fin cabeça. 
Butafaro. Morcilla. 
Bumre. Arrojar,ecliar à mal. 




CA. En lugar de familia. Ca.En lugar de cafa. 












Caccistgione • Caça. 
Caccma. Deftierro. 
Caccicitorio. De caça. 
Cxccimít. Cachonda. 
Oríí.Chaças 
Cttdauero. Cuerpo m uerto. 
Cadeníî x.o. Candado. 
Cademzzetto, Candadillo. 
Cadere. Caer. 









Caforchio. Barrera fin falida. 
Cafro. Zero ò cifra. 
Caglio. Quajo. 









Cagmletto. (Perillo cachorro 
Cagnetto ó» mgnolino <& cagnoto 
Lo meímo. 
Cmdelatte. Nata. 












Qalftmo- Pluma de efcreuir. 
Cdtmo. Saeta. 
Calendario. Calendare. 
Calandra. Calandria aue. 
Cdtmdrello . Alpargate. 
Calandrello 
lano. 
Cahppio. Trampa ò jaula aíli. 
Caltre.'&z.yzu 
Calato. B ax ado. 












R T E. „ 
Calcitrart. Tirar coces. 
Calcóle, careólas, ò tablillas que 

















Calende. El primer dia del mes¿ 
Caleré. Tener pena. 
Cálice, cáliz òuafo. 
Calicetto. Va filio. 
Calidità. calor. 
Caligare. Ofcutcfcer, ofufear. 
CcJigine. Ofcundad. 
Calcagnaria. cauilacion, mali- Cnllidità. Aftucia. 
cía. CMe. Senda. 
Calcagm.cza'úoCo.maliciólo. Cattaia. fenda. 
Calcagno.carcañal. Callo, callo. 
Calcagnuolo. cancadilla, tralpie. Gallofo.Lleno de callos. 
Calcareüo. calero. Callojlro. haleña árbol. 
Calce. Empuñadura de la lança. Calloftra. calcitro. 
Calce. Coce. 
Calcette. Eícarpines. 
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Calfej im. Acoceado. 
Calpeftato. Tropellado. 





Cdmr iaXz calua. 
Caluejgiare.Hizeik caluo. 
Çaluiré. Lb me fino. 
Caluo. caluo. 
Caletre, calcar. 








CamagUo. Gorjal de tmlla. 

















Caminare .cam i n ar. 
Caminata, eozina. 











Camozz.ia. cabra íilueftrc. 

















Campo, campo exercito. 
Cammurrabtnúa.. 






Camletto.canzl pequeño. *, 









Camellwcei- libreria de origina 
ks. 
Cmcelliero. Chanciller, fccreta-











Cane'molojfo. perro grande bra-
uo. 








Cmgiato. trocado, mudado. 
Omiglia.fan de afrecho. 







R T iL, +» 
Camota, gargantilla.' 
Cmnara. panera para trigo. 
CtmnarkcM. glotonía, 
Camarone. glotón. 
Camamto.De gran garganta. 
Ca/ietía.Thutihã. 
























Cantone, cantonera de libro. 
Cantore, cantor. 
Canuto, cano, 
Canute^jía. el Íercano. 
Carí(eU,iero. Chanciller. 
Cantone, canción. 







C M a r r í u . S:ñal de compra. 
Caparro. Lo m efm o. 
€a¡>arrare.Dii fcñal. 
Capê.i. citpaci. 





C/tpeUetto.czpimte de halcón. 
Czpztto. Capelo. 







Copel venere.aúa.ntrülo yema. 
Capenolo. Peçon de teta; 
Ceipe^de. Cabeçal 




Cappdonghs. Lo melmo. 
Cappio lazo, 
Cappocdjio. Capullo del miem-
bro del hombre. 
Capocchio.Tonto, 






Capreolo Cabrito montes. 







Capriccio. Concepto, rootíuo. 
Capigliare. Encordonar el cabe- Capriccio. Gana 
•lio. 
Capitde. Capital ò mortal. 
Capitam- Capitán. 
Capitare. IAcgax à caíò. 
C«piteSo.Ca.fhtL 

























Caratte. Garatero íeñal. 
Carratteri. Carateres. 
C m a t t » 
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Cano. carga. . 
Cardaturo. Raftillo. 
Cardello. Sirguero auc. 





Cardone, Eúxo decaíhña, 









Carteo, cargo, empretã. 
Carteo, cargado. 
Cariega.. Silla, ò aíTiento. 
Canta, caridad. 
Caritade. Lo meímo. 
Citriteuole. caritativo. 
Carlino. Carlin moneda. 
Carlina, carlina yerna. 
Carme. Verfo. 
R T E. 4í 
Cómale. Carnal. 
















Carofa. Moça, muchacha, 
Carofato. Trefquilado, 
Carotta. çanaheria. 





Carpim. Carpe árbol. 
Car'oire. Tomar, afir, engarra» 
¿r. 
Cr-rpito. Afido enarrafado. 
Carpone. Agatas. 
CarrrMo. E l que hazc carros. 
Carrcggiare. Accarrear.. 
Carreggiattre. Accarreador. 
Carreña. Carreta . 
Carrcttiero. <.'.arretero. 
Carre^tt- . Carril, f;nal del cai-
ro. 
Carminare, carmenar, òpeynar Carribo. Manera òforma, 
mal. Carriaggio. Carruage. 
Carmojtno. carniefi. Carro. Carro. 
Carola. 
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CaraXxju. calauera. 
Carrucula. carrillo, polea. 
Cetrruccio. carretón. 
Cart*, carta. 
Carta. Ho ja de libro, 
Carta, papel. 
Carte. "Nay pes. 
CarteUa. Líbrete de memoria. 
Cartello. cartel. 
Cartilágine. Ternilla 
Cmolier. El que uende papel. 
Cafo. cala. 
Cnfomattet. choca. 
Cafalino. corrafpara cftiercol 
Cafimmfo. cafa gra n de. 
Cofata. familia, linage-
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Cuftaldm. mayordomia. 
Cttflddo. mayordomo. 















Catafnrce. lo meílno. 
Cataletto. cadalecho. 
Catapano. fiel de peíbs. 
Catapecchie. marañas. 
Cafcio marfylmo . Qaefo fin qua- Catapuzxa. tártago yerua. 
jo. Catar¡ítte. cataratas. 
Cafo. cafo. Os^mJM.acatarrado. 
Caffa. caxa. Catarro, catarro. 
Cafare. Deshzzci, borrar, chan- Catena, cadena. 
celar. Catenart->> encadenar. 
Cajfamemo . Borrón chancela- Catenetto. encadenado, 
miento. CatemXzo. cerrojo. 
Cajfatum. lo meímo. ' Catenella. cadenilla. 
Cajfato. Deshecho jborrado.chá- Cater'«ta.Rexa ò^elofia. 
celado. 







Caftagm. cañano árbol.: 
Caterua. compañía. 







Cattare. Tomar por engaño. 
Cañare. 
P A R T E . " .4T 
Cattan, carinar Caueüe. Qiial que cofa.ò nada. 
Cattttfta. Montón. Cauerna. cueua. 
Catmi fà .n tmid iá . Caue%M.C2be&io. 
Cattiuità. Maldad. Caue^jdna. cabefixo. 
Cattiuo. Malo. Caniglia, Eftaca. 
Cattiuo. Trifte. Caniglia. Miembro uiril. 
CotttHO. Enfermo. Cattiglione.i.cauiglia. 
CattÍMi Pobre. Cmiario. Licor folado de aleche. 
Cattiuo. Defaftrado. Cauiüare. canilar,;ufar engaño. 
Cattura. prefa. Cauillatione. cauilacion. 
Cattura. prifion.ò catiuerio. Camio, berça/col. 
C»ua. co ncau idad, cueua. Cauolmi • bercillas,coIezillas. , 
CatMgmre. Souajar. cmretto.cabúto. 
Catíitgm. prefebre. Cauriolo. corço. 
Cttuaüi. cauallos. Caufa. caufá-
Caualcare. caualgar. Caittammte. caura, ò amfada-
Caualcare. a ndar caualgando ca mente. 
minar. Cautela.cauteh. 
Caualcata. caualgada. cmtione. ca ucion. 
CaudcMore. caualcador. Cauto, aftuto, auifado. 
Camila .Tegua. C a ^ a . Lançadera. 
Cmallaro. poñillon. j ^ -p, 
Cauahione, A cauallo, òcaual- V> t i * 
gando. Ceeamente. ciegamente. 
Caualleria.. caualleia. CecardoU. papirote.ò chirlo. 
Cmallette. Lagoftas. Cecare. cegar. 
Cauaüiero. cauallero. Cecatello. cieguezillo. 
Cíiw^tf.cauallo. C Í « - Garuanço. 
Cauahccio. canal lejo. Cecità. ceguedad. 
Cauamento . caua , ò el cauar. Ceco. ciego. 
Cauardina. Guardina, ropa dea- Cederé, concederé. 
gua. Cederé. Dar lugar, apartarfe. 
Cauare. cauar. Cedriolo. pepino. 
Cmctre. Sacar. Cedr'moh. Cedro pequeño. 
Caucare, arrancar. Cedrone. Cedro'. 
Cauare. Efcardar. Cedronella. Cidra. 
Camto. cauado &c. Cedronella. Torongil. 
Cauatore. cauador. Cefaglione. palmito. • 
Cauedale. caudal. Cefa.ro. Albir. 
Cmello de lapopa-fef i ie la teta. Cej^. Hocico. 
4¿ P R ! 
Ceffo. Copete. 
Celaga. Goerion. 
Celare Encubrir, eíconder. 
CeUta Celada, armadura. 
M E R A 
Cenerata. Cernada. 
Ceneretto. Cenizienco. 
Cennare, Señalar, ò lmerfenaí. 
Cenno. Seña. 
Celadmentc. Encubiertamente. C-nobio Conuento. 








Cenfire Sen for. 




Centefimo. Cien uezes tanto. 
Ccntim. Vn ciento. 









Celeftro. Dc color de cielo ò tur- Ceppo. Cepo. 
Centinela. Centinela. 
Centogambe. Ciento pies. 
Centone. Alfineyerua. 
Centro. Centro . 
Centura. Cintura. 






Cellare. Cillero, ò delpenía. 
Cellerario. Bottiller. 
Celo. Cielo. 













Cera. Semblante, uifta. 
Cera. Xirecomida plaxentera. 
Ceragimfo. De cera. -
Cerarnela Gayta. ' • 








Cercegtio. Rodilla, ò rodeo para* 
la cabeça. 
Cereegli. çarcillos. 
C e r -










Cernichio. Partidor del cabello. 
Cerc.Zcro. 
Ceroto. Cerote. 








CerwüataL. Relleno de menu-
do. 
Ceruellino. De poco lefojliuiani-
11o 
Centello. SeCo, ingenio. 
Cerukutn. ccruigudo. 
Ceruíero. lobo cerual. 
CerUtno. ceruuno. 
Cermno.cemano. 
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Cepítione. Falta. 













Che. Todo lo ciuc. 
Che. Quando. 




Che. cofa nlgun.i,ò nada. 
CAífAi.Anud cjuc. 
Chechi.Qv-wo. 
Chsggiere • i'edir, domandar. 
Cheggicru. Procurar. 
Qhelindro. Serpiente de tierra y 
agua. 
Chente. Quanto. 




•- Cherico. clérigo. 
Cherubino. cnerubin. 
Chetmiente. calladamente. 
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Cheto, callado. 
Cheto. Quieto, quedo. 
C h i . El que, alguno. 
C¿Í. Quien. 
Chi c^eTíjualq uiera que. 
Chiacco. gelofia, ò lazo afli. 
Chiacchiarare. charlar, parlar. 
Chiaccherie. charlerias.paiferias. Chiauiftetlo. cerrojo, 
Chiumare. llamar. chicdere. demandar. 
Cbiamato. llamado. Chiega. Doblez. 
Chíamatore. llamador. Chicgge. collados. 
Chiamore. clamor. Chiendem. liendre 
Chima. agua muerta, balíà ò e- Chiendinofo. lendroíb 









Chima, plana de carpintero. 
Chiancct. carniceria. 
ChiancitAoíi. 
Chimetta. Yelmo, capacete. 
Chiappa., uaíb de batro. 
Chieppa-,. Saualo. 















Cbiarire. c tn&cz t . 
Chino.ladmato. 
Chino. Cucfta abaxo. 
Chintma. Señal,ó hito donde ti-
ran la lança. 





Chicciola. conchuela , caracol, ò 
Chiarifiere. aclarar. tortuga. 
Chiajfare. manchar, íàlpicar. C¿íi?c«iJ.Ronco. 
Chiajfato . manchado lãlpica- Chiodo. clauo. 
do. , Chiomcj. cabellos. 
Chiaffo. calleja eftrecha. Chioftu. Gl ofa. 
Chiaffo • abitacion de gente ba- Chiofartj. Glofar. 
xa. Chiofo. Derretido.' 
Chiaflo. la piiteria,ò burdel. Chioftrcu. clauftro, claufura. 
Chiajfolino & chiaflétto. i. chiaffo. chiojho. lo mefino. 
Chiateo.íhxíado. Chiono. clauo. 
Chic-
P A R T E . 
Chlomde. Veftidura fin mangas. Cimla. graja 
Chtricoccollit. pezpita aue. ' " 
ChirurgM- Cirujano. 
Chiudere. Gercar.encerrar. 
Cbiudenda. cerca, òcercado. 
Chiunche. Qaalc[uera que. 












Cicada • Cigaria, ò chicharra. 
Cica/a. Lo mefmo. 
Cicalare. Gorgear,parIarmun-
cho. 
Cicatrice. Señal de la herida. 
Cicatri^ptre- Saldar la llaga. 
Chrifolito. Piedra preciofa de co- Cice. GaruanCo. 
lor de oro. Cicardola. parpirote,ò floretada. 
Cicerbita • ionchos, xerua. 




C». Enefte, òen a«juellugar. 










CMnciare. parlar, chocarrear. 
Ctanctare. Burlar de palabra. 
Cittncione, parlero, chocarrero. 
Ciancie. Burlas, mentiras. 




C¿i/í-«»o.Cadavno,qualqi!Íera. Cima. Cumbre. 
Ciato. cierta medidade azyete. Cíw<n-e.Tundir, 
Chorea. Chicorea ò almiron. 
CicoreUa. Lo mefino. 
Ctcogm. Cigüeña. 
Cicuta. Cicuta yerua. 
Cieco. Ciego. 
Ciele. Cielo. 













Cileflro. Colorde cielo.' 
Cilicio. Cilicio. 
Cim-
$0 P R 








Cmolo.Tzllo de uerfa. 
Cinairo. Bermellón. 
C'mehit. Cincho. 
Cinciglione. Beuedor, parlero, 













































CirconfcriuereJLCcceuir en t o m o , 
Circonfiriucre.Dcterminac. 
Circonfcritcere, encerrar: 







Cíò. Efto,aquello,3quefto,tal Cí>» Circutre.Cecczt. 
íà. C/Vcwírí.circular. 
CAQuees. ^ Cfírcuncifione. Circuftciíion. 
Ctó.Quees,conaieneà&belr. Cregt* . Cereza. 
Cio che-X.o que.todo lo tjuc egregio. Cerezo. 
Ciocca Chueca CireUa. Carrillo, polea.rodaja* 




Cifaf. Herrada raio de lecche. 
Çirrilla, Gelondnna. 





Cifto. especie de xara. 




Citella. Muchacha, moçuela. 
Cithern. Citolaiuftrumento.' 












CiumzA. guanaciaj grangeria. 
CimmzA. acrefccncamiento. 
CiumXare. ganar, grangear. 
CiuítruMre. acreícentar. 
Ciuffk. Queñion, contienda. 
Ciuffh. pelea. 
Ciuffetto. Copete del cabello. 
Ciuetta, Lechuza. 
Ciuetttt. luego dellauejon. 
Cittettare. Mirar amenudo. 
R T E. f t 
Ctuttmente. Corteíâtiatnenfe." 
Cintre, tomaijò dar à camtio.'' 
Ciurma. chuírna, ""> 
C'mrmare. embaucar, rendir, pà 
labras. 
Ciurmam. Embaucado. '"•'•» 
Cí^t.Teta. •"• 
C iX&re. Dar à mâmar. 
Overea, arueja legumbre.. ' 
C' t&to* Tetudo. • 
CL. r;:;; 
Clemente. Clemente. ''•'* 
CUmentia. Clemencia. ' ' 
Clero. Clerezia. • 
' • . . < „ . 
CO. 
Co.Con. 
Codeare. Cantarla rana. 
Cueca . La mofea > ò concauidad 
de la Cieta. 
Coaetre. Corear, acortar. 




Cocchiglie. Conchas. . 
Cocchio. Coche. 
Cocchiume. Tapiño, òtapador 
de tinaja. , 
Cociere . Efcozimiento , come-
zón. ' " 
Cow.grana. . ' 
Coceóle. Vayas, ò granillos de 
fruta. 
• Coceré. Cozer. 
Cocoma. Vafo de cobre. Ciuile. Ciuil. 
CiuUfài cortfiíãnia bttenacriãçai Cocomero. Cohomkrq* 
Cf-
St P R I 
Cocam. Tapijj&o, ò tapador. 




¿Coda. Miembro uiril. 
Coda- di cauaão. cola de caualli Colare, colar. 
M E R A 
Coito . Ayuntamiento con m u * 
gcr. 
Coi. con el. 
Co/à. A quella parte, ò acullà^l-
lijaUà. 
Co/«. Eagrudo de co'á. 
yerua. 








Coetáneo. De una me/ma edad. 
Coffaecia. Torta. 





Coglioni. co jones. 
Cogliumi. Lo meímo. 










Ceno/cimento. Lo mcfmo. 
Cognofcitore. Conoicedor. 
Cógela. Caldera ò pay la. 
Coherede. Heredero con otro, 
Ccimro. çucradof. 
Colata. La colada. 





Colera, colera, braueza, laña, 
Cokre. Honrar reípedar. 
Colérico, colérico , fañudo. 
Colt, coles. 
Colicello. colino. 
Colla. Trato de cuerda. 
CoUa. con ella. 
Collana, collar argolla. 
Collare. collar. 
Callare. Dar trato de cuerda. 
Collare. colar. 









Colli, con ellos. 
CoUiceüo. colladillo'. 
Coãina. colledo, cuefta, 
Collmettít. colladillo. 
Collo,cuello. 
Colla. Con el. 












































Comare. afayrar, adereçar. 
Cornare. comadre. 

















Come che. Bien que, aunque. 
Come che. En qualquier manera 
que. ! 















Commetnorart . contar > ò d« 
í ir. 
I ) 3 Cow 
M P R * I M 
Commmfele. Cõmeníàl,ò pupilo 








Comnúatítre. Dar licentia, 
Commiato. Licentia. 
CommmUx. Sarta, cordezuela. 
Commodo. prouechoíò. 
Carawc í̂V .̂ConjodidadjaprQue 
chiamento. 









Comolanga. Fruta como melon 
que nafce en tierra feca. 
Comparare. Comparar. 
Compárate. Comparado. 











C m i f a t r i o t a . De vn^ mefma pa-












t O j g l l f t o . : 
CompiacenXa. Lo mefino. 
Qompiaceuole. apaxible. 
Compiagnere. azer compaífion. 
CompiangereXo meíino. 












Componere. acordarjò concerta^ 
Compone, i. componen. 
Comportare, comportar, 
Compofitione. compoficion. 
Compofitore. componedo r. 
Comprare, comprar.' 
Comperatore. comprador. 









Comprom'ff0 • compromiflo. 


























' Cocento. concento, ò armonía.. 
* Conceputo. concebido. 





' Conchiupone. concluíion. 
Conchiufo. concluíb. 
Concitare, adereçar, adobar. 
Conculcare, acocear. 

















Conciatpre. adereçador, adoba- Condito. Vntado 
d o r . 
Conciato, adereçado. 
Conciefiacofa. aunque, pueftpque Condolerfi. condoleríc. 
Conciofia cofa. como eíto fea. Condona, conduta, capitani*. 
Conditioner condición. 
Condit'wne. eftado. 






Concola, bacia, perqueáa. 
Condota. Guia. 
Condotto. canal, caño. 
Condetto. aluañat. 




D 4 Coe 
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C o h d m i t w . Lleuador, ararrea 
dor. 















Confefforé. c o nfeílor. 






















M E R A 
- Conforrare.cofífottM. 
Confortatore. confortador; 




. Confutare, confutar. 
Co»/aM«.confudado. 
Cow/iííaWí.confutador. 

















Carieüa. axedrea yerua. 
Coniglio, conejo. 








Conofciuto, cono feido. 
Conquaffhre; Bâtir^fâctidif. 









_ V \ r.... 










Confanáncia. confomncia. • 
Ccnfoportntionevojlm. con yue* 
ñra licencia. 
•Cmfeguente. Por el coiiííguiente Conforte.compañero. 
Conform, compañía 











Cmfntire. confèntir. ^ f m ^ J g C m f i a M i a . conftancia 
Conferua. conferua. -^^ Conftituire. conftttuyr, 
Conferua. Defpenfa. i S ^ * 1 * 
Conferua.guarda ropa. 










Confirm . Seruo juntamente có Ccnfulto.Deliberación. 
otros. ConfunMre. confumir 
Confiderare. conííderar. Confumarein paeckia. gaftarça 
Coufideratione. confideracion. gotofinas. 
Confiderato coníiderado. Confunmo. confumido. 
Confideratore. coníiderador. Confum/mento. con fumacron. 
Conftderatamenté. confiderada* Confumatione. confumaciou. ' 
mente. Co^/^w/ífofe.confumidor. 
Configliarí.ítcORÍéf^t.- Owta.Tradança. 
ConfigUaH-. aconfejado, Contadm.Villano, aldeano. 
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Contaminar, conratbar. C<'»M..cuento. 
Contaminare, çnfaziar. '• conto, cuenta. 
Coniwpiwtione. Mancha. Contorceré, torcer, reboliter. 
Contaminatione. corrupción. Contra, com ía. 
Contare, contar. Contrada. Vezindad, barrio. 
Contare. Tardar. Contrada. Region. 
Conte. cont3clas,.famQ£3S. Contradiré, coutradezir. 
Çonte. conde. Contradittione. contrarficion, 
Conteftabile.conü&úAz. Comradittore. contradidor. 
Contentare . contar cuentos. Contrafare. contrahazer. 
COTíífwo.graue.òfubcrualnien- Contrttfutto. contrahecho. 
te. Contrafattort. contrahazedor, 
Contegnofo. grauc, ò foberuio. Contraggere. contraer. 
Contemplar*contemplar. Contramina, contramina. 
Contemplatione. contemplación. Contramimre. contraminar. 
Contempraríj . concordar, tem- Contrapajfo. pena del talion. 
piar. Contrapelo, apofpelo. 
Contendere, contender, contra- Contritfefare. apelgar. 
ftar, Conmapf/S.contrapeíô. 
Conteneré*comprehender, conte Contrapolify. contrapoliça. 
ner. Contraporfi contraponerfe, 
Contenerfi, contencríè. Contrapo/lo. contrapuefto. 
Contefa. contrafte. Contrariare, contrariar. 
Cmtefa. contienda. Contrarietk. contrariedad. 
Çohteffa. condcíTa. Contrario, contrario. 
Contentamento. contentamiento Contraftare. contraítar. 
Qontentare. contentar. Contrallo . Contrafte , rcíiften» 
Contention;, contienda. cia. 
Contefto. texido. Contrattare. contratar. 
Contefío. compuefto. Contratto. contrato. 
Contempt, contrafte. Contrauenire. contrauenir. 
Contigie. calcas cubiertas de cito Contribuiré, contribuyr. 
ro cortado. Contrifiare. entrifttlccr. 
Continen^a continencia. Contritione. contrición. 
Continuare, continuar. Çontrito . contrito. 
Continmmtnte. continuamente. Contro, contra. 
Coniinuan\a . continuación. Contumace. contumaz. 
Contintiatione. continuación. Conturben, conturbar. 
Continuato. continuado. Conturbatt., conturbado. 
Continnoi continuo. , Con tutto. aunque. 
. . Cor' 


























Coperchiodifiner o, tempano, 
Coperticula. e/cudete ycrua. 
çoperto. cubierto. 
Coprimento. cubierta, cobertor. 
Copertura. Lo mefmo. 
Copertato. encubertado, 











C°ppa- Teja, canal. 
C.oppa. pilar de aĵ ua» 















Corraggiofamente. animofajò et 
forçadamente. 










Corbme. cerezas negraj, 
Corbo, cucruo-




Cori/aro. coi dunwo. 
Corfartto/o. cordonero. 
Cor-
«« P R I 
Cordtcelttt. eordeíàela. 
Cordigliere. Fraykfrancirco. 
Cordoglio. Dolor de caramon. 
Cordone, cordon. 



























Corpóreo. De cuerpo. 
Corpoleri^a. corpalencia 
M í R A 
Correggia. có t té i , 
Correggia. pedo. 
Cornggiati. acotos ò coíféaj pa» 
ra íaclidir el trigo. 
Corregimento'.. corregimiento. 
Corregióla • Sanguinária yema. 







Corriere, correo. ^ 
Corriuo. enojadiíbjcorrido. 
Corriuo. Que le dexa engañara 







C o m m . podrido. 
Corrotto. luto. 




Corruccio. enojo. ; 
Corufiio. enojo. 
Corrufcare. Relutti tirar. 
Corrutto, corrompido* 
Cflr/i«/?»«.corpulentoòdegran Garrtatione. corruption. 
cuerpo. corruttore. corrompedor. 
Correr, aníar, . Corruttrice. corrompedora. 
Corredare. adcreçar,-,idoruar. - ç.orfale.coK&no. \ 
Corredato. adcraçado^idornado Corfard. còllàriò. j 
Cí)n-í^¿.aderceos,oríiamentos. Ccrfeggiitre .'correr de mía parra 
Correggere corregir, àotrí. I 
P A R T E 
Ctrfe¡gMre llnur*- Robar por Ja Cofyargere. eíparxir, 
mar. 







































Coda, eneflà parte, ò alia. 
Coila, coftilla, cortado. 












Cofio, el corto. 










Cofiumare. eftar íblicito; 




Cátale. Tal3 femejante. 
Cotale. Miembro demuger. 
Cotanti. Dineros de contado. 
Cotanto. Tanto. 
Cote. piedra de aguzar. 
Cotegia. piedra, toque. 
Cotenna. piel, cuero. 
CotemeUa. pellejuda. 
Co-













Couare. eftar fobre hueuos» 
Comticcio. Hueuoguerro. 
Coutlle. Qnal que coía, ò nada. 
Coperto. cubierto. 
Coutle. cutril, madigueta. 




Coxzoiu .tomador de cauallos. 
Crápula. Borrachez» 










Crebe. Münchas vezes. 
fWedenxji. Salua. 
CredenXa. Secreto. 
Credenty. cr«dico. • 
E R A ^ 
Credmfy.Senal. 
Credenta. apatador. 


























Creftun. a Imo rranien to. 
Creta. gieda,barro. 
Creíale, barrial. 










P A R T E . ' 
Crine, cabello. , Cruceta, dolor, fatiga^ojo. 
Crini. crines.. Cmccio. deíHeo. 
Crinuto- cabelludo. Crucciato.. fatigadojcnojado. 















Cw«/«re.cantar el cueruo. 
Otfco.Flor de açafran. 
Cwrtái/o.crocodillo animal. 
Croglio .collera d e beftia. 
Croiare. eiidurefceri 
Crciare.Hazer coftra. 





Croma, brciie^ò bula. 
CwB/Vd.coronica-
Cronijla. coro niña, 
Crofara. eucruzijada 









Cruento. Sangriento. -. 
Cruna. el ojo del aguj*. 
C^yí^-Saluado» 







Cuccio. guzqne.ò perrillo. 
Cftcirc. oícr. 
Cucitrke. cofturera. 
Cucco. cuclillo. - ' 
Cucuiza, calabaça, Silueftrc. 
C««»i».cozina. 
Cucinare.cozinit. 
Cucinnriti, arte de coizina. 
Crofiiadiaqua. golpe, ò turbión Cucullare. catuar el cuclillo. 
ecagua. Cucuílb. copula. 
Cro/ciare. Sacudir coii eftruen- Cuculo. cuclillo. 
do tempeftoíamente. Cucurire. cantar el gallo. 
C>0/?/í.coftra. Cuffix. cofia. 
Ciucciarjt. dolerfejfatigarfcjeno Cftffiow.cfcoñsn. 
jarf.-. . . . . Cugitio.ptimif. 
Ce-
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Cuglia. pona. cupidità. Cofadwa'a. 
Cugm.cvÁa.. cupido. cohàicioCo. 
Cuk quiettjaquicn, para quien, cepille colmena. 
Culcitra. colcha. c p o - colmena. 
CuUa.amz. cupo. Hondo. 




Culpdile. culpable.' . 





cura, cuydado cuenta. 
Çursre. Tener ò hazer cuenta; 
cftima. 
Curare, curar. 
Cttrata. afladura, entrañas. 
Curateüa. Higadillo. 
Curatore. curador. 
Curcume. Rayz de celidonia. 
Curtofi. curioíó. 
Cumoliure. acumular, amótonar, Curiofità. curioíidad. 
colmar. Curulo. carro pecjueño, 
Cúmulo. Montón, colmo. Ctaf i . curio, carrera. 
Cmulitío. acumulado, amonto- Curti. Majada. 
nado, colmado. v Curto, cono. 
Cumulare, i.eumulare. Curuare. encoruar. 
Cumulo.i. cumulo. Cormto. encornado. 
Cumukto.i. cnmulatL curuo.cumo. 
Cuna. cuna. cufritura. conura. 
Cuneo, cuña. Cufiire. cofer. 
Cuoca. cozinera. Cuftodia. guarda. 
Cuocere. Gozer, cozinar, gui- Cufiodire. guardar. 
A- Cuftodito. guardado Tar. 
Caccwí.abraíar. 
C«í«(.cozinero. 
Cucóme- Vaíbs de cobre. 
CmcauoM. coruja aue. 









x y Daítxte. De bien ò buena per 
íbna. 
Da che. Defpues c¡iie¿ 
Cupidummte. cobdiciofamente. Be capo. Ot. a v«. tie nueuo. 
Cupidigw. cobdicia. X»* ciafcunaparte . de cada parte, 
D a -
X T E. éy 
Z>a parte.delexos. 
Dapertutto.h cads paiTo. 






Z>a douero.àe veras. 
Daga. daga. 
Da indi, de allí. 
Da indi in quk. de all i acá. 
Datndiinunzj,. deay adelante 
D a m . Gamo, cabramontes. 
, Da l'dtrapane. dela otra parce. Dapoi. defpucs, 
Dalfav.Adñn. Daprejfp.de cerca.' 
D'altrui de otro. . . . 
Dalmgi . delexos. ' 




Damma. Gamo, cabramontes. 






Daqua man{i."Dè aqui adelácc 
Dar berta. Búrláí. 
Darco^o. Encentar. 





Dar ilgajlo. deftruyr. 
Darle bate. Burlar. 
Dar le. baie. Engañar. 


















Dapme. A parte.- • • 
mialamuger. 
Dar lefpalie. Huyr. 
Dar opr<í.Trabajar. 
Darfiuanto. Loa,rfe,jatarfe-
Da yê^o.al fin. 





























Debito. Deu ido. 
Debitare. Deudor. , 
Debole. Débil, 
Debolmmte. Debilitadamente. 
Debole^n. Debilidad, flaqueza, 
Dccftcprdo • Inñrumento de diez 




Dccenoue. Diez y nueue, 













M E R A 
Declamxtione. Declamación»- " 
Declamatore. De l̂<imador. 
Decreto. Decreto, parefccr>-juy'. 
zio. 
Decuriont-.Capitán de diez; 







, Degnamente. Dignamente 
Degnare. Tener por bien. 
Degno. Dieno. 







Deleguto. Delegado, diípucado. 
Deleggiare. Biirlar, efcariiefcer. 
Deleggiato. Bui'lador,tfcarneícc 
dor. 



































Devtale. pental de arado. 
Dentato. De grandes dientes, 
Dente. Diente, 




Def onere Deponer. 













*7 R T E, 
Deriuare. Deriuar. 
Deriuato. Deriuado. 















Desígname • Señalador. 




















D.Jira. Dieftra ò derecha. 
JE i -DÍ-
<* , P R I 
SeftreXpi. deftreza. Maña. 






M E R A 
Diamante, diamante. 




















DicaAuto. defeaecido de algo. 






Dettare. dezir, pronunciar. 
Dettiferlini. Contadores, 
Detto. dicho {entenda. 
Detto. prouerbio. 
Detto. Mote. 
Deturpare. Afear, enfuziar. 














Dicefette. diez y fíete. 
Dichiarare. declarar. 
Dichinare. declinar. 
Diciotto. diez y ocho. 




Dicorto, de preño. 
D i cofia, cerca. 
D i dentro, de dentro. 




























Difficile . Dificultofo 
P A R T E . & 
Difuora. Defuera. . - > 
Digenertte. Degenerar ò no pare 
fcer a fu linage. 










Bignifimo. Muy digno. 
Dignità .Dignidad. 
, quitar Dignità. Grado. 
Dignità. Honra, reputación. 
Digno. Digno. 
<.'i. DigreJJÍone.Digvefíion. 
















Difcrmtire. afear , quitar la for- Dilatare. Dilatar 
Diformato..aFe3.àofm forma. 
Diforme- disforme,feo. 
Diformità . Disíbrmidad, feal 
, .dad-
Difundere.i.Kdifondere. 
Diffitto. edificio ^,..¿„„ 
Difitfamente .Difufa, òefparzi- Dilegnare Deíparecerfe. 
damente. Dileguato. Deshecho. 
Diffufione. Derramedercfi Dilcgttato. Confutrtidoi deftn 
Difufo. Difufo, e/partido. do. 
Difrenare. D^fenfrcnar. Dilegmío. paiíiefo4 
£ 3 - Di-
Dileggiarc. Burlar, efeamefeer. 
D i leggieri. De ligero. 
Diliggiero. Lo meímo. 
Dileguare. Deshazer. 
Dileguare. Confumir, deftruyr 
Dileguare. Partiríè. 
Dileguare. Alcxarfe. 























Ditmgi. de lexos. 
Dí7««<'í».diliiuio. 






Dimtm & dimane. demanaña. 
Ditnemre mouer, menear facu-
dii'i i'ebolucr. 
Dimenticanza. Üluido. 






E R A 










Dimorare, abitar, motar. 
Dimomre. eftar firme. 
Dimoratore. tardío. 















Dinouo. de nuelio 
Dmudare. deíimdal'. ' 
Dio. Dios. 
Dipctrtife. partirle. 
Dípstnirc. alexai K-, apartarle, 
Dipartita. partida. 
Dipcr.rtito. partido. 













diputare. Deputar, cometer. 
Diquà. de acá. 
Diquinci. de aquí. 
Diradare. Eiuareíceí hazer cia-














DiriXzare . Endereçar 
ftaf. 








Dirottemente. dolorofameu te. 
DíW/f.doloroíò 
Dirufare. deftruyr. 
Diputare denbarj derrocar. 
Dimpamento. dcípeñadero. 
DimpatOi dellruydo. 
R. T E. 
'Dirupittc. derribado, derroca-
I d j . 










D/y f̂fMfo.defacomodado. > 
Difagiato. deffoncercado. 
Difegiato. cftor uâdo, 























Debardarc. defencubertar òqu 
tar el jaez. 
£ 4 Di-
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•Z/isèardato . ' deíèncubertado ò 
fin jaez. 
Óisèiauato. azul claro. 
JUsbrauiire. dcfcmbrauefcer. 
Disbrigare.SiLCZT de brega. 
Disbrigare. defembaracar. 
Difcaeciitmento. ú defecho ò re-
chaça 









Difcapciato. Retajado ò circun-
cidado. 











•Difcemtre . diícernir , cono-
"fc r̂. 
"Úifceruellare. d efea la bra r. 





• Difihiattare abrir con Uauc. 
Difchicmre. d efeerraj ar. 
E R A 































Difconforme. d eíco nfo rm c. 
Difconfortare. defeonfortar. 
Difconjigtiato. defaconíèjado. 
Difionfolare. dcfconfolar, " 
Difconfolato. delconíolado. 
Difconfurare. degradar. 




P A R T E , 





Difcoprin . defcubrir, 
par. 
Difcordare.AiCcatàxt. 







Di/corrente. Ĉ nc diíciirre. 
Difiorreuole. Qae difeurre, 
Di/corteje, deícovtcs. 
DiJcortefemente.dclhorteCcmcilK Disfalta. defe£!:o,delitO. 
JDifcorteJia.dcfcottefia. DisfcmareAisfimzr. 
Vifcofee-adere.Kom^ei^uébinn' Disfamato disfamado. 
tar. Dhfantar/idcfmncrcn-. 
Bifcofiefo Rompido, partido. Disfare-icsham-jácslcyi, 
~Difcoftarfi . alexaríe , apartar- Disfxtto.deshecho. 
bif.Utto. Contrallado. 
Difdiceuoh. Indícente, no conui" 
nicntc*. 
defla- Difdire. Contradezir. 
Diftgnan.SeápAai:. 
T>¡figno¿ dibuxo,traCa, 
V : fera- a la tarde, de tarde, 
I)ifi'i>rare. abrir. 
Difertiire. Mai parir, mouer, 
Difertare . hazcí deíconcieí» 
to. 
Difirulre. deshazer. deftrnyr. 
bifemire. dcflcniir. 


























Disfcgare. Lo mcírno. 
Dh formare • a fear. 
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Difgiomre. deíãyudar. DifintowtreAtCcnzanzt: 
Eifgiungere. apartar. Difintomtto. dcfcnconaclo* 
Vifgiunto.zçattzâo. Difto.átfao. 
J3ifgombrar$ eícombrar, dcíbcu- Dis/¿«'rare.ckfailaz.ar. 
par. DiJliccUto.àzfciúxiaAa. 
Di/gomirare.aaziír, DiJ!!gttre.ai\epa.t 
Vijgouernare.difgoaermi. Diflagato anegado. 
Dijgrajiare.dcgtadát. Difl.ttfare.dcñcizr. 
Difgraciare. deígraciary<]uicar la Díjlauare. dcslauar. 
gracia. Difiiuató. deslauado. 
Difgraciatemente . dcígraciada- ngunto. deslenguado. 
mente. D;fi.nle. desleal. 
Difffrjtiato.. defgmiado, XH/liaità. dcslealtad 
T>ifgrauare, defeaj-gat. Diflombitre. deílomar, derren-
















Dtfmarcbiítre. Q¿i_tar manchas. 
Difinugare* alcxaiTe, apartarle. 
Difmagare. dtTpaieícer/è. 
Tltshonefiimmte. deshoaertanié- Uifmugliare. deímallar. 
te. Difmxlare. couualcfcer. 
T>ishomrare, deshonorar. Oí/OTwwwí.deíinembrar. 
Dic^oww.dcsholior, deshonora Difmembrato- definembrado^ 
Dishonorcuole. deshonrado, íin Difmejfo,abaudo. 
Difmejfo. dexado. Iionora. 
Diskorreuch. lo mcfrao. 
-Di/iiM ĵi.deíseo. 
























Difen.-yM • difsonantL'. 






R T E. ^ 
D iíiefiiMne. d c feípcra c io n. 
DifjbcrMO. d efefperado. 
Di/perderé, deíperdicial-. 
D¡lf>?rdere..ixM paHi',mouci. 
Diíperdini nto. Mónita. 
D/'^r/o.dcfpci-dicíaáo. 
Dtjjii'ttare. dcípechar, cíeípeciiu-
I> í/^f/í etiole. V i t ti p e ra 11 e. 
lyijpetteuõle. di«iio de dcíprecío, 
Difirdinatamente. dcíordeiláda- X)í^í«fl.defpcclio. 












bijhitiare dcfemparejar,deí¡giia T>iJpetto/o. dcfdçnoíô 
lar, Tyiípettofo. Sobtruio. 
í)¡J]>arare . Oluídarlo aprendí- Diflettofo. deíbrecíador, 
do. Difptaeere.dcCipjaddt. 
bijfittrere. defàuetiir. nií{>íacenz.(t. defplaier. 



























frispingere • d cfpi n ta r. 
Dijpmgere. Chancelar. 
bifi it. i.difpettt. 
Diípontate. defpontar. 
Tíijpoglmre. deípojar, 
ÜiFpimt re ,düpon«í. 
.7« P S. I 








Difpregieuole. depoco precio. 
Difpre^are. delpreciar. 
Difpre^ato. defprcciado. 

















Dijferrttre. Arrojar coi»ímpeto-. 
Bijfetare. Quitar \¿ fed. 
DiJJimile. dcíiemeíaute. 
Dijfimiglieuole. Lo mefino. 
Dijfmulitre. diílíniular. 






• I>ij[fo¿Here. tjcía^ir. 












. Diftmúa. diftancia. 
DiftanZa. diftancia. 
Di/lemperare. deftemplar. 




Dijlerrnre. cauar la cierra. 

























Dtftricare. ã eíã tar. 
































Difuilxppare. defen redar. 








Difiíolere. No querer. 
DifufenÇa. defufança. • 
Dt/ufare. defufar. 
Túfufato. defufado, 
D i t a & d i t i . dedos. 
Ditale. dedal. 
Diterminare, determinar. . 















D'melto • A rran c ad o. 
Diuenin. Hazerre, boluerfcjtnu-. 
darfe. 
Diuent/irc. Lomcfrao. . 
Ditmtir matto. Enloquefcer. 
Diuenir húmido. Huraedccerfe. 
Diuenirfordo Eníórdar. 
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friuiduo. partible, 





Hiuino. Dm mo, 
Dmif*- Deuift. 




D'smfurt^• Coiüra , òdeziral 
Dmptre. pcufar, ymaginar. 




















boagio, Efpecie de paño, 
l i ter*. UQOIAS njQíK'da, 
M E R A 
Doliretto. Vçftidodclienço. 
Doccia. Caño ò arroyo de a<nn 
























Dolente. Doliente, trifte. 
Dolare. Dolor. 
Dolo. Engaño. 
Dolare, Dolor. 1 
Dolorosamente^, Dolotolaraen- [ 
ce. / 
Dohrofi. Dolorofo. i 
Dolz,ore. Dulçor. [ 
Domwda Donjatjda. [ 
Dom>M:lare. Demandar, I 
Domand to. Demandado. I 
Doman Utore. Dçmaudador, | 







Dtmattina- de mañana. 
Domenedio. Dios. 
Domenkn. domingo. 














Donairo, donay rç. 
JDo»í»r<.dar, prefentar. 
Donato, dado, preíentado 







Dopo inane . déípues de Maña-
na. 
Dopo ÍTintume . deípues de co-
mer. 
Dopoi che. defpues , que. 
DoppUre. doblar, 
fami- Xío/i/iíím ancorcha, hacha. 
X>iJ/i/>;o.doblado. 









Dóname . donador , prefenta» DormigUone. dormilón, 
dor. Dormiré .xiormil'. 
Dormitoio. dormitoiio. 
Dormitorio, dormitorio. 
Dorrupare . derribar , 
fiar. 
Dorfo. lomo, efpiuazo. 
DoJ/b. Lomcímo. 
Doj]ò. altura de monte. 
«Xro/a/í.doul. 
Dotare, dotar. 
Donawio . aqiiien fe haic dona-
ción. -
Donatione.donación. rr are. rri r , dcfpc-






Donnefcamente . Mugerilmen- Dotato. dn- Jo. 
te. Dote. dote. 
Domefco , &donnefca. Señoril, Dof/nu.Hpar.ic breuc dc ácm-
mugcril. po. 
Donmtta. Mugercilla. Dctta.T ~?.nr. 
p m i k t S * . mugetcilla. Dotta.:(.:,(-,;.,, 
fc« P B. I 
Jiottantn. TctnOr, foipecha. 
Donare Awisx. 
Don ámente, - abísmente. 
Dom. S.bio. 
Ddttore .datot: 
Dottrma.ioãt ini . 
Doue. AonAtfiAonit. 





Bottero. At veras.. 
Do'.ihm. Rinii-jza. 
DoHímdoii. ci cuá nadcro. 
























Duo & di fAo*. ¡ 
Dutni. Efpinas 
Dutnofo. Efpiiioíb. 
Duntjue Afli queques que. 
Dragonceüi. Agallas que nafcen D m j u e . Luego. 



























E.e Y conwncion. 
E.eE.cljlos. 
E IIos,cftos. lio, edo. 
£.cs. 
EB-
P A R T E . t i 












Ebbre\$a • Borrachez, crabria- Editto. edfio. 
guez. 
Ebbrietà. Lo meftno. ]H p . 
Ebbrio. Borracho, embriagado. 
Ebbro-Lo mcfmo. 
Ebériacare. emborrachar. 
Ebulo. leíge yerua. 






















Eccejfo. ecceflo, error,pcccado. 
Ecceí/OT.cccpcion. ^ * 
íírcüftt.excepcojfiiio/aluo^iera ^r0m efermo 
que. Ègroto. enfermo. 













r E l . 
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P T Emergeré. Salir fuera. 
Eminente. Aleo, leuancado. 
Empiaflro. Emplaño. 
Empiaflrneciare. Emplaftar, 





Empíreo cielo.cielo impireo. 
Empito. Impetu. 
Empitonare. Empuñar. 
















Elkere. Sachar ò echar fuera. 
Elimpin. Elitropia piedra. 
jEWíftf/w.tornafol yerna, 



















Encomenda. Encomienda- • 
Endeuenare. Acertar. 







Engifiara: Lo mefmo. 
EngwnagUa.coma. dela piern». 
•EMO». Alayerua. 
Enola.i.Enoa. 
Enorme, Inoxme fin regla. 
Enteriore. Interior. 
Entrare. Entrar. 
• Entrata. Entrada, 
Entrata.Cabiàz.. 
Entrata. Renta. > 





P A R T E . 
Erto. Yerto, leiiantaáo, 
Erufca. Pan de afrecho, 
tp/t. Vientre. 
Epatica. Epeyne yerua. P o 
Epigram*. Epigrama. 13 O * 
EptrMchi . Poftamas cneJ pe- Efalare. Refpirar. 
cho. Efalare. Echar fuera. 













Efangue. Sin (àngue. 
fyí-a. manjar. 
£/?<»*. ecuo para pelear b caçar. 
£/?*". Ycfca. 
Efcarc. ecuar con ceuo. 
































Etfattore. Cogodor de rentas. 
Effaudeuole. benigno , fai j l . 
Ir^re.Vagar ò andai vagabúdo ¿jjaudire. Oyr de voluntad. 
Erro.Yeno. 0 EJfecHtare. e/Tecntar. 
Errore. Error. EJfecttMne. eíllcu tion. 
ErteXz*. Leuantamiento, alturí. Jsjfwtore. eflecutor. 
F i Ejftm-
8* P R I M 
MJfempio. Dechado. 
'EJfemplare. Deçha do. 
EJfemplijicare. Exemplificar. 
Effemplo, Exemplo. 
Ófente. Efento, libre. 













^/í"o,Deftierro - • 








Eftemo. Forañero, eflrangero: 
Efterrefctm. Efpantado. 





Efiinguere. Amotriguar, apagar. 
Eftinguere. Matar. 
E¡liuo. Del eftio, calieníte. 
E(boÜ!re.lLníx\cz.<L 
Ejh-accorriicre.concdov de! capo 
E R A 





Efiro. Tauano mofearda. 
Efule. Deserrado. 
ET-
Ht. Y con junción. 
Etk. Edad. 
Etade éfetate. Edad. 
Jiternale. Eternal. 





Ethera- Ciclo. , 
Ether a . Ayre. 
Ethico. Etico. 




Euforbio. Euforbio yema. 
Eufragia. fragia yema. 
Euidente. Euidentc manifefto. 












Facciaà faccia.Cav&à cara. 
Facciolo.paíúíhdo. . 
faccMetto.lo mefino. 
P/j^ Hacha de cera. 
Parí&r.Hachuela de ceia. 
jfacellma Hachueladecera. 
Tacenda. Haziendaj obra, nego-
cio. 
Tacettdiere. Negociador, 
Tttcendiere.Czvgzào de ttegocios 


















Falcifero.el que trae hoce, 
Talcmella.hoce.zilh. 
Fakone.Hzlcen. 
P A R T E . 8j 
Falda.Kagiòi íTtígi i 
Fa/dafalda. 
Toldare, arrugar. 
Falde. fald as de armaSí 








Fattire.Qgebíãi: el creáíto. 
Fallito, enganado , ò que quflá» 
en blanco. 
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7ancMef i o. Aniñado 
M E R A 
F¿r/»¿¿o.HarnaUugar,doBcíe ft 




famMefiMenit .&úúaàmztt* Varro, Farro ocfeanciia c/pccíe 
'Fmciulle'&aMiñet* de trigo. 
'Pango. Lodo. . çarfeto. íubon. 
T^angofoXoAo^o. pa/kn0.Í:a.y(zrt> 
Tantaria. Infantefia. -pafcetto. Hacezillo. 





Vante fea.. Criada,moÇá. 
fantketLa. moçuela, criadilla. 
Pantifto. Niñojitiuchachuelo. 













pañiiio. Faftidio. Tareilrojfo TrutiaitCár. 
Tar il filechio hazer Cocnhta cotí paftidinre. Faftidiarien&dar, 
la mano. paftdire.Lo meíltio. 
Ta* í/*«í/a.tugar CU baldfi. pafiidio/o. Faftidiofo. 
Tartauola. Hazci-ftada. , pafio. Fafto ò fàufto. 
Par ¿d^xí. poner ios cuernos > paflofo. Soberuio. 
Í̂ We/Za-Fardcl. Fafuoh.i-fagiolo, 
Tantra. Aljaua. yata.Hadat 
Varetrato. Con aljauâ. F«/«/í.Fatal. 
Farfattit. Maripoíà que buclaà F^MW.Hadado» eníâtttado» 
la lumbre. 






Tarimccía. Hecho dchariiiât 











P A R T E . 
Tatti. Hechos, hazañas. fuzx^ toM. Arreza. 
Tatntio. Hechizo,¿hecho de pro VáZ^oletto. pañuelo. 


























T-ebrigiare. Tener febre. 
febricitante. Con fiebre calen 
rofo. 











jrauola. Fabula, comedia, habla. Fed*- ?co 
jrauolare. Contar fabulas. Tegato. Hilado 











Felce. Helécho yema. 




Fauoreuolmente. Fauorableméte. Felicità. Felicidad. 
Fauorire. Fauorefcer. FelicitarLj . Hazer bienauei 
Fauorko. Fauorefcido. rado. 
Famfiello. Celidonia menor yer- Felle. Afpero. 
ua. Tello. Triík. 
Faufto. Dichofo, venturoíb. Fello. Cruel. 
Friere. Fauprefcedor. FeM». Tray dor. 
P 4 Te 
U P R í M E R A . 
Vellone. Maltado; ' Fernietre. Conçluyr» 
Tellonta. Maldad. Tetrriare. Parar. 
fellonia. Traycion del vaflallo Fermare. Eftancar. 
al íéñor. 
F?/Í>O. íieltro. 
















Pert i Fiero. 
TerOce. Fel oZ; 
Tefocità. Ferocidad. 
lerola. Cañahexá. 
Pérgula & feria. Lo meíiiio¡ 
Verrairie. Alcaceh 
Jeniemle. Que fe puede hender. Vertamenti. Herramientas¿ 
Fenejlrá. Ventana* Verráro. Herrero. 
Ttnice.Aue fénix. Ferra/os. Rexa de hierro. 
Teitile. Almiar de heno* Ferrato. Herrado. 
Fewo. Heno. Férmtum. Herradurai 
Fer».fieri" Fcm. Hierros, grillos: 
féretro. Àndas,âtato. Ferriata. Rexa de hierfdi 













te rhk Crueldad. 
Fermaglio. loye!. 
Firmare. Afírmar.o a/Tentai'. 
Termare. Eftablcfcer. 
TeriPtare. Confirmar, retiíícaf. 
Ferrignó. Dz colbr de hierro. 
Ferro. Hierro. 







FejruidamenttJ . Ardientemente 
tbh heruor. 













Fejleggiare &fefleuole.i. fefiante* 
'peíteggixre. Hazer fieíla^fcftejai', 
regozijar. 
FeJluca.aíüUa. 
'iFeftuca paja ò pallillov 
fétido. Hediondo. 

















































Pit/ra. La parte cabera del higâ' 
do. 













































FÜMoiti. Torno de hilar. 
Filatorc. Hilador. 
Fi l ¡trice.Hilandera. 
M E R A 
Fin CPfitoi-Hiña. 
Fin aüfiora. Hafta aora. 
Fin à quando. Hafta quando. 
Fin à quanto Hafta quanto. 
Fin à í/?»/o.Hafta quanto. 
Fin à tanto che. Hafta tanto^ue-
Finale. Final. 
Finare. Dar fii^acabar. 
Finalmente. .Finalmente. 
Fin che. Hafta que. 
Finche. Hafta oy. 











Fin tii. Hafta allá. 
Fmo.ñno. 
Fino à tento. Hafta tanto. 
Fwcfc/j/'o.Hinojo yerua. 
Fin qua.Hafta acá. 
Fintamente. fingidamente, 
¿•'««.fingido. 
Fio. pecho que fe paga. 
Fihllodcllalmgua. Frenillo dela F/o-.Tributo, renta 
lengua. 
Fi/i¡>índo/a. Filipendola ycriyi. 
Fi/o.Hi\o. 
Filonela,é>filomena. Ruyfcííor. 











Ficcino. Hollejo de vuas . 
F/'íí-fo.Copode nieuc. 








fjuula. Honda para tirar» 
Fiare. Flor. 
fU rd i alifii. AVtaylies ñau 
t iúrir. florcfcer. 
iFioreggiítre. florcícer. 
Fiorito. florido. 
Fiorifero. 0,06echa florei. 
Fiorind. florin moneda. 







FifceUa. canaftilla> ecftilJa, 
Fifchetlo. chifle» 
Fifchietto. chifle» 
Fifcello dele ape. colmenâ» 







tifi lera. Barqueta ligera. 
Ti¡fare( fixar, afirmar. 
Fijfare. poner. 
Tijfar. danar. 












Fiutare . Oler recibeíidoolor. 
FL. 
flageñare. Aço tar. 
flageÜo. Açotc» 
Flagrare. Arder fodami», 
f i í / í . Llanta 
F/íí^J. Corriente» 
Fluttuare. Ondere. 
t luttuofi . Ondoíò, 
FO. 




Foce. Boca dd rio. 
Foce. Angoftura de Tallej, 
poce. Caua, folio. 




FocolaTe. B rateio. 
Focone. fogón. 


















Toia. Gana de coyto. 
Tola, fabula coiifeja. 
Tola, Vanidad. 
Tolcire. Suftencar, lóñener» 
Fo/arí.adornar. 
~Eolcire. fortificar. 
Talega. Cerceta auc. 
Tolgomre. Relampaguear. 
Tolgorare. Refplandcfcer. 
Tolgomre. echar rayos. 
Tolgoreggiare.i.folgorare. 
• Tcolgore Rayo. 
Tolgore. Relampagn. 
TollicM. Cerceta aue. 
Toligine. hollín. 
ToUe. Loco. 
ToUe. Va no, inftable. 







Tondere. Confumirjdeshazer» • 















Torbire. Limpiar, pulir. 
Torbkt. Limpio, pulido. 
Torb'm. aftuto, cauteloíò. 
Torca horca. 
Tareata. La boca del eftomago-TolLctta. Liuiano, inftable. 
Tolletto. Demonio que inefuzeà Torcetta. horq uilla 
locura. Torcella,deUavite.R.o<ÍXÍgon 
Tollia. Locura, vanidad>inftabi- Torcellare Rodrigonar. 
Jidad. 
Tollo, fuelle. 
Talmimre. echar, rayos, 
Tolminato. herido, de rayo. 
Tolmine. Rayo. 





Torcuto. Boca del eílòmago. 
Torcuto. eftomago. 
Tore, fuera. 
íorefo. aldeano, TÍllane. 
Torfermato. Loco. 
Torefofa aldeana. 
Tomentationd . emplaftro dé co- Torefta.'ílottñíL. 
íimiento. Toreftiero. Horeftcre. 
Ter-
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Vorjice .Tifèras. Vormmento. Acabimiento. 
•porjkette. Tiferuelas. Vomito. Adornado. 
Toriere. Furrieljapofentadordel Vomito. Guaniefcido; 
VoYg me. Forjar. /campo. ForwVo.Proucydo. 
•pòrmu. Porraa. Vomito. Cumplido. 
Tomare. Formar. Vomito. Acabado. 






Vormentaccio. Hecho de trigo. 
Vormento. Trigo. 
Formica. Hormiga. 
V.ormicaro. Ho rmiguero. 
Vermicare. Hormiguear. 
Vormicofo. Lleno de hormigas. 
Vormicione. Hprmiiion. 
Voro. Agujero, horado. 
Voro. PI aça. 
Voro. Fuero. 
Voroncolo. Lobanillo. 
Vorfe. Por ventura, quiçá. 
V'orfelinato.Loco íin lefo. , 
Torte. Fuerte. 
Verte. Azedo. 
Vorte. Fuertemente. ^ 
Vorte- Muncho, grandemente. 
Vortemente. Lo mcfmo. 
VormAnhih, Medrofo, ternero- Vorte. a Cafo 
lb, VorteX&a- Fortaleza. 
Vormofi. Hermoíb, Vorte^za. Fortaleza ò caftillo, 
Vornace. Hornaza. Vortale\a. Fortaleza ò repato. 
Vomaciaio. El que trabaja en la Vortificamento. Fortiticameuto. 
hoiuaza 
Tornaio. Homero. 




Vornicatore. Fornicador. t 
Fornicario. Cofa defornicacíon. Vorty. Fuerça. 
Fow/w.Adòrnar. Vorz.a. Poder. 
Vornire. Guarneícer. 
Vornire. Forncfcer. • 
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Tofco. Negro. 
Toffk-fofTothoyo. 




Vottavento: Cernícalo ane. 
Tottere. hoAzr. 
fottertggia. Tremielga pecc, 
FR-
E R A 
de coíà que cae. 













Tranto. cjuebrado, quebrantado. 
Trappa. Guarnición dé ropa» 
Desbaratar, arruy- Tr'appare. Guarnefcer. 










Frafca. hombre de poca eflima; 
Prjw^â.ctlniendckdc rorapimiê- Trafcho . Burlas, chocarrerías, 
to ode ruyna. parlerías. 
Tracido. podrido. Frajche. Mentiras. 
Fraciditme. podrimiento, podri- Frafcheggietrtj . Burlar, paríac 
cion. vano. 
Fraga-,. Míezgado, òmayueta Francheggiare . Mentir. 
yerua. Frafchetta. hogilla. 
Fragata, fragata. Yrafchetta. lugue te. 
Fragile, frágil. Frafchetto. Rapaz. 
Fragility, fragilidad.. Frafchetto. Chifle. 
Fragole, fra^is, fruto. Frttfcone. Romada. 
Fragores. Eftruendo defuego ò Frajftmüa. poliganoto yetu». 
Frar-
Fra. Entre; 
Fra qui. Dcfdeaqui. 
Fracafare. Quebrar, romper. 
Fracaffare. Ddpedaçar, 




Fracajfato. Quebrado, roto. 
Fracajfato. Deipedaçadò. 




















TrateUetto.herm a n i! lo. 
Tratticeüo. hermanillo. 
Tratta. efpinal.mata. 







Frauicino. pared en medio ò ue-









Fredito. Que haze frio. 
Freddo.túo. 
Freddolojb.ínoliego. 








Yregio. Guarnición da ropa,ò ti-
ra . 
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Vriccietre. Aguijar- T-ronzuto, Hojoíb- "* 
Friccinre. exercitar. Frot taMnhítad. 
.Trkciarc. Retoçar. F^o^.cantitad. 
T r i m . í a m á o apoíèntadordel Tmtola. Canciones de bodas I * 
campo. ciuas. 
Frigere. frey r. Fruire.CozaiAogiâT. 
í>/¿¿¿¿í¿.frialda4 Tragare. Atentar. 
Frigido. Y ño. Frugare.Lañimar. 
Fí7¿»«c0Aí.PapiroteJ.chiíIo >flore Irugare. picaí,aguijortear. 
tada. 
Frinire.Cantar la cigarra. 
Frifcolo. Capacho de molino, 
Frifigm.puerca nueua. 
Frifoggia- Freyderaxfártcn. 
Frifone. Vellidura peloià. 
F r i e r e , efeozer. 
PWa. íngaño. 
Fr#<£gv#.̂ ngañar. 
Frode &frodo. Eiigano, 
Frodolsntiei. engano. 






Tromba. Honda para tirar. • 
TromMa O* fronda.ho mefino. 
Frw^/í/o^.Marhojador 
Fronds. Hoja. 
Frondeggiare. Echar hojas. 




Fronteggiarc. Eftar en frente. 
FronteSpicio. Frontiípicio. 
Frontiera. Frontera. 






. Frujlare. Açotar. 
Fmfiatore.a.^otzAot^ 
frujlo.pedaço. 


























tu io . Mu^íiñofo. 












Fumicãn. Sahirmar, perfumar. 
Fumigarv Lo inefiaio. 
fumicetto. Sahumado, perfuma-
do. 
Tumigato. Lo nieímo. 
Fum. Humo. 
Fumofità. Fumofidad, • 
Fumofo. Humoíb. . •, 
Fumo terre. Palomilla yema. 
\undico. Alhondiga. 
Fme. Cuerda, íbga. 
Fúnebre. Cofi de muerte ò dolo-
rofa. 
Funerde (y funcjlo. Lo mcfmo. 
Fumrare. Dar la muerte dolor. 
'Suneftare. Lo meímo. 
Tungo. Hongo. 
Imicclla. Cordezuela, fognilla. 
Fuoce. Fae^o. 
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Furaré. Hurtar. 
Funhem&fu rc im . Tenedor, 
Furfmte. charlatan. 
Furia. Iiuia. 













Furto. Hurto. • 
FufaiuoU. Tortero. 
FuJhyt/olo.Tortero, 
Fu/aro. El que haze huios. 











GA, Yuochetto, Fogueíueló, FuogareUo. Lo mefmo. 
Fuer. Fuera»- -
Tfttra é f m r e ér fuor i . Lo mef- C \ Ab/tm. Capa de agua, 
mo. J Gebamto . Con cara de, 
Ftiori-Ecepto ò faluo. 
Fmr di mano. Atrafmano. 
t ..  p  
gua. 
Gtibare. Engañar. 
G Q d -




C «¿¿««.Efcarne fcido. 




Gabbatore. Jugador de mano J. 





GabaUoto. Fif^renta real. 
Gabbk. laula. 
Gaibia. Gauia. 





GagdATt. Carcagear de ri/à. 
Gagoima. Carcajada aífi. 
G*g£M. Gauia. 
Gaggia difirici. Ratonera. 
Gaggiarfdr*. To rt uga,galapago. 
G«gg<V.Gannancia,prouecho. 











E R A 
Gaio. Galan. 
Gdio.Alegrcjdeleytofóv 




Galanga. Efpadaña yeni*. 
Galattrone. Tauaro.mofearáíí 
Galbone. Galuano. 






Galla. Agalla de ciprés. 
Gallare.andar encima como4 
agalla enel agua. 














Gambiglta. pielgo del odre. 
Gamba. Tronco del at bol. 
Gambo. Tallo. 
Gambo.fíc de uaío. 
G a n m a . f h ü U . 
GatiaJfaMcxilh. 
GaitgaU.Mcxüh. 






Ganghcri. Lazos de hierro. 
Gan$t>eK>. Quicio. 
Gangolitro. papada ríe puerco. 









Garameüa. Muñeca del braço. 
Garfaio. agraciado, de buen tal-
le. 
Gar. Forma ò talle. 
Gario •gracia. 
Garbo, aicdo, agro. 
Garbuglio, alboroto. 
Gardellino. Sirgucrillo aue. 
Gareggiare. porfiar, contender. 
Garetto, Chocjuczucla del mu C-
lo. 
Gargareggiare. gargarizar. 
Gárgaro .Capitán de la manada. 
Gargatile. garganta. 
Gargatone. garguero. 
Gariglio. Meollo de nucí, 
Garletto.i.gareto. 
Garofano. Clauo'dc Girofe. 





Garruit. Gorgeador, parlero. 
R T 1 . „ 
Garfy. EfpiiTOlo. 
Gamo Cardo çípino(ô. 
Gardone. Garçon, Machadlo. 
Garzonetto. Muchachuelo. 
Garzonceüo. Lo mefmo. 
GarXoneggiare. Çarçonear. 


















Gaua^zare. Baylar, fallar. 
Gmetta. gaucta. 
Gaucttone. Do rn ajo. 
GauiUare. Cau ilar. 






Gaulino. Oropéndola aue. 
Ga^xjt. picaça, pe^a ò hurraca-
G a l a n a , almario o alhazena. 
Ga^zetto. Turnio ò uifojo. 
G a ^ o . Lo mefmo. 
C i s u r a (ygaXxMola. Í.£A\ZJ. 
G I GE. 




CeUtinix*. Gelatina cierto pota-








Gemello.MeUho ò<po nafce jun 
to con otro de un vientre. 
Gemcre. Gemir. 
Geminato Doblado. 
Gemiré. Arrullarla tórtola. 
Gemito. Gemido. 
















Gíiiejla . Inicña, tetama. 
Gcngitte. Enzias. 
G-ri^mo. G. nibre. 
uém.Gtntatti, 
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Geniale.Cafcio. 
Gcnititle. Matrimonial. 












Geomanttj . Adiuinador por h 
tierra. 
Gcomanlia. Ad iuinacion aíli. 
Geómetra. Geometriajmedider 
de tierra. 
Geometria. Geometria , ciencia 
de medir la tierra. 
Gerarchia. Gcrarehia. 
Germe. Ycnja dei arbolv 
Germinare. Brotar las píantís. 
Germogliare. Lo merino. 
Germoglio. Rcnueuojpunpollo. 
Gerfo. Adiuinaiua. 
Gerfo. Gn igonza. 
C # . YeíTo. 
Gefli. Hachos, hazañas. 
Gettare. Echar. 
Gettare. Tirarían 'ar. 















Gijce/jio.3.umya ted de pcfcat. 
Giacere. Eft.n òcftarpuefto; 
Giacere. Eftar acoitado, ccliado 
caydo. 
Giacinto .Iaci n to, pi ed ra. 
Gie.citura. El ayuntamiento con 
Hinder. 
Gíemio- TiiertOjtorciclo. 










Chiado. Muerto con uiolencia' 
Gbiaia. Guija menuda, cafeajo Gacct. laco ò cota demalla. 
a/íijò arena con guijas. Giulio. lalde.amarillo. 
Ghiara.Lo mefmo. Giamni iamos. 
G¿<«»rfa.Ballota. Giamai. Nunca. 
Cbitmditia.picac-a, òhnmcha. Gumdofx LandreziUa 
Ghtandifero Qnc licúa bellotas. Gianetta. Lança ginet^rc^*' 
Ghiandola. Granizo. 
Ghianiola. Landczilla. 
GhUrofo. Calcxioíò , ò lleno de GVZío.Coreobado. 
G'/Wjco.NoiiiHo. 
Gicrtítrc i gittare. 
Gi'tto .Derretimiento. 
Gig-i- I'ifti•iimenio muíico. 


















Ghiotto. Gobio pfciC. 
Gigante. Gigante. 
Gtolio. Lirio.. 









Ginnnfo. ER-uel */ 
G ; a i -
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Gtonocchio. Rodilla. 
Cittcochione. De rodillas. 
Clocare. lugar. 
Giocare. Dcleytar. 
Cmatore. lugador, burlador. 
Gioco .Tüego, delcytc 
Giocolatore. Iiiglar. 
Giocciolare. Gotear. 
Gioconda. Alegre, plazentero. 
Gioco, ¿ragioco, & in gioco.De 
burla, à plazer, fiieltamcntc 
Giocondit*. Alegria, plazer. 
Giocofo. Burlón. 
Gioglio. Vallico, fizaré}. 
Giogo. Yasp 
Giogo. Collado. 




Gioio/o. Alegre, plazentero, 
Gioiofo. Glorioíb. 
Gtoire. Alegrarfe, 
Gioliuo. Alegre, plazentero. 
Gicma. Llegado ò allegamiento. 
Gionta. lunta. 
Gionta- Acrefcentamiento. 
Giornale. Libro de eílrcuir ordi-
nario. 
Giornalmente. Cada dia. 
Giormra. lomada. 
Giornata. Guerra, 








E R. A * 
Giotto. Maluado, UtllacO, j 
Giottoneria. Goloíina. k 











Giouentute. luuentud, mo^edaJ. 
Girafa. Girafa animal. 
Giramento. Rodeo. 
Girare . Boluer, reboluer, dar 
buelta. 
Girare. Rodear. 
Girafole. Tornaíòle tártago ycr« 
ua . 





Giro. Circulo, cerco. 
Giro. Rodeo. 
Giro. Reuolucion, buelta. 







Gittone. Neguilla, axenuz. 
Giu. Abaxo. 
Giuba. Sobre, ropa. 
GitiHlare. Rcgozijarfe» 
Giu-






Gludiciofo. De gran juyzit». 
Giuggiore. luzgar. 
CÍH¡gioU. Aiofèyfi. 






Giulb. luí io. 
Giuliuo. Alegre. 
Ciumento. Beftia. 
GiwfcMa. Quejada delechc. 
Ghmato . Texido ò cubierto de Gl iownm. Glotón i*. 
luncoç. Gliottuniare. Glotonea!. 
G;«»ffl,Iuiico. Gliro. Lirón. 
Gitmgere.lAegcLT. Globo. Bola maciça. 
Giungert luntar Globo. El mundo. 
Giunta. Allegamiento, llegada. Giw'Mr.rebufnar el afno faliia¡« 
Gfunta,. Acrefcentamiento. Glomerare. Deuanar haier ouillc 
Gloria. Gloria. 
- . ,0J 
Giuridittme. lUtiíHicion. 
Giureconjulto. iunfconfulto, 
Giuf i . Abaro. 






Glandire. Gritar el águila. ^ 
Glaflo. pafteí de tintores. 
Gleba. Terrón. 
Gl i . Los. 
Glittndra. landre. 
GlicerriXza. Orfuz ò legaliza, 





















Glotomre. Gritar la cigüeña. 
GN. 
Guajfe. A fe, en buena fe. 
Cnoche^zA. Boueria, joHtedail 
Gnoco. Bouo, tonto. 
Gnoccht. Fruta como fideos. 
G 4 GO. 










Goccia • apopkiia enícrmecíad 
Goccio.G&içflntiz. 
Gouiolato. Salpicado de a^ua. 
Gocdo/ofie Bouii,bíímxi\. 








Gogup W/t.Togu jada auc, 
GoU. Garganta, guarguero. 
GoU.GiAa. 
Golfo. Golfo. 
Gtliiw i çodi/ie.pplofo. 
Golo/o. Goloíb. 
Golojità. Gofoíina. 
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Gonfalone. eftandaite. 
Gonfaloniere.Al&KZé 
Confiare. Hinchar. ' 
Gonfiato. Hinchado.-
Gonfiato. Soberuio. 







Cora. Canal de aqua. 
Gora. Arroyo. 












Gottaámla. Land reci) I.i. 
Gotta gota enférmedati. 
Cttto. larro. 














Gouernatore. go u e r nado r. 








P A R T E . ias 
Ca^duto. Patínelo ò degrau gar Gramíneo Hecho de grama. 
S^it1- Gr.vmmmni. Gramática. 
•Cf̂ Je. G :7i';!i-¿. Grammxti-o. Gtainatico. 
]_> Gi-.'mo. Tnfto. 
V-3 Gr.;»wAí.M?XÍ¡Ia. 
Crar íu . Grah. I r r i ta G-mi. 
Crxtdúre . Gaiicj- ò {çridar ia Granate. Gr;uiero>alholi» 
Gntri-Í.ir:. Can ¡r !a r im. 
íir.vi/'nre. Gra/nar el MiGr. 
Gr.tciila? •. Cacarear !a gailina. 
Crttctt.irjt. E m .uciarfe, 




Grxdu-:. Eílim ir. 
CíJ^rí.Eiralw-ír. 
Gradito. Pi-íciado.. cftimado. 
Cradiro. EnCd-ado. 
Grttiito. Acecido. 
Grado. Grado, òdiguidad. 
Grado. .Efr.don 
Gr.ido. plaz.-r, contento. 
Graffia-c. Raf;.ir. 
Grafi-tre. arañ ir, raícuñai. 
Grxjji.w; D.Tin-rar. 
Grt(¡i.'.rc. G irfiir, anebanr. 
G â̂ o • G irfio. 
fjr-í^. Hi'.rro'i de poza. 
(jragni'tohi. Granizo. 
Gr/imtg/ia. Lut". 






Gramignr. Grinia yerna. 
Gmmnofo. Lleno de gr m*. 
Cr.inare G ;inar. 
Gr.wnta Ef'oba • 
Gra^/iccGrinado. 
Granrcok. C ;ngrejo<. 
Grunccaol?. Calíbrelos. 




Grandemente G r.uidemenre. 
Gr vi '( '{d. Gr ;ndeia. 
Gratt'ftto .Gr.illdvliilo. 
CV.'-.v linilo Giaudezillo, 
OV.iw iinivt • Gran.7.ai. 
Gr.::;J¡>i •• Granizo. 
(;/• tniyj Gnnizo. 
G>\t r!!o. GCUIIIIQ. 3 
Gr.w-lh. i' -MM 
Gr.vhlhft. .Vi •:r.pvebhiayenu. 




Cr.tptllo. Razimo ò gajo de vua! 
Gr.ipfo tIT¿rtifpvlo. Lomeíino. 








US T R I 
Grata, agradable. 











Grathtto. çarzo ò red de mim-
bres. 
gratificare, gratificar. 
Cratificatune • gratificación. 
Vlfffitudine. ágradefeimicnto. 
.jíBrtU». agmJable, apazible. 
* Grato. Agrcdcícído. 
Grattari. Rafear 




Gratuito. De gracia ode balde. 




Grauart. Doler pefitr. 
Grauare. Moldlar. 
Grauare. Agrauiar. 
M E R A 


















Greggt. Manada d rebano ò p i * * 
ra de ganado. 





Gremmo. Lo meímo. 
Greppo. Rifco. 
Crespo . El fondo de algún» c o r 
Greppola Raíurasdeuino. 
Gre$u Graue. 
Griccio. Hana, antojo. 







Grant. Grauc ò pefado. 
Cridare, gritar. 
Crido. G rito, alarido, 
Gridore.i. grido. 
Grido. Fama. 
Crifagno. Arrebatador ò de r a p i -
Crifare. Arrebatar. 
Gri -
P A R T E . m 
Grojfo gruciTo^gordo, 
Grojfolone. groileio. 
Grot ra. cueua. 
Gru grua aue. 
Grugru. Hocico. 
Gnigno. di jwrct. chic*re» JCS\M> 
Grugno. a çafran. 













Grippo . caratida ò bateo grade. Gruppo. Ñudo. 
Gr;/ir7;. correrfe. Grutfofi. Nudofa. 
Grtfomtle. Arbarcoquej, 
Grí^.graja. C~* \ T 
Gromma. El moho ucrde cjtic na- ^-7 » * 
fec en la parede o pozo. cutuiagnitri. ganar. 
Grommofo. Lleno de aquel mo- Gitadagno. ganancia. 
lio. Gmdagnefo. ganáncioíb. 
Gronda-,. Caaal del ala del teja- Guido. Vado. 
do. 
GrondaU. goter» de la canal. 
Grondatct. Ala detejado. 
Grondulla. Ala de tejado. 
Grandaãa. Lo meimo. 
Groppa.Kz(\xt3.s, 
Gropp*. Anca,caderas. 







Grojfttle. groflero. , , D 
Groffe^a. groíTeria, terquedad. Guanciale. A Imoaada. 
Grojfei^a. groiTcdad, gordura. Guancia. Mczilla. 
Gro/fetto. groiTtruclo. 
Grojfetto. groiTcfuclo. 
Grojfo. grolfcro, bafto. 
Gtojfo. Rudo. 
Gttado. paftel de rintores. 










GuaUarofo. potrofô. ' 































G«/»-<io.Vifta)mirada ò el mirar. 
G«*«.Muiicho. 
Guariré. Sanar guarefcei'. 
Guamaccia Veílidurademuger. 










Gmftare mal pa.rir.mouer. 
Guaftatore. gaftador del campo 
Guafitimento. Deliruycion, niy-
na. . 
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Guafto. Roto,ò quebrado. 
Guajlo. Deftruydo,eftragada» 
Gaíi/?«.arriiyiiado. 
GmBo. Dañado, corrompido* 
Gudfto. Marchi to. 




Guatatura. Mirada, ò el mirar, 
Guataro depuíana.Mandiletc. 
Guattero. Moço de colina. 
Guait o. Agachado. 
G'«A<Y0.Recogido. 







































Guipare. Blandir, temblar. 
Gti iOo. Bnelta. 




Gufcio. Calcara, corteza. 




G«{SÍ> . Gozque. 
R T E. 
Haime.Ay de mi. 
Halare. Babear. 
Halicacaío. Bexiga de perro yer-
na. 
Hamo. Anzuelo. 
harmonia. A rmon ia. 






Hauere. A uer, ò tener. 
Hmere. El ajierj ò hazienda. 
HE. 
Hebe. Del ucrbo, Hcbco emboto 
fe, oícurefcioíe. 
H heno. Enano. 
Helitropia.i-olitrofia. 
Hrmirranea-Exwucca. 
Hwijpero (y emificrio.Emkfena 
Ja mitad de! cielo y terra. 






Habitación, mora- Herbaio. eruage. 








Habitatione. Habitación. Hcrbetta. Ycruezuela. 
Habítame. Habitante. fierbolato.Totta ãcycm^i 
Habitare. Habitar. Herbofi. Lleno deyerúas. 
Habitatore Habitador, mpudor H?rede. Heredero. 
Habito. Habito, ueíhdp. Heredità. Herencia. 
Habito. Calidad y forma. Hereditare. tleredar. 
Habito. Habito coftumbre. Hereditario. Deherencia. 
Habitudiiíe, Piípuíieion. Herejía. Hercgia 
lod1 V *R 1 
Here/iarca, Principe deHercguv 
Herético. Herege. 
Hermafrodito.hõbre deHos íèxos 
Hermo. Yermo. 
Héroe, hombre illuAre,)^ famoíõ. 
. Heroico. Heroico. 
H í . 
Hiacinto. l icmio, piedr», 
Hiacmo. Lirio, cárdenô  




fírermattim. ayer de mañana. 
Jiierfera. ayer tarde. 
Hinoo.- Canto. 






H'Jfopo. Hiíòpo yerua, 
Hijloria. Hiftoria. 
Hifíorico. Hiftoriador, 
HiOrice. Puerco eípih, 
H O -








H o m , Hombre. 









HonoreuoUnme^ . HoiuofaracB 
te. 
Hor, aora. 








florgiata • Frefada de ceuada. 
Horgio. Ceuada. 
Hor hord. aora, al prefence, 
HwWífí'ff.Relox. 
Horiuolo. Reloi. 
Horamai, i. Hormai. ~ 
H o r r a r ^ , honra. 
Horrendo. Efpairto (o. 
Hórremele, honroíb, 
Horribile. horrible, efpantoíò. • 
Horrièílmentcj . horriblemente^ 
eípantofamente. 
Hórrido, eípantoíb, terrible. 
Hórrido. Duro, aípero. 






Ho^i td i t i . hoípitalidad. • —--
m-










tioJlitggio. melonjpoíada. Tenta, 
bodegón 
giopleAMRaggi». \ ^ 
HoftoM* & hofteriuXo mcímo. * " 
*í¿/?í«'fM.VentiiIa. 
*iojie mcfonero^uéterchuefped lMol^ Efpeck de culebra, 
^io/le.Enemigo. 

























í iummo .humano. 
Humtggiare Jiumcdeícer.dar hu-
midad. 
Humtttare. lo mcíino. 
*r«WíVií^.huniidad. IE* 
JHumidità. humidad. M«.Rayi de ala yerta. 
•Eiu/nido. húmido. -
Jfiumiggiare. manar como de lia- 1VJ * 
ga. /¿««w.FloxojParapoee. 
HmmlehxLtri&àe. Ignobile. De oleuro linage. 



















;2 El. : ' 


















imbrnnbütre. Ofiífcar h uifta. 
JmbMclxrc . Enamorarfe loca-
mente, 







/ •ibitjlato. Enalbardado. 
^ '̂ ay/rfi-^íír/í.TornaiTcbaftardo 
¿> Ciocar, fu natural. 
M 3E R A. 
imbaftato. Fuftodealbaída. 
Jn.b ifthnento. Enoaxe.' 
Imbattere, Conib..tjr. 
Imbecmrr, Dar à cornriKr à auCSj 
ò ccnaíJas. 
ImberiUitk Plaqueta. 
Itnbclle. Inut.l para guerra. 
Imbed':ttere, .ihytar. 
Imbeãetato. afev't ido. 
Imbcfliare. Hazcrfebcftia: 
Itnbiaccato. Enakiaya.dado. 
Jmbimcare. Em b I ?. n ri u cícer. 
Jmbixnchire. Lo mef no. 
Jmbixnchito B.' a i KJ u gado. 
Jmbicndtfcerc Eurmiiar. 
Imboccare. Poner d manjar ala-
bo :a. 
/»7èí><-írarr.T;:mar e! manjar cor» 
la boca . 















Imbredn. A1 muerzo, 
lmbr:r¡itre. Enfrenar. 
'imbreu!atura, Abrcuiatura. 
Imbrcitliturx, La nota brcue c|uc 
hazc^leí'rmano. 
Imbriatare. Embriagar, areíbor 
rachar^ 
11} P A R T E . 
•Irachar, embeodar. immefcato. Mefckdo. 
tmbriacamento. Borrachez 3 em- immitare. Hazerfe yo. 
briaguez> immiUare. Multiplicar pornú-
Imbriticfcl&a.Lo mefino. llares. 
Itfiriacato. Eniborracha<lo,ero- jmmmente.Sohxttñitite. 
briagado. imminente. Apuefto, aparaja* • 
Imbrmo. BorracliOjbeodo, do. 
iwír^i/íw.Rcbolaerjinarafiar. Immobile, imouible. 
lmbroglitsmento.TUh\xêx.3.)<cíiaia- imo.hvao. 
ña. Impaccittre. Empachar, impedir, 
Itnbrogiiit.l.omiímo. occupar. 
Imlrogliato. Rebuelro^marana- Impacciare. Faftidiar. 
do. Impacciatemente. Empachada-
2>»¿r¡£/ráí(W.Reboluedor,mara mente. 
íador. Impaccio. Empacho. 
imbroccare. Embrocar. Impatcio. FaíHdio. 
70»¿«i«tfM.Embrocado. Impaciente, impaciente. 

















Jmpalm/tre. Dar fc las manos. 
Impalmare. Ponerlas manos. 








imttMturo .por mad urar. 
Immegliore. Mejorar. 
Impaludare.M.eiei(e en laguna. 
/mpancato.afíen tad o. 
Impaniare. enligar òenliriar. 
lmpaniiito.<inli°a.ào ò enliriadoi 
Imparadifare. Glorificar. 
Imparare. Aprender. 
Impnrato. A pren d ido. 
Impartiré. Dar parte. 
Impaftare. Hazer, paila mafTar. 
Impáftata.^la&A. Jmmerdare. Emmerdar. 
Jmmergert. çabullir,me(er en«l impãftnccinrkJLmyXzfat, 
agua. /»>/><í/¿¿/Ví.Impaí!ibile. 
i i4 F R " 
Impamnire:. Señorean 
Impsttromto^Stñozziáo. 







Impediré. Impedir, . 
Impedimenta. Impedimento, 
Jw/e í̂Vo.Impedido. 




impetrare, impetrar, aicançafi -





















Impegno. Empeño. ? 




lmptU¡X&ato. Veflido de piel. 
Impennare. Echar plumas. 
Impenmre. Emplumar. 
¿mpmn&chtan.CxihknQ de plu impingare. Emplear. 
ma ò emplumado. impiegato. Empleado. 
Impetifatamente . Deimprouiíô, Jmpimento. Enchimiento. 
Imperitdore & Imperatore. Empe jmpire. Henchir. 
rador. impinguare.Engotdn. 
Imperatrice. Emperatriz. impifo. Colgado. 
Imperfetto. i mperfe&o. impi^pcare. Encarramar, 
Imperio. Imperio. impt^zicato, Encaramado, V 
imperiofi. Mandón oque manda implacetbile. implacable, 
muncho. implicare. Rodear, 
hnptriofemcnte. Con imperio ò implicato.Rodcado. 
mundo, impoUare. Entrar debaíto de lpo-
Imperito. ignorante. lo, 
imperlnre. Adornar de perlas, impolla. Ampolla, 
Impero, imperio. impohronito Houacho. 
Imperocbe, Por que. inipaluerare, Hazer poluo, 






J m f o r t m - Valer, 
jmpormcit.m^otta.ncii, 
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Imprudentemente, imprudente 
•„ mente. 






inabbmdono. Sin guarda. 
Incthbandono, EnaJuedrio dela 
fortuna. 
Imeerbire, Hazer amargo, òaA 
peto. 
Jnacejféik, prouocar^aytar. 
JnetceJpbile.yae.nQ íèpuedefubir , 
Jmcetke, Azedar, 
Imeqmre Regar.bañar. 














lnarrare- Dar fejjal de compra. 
Jrutrrare.Hfpetax coa pena, 
/w<?r/ífo^rt.abrafado, 
InajpftrcafycX' 
Inafyerttre. Haier ò bolucr afpe-
ro, 
imffettú.Zix orden.. 
H z Inr.-. 
«S P R 1 
JnauerteoxA. inadiKitencia. 
Inmdito.lAxmca. oydo. 
































Jncaparrar. Elperar con pena. 














Incmcinare, encalar, blancjnear. 
Iruaucinatore. encalador. 











InceSfare. Tropeçar ò caer eaere 
cefped. 
Incefto. incerto. 
In che.tñ queen Io q»60 '0 ̂ t13^" 
Jnchiato. Llagado; 
Jnchiancare. Enloíar. 
Jncfjianettato. Armado de yelmo 
Inchiapp/tto. Enlazado. 

















2ncielare. poner enel cielo. 
Itvine- Garfio. 











Inclemente. Sin clemencia. 





IncoÜare, pegar con cola. 













In contegne. GraUe y íbberuiamc-
te. 
Intontt. Deíàdcrc{,ado,Cii orden 
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Incontrare. Al encuentro. 





incontrare. Suceder, auenír. 
Inconueniente. inconuenicnte' 
Incorart. Animar, poner cor*-
con. 









Inereato. No criado. 
Incrediíile. incrcyble. 
Incrédulo, incrédulo. 
Increfcere, pefar ò penar. 










Incndine & mcugine • Yunfloe. 
Inculto . Dcfaderdçado, defatí-
uiado. 




H J I n 
l i t ^ F R 
jndeptitÀ. Indignidad. 




índiarfi. luntarfe con Dios. 
jndicf. Tabla del libro. 
Indice. Moftrador. 
indicio. Señal. 
indico. Color azul. 
Indi tm. Atras. 
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Indoffo. acueftas, encima. 
Indottú. Ignorante. 






Indrdcare . einbra€e[cer coffló 
drago. 
indubbio.tn duda 
Indubitato. Sin dudaí) cierto. 
Inducere. Induzir. 
indugiare. T ardar. 
Indugiare. Detener. 
indugiare. Efperar. 
indugiatore. El que tarda. 
Indugio .T ardan ça3detenímicn to 
In dicarte . Aparte, apartada- indurare, endurefeer. 
mente. indurire. Lo mcítno. 
indijjiitrte. En otra parte. indurato. endiuefeido. 
Indijpofia. lodifpuefto. indune. Induzir. 
Indijfoltéile.Qúcno fe puede de induflria. Induftria. 
íàtar. induííriofo. Induitriofò. 
inditione. Elpacio de quinze a- jndufiro. Induftriofo. 
ños. inebriare. Emborrachar, embri* 
inditione. A uezesfcponeporel war,embeodar. 
InejfMle . Que no íc puede de» 
zir. 
Inegude. (yinequale Defigual. 
Inequalità. Deíigualdad. 
Inerme. Defarmado. 
Inerte. Floxo, para poco. 




Ineruoramento. En uaíamíénto. 





Indiuifo. No diuidido. 
Indoglia.Lonofliwzs.. 
Indolcire. adulcir hazer dulce. 
Indolcire. Mitigar. 






ftidorata. Doradilla yeilía. 
P A R T E . «5» 
Imp:uto. Cem^o òtomadoalf i . jnfiammare.lnftam&r, 




l?i eterno. Para fiemprc. 
Xnettt. Floxo, inabil. 























i n f lare. Enhilar, 
In f im.Hn&ü. 











Infelicemente. DeíHicliadamentô mfingardiggineJ. Infingordagine. 
Infelkità. infelicidad. infingere. Enclauar. 
infeüonire. encruclefcer. Infingere. Fingir. 
Infeminire. efeminar. jnf ini tà.húmdnâ. 
Infertore. Inferior ò mas baro , infinitamente. Infinitamente. 












Infin qua. Haña aquí. 
infiorare. Adornar de floras. 
Infiorctre. Alumbrar, iluftrar. 
infocare. Inflamar, encender. 










Informare. Dar forma. 
Informatione. información. 
Informe. Sin forma. 
Infomttre.Horneai ò meter en el 
horno. 
Jnforfa. En duda. 




















InfrmActrc. adornar de hojas, 
¡nfrmtare. encontrar. 
In frotra. en cantidad. 
In frotra. cfpcííámcntc. 
Infundcre.i infmdere. 
ínfuori. Acra, ccepto, Íaluo. 
mfuriare. cn/bre/cer. 
Infuriato. enfurefeido. 
Jnfufo. infuíb ò infundido. 
infnf i . cíj>.irzido. 
InfutHrare. perpetuar. 
E R A 











Ingegnare. Bufcar, procurar con 
el ingenio. 
ingegno. ingenio. 
Jngegno. ingenio ò arteficio. 
Ingelojire. Hazcrfe celofo. 
Ingelofito. Celofo. 
ingemmare. Adornar de piedras 
preciofas. 
Ingeniofo. ingenioíb. 
ingentilire. Hazeríê cauallero: 
ingeriré, entremeter. 
Jngeffare. Blanquear conyeflb 
Inghiaftara. Redoma, limeta,gar 
rafa. 






Ingigliare. Hazer de lirios algu-
na cofa. 
ingnocchiari. Ahinojar poneríc 
de rodillas. 
Jngimlcare. Cubrir de juncos. * 
Ingiongere. imponer, encomen-
dar. 
ingiouenirfi. Remo caí lè. 
Ingiro. A la redonda. 
? A 
"^togiaftara. i. ¡agliaftara. 
^ngi f iara. Lo mcímo. 
-^ngiuncare. Cubrir He juncos. 
^¿( '«rM. iniur ia . 
•^ngiurtare. iniiuiar. 







•jngiuriofitmmte. iiiiurioíámentc. Ingi/jlaíile.Quc no Ce puede gu 
^/;w7r/í.iniurio(õ. ihr. 
•^ngiujíamente. iniufiamente. 

























Iniquita. Maldad . 
Jniqiiità. injufticia. 






Inluogo en lugar, en tiez. 
Inmantincnte. De prefto. 
jmxlfyre. Lcuantar. 
lnn.imor.ve. enamorar, 





...^ — T n n i t n X j . Delante. 
Ingradare.Hazer òentrardegra inncmXi. Antes. 
do. inna>i{i. Masantes. 
Jngramirt. entriftefecr. inniviQche. antes «jue. 
Ingrandire. engrandefecr. itmnfiare. Alpar. 
Ingrajfxre. cngroíTar. innauigabih que no fe puede ní-
ingrajfare. engordar, cenar. uegar. 
Jngratitudine. ingratitud, deíá- innef iur i . tmmr. 
gradeícimiento Innocente, inocente. 




I nmmt rMc . inumerablc. 
m -
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inobediente. Inobediente. Infamo. Loco. 
Inobedientia. Inobediencia. infaforare. Saborear, tomar Ía -
Inoltra Adelante. bor . 
Inoltrare. Adelantaríè òyrade Xnfutidiile. Infaciablc oque «O 
Unte. fe harta. 
InonAxre. Bañar, anegar Con aue Infaticuole. Lo mefmo. 
nida. Inf^ríeuo/tnente.lnfaciableraentc 
Jnondttre. Salirdemadre. Infaucnarc. Hanchir degranças 
Imndure. ReboíTar. ò uaíTura 
Imndcuione.AnzmAa.. infauorrato. Lleno degrançasò 
Inopia. Pobreza. luíílira. 
Inornato. Dtfidornado. 7#y«»#¿/o. En lugar, euuez. 
Inoftmre Adornar de purpura, infcolptre. Enfculpir. • 
Inpakfe. Publicamente ò en pu- infcrittionc. Sobre eferito. 
blico. Infcurnre. Eícumir. 
jnparte. En parte. infigna. Vandera . 
Inpoi. Deíptics. . infegnare.Enfcñar. 
Jnprefin^a. En prefencia. jnfegne. Infígnias. 
ItlprimttAl principio. jnfeílato. Enfillado. 
Mpronto. A la mano: inferne. luntamente. 
in- quanto. En quanto. imfemprare. Eternizar. 
Inquademare, Enquadernar. infemprc Para fíempre. 
i» ̂ «eíí«. En a quel punto. infinfabile.Smíéh. 
inquieto. Inquieto. infinfato. Infcníato ò fin feíé. 
Inquietuiine luquictud. InfpartéiU . Qneno íépuede»-
Inquiriré. hxwÀúx, peíquiíàr. partar. 
Injuijitione. Iiiquificion. Infepolto. Sin fepulturaí 
Inqitifitione. Pefquiíà. Inferrare. Encerrar. 
Iwjuifitore. Inquifidor, inquiri- inferta. Sarta, 
dor. mfertare. Eníàrtar. 
Inquifitore. Peíljuifidor. injidiare. Aíléchar. 
In rotta. En rompimiento. • Infidie. AíTechanças. 
Infaccare. Merer en faco òenua- injidiafore. Acechador. 
zar. infidiofi. Lleno de aíTcchatt^S, 
Infiúarc. Salar, cecinar. infierne. luntamente. 
Vwyâfotó.Eníalada. Jnfáicttre. Empedrar. 
Ic.píliítuXz.rí. En falada. Infilkato. Empedrado. 
InfalicAti. Calcada de camino, l.ifmo. Hafta. 
Infanguinar;. Eujangrentar. Desfabrido. 
Infmguimto.l infki^ímuAo. infitare.tnscm. 
I n -




tnfoUare. Hazer cn urtno. 
Jw/WrtW. Arrogante, (oberuirt. 
Jnfclinm. Arrogancia, feberuk. 
jn/eltto DcíâcoitLimbrado, 
JnfmmcLj. En fiiitu > en conclu-
fion. 
Infopportethile. Iníbportable, in íu 
frible. 
jnfipporteuole^a. Inííifriflík ílto. 
In jp i rm. luípirar. 
jnfymtione. Inípiraeíon« 


























T E . iij 
I t i fu l t t , Aífalto. 
InftiptrtLile. Iiiuciicible, <]Ue fiô 
fe ptícde fbbrepii jar. 












Intagliare. Tallar, efculpi'r. 
intagliatore. Entalladfir.cícnltof 
intagli/tto. Tallado, eícülpído. 
In tanto Entanto. 
In tamo che. En tanto que. 
int/tractato.iCcuduío jada rgado. 
Jtitafítct'hdato. Lintaraccato. 
Intaraconato. Lo mcfitio. 
Intafctite. Embolíàr. 











Intelligmte. Que encienda 
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Intempertmza. Deftempiança. 
Ituemperato. Deftemplado. 
Intempeftiuo. Fuera de tiempo, 
Intendere. entender. 
intenerire. enternefcer. 













M E R A 
mente. 
Interruttione . cftoruo ò jrcjnipi; 
miento. 










Inteftttbile. Que no puede t c í l a r . 




Jmermettere. encerra éter tiempo Intimare, intimar dei>unciaf-
òuacar. Intingolt. Guüados. 
Intermiflune .Vacación. JntrizjirJt.AteiixCe. 
Interme^ínre. entrcueuir, ó me- Intirifyto. Aterido. 
diar. Jntifichire. Tornaríé etico* 
imcrmeX&t. entrem etido. Intonicare. encalar. 
Internare, entrar i dentro. Intonicato. encalado. 
internamente^ . eutiañaWeinen. Intonare. entoiwr. 






Interf onere, eiurcponer. 












Intorniare. entre puerto. 
Intomiato. Declarar. 
















Intre/treMeterle en tercio. 
jntrecciato. Trençado. 
jmrepido. Sin temor. 
Intricttre. intricar.enhentar. re 
boluer. 
R T E. i z j 
Imuggiare.mvàÁiax, auér inuidia 
Inuentario, inuentario. 
Inuentione. i n u en cion ; 
Inumtore. imientor. 















Introdurre. intro duzir. 







iatmrfi. Hazerfe tu. 
Intutto.Dcl todo 
Inuerno. imeino. 
Inuertere. Boluer el uno contra 
el otro. 
Inttefiare. prender, òpegar con 
liga. 
Inuefcato. prcíb con liga. 
inuefiigare. bufear con diligen-
cia. 
Inuejligatore.cl quebufea adi. 
jnuetriata. Vedriera. 
Inuettim.Ovaóon ò pratica con 
tra alguno. 
/»K¿«r<7.cncaminar,cntrar en ca-
ro i no. 
inuidia. inuidia. 




/ff«i«»«.enuano, por demás. 
Imafare. énuafar. 
Inuece.exi lugarjen ucz. 
Imecchiare. enuegefeer. 
2mecchiat«. enuegefcido. 









n s , P R. 
Im i l upm, enfrafcado, 












. jrrhigo. Cardo coi'jredor. 
Jrregulare- ktcgntel íin regia,. 
irrcguLrità. irrcgulaiidad. 
/^íf/wí.poneròrooucrvoJmi premcdidile.Sin remedio, 
tad. jrremurierabUe.Que no fc puedç 
Jtmolme- «nboluer, Panar-
jtmoLve,Tomaràburto. irreparabile. irreparabJe, 
JWtoUrf. Robar, hurtar, arreba- Jrrettre.enfeàav, 
tara çfcondidas, Jrretito, enredado, 
/««/^f.eícoiidcr ¡rrenerente. Sm reuerencia. 
Inwleumntt.iobo,ari'ebarainicn /T/^rtrí-Rcgar. 
to. Jrnttcre. iiKÍ£ar,prouocaC, 
jWftlM. cn htiyda. I n i t i r e j . imt i re , 
ímiolutr?, cmbolucjjieboiuçri Imt i to, ; . irretito. 
jnuolHtm-h roefino. 
Jnwltt, eiiibucko,rcbiK'Ito, 
I l i f f l lm ' lo njç^uo, 
/««/•íw.Haj.crfe ciudadano, 
/»Hiftttto£>t:fu&do,tw uíàdo. 
jrmtih. inútil defaprouçchado, 
imtilwcntt, deraprsuecíjamen» 
te A lii) prouecho, 
InXacchirive, Salpicar,enf«iÍ4r. 
JnXtffrif/wt-a fra i ia r. 
Jrt^tfrmirtt açaíwijado. 
^»tfi&rc.Blan<ju«r con ycflb. 
IO-












^/f^wrí.Defcchar. u n o , w 
/ « * . Letcra griega . i . pequeña I f u d i ^ C ^ r (bra. 
iiueftt a, poiKf. porpoca co. yyi»^.Donayres.burlas de pala-
Í4, Í/VÍÍ/Í. locuras, trubanerias 





































Isfogare, Librar de fuego. 
Isfogítre, Pefcoconar p defeito-
iar. 
Ifgomentm. 4cígomentare. 









Ifparmiare.Con fenia r, 
Ijparmiare ahorrar. 
Ifparmittre. grangear. 
































ífuenire, Defmayatíe, corrarfe. 
M E R A 
Zadro.lâdron. 
Ladroncello. ladioncillo. 
Letdroneccio . Ladionicio, ixtiE— 
co 








Iterare. Replicar, tornar ofía Lagrima. iagriina. 
^e^• Lagrima. Refina dehafa." 
" W J Lagrima. Vino que íàlc de la-* 
•*• * * uua íiti eíprimir. 




ta i» . Oua dela mar. 
LA* 
LA La.articuJo/çmenino. IÀ Allá. 
XÀonde Por lo qual. 
X¿ done & lá'ue. allá adonde, 
LabHa. labios. 
Labbia, Vifta,afpeâo. 
Lai ín . labio. 






L'alt*' heri* ante ayer. 
Lama, lama. 
^jttt/vrfptv. Kiy £ A a * i u \ . a i a u í \ J S , í t W t f n . lama. 
Labik . deleznable ôque fe def Lama, launa o laminai liza 
laírttfea. Vid filueftrc. 
L*cca.\a.mz. 






































Landrica . Tela de la uirgini-
dad. 
la}tfa.ktiha,i: 
languido.̂ tnfte doloroíb 
Languido, debilitado. 
Z^«'¿cenfermo aífi. 
Lcmguire .lamçfttar, dolerfc .• 
Imguire.Aéaúxtzx. 











Lappa. Amor de J'prtolanoyer-
LnppoluXo mefmo. 







LarghezXjt • largueza, 
LargireAar. 
Largitate. liberali dad. 
Za^o.franco.dadiiioló. 
Largo, ancho. 
Lárice, arze árbol. 
Z/)r«/i.mafchara. 
Lafagna. Empanadilla ò hojue-
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i/Mjwí.Iaclrar. 




Ltutaruolo. Picd ta de leche. 
LAffí- /ór/e.Lecheazeda. 
LiUte premHjt.Qiujaâi.. 
















L a w u a r e . Uuazas. 
Láudano.hu.d2.n0 fudor de laza-
ra. 
Xmdare.loxt^ibit. 
L a u d a t o . l o i d o t i h b i i o . 
iWawrí.alabador. 
LauJt. loor.alabança. 
Lauello.tumba de difunto. 
ZaMfggio. calderón. 
Xawfĵ ic.olla de cobra. 
Lauorarr. labrar. 




tautratrke. la brandcia. 



























Lega, liga confederación. 





¿.f^fff.dexar algo per donación 
» òteftamento. 
Legatario . aquien fe dexa] alg<» 
affi. 
Zíj/ííff.ligado.atado. 
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Zí&i.Alayertia. 
Lembo, canto, orilla de la ropa. 






LtggiadrimenH .graciofaraente, Zjtntare.Aftoai. 


























Ltgnefo. duro como leño. 
Ltgr/uninto.únia. d« çapatern. 
Z<¿«we.kgiimbxe. 
Zf/.ella. 
Lenture. Faltar ò dexar dc tu-
zer. 
Ze»fe.lenteja legumbre. 





















jLerÇe. Cardenales de açoreo. 
tefegno. Copo ò certo parra hi 
lar. 
Zí/WM.Alcfna. 
Lejf tn. Cozer. 









































P R I M E R. A 
íí.los. 
ií'.al]i,en aquel Ingar. 




























Jjci.Mzos de la tela, 










JJga. liga, confederación. 
Zigare. Hazer dentera. 
ligare. Arar ligar, 
jkgw. Varallo, fugerto. 
l ignime. madera. 
LigMwe. enmaderamiento. 
lignota. Hilo da almagre. 
Liguro. lagarto. 
íiguflro flor de alheña. 
j j rrM- lima. 
•¡jrnítea. Caracol. 






Limo, limo, cieno. 




Umfido. Claro traníparente. 
Limpide^pt. Claridad tranlpa-
renza. 
limloe. lináloe árbol. 
Lince, lince animal. 
l ima, linea raya. 
Linetmenti. Paciones. 
lingua, lingua. 
imguad ice ruo . lengua di cier 
uo yema 
R T E. I Í J 
Linterna. lanterna. 
Liocorm- Vnicõrnio. 
Linaza. Hiena animal. 
Lippare. Gritar el milano. 
Lippo. Cegajoíb, pitañoíb. 
Liqucfato . liquefeido ò liqui-
do. 
Liqueritia. Orofur ò regaliza. 
Liquidare, liqoefcer , darretir. 
Liquido, liquido. 
Liquore. licor. 
LirtLs . lira inftrument© muíi-; 
ro. 














Lijla. Hilera de gente. 
Litergirio. Almártaga. 
LíVí.Hd. 
Lite, pleyto, contienda. 
Litigare, litigar, pleytear. 
Litigare, lidiar. 
LinguaMcane. lengua depeno ¿¿«¿¿««.licigadortpleytiltaieá 
yerua. tendedor, pleyteajite. 
Linguaggio.l&agxiAVi. Litigio, i. lite, 
lingueíta. Galillo ò campanilla. Litigiofi^ litigioíbj pleytifta)cott 
Linguetta. Lomeíino. tencioíb. 
linimento. Vlicioi}. t i to . Ribera. 
Uno. lino. Liuello. Niuel. 
1 3 l i -
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iiwiWi. Cárdeno. 
LÍHÍAtore. Cardenal de golpe. 
IJurea. librea. 




Loche tto. Candado. 
Loco, lugar. 




ttdtia. Cogujada aue. 
Logan. CeitOj ceñuolo. 
Loggia, lonja. 
Loggia, porral, corredor. 
Loglio. loyo, cizaña, uallico. 
Ligorm. Coníumir, gaftar. 
Logoro. i. logare. 
Logoro. Confufflido,gozado. 
Logruto ( f lorgi. Lo mefmo. 




LontanmXa. lerura, diftancia. 
Ijontanare. Alexar. 
Lontano. Lexano, apartado > di' 
ftante. 
Lontra. Nutria animal. 
Lontro. Canoa. 





Ler ó* loro. De ellos, i ellos. 







Lofiare. entortar ò hater tuer« 
to. 










Lucaro Buho aue. 
Luccio. folio pefcado. 
Lucciola, luciérnaga guíáno/] 
Luce. luz. 





Lucemario. Velador, candilero. 




Lucífero, luz ero. 
Lucigno. Torcida, mecha. 
Lucignuolo. Lo mefmo. 
Lucignuolo. Candil. 
Lucignuolo, Copo de lana carme 
nada. 
t u -
Z^imte. luz çrande. 
Atiero. Ginà:i«>tjio»ro. 
Í Í Í ¿ W C-u-J.léñutio. 
ií>!?, í>-i:i.:'¡cia. 
X r . , . longaniza. 
J ;- •• , I'.lilO. 
¿ K w r r Llorofo. 
_/./,7 t i 









lul l í i . Duda del fpndo de la pi- Lujfurin. luxuria. 
l i i f fur iofo. luxiirioíò. 

















lungimente. largaòlungamen- jacareo.Tinaja. 
te. •MMcheron?. Groíícro. 
Lunge. Icios. Macthtrem. Fruta de maíTa co-
lungt. lexos. mo fideos. 
lunghetto, larguillo, lonquezue Macchia. Mata, efpinal. 
Lujingare. Alumbrar. 
£»/?w.li'ltre. 




Luxjcicla, Niña del ojo. 
Lu^zo Sol 1c peleado. 
MA-
X/f A Mas empero. 
^ * Ma. Sino que. 
lo. 
LungbtXxA. longura, largura. 
tungo, luengo, krgo. 





Lupo ceruiero. lobo eeruaj. 
Lúpulo, lúpulo yerua. 








Macerare. Domar ò enflrcjufi 
feer la carne. 
1 4 Ai.*. 
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Afuera.Quebrantado ò hecho Maejiria.macflría. 
pedaços. Mafaro. Trapador. 
Macero. Flaco. Mafaro. papahígo. 
Machina. Maquina ò ingenio. Mago-,. Encantadora, hechize. 
Machina.'íÁiÍLciogrande y alto. ra. 
Machinare. Tramar ò inuetar Maga Cofa de encantamento, 
con engaño. Magaria. Hechizen». 
Macigno. piedra para edificar. Magagna. mancha . 
Macigno. piedra de moler. 
Macilente. Flaco. 
Macina.. piedra demoler. 




Macinare. Hazerlo a la muger. 








Macinatore. moledor, molinero Maggiorale. mayoral 
Macino. Coyto. 
Mudare maucha¿\ 
Mftcr e^ta. Flaqueza. 
















Maggiorana. mejorana yeruai. 
Magica. Encantamento, 




Maglia. Cofa trauada. 





' Magnare. Comer. 
Mtignato. Comido. 
Magnatorc. comedor. 
Maguato. Gran feñor. 
Magnifico, magnifico. 
Maeftrodifcmla .Maftre fcuela. Magníficamente • Magnifícaniaí 
Matftreuole. Amacftrado, artifi- te. 
cioío. MagnificenX^ • MagnificCn-
Maeftreuolmentt. Coarteòmac cia. 
^ri3- Magno. Grande. 
Mn-
P A R T E . i j7 
íiiapi/n.T.ícofíi- Malfatto. DisFotme. 
hlagruifettiu. Efcofieta , capil- Mat foro. E! miembro dcmugei 
kjo. 
M a p - Encantador. 
M a g r í í l * - Flaqueza. 
M/jgri>. magroj flaco. 
Mai. lamas > en algún tiempo 
Míi ief i i . Mageftad. 
Meio . Ramo que fe corra el MaUgnitk. Malignidad, 
primer dia de mayo para po- Maligno, maligno, 
iieràla puerta dela enamo- Malinconia-.. melancolia 
rada 
Malfrancefe. malfrancci. 
Malgrado . Apaiar ò con dufpe-
dio. 
Maliíu . Hechizeria, encanta-
mento. 
Maliglia-.. Cebolla temprana. 















Malagtuolmentt^ . difficultofà- Maluoglen^a. mal querencia. 
mente. 
MaUgheeta. Flor de paray/ò. 
Malamente, malamente. 
Malandrim. íàlteador. 
Mtúarone. Trompa de paris. 
Mdatia. Enfermedad. 
Mulato, enfermo. 
MalauoglienzA. mal querencia. 
Mdcaduco. Gotacotal. 
Maleando, mal adereçado. 
Ma/iuoto. ma i queriente. 
Malpica. maftrutrço ycrtia. 
M.üfmo. enformo. 
Malta, mezcla de cal y arena. 
Maltire. Diferir. 
Ma lm, maltia yerua. 










Maleuolere. mal querer. 
Msleuoluto. mal quilo. 
Malfattore. mal hechor. 





Manaia. Cuchillo de degollar. 





i }8 V R I 
fomca* Yiquierda. 
Mancare. Faltar, uenirámenos 
Mancare. CcfTardehazeralgo. 
Mancare. Acabar. 
Mancamento. falta, defefto. 
M E R A 
Manera. Hacha de hierro. 
Manefialco. Albeytar. 
Mane ja , Regalillo ò guante d 
mnger. 
MmeÇza di ferro. Efpofas, 








Mancino. Yzquierdo, çuiáo. 




Mandare alBadulone . Embiará Mangio. Buey. 
mal. Manguicone, Tragón. 
Mandatuccio .Aquien fe confia M m i . Manos. 
mandado. Mantea. Manga. 
Mandato. Mandado, comiífion. Manteare. Comer. 








Maniche di ferro Eípofis. 
Manico. Maiiija,cabo, puño. 
Manico. Mnnzera. 










Mamggicre. Goucrnar, regir. 
Mitmggio. Tiato, negocio. 
Maneggio. Feria ò compra. 
Mmtggio. Exercitio. 












Manna. Mana rocio del ciclo. 
Maneggio. Gouierno, regimicn- Mano. Mano. 
-o. Man deftra. Mano derecha, 
M megoldo. Verdugo. Man manca. Mano y zquierda, 
Ma-
J A S . 
Martnpola. Manopola. 
Manfuefan. Amaníàr. 




Manta, mama. : 
Mantellaccío]. Manto groíTcro 
y uil. 
Matttellaro. El que hate man-
tos. 
MaMenere? Mantener ò futten-
tar. 




















Marmigliarfi. Marauillaríè j 
Míwauiglkjamente.yLíLíâVÁ\\oCA 
mente. 
Mafauigtiofo . Maíâmltolô. 
Maten. Marca feñal. 
Marcare. Marear. 
Mafche/e. MarqüeS. 
T S. t j í 
Marche/arfe, el menftruo. 
Aí^í^í/Sr/T.Mancharfe òeftai 
con el menftruo, 
Marchefe.nz. Marquelaj 
Marchia . Marcha ò feñal. 
Metrchiare. Marchar, caminar. 
Marchio. Marco. 
Mareia, prodndioü, corrupcioi 
Mareie.materia, podre. 
Marciapane. Maçapait. 
Mareio, podridoj, dañado. 
Marcire. Dañatíe, podrirle. 
Maniré, mai'cljitaríé. 
Marcito. podrido, dañado. 
Marcito. marchito. 
Mare. fflaí. 
MareggiaYe. andarpotlo Mãí. 
Maremtna. marifma, baya, 
Maremma. Co/à marítima. 
Margarita, piedfâ precioíà, 
Margine. Orilla. 
Margine, margen. 
Marina, marina liberadclatiu 
Marimio. marinero. 
Marine. Cerezas agtaá. 
Marinelle. Lo rtlefmo. 
Maririefco. De manueíO» 
Mariolo, fullero. 
Marioíafe. Huftaf. 




Mar it eróle, mi rabie. i 
Marítimo, mai'itima. 
Marito. marido. 
Mariuolafe. Deíalfoi'ját'. , 
Marmó. marftlol. 
Marmocchio. Nefciõ, boüa. 
Marmvret.'Üe marmol. 
Mttr-
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^/íatra. Açada. ' Maffa. montón* 
Marrit, Raíbllo de labrador. Majfaro. Cafcro, capataz. 
Marra. Almádana inftrumento Majfera. diada , ama. 
de cantero. 




















Maruca. cambrón mata. 
Mar^a . i . mareia. 
Marzapane. maçapan. 
Marcone. Gabio, pecc. 
Marzo, marco. 
MafcalT^ne. Vcrgatítc, picaro. 
M.ifiell". mt'iill.is, 
Mafcelloni mcxillas grandes 
Mafcbera. mafcara, carátula 
Mafibrroto. eHinafcarado. 
Mafcbio m icho, liaron. 
Mafchile. VaroniJ. 
Maft!. mas fi. 
Mítfnada. manada ò (juadrilla Matrona, matrona. 
de faltcadores. Matamente. locamente. 
M x f m i u r i , láltcador. Matte^za, locura. 
















Maj lN. macftro. 
Maftrodafcia. Carpintero de i a * 
cha. 
MaflurXs- maftuerço. 






Materno. De madre. 








P A R 
Waffíiw.niaSana. 
Matti)Mta.madlugidi. 





Mationi crudi. adobes. 
Mamnato. ladrillado. 
AtortwcfZío.iadrillejo. 
Mat Min i , m a y t i n e s. 




Mature, maduro . 
Ma^a.maca ò porra. 
Ma{zMaramoU<i¡a. 


















Mí.puefto conter , cercafronte 
rojcn medio . Per «w.cerca de 




































Mclenfagine.grolTena., n ecedad. 
Mclenfagine/floxcdad. 
Melenfi .grofleroj necio. 




i + i P R I M E R A 
íilfllo'^-oto^t':o'to^to>^uo • Mtnfobt. cl can que fuñtnta Ias 









Afejue, e! entendimiento y me-
moria. 
Mentecatagine. priuacion de e n -
tendimiento y memoria. 
Aíwwf^/o.iWeiítecapço, fia ícíô. 












































MercwtMuzXMolo. lo meímo. 
MercatMntefeo.fc mercería ò mer 
caderia. 
Uenomare mínguare» diminwyr. ¿ííratfí.mercado, 
Menomitto, menguado diminuy- Merauo . cauterisadpjfañalado 
coniiicgo. 
Aíer«.mercena,mercaderia. 
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Merà&mtrcttie. gracia.galar Mefcola.mzctAoí, hataca agugc 
don.premio, joxnal. reada. 
Mercenario-ioTnúexo òelquctra Mefcolit.mn.c\a. 
baja por premio. Mcfcola.nvxgcxciWi. 
MercocMKÚo>(tñzL Mefiolare.mcicht. 
Merco hito. Mefcolamento.raciúa. de cofas. 
MercMisnictca\ts. Mefcclato.mczchdo. 
Merctrella . hortiguilla muer- Mefcolato.meCcido. 





























Mentamente.coti raion. MeJíola.i.mefcola. 
Meriteuole. Deuido,jufto,mere- Mejhuarfi. mancharfe delmen» 
fcido 

















MíM.monton en punta. 
Aíeín.almiar. 
Metaüo. metal. 















MeXuolo.tabh del medio dela 
pa. 
maduro. 












líiglmch.tonn hecha de fangr 
de puerco. 
M igliaia. millar. 
A/^//<T.milla. 
Miglio-milla, 
AÍ¿j¿».mijo íi miente. 
Migltoramento. mejeramíento, 
Ai iglhrare. mejorar. 
MrgHore.m¿\r>K. 
Migiioría.mcjona, 
Migmta. ía ngui fuela. 
Mi^r/jrí.partirfe. 
Mileiit. baço. 




M E R A 
Mille foglio. mil en rama yema « 
Miluio. milano. 
Ai/7e^!.balzo. 










Mmiare.Teñir con bermpUoní 
Miniatore. Iluminador. * - * 
Miniato .iluminado, 
. Mínimo, pequeño. 
Minio, bermellón. 
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Mirare. Conílilei'ar. 
Mirafele. Tártagos yema. 
Mira. Mirw. 















Misfattc.vaú hecho, error. 
Aíí/ea/e.Deflcal. 
Mifterio.mi&eúo. 
Miftico. Figu ra tino, 
Miftero.xncntítcu 
Mifurii.me.àiAsi. 
Mtfuratinnente. Con medida ò 
modcramente. 
Mifuratore. medidor. 








Mot i le , mueble. 






Mocchio di legne. Hoguera. 
Mochigmfo Mocoíb. 
Moccichino^mxÁQ de narizes. ' 
Moceo.moco. 
Moccoli. Candelas medio gaña» 
das. 
Mocherinti Braço (in mano. 
































Mola, muela piedra «le moler. 
Molcire. ablandar mitigar. 
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Monaco, monje. 
Monaco,, monja. 
MonacaXln monjer ò monjíSi 






Monaftero. moa. afterio. 
Aífl»«/?m0.monaftcrio. 
Moneo. mocho,manco. 
tíolmterragne, molino de ma- Moneare, mancar. 
no. iMwmwí.Bujarronear. 
Afo/wMw.mulmero. Mondano. mundano. 













Mollt, Blando,cierno,inclina-Mondiglia. Vaísura. 
do, 
Molle. Efcminadoilaciuo. 





Molo, puerto hecho à mano. 
MolocucciSnXip,da yerua. 
Aío/f/.mnnclios. 
Moltif licare. multiplicar, 
Molnflitatione.msú tiplicacion. 




































Morate. Cofa moral. 
34oraglia. Afial para beília. 











jMordimento. m ui mur*cion, 
XAorditore. mordedor. 
Giorello, poyo. 
&4irem. morena pece, 






JWorredak. Si efso. 
^iorfkato, mordido. 
fidorfo, Beciído. 
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Aíffr/J.mprdido, 
Morfo. Freno. 

















Morrone. Cobio pece. 
Mofxico, mufay co labor de pie-
tras de colores. 
Mofca.moÇa. 
Mofcardini. mofeones. 




Mofcione. Gabo de ueík. 
Mofe olo. Trompo. 
Mofeólo. Garanatillo. 




























Mofeo. Defino chado. 
Mozto. Defcabeçado. 
Moty .Tcr ion . 
MV-
Mucchit. moiiton,albairada. 
Muechic.Ceno de monte. 
Muchino. Defpauiládor. 




Muiaehia.efpccíc de cornejas. 
















Mu/ata. mofa, burla. 
Mufaruolo. Bo cal. 
Mufchkro. El que trata en almiz-
que. 
M^/c^í'o.almiíque. 
iWa/fíra.mufica. Mucáare.H uy r,efcapar. 
Muda. laula ò lugar de encerrar Mujíco.muñco. 
aúes paramuda. MufíUo. Hociqníllo. 
Mufa.moho 






Mugxrifei. (a ii año n. 
Mugghiare. Bramar. 





¿íwj^w.Hablar entre dientes. 
Muffe. El hablar baxo. 
Muflella. Comadreja. 





















Nanna. BOz de arrullar el niño. 
llano. Enano, 
Napello. Anapelo yerua. 
Napiciata. Grano comofal, 
üitpfo. Copa, taça. 
Nappatello. Copilla, tacilla, 












Nafcondimento. Lo meímo, 
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Nafo. Nariz. 
Naffa. NaíTa ò garlito. 





Naft unia • M a ftu erzo. 
Nata . Nata ò nazora. 
Natale. Dia del naícimiènto. 
Natare. Nadar. 
Natatile. Coíà, que nada. 
Natatore. Nadador. . 
Natatoio. Nadadero. 
Naticbe. Nalgas. 
Natío . Natural ò donde ña-
icen. 






Nauale. Cofa de nao. 



















jje. En los. 
Ní. Ponefe por ornamento. 




Hecejfarto . Neceflaria , piina-
d i . 
Hectffltà. Necdlídad. 
tfegrmmtia. Negroman cía. 
íW.Ni . 
Nefando . Que no c para de-
air. 
Keftmdo. Cruel, ilícito. 
pegare. Negar. 

















Nelfar delgiornoJín amanefcicn 
do. 
E R A 
Nembo. Nuuada, turbiolii 
Nembo divento • Toruellinó. 
Ñemeo. Enemigo. 




Nepeta. Pimpinela yerna. 
Nepetellít. Pimpinela yeriii. 
Nepote. Sobrino, íbbrina. 
















Ne t tm , Pulir. 
Nettare. Acicalar. 
Net tumente. Limpiamente. 
Netamente. Pulidamente. 













aiccbiiire]. Llorar ò quexarlc ba-
xo. 
Nkcbio. Concha. 





Hientedímenó. No menos. 
ü'tentedimsno. Toda uia: 









Hipóte A Sob riño« 
Ñipóte • Nietó. 






Í Í Í .NO. 
Noíile. Noble. 
Nobtlitare. Ennobleíceí/' 
Noíil ità. Nobleza. 
Noíilità. Hidalguía. 
Nobiltà. i. noíi l i tà. 
f NOCM. Empulguéra. 
Noechierts. Marinero. 
Noceãa .Auellana. 
D A K T fi. l ; f 
Nocciola. Auellana. 
Nocciolo Auellano. 








Nocquere. Dañar. ' 
Nodo. Nudo. / 
Nodofojb. Nudoíõ. 
Nodrire, Criar, íuftentáij mirt* 
tertef, 
Not . Nofotros. 













Non ancho. Aun no. 
Non ancha . No íblo < quanta 
mas. 
Non anchova . aun na. 
Nonche.Hotolo. 
Non che. Quanto maí. 
Nonpur.i.noftche. 
Non mai. lamas. 
NondimeüO. No rtlehôs. 
Nondimettó. Mas, eriiperó-
Nonmtm che. No menos que. • 
K 4 Non 
[11 
t S i P R I M 




Horma. Regola, forma. 
Nofco. Con nofotros. 
Nofella. Auellana. 
Nofeller. Auellano, 

























Noueãa. Nouela, confeja, 
Nouella. Nuena. 
Nouettamente. Finalmente. 
Núuellare. Contar noticias, 
Nouella. Nueua. 
Notmmhre. Nouiembrc. 
Nm'rare. Contar nutncrantlo, 




































Nutricare. Lo meífno. 
Nutrito. Criado, íuítentado. 
Na-
P A R T E . i í j 
yiutrhe. Ama. . Occhio i t bom • Ojo tie buey ò 
Nutritore. Suflèntador, mante^ man^a'mlla loca. 
Occhio Imulo.Qgetz. 
OcchistM- Antojos. 
Occhidi. Anto jos. 
Occhietro. Ceguera. 
Occiãentdc. Ocidental. 
Occidente, Ocidente, ponieiiW.' 
Occidere. Matar. 
Occiditorc. Mat ador» 
Ç\Sbrigi»e.Ob\\g3x, Occifione. Matança, 
Obbrigatione. Obligación. Occifo. Muerto . 
Obbrobrio. Afrenta , cieshonta, Occorrerc. Occurrir, encontrar. 
uerguença. Occorrere. Occurrir uenirà la me 
Obbrobriofi. Afientoíb, uergon- moria. 
nedoi. 
Huueletto. Nuuezilla. 










Oblatione. Ofi enda. 
























Odio. Odio, aborrcíckníssts. : 
Odiofi. Odiofo, 
Odiare. Aboncfcer. 
Ocd.AnCxr. odorare Oler recibiendo olor, 
Occagiomre. Ocafionar,achacer, odoremento,,'Olor. 
Ocmgione. Occafion, achaque. odwtan.OMsxo potSc.iaparaoIcc 
Occafo. Poniente. Odore. Olor. 
o c 
Occhio. Ojo Odorífero. Oloroíb-








OffertiU. Offerta , oifrefcimien-
to, 
G f i f i . OfFenfa. 
Officide. Porqueron. 
Officio. Officio. 





OgliarK. Alcuza, aievtcra. 
Ogltaruolo. Lo mefino. 
Oglk. Aieyte. 
Oglio d ine rs . Re/ína cíe haya. 
Ogni. Todo» todos. 
Ogtii hvr. Cada hora. 
Ogni volta. Cada uez. 
oí. 
O». Ay boz qucxandolã. 
Oime . Ay de mi. 
Oijfa. AyíTa, boz de marineros. 
O b 
Oleandro. AdeJ£-i mata. 
Olenftro. Azebudie. 
Olezjutre. Oier ò dar oler. 
Oliato. Oleado. 
Olio. Azeyce. 
Oliva. Trigo candial. 
Olire. Saber de bien y mal. 
OlÍM. Azeytuna. 
Olma. Azeytuno. • . 







Oltra. Mas, adelante.' 
Oltra. Eceptojfaluo. 
Oltra. cio. Allende defio. 
Oltra. di cio. LO meírno, 







Omai. Ya, aora. 
Omai. Finalmente. 
Ombrn. Sombra. 
Ombrare. Hazer ícunbra. 









Oncare. Bramar el ofló. 
Oficia. Onça peía. 
Onda. Onda, cía. 
Onde. Donde, de adonde. 
Onde. Ondas. 
Ondeggiare. Ondear. 
Ondófo. Qndoío. • * " 







Onthne. Vudof l . 
Onte, Viñado. 
Omofo. Vntoío. 











Opimo. Rico, grueílo. 
Opinione. Opinion. 












Orara. Doradilla yerna. 




Orea. Pcce marino grande como 
Vallcita. 
Oreare. Rebudiar, 
Orciuolo. Azarcón para fícar uí-
no. 
Oreíuoletto. l o mcfmo, 
Ordigno . InftrtimeMo uocabld 
nillano, 





















Orecchim.Que cura orejas, 
Oreechiuto. Ofíjtldo. 
Orecchiato. Que oye bien. 
Orefice. Platero de oro. 
Oretxa. Sombra dondeiif> lii«< 
el fol. 
QnXKO. Lo ítiefmo. 
M E R A 
creuir. 
Ortolano. Or tdano. 
OrX^a. Cuerda del fado yzcjtirep. 
do dt la entena . 
OrzAta. Ordiare leche deceuada 





Orgoglio. Orgnillo, ibberuia. 
Or^<!^/'iJ/õ.Orgiilloíó,foberuio. Or^o. Cenada 
Oricake. Laton morifco. 











Ofmnzre. Loar à Dios. 





Offeruare. Guardar, manceuer. 
OjferHatione. Aduertencia. 
Offeruan{a. Reuerencia. > 
Orivunte- Orkontc circulo de la Offcto. Oísefuelo. 
tierra donde acabaja mfta. OJftceUo. Ofiduelo 
Orlare. Orlar. 
Orle. OrJa, orilla de ropa. 
Or/o.Fín, 
Orma. Pifada. 




Omatttra, Lo meíino. 
Orno. Fiefito arbof. 
Ort. Oro. 
Orobe. Yero legumbre. 
Oroptincnto. OiopimciKO. 
Orpuco. Ofso pequ-.ño. 
Orfo Oís?). 
Ortica. Hort ig l . 
Orticillo. Octeruclo. 
Ort ti. J-Incrto. 
Orto. Orifnre. 
Ortografia . Ciuncia de biciicf. OHro. Purpurj. 
Ojjo. Huefso. 
OJfi diealamaro. Tintero. 
Ojfopiccôllo. Tonillo. 
OJfofo. OlFudo. 






Ojiare. Contrafiair, cñoruar. 
Oflello. Poíàda, mcíón. 
Ofiinarfi. Obftinaríê, o cftarob-
ñirwdo. 
Oftinaticne., OÍtííiiwciõ,rebeldia 
Ofiinato. ObíUnado,n beldé. 
Oftinat anient i . Obftinadamcctc» 
Osheca. Ortia pefeado. 
Cflraa. Lo meGno. 
G T . 














Cue. Adonde, donde. 
Owf.Qiiando. 
Ouer.O coJijuncion. 















Padeüíf, Sartén. . 

















Pagliariccio, pajar uiejo. 
J>^//í//i/4.parida. 
Pagliola. papada de hiiey. 
Pagnofa : Vertida de ropa lar-
Pagnota.Cotmda.. 
7'<»go.pagado,nuisfeclio. 
Pagolmo pardal aue. 
Pagona^zo. morado. 
Pagone.pauun. 
Pagoncggian. pau on car. 
Paguro Cangrejo. 





Pala. Vieldo para auentar el tri-
go. 
PaLi. Badil, 
Paladore. El que auienra [pama. 
Palafreniere. palafrenero. 
. Ptilafreno. palafrén. 
Pa~ 
IS* P R . ! 
l 'almga, palanca, 
Mangra. Falda, 
Palamaro.Sedal, . 




Palco. Tablado, andamio. 
Palchetto. foberadillo. ^ 
Pdchctto.Tabhá'iWo. 








Palpicone. atiento, atentado. 
Palpitare, palpitar ò temblar. 
Palpitare. Dudar y temer. 
fW/Jro.pulgar. 
Palude. iasuna, 
pale Ae moliM. Palas àonàtfapaludofo. Heno delagunas, 
el agua para menear el molí Paluflre, lo mefmo. 
no. 






Pmptnofo . Lleno de pámpa-
nos, 
Pane. pan. 
palio. Vaijderadecarmeíi,quo Panare.p&ncia, para trigo, 








Panciuto. panando, barrigudo. 
Panetaria. lugar donde ucdcn e{ 
en la carrera. 
















PtílmitedcllintM. Sarm¡cijto,pá» Pmiretto.QmaftúlQ, 











SfatMotio. pafiaio bafto. 
Xtmni. Veftidos. 
JPamüdiMtf*- Tapizes. 
















-lamofo . Vertido d c paño bafto Paragonarc, prouar,exprimca-
y pobre. , tar. 
fannocchia. panoja ò efpiga dc P/tragoncpriieiiajcxperiencia. 
mijo òdepamzo. Padre, piedra noque. 
^Panocchia.íAn^oma.. Paragone.Ygud\àaà. 
-faitnocckia. Ta lo. Paragons, femejança. 
famocchtA-'Xo macizo dela co- Pareggto.Ygao.Ma.à. 
la. Paralefia^.yeútíii. 
JPannocehia-,, encordio. Paralitico, perlatice. 
J'asff.Rofcadehufillo. P/rr/wwa/í-̂ e.amofcador. 
Pantano.laguna. Parango. Xenje. 
J'imtherx^.fdinte.xi animal. Paratiinfô.Çzíkmmtcto. 




i 'm'tyto. panzudo. 
^/«.Papa. 




¿Paparello.. an farillo 
^«p/iWw.anCmllo 
jPapauero. adormidera. 










Parco. Efcafio, auariento. 
Parco. Lugar de liebres. 
Parco.ívto. 
Parco, Corral. 










tés P R 
Pareglio Igual parejo. 
parente. Pariente. 
Pareíttado. Linage, paraitefco 
P/trentda> 1 o mefmo. 
Parere. Partfccr. 












M E R Á 
Partenere. Parteneícer. 
Partenza. Partida. 
Particella. Pa rtezilla. 














Purlatob . Libratorio de mon* l'aruenZa. Aparência. 
PttrHolelto. Pequeño. 
Paruto. Parcfcido. 
Pafcere. Pafcer, apacentar. 
Pafiiuto . Paícido , apafceiita-
do. 
Pafco. Pafto. 
Pafcolare. .Burear paño. 
Pafcolc, Pafío. 
Pafcola. Dehefa. 
Pafcolatorcj . Eruero que buíca 
parto. 









Pfijjera. Rodaballo pece. 
]OS. 
7'<ír/»/M.Peilcfia. 
P a n . Par, 
Pur o, Igual. 
Parochiz. Parrochiâ", collación 











irto. Van do. 
trte. Mientras. 
¡rterhe. Mientras <](ie. 
•rtecip.tre. P.ítticipar. 
rtecit?. Participe. 
rt(¿giitre. Tener ò traer vado. Pa j jm , Corrion, 
r4*~ 







Pafjsllo. paftel de cintores. 
Pafticcio.pzfel. 
Pasl!»M/t.canih(Jlid, 















Palíente, paciente, fufrido. 
p.itientemenc. pacientemente. 
Patient ta paciencia. 
^«¡•««.paciencia. 
Pariré, p.i(icfcer,fufrii>- , •.. 
Po/r»'«patria. 
f(«ríflrc<í.patriarca. 












Pattcggiare. Hazer concierto ò 
concertar. 
Patetgg ifíre.i.pattegiare • 
Patte¡!g:ainento. ConcicrtO,con 
ucncion. 
Paito, lo mefino. 
Patfuire. Concertar. 
Pat tur iré. lo ineílno. 
Pamntare Auer pauorjcfpantar 
fe. 
























































Pedicino 0* pedicim. peçon. 
tedocchiú. piojo. 
Pedone.pton. . 
i'írfoíW.Guia. por la mar. 
íí^w/í.fcfèarpin. 
íí^wr.Caçue la para pringar. 













Pelicano pelicano pece. 
Pelieri. Chambranas deU puer-
ta. 
Pe^i-DeiTollar. 







Pellieia, çamarroj ropa afForra-
da. 
PeUicoTte, lo mermo 





Pena. pena. :" 
Penace. penofo. 
Penare, penar. 
Penare. Tardar ò detener. ' -




l'endice. Ribera alta. 
Te»-
P A R 







femmmio • Efcriuania ò caxa de 
plumas. 
Penmruolo- lo meímo. 
Permuto, podadera. 


















Pentmlo. Coíà de cinco rinco-
nes. 







Pentòlinê. olleta, puchero. 
Pmmtt. arrepenudci. 
T E . I ÍJ 
Per>nria->. falta. 
Peoniet. peonía. 
Peotta.Guh por la mar. 
Pepe, pimienta. 








perche. aunque bien qúe. 
Perche, por quien. 
Perchia. peca, . 
PerciatQ. Horadado. 1 
Percii. porefto ; por aquefte, 









Perdita. perdida, menofeabe. 











Pérfido. bramador de fe-. 
Perfino, Ha&i tanto. 
L 1 I'er' 












Pergôlato. Cubierto de parras. 
Pergolo. Sarmiento. 
íírfs/o.pulpiro. 









Per i l cie. perto qual. 




Pcrlirro. a ln i rzarboi . 
Per me. por media. 

















Pernottare./iUwgãr de noche^ 
I'ernottare.T t i f n o & i i . 
Pero. pera. 
Pero. peral. 
Peri. por eflb. 
Pero.' porque. 
Peroche porque. 
Perpetuare, perpetuar. • 
perpetuità p?rpetuidaci. 




Per poco por poco. 
Pe/yâ-amoradiix ycrua. 








/V /̂íVo.prifco ò durazno. 
Perfi. perdido. 
Perfo. Verdeofeuio. 
Per fona. per (011 a. 
Perfinaggio.Grau peifona. 























Per tuno. Do quiera. 
Pcrtutto ció. De mas defto. 
R "T E. K; 
Pe/la. Ja pifáis, 
Pejlare. pffar. 
Peffríre. moler, reajar. 
Ve flore- Golpear. 
Peílacchie. Alfocigo árbol y ftu. 
to. 
Pefte. pof.ilcncia. 







Peteriggio . Padrafto enel Je-
do. 
Peterrare. Derramar. 
Permito cio. por eíTo, cou todo Petimbtirfa. Gcnciafna yenia. 
eífo. 
peruenite. Lleqar. 
P truer fit a., maldad. 
Peruerfo. penicrío, maluado 
pefare. peíàr. 












Petraruoli. ped re ro. 
Petrale. pedrera. 
Petrata. pedrada. 
Petrelle . InftiHjnento pata fun-
dir mctsl. 
Petrofcllim. perexil. 








•Pefce pece, pefeado 
Ptfchiem. peícjucria, eftaiifjue. 
Pejciná. picina. 
Pefco. prifeogenero de duraz- Petto. pechuga 
no. Pettole. Buñuelor» 
Pefruglio. Gtiijaela, guijarrillo. Pettorale. Alinill.', óf-ixad.'l pf 
Pejfimo Muv malo. cho . 
P'ffoh. Calilla. V:ttor*k, prct.-.:. 
,166 P R I 
Tittoreggittre. Anáaren pecho. 
Píuera. Embudo grande de ma-
dera. 
Peuere. primiénta. 








Pei&uto. Agiüo ò ton punta. 
PL 
Pixtere. plazcr ò deléyte. 









Piaggmre. Eftar firme como en* 
tte tierra y mar. 
Piangere Llorar. 
Pialla. plana de carpintero. 
Pian piano, poco à poco. 
Piaña, plana de carpintero. 
Pianare. acepillar, aplanar. 







M E R A 
Pianelle. Capines. 















Piajtre. Laminas, òlaunaí* "* 
PiaftfeUa. Teja ò tejo. 





Piato. agachado, efeondido. 
Piato. Remachado. 
piato. plato. 
Pi tmle. Cucarachas. 
Piapía, pkça. 
Pica. Hurraca. 








Piccbio. pito aue. 
Picciare. pecilgif òpelíiícdr. 






JPiccidiino. pequenito, chiquito 
chiqi;ilk>. 
Hcciolo. pequeño, chiquito. 
Piciioli. Moneda baxa. 
Piccione, palomino. 
FicririUo Niño. 
Piccirillo. Faxa He nifío. 
Piccolo, pequeno. 
Píccone. pico cíe hierro. 
Piccolo, pico ane. 












Piegbeuole.. Que íèpliega ò do 
bk-gua. 
Piígheuoli. Que íè inclina. 
Pienumente. De lleno. 
Piene^zA. Henchimiento. 







Ptetrapomega. piedra pómez. 
Pietro/b. pedrogofo. 
Pieuale. Ropa de aguadeíàcer-
R T E* táy 
dote. 
PtcXjwM • Fiança, 
Pierio. Fiador.. 
, Piffaro. Pífaro. 
Pigiom. alquiló?* Üg» 
Pigli.ire. Tomar. 
Pig/iare. prender. 














Pilaturo. Atanquia para arran* 
Ir car peíos. 
Pila. Hoguera. 
Pillaia. pelambrera. 
- Pill-Mare. Arrancarpcloíôpev 
lar. 
Piãucare. picai coíãsdecomeri 
PiUiuare. Enojai*. 
Piliula. pildor.v 
















pjaifcPbna de carpintero. 
Piolita, planilla. 
Piombaggio. Marcjueílta piedra. 
/->í»7¿/íff.Aplomar. 
Piombata. plomo dcaluañi. 
Picnénta, plomada. 
Piombmo.i. piombata. 
lJiombatur.i. Soldadura de plo-
mo. 
Piombo, plomo. 






Piouellkare. 1 \ o u h n a r. 
i»<'o«<rí.lloucr. 
/'/o«<»/c.llouio£o. 
Piouiofo. lo mefmo, 
Fipare.CtinaT la gallina. 
Pipata. Muñeca de niñas. 
piptllare. Cantarei gorrión. 
pipirt. piar. 
pipiftrello.miircichgo. 
pipituU. padrartco del dedo. 
pira. Higuera. 
r,yí-ijOTíye..pu'amidccdifício'qua 




»;>M.Tolua de molino. 
"irklo . Llautv-illa dela fuen-
te. 
'•i/U. Trompa òpconça. 
E R A 
Pir/o. Trompo ò peon. 
Piro.pcro. 
Piw/o.Tapador. 
piro mofcatello. pero filueftre. 
Pirone. Clauija. 










Pifcio. lo mefmo. 
Pifera. Balança. 
Pifitars. Cantar el cftornino: 
Pifo. peíb. 
Pisla aprieto. 
Pifiacchio. Alibcigo árbol y f r j i -
ta. 
Pifif.rc. Moler. 
Piftiíh.Majadeio,rnano de mo r 
tero, 












Pia ^íK.Munclias ueie<:. 
Piutofio. Antes ornas preño. 
•P/7/tf.riauta. 
Piu-
P A R 
Piuma phwna. 
fiumxcchio.Coh-hon de pluma. 
Piumatyrj. alaiollucla. 
tíuhh.Cluúj.i. 
ptuio/o. Miembro vir i l . 
piiioto.t.pimoh. 
f /X t j .Ho i . ld rc . 
Piy^i. Go.ac/.on. 
Ptlf-wajrwh. Toad.ro ò erpei":c 
ro. 
Pizxacarolo.i.pi^zsragMilo. 
PtXJxcare To.-ier coraezoii. 
P i l ca re , lo mcíino. 
Pt{xÀ zore.Comczo. 
/"/{wVíWí.PjliiicarjKguiigar. 
Pify lo. anreja legumbre.' 
Pilz.acolo. Sokero. 
íi^Jaw.agudov 
T E : 
P O -
PL 
Plaeabile. Q^e fe aplaca. 
Placare aplacar. 
Plaga. Haga. 
Plátano, plátano árbol. 
PUuf>. a pl au lo, tau o r. 




Phmlmio. Luna llena. 
Plstro. El arquillo para rancrla Po¿*ic:to. Montczülo. 
lira. Poggiuolo. B.:lcoiicillo. 
Plomare. Cancar el cuereo. Pcggtuoh. Mouteullo. 
Phia. Iltiuia. Pci- Dfifpues. 
Plorar-' llozM. PoicLc. Dcí;>ucs <jue. 
Pluuiaíe.\oioò. \ i ¿gua d? facer l'oi J a ¿¿..Qoíaucs que. 




Poch:ji~ric. Muy poco. 
.FIYO ./;•/ rr. poco delpucs. 
Pofü/i'/o.poquülo, 
Poco ¡ir: ; oto mas. 
Por í»/t,:nf c.En breue tiempo ' 




Podcnno. poder pequeño. 





PocrnA. Obra de poeíia. 
Poitíi. poica. 
Postare, exercitar poefia. 
Pí^i . í .Cu. rca derecha del ente 
11 !. 
I'o^if.rc. Uibir 




Poggio. Monte cumbre. 
Poggio, atalaya, altura. 
l'naaio Balcón. . 

































Po/troneggiare.Hllcrfe ò fer 
non. 
Poltrón/¿r.e. i, poltrone. 
Poltronería. Torpcía. 
Poltronería. Couaidia. 
Poltrón, ría. Floxedad. 
Poltronería. Rudeza. 
Polue poluo. 





Pomato. Rucio rodado. 
Pomi. Tetas. 


























pol Popólo, pueblo. 
Popúlefco. popular. 
Popolofi. populólo. 




Poppa. popa de la nao. 
P A R 
Popp/t. pecho. 







Porch'.tta, puerca He luiílllo. 
PorJictto. Lechan , porqnclue-
lo. 
PorcinnH. porcada. 
Portint. De puerco. 
Pon?, puerco, 
Forco ¡pino puerco efpiflu 
Pórfido, purfido piedra. 





Porporeo. De purpura. 
Porporèo. Roxo. 
Porpormo i. pòfporeo. 




Pom. B. rruga. 
Porro/o. Bernigoíò. 




Pmmnento. Tragej habito. 













Pofrrai. Tras mañana, 
















Pcjtilla. Imagen que Te VCÍ enel 
(pejo òçncl agua, 
íc/o.puefto. 
Poj:¡iunio Elqtietiaící defpueí 
de mucr.o el padre. 




Pott í i * . poderío, 
Potta. Coño, 




Poí&t .pQU de agua, 
M Í 
















Pregiare. preciar, eftimar. 
Pregiaria. fiança. 
Pregiato. preciado, cílimacia< 














Precipitato. Derribad o* 
precipitato. Defpeííado. 
Precipite. Cabeza a baxo. 
fí-ín/iwa.Deíperudero. 
Precipitofi. Defatinado. 
















Premiare, premiar . 
Premiatore. premiad or. 
•Prew'o.premio. 
íríWfí.priucipe. 
Precifamente.çwkQ.i ò acabada- Prencipe.púnctfa. 
mente. 
precoio. apriíco. 
Preda, prefa oroí>o. 
Predecejfori. predecellòres.. 









Preoccupare. ocupar anteât 
Preoccupatione. ocupacionaffi. 
Preparare, preparar, aparejar. 
Proponere. preponer. 
Proporre. preponer. 
Preputio . Capullo del miembrí 
vir i l . 
P A R T E. J7I 
PrerogatiuA. Ventaja. Pretcrmcttere. Deiaf. 
Prí/i.pref» ò prendimiento Pretérito. paíTado. 
PrefuíU) • Adiuitiacion ò feñal Pretio . precio. 
afli. Pretiofo.pieciofa. 
Prefefo. adiuino. pretiire.p¡:ctoi,)un. 
Pref/tgtia. Secucion. Pretorio. El juzgado i c l pre-
Prefcritto. Acabado, termina- cor. 
do. íTíWíre.preualcícer. 







Prefidente. p rcííden te. 
PrefidioDcfcnCa 
Prejidio.o\x3xn[cion di gente. 
.Prí/J.preío, 












PrefHiñere, prefu mi r, j uzga r. 
Prefumere.pc^far.c&n'jautar. 
Prefumere. atnbuy r. 
Prí/wwírí.atreuerfo. 
Prefuntione prefuncion. 




























































Pri»o, priuado ò dcipojado, 
Pro, Valiente. 
Pro. prouecho, ganancia. 
Pro. fauor. 
Pro. Modo, medida , 
Probabile. probable. 
Prodigo, prodigo. 




Produrre. produzir. . . 
Prqdune . echar ò íàcar fuef»» 
Profanare, profanare. 
Profano, piofáiio-
Proferire proferir» offrefeer. 
Profçrre. lo meiñio,. 
Proferta. Offerta, olfrefcimic»-
to. 
Prof entone, profeífion. 























frofitto. prouecho, fruto. 
profondamente. profundamente. 




Procura. procuración, çomiP Progrte, Golondrina. 
fion. Prohemio, proemio. 
Procuran, procurar, Prohibiré, prohibir. 





























































Profiituire. Poner fu cuerpo» 
ganar. 
Prrím/o.peruerfo. 








Prouamre, echar mugrones. 
Prouatore. prouador.: 
















Pe*;». pl'O.i. , 
Prudente prudente. 



































Pugnare, pelear, combatir. 
PugnMore. Çoinbacidor. 
pugnere. pimçar, p̂ car, 









I'tmlt on, Ca ftíga dor. 
Puma puma. 
Puntttlmenté. apu uto. 










I'uotere. poder. ; 
I'umolo. akm.o. 
Pupillít.Niño del ojo. 
Pupillri.pupilo. -
PitpiUtire. Gritar el pauo, 
PupiceUn Nuñeca de piñas< ; 
/•'«//^/í.Joinefinp. . T 
Fuppe.y\\c\\¿s., 
P t ¿ r -
JPar.No meaos. * 









pur come.Afíi como. 
f a r ddeJfo.Ya. y3,»ora aoral 
Par hora-i. fur ãdojfo. 
Pur via. adelante. 
pur viu. aliénete. 
Puragm. Cofrupcióll de iángre, 








Purpureo. De purpura ò rosco. 














f«^ .Hedor . 




a v A . 







Qxadretto. platillo íobre que fe 




Quadro . Tablilla de cortar car 
ne ò tajador. 







Quale fie volta. Alguna vez. 
g^í/ftftfí.Algimo. 
Quale.i.qual. 




Gjualunque, quSquiera que. 
(guando. Quaiiííd. ' 
Qúaniunque . Quando quiera 
tjue. 
M Qua»-
17» x P R I 
Quantit*. Cantidad. 
Qmato. Quanto. 











Quatenio Quaderno. • 
Quaterdici. Catorze. 
Quattro.QuMxo. 





















M E R A 





















Quinei irmanei, deaqui adelante* 
Qmnci&quind i . De aqui y <le 
alli, 







o y ó . 





F A R T E . I7> 
Racemo. Razimo. 
. RiximiUs.Razimo. 
Ablutere. Llegar a cafo. Racqfuetare.t.racehetare. 
• Rjtbbeüire.lizimofaT. Racquiftare. Ganar de mieuo. 
j^íea/M.Hermoíèado, HAc^uifto. Ganancia» grange-
j^¿¿w.Rauia, ria. 
nãíbiare. Rauiar. Raddolare. adulcir de nueuo. 
Raièiofe.KMioCo. Raddoppiare.Redobhr. 
Rabliracciare, Abraçar de nue- Raddofpiammto.Redoble. 
uo. Rade. pocas uezes. 
Rabbufetre. EmmaranírjCÍpelu- Radere.Kaa. 
zar. RadiMre.anayg&r. 
fabbuffato, Emmarañado,eípe-R(»¿¿«ĉ ¿o. Chico rea yerua. 
luzado, Radice. Rayz. 
Raccapricci/tre. Eípeluzar. Radiríxtdw, Raedera. 
Rftccaprmwe, auer pauor. Ri^tf. pocas uezes,raras vezes, 
Raccmdere-çncenàet de nueuo, Rafermare. Confirmar.» 
P«:«y5.Encendido aíli. R^j^wr^o.CQnoícido. 
tMchetme, Aplacar, apaziguar R^we.Fene/cer.auerfin. 
foíFegar. "R^Çw^e.CeíTar. 
Hacchinarfi. agacharfe, Raffio. Garfio. 
Rtcchwdere- Encerrar. ZJ^e^e.Resfriar. 
Rftcchiftfi Encerrado. Rajfreddato. Resfriado. 
RAecogliere< Recoger, Raffi-enare. Refrenar. 
Raccolto. Recogido. Raffrettare. aprefurar. 
Raccolta, èbfçcha, Raffromare. Salir el encuentro^ 
Rjiecmandítre. Encomendar. encontrar. 
RarcomandatO' Encomendado, Ra^/ij»o.Lagarto. 
R/tf«w«?Wí,g/M.Recomédacion. Rsig/fiza picaba. 
Haccommunicare, Hazer común, Ritgfflju). page,criado. 
Rjucomure.Emmendar. RagaZzjto. pagezillo.. 
Racconciare, Adereçar, adoblarj Raggelan. Tornar à ciar. 
concertar. Raggixri. Rebuznar. 
Raeconciarjiiltempo.hfiemitik ú R a g g i a r t j . Echar ò tender ra-
tiempo. yos. 
RaecmfiUre. Tornar a coníolar. Raggio.Knyo-
Raumtare. Contar. íU¿f/«»gír*.Lleg4rdenni:u«, 
Raccorcinre. A cortar, abreuiar. tLaggiongm.Ajamzxi 








R I M E' R" A 
Ramieno. Lagarto. 
R/wwe.Cobre,arambfe, açolâr. 
Rí»»«»¿rarí.Récordar traer a Is 
memor ia . 
fíagtmtuole. Razonableò con ra Ramemorare.lo mefrao. 
i o n . Ramemeratione. Memoria. 
R¿^á»»ííM//w«tfí.Razonablemen Ramerino, Rameromata. 
te o con rawMi. 
Ragiofi,Rt&tmto. 
Rifyna. Red de paxaros. 
Ragnatel*. Telaraña. 












Ramingo. Vagabundo y folita-
rio. 
Ratnigno. Decoere ò a r a m b r e . 
Rammarim. Romeromata. 









Rampegare. Gatear andar arr». 
ftrando. 
Rampare. lomefino. 
RAhumilinre. huraülarfede nue^ Rampegone. Garauato-òhíerroS' 
Ruiart.echAX rayos.relumhrar. 
Rai. Rayos. 














Rampogna. Contraítc, reprehen» 
fion con i n j u r i a . 
Rampognare. reprehender a í f i . -
Rampottare. Renouar ò echar r e 
nt ieuosò bro tar . 
Rampollo. Renueuo, m u g r ó n . 
RampoUo. Borbollón. 
R¿rw^o»{()/i).Ruypoiiceyerua. < 
Ro»/».Rana. Ramarico. Lo mcímo. 
Ramaricheuole. «jueyolÒjdoJofO Rancm Rancio; 
Jtí»<;/'(>.Amanllo,jalde, 
Km-
P A R T E . ' ^ t ? i 
Itwjfww-í. Animar, esfbrçafjpo-i^o. Pocas UCMS Ò raras uw 
nercoraçon. zcs. 
Hjmcore. Rancor. "BAfare. racr. 
Rancura. Solicitud, fotiga. Ra/ca. Arida. , 
7S,mcHmu . Sohcitar, fatigar. Rafea. Talcran.i. 
Ranea. A penas. Rafcamcnto. El_ gargagear, ; 
Rannichiare. Agacharfe. Rafchto. raftuño. 
Ramo. Lcxia. Rafeiatura. limadura. 
Rannttchiem. Ramila. < Rafeiugare. Enxugar. 
Ranocchio. ranacuajo. Rafega. Sierra , de aíTerrar, 
RflT^í. rancio ò rancioíb, Rafegare. AíTerrar. 
RitnuU. Chapa. "Rafmare. arraiar. 
Rap*, nabo. Ra/fWM/o.arrafadQt 
Rapace. Arrabatadoroderapi- Rafeniei arayz. 
na. Rafeio. naujju 
Rapacità. rapiña. Rafola-*. raedera. 
Raparfi. Subir gateando o tra- Raflaraola^t raedera» 
uandoíèdepicsymanos. Raípa. rafpa. 
Rápido. Arrebatadooligero. RaSpare. raipar. 
RapiUo Guja. RaSfo. Efcobajo. 
Rapina. rapiña o robo. Raffcmbrare. parefeer, femejai.. 
"Rapiñare, robar , arrebatar. Raffembtare. rcpicfentar. 
Rapinofa. Lleno de rapinas o ro- Rajfcmirare. Amontonar. 
bos. Rajfercnarc. Serenar. 
Rifpinofemente. Con uiolencia ò Rajfettore . Acomodar , ponex 
rapiña. bien. 
Rapire. roíiar arrebatar. Rajficurare. afTcgnrar. 
Rapitore . Robador, arrebata- Rajfomglmre. Semejar,parefcer, 
dpr. RafireUf.taAw, iulírumente rui 
Rapp». Ruga, arruga. llico. 
Rappacificato. pacificado. Raftro. lo mcíino. 
Rappacificare. pacificar de üue- .Rafirare. amfttar.:. 
no. Raftraíurcrafurãs. ' 
RappatHtMre. Lo mcíino uoca- Ratificare, ratificar., r. 
blo ruftico. Rattameniet preñamehtei 
Rappelíare. reclamar. Rattemperare. Templarfe. 
RÕptorwe. referir o lletiaíaui* Raitento. Taídawça.deteniíníca 
ío. to. 
Rapprcfcntare. reprelèntar. ; JtÁtte^z* • aitura< lciiantatnjeu« 
S^f l . rado. .¿ tOj ii^ia^za donojuc . 
Ai 3 R«-
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jMtefedtre. Entibiar. 
tutm. Yerto, alto. 
S*tt«. preño luego. 
R«f«. ligero, prefto. 
tíMttye. Arrebatador. , 
















Recente, reziente, freíco. 
Recentare, rezentar. 










¡R<»<¿»-í.Encammar,boIueraIca Redtj. Heredero 
mino. Redtnthne. redempeiott. 
Rauiámre. Auezinar. Redentore. redemptor. 
Rmiuoli. Buñuelos de quefo, Redimere.KAvxut. 
hueuos yyeruas. 














Reèeãare. rebela ríe. 
Rebcllione. rebelión. 
Réello. rebelde. 
Recapit». recado, proiuííon. 








Refrigeratorio. Que refrelci» 
Refugio, refugio, goarida. 










P A R 
' fLégM. Revno. 
Regola, regla, raya. 
Hegelan. reglar, rayar. 
Jiçgotato. reglado, rayado. 
Regolitia • Orofuz o regaliza. 
Re,»/». Reyna. 















Rendere. Boluer, retornar. 
JLendere. Dar. 
. Rendere. Rentar. 
Rendie. rieadas. 
.Rendita. Renta. 
Renditore. Que paga renta. 
Rengare. Orar ò hazer razona-
miento. 
RenegMore. Orador. 
Reni. Renes, ríñones. 













Reportai ore. malíin. 
Repoftiero. Repoftero. 














Refca. Raça del paño. 
Refignare. Refignar. 
Refiñere. Refiitir. . 
Refiftenzau Rcfiftencia. 
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Renelino. rebellín reparo del mu 
ro. 
Heuerendo. Reiierendo. 
Reuerentc. Con reuerenda. 











Rtamarr. amaren retorno. 
Riajfumert. Boluer à tomar". 






Rib ambire. n i ó car. 
Ribmdire. Boluer; del deftierro, 
Kibattere. Arribar. 
Ribattcre. Llegar á cafo. 
Kibebbfí-,. G mtarra, refací. 
E R. A 
Ríbecca. Lo incííno. .-• • 
Ribellare. rebelaiíè. 
Ribeüione. rebeldia. 
Ribello. rebelde, enemigo, 
Ribombare, reíónar. 
Ribombante. reíonante. 
Ribombo. Zumbido ò íbnido . 
Rtbre^z.o. eípanto, temor. 
Ribrezx.o. In j uria, afrenta. 
Ribuffb. Efcalentamiento. 




Ricagnato. Corcobado. , 
Ricalcitrare. Tirar coces. 
Ricalcitrare. Contrallar. 
Ricamarc. recamar, bordar. 













Ricco, rico-, j . 
Rkercare. rebuícar. 
Ricenare. requirir. 
Ricettare. recoger, recebir. 
RicettMore. Encubridor. . 




P A R 
lltceutiore. recebi Jo r. 
tíiehiamare.rechmat. 











Ricominciare. Gomençar de niie-
uo. 
Ricommdare.tscomznàít. 
















Ricontrare.m can trax. 
Ricopercíiare . Cubrir df JIWQ-






T I . ' I S Í 
Ríí-cca'o.acuwdo. .• 
























Ridiculo.Coía de rifa. 
Ridimaadare.Tonnr k pedir, 












l i 6 
Jtientrare. entrar de nueuo; 
Rifare. Reparar. 




tifigliare . Hazer hipsdenue. 
uo. 











ttfpirmatore .• Rito rmado r. 
fyférrtire. Adereçar de micuo. 
Rifor^we. Reforçar. 




Rifrigermuo. Que refteíca. 
Refnigeratiio. Lo meímo. 
Refrigerio. Refrigerio. • 
Rtfugio. Refugio. 
Rifulgere. Re^>landeícer. 





Rigare. Regíar, rayar. 
Rz¿/?ffl.Rayado. 
Rigmiero. Ropauegero. 
P R I M E R A 
Rigidamente . Dura y alperanjert 
te. 
RigideX^a. Dureza , adereza. 




Rigogliefo. Fuerte, rezio. 
Rigolfo. Regolfo. 
Rigore.Rigor. ' 







Riguardamento. Reípedo. í 
Riguardatcre. Que nene confide 
ración y íefpeíto. 
Riguardeuõle. Reípeítado. 
Riguardeuole. Mirado. 








Rilegare. Embiar kxoí , defter-
rar. 
Rilegere. Tornar a leer. 
Rileuare. Releuar. 
Rileuare. Realçar ò tornar a a l -
çar. 
















Teimaflicare. Tornar à comer. 
JBdmbalXs. Rebote. 
ítimbambire, Tornarfe niño. 
Himbeccare. Rebatir» 
íRíméofniare. Refonar. 














•Rimefioimre.meichr ò reboluer. 






ZZimettefe. Deut , deponer» 
J&mirare.R&nit tL 
f i in i i furare. Tornar à rtiedif, 
Utrnotlire, Amollentar. 
T E . ttf 
Rimondare. Remondare. 
Rimcndú. Remondado, limpio. 
Rimontare. Remontar, fubir. 
































Rincatty Tapador ò H m ae 1* 
pipa, 
Rincariáfe. Trasladar la cam, 
RincMudete. Encerrar. 
Rmíiugen. l o meújiO. 
R»»í? 
x U P R. I M E R A 
Riwora™.,Esforçar oponer co- goenfrente. 1 
..raçon. Rintoppo. Encuentro. 
jáncrefcere. Enojaré penar. Rintracciare. Examinar. 
fyncrefiere. Faftidiar, Rintracciare. Bufcar óinqiürír/ 
"RincrefcimMM Enojo pena. RwímccMrí.Aueriguar. 
Riñere/cimento, f aftidio. Rintracciatore. Incjuiridor, 
'Rincrefieuole. Enojoíb , peno- Rintracciatore. Aueriguadar-
(o. Rintracciatore .Examinador. 
Hiñerefceuole. Faftidiofo. R¿»/ro/«-í.Enfobreuefcer. 
Rincreípore. Encrcfpar. RintuZ^are. rebatiré embotar.-
Rinfocnare. çaherir,dar en ca- Rintuxxare. Apagar. 
ras. RintuXzAre. reprimir. . 
"Binfermore. Refirmar. Kwí^w^.Ateftar, 
Hínfrmctfre. renouar, rehazer. Rinttí^ato. rebatido o boto. 
Rinfrcfiore. refrefear. Rmtuzzato. Apagada 
Ringmagnare. retornar. Rintuz&ato. reprimido. 
Rínghiare . riíàr à grúñir el per- RmtuXz-ato. Atcftado. 
ro. Rinuerdifiete. roarchitarle. • 
Ringbiarc. Atemorizar. Rinuerdifcere. Hazeríè correo-
tlinghiiuore. rifador, fo. 
Rin¡f>ire.i.rin^iiiare. Rimterdire. renerdefcer. 
Ringhio. ri£i o el rifar délos per Rinaerdire,retoneíçcr . 
..ios. ; Rimefcare. Prender conligar 
Kugltí i . Arremetida ó'encucn- Rimigorire. Tomar nigor. 
troaíTi. Rinuncia. renunciación. 
Ringo.i.ringhh. Rinuntiare. reiiMnciar, 
Ringiouenire. remoçar. Rio. rio. 
Ringratiare. Agradclcer Rio. malo. 
Rmgratiqre- Dar gracias. Rione. Barrió. 
Ringmuidare. Tornaràempic- Riotfa. Contrafte, contienda. 
ñar. Riparare. pofar oalguegaiío- '» 
Rinotrire. recrear. Riparáre. Acogeríb.. 
Rinounre. renouar. Riparare. reparar, defender' • "•' 
Rinouatione. rcnoiucione, Riparo. reparo ò defalk. r,- » 
RinoKato. renouado. Rtparo. reparo o baíiion. 
Kimueliare. renouar. Riparian, parlar de inicuo. 
Rinfduar. Entraren lelua. Ripanire.repartir. . í 
Rivtegrare. renouar ¿enterar. Ripartito. repartido. 
Rintencrire. Eiucrnefccr. Ripeçfare. peníár de nueuo\ 
Rintoppare. Encontrar, poner al Ripeeere. repetir. . i . 





Ripigliarc. Tomar de nueuo. 
Ripigiure. reijipuxar, 
Riponere.^owtí. 





Ripofo. Repofoj deícaníb, 
RipoJljg/io.Rincoñ. 
Ripoíliglio. apartamiento. 
Ripoftiglio. Cilla de trigo. 
Ripregarc.Rogixx. 
Riprendere. Reprehender. 
Riprendere. Tomar de nuetio. 
Riprenfiáne. Rcpreheníion. 







Ripugnantia. Repugnancia, reí! 
ftencia* •» 
Ripugnan\aAo rneííno. 




Rifa¡4ait. Soldar.- :' , 
'R.ifdtnre- Tornará /altar. . 
Jti/foMiv.Sanar. ... • . 
Hifapere. Saber de nueuo, 
'Rifaruole.RIÇuzno, 
R T E. M> 
RiftaldameMô.C&lor. 















R ifimtitore. Co brad or, recauda-
dor. 
. Rifcuotitore. Conofcedor. 
Rift uotitore. Dcfpertador. 
Rifedcre. Repofar. 


















jRíyWdrtWfw/o.Efcalcntamiento.. Rifinare. Rcíonar. 
Ri-
í?o P R I M E R A 
TLifabire. Soraer dc rnieuo. Riflorarejçcxear* 
Ríyirgerí.íàlirdenueuo, R«'í7wreftauracioB, 
Rifergere. Leuantaifede oue-P^w.recreacion. 
uo. jRí/?re«o.apretado. 
Rifottenire.KCor4ar,t):açr à lame Ri/ irem- Eftrecho. 
moria, Ri/?WM,Eftreñido. 
Hispargere, efparar, Rz/mgíre.apretar. 
Risptmtare. Guardar. Riflringere. eftrechar. 
R/f^/irWíjre.Confeniar, Riftringere. Eftreñir. 
Rtípamiare. aliorrar, Riftrignerej.riftringere. 
Riípamiare.nKCocâi:. Ri/í^i-fo.Harto.enfàdado. 
Risfarmi/ire. Graiigear. V-ifuegliare. Defpertar. 
•Ritparmio.Guzxàa.. RifveglMto.DeÇpkno. 
Rifítrmkre, El ahorrar, efcafle* sffuegliíitore.DeCpcttadof, 
l i . . - RifttlMre.rtfiüt&i. 
^isparmkre. Grangcría, Rifufikare. refufcitar. 
Rtspegnere. amortiguar. Rtfufcitnto, rçfufcicado. 
RijpegTxre. apagar. Ritaglittre. rçcajar. 
Rjtjpengere. i.rijpegnere. Rhagkare. Cortar menu Jo. 
R/î e««.refpccto. Ritaglh • R.çtal P cortadura- a -
R<i/íW.Tardança,detenimíen. ífi, 
to. Ritagtio.zcaCa, à prueua, 
R/̂ ííwyJ.Vcrgonçofo. Ritttrdare retardar. 
Rijpltndere. reíplandefcer. Ritardatore, Detenedor. 
Riipkndente, Refplandefcien- RttardmxA, Tardança-
re. Ritegno, Lazo,atadura. • 
Rijpondere. refponder, Ritegno, Detenimiento, tardat i» 
Rijpondere. Boluçr. ça. • 
Rtjpondere. Dar, Ríííjwfl.Impedimento. 
Rifyondere, Conrraflar. Ritenere.Kzttntr. 
Rityondcnte. refpondiente. Ritenen. Conferuar. 
Rijponditore, retppndedor. Rkenere. Gouernar. 
Rtíponfo, refpucfta, •• Ritenere. refirmar. 
R$<y?rf.i-cfpuefta. Ritenere Esforçar, 
Rijprangatir, Lleno de launas ò Ritenme. Tentar dc nueuo. 
Jaminas. Ritirare, retirar. 
Rí^.iixa,contiend3, Rieirarjt. retraerfe. 
Rijjofi, úxoío. Rito, Coftumbre. 
Rifla, arifta. R/>(^/«/-í.Tomar,<juitarr 






































Riuolar.Hohi à tras. 




.v™ Rtmlture. Reboluer. 
Riude. Riual ò competidor en Riuoltare. Reboltar. 
amores. Riuolto. Rebueltp. 
Riudere. Conualefcer. Rmomitare, Vomitar otrauez. 
Riuedere. Remirar ÒJierde nu^R/'«/í-/«.Salir, 
«o. 'R- i^gl ' " . Red de pefcar. 











Riuerentemmte. Coq riuerencia, Robhatore. Robador. 
Rwertrí!*. Riuerençia,acatamiç Rtbbare.Robzi. 
to. Robbi/t. Ruuia yema, 
Sí'«ír/re.Reucrenciar? acatar. Robbo.i&xo. 
Kobi* 
RO-
















Rííd/j.Cuèfta de mbntft 















Higo Hoguera. ; 
RoííSí.almine. 
M Ê 8. A 
Rfl«!Ío.eftruendo,ruy<íot* 
Rombo.Yiaúxz quadrada. 












Rompitore. rompedor, quebrart* 
tador. 
Ronca, ronço arma como alabaí 
da. • ' 
. Ronca Marcolajguádaña. 














RondiriéllaXioioYíàna^. tiomagliuolo paño gris. 
Romctuok. Mçccder ò Jiatâes de RtotfitrcVtoncit, 
hierro. •• Re^w.Rócin. H 
Híw^'.romáhtes.--. • Ru^^iftcíioòefcardillo. "• 
Rom¡m%jítere. é que canM yo' Á^^ .Efcardar ò quebrar ter 
-' roñes. ' 1 manees. -
Romkiie. romaza yetuà; Rtf/â;.'â:OÍ!ft: 
P A 
Hofaio. Rofal. 




Rofmarina. Romero mata. 
RofeU- pujauaiite. 
Rofolaccict.H&miçcih. 
Rojpare. Efcaruar la gallina. 
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RozXam. nte.Gioftçia. ruda om 
íticamente. 
Rojpo.iifo òeícuerço. 
RoJfeggUre, JEtnbermegefcerha- Ro^^j.GroiTeria. 
rerroxo. Ro^V^a.RHftiqucza, 
Roffeggiimte R Q X O . Ro^co.Groirero. 
So/íWff.bermejuclo. Rfl^.Rudo. 
Roj^w.Bermejuelo. Ro^co.Ruftico. 
Roffexjut. Bermejurajcojorroso. Ko^u. DefcompurílOj/in orna-
Roffo. Roxo. 
Rojfola. Priera. 
Rojfore. CQIOÍ roxo ò bermejo, 
Rí)j7«rí.atajar. 
Rq/?/í. atajo, impedimento» 
Ri>/fta!.amofcador.. 
Ro/íVe-aíTar. 




RoM&we.Echar à rodar. 
Rotondità. Redondez. 
Rotando. Redondo. 














RfftóOTc.pcdaços decoíã quebra- Rub ella.Kobo. 
dap rota,' Rubtdezza. afpercza. 
Rotto. Rompido, ro to . 
Rotulo. Rétulo, letrero. 




Rouefwre. boluer al retiès. 
R«¿¿»o.Rubi. 
Rwáo.çarça. 










Tbtfiimellticeio & ruffimetta. Lo 
mefmó. 
Ruffianare. alc»hiitear. 





R»¿/t. Ruga ò arruga. 
S«f«.ealle, 
Ruga. Oruga guíàno. 
üsg^í'/jw.Bramaijrugir, 
Ruggirte. Oní\. 












Rulía. Duela delia cabeça de la 
pipa: 
Rstmice. Rumaza yema. 
Ruminar e. Rumiar . 
2t«<¡/í'¿*.NegiulIa limiente. 
Ruota. Rueda. 
Rupe R i í i o peñafeo. 
S«/^.Oniga,guíãno. 
foi/cart Biifcar o juntar dineros 
cun cngiño. 
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RufceUo.Anoyo, 
Rufcelletio. arrqyuelo. 
R«/ío.brufco o iusbarb* yeróa," 












































Sacconaecio. Io me/mo, 
SaccomitmXxcovaâTíCi ò robo. 
StucommoXú. t eado r, 
Saccommo, Moço deíbldados, 
Saceommo. 







Saggio,Gv&o o prucua. 






El cjuç proueç^l S^mConíãgiacion. 
real. Sagratnenture. Darellàcfainfico, 
SdCfÍI»)«»().aguador del rea?. SagrijkicÁ'a.cúñ.dQ. 
íacirowíM.Fardiquera. S<igr//?«»í>.íàcriftaii, 
Sacerdote, facerdote. &K'«/>/>i.Lagoftas. 
Sacerdítio. Dignidad dçAçerdp Sal/t.dh. 
SacerdoteJfe.Ca.cetiotiRk. 
Síicrare,Con(kgtai. 






















Salare f zh i . 
Salario, falario. . 
S^y«re.fangrar, 
Sala/atore. íangrador. ¿~ 
if̂ /<»yõ fanaria. 
S«/<íW.Eníalada. 



















Salicett». láuzedal lugar de fa,u-
z«. 
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r" S/mtijKOtõre.San&i&cadoi:. 








Sjvi{aro. Medianero, corredor. 
Samaria-. Corred n u . 
Saoma. laftre. 
Sapa, arrope. 







Saporitatnenu. faborofam ente. 
Saputamente. íabiatncnte. 
Saputo fabido. 






i Sarpare. ílicar. 
f Sarpare. alçar. 




Sajfifragta. /iílifragia yerta. 
Sajfo. piedra, 
í Safjata. pedrada. 
1 Safiofo. pedregoío. 
T E . j , 7 
Sari.ire. Hartar. 








Satrapo. Capitán general, uocw-
blo di Pcríia. 





Sauorello. xaibon de olofc 
Samrofo. íãbrolb. 






Sbtuiaglmo. Baufan, bono. 
Sb agia fare, parlar groíTàmentf, 
Siagiaffone. parlero uano. 
Sbãltgiare. desbalijar, robar» 
Sbal\are. fahar. 
SbaV ô. falto. 






Sbaruieggiarc. d efterra r. 
S^aniitrl. defitcl ral'. 
N 3 $$ttn-












Sbarm. Cerradura de paios ò 
flecado. 
Sbarra, puerta de cartipo.: 
Sbarra. CofTó. 
Sbarra Vanda. 





Sbattere. facúdir, golpear; 
SbattutD,íiC\iAiio. 
Sbattuto. Golpeado; 
Sbejfare. Burlar, mofar. 
Sbeffamento. Burla j efcâf nio. 
Sbejfiere. Burlador j mofador» 
Sbellettare. Qiutaf el âfeyte. 
Sbembrare. Deímembrar. 
Sbemia. Bél'ttia. . 
Sbettecchiãre ¡ Beúer demafiadoi 
Sbeuecâíiate. Andáf por las ta* 
uerti.is. 




sbigottire. Eíjsantaríè j atemóri-
zaríè. 
sbigottire . Deímayarfe de tC'' 
E R. A 
mor. 




Sbirraglia. Compañía de úellê* 
güines o porqueronés. 
Sbirro. pórqueron, uelleguiú. 
Sbirro, Criado,meço page. 




SboUare. abrir ío íèllado. 
Sborrare. Tundir. 
Sbofcare* Cortar ràmás dei boi 
qiié. 
Sbottare. echar fuera. 
Sbranare. Dcípadaçar. 
Sbtamare, Soltaijdefafifj dcftt^ 
liar. 
Sbrancáre. palTar libre. 









Sbucare. Horadar, ârguegereah 
Sbucarè, Deít-mbocarj íalif fiie? 
Sbiieciare. iínipiàí, 








ScaímeUa Efcabioíà yenia¿ 
Stabro. Duroj aípero. 















SczgHare. iançar, áríojar¿ 
Scaglie. Eícamas. 




Siaggiale. Í5el ditai. 






ÍM ÍCO maftrefala. 
Scaldare. Calentar. 





Scalmuto . Fatigado, mal trata, 
do. 




Scdüicth . tropel ò íuydo de 
.-. Pies- • „ 
Scdpino. Efcarpmi 
Scdpire Efc- Ipir. 
Scdpkaré. piüripatear. 
Scdtrin- auiíarj enfeñar. 
Scdtrito , aüifado difercto aftu-
to, 
ScdtroAo niefmo, 
bu Scdirintonto. áuiíó, aftucia. 








Scal̂ atoré. máríiõjador. 
Scalappiarè . Sòltátui d é l i jjria Scdzademi. Eiçatàa dientesi 
fion. Sc&Üfe. Defçalço. 
Sèàixppii. .jLazóúcrii Saafyni . taícofc 
Sedare. Èícalaí. Sctmatdar* ap o rca r. 
Scdcà. icalera¿ SCcmctrdaio apòrcadoj 
Scdcitgnàre. íôlàcar. Scambiare. trocai'; 
N 4 ècítm* 
Scalciarí. Deícal j-aE 
»o<» P R I 
Semtbieuolmenti.. A uczes. 
ScmAie. En ucz, en lugar. 




Scamfo. el efcapar. 
Scampo. en faluo. 
ScanceUare. Chancelar. 






Scandigliare. Medir.. neuilar. 
Scandigliatore- Medicior,niiiela-» 
dor. 
Scandigliere. Lo tnefi-no. 










ScanzAH. Defcaiifar. . 
ScariÇato. Defcanfãdo. 
Scmtyredelia uia. Errar el carai 
no. 
ScanXaf Mi Corretage. 
Scapeftrare. Soltarle dal cabe-i 
ftro. 
Scapigliato. DefcabeIlado,rebucl 
to d cabello, 
Scapi{z.are. Defcabcçar. 
Sfatolare. Dcfcapíflar. 
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Scappare.dca.fzr. 
Scappo. Carrizo.' 7 
Scappo. Caña de pefcar. 
Scapucciare. Trofnpeíaf. 




ScaramuX^a. efcaramuça. • 
Scaramu^Jare. efcaraniiiçar, > 






Scardons Pefcado menudo cha-
mólo. 
Scaricamenn- Dcfcargo. 








Scartnigliare. Raftillar, cípadarw 
Scardafo'. Cardado , carmena-
do. 
Scardaio. Raftillado. . 
Scarmo. Flaco. 
Scarnare. Dcícarnâf. 









Scarf ãino Lomefmo. 
Scarfelío. Buril. 
Scarp:!h. iiiizcl, 







í . / j y í ^ . lazeru, efcafll'ia. 
Scarfità. Jo nic/ino. 
Scarfo. AuarojCÍca/To, lazcra 
do. 
S W / J . Corto, brcuc. 
Scartticciiire . Carraenar , car-
dar. 
Scar lMcmo. Cardado r j ca rmc-
iiadol'. 
Seartoccto. alcartaz. 
Scarto\i.o. Cogulla, capirote. 








Scam^an. Romper en dos par 
tes. 
SríttíimírcUo. Duende, traigo-
Scazit^zo. anaro, efcalTo. 
ScazuXzo. Ccwañoíó. 
Scegg'Mt. Deíantal. 
Sceggialc. Saya aldcaua. 
Sceggiak Cintura. 
Sctglhre. c ícoger. 
Sceli rrp>K .'va a! d ad. 
Sfderanza. maldad. 
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Síekfan . empedtaf. 
Sr.-.V.-i. Elcogimiento elccion, 
Scdto. efeogido. 
SceMxrc. DimimiYr. 
Sc.m.irc. falt.ir, menguar. 
Scennire. Diüidú'. 
Scemato. Dimiiniydo. 
Sccmato. f.ilto, rnenguadQ. 
- Scumxto. Diuidido. ^.-7 
Steim.i.fceiwtto. / " 
Scemo. niengitflnte. : ^ 
. Sccmbim-e. atoimencar, ' '< '• 
Sfjmpiare. aü&tr. l , ., 
. Sci inpiare. Dcípedacar. \ " 
Scetnpio. torniénto. 
Scempio. crueldad. 
Sccmpio. deígracia , caíb mifcrl» 
ble, calamidad. 
Stempio. (ôlo, (Inzillo. 
Sccmpio. deíàcompaíiado. 
Sccmpio. Limano depocojuy» 
rio. 
S c e n e Tearro. 
Sccnict. Cofa de teatro ò com?> 
día. 
Scentierc. Defcender. 
Stcrgan. fregar, refregar. 
Scergjtre. Raer adi. 
Scergnto. Fregado, refregado. 
Stergttto. R.sydo aili. 
Sçergaturn. Fregadura. 
Sfcrtttr':. iliícet'uit. 
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Sceurc. apando'. Schiacdata. Torta, hallulla. 
Scheggia . aftilk ò pedaço de Schiachero . Tablero de axedretj 
qualquiermaíeria. SchiffeggUre.ahofiztviz. 
ScbeggM- peñalco. SchiaffUi Boférada¿ 
Schtggide.i.fieggiííle. Schianiáre. ChillarJ 
Sctóf̂ gíwí.Quebrarjdeípedaçar SchiamnXíare. Cíacárearla galli-
Scbeggiare.i.fcheggione. na» 
Schelmo . T.khmoáñaczddie-Scffiama^z.o.iüydo. 
tnói SchumaXxjo, el Cacarear. 
Schena. eíquína. Scbietmé. Chillido. 
Schenm. eiqainado. Schimtnre. romper, henderá 
Schertm. faltdador. Schiappare. Trajár, rajar. 
Schermaglia.Dcfenfayreparo.' Schiapp/tto. Rajado, hendido. 
Schermare.DcícnàQíkíc^s.niib Schiapfaturet i rajaduía, hende-
Schermire.üíküicak,reparar- dlira. 
fe. Schiappeuole. Hendible. 
Schermidore. Dcfenfor enel coifi Schiarare. Efclarefcer, aclarar.-
bate. Schiarire. lo me/íno. 
Schermo. ÍDefeníà. Scbiarito. Efclareícido. 
Schernimemo. efcarrieícimiehto,Scbiatitt. linage, generación.-
burLiy afrenta^ Schictttittare. enfuziar. 
Scbermréi efcaineícerjburlar. Schiattifccre. ladrar. 
Scbernift. afrefitar. Scbiattifcere. Gruñir. 
Scbemito, efcaniefcido,afrenta- Schiauafe. abra- con llaue. 
do. Scbiauim. cíclauina¿ 
Schtrñeuole. eícarne(cedor, bur- Schiauo. Eíclauo. 
lador. Scbia{zj. falpicaduras. 
ítóÉ-ráíMVí.cícafnefcedorajbur Schiciherare. ciiíliziar.-
kdora. Schiciherare. eícarauágeaf coíi* 
Schemò. eícarnío, burla.- lá pluma. 
Scherm¿ frentá. Schidow. aílàdor. 
Scher^are. burlar, retoçar. Scbiédo. Venablo. 
Scher\n, Buril,^ retoço. Schiena. efpinazo. 
SchiaccUre. Quebrantar, machlt Schiera. eíqiíadrori. 
car- Schierati. En orderiánça ò eii éÀ 
Scbiacciare. Quebrar > delpeda- cjiiadron. 
Ç;lr' Schietio. puro, limpio. 
Schtítcciato. Qiiebrado,machiIcá Schiettó. íclizillo. 
Schiettó. Deíèmbueíto,delí>cu¿ 
Scbiacciato. remachado. pado. -
S(h¡~ 
























Sàetgura. Def^raciaj deíâftfe. 
Scw^awío.deígradadojcíefaftw 
do. 
Sciafnarro. Macha de Jlieírô, 
Sciamito. chamelote. 
Sciemiínitò delfabtido. 
Sciantato. Cuxo > renco» dêíféii-
gado. 




Scieâc. DoiiayíeSjtutlãS dcpala 
br i . 
Sciede. BôitjriaS, Joftlrai»trilha» 
nerias. 
$cicgliere.ç!£ça%et. 
Scielta. efcojjitniehtõ > eleecioiií 
Scieito. efcogido. 
Sciemate. Diminüyr. 
Sciefnare. faltarj rhenguaí. 
Sciemare. t)iuidir. 
Sciemato. Diihinuydo. 
Sciemato . Falto j mcnguadd» 
Sciemo. Dimiliucion, 






ScilinguagnUoio * Frenillo tifi l i 
lengua. 










Sioccamettte'., locãmelUê> iitclâ* 
tneiitc. 
Scioed/eggiare t loqttèát (pòliéâí 
lieceaí. 
SciocchtXta. loclirâ, nccêdad̂ bd 
. üeíiai íiftpíczai 
Sctocco. locójiiecío, boüó,fimpíé 
Sciocccne. íocazo, bouaiõ. 
Sciogíiere defatar, íbltar. 
Scíolto. defatado, fueltó. 
'Sciopttaiò. bciól» t Uagabuttdo. 
haragad. 
Scti-
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Scioperatura. Hatagania. 
Scmnre. Remontatfe cl a^or. 
Sciorinare- lo mefino. 
Sciorrere .limpiar barrientlo. 
Scirupate. alminar. 
Sciofciatore. fuelle. 
SeipHKj . Arrancar, dcfarray- Scolnre. cfcultor, 
car. Scormtgnare.'R.oAeAX. 
Sripate. Arrancado, cíeíítrrayga Scomhmare. Bauear. 
do. " 
• Scifihiatore. fuelle. 
Scolo di Utte • Suero de leche,, 



























Scogliare. Caftrar, capar» 
Scoglionare lo mefino. 




Scoldfiko. De la efcuela. 
Scomíigliitrcj . Turbar ò rebol, 
uer. 
Scomíigliare. Desbaratar exerd 
to. 




Scommettere. fembrar dilcordia, 
Scompagmre. deíacompañar. 
Scompiglittre. Turbar > reboluer. 
5'í'í)OT îg,//«.Turbacio'n, rebuelta 









Sconcittre. mouer, mal parir. 
Scortciaturei. Moilíto. 






Sconfitta. Rompimiento deJ fita 
cito. 
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Seoreiare. Deicortezar, defcor-
char. 












Sccnofcere.dvfconofccr. Scordeuok. Oluidadizo. 
Scmófciittamente. dz(cono{c\da.-ScorreggÍMii. Açote ò uara para 
mcntc,encubicrMmcnte. açotar. 
ífcwo/cwíé-defcoiiofcidojiií) co-Scorjoglio.Teh de Ia granada. 
no/cido. " T . . - : - - i " -- i -
Scoíí/ó^rí.Dofconíblar. 
5c<)»/S/i««.derroiiíblado. 











ScotuteneuoleZza. Dcfconuenen- Scoriada.aCote. 
cia. Scoriare deíToIlar. 
SconumeMlmmteA&onwmbkSeorlitreXaz\\dii:,mznt2Lt. 
mente- Scoriare. Bambanear. 
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Scor^a.i.corf». Scrigmio.Coitabzào,, 
¿corxit.i.-vefte, Scrima.EÍgnmi. 
Scor^re.Defcortçzarjmondar. Scrima,pan idor dej cabello 
Sfw^a-í.Defpo j.ir,priuar. Strimarolo érfcr immie, lomeC 
S(0r\fttc, Dcftoitezado^nonda-» mo' 
do. Scntiati.i.fereti/ui. 
Scarfyne.Culebra, Scrittore eferiptor. 
íi:íy&¿»«.cAondimicnto. SmVwra.efcnptura. 
Scofcendere. romper, Scriuano. efe riu ano. 
Stofcenderc.Cãct con ruyna, ící-íWí.efcriner, 
Swftcfi.arr .ymdos. Scm^f.fokarjdifparar. 
Scofceji.Itügoíos. Scrocare.Càci degolpe, 
Scofcio.Ca.yAA ruyna. ífro/i.puerca. 
ífíi/o.fuelto.hbrc. ífro^.parida, 
Sco/o.Dcfpojjdo.quitado, Scrojola. puerca de hufillo. 
ífo^ô Defcchadg. Sírc/d/í.Lamparones. 
A ̂ o.-Sjaidido, ScroHareSzcüdit. 
Sajlare, apartar, ScrW^^-Derribar. 
ScojluTnato. mal criadq ò dçma-- Scroi^tle. lamparones, landrezi. 
las coíhimbrcs, ]la$, 
S'ManoützCü, •Scuciitrare.rcyi rezio, 
ScDteUa.cícudúh, Scrupulo,China. 
Scttflare.hoiòir, Scudare. efeudar, 





Scmatorc: Ba nendero. íc/ítf/W.DcíTollar. 
Scouatura.BAricdmi- ícwW/i.Efcuela. 
SiOHerchiare.DcCcubnr, Scftotere.. Batir, fiteudirj t»«-
Scouiglie.lo^i. near. 
Si-cMWf.Dcfcubrir. 5í««íírí.Echar3arrojar, 
Serttwtipanni. paños deuarias Íf^mv-Ofcureícer. 
colores. Scurato.OCcuccCcido. 
Screti/ttipimnt. paños hechos de Scwrc^rtd.Honcigera. 
piceas. (ScmWii.açpte, 























Sdruce'folo. Deleznable ò que fe 
deñiza. 
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Seccagna. fequedad. 
Setcagine. 1 o mefmo. 






Secchia . Herrada jara orde» 
ñar. 
Secchiaro. Va íò para laçar. 
Secchiella.i. Secchia. 
Seccf>io.a.ceti e, cubo. 
Secchionc. lo meímo. 
Seco.(eco. 
Seco. Coníigo. 
Seco. Conel, conella, con el-
los. 
Seco entre fi, entra ellos. 
Secólo. Siglo. 


























•'Sa.iici.t>in y fcys. 
'S.'iw, fetlorio, 
Suirjirfi. pafm ÍI rí:: fu bi to. 
S"^, Sierra de aíferrar. 
ísjí/a.Ccnttno. 





í<{fí/* . Serrc^ida 
rar. 
Segnacolo. .fello, feñal. 
Segwa/í.fiña!. 
SjjBarí.ílñalar. 
I Srgmto. (Inalado* 
Segno, feñal. 
í í ^ o . prenda. 











S-llx, filia de cauallo. 
&•liare en filiar. 
Sallan, fíüeio. 




Sihmgine. Fieras ò animales iál-
iiages,montcria. 






















Sempietà. íimpleza. ' 
SíOT^ío.fimple,(elizillo. 
Sempitermre, perpetuar. 









IbSethia. Vainilla dclegiimbre. Sempre v i m . fíeojprebma yerna. 
Sefi~ 
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Seno.polftí dei mar. 
Sew.feno ò enfenada dei mar 
íe non.ü iiOjfaluo^ecepto. 
Se non ne.lo mefmo. 
SenoncheSmo que. 








iSíw/erc. f .ndajrnmino. 
Sentiera olo. I c n d i 11 a. 
Sentimento .femimiento. 















Se pur. porque. 




Sera la rarde. 
Serafim .ferafin. 
Serapica.amto pies. 





















Separabile. Qiicfe puede apar-. Sír/>í»f«to.taragontiayu rua. 
tar. . Siv^wwí.ícrpcntino piedra. 
Separatamente . Apaitadamcn- ícr^e^.gatear. 
te. Serperc.inà:\sàcs\hAyíà<X<:-
O Ser. 
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Serf tilo. Serpol yerua. Sette.üae. 











í«iBfí¿»/».rt:ruícialótriíte!. ^. , 
Seruigtde. Criada, moça deíèr- íe^nw.poftrcro. 
uicio. Séllente. Inquilino. 
Settentriene.leiKRtúon. 
Settimam. femaría. 



























SfaccUre. Arruynar o desl»t«r. 
Sf"acimentó. Ruynajdeftniydon. 
Sfamtre. Matar la ¡lambre. 
Sefttjfo.d mefmo ò efle meíino. í/<we.Deshazer. 
f t fh.CofnpAs. Sfauillare. Centellear. 
^e.fextoi 
S?Jlo decime. Diez y fejt, 
Seta Teda. 
Seta.Ccdi à cerda. 
Setaittofa.federo. 
Sttofo. Cerdoío. 














































9for%are.Io r ça r, fo rcejar. 
S/orfJtt.forçato. 
Sforfy. Fuerca,violencÍ3. 

































Sgomentare. efpa n taríè. 









Sgorgare. Echar ibera ò derra-
mar. 
Sgomietta. Guuia de carpintero. 









Sgroppato.S'ia a cas. 
Sgroppato.$\n nudds. 
Sgualdrim.Pata uieja. 
Sguan í̂aea. Bofetada. 
Sguardare.Mhat, 










Si.En principio de oración ua-
It-.por tanto , por eflo, por lo 
qualjà. 
Sia dottefi uogtia.donie quiera, 







Si che, aífi que. 
W^í.Porloqual. 
Si cbe. denuncr.:, de tal mane-
ra. 
M E R A 































Siüogifmo. SilogiCno argumra* 
to. 
S¿//fl£í£wrí\arnurnentari 



























Smgolannmte. Ci n g u Ja rmen tft 
Smgoltire. folloçar. 












Siftt. Íiía de pintores. 





Situare. Situar, fundar. 
R T E. 
Situation*. Sitio, 
S I . 
Slanei.ire. lançar. 
Slxrgare alargar, foltar. 
Slattnrc. Defíctar. 
 Slegarc. Desligar, deíatar, 
SUXtsgarc. Deslizar. 
Shiiare. de Tibiar. 
Slodato. dcí ib lado. 
Slongare. prolongarí - • • 
SM. 















Smalza minteca¡ > 
Smaninre. Enloquefceri 
Smmio. Locur", fu rór . 
Smantellare. Quitar ümiXWik 
capa. ' ', 
Smarangone. Carpintero. 




Smarriment» Temoi, cfpanto. 
O 3 Smar-
t t 4 P R I M E R A 


















Smergo. cucmo marino, 
Smeriglio. efmerejon. 
Smil(a. baço. 




Smifuratcunente. Defineíiirada- Soccolare.-. çanquear. 
mente. Soccolo. çueco, çanco. 
Smoderatamenti. Deftemplada- Soccorrere foccorrer. 





Sneruare. defn eniar. 
Sneruato. fin neruios. 
Snidare falir del nido. 
Snocciolare. abrir como nuet. 
Snodare. defanudar. 










Sobrio. Templado en beuer. 
Socchi. Botines. 
mente. 







Smofô. Deílrauado, fuelto. 
Smouere. Remouer. 
Snwuitum.mouimiento. 
SmeXpare. cortar, cercenar. 
Socctrfo. foccorro. 






Sodo. firme. ' 
Sado. maciço.enterò^utoi 
Sodomitko. Bujarrón, puto» 
Sodotto. Ensañado. 
Sofferewut* íufrimietteo. . 
Sof-
P A R 
«fojfJr/Ví.fufrir. 
SojfiareXopht-
Soffiante. Que fopla. 
Soffiaiore.ú que haze flielles. 
Sofficicnte fuficientc. 
Soffiitto. Fuellczuello. 
Sofion:-, Fui lie. 




Soffolcirt. itiftentar, foftener. 
Soflolgtre. Fuftentar,foftencr. 
Sojfaltti. fuftentado, ibftenido. 
SoffUmigOre. íàhumar.perfumai". 
%«.Soga. 








Soggiorno. Eftancia, habitación. 
Soggiorm* Detcnimielito j topó-













T E. t i í 
SoUtro. Verua mota. 
Soleare. Nauegar. 
Solean, fulcar ò haierfulco». 
Soleo. falco. 









SolereXò\st ò acoftumbrar. 
Solerte.Dúiçpniç. 
Solettci.Co(<\\i\\[!LS. 
Soletto. íblitatio, íòlo. 
Solfo. çufire. 
Solforare. açufrar. 


















Solo, íolatrtente à íòíd» 
Solo cbè. fòlo qtíe. 
Solucre.QúQhiití 
O 4 Sol-
i x 4 P R 
So/aere.OesJiazer. 
Soluere.DeCna.z. 











I M E R A 
Súperchiare.CobíSLt: 
Soperchio fobradojdema/íadi?» 





SoppemoSdbzxo de pano. 
Sopperire.fuplir. ' 
Soppídiano. Vaneo de calma cíe 
aldea. 
Soppídiano, Caxon de trapero. ' 
Sopplirc. ftiplir. -
Sommefft. Medida de vna mano Sopplimento. faplimiento.' 
y el dedo pulgar eftendido. Sopplicttre. fuplicar. '<•-
SommsJJo. Humilde. Sopplkheuok.limrii\Áe>ionxsã.c-' 
Somm'.ffo. fometido. rencia. 
Somméjfíimente. Humildemente. Sopplicheuolmente. Con raiereu-
Sommefftone Humildad. cia. 
Sommità altura. Sopplkutíone. fuplicacíon. 





Sonare fon at. 
Sonare. Tañer. 












Sopprejfitn. Telier de baxe. . 
gopprejfare. apremiar ò apretar 
aífi. 
Sopprejfo Holladojpifado. 
Sopprcffo Tenido debano. 
•Sopprejfo. apremiado, apretádo 
aífi. • • i -
Sopra. íóbre òencima* : 
$opraboñdcire.{obra.t. 
Sopraèondare.lKcboíTeati 
Sontuo/amente. íumptuoíámen* Sopràbondknte. Sobradoj fil]peí^ 
te. fluo. 
lontuofithy fürnptuoíidafíi Sopracigne.Reata. 
tyWro.ÊiníefuelT). Sopraagnere. Reatar-. 
Soperchtttre. íòbrepujan SopragitidiMirei.lvízgài a la c íara j 
S o p - á -
P A R T E , 
Sopragiuñgtre.Sobre poner. Sordo. Sordo. 
Jioprpgiungere. Llegar de xepen-^«¿« Hermana. 
•te. Sorge.Viztoa. 
Súprdetto. ahnofrcx. Sorgere, Mañ.n-,íálir, 




Sopmncme íibre nombre. 
Sopraporre. fobre poner. 




Sorgo XZçní. peio ç<) n. 





Soprcfcrim. fo b re efe rito. 
Soprafedere, fobreícer. 
So'pnftante. fobre eftante. 
Saprafiare. Eftar encima. 
Soro . Muchacho quecomiança 
El tomar af» à b.'rbar, 
•Sorore Hermana. 
Sorprendere.Tomzt de repente. 
Sorpnjfb. Tomado affi. 
Sorra. Manjardepefca^oíãJâ. 
do y yernas. 





Siprmefie. fobr; ropa, 
SopreSohxz. 
Soríirc. Comer, 
èorbire,TLm b eu er. 





Sorbitello.^Mt. fuerue bien. 
Sorbo, ferual árbol. 
Sorbola. fèriia fruta. 
Sorct. K aton. 
Sordom.A echar fuertes. 
Sordrtà.. fordedad. 
Sórdido, ftaío. 




Sorteggiare. Sofrear ô ecliar Ywti 
tes. 
•Sortílego. El qüe echa fiiertas» 
Sortilegio.echar fuertes. 







Sejfiondêre.En fal çà n 
Sospendcre. íiiípendeíj eftaí í i i t 
penfo. 
Soípefo. Pendiente;, coleado. 
ySojpefo. /(ibrcfí, fiiípeníói 
>S'í>^í//«,r¡í'.ft)/pecha. 






Sofyignere. Compeler i eomirio-
Uer. 














SutUrfaJUámxo de ía tieri'a< 
Soteenare.totcciatfitiKmi. 








Sotto¿Mcere. Eftar <í caer deba-
xo. 
Somgtungere. íòmetcí. 
Sottolucere. 1 u cir debaxo. 
Sottomettere /ometeí. 
Sottoptrre. lomeCno. 
E R A 
Sottopofto. foraetido, fiitíetdi 
Sottofatglio.Coba.co. 
Sottofcriueré, Firmarlo eícrittf* 
Sottofcrittione. Tum i . 







Souenire acoídar íc . 













Soura¡íante< íbbre eftante. 




















Spagc. Cordel, cuercia.hilo de ca 
nariio. 
•Spagketio. Corctelilló. 








JSpal>»afi dcípalmarjbrear òdar 
carena. 
SpAmpimre , Deshojar pámpa-
nos. 
^^«¿«•í.Eftender. 1 
















T E. i , , 
Sparare. partir, 













Sparfo . Eíparzido j defpam. 
do. 










Spajfo, paíTatiempo > holgutâ» 
foi az. 












?io P R I M E R A 
Spmrire, Efpantar, atioorizar. Spennacchiare. pelar, deíflumit 





















Spennuto . Pelado, ddpluma* 
do. 










Spcdire . Defpachar , deíèmba- Sperimemare. eiperimefttar. 
raçar. 
Spdire. foltar, librar. 
Speditione. Deipacho. 
Speditò. fuelto, libre. 
Spsdito. preño, aparejado* 
Spedo. alfador.' 
SpegaXintre Borrar. , 
Speglio. eipejo. 
Spegnere apagar, matar. 
Spelare. pejar. 
Spâàto. pelade. 
Spelorchio. pelón o pelado. , 













Spefa. Gafto, cofta. 













Spettare. librar de piedrâ. 
Spftrare . defempedrar. 
Spettacolo. eípeílaculo. 






































Spigol i f i roAthaxo eñádo. 
•Sjíífos/ir^í.elpicanardo yérua. 
T E. l í t 
Spillo.-punçon: 
Spião .agugero de Ia cuba. 
Spilletto alfiler, 
á^/w/í.cfpina. 
Spinaccbia.i fpi naça. 


















Spintt. Con ftrLÚido. 
Spim o. echado,arrojado. 
Spmto.&aiAido. 
Spima-empuxon.rempuxon. 
Spinula. B trrcnilla. 
S/i¿o»e,efpia. 
í/iiww/o.Reípiradero. 




:- Spirare. Rebolner. 
Spiratione.ln fpiracion, 
SpiratoAní? irado. 
Spiritale. e fp i ritual, 
S'/i/'i'//o.c-fpiritu. . 
Spmtmle.t í i 'mmú. 
















Sfola-Cnaeto de nauio. 
Spola afpa. 
Spolpgre.Qmtiti la pulpa. 






Sponda, Canto ò uandade qual-
qujer cofa. 












M E R A 




























Sprigionare. deTaprifio nar. 
Sprmgere.Titat coces, 








Çprcuiero.Vmélon de cama. -
Sprouijfa.de impcouifô. 






&pmtare&yuMax ò aílõmar. 





^purgare. Efcuprir, de/gatranr 
do, 













Squadra . efejuadron. 
SquAdra. efquadra.inftrurnento. 
Sdjuadro.la njc/íno. 







Sqitalore. fuziedad,n?al adereço. 
Squama, efeama. 
SquarceÜa. Hornazo. 
Squarciare, Romper, deípeda» 
çar. 
í^iMr«ítfo.Roto,defpedaçado. 










Squillx. efejuila ò çpmpana. 
SquitimcU. cíquileiícia, 









Staíbiiwe. Pui ir. 
Stabile, citable, 6rme. 
Stabilt. bienes rayzes, 







t i 4 P R I 
Êtíiccim .certtef. ,> 
Sfítcciato. cernido. "• 
étaccUtii.iotia.,\\ojA¿tt. 
• Stetcdo. CCCIASO. 
StiKch atolado. 
Staffa.e&nbo. 













Stalh çaiiallerka, eftablo. 




Stallone cauallo garañón» 











. M E R A * 
Stanco canfado. 
Stanfslla.muktz. \ 







































P A S . 
Stell* . Eftrella. 










Snnebmre . Alumbrar ò cjuitar 
tinieblas. 











Stcrpo (y flerponc i.flcrpe. 







" StiUare. Gotear, diftilar. 
Stillechio. Cerrión. 
Stima. Eftima. 




Stimulart-) . Aguijoiicar,picar," 
puçar. 














Stipa. Mana efpeífa. 





Sttpare. Cercar de feto. 












Sti^zA. Braucza, rauia. 
Stizza. Comezón. 
SttzzA. Sarna. 
StiXXarfi. Ayrarfe, embraucfcci" 
fcicga^ar. . •:< 
P Sfi-
a i * , P R I M E R A 
Sf í^w. Embráudado engaño. Storpiare. Romper. 
StiÇz.o. tizo. Storpiato. Quebrantado, contre. 
' St'tí&ne.úzon. ciio,tullido. 
StiXz.ofamente.zytiàzMmz ò ra Storpio. Tullimiento. 
uioíkmente. Storpio. Ronipímkmo. 










Sttppare. tapar roneftopa. 
Stoppio. Raitrojo. 
























fcubridores del campo. 
Stracurc.tcantntt. Deícuydamcte 
Strada. Camino. 
Stradico . alpaldedcla iuñicia. 
Strage • Mortandad. 




Stormo. Compaña, elqaadra. 
Stormo. Concuríõ. 
Stornarc. Tornar atras. 
StomiamentoditefÍK. Vaguido. 








Stralumre. Mirar al tAues. 
Stratna^eíre. Trabucar, caer. 
Stramax.x.0. Colchón. 
Strctmbu . Vencejos, tomifas li-
ñuelos. 
Stramío. Turnio. 






. P A R T E . n f 
StrAngogl'mi. Bocados que ha- Strcggia¿rftrrgl 'M .K \ iaa \xí^z'. 
rcn alionar. Stremttà. eftrcmo. 
Sirtmiare. Éftrañar. Strcmo. podrere. 
SírüBiVrí. Eftrangcro. Struma. Miíctable. 
í/r/J'J/f.cftrano. Stremo. prmado. 
StrameX^a. Eilrañeza. Strata, aguinaldo. 
Strano. cííraño. Strepare. iacar,arrancar. 
Strateniere . Entender demafia- Strepare. Deftroçar. 
do. Strepito. Eftrncndo. 
Stramtare. EfVoniudar. StrettameMe. eflrcehamente. * 
Strmieto. Eftonuido. StreteX^A-au^oftura. 
Strapiouere. Llouerfe,auergote- Stretto. eftrcdio 




Strafcinare, Traftornar aíli. 
Straftcxre. arraftrar. 
Stratwerna. ardir de auerra. 


















Stregheria. Hechizeiia . 
Stregghta. almohaça, 
Strsgiare, a l rnohafur . 
Stricare. íacar. 








Stride. Grito, eftruendo. 






StriU.ire. Gritar lament A i o . 
Str ingere, i.ftrignere. A 
Siringa, cinta. '„ 
Strifciare. Rcsbala^deflizar. 



















Mimbre ò uara para Stuffatto. Aíl'ado cubierto.' 










Stujiiiio. Efpantado, pafmado. 
• Stupore. Marauilla. 
Stupore.cívmto, pafino. 
Stupretre. Forçar donzella. 





Smppiare,. Mancar, tuilir. 
Stroppiare. Lidar. 
Strcppiato. Manco, tullido. 
Streppitttti Liííiido. 
Strtpkciare. rompillar. 
Stroppkaare. Rtíregar, eftrfgar 














Strutto. Manteca de puerco. 




Stuccare. íccar, eildurefcer. 
Stuccarc. Eftrujar. 




Studmre. Col icitar. 
Studiare. Aprefurar. 
Studio, cftudio. 














Súbito, lo mefino. 
Súbito, fubito. . . : i .¿ 
P-A 
S^ytimure. Tub limar. 
Subt>mtire.(obom3.t. 
Strii/ccan. falir i k agugero. 
Suceedcre. fu ceder 
R ' T ' E . " 
Suentolare.Khtcit. 





SHcéeJftuamente. íuceííiuamcte. Sucrgognure. lujuriar, uitupc*' 
StíCce/fô.GicQÍTo 
Sífcceffore. fuceílor. 









S u d a r e fu dar. 
Sudacro. fudadero. 




Suc.TLw Ilibai de ííi. 





• Sueltò. Arrancado. 
Suenare. Cortar venas. 
rar. 
Suvgognato. Defuergonçado. 








Sugere. Secar, enxugar. 








Suifare Cortar ò deshazer la ca» 
ra. 
Suifare. Eftarauifõ. 
Suifcerare.hhm cl uientre. 1 
Sinfcerare. Dcfcmbucliai'. 
StmttreXnm&t. ' 
.Sww/Vf.Cortaríe.debilitaríc.dcf Sumario, furaario. 
mayarfe. Sun.i.Su. 
Sumiré. Vemr a menos. 5«o.fuyo. 
Suentare. Auentar. ' Suecero. íatfcto. 
Sztepfamento.Auentamknto, ' Suocera. Suegrai 
Suentok. Aticntadero, auentó-Suogliarc.<4í»t»r]aíoJuntad. 















Superchio (obrado, demafiado. 























Sufurrare.zimbrat Ias auejàs. 
Su/urro. zumbido. 
Suftitmre. foflicujT. 
P R I M E R A 
TA. 
•-r^í. Tales. 
Tobacco . Caniezilla qu-c 
naze cu la frente del canals 
lo. 
Tabclli. Atabales. 
Tabardo, tauardo ò ropa de a 
gua. 
Tabarro, tauardo. 






Tactítgnar. Engañar burlan -
do. 
Taccagnnriatngina afll. 












Taglia. El precio que feda por-















T,tg/io . tajo ò filo. 
TAglio- Tajo ò cortadura. 
Tagliola. Ratonera. 
Tai. Tales. 
T d . Tal. 
TalMimmi. centíñales. 
Tálamo. Tálamo. 
Tdche. Aíli que. 
Talche. En tanto serado. 
Tdoimmi. centinelas. 
Tdco. Yeílb de eípej nelo. 
Tde. Tal. 
Tdentare. confentir tener uolfí-
tad ò talante. 
Talento. Talante ò uolimtad. 




Talmente. De tal manera. 
Taifa,. Topo animal. 
Tduolt/t. alo-una uez. 
Tetmarindi. Tamarindos dátiles. 
TitttMrifio.Tãiahc árbol ò mata. 




Tumi futo, cernido. 
Tamifo, cedaço. 




Tantino. Tápoco ò lãpequeíí©. 
T E. j i , 
Tantolim-i.tantiMi 
Tanto. Tanto. 
Tanto al fin . 
Tanto f in Tanto mas. 
Tanto manco. Tanto.menos. 
Tampoco. Tampoco. 
Tantoflo. Tan prefto. 
Tapeto. Tapete. 









Tarantola. Tarantula animal, 









Targhetta. lo metíno. 




Tarma. poli lia. 
Tarma . Tiñuela ò guíâno que 
roe la carntf. 
Tarmofo. apolillaíó. 
Tarmofi. Lleno «le cinttelas. 
Tarólo. agugeiO^çtBtteçíbro y'u 
tú . , ;• v • j 
Tarpare. cortar. 
^ 4 T/ir. 









Xajptt ore.ta flador. 






Taftv. Caiq.iillodela facta ò la-
ça. 
T^/íi.tienta de ctruiano. 
Tarto, fentidodel tocar. 





Tattolare. Hazer tabla, cõbidar. 
Tauolaecio. paucs, rodela. 
Tauolato. tablado. 
Tauold{ío. panes. 
Tauúie. Tablas para jugar. 
Tmoliere. clquc juega tablas. 
Tauro. Toro. 
Tauro. Rayz dearbol. 
r-j^«.Taça. 
Te.i.togli. Quita, toma. 
Teca. Hollejo de legumbre. 
Tegghia. Caçucla áe barro ò de 
metal. 




T e l a . T é í . 
Telaro.Tdar. 
Tellme.n\mi)A<;. 



















Temperatoio d i f ene. Cuchillo d e 
piumbo. 
Tcmpifià. tempeftad. 







Tenipre-. TemplcSj voluntades• 
Tempre. Rimas3 concordancias; 
Tepaee. Fuerte que aprieta ò r e -
tiene. 
•* Tenácita. el tenerfuertc. 
T e r a -
' P A 
TeML-ità . EfcaTTcza. 
Ten.x«lit. ttrn-was. 











Tenure. Eícufar, defender. 
Tencrc. impedir, detener. 
Tencre. cfcogctj tomar. 
7'entre. Habitar. 
Teñen vn. tener en nada. 
Teníntia. -tenencia. 




















Tergcre. limpiar, luzir, polir. 









po- Termino. Plazo. 
Terra. Tierra. 
Terraccio. terrado, açorca. 
Terragno. De tierra. 
Terrantola- Salamanqueza. 
Terríi^zjmi. Vezinos de la tier-
ra. 
1 Terrado. i . t erraccio. 
Terremoto, terremoto. 
Terreno. de tierra, terrenal. 
Terreno, terruño. 
Terrejlre. terreftre. 
Terribilc. ternb le. 
Terrigem . Nifcido de la ticrr», 
Terrore. terror, efpanto. 
Terfo. Polido. 
TertufMo. tu nía de tiena. 
Ter tufo, lo me fino. 
T i f i a , tercia. 
TcrÇtm. terciana. 
Terzarnolo. La ucla mediana del 
nauio. 
Terx.o. terrero. 
TerX^'o. torçuelo aue. 
Terciólo, lo inebrio. 













Tf/?J. En luvar Ac Principio. 










Tefie. aora lue£;o. 
Teftefi. aoia^poco ha. 
Tefticoli- Compañones. 
Teff/trtf.Cabeçudo. 
Tefiificare. Tcft iñcir. 








Teflugini. Mantas de guerra. 
R I M E R A 
TH. 











Tiano.Lo inefino. ^ 
Tibia. Flauta. 
Tibiít.TvWa. ò trillazón. 
T/í«>re.TriHar. 
Tií'llit. Horno, hornaza. 
ThpMetyi. Tibieza. 
Ti-fido. Tibio. 
Tti rmit*. azebuche. 
Tiglur. T i jaatbol. 
Tignci. T.ña. 
Tigwim:-. aimer yerua. 
Tignuoh. Grc!»ojo. 
Tignuoln.yoXiWz. 
Tigre. Tir'te animal. 
Thnid iú . Temor. 




Tillare. Dar el pecho. 
Tettina. Teti l la. 
Tetto Te^lio,tejado. 
TeZzadaitia. Chaçadcla era. 
Timone. T imón. 
Timpani. Atabales, casas de a c á -
bor. 
Timpamfta. atambor que ra f í e . 
T i m . T m a . 
T i n a c o . . ViCo de madçra p a r » 
echar moño. 
Tviel la. Badsò lebrillo ÒT aí?» 
aífi.. .; 
T V -
P A R T E . i f f 
TimBc. Lomefmo. Toru/ar?. cocar. 
Tingere-tcñir. Tccular?. Herir. 
Tino. lagar ò cuba en que pi fan Tofo. Piedra arenifea. 
vu3. Toga-. . VeíUdui-a larga anti-
lincfit- Pipa desbocada òuafo de su a • 
madera aflí 
Tinta á¡ cdAaitt. tizne. 




Timoria.úntt donde tiñen. 










Tiro de nerui. Calambre. 
T<>o»Soldado bifoño. 
TificheX*,*. Tífica enfermedad. 
TifiguXzoxihco. 
Tiftera. Capilla de ropa. 
TÍM.Teta. 
Tí«'fí¿».Coíqiiilla. 
Titímalo. Lcchcírezna yerua. 
TitoU titulo. 
Titoio.tüde. 











Tolto. tomado, quitado. 
Tomacella. potage de aíl'adura. 
TomafilU'Lo mefino. 













Tondo . De toda parte, d̂el to-̂  
do. 





TO Tomcella. tunica pequeua, rfl»»era.almadiana. 
Tono.A tan. 
Tono, trueno. 
Top/ttio topacio piedra, 
Toficeüo. Raíoucillo. 
Topolino & toj/eüo . 
'lo. 
Topinara. Tópo animal. 
Topinxra • Arcítin. 
Toppn. Cerredura. 
Torbidan. enturbiar. 
Torí ido. Turbio. 
Turbio, turbio. 
TorhUto . atribulado. 
Torcdeito. t o r n i l l o . 




Torcbietto . Hachiic! i de cora. 
R I" M E R A . 
Ratoncil- Torno, torno. 
Toro. toro. ^ 
Torpere. Entoniefcer, entorne £• 
cer. 






Torto, .igrauio. ' . .' 
Tortora, tórtola. 
Tortorellít. tortorilía. 
Tc r to . tuerto. 
Tortuofo. torcido. 
Tortura, tormento. 
Tonhktto. Huíil loòuigadela- T-O-XO . troHcho , tallo de berça . 
çar òdc molino. 
Tonhio. Hacha, antorcha. 
Torchio . Huíillo ò niga de lagar 
òdc molino. 
Toreólo, lo mf fmo 
Torcimsme. trojaman. 
Tordo, zorzal. 
Tordo, tordo pece marino. 
Toribolo. cncieníario. 
Torma. Compaña, cfcjuadron. 
Tormentare. atormentar. 
Tormsnto. tormento . 
repo l lo . 
Tofo. Niña 




r # . T o l I e . 
Tojjerc. toiler. 
Tojfíco. todito,rejalgar. 
Tosió, prefto, preftamenre. 
Totalmente. Del todo. 
Touagli t . toalla, hazaleia. 
Toiiitglio. feruieta. Torm?nto. picea de arri l leria. 
Tormentilí i^ . fíete en rama yer- Te^zólare. tocar, 
To^o la to . tocado, na. 
Tormora.i. torma. 
Torniare. tornar. 








Tralaüars. PauclloneSj tiea,cl«$. 
Traballare. Bombanear. 
Trabalfo . .Quiebra con . d e l i -
das. , .>•.,. . , , 
T r & -
P A 
Tsaíoecare:tra.bücai:. . 
Traíoccart. Cúiz con íiiria. 







Tracotitn^u.Dí (c u ydo. 
Traciiraa^a.i. tracotan^a. 
Tradimettto. craycion. 
Tradire: Hazer traycion. 
Traditore.tüc^ydoi. 
Trxducere. tr-ifluzir.tiafladar. 
Tradurre. Lo mcfino. 
Tr«/í¡),ti-epa. 
Traficare. Feriar. 
Traficare, tratar, mercadear. 
Tr'afichiho. Negociador. 
Trafico. Feria , trato, mercan 
cia. 








R ' T ' E ; • 
TragUa. Garguero. 





Tralaf i i t i re. Dexar. 
T r i i k i o . Pâmpano. 
2-3 7 
Tralignarc. Degenerar ò no pa-






T r i z n M e n Entremeter. 
T r m m t t m s n t s. En t rem e: i ni i cu-
to. . 
Trame z.z nm ~nto. C: t',) .1 r t ; o. 





Tramutare. Murar, demudar. 
Tramutamento. craftorramkiK' 
to. 
Tranare. p.iíTar à nadó. 
Tranghht t i re. Engullir,! ragarv 
Tre.ngiíggizre. Lo mefmo. 
Trttggettare. Paflàr con nauio ÒTrsmotare. paflàr a nado. 
barca. 
Tragetto. Paíla^e aífi. 
Traggere.traci' 
Traggere. lacar. 





Tranqiátlítà. t ran quilidad,toffie 
go. 
Tranquil lo. fofTegado. 
TranJitorio.Qnç 1c paífa. 
Transferir*. trSlaoar.-
Transferiré. PaíTar. 
Tranjl i t tare.i transferiré . 
Ti-ii/ifeiBiari.rrafplantar. • • 
Tritfpajfare.yz&zii trafpaffati. 
T M , » -
i j g P R I M E R A 
Trappelare. correr ò pafl'ar como Trafagn.we. traíToñar ò eííar f u ^ 
ra de fi. 
Trafpzrente trafparente. 
Tratynnre. crallmir. 




Traffic ar Í . t ra (Teg a r. 
T rx j l i . Vancos de galera. 




Tr«,fmd*ü'9iSit adelante ò de Trafusdere. Ver de raaííaílo. 
la otra parte. T'rafuerfo. Atraueílãdo ò de tra— 
Trafmdarevnfyowitfe. ues. 
Trafcohrnre. Mudar color. Tra-tenere. Entretener. 
Trafcorrere.Dífcunh. Trntta,. Efqiiadron, compañía. 
Tritfcriuere. Trafladar ò tras- Tratta.trecho. 
ícretur. Tratta.S3.cz. 
Trtfiurugine . inaduertcncia, de Trattamento. tratamiento. 
ícuydo. Trattante. tratante. 
Trafcttrarí{a. prefuncion. Tr^íí/we-tratar. 
jTra/íar/íw ĵi.temeridad. Tratteggiare. matizar. 
Tráfiurato. Inaduertido ,deícuy TratteggioM.zú%. 




Trapungere. labrar de aflija. 
Trapunto. labrado de aguja. 
Trnrre. Mouer. 
TwrcLlcuar. 





Trasferirc PaíTar à otra parte. 
Trusfigurare. trasfigurar. 
Tras formare, transformar. 
Trasfuga. tornadizo. 
Tratto.tato. 
T ram, trecho. 
Tratto,&vntratto Vna rez. 
Tratto tratto.3. cada paíTo ò a ca-
da punto. 
























R T E. i j j 
Trcjp .-cgin. tropel, cftruendo. 




Trent f roxo iu iUo mata. 
Trinca, triaca 
Bolará la otra par- Tr imgolo. triangulo. 
Tribinre. aucntarlapaura. 
Tr ibo. Lin.:gc. 
Tr ibol i . abrojos. 
Tribolat iom tribulación, 
T ' iboUto. atribulado. 
Tribim.i le. tribunal. 
Tributario, tributario. 
Tributo, tributo. 




Tri formc. Do itc% formns. 
Tr ig lm. S :linoiK'tcpefeado. 
Tri luf t re. De quinvcaños. 
Tnn.tre. Cantar la golondrina. 
Trincare. Baier. 
Trincitto. aftotOjinalicioio. 
Tri t ickst to. tiimiuctc de nao. 
Trincimuc. trinchante. 
T r i n f '.re.t trinare. 










Treitgio • Saertede paño. 
Trcbijno. Vino blanco. 
















Treppare. Burlar, retocar. 
Trepo Burla, retrepo. 
Trefes . Compañía de rego- Tripa, tripa. 
Z1]0. 
Trefes . Dança, corro , rogo-
zijo. 
Trefcare. faltar baylando. 
Trefcartj. Regozijar, crifear. 
Trefitdo. Vaneo de tres piçs. 




Trif imuiolí. Maluadillo. 
Tr¡ftm{tiolo. triftezil lo. 
i4<5 P R I M E R A 
Trifte%zji. Maldad. Troncone. troncón. 
Tri^c^.triftcza. Tronfo. El que hincha la gargan* 
Trt f í i tMJ. tri/leZa. ta como paloma. 
rrí/?o . Malo, mal nado, vella- Tronera, tronera. 
Trijio. Pobre, mifciable. 
Trijio. Debilitado, enfermo. 
Tritamente. Menudam^nLC. 
Triture. Moler, deímenuzar. 
Triture, trillar. 
Tritico trigo., 
Tritinare Grazuar claii/àr. 
Two. Molido, dcímeimzado. 
Tritoíare.i. trüttre. 
Triturare. Lo meCno. 
Triuelltt. Barrenar. 
íriuello. Barrena. 
Triuio. Encruzijada de tres ca-
minos . 
Triuolato. Lorado. 
Triuolo.. Endecha de muertos. 

































Trouatrice. Halladora . 
Trouatrics. Inuentora. 
TroXz.o. Camino, fenda. 
TroXzetto Sendilla. 
Trufa . Burla. 
T r u p i w c . Burlador. -
Truogolo. Dornajoi 
Trullare. Peer. 
Trutiüare. Cantare el tordo.-
TV. 
T u . tu. 
Tuba, trompeta. 
Tufare, çabullir. 
Tufare.Meter de baxo del aotía. 
Tufato . çabullido ò metido de 
baxo del agua. 
TuffMore. buxo. . " ' 
Tufo . tona. ' 
TttgHrit, Choça. . , . ¿ 
T u -














TwOTW.yemâ c liucuo. 
T«r*í'í..Cerrar,tabar. 
r«r/Kf»«/i>.Tapador 
Turba.Multitud de gente. 
Turbameñto.Tmbíóon. 












Turpe.Tot^e,(eo y fuzio. 
jCutela.iuteli. 
Tuttlare.Cantar d tordo, 
Tutore Tutor. 
Tuttafata.Cadavcz. 
JTntta volM.Czdi vez. 
27/ tutte.Dú todo. 
ZTutto.Toáo. i 
2 « « Í ¿-¿«.Bien que,atuique. 
3"<(«o ̂ .Tódea^uel. 
T £. */7 
VA: 
'i.doue .Adonde. 




r^^-Ceflar de trabajo. 
Vacare. Vacar. 














Vagante '. Vagante ò Tasabnn» 
do. ' 
Vagare. Vagar andar uagando. 
Vagheggiare. Mirar ò contem-
plar con amor. 
Vagheggiare. Haíer el amor, re-i 
cjuebrar. 




VaghefX*. Gracia y hcrmoíúra. 
F^e^.Frefcura delcvtofa. 
Vítgbirt. GriM|ò chillar la lie-
brc. 
M E R A 
Vttnitk Vanidad. 












F^o. Vagabundo, oque anda F<wtt.Ia&anda 
cípeciandofe. Vapore,Vapor, 
Vai <y wis Forro de pellejos. 













rWZííw.pagCicriado, T —. 




Tanuflfria. Vanagloria. Vafe.ViCo, 
.r/MM^wwí.Vanamcnte, yafellamentv.loÇi, 




Vanguiuola. Red pequeña de pe 
. ÍMr. 
"Vangelio &vim£tU. Í , \ imvi \o . p^p.Tatas. 
.Yanirt. DcfoancícerjdçQiarerr yberiferaÁuaAofa. 
ecf« ríer/Àabundapcia, 
Kowe. Vajsj: el nauio pech^F' 











Y ami . Barra. 















Veccta, aurça legumbre. 


























T Í Donde. 
fí.OsjUoíotros. 




















VeU, Vela de lien jo. 
PVAwwe.Vclo. 
r«/<irí.Ciibt¿r. 
l í o f R. I M' ET R." A 
rWeao.PonçoSa. FeHMv&Viernef. ^ 
yí/flM/õ.J>onçofioíc). yenirt. Venir. 

















































'enerabile.V cn erable. 
rt)>cratittne. Veneración. 
V merino, pan torrilla. 
Ventura. Ventura. 




Venuta.Vcnidi ò llegada. 
Venuto. Venido. 
Vepre. sfpinas ò matai eljnno-
íàs. 
J ^ C Í I O mefino» 
•Vepretto'Efylttú. 





Veratro. Yema del vallcftéro, 1 
Verbena.Verbena yeruâ;. " 
Kerío.palabra. 
Verde. Verde. 1 
Ver-




Verdircio. uerde claro. 
Vetd;rime. Cardenillo. 
Verdura, uerdura. 
Veteto. uira ò airóte. 
Verga, uara, ucrga. 
Verga. Ceptro. 








Vergogna . uerguença. 
Vetgagrutrp. auergonçar. 












Verncucia. uino Napolitana CO 
lorado. 
Vemaceia. agua pie* 
Vemare. Imicrnar. 
Vemata. In ieniada» 
Vernecato. Bernegal. 
. Verniutrt. Barniz ar̂  
Vemicift . Barmzado^ 
TVemice. Baruii, . 
T E . ' t 6 1 
Vemice.GiMt. 
yerno.íaknno. 




Yerro, puerro, b rrraco. 
Verfaglio. Hito, blanco» i 
Ver/are. E har. * 
Vérfare. efparzir. 
Verfire. Derramar-








. Veruno. folo uno. 
Vene Berças. 
Ver itere, uerçel. 
VcrXjno. Braíil. 
Vcfchio. li^a òlirla. 
Ve [cica. B xiga. 
Vefco. obífpo. 
Vefiouo. ob:fpo. 
V' fcouatot obi (piado, 
Vcfpa. abifiu. 
V (¡pilone. íepulturero. 
VeíperteUo. murciclago* 
: Vejprc. uifperas. 








M Ê R A 















Vetufio. Viejo., antiguo. 
V e ^ t Arrueja legumbre. 
Ve^eggieire. Requebrar. 
Vtxjítggiare. Acariciar j Kala- Vico, aldea. 
gar. K K U arrabal 
r * ^ » Caricia > halago j tcga* WÍ*. Barrio. 
lo. viepiu. munchomas. 
r í ^ > . Bezo» coíiumbre. Vie ineità. muncho racmSt 
Vtl&ifmentt . RegaladamCn- Viefeggio. muticho pcofi 
te. Vigiare, üedaf. 
»Vfc«/S . Halagüeño lleno de Vtetts. CaWittillo. 
regalo. Vigilare. Velar, 
t r r j ^«'//«.nifriliâ. 
VfliciaU. tóimftro de la jufti* Vignaii. uiñadeíó. 
Vignale, pago de uiñas. 
Vigore^ uigor. 
Vigoreggiarè]. Esfbrçaríê ò tttOSH-
uigofi 
Vtgorofità. ÊsfilérÇtí. 
Vigorofamente « ÍEsfoíçadaitiâl» 
te. • • 
Vigoro/o.^Vigoi-oíbt esforjaáoÊ* ' 




Villa. mWij âldeâ. 












W.*. iui. ay, en eíte lugar. 
Vi.i.voi. OtjllOS. 
ri/». Via ò camino. 
r¿mMí.íiaftometiós,mUftclió ViUaggh. àldea 
,meti«:,s> ViUanamenie. líilíanãnlêiiiê. -
Pia p h i Harto mas, üñütltlió Villani*, uilíânia. 
n,3t' yillaneggifire. iniiiriãt. 
Pilia* 





yilucchiòmtigghrt, yedra campa 
na. 







Pinei éruintigli i.Himmi. 
Viruibofco. macirefdua.. 





















Virgftatireit, y«iia pa¿án4. 
t £ . ttf> 
Virginità .«ir^iindad. 




























^ A i i i f t a * 
Vita mtiitía. dia f \ u ã ú < 
F/W¿4.clematiteyeruá* 
Vitah.Que da uida, 
Vite.md. 
Vitella.teiaeri; 
Vitelio.ititieioi r , ; 
yitelia.lobonüntiái ' ' 
^¿/«'«.riiéretas de la üid 
0 ^ 4 V¡-


























ri . tafca . ynatratta.rnúio. 
yituperofmente. afrentoíamen- yncmareAfc con garfio. 
te. t'»ii»cGarfio,garauato,alca.y*,» 
yitupero/ò.afcentoCo. ta. 
Viitace.Dc larga uida. ^««'««.efcarpia. 




F<««¿o.Eftaüque de peces. * VngbiftÜñx. 
Viumda.yia.nda. _ VnghintiX)<z uñas largaJ. 






















VliuOiOliuo. riuMiVímo. vnqmnco.alguna 































yo^ í Rapo/ajzorrai 
Tá/̂ toí.engañadof» 
J'otóá.Buelta. 
Vol t * uzli 
Voka, Bottedifc'^-
yoi/iire.Bolucrj 
V sitar s . H w i f ÍXJUCÍUJ 






Voltar e. Buey tre, aue. 































yrw».urha uaíp como tiriajá. 
^rót'fcpulcro. 
VrtaSé.tticmer con ínip*t«. 
J'rííw'í.aguíjar. 
Vrttfe.etícontitá 















y feito M ido . 
Vfi.wto. 
P/dfrutie.uCo fruto. 









Vri/mente.piouecho f u a e m . 
^//•í.cuerojodre. 
Ê íí. A 
• v v - . 
Vuapajfola.paltk. 


























ZancMttré.yzúèso. , ' 
Zmchtmè.pMletia* 
^ tf A 
^iangoL, Birin. 















ZSmataro. Remefidòn dô Çâfâ-
tos. 
^auir^A laArè. 
fe" c^xeiiff, andat a eípacioi' 
Èrf̂ Sí?»1/!. Cabellerej coleu^ 
Sríixw'»/j. lo mefmOi 
£Ze%Z¿mto> Cabelludo» 
2 * f<*. contentó. 
SSebe. Cabras. 










Zibet to. alga la. 
Zio. Tio * 





Zofíff. Boríégui ̂ ntigtiõ. 
Zoccolanti. Frayks ftattciírt>í4 
Zoctolare. çartquéaté 
Zouolo. çucco. 
Zodiaco, Zodiaco díctalo de lot 
, íígnos. 









Zueca fdiMtica. Brioníâ ¿ rtütt* 
negrá, 




2 » ^ , pehdeiiciajqüeñioaí 
Zufjotate. pitar, 
Z«^/«.FlâUtá»âftâril. 
Z ^ Í . nioço de bala fuctU, 
¿«//a. Sopa» 

S E G V N D A P A R T E 
D E L V O C A B V L A R I O 
D E L A S D O S L E N G V A S 
Caftellana y Tofcana d e C h r i -
ftoual de las Cafas , 
D O N D E S E C O N T I E N E L A 
Declaración de CajlclUnocn 
Tofcano. 
A B . 
i %¿á.Abbate. 
Abadc f i a . J í í f i t e f -
/h,b*tejfa. 
Abadia. Abba t in , 
batia. 
Abahar.tíg/orf. 




Abaraganado. Amiento. • 
Abavtajar.Sbaragiiare. 
t i h z n i ) x A o . S b a r n g l i a t » . 
Abaftecir Tomire vedert-
• A bafto.^í bafia>X¿. 
Abatiríc.<-*toyí. 
Abatir. Albuttere at terr tre . 
Abbatido. Abbatuto, abtetto, M -
terrato,demiJfõydifmeJfo. 
Abatidamente . Abattutamen-
t t -J . 
Abaümié to^ tbb/ t t tw/mtOt t íb ie t ' 
tione-
Abaxar. Abbaffar», uuaÜAre,fae ' 
c t r z j . 
Abaxado. Abbajfatt.tUAtlxtú. 
Abaxo. Giu^iufi tàffreffe. 
Abertura. Apertura, afri tur*. 
Abeto a ibo l -Abe tz j . 
Abezar, TCC Enfcñar. 
Abezar © acoAutnbrar . Ajfue 
Atezado. Ajfuefztt t . 
Abierto» Afmo, l i&¡a to , f a t i en te . 
Abil. 
>70 S E G V 
M>il.jf4&, — 




Abito ò <iç£nio,mi>'to,pmwen 
to. 

















A boírç/çef, ¿iéorrire, odiareMh 
re, 





N D A 
Abotonar, ¡mbot tonc tn . . , 
Abraçar. Albrflcciitre,compfmttm 
re,ghermtre. 





hbtaÇaíio.AbbraggMtc.aíi lrufcii t 


















Abril' lp fcllado, Sbotlm* 
A b t o j o . T r i b o l o . 
Abíoçhar. Fmmettare. 
Abrogír. D h f a r e ^ i f l r t t g i m , . 
Abuelo. Anofauol0. 
AbuchyAf ta , 
A blindar. Abondar ' , 
Ahüttdanm.'Sa/lanKa.-víen^, 




r i f e n . 
Abu-
AO 
P A R T I . * 7 i 
¿feurar.reeábrafir. Acogedor. Aaeglitert. 





Acabadamente, jijfolutamente, f^cornoánio-Accomedatt^ecm» 
pecifarnentc, do,agmtofaffettato. 
Acabado. Ejfequpt0,jinito,forn¡to, Acomodamiento, Acconctttmtn* 
prcfcritto, terwinatt. to, 
Acabámi ejito. JmwfentOjfcrm- Acpmpañar. Aceomitare, /utm-
mtnto, prefcritthpe. fa¿Mre,alIociare,aj[ortMre »f»* 
AcaáiXfadó.AccatfarMp. nare,ecmpagnar*. 
A cad? Çâffo.Daper tntt(>,tratti) > Kcotàzt.Accordare. 
Acadon. Z/ipp/t, Acorde, Aecorde, 
Acaefcer, vecacontefcer. .Acorrer. Acorrer. 
Acaefciniiento , vec acpntffci- Acono.AçcçrJbt 
miento. • Acpnar. AcfW(it*tt*teiin4¡ft* 
Acanalado. Accamlato. nutrê fcprcmrefraccorciare. 
Acarear. Acco^are, _ Acorwdo. Aetprcinto, difcemattp 
Acariciar.^í^?iP^í,Mw^M-Acp(Far.S«OT«//íre. 
rt.lufagárwfeeg&tMe. Acoffadoi-Sttmulatorc. 




Acatar p feuerenciar.RMtfr/W. Aco^mbr¿t.Adu/árefíiffuefiire, 
Acatamiento. JijiierenM. aufare.ecfiumare, 
Ac3faronjirar.Rí¿«W/Wí. Acoflunibradp.^^yV^«j?«í/V 
Acaudalar. AHMMreguadagnih to,afueto, eonfuetp, 
re. Accrefcentar, AcereJcere.Qgçiiti*' 
Acc\on.Attkífe. gere,citMt¿{*re. 
kdznuChimref'tfchlawtt Accre/ççntadp. Aecrefciuto, sg-
Acocttr.ÇdpeJlarç,coMulcare. gtmto. 
ActKXtáo.ciüpeRiito,concúlcate. Accrçíceiítattiiento . Accrefci-
Acoga^cogtere,rtducere>para- mento, aiwiiío , c¡uanta,g'o>t" 
f i , tíU. 
Aca-
i 7 l S E G V N D A 
Acuchillar. Áccorteliore. Kcezo.AUaMf. 
AcndirJlaetorrere. Acibar. Aloe. 
Acudimiento. Raceorfi. Acicalar Nettare. 
Acuerdo. Ricerdatione,ricordan- A c k z h d o . N e t t t . * 
^a/tcordo, Aàca.hà \ it3 . .Nettea. 














Açafraiur. j r i { * f r m a r i , 
Acelga.&íM. 






Accf t ibk .Acce t teuolé , 
Acepto. Acce/to. 
A cc<] u ia. Fojfo d i acyu*. 
AutcirCcAceedcre^jfrontaretag AdzlidZiGuid*. 
giuj{are>itPpreffare,approptnqHaAàsíXgx. Talraca,titrga. 
re.apprcjfimareyiiumtmre, A à v a y a . f a r t a r g i t ^ 
hcmzt .Acer ta re , endeuenart. AAúã.te.lnoltra,oltra,o!treplfftli* 
Acetofa yema c i tufeü», A à d z n u i l k . A n t e p o r f i . 
Accm^SechioJechione. Adelantado. Antcpofio. 
Acciuft.uCt:.Reprender/¡, Adc-lfà. Oleandro. 
Actiiniido.Reprejfo. Adi lgaz i t .A t t enuf f re . i / l emia r t . 















Açucarado. Z u c h e r i n í , 
Açucena Giglio, 






Achicado, impiccioli to, 
A D. 
P A R T E . a7| 
Adcl^iMinien» • A f t e n m t k - KdohntniCcJinmatin-jt . 
n t . • t i A o l z i c t i . infirmare. 
Adent ca.A dentro. AdonAc.Oruie,d<iue,eue.-vc. 
Aàe i eca i Aeconciaretttddobbare, Adonde quiera,uce donde quie-
eomtreiemciarescorredare.gtutr ra. 
mr t^ íucomiare , r i f i rn i re . Adoptar. Adottare&rrogtre. 
Adereçadamente . Aeconciata- Adoptado.Adottato. 
mente. Adopción. Adottione, wrrogmU' 
Adereçado.^ícuwiff, agiato^axi- ne. 
zAto,conc¡íito,ctilto,rimunito, Adorar Adinere. 
Aderemos de caía. Mujferttie. Adotacion,Adora>io7te, 
M t C p c c h o . A d i í p e t t o . Adormeícer. Addormcntare. 
A A d i w . A d d e f l r a r e . AdoimeCcido.AddormíMatO^if i 
Adeudar fc lnde l / i ra r j í . fonato^fopito. 
Adeudado Indebitato. AdotmiT.Allopiare. 
Adeuinança Gerfi . A d o c m i d c t » s . P a p a u e r í . 
Aàmmat jQ iumarey indoumt t r e . Adornat.Adi>mare,eorredare,fi>l-
-Adiuino. indouinoyprefmgo. "re^ormreifngiareygtmrmre, 
^diuinacion. Indouinattonejpre- o r m r t j . 
• f a g h . Adotna.do.'BorhitOyfregiato1crnA 
A d m i t i i & t a i . A d m m i í í r a t i o n e . to, 
Admintñtacion. Amminiftratio- Adortnitrito.Adormentato. 
ne . Adcjuirir. AecjHÍftare,iccattart. 
£ { A n \ h a à o n , A m m t r a r í < i » e . Adquirido. AequiRnto, accattn-
Admirador Ammiratcre. to. 
admirable Ammirabile, m i r a i i - Ad<yi iúdot .Acqui í ia tore , iuc*f -
le. tatore. 
Admirar. Ammirare. Adiedc.ApoJlafapendo. 
Adminblemence. M i r d i l m e n AdMim-Dogana J u a n » . 
te AdaerCiúo .AuerJa r io . 
Admitido.^lw»jfj7i. Aducrfidady<«cr/&«. 
A.dmit i r .Admct tere ,mimet tere . Adac iú t .At tedere , iwèdére ,áuer -
A.dobn.Acconciare,addobl>Are,ccí tere,auertire,ttuertifiere,gtMr~ 
ciíert ,r iuconâare,f íUdme. Aarefiorgere. 
A.dobado.Accor>cto. Áduertencia. A i t e t t t rXf tmer t i -
f í d o b s . d o t . A c c o n c i i t t o r e . mento. 
Adobar manjares.CW»rf. Adiifc.Cembah. 
AL-dobado aífi. Condito. Adiueio.Cembalaro. 
A dobo. Condimento. A d u h d c t . A i u l a t o r e . 
Adobes d tbzz to .Matomcrud i . h i i ú á i . A d d o l c t r e . 
R Adul 
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Adultero. Adultero. 
Adulterio. Adulter io. 
Adulterino. Adulterino, 
AE-
Aefcondidas. A l i a fugi t iu*. 
AF-
Afabilidad.^¿»7»í*. 
A & b k . A f a b i l e . 
Afán. Afftamoycordoglio. 
t J í n & z . A j f a m a r e . 
A fe juramento Gnafe. 
kkz r~Ai ru t t a r e¿e tu r f a r e ,d t s fo r 














Afiren ii.l>ij¡>etto,faüo, igmimúf 
obbrobrio, opprtbrio, r¡¿re1fó) 
mure. fchernimenta,fiherw¡t¡conu>#i 
Afeado. Disformato. Unia. 
A k ã i d o A f e t t a t o . Afrentar. S c í e m i r e , f c o r m e ^ l -
Afc/tar. Bellettare, imbtUtttart , trffggiareJviUaneggiare. 
cmi t r r , l i f i i a r e . Afrentar Ò afrontar. Afrentare. 
t i í eyKdo.Se l le tWoJmbel l t t t a to , ATi:entoCo.Sia/meuole,ignmmio-
ro,obbrpbri¿fo¡HÍtufertfi>. 
AwiM.AJ fecu r i f r t . 
AG-
Agacharfe. Hjuchmarfi , r / m i -
chiarfi. 
Agachado. C m n t . p m o y f m -
to. 
A g ú l i . G a l l a 
Afirmar. Affermire, f e m a r c f o - Agallas en la garganta.J><ç«»* 
mare. Cflli,giingele. 
Afirmax ò hazer fuerte. Affigt- Agatas. Ra»fpegone,carfone. 
re,affi/are,apboggiare,appunta' Aguij Ciotrolotpefiuglio. 
re,fermare,firmare,fifitre.fal- Aguijamenucú. Gbia i t tghur 
darc, reu . 
Kfitrazdo.Afermato,fermato. Aguijar. VrkcigrejVreeretWtm^ 
Afirmadanifnte. AJfertiutunente. fyingere.fytgnere* 





Afeito. A f f i m . 
Aficion.Ajfettfon. 
Aficionar Afettionart, 
Afilar. A g u i j a r e . 
A&kdQ, Aguazo. 
Afinar. Afinare. 
J í f i m d o . A f f n a t o . 
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A g ü \ ) o n . S t h n u h , AoaanoCo.Acqxaftofi. 
A v u i U . A f u i l a . Agua ^ .Acqu í t r e l lo ,g ra ¡} i i t , v i -
Agmlcho.A^xi l ino . naccia. 
A^uiiwldo . Maneta, bonamxnt, A g u z m m ú l . V a à i e . 
' mandeiftrena. Agn3.miú.Acijuamele. 
Agota . Ancho,anchor, anchara,»- Aguaytar.ueea/TccJiar. 
dejfo,iidhor,hoggimai, homoi, AQiàame.nl<: .Aci t tammtt . 
hor fiiira,horamai, hormai,hor PiguaLAdacquare. 
horttthottaj/faymo, ornai, pur, Agndczi.Acume.pcrpicaciti. 
pur hora tefte. h%n¿o^icuto,aguto^ü5¡7¡o,»ppS 
Agora.poco hz'J'ecofa, tefiefi, tuto,perpicace,pe%]¿to,pi1gju6, 
AgotiC.Agurare. pungente. 
A goKro.Augure,auJpice. Agudo de ingenio.^ír^o. 
AgohíX.Var raccêlt*. Agudo. Auolo. 
Ago&OvAgoíío. AgueiQ-Auguriojauj/picio. 
AgotaxMmgere . AgugtU.Vfil iere.f irmga. 
A g w \ z à o . A g r a t i a t » . AgugeteicStringaio. 
AgiadablciAggradeuohtgrato. Aguja. Ago,agftglia, ardione.gH-
AgtaAzr.Aggradere.approdare. glia,gt<ia. 
Agradablemcntc.Graí/wweaíe. Aguja paladar pefeado. Angup-
Agradcfccr. Rmgratiare. gola. 
Agradefcido.Gr/wo. Ag\ igc ia r .S íucare , í íu fa rc . 
Agradefcimiento. Gratitudine. Agüito ò libremente. A la carlo-
A g r z m w e . A c e r í a m e n t e . na. 
Agrauar. Aggrauare,grat4are. Azuzar . Agu i j a r e . 
Agtauiar .Grauare. Aguzadera.Cott. 
Agrauiadamente.^fri»«/»MWM» Aguzanieueò pezpita.Chtrhoc-
te. cola. 
Agiawiaào .AggrauMO. Agenado. Aliénalo. 
Agrauio.Tomi. AgmamientQ.Aiitnationc. 
Agxaz.Agrefto. Agenar. Alienare. 
Agr icohi i ra .Col tura . Ageno.Alieno. 
Agro, Acerbo, acro,agro,arcigno, ^ Y T 
brufeo^grume. l \ X l ' 
Agua-Aujua . Ahtc)m.Crtbrare,ermell(tri ,fru~ 
Aguador .AcquttruoUo. gere,m<¡ditre,fuittlarc.vag!iim. 
Aguador del real. Sacctmmo, » • Ah tchadmas .Mond ig l i » . 
g»ado,acqMato. Ahijado .figlioccio. 
Agaat-AnnacquM-e. Ahijada, h tgliocctit. 
Ag\ iaáach .o .Acquedot t* . Ahi ladoMuffa to^nufo . 
R 1 Ahi-
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¿ iÜla ik .Muj fa r J i . Ayshr.Ifolare. ' 
A-hilamiento Mujfa. Ayshdo- I fok to . 
Ahmcat.lncalzare. AyiTabozdemarineros.Oi^^* 
Ahincadamente. lttc«i{latar»en- A y u d a . A i t a , a m t o , g i o u / r t n e è 0 , y ô / ^ 
te. - •' (idio,fouenimento. 
Ahinco incalza. A y & à z t . A i t á r e , a p $ r o d a r e , f ò u * » * i -
Ahinojãl./nginocchiare, re. 
Ahogai;.Ajrogar,mazzarare,foffi- A y u A a á o i . A i u t a t o r e . 
care.firangalare.Jhc^zare. Ayuda ò criftel CrifierOi • 
Ahoga.do.Affiieatp,fiffocat0,ñran A y m t a c . D i g i u n í t r e . • 
, gplato. A y w w . D i g i u m . 
Ahogzmknto.Soffocamentt.i/lran A y u i i t z r . / t c c o g l i e r e t á c c o p p i á e r e , ^ 
golamentofiroi^amento. â u a r e % i u l m a r e , a g g m g n e r e , i t p f o 
Ahoyai-Cauare, nere,a*iaU.àre} cthgiongere;, c o n - -
Ahoicar.jmpiccar. - g r e g a r e , r e g g Í H n g e r e , r á ¿ u t t ¿ t r e » 
Ahouadizo.lmpiccii teüo. raunare. 
Ahorrar ò guardar. Ijpxrmiare, A y u n t a m i e ü t & . C o n g i u n t i o & e , cot* 
rejpartmare.jfraragniiro. - g ikngt iAfo .copula . r i tg t tn&ftXff* 
Ahorrar eCdauoMbertare. efquitino. • 
Ahorramiento ò guarda. R{^^r- AjoAgito. •?:'-'.> 
mtOtJparogno. Ajonge.Fi/ío. - ' i ;s . 
Ahuyentar.Tugare,fmagare. A\oi\)o\i .Si:f¡mm9. • ' : ' v 
Ahuyentador.F/ífawre. . - ' 
Ahumai.Affumicare. A T f ' l i t " 
Ahumado. Affumicato. ' "• ••**•*-«* 
/ V I * , A \a .y tm3 .Znàa1ewla , l e l l a . 
Aydoude cftas. Cojlijcsjlinc^iui, A l alujante/ucano. 
ve , i i i . A h d e t q a d o . G f o n d a i a ^ r o t U Í A l - ' 
A y , fjueiandoíè. A i , ahi.ai^leh, la.grondana. 
. A h b a n ç a L a u d e . 
Ayet .Hter . Alabar:.Laudare. 
Ayer tatdc.Hierfera. A labzdo tLauda t» . 
Ayna,uee prefto. Alaharda.^^. 
Aytadamcnte.Ati iratmente. A ^ b a í h o . A l a é a J i r o . 
fafxzt. Adirare.irafcere. Alambre. Rome. ' 
Aytado.AÀirato, i r tuondo, t r a t ó , Alambique.£««»¿/«. 
fttÇísfi- A la taano.Impronto. 
Aytadt .St iXtMrJi . A\amo.Alnõ,piofpa ,puouo/e . 
AyK.Aere,Míi ,ar ia ,etorlU. . AMno.Ai tno . 





À la fazon A l tempo. 
A la uczcs. JUe uolte. 
A Ia tarde. D i f i r a . 
A la uifta.i» ut / la . 
Albacca. P í t r i m o . 
Albahacha. Baf i lko. 
Albaluqailla. v i t r ie la . 
P A R T E . 
AlAp&X.ApaTt nefmo.ruffiantciiõ: 
Alarde Moflra > r iued immo. Alcayta. Arpione, vtuino. 
A la recíonda, I n f i r o , Alcaydí'. Cafiellmo. 
Aiaig-ir. AlIargare,aIlu»j;íire,di-> Alcade. Giudice. 
Alcalde de la jufticia. Stradico. 
h\cM\çzt.Aggiugnere,aggiungei 
ottenere, acquiftare, aniuare. 
Alcançado. Aggiun to&c. 
Alcándara. Stanga. 
Alcanfor. Canfora. 
Alcanzia . Pentola, faluadanau 
Alcaparras. Capani . 
Alcarauea. Caro. 
Alcarehofa. Carciofola. 
A\bi.ña.r.CbiauecI>a, condono,fo- Alcartaz .Scartoccio. 
rnainghiottimento. Alcatara. Lmnbico, 
A l b a n i . Muratore. Alcaúfa.Turchefca. 
Albañcria. Fabrica. A lcmâh .Da t iOygaée l t a . 
A\ba.zcoc]uz.Armellino,baccochei Alcaualero. Datiero%gatieUcrtt>\ 
grifomele, moniache. Alcoholar. Stibiara,flirlicare. 
Albarda. Bafto. Alcohol. Stibio,fiirlico. 
Albartada ò montón. Mucchio. Alcornoque. Sottero. 
Albeytar. Manefiakcmenefcalco Alcotán aue. Smeriglio. 
A\bvjVzúa..Mane/cald>eri<t, ma- Alcreuite. Solfore. 
nifcalcberia. Alcuza. Gotto lutello, ogliaro. 
Alberca uee eflanque. Aaçar. Atyre , eieuare, Uuare,j 
Álborot&t.Sgome»tare,tumultt t i i pare,fermentare. 
re. A l c i o n w . A l c i o n e í 
Alborotadamente.Tumultuofa- Aldana.Sóndela. 
mente. A\Aea..Borgotco»tado,uico,Ml 
Alborotador. Titrbatpre. villaggio. 
Alboroto. Garbuglio,fiompiglio} Aldeano. Co»taáÍM,forefe. 
tumulto. Aldeana. Tíòrejfofa* 
Albornoz. Arbafcio. Alechepece.Aiediajalice^art 
Albricias. Bo»a mano, mariÇa, fcombri . 
Albur. Ce faro, cenado. 
A l c ã c é . F e r r a i n e . 
Alcahueta. Koffianairuffiam. 
Alcahueta. Roffiano, rteffiano. 




Alcahueteria, Roffla»efino,mffiífr A\egie.Jlgero,ausnente,gaio, 
R } com/o, 
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condo,gioiôfOfgioliuotUetOtfil- Alguno. Alcuno , a l j u a h t » * e k f » 
IdZxeuole. qmlche, qu¡flcuná,vertmo.'_ 
Alegramente. Megramente, l ie- Algunos, fnreccbi. 
t í m e n t e . Algún tanto. Alqtumto. 
Alegria . Megresvaí jg iocòndi tà . Algún tiempo. Ancho. 
gioia, leti t ta, ' A\am\a.nn.Adhor,hor ,pMr , f [UAÍ 
Alegria fuñiente. Si/ame. hor, tdf ia t t t , t a l volt», v n ^ u a , 
Al cuentro . I n contra, incontro, ttnque, v n yumeo. 
f e r m e ^ o . Auguien Alcuno. 
Alentar. Animare. Algebra. Algebra.^ 
AleireAÚxA.Lurice. Algibe. Pefeiirat£aci}u*. 
klzfta. lnfubií i jej inajif inf .fubia A & a j A S . M a f i r i t i e . 
Ak'ic.Tra4itere;. Albazena. A r m a r i o , g i ^ t j a n » , J l i 
ti\a.íiTk.Atlontanarfi,dileguarJt, to. 
diJpartirfiJStemarfidifmagtirfi. Alnaylies • viole ttecioche, fior *»* 
Alelado. Lontmo,dipartito, difeo a l i f i . 
fto. Alheña. Caloftro, t k a m b r o m f v g i -
Alótiia. Poílena. ftrico, Uuifiico, olmellft. 
Akxu. Sefumele. Alholi. Granaro. 
Alfarge de molino. Marina, alta Alholuas. Fienogreco. 
re. Albóndiga, Fundico. 
Alfaxor. Sefimele. Alhuzema. JJuanda. 
Alferez. .Alfero, alfiero, bandera Aliado. Parteggiano, confederetto 
U,gonfaloniere ,fignifero. Aliança,Confederatie!ie,fratelÍ / i)* 
Alfeñique. Diatragtmte %a, 
Alfiil, vee agüero. Aliar. Confederare . 
Alfiler. SpiUeto. Alieiide. A m n t e , pur uia. 
Al fin. A capo a l da fe^zA, d ver- Aliende deílo. Ol t ra cio, ohr* ãi 
de,ditfe%iç.opur,tmto, cio, 
Alfocigó. Pefiacchio,pifiacchio. Aliento. Leño. 
Alfombra. Turchefia. Alimentar. Alimentare. 
Alforjas. Befaccie, b i fmie . Alimento. Alimento, v i m . 
Alforxas. Bolgere. Alindar. Confinare. 
fáfoTj&.Riglito. Aliñar, ueeadereçat. 
Algalia. Zibetto, Aliíàr. l i fciare. 
A Í g o . N u ã a . Avgiftar.AggiitJlare, 
A[godon .Bambag ia>come ,gô to Aliuiar. Allegerire, aÜeggiare ¿ 
ne- allèitiare, raUentare. 
Altmazil. Ahuz ino , bal^fllo, httr- Aliuiado. Aüeggieritp, 
S'M"- Aliuio. ABoggiamento, aUtggiehi*-
meme. 
P*A R T E. x7f, 
mente, afleuiammto. Almidón amltó . 
A\)ãna-Mrcaffò,cocc/tro,faretra. A\va.Í3.t.Bicca,meta. 
Al lado.* cunta. Almiar de heno.fenile. 
A\h jo f t* , l x . Almi lh .pe t to ra l i : 
A.\huir:aippÍM%»re,ttJ[ettare,diftg Almirante. almiraglio^mmira. 
dere.pianitre./ptmare. ' l i o . 
Allanado.íippianato,aJfettitío,di- Ahmrez.morraro. 
ftefo.laftricato. Almiron cicori^cicorella. 
Allegaré juntar. at iunare,app¡- A l m i í q u e . m í M o . 
gltarerfoggiare. Almiuax.fctrKpato, 
Alügar ò 3.KTca.t.aceoftare,tipref AlmoñaL.fcipraletto . 
" fiire,apoccMre,arrogare Almohada. gmncide ,p iumAíX¿, 
Allegamiento, accoftamento,giun piumaí^ato. 
Almohaça. ftegghiaftreggiafoe 
glit t . 
A\mohaçar .f!reggíi i / t re . 
Almohino.̂ íOíTíi a torreinmezf, 
Almojauanas. espolie. 
Almoneda, incttnto. 











Allegado cerca, i tdhermte. 
Alkgido .aduna tog iun to , 




Almad raque .facone. 
Almadraua.ftttuw». 
Almagre, rol/r ica, rubrica ,J!no-
pia. 
Al m m o - a m a r i o gia^ana.fiipo, 
AlmAtie tcarmaruolo . 
Almarraxa./í ctinino,orica»o, 
A l m i t t a g i . l i t a r g i r o . 
Almaztn.magax.mo. 
A l mea o alumbrar )'erua./(¿»^ Alo mzs.alpitt, 
me. A\onga.r.aUmg/tre. 
A lmum.mer lo . Alofa pecclaccia. 
A l tü t i i í í do .mer l a to . Aloxzr.aUoggiare. 
Ahú tnà toMaado lo í t ó tò td í t rh . AlpaigatccalatidreUif 
Almendíâw umñtdo to i tmi i td t lA^Ai^aá t t .morca . 
tnttndorlit. 
A \ m m o í M l m t ñ , almenòk 
Aliat)3S.tèUme<. 
Almete, èacctntt-tà > 
Almez *ibol .6/ ig6¿a?ojir lari> 
AI prefcntâ.W fora, 
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Alquila<lor.«j^t/«/íire. AimHsual íore . 
Al<\\ii\e.ííffittatÍBrie,affitte,pÍ£tone Alxanz.carcaffbfí t refra. 
vet tura . Aha t í c . f / ü l i r e . ' "• 
•Alqu¿miíla.«/<:/;»»¿/?<». / \ iVL» 
Alquitara lambico. kw&.biiglii i ,bMla1balia}mtr¡t:*~ 
Alquitran./ie« naude. hmo.beiglio. 
A l t e d e i o r - a l l intorni). Ama de í ' enúc io .mafera 




Araa.&Hít .ammitef l rare , 
Amzgzt.accenare. 
A m a m a M a i . c i ^ a r e J a t t i t r ^ 
Amancebado, concubinaria, c o n t M 
btmto. 
Ama.\\e.Çc<:x.aggiomare. 
Amanera agu ip i . 
A m z r i i í k . a d e j h a r f i . 
A\to.alto,eccelfo, eminentejtatto , A m z n f a i m m o l ü r e y T m m f u e f i z r * ' 
foblmejommofufremo. Ati\ar,ttMare. 
Alnancs.atratterjb. Amanear-farji d ¡ . 




illuminarejuminare, luftrare. A m a t g u i : a . a c e r b e ^ a , a c e r t ¿ f ^ a ^ 
Alnmbte.alume. maritudine. 
Aha.alba,aurora. AvnanWopallido, rancio. 
Ahayalde.biaeca,bianckettet Amarillo ça iweh . sb iada to . 






. Amblar, borrat i t r i . • ' 






























kmofczào ipa ramofche ro f t aS 




Amigo rufián, drudo. 




Amo que cúa . .bagl io , 




Ampolla o K&oma. tmpoUaáo1^ 
XA. 
Ampolla delaguaio/ii, »»/<>///»„ 
Ampolkca.awf o U u ^ a . 
AN-
Anade.«»»>i». 
Anales cuentas ieaños.mmlt. 
Anapelo napello. 
Amollenfar. ifnmollari,rimollire. Aftta..nntii,ijcl>h. 
A mQi\e&ax.ammomre,ftorgere. Ancas .grtppa,groppe,gropponi, 
AmQnefta.cion.ammonitionte. Ancho-titnmpiojargo. 
Atttontdador.amm&iitore. Anchamente.ampiamente. 
Amontonar, /mmnjfare, ¿ m m * - Anchntâ. largue^zA 
cíiarejaualla/eycumukre) acctt Ancora, unchora. 
taflarefatHmafciare^ífJfominare, Andar, andaré, 
ajfemé/rare. Anclar a gatas.imdar carpone. 
Amontonado, tamrmchiato. Andar en cono.ridditre, 
Amontonad^tnemc.amucdio. 
A montones amuebio. 
ACüot .amtre . 
A m o t o h . i a n m z j t . 
AnàaàoT.cmdeítore. 
Andadura ambietdHra, m t i o , a n -
datura. 
AnAnmio.paUo. 
Amorofamente 'amoremlmente. Andas./íWW*, partoggiOyportag' 
AmoTo(b.amoreuole,amorofi. gio. 
Amor delortelano yerua. lappa^ Anden.^ow. 
lappola. Anegir. allagare, annegare,dita-
Amoradux yerua. perfit. g t ^ c d i i l a g a r e d m n d a r e t m í ^ t 
Amoidazado.tnorjtcato, rare. ' 
Amorta jar,poner amormo A n egzto .a l lagatò ,amégato . 
ATaoxK(cti. trambrt¡re,>sfinire. Anegamiento/«^<í. 











J í a imiLammale . 
E G V N D A 
Anticipar, anticipar^. 
i ' Antifaz.bend*. 
A n ú a u e à z A . t t n t i c a g l U . 
Antigiiamenre.d^ m t i c o , a n t i c * ' 
mente. 
Antojaríc. uen í rg r i cc io . 
Ahtoiadizo gricciofi . 
Antojo ogaiM.griccio.eiffd-
A.nto')o$.occhietÍA,octhiiilf,ui/rert* 
liRKaíuieMmire^maltiritri , inani Antoicha.doppiere,torchto. 
v&rejrtcorarefifniorare, rinco- Antoxar.uenir uoglitt. 
riere, Antmejo.cameuale. 
h r à m o . a n i m f i t k , buldan^d, co- Anehhr.wmebiare. 
raggto. Anuda.z .aggrof>pare,amodare,ò*-
AaitnóÇojtnimofoybaldo, baldan- groppàre. 
XofitCoraggiofo. A m à à à o . u g g r o p p a t o ^ n o d / t t » . 
Animoíãmente. anmopunente, A n n n á a i . m n u m i a r e . 
í a l d a m e n t e , coraggiofomente, A n i m á o . a t m u n c i o . 
francamente. Anzndo.homo. 
fiximiào.faaciullefco. Annâif-foglugner», 
Aniñadamente .f/mcmllefcamen Añadidura.corottarif. 
te. Añagaza.w/w'ffleíff. ~r 
Anocheaumtafera. A á o j n m o . 
AnochtíCcet.annottare. 
Anfar. cerre, occ*,p*pitro,pape- AO ^ 
Andcúlo.paparello.paparmo. Aocat.frappare. 
An fia imbAfía,fon* Aojar ttdhuggi/trefatturAre, U r » 
AnCiofo.anfiofo. garef í r ig/ t re . 
Antes o antes ante.mlj^ucmte, A o ^ à o t . f u f c i n u t o r t . 
audnti,mnnnti,tnnanzj. 
Antes qiic/wíiwMyche. 
Antes o mas p t eño .pw tojl». 





A n t e t i o t , / m t t n w . 
Aojamkttto.fafctno. 
Aotz.adejfe, adhor,hoggi>nMÍ, ha* 
ra j /c r bl>ra,mo,om»i, uee ago-
ra. 
Aora zút i .p7i*adeJfo,pur h 6 r * > t » 
fíe. 
Aora poco hâ.^ow f * t t t fiefit 
Aptrapaíte.4//>-tf«#. 
A P. 
P A R T E . iSj 
A T ) Appailionar. Rlntrefcer. 
•» * Apaiible. Grato ¡piítceuole, c m -
Apacentar. Pi tfcere,fafieg¡Urt , piaccuókifo/¿(zeucle. 
fa/Jurart. Apaziguar. Accbetare, acquetgrt 
Apacentado. Pa f áu to . raeckttare. 
Apagar- Ammordure , ammoraa- Apazíbelmcnte. Piaceuolmentt, 
rí,efimguere,iI}i>¡gHere,rmtn'{: Apazibilidarl . Piaccuole^za. 
!((tr¿, rijpingere, rijpmgere,jpe A pearfe-. Smontare. 
gnen.Jpmgere- Apedaces. Abranoh branotifrt t ' 
Apagado. RinmXzato, ammonia fio à f ru f io , à p e z z o à p e ^ O ) ¿ 
te.amrnor^atô. / i intO, fjiento. chioccaàchiocca. 
Apalear. Bafio nare. Apedrear, Lnpidare. 
Apaleado. Baftonmtdo. Apelar. Aptel/are. 
Apañar, uee arrebatar. Apelación. Appillagiont. 
Apar. Appetto. A pelo Apelo. 
Aparador < Abbacco, trederi{a, A^à\ii .Ac.Cognofninare,chiamm 
guardampa. Apellido. Cognome. 
Apara to. Apputu t t , A penas. Apena, runda. 
Aparcfcer. Apparere, ttpparire. Aperccbir . K i m i m t r e ¡ a p p a r t t ' 
ApaTc(cimiemo.Appartansía ,par chiart. 
utn^a, fembtiu£(a. Apercepido. Riminuito. 
Apareiar. Adopcrare, apprefiare, Aperccbimicnto . Apparat» . 
Apparare, appareccbiarerfrepit- Apefear. Contrapcfnre. 
rare Apegamiento. Contrxpeji ^ 
Aparejado. Apparuo, Httojmmi Apetefcer. Appetere. 
nente,parato, ejpedito. Appetite. App tú to . 
Aparejo. Apparecchio. A p o . A p i o . 
Apare) ador. Apparecchiatore. Apitonado. Rifem 'to. 
Apartar. Difcernere, di/giungere, Aplacar. Allenrar , appagare^tt 
iiispeúare, leuftre,ritrarre, ft eu- tu t are, placare , mtchetmttt yl» 
rare, feo ft are ,fequeftrare,fmn- dare. 
gare, jpartiretfi>iccare. Aplazer . A b . . fiudii, adl tgh, i 
Apartado. A í f r a t t o , diíeguttto, grado, 
dtfgionrt , d i p a r t m , lentano, remo Aplaufo- Aplauft 
tOfdiftarte^'ceurOiSpiec/tto. Apolmar. PiotnbAre. 
Apartamiento. Difcoftamento, dt A p l i c a i . Aplicar. 
sghntione, rimotione, rioftiglio. Aplicación. Applkatime, 
Apartarle. C e d e r é , d i p m i r e ] , d i - Apbcado-Impiectolito* 
fmagare,ftmfare. Apacrifo. No» autentico. 
Aparte. Sapar t t , m d $ i # t e . Apoà t t .Aj fmig l iAt t»appnpr 'un 
A^ndci» 
¿8+ S E G V N D A 
A v o d o . S m i g l i a m í * . mmtc.fret tohfamentt . 
Apolilladc. Carolato. ApK([\ i iado.Ace¿erMo,fret to¿ofi . 
h^ \ t J3 .A .Atop leJ f i í t , goe t to l a . Apieftar.Appreftare. ; \ 
Aporcar. Soterrare. Apretar. Aftringere, calcare, com* 




Apofentar. Alíergare,iilíoggiare. A pretado!. AJtretto, a f i rmo , d i -
Apofentado. Albérgate, alloggia ftrem, rif lret to. 
M, A pri^íla. Auaccio, i n f l e t t a . 
Apofentami^nto. AUoggiamento. A prieto. Pifia. 
Avokntzdot.Albergatore.allog- A priíco. Mandra,mandriatomle, 
gmtore. pecoriccio^recoio, ¡fiaUa. 
Apofentadora. Albergatrice. A priíioiiar. Imprigiomre. 
Apofiento. Camera. A prifionado. Imprigiomto. 
Apofento de nao. Ghiaite. A propriar. Appropriare, 
Aporta. Apofta. A prouar. Approbetre.approuare. 
A poftar. Scemmcttere. Aprouocacion. Approbatiene. 
Apoftema. Apoíiema. Apiouochar. Aceomodare. 
Apoftemar. Apofiemure. A prouechamiento. Commodity* 
Apoftoli Apofiolo A prueua.^íí eSperto, a g a r a , H 
Apóftolko.ApoJiolico* proua. 
A poípelo. Contrapelo. A puefto. Imminente. 
Apreciar. Appreciare, appre^xa* A puntar. Armetare, apuntare, 
re. ¡puntare. 
Apreciado. Appre^a to , appre^ A punto. A p u n t o , p u n t a l m e r i t í . . 
folate. Apuntalar. Pontelare. 
A precio. Apre%zj). Apuntalado. Ponulato. 
:Ayi<ái<tvÁzx.Apprendere,appre-
' henderé. A C \ 
Apremiar. premere,rincalzare>/i 
préjfare, -vrgere, Aqnedar. Ar re fiare. 
Apremio. Rincokje. Aqud. Q t o i , quegliiquel, q u e l l i . 
Aprender. Apprendere, amparare. Aquel que-Che,cbi,colm. 
imparare, imprendere. Aquello. Cio, tjuello. 
Apreñ'arar.Acce¿erare,affrettare, Aquella, Colei, quella. 
affrtzxÃtare, auattiare, celera- A q u d í o s . C o U r o J w r f u e ^ / t e i ^ u e 
reaffrettare. gli ,queUi. 
A p r c í ^ â i i m c n t k s j l f ò t t t a t * ' Aqudto.ggeffA . 






R T E. tS/ 
Ardor. Ar io re ,a r fu ra ,v ímpa . 
A i i u o . a r d u o . 
bia.fabbione. 







A n A o i A r a t o r e . 
Araí . Arare . 
Anmbtc.Rj tme. 
A n ñ a . A r a g n o . r a g n e . 
Atmaz.Graffiare.Jjrarfíart. 
Ai&\xzt\¿arifttt. 
A l b i t n o . a r é i t r i o . 
Atbi t tOír .arbi t rare . 





Arcabuz,', anhibugio, a rco íugio , Aimeüa.femineUa. 
AtCAligd.arcbange/o, Atmiño .a rmel lmo. 
Atdimo.arcbtuo. 
Atzo.arco: 
AíceduHo.t t rcedt /mo. 
Arçobiíjio. archiouejcouo. 
At^obi í f iào .a rch iuef lo i t tà . 


























nnonm.ar onia.ceneente nota. 
Armoniaco goma.armoniaco. 
Armuelles yitt\iz.arinoUa,trape-






' Arra bal btrgo,uico. 
ientemente, ardentemente, Arraygar.ãbbárbícàrejitdicitre. 
focofitmentt. Á r t a y g a d o M a r b i c a t o . 
A i a -
186. S E G V N D A 
h u z y \ i i i n . M i a t o , m o r t ã a , m o r t i - A rrepentir.P«z«>i. 
m,~ Arrepentido. Pentito. 
knayz.Rafente, A í K ^ n ú m i c m o . P e n t i m e n t t , 
Arrancar auellarc,cauare,deuelle K ^ z \ 3 . i : . F ortificare. 
rejiftie 'dtre, sbarmnrcfcarp- h m b i . l n f u . f u ' f u f i . 
mye,/pb;:w.re,', spiccp.re.fterpe- hmbr i .Luogo foor delta Citta, 
rctfttrbare ,ifraptBre,fterp(ire, Anibai .Jrr iuarefoggiare.r i lHu. 
J!ricjrs,fu:Ucre. tere. 
Anancado. DtfeUe, sU'bieato, k m b a X A o . A r r í u a t o . 
d i i i e l t o / d p i t f . f k d t o ^ i a f í t a - Arrinconar. Incantotutrt. 
to,fiirpato,failto, kmm&t.Appoggixre . 
Ktt i&J.Rafintare . A n i m a d o . Appoggiato. 
AmlkdoJRfffeatate. . Ammo.Appoggio. 
/.n-aftrar. Raslrare,(Irafcimre, AxnnconaAo.Angolato. 




rc.incitpare. Arrojar lo (cmbtado-fouitfciitr,, 
Arrcb icadametne. Al ia fugi twa Anoyo.Rufcelle, d»ccia,fiumml~ 
itl lzfugita. l a gora, f err ente. 
\n t :baumknto . lnut / imcnto . A n o i n t . Arrandellare, aueutm, 
i \ '\iai3.àor.Gr!fagno,mpace,ra-. buttare^acciare^dijferrare.pt. 
, . l tore,r more tare,memre,fcMtere, Sfiigntrt, 
hnúni .Scaramt í^M. Spingere. 
•In v.ArreXzjre. Aiioiadoi:Alue»tatt>re,iuttati!re, 
Ai'i¿íl\o.Artt%zMO. cacciatore. 
Arv,à i ,u .Difcacciar t . Kz¡:o'ia.áo.Anent¡ao,buttati>,tM-
Aif i j ida b&ndadordelTaratrc. ciato¡/pinto. 
ATxi.itv:vit,AJJaltare. Kno'pe..Saba,fa,pit)ttmcom. 
A 41 tmetiia riiándo. Riiigbio,rm~ Arroua Bigonci*. 
ÇM. A n o z . R i / o . 
Á i-cma ugar, Afortícare. Arruga. Crejpa, rappa.falda&m. 
Arremangado Afforticato, ( i ^ g r i n ^ r t / g a ^ i ^ a ^ 
An-íiidarel caualjo, ¡mlr ígl iare . A t ruga r .Aj f f t ld i t r e . c re JpmJdà 
Arrendar ò alquilai.. M o g a r e , re.mcrejpare, 
appiggiomre. Amigado.fddell i t tesugofoMity 
A n ^ d a d o v . A ü o g a t o r e . A r m y n a v . A è í a t t e r ^ f r a c a f m , 
A t r n K k m k m o . A l l o g c m x t o , giuare,gKa_ffare,nmmri1mM 
A v K ^ ñ n U ' a J c o U r e . re,sfafciare. 
A m j ' 
P A R T B. 




Artemííà yerua. JmareUa. 







Aíperamente. ASpramente, ruuU 
damente. 
Aipereza. Aipef i tk^reXxgyr / t t . , 
teXxAjrmideXgA. 
A fpereza o amargura.^fcw^/Vií, 
Artifice. Artifice, artegimAfrMi- Aípero. Aj j i ro ,fello, ñut ido, fetf 
firüe,opfice. bro, 
AnificioCo.Artif iciofo. Afpero de pelo, Hir/uto, b i r to . ' 
Artificiofameiite^r«/««/««?í»-Aípero o agro. Acerbo, iircignet 
te. brufco. 
Ani l le i ia^Ar t tgUar ia . Afpero à {cagofo.AIpeJíre. 
A r i á k t o . A r t i g l i e r o . Afpido lerpicntcAfpe. 
A m ñ a . A r t t / l a . ACqaero(o.Nanigio/¡,ftJ}íuo.~' ' 











Aflcchança. A g m t o,apojlamento, 
infidia. 
Arzen. Argme. 
& i z o n . A r c i o n e . 
AS-
As de dados o aa.Ypes.AJfo. 
Afa. Monte». 
A ü c o , A b e t t i n o , á ruba,àJacco. 
ACxb ie i i dz s .ApoJ l a . 
ACco.Amba/c ia ,»an ig ia . 
ACcua.Smgix. 
A ü z l . M e r Á g l i a ^ . 
A&v.Affi¿ere,nrramp(fre,Mmciirt AíTechador. Appoftatore.mjidiatf 
citrpire,ghertnire. r c j . 
ACidQfAffifi,attaccttto,ghermh<>- A^gam-Aff idnre .aJJedtrw^Jf t 
Afi f cpn garfio. Atronciglme,un cumre.iittentare^ttfttfiriíriijfí-
efo/fre. cHrare>ficurar<-> 
A ü o n J t / t f f i l o . AfTegvirador, AJfeçumor t . 
Aflilla. SCM o. A(Ccatsit.Affeggere. 
A(m3..Ambafcia,appetto,aftna. A Í e n t z d o . l m p a n e a t o , 
Afmat i co .AJhvu ico , Aflentar el tiempo, 'ftáçfonciarfi 
fSnú.Afiñált, i l tempo. 
AíTen-
i 8 í S E G V N D A 
AíTentarfe cn a id i l l as .Act /c ia r - carellii,fieccõ. 
fi. Artillado. IntaccittOitaccato. 
AíTentar d ttA.AttenAnre* k f c o \ \ ú i \ o , A f t r o l a b i o . 
AfTencios. Ajfenv. Aãiofogia .Af l ro logta . 
AiTerrar.R«figart,fecare,fegare. A ñ i o i o ^ o AfhoJogtt. 
J i íCet i idoiS^gatcre , Aftrofo. j ibba t t t i tv . 
Âffcrriduras Segature. Af tu tsmuue .AJtu tamente• 
fjÇtiiVHt.Serbare. K&Mo.AccortiiyaJiuto, e au t t> fo r -
AlTeftar. Af>puntare,<tjfeft*re. b h o , nu f u t o , fettltro, f c a l t r i t o , 
A ^ o u A f f e f f b r e . trincato.volpino. 
Afíien'o. Ajpitt<>¿ariegit,fede,fe- A{\\.iáa.Ajlutta}eaUiditÂi, f c i t l t r i -
d ia / ígg io . mento. 
Attignzi.CenfígrMre. * 
A f a - l t * fi. I A l ' 
Alfi t admo .Al t r . f i , unchOiímchor A t i h r i c s . T a b a l l i i t i m p a n i . 
anchura, mcdefimxmente,fan- Atabalero Timptmifta. 
mentc-i. Ata.czT.Attaccare. : 
A/I<como. Come, cernefi-vogliaji Aradegna yerua-0»/£/*. 
cume,pwr come- Atax.Aftr'mgeretauincire,aninci&~ 
AfTtque. A d q u m e ^ u n j u e j i c h t t re,auinghiare, aui tkchic t re ,ae-
tâ lche . titccare,ttmluppare,legare,ligtt-
ASoluci^Affv'uire* ref ingneref r ingere , 
AÍlolMcion.AJfo/utione. A taào .Af f re t tO to f l r i t t cvu i lupp i* - » 
A(Crihí.JDifíendere,dejfol/ire. to,í tuinto,nHÍnciato,i ini)v:kiatôt '• 
A/Tolamieiiío. Ruin*. amnghiato, auiticcí/iatOtMtxc- * 
A(Co\iào.DeJ[olato. -cato. 
Aírolutamcine. AJfolutamctite. At2id\u3.,Legttmt,leg*me»to ,ritt* 
Aflbmar. Spunt*re. gn t . • 
Aflòmbrar nazer Combti.Adom AthaucSottoceoda. 
brore. A t a h o n à . P i f t g i m . 
AíTolcar. Solttre. Ataiat.Roflare. 
Afíud to^Afol to . Ata joRoj la 
AfCuncioalAJfoittione. Anja iCcinc ixcar f i . 
A&¿~dffa. Atalaya donde rniran^ijyWjVr 
A ften ei fe. A f t m t r f i . de t ta ,vedut í ! ,ve le t ta . -
Aftinentc Aliénente. Atalaya que m u z . G i u t r d i a . 
AKmtnáz.AftenentM.aftenetfyt . AtaXyzr.Guardar*. 
Abi lSte l lo . A tambor. Tamburro. ' 
AKi\\3..Afia,feftM:*,fuf*oilo,sbro. Atanor-• C o m u m o , / ^ u i ^ e r è l l t , 
OyfchsggiatchiafpattilCMtttK- f q u i ^ a r n o l o . • -
Atan-
P A 
Atanqnia. Pi l t turo . 
A u n t o , Fino-
Araraçana. A r fana U , arrende > 
Atarraya red de pefcar 
chio-
Ataúd) Barlt fé re t ro . 
Atauiar,uec adereçar. 
AtMizú^Att i la tOfCuí ío 
Atauio. A t e i í n t i l z a . 
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Atof f igado . J í t t e JpcMt . 
Atraer ,Attr t tberc. 
Atraer con palabras, Allettttre. 




A tras, Adittro1indietroiretr». 
A trafroanOj Tuor d i manó. 
Atemorizar. Accapr icáare , r i n - A t t axmo.Ate ra t t i uo . 
ghistre.,rifcu<<tere,sbigonire,fgt* AtraucflTar. Attrauerfarc,trauer-
gliardare>fmarrire. fare. 
Atemorizado, Accapnecmto.rin- Atrajtílado. In t r i íuerfo , trauer-
¡h ia to , sbigottitOjftnnrritt . f o . 
Atenc ión . A t t e n t i o n . Aueuerlc.ArdiretOrriJc&útretpre-
Atender. Attendere. fumere. 
Atentamente, AttentamMtdfif*- Atreuiamento. ArdimentOt 
mente. Atreuido. Atdito,»rTÍfchi»t«,iir-
AtvMOiAftmtOtmt t f i jn tento . rifihcuolc,baldo.btddaii^ofo 
Atento eftar. Attenderepodare. AtKmA3meinetSaJdameme,bal' 
Atentar. A t tafliwa, ta¡ iare. 
Atentar a tfauis .Bratuolare. 
A t e ri d o, Int ir iXzsto&egbütofo. 
Aterirfe. J t i r i{arf ¡ . 
A t e n n . A t t i r r are. 
A ce/orar. l jpartniar*yri¡pttrmia 
re,tbe/òriXJjire. 
Kl<&luRmtH{3¿ire. 
A t A z à o . R i n t u ^ a t o . 
At ¡cuto. Atentonejalpicene. 
AtÚKi i .Bcmire ,bcr raee . 
Aüi \av ,Accer tare . 
ALu\at.Atticiare,0tttí{jL«re. 
Atollar. Staccare. 
Ato\ \ iAo.Staccú. 
A ion i to .A t ton i to . 
Alorroefccr. Torpere. 
AtoTm<ii\t!ti:.Difcipare,martori*~ Auditorio,Auditorio,•vditorh. 
re.fctmpiare,agghiadiirc. Audkncia. Aud ien t i a , atidierifo 
AtomgzzjAnoJficítre vd íen^» . 
S Aullar. 
dun^efamente. 
Arreuimiento. Ardimento ,bal" 
danza. 
Atribulado. TorbalatOytribolatt,. 
Atriboyr. A f c r i i u r e , attribuire, 
prefumrre. 
AuibuyrfcjArrogar/p . 




Atu td iv ,S túrd i re . 
A w i â i d o , S r o r d i t o . 
A t u c t t o . A t o r t i . 
AV-
rajp S E G V N D A 
Aullar. V l u h r e w l i t r e . Auenir ò concerrar. Actardart t 
Aullar el lobo.jBotMr?. menirs. 
Aullido. V r b . Auenir el no.lnondare. 
¡Lün.JÍncho. AvLehidaaíü.Inondationc. 
Aunque. Anchor che, auegnadio, Auentar. Sentare. 
auengache,benche,comc che,cS Auentar parua. P í t l a r e , t r i b i a r e , 
ciofia tofr,con tut to,perche,quã ventohre. 
t imque, febene, tumche. Auentadero. S u m t o l o , u e n t a -
Aun no. Ño» anchoy non anchara, glio-
A u k n c i z A í f e n t i a ^ / e n z A j a p n - Auentador de parua . f a l ado-
• t ia, i tpnza. . . : . r t J . 
httkmaifeAJfentarfi . Auentamiento. S u e n t a m e n t á ' 
•Auknte.Ajfente. • Aueriguar Rintracciare, auerare. 
Autillo M t . V l u l a ^ - Aumgnadot .Rmtracciatore. 
Autor. A u i m . Auen°nacion.VeriJicatio>ie, 
Autondzd.AHtor ieà . Aae r .T íaue re . 
Autorizado, Autereuole. Auergonçar. Scomare^ergogna-
Automar ,Autor i ' {zare , re. 
Auznouaidia.Antiguardia. A\ ief tn\z .$(mccio,J l ruzx», firuXj 
A u m c í z . A ' t a r i t i a . %ol(>. 
kaiXWnmK .Aueirf tmente. A uezes Auicenda, a hot ta , t tmu-
«rAHaricnto. Aumo,mgor¿o , fcar - td,fcambkuolmente. 
Jb,fciau\Xo. Aiiiar. Altiare. 
AucAtigeUo, AueziadarAduieimrejaifielnarff, 
Aucfems.Fenice. rauicimre^j. 
Au^ZjApe^ega^pecchia. A i X t ñ n i a á o . A d u k t ' m t o . 
Aueílana . AHel¡ana,nocella,noc^ Auiíãdo. Accorto,aueduto,auijfôt 
. ciola,nofeUa. cauto^fcfdmto^cíUtrOyfcerto. 
Anú\a.no.AueUmo¡cor¡Uo)Mcc¡o- Auifadamente . Accirtamente, 
lo^nofeller. fedtf'aftíéAte. 
Auent{ita,Aufntura. Auifar. Aui f i r e , f ca lmre , feorge-
Auenturaríé. Auenturttrfi.wrñf- r<w. 
chiarfi. Auiíb: Accorgimento,auedimento, 
Anena.Auena. m i f o , m i f a m e n t » , ragguaglio, 
Anena monteCma.S^uala. fcalmmento. 
Auentajar. Au(mtaggiítre,eceeller Auifo tener. Accorgere. 
re- Atxm\mX3X.Accrefcere,mgmient* 
Auentajaifc.Auantarf:. re,cmmentare 
Aucntajado. Aumtaggk te . Aam^\tó .Accref i imenea,£tugum¿ 
\uea(:ncu.Ace<)rde.. t o ^ t m m o . 
AU-
P A R T E . *?« 
^amtinado-jicrefciuto. 
Aximcntadoi.Autore. T> A ^ 
Wutentico.̂ íw/íwwVo. . , 
A X7. T 3 A d a . C a t m cmcel*. 
/ \ X * -DBacin de barbero.£>i«»#. 
Ajaqueca .Hemicránea. Bacín ò barreña.Cowv*. 
Aie«'drca yerua. Coniellafature- Bacin ò feruidor&ím¡ol*,xjm* 
a,fattoreggiti,thimbra. 
h n à i e i . f c K c h i e r e . 
hxiwxi .Gktone . 
Axorca. Braccialetto, 
fixuai. j trnefe. 




Azehwhe.Oleaf l roi t iemite . 
Azebo zzbol.AggtíogUo. 
A zeàm- inac t t i r e . 
go l» . 
Bacinilla. Cittinella>nntfteUa.' 
'&3.<¡o.Mikia,mil(t.fmilxM,JpiÍ^f 











re , í refcare . 
Azedo.Acetofi .forte^arba.fõtico Bayh.jBaUo,carola, rtda,tripudii) 
Azcdcra yerua. CetoJfella,pefcc- Bzyhdzta..JBaUarma. 
In . B a y l a à o r . B a l l a t o r e J a ã a r i â . 
Azeytuna.Oliua. Baylio.Giudice. 
A.z<iytxmo,Olma,oliuo. Bah.Bal la . 
AztytsOglhfOlici. Baladron. Ciancione^r^ppatm' 
Azeytera uaíb. Ogliaro,0¿liaruo- Baldronear. C ianc ia re i fn tppi t ré ' 
lo,goto,luteUo. 
Azeytero Ogliarart . 
A z e m ü a . M u i a . 
Azzmik i to .Mula t t i e r . 
Azero, decime ¡acciim. 
Aziago. Infortunttto. 
Azogue. Argento v iuo . 
Azre arboLAcerojartce. 
Azal .A{ptroéa^f<> in^indut, 
Azul dziQ.DisbiíttMto. 
Bihnça.Bil4nci4}lánce,piJèr*,J! i t 
t e r á . 
Balar. Belare, B U t t e r à r e . 
Balax fkdtã.Balà/fo, i»!Â/ci<>. 




B M i c s . M m t o n i n á . 
Ba.\i)a.V*ligia. 
S * Bal-
M i S t G 
HúCa-Zit ler / t . 
Balk de agua^jow m r t * . 





V N D A 
Szi iemr .Tref teS«rf , t r 'meBi t> ' f '< 
Birrer. ScofiarefceuarfJpatZjer*' 
Bjrrendero. Seopa to ré j cous tó r*» 
Barrera (in faliaâ. eaforchie. 
Barreduras, S¿oA%x¿tf io i ía tur t i 
Bambanear, è a ^ e ^ a t t , Í4Ígig*< Barredera. Rete g r a n i a 
r c t r a í e U u f i , Barreña ohzc inxmc* . 
E m a ú j H t o c u l e . Barriga.P4»«ir. 
Bañar. bagmre, i tuuqutrc , üiaf- Barrigudo. Penciutt . 
f i m z à o . b a g n a t o g m Ç t e f i , moãi , 








Bit íanoi iA .barbarietà . 
BâibzTzmente.barbiir/tmente* 
Bâibzro .barbara . 
Barca, tarea. 
B 3 n i L b a r i k i í i a r l e t t o g a b í U n e : 
Bizúo.eontradattooneytiico. 
Barra bsUetta^reta. 
Barros de roftro. Quii/t, 
Barrunrar,iiee foípechar. 
Baruacatia.í/»r^ew. 
Baruafco yeini .Varuafci i . 
Bathcch i r .MaeJh ré i 
Bzvbecho.Mae/a. 
Bamero barbiere. 
Baíâ de colnnz.btt/a. 
BzCcz-Amlafcia. 
Baíí lilêo .bafiltfc». 
B a ñ a n t e . b a j t e k t l t . 
Barco. tarcíio,èurc/fio,v»fo,var ^ z ñ m t e m e m e . A í a J f ^ a ^ á / b / -






Barquero. barcaimh ,larcaruo 
¿o,barc¿>iero, 
l a m . V a r r a i 
tevEãRco.Grauaygratíòut* 
terreiu.SpiwUt ípirulafuec&i», B a t a n n . V a k a r t . 
f u c M e í l o ^ r e u e ü a t m u e U a . ^ Ba , tÚ¿a teüo , 




Bañi men t c .Fomint tn t t . 
Ba&o.GojfofgroJp). 
Bafton.í«/?í»í. 
Bata \h.lattsgltA,e«»j[ít / t t 
B z i ú h i . b a t t x g l i t i r e . 
Bitzn.Valeiier/*. 
Bait* 
P A R T E . 
Bitnhoja. Éait iore. BmiQÚ<Íaá.l>en¡g»it*,l>m¿n£<{ji 
Batir. Bnttere, conqu*Jfare,iiib*t Benigno. Benigno , ejfaudeuole, 
tert,f:uot.re. 
Bacicio. Battuto. 
B-Jtidor. B u t m o r t . 
Baua. Bauiu . 
Biuaza. Baua^. 




Ba'iofa. Limaba, lumactt^. 
Bauofo. Bmofo. 
Bauíàn. Cocciolone, sbadigUato. 
Baiirifno. Bntteftmo , l aMcr i i . 
í i i \ iúztt .B/(t te%{4ref 
BaximentL*. Boj}amenté. 
B e a e n o k n á i . B e n i u o l e r ^ i i , benh 
uoglimXji. 
Beaeuolo. Beniudo. * 
Beodo. Imbnacco,ebbr¡o \ebbn t 
vbbriacco, 





B .mic jó .Rub ic tndo^e r tn ig i t o . 
Berm jura. RoffcXzA. 
Bermelloa. Reirica, rubrica, m i -
nio, ciabro. \ 
B:rnegjl Verwaa.o. 
Ba.xiT.B¡tJfkret ealare.Jmmtare. Bernia. BerniatcíiÈ.vt»of ettmiir* 
Titt .zAo.BxJf/it t , calato. 
BaxiHa. Argenterin*. 
Baxio. Sscçcu. 





h t á & . B i d e ü o . 










ra , sbemia. 
Berraco. Veno. 
Berros. Crafciom,gorgolejla. 
Berruga. Porto, acrocordoñt. 
Bemigoíb. P o m f o . 
Berrueco. Matreperla. 
Bcíàr. Saciare, ba/i-iare. 
Bzfo.Bacio.ba/iio, 
Beftia. Belto, beftia,¡imne»i<l. 
Bcftial. Bcjliale, mmckione. 
BeCúaUdidbef i ia / i t à^ecoraggm 
Bcftion o reparo. B í j l i a , la í l iO ' 
ne. 
Betónica yerna. Bettmica, 
Bctum. Bttume. 
Beuer. Sere ,btuere ,bi íefe ,mntM 
re. 
Beuermunclio. Sbeuacchiar*. 
Beaedàr. Beuitore, bibitort . 
BeuedOra. Seuetrice. 
ficuida/ betymda, b inmda» 
Bexiga, yejtca. 
* 3 Btítif 
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JJaiga de porro yerua ; Uelic/t- Blandón. Blandone, t m h l e r i i 
bo. Blandura. M o r b i d e z a . 
Eezar>TeecnIéñar} y acoftum- Blandura ò regalo. S l m d i m t n i i 
brár. Blanquezino. Bi/me^at0,i>iancH 
jyne t ro .Gtouenc t . Imo-
T> T Èlancjuear. Imbiancare j imbiasu 
15 1* chirt) sbiancheggiare. 
Bien. Sen, iene . Blanqueado. Candidato. 
Bien acoftumbràdo. AtcoJlmnA- Blasfemar. Bíftemmiare,l>tíifmi* 
tC)*ccoJIutneliàÍe.' re,l>iajtmare> 
Bíenauénturado.Sca/'o felice. Blasfemia. BeftemmiaMafin*' 
Bienattenturança. Éent i tudine. Blasfemador. Bejlemmiatou, 
. Bienauenturadaménce . íe l tc i* Bledo. BiedoM. 
BO-
B obeda. D i itoltó. 
koca-Bocagangaytnufi, 
Boca del rio. Foce. 
Boca del eftoma°;o. FíttfcM. 
Boca arriba. Supino. 
. Boca abaXO. Boccitié. 
Bocaci. Bucherame, boctajini. 
Bocado. Boccone,morfo. 
Boçal. Boccd > boccafitilo i mufit* 
Boçõ. Lanúptie* (ruólo. 
Bodas. No^ze. _ . 
Bodega. Bottrga,c¡iñeUti,C¡tniÍM. 
Bodegón. tlofta¡git>Mj(deihofin 
• i ria) hofterla. * 
> Bodegonerò. Üofie: 
Bofes. P o l m n i . 
B ofetadá. B u f i i i o \ g O i a t e g t m ' 
t ia ta ¿ u m t t a t a > mojiaicioüe^ 
Jchiaffoyfguanciaia, 
felancura. BianehexX», iándideX; 'BopaVogart . 
ZA , ¿andore . , • • ' Bohonó ia .Bancb ieyo . 
Blandameiite; t e m r m m t t i Bohordo. Bagordo, muffajotàfa 
Bien que, Vee àunqlié. 
Bien querencia. BeneuoglkrK¿. 
Bicnquifto. Ben min to . 







Biueza. V i u k c i t i . 
Biüiente. Piuenfi. 
ÈiUir. Viuef i c a m p m , 
Biuò. Vtuo. 
JSiuoíà. Máfaf fo , vipet*. 
H b z t t u . S i r i t u r ò . 
B b 
Blanco, t i ianco, cmdido. 
Blanco ò hito.Berfa&liój 
Blandear. Vibrare . 
Blandir. Vibr*rkegjtftt¡iti> 
Slindo, M * U * . 
Boyero. Bobolco, boiarú. 
Boyezuclo. Maftghei'o. 
&<ÁivBall4,i[lobo¡ paUitx 
P A R T E . i f f 
feoiar. Volare. Borras JFÍKM. T 
Üolüh . r a tü t i a tpa / ió t to l a . hQn:azi.Borrace,hrr¿!)>a. 
}ioUo.TortJ»o,£ucccUato. Borrego. Fi.yorc 
Bollo liegolpc. B i e o r X o l o . v e n i O - B n í n - . o . A p . i M . 
chio. Borrou C i f x t t i r a . 
Bo\Oi.Bng!ia,lorf.:,t¡t/ca. BoiU|0. Gri-Jpo,-vinMtU. 
jjollico. Borfico. Bonxgaih^fact i inOtíorzj íc í i imii 
J&ú\iezdor-Traettatore,volteggi<t f t i n a U , 
tore. Borze'uiucro. StluaUio, 
Tio\.KÀt.GuiX^-rc,rÍHerftn,traet BJÍÍ]UC Bofco. 
tare,vo/tcggisre, Builcz.l x,A!uri, i adsg l iare , i s l a -
'Bo\att.Redire,rkorrere>r':memre, dagliàr^tsbaÀttchif.re^baduglM 
volutr.'tvoltarejgtrare. reysb.id.xcsriírc, fpxnaccrere. 
Bolucr Io recebido. Rcndere. Borlcio. É.idítgUojsbítdagligriurh* 
Bolueriè en algo.Diucnire ,dÍHen t o . 
tare. Bota ck irwHera. Botaccio,fiafcg, 
Boliier ai icuèstRoue/ciare. gabbio/K-ffiafcone. 
Bomba Bomba. Bota cersznelo Horratcia,utrik 
Bowitoc&.BonMciit. lo. 
Bondad.Botttà\ Bota cal ado. Mur<(echinos wfeu . 
B o n d c j o . C à l d u m a . Botar.£««/wf> 
Boi; ga.AíiW» bue. Bote como dc pclota.íifl/^o. 
Boq xwai.Bocheggiare. Bote vafo.Bo.Ví. 
Roú)o\Ua.t.Agorgog!iare. Botczillo. Albareão^bereUoJio t 
Bo¡boUoii.Boglií;bol¿í)rc,rái7>pel- tegbino, bi t tkino.-
l o . BoticaSperiâri i t^ . 
Bordador Ricamatori, Boúcano.Speciale . 
Bordar. Ricamar. Buú) í i .Broe^ t 
Bo [dx¿u l :a .Banda , r i ca>» i . BotilIi--r. Bollig/trrc,cellerar$ti 
Bordo. Pregio. Borilleria.Bottiglicrix^i 
Bot¿on .Baccbe t t / t . Botines. Soccbt. 
Bottz .Vorra , Boto.Rmtu^zatO. 
Borrachera C r a p K l e ^ b b r t e t à f e b * Boto dt: i noc iúo .Zo t i c t . 
bre^ía ivbr iacumct i to . Baton . Bottom. 
Bot i i cho .Èbbr io iebé^ i f r j i r íMO) Boton defiicgo. Èo i tond i fit» 
•vtlriiícô co. 
Èorrailor Bajíardoíò. h o u c d ã . A r c à u o l t a t l a m i ^ i 
BQUzdQ.caJJdto. Boucat.Scioccbeggiar*. 
Borrai, cáflttrci dipenarti$eg<&' Bouelia. Gnocchel3a,ifceàa-,fiedi 
Kjtré. fctocchtX^a. 
& 4 BouQi 




Box arbol Aoffo buffo. 










Br * çal ctcs ¿ raccia le t t i . 





Bramar cl toro ò buey, boare: 
Bramar el \con Ruggtre. 








Brauear. brauare, bratuare ,ftiz,-
\are. 
Bíaut ta .b i{z i i r i? . , / l i lga . 
Brauo baccalarojaccato.bil&tr-
ro,bratiO,fti'{z.ofo. 
Brea. Aff i f r . 
Brear mm.c¡.Rir»pa>marcy^alina-. 
Brega. brrgo,g«r.7,fciarra. (re. 
V N D A 
Breña. Macchia. 





Breue del poticifice. loüe t ino , 
cro>m. 
Bitucmentc.breuementc. 
Breuedad. brcui t í t^ompendig. 
Br<;iiiario. brumário. 
B n o . V i u a c h à . 








Bruma del y memo.bruma, 













Bucka alreues. Rouefet. 
Buelca dar, Girare. 
B i i é w A u e r f o . . . 
Bucko en algo. Dmenuto. 
Bueí-
P A R T E . i 9 f 
SSueito òdado. Refe. Burlón. Gisiofo. 
^ucnimcntc. b t u n a m e n u . Buril. Scarf ello. 
^ u c n o , ¿ o n í , ¿ i ( í n o . Buícar. cenare , ixurfiignrepro' 
Huf i lo . íu f i r /o . cacc iare , r intracnare jfcandi-
í lu t i t .Sbujf t i re , s íruffare. gliare. 
í ufülo. Sbruffo. Bufcador. eerectore. 
Su^olofl yerua bugohfa. Bufca. cercamento. 
JBuíio aue. Aloco, barbagtime,bu~ Buua. Papitla. 
¿ a , g u f i i , barbeito, luc i ro . Buxcta. bejfitx, boffinlln, hoffok^ 
^ujirronear buggierare, imnse- buffolo. 
rare. Buzo. Tuffetore, 
íula . bolla. 
Bullir. Trieciare, tumultuare. A 
JSv]\\cioCo.Fricciofo,tHmitlruofi. J r \ . 
35a!Ucio.r«w«//f). 
Bulíicioíàmcncc , Tumitltuofa- AbaSa . c a p a m a , t u p h 
mente. r io. 
H u Ico, Fagotto, inuogllo. Cabe. Appa, apprejfo, 
JBuñuclos. Penó le . Cabeça, capo, t ' f la . 
Burbuja òampolla.campaneüa. Cabeçal cape'{iate, 
Boi-dd.bordello, burdello, chiaffo Cabcçera. tafo. 
furia ò efeatnio . beffa, bicrla , Cabeçon. collare, 
g a b l o , s b e f f a m c M o í f c b c m i m e n Cabeçudo. T e f l a r t c c h , teftter*, 
t a . tefíitrdo. 
i u r l a Q j w g t . l f c k e r Z j i f c b t r f y , CabSos .o?peg l i , c«peBi , c t j imt , 
- treppo. * c r m h u e ü i . 
i u i la ò tiro. baia. Cabellera, t m a , x a ^ K e r a ^ ^ t ^ . 
JBarlas de palabra, citmeie , f raf- r in&. 
chc. i jciede. Cibelludo . CAp^lun-, crinato, 
Burlar o mofar. Êcf fure , í e f fegg ia \a\íefut>>. 
re,bejj¡are,bertadare,berteggid Caber.capere. 
re,deJeggiare,delndere,slefa- CabeHro . caprefto^eiMtJÇza.c*-. 
rCífcbemire-. u e \ p m . • 
í m l a r ò jugar. Scherxjve-, trepa- Cabida. £ n t r a m . 
re- Cabildo. Stvato. 
Hurlar ò hazertiro. / u t m a r e , Cabo. Isf inimtnn. 
bniitre. Cabo ò puño. Maniiá, 
JBurlar de palabra, thaciare, f r a Cabra, rapra--, 
fcbeggiare. Cabra (llurftrc, ( M r t r t M > iil*iftt>i 
Burkjido. Ag ioc í # g i o n . ¿ m i l . 
1,8 S E G V N D A 
Cabrahigo. Caprtfieo. ifcroccareyflram^are.'itimitrt. 
Cabrahigar. Porier cufrificu Caer con ruyna. Scofcenáere. 
Cabrero. Capraio. C ^ c r d i g e l ^ S c r ó c c a r e i -
Cabrilla. Capreita. Caedizo. Cadente. 
Qíhüió.Capret tOiCMtretó. Cáfila. CdràuetjCarouitna^i 
Cabrito montes. Capreolo. Cagar. Cácate. 
Cabrón. È icco , became, caprórie, Cagarrutas. Cacóle. 
Cabruno. BscchígmtcaprigiiOica- tíayado. Bitccheeta¡ uicaftro. 
p i r t i . CayAdi.Cadutaicrollo)fcofáo,t t¿ 
Cacarear la gallina. Gracillm-e' , m í - , 
ptppare, fchi imMaxMre. Caytniento. l í c a f i a r t i 
'Caça. CíKciíti caéciaggíone) v e m - Cal. Calema^. 
t ime. Ca.\a.RiiagUo. . 
Caça de alies. VccéUagina Calabaça. Z u c n u . 
Çaçar aues. Auceüare' , vcceliáré. Calabaçà fihieftre. Coco^a^; 
Ciçar. Cqcciare. fimmeticre. Calaboçó. Ronciglione. 
Cv:a<ior. Cxcciatore. Calafate. Calafate, 
Caçadora. Çacáa t r ice . . Calar. í r M & t i '.. 
Caço de cobre. Xiocotm. Calamar. CaUmiaro.-
Ci^ohWi.Teggbmfa. '. Calamidad» Scempio. 
C%^A.Theggia , teggm. , Ca.\Atn\>sciGrancbto,¿f(mfo¿ 
Caçueli para pringar. Pégame . Calamita piedra. CalmHÍta->i 
Q x ^ e a f i . ^ m g h i t é ü á . • Ca l indna . t a l and reu . . 
Cachetojo. Gaitguto, guafkifí- Calaucra.Carro/aitefihio. 
tú. Cak afiar. "Cdcagiio. 
Cachonda, fregona,caccimd., Calçada C d t y t a i i n f a l i c ã t t u . • 
Cachorro, tiagnollini.. C a k a d o r . C a l z a t o i o i C á l á a t m ¡ 
Cada hora. Aibor,adfor,adogrii Ca-íçaddi Cálzate* 
, hWfUgnj bor -CaX^zti Calzare. . ' 
Caáal'-dio. C i t M e t t » , i t t t d t t t t i . Calças.. 0*%., 
Cací.i cha Giorúaimsnie. Çúç&èxOi£!ai%_,MMk-. . 
C i í h m o . Ç i a f i v n ò . . Èalcidortj*Galcedanitu¡-
C idaqn A. C h f i u m . C i k o n t s . Cal^onii 
Cada u z . Pur tu t taf ia ta , tMt t t C z Ú c r a . CaldMa¡.cMÓgimftJi 
u o l t í , . Calderero. H a M a r m : 
CadaMlo .Cata fa lcoyCMafarcOi .Çéde i t t a ; .CaJda t i toUi 
Cadena. Catena-,. C ú d c i o i í . C a l d a r o n t j á u è g g h . 
C u t e n . Groppo.,. Caldeiam Cald/ãa ¡s CAldmt t / t H • 
Caduco. Caduco. chib 
Caer.Cadere)cafcare\,mcxpm,e, Caldo.Brodo,mineftrA*. 
Ca-




Caleiitator de cama. Scaldalet-
tú . 
Calentura. F e b í r e . 
*Cz\çnt\noCo\.Vebbrickímte,feb~ 
bricofo. 
Calera. Calcitra, eakimtoi i t . 
Calero. Calcarello, 
Calidad. <¡luditá, qutttitate. 
Caliente. Caldo, ejiiua. 
Calilla. Pefilo. 
vCalma. Bonatcia. 
'Cúob. to .Colof t ra . 
Calongia. Canonietns. 
Calor. C M e ^ z a » c a l d ò t eal idi tà , 
t do re , rifcaldamettto. 
Calunia. C d m n i a . 
Caluniar. Cdunniare* 
Caluniador. Calumiatort* 
Calua. Cduar ia . 
Caluo. C d u i . 
Callar. Tacére. 
Calladamente. C h e t m m e ^ t a n 
iarnentè, 
^3 \ \aàojpt>elo,ttu;ki>,ii t í i t t i irM* 
*2a.\le.Ruga,flmda. 
Calleja, •viotelío, v io t to l l i , 
Calleja eíh-eclia.Ctó#, , 
Callo. C d l o . 
Callofo. Gdlofo, 
Cama. Let to,fol tro, 
Camara.CawM. 
Camaranchón. Soffine* 
Camarero. C a m e r i m . 
Camareta. Camerewh iatiaerlm. 
dtTttíLtii.s,Í)efenleria> 
Camarón. $depict\ . 
Cambiar, ¿(.tfwfcfl^ f m M m , 
T E . i j i j 





Camello pardal. Girafíh.. 
Caminar. Caminare. . 
Caminnnte. Caminante. , 
Canxino. SenúerOtJlrada, /W^Kí» 
Uta. 
Caminillo. 'vietta,vmello. 
Camiíã. Ca>»ieia, camifeia. 




Campanero. Catnpmaro. , 
Campanilla yetüa. Vüucchh^v t 
lucchio. 
Campaña. Cmpagna. 
Campaneare hizit.Camp eggiaet. 
Campo. Cmpo. 
Can. Cme. 
Canal Cande condono,gora. 
Canal de tejado. Coppat m b r i f t ^ 
gro'ttda. 
Canalado. Candat i* 
Canas, fieli bianchu • 
Canalla» 'Befceia. 




Cancer. Cítncaro) ctmcrti. 
Canción. Cantilena, fafc^W, 
Candad*). Cadenalo, loe&elHy 
Candela. Candela, . 
Candelero en que las ponen» 
.Cmdelal ro . ' (tiert. 
Êãhdelero que las haie. C m d f 
Caií4il> 
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Cznài\.tMetma,lutignmlo. Cantar la gallina. f i g a r t , £ r * 
C a n i . ilero. Lucemario. ciUare. 
Cjndiota. Varr i le^ imi lo tv .c i t r* Cantarei gallo.Cuatrire. 
t ieüoimafiello. Cantar d pauo. PufiOarr. 
Canela. C m t l l a . Cantar la cigarra. T r in i r e . 
Cangrejo. GriincõU,jr<mchh,grà Cantar el grillo, OriUart . 
chtprrt>,}aguro. Cantarla rana. Coa{zare. 
Cano. C a m , eanuto. Cwl i t e ro .Sc iu i f l a i e , m f o i t -
Canoa U n t r o . Cantero. Brocen-. 
Canónigo, CW 'wV'- Cantería l ' i r rera^. 
C i n o m z 2 t . C m . n t { f ' Camcto.TagHapietriL,. 
Canoimado. CimoniXato. Cantidad. Frot tx , q tnmt i r à . 
Cwfür. Fiaccxre, lajfxreflimcarg Canto que fe canta. Canto, ¿«O» 
Canfado X>efe^»,jimo,^mle^ia no. 
ct, Ujfo, flaneó, ftr/ieco. Canto ò lado. Spcnda. 
Canüncio . SttexheXpt * flrac- Canto de ropa. L e m U . 
ch!Xz.i->, Cairoò piedra. Scoglit. 
Cantar Cantare. Czniot ,Cemtatore,canttr{. 
Cantare) t o t i o . T r u i i l ! í t r , m i l - Cantoneras del libro . C a n t e » * 
lore. Cantueflbi Ssccarelloyfitcn. 
Cáhcír cí eftornino. l f i ran,f if í* Cim.Cilam<r,canna^. 
tarc-i. Cañiucral. Canmt*. 
Cantar la tórtola.Gtxtire. Ç.uia )x<¿X3..'Ferola,fertA*+ 
Cantar ta paloma. Maufitare; Cañadepeí'ar Scaffv, 
Canfarograzi»arelamar,(»vt Cañada.Burrone. 
cidare, tritinare. Cañamazo. CampdÇnff, 
Cantai la gnii . Gruiré. Cáñamo. Canape, eaneut. 
Cantar el gorrión. O'pílurt. Cañamón. Sememe de canapé . 
Cantar el buy tre. Lifpcsre¿vu»l' Canilla dfc braço. Cannelta*» 
pare. Cañillera f ierfyt j roeeJtetMí 
Cánrtar el cuerno. C r M t a r e r p h - Caño. Condom. 
citare. Caño de agua, t toet ia , 
Canrarla" cigüeña. G l m m r e , Cañón. Cannme. 
Cantar àgritard águila.Gtxn- Ccñuto. SoaiuolorhtwcktK 
drr t . Capa. Cappeu, 
C t m a i d e n c h ü o . C z c i t l a n r . Capa de agua. G a b w » r 
Cantarla golonrfrina.TWMwrí, CapachovSpdrtone. 
ninfáre . Capacko demotino. T r i j t t h . 
Cantar la graja. Gracc&mrerfrxo Capacete. C a f i h e m . 
~ toe. Capacidad. C a p u i r k , 
f A % T E . |o« 
''Capado.iíí?'''»'*. Caratula-Af^/f-A^-
Caparròía. Vniol».virte!a. CatAUchjá i ra&eã*. 
^ C x ^ i w . c m t a d m o ^ i i f i t i l d t , dtboxi.earbcne, 
i & p i i . c a p a t f , C i i h c a K t o ^ t r h e n a t o . 
K l i f t W c a p d k . Carb'.mcol p i tá ra. car&ew/jiòrfi 
C i fe i i i n . ca f i e l l an» . rope, 
Capdliiu.í^íí*»*. Carbunco! poftenvi . t / i rfan. 
J C i f à h ê e y o l t f i a . e à p e õ a . chia. 
Opill? de ropa . c»ppaecie, iaf- Caicajadadc rifà Gegalor*» 
puQiasifter*. Cjrcajcar aífi. Gngo la re jouh* . 
.< îpiUe ,̂W<^»<)/f2U. tare. 
Capirotada ccipritu*. C¿rciiT¿*re<!jfo,eocctire. 
Capirotederopa, lurtob^/c/irtc^j Careólas tatiibs detexodor. 
calcóte. 
Capirote de halcón . ctpeVti. Carcoma.XaDÍ». /oj 
to- Caicomer.Tarlare . ¡ 
C&pi&ai.eapitano, ditce,prefctto, Circomido.Tariat-o* í , 
/certa. CAtce\.c*rcere,prigione. V 
Capitán de la manada . Carga- C i rcck ro .P r ig ion i r a . '.^ 
ra, C a r d a A e n s . S r a r d a J f í . 
Capitania.rWfl/Z/i. C í t Á a i . l S c a r m i ¿ / M n ; / i a r t a c c i t t -
Oapitel.ffl/>í><j7í). re. 
Capitular, capitolare. C i t ã a d o . S c a r m t g / i a t o . 
Capitulo jcafttokfCapitult. Cardador. Scartac<úto. 
Capon capon. Q v i & n i i . c a r d i a a l e . 
C a p o K e r a capeBera,Jliua. Cardenal de golpe. Le r^a , l i u i i k 
e?¿*petc cabarmo re. 
Capulledcfcda¿í)¿c¿««A>. Cudeircha yexu» D i f i u c e , 
Capullo de miembro . ca fp t c -Ca rdc iú l i o .Ve r Je rame. 
chiopreputh. Q\ \áz \ \o . l .MÍdo ,m0rtjt ¡HoU. 
Capullosíde rofa. botüedir i>f*.CAxáo.Architbiocn ,Cí>rck)ffal tM 
Capttz.c/tpitccio. dc,earxime,*rtie&tccce, 
^2zi! í .Facc:*,nif f í j to l to , Cardo corrcdor.7r/iBço. 
4Garaà cara . F a c c t a à faceta, à Cardo eípinoíb.Gjir^j». 
dettí i . Carena, carena. 
C i n c o l í u o u o U . bugtmt-, ¿««¿<>> Carefcer.Mancorejl trfem». 
iteeiíale, thitcciola, timaca, IM-, C a t e ñ i x c a r e / l U . 
ruaca. Cti%*..c*rntc*r¡t9 , f i í fcio,falma, 
d x u o b i n o . i n t o / m a . foma. 
Caí-
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Cargar.farhare gramre, f o m r - C'ano.bigabarro,plaujlro, uehk% 
gen , lo. 
C v o à A o x a r c o ^ r r u c o n u f t o . CMr¿a<>c.cania¿i<>,falmar¡it, 
C¿íí'¿o.AJfcn!o,caric:o,fimma- C ã u a . c a n a j e t t e r a . 
C '.necia AccarftzimsntOyCm^; Canabon.fyuatre. 
z..-,>uf!nja,t<:\zo. Car tap iáo . f fuarcfo . 
CAci'lr.-.i.cM'Ua.earhade. Cattd.cartelio. 
C m t a ú u o . c a r i t í u o l e . Çartuxaiio . eertugino, tertuj!. 
Carlina ytrua.wr/w.t. no. 
Carmenar, carmmxrefcarmigtia Cah.cafa. 
• rejfcartarcittrt. Cafa delamoneãa.Zeec*. 
C a m :niAoifiurtaeim. Çafar .açcafare, marttare, m m * * 
Cwnmido-f i / t rmigi ia to . ¡¿ tare . 
Cim'S\.Cíirmej¡m,cremefino, CaCado.maritato. 
Cann\.carn.<i¿e. CaCadi.maritata. 
C n m U d i d - c a r n a l i t á , Cafamiemo<marieaggiõ . 
C á n d e n m e , Cafanicntero.paraninfo. 
Carne de membrillo , cotogna- Caícajo guijas•ghiaia^íi /va.gta 
ta. Caícajofo atti-lGhiarofo. [ra . 
Camero. Ariete,citjbone, mmtO' CaCca.ie..l>Kccio,gu/clo. 
ne, Cafcaracielegumhre.édÁMM. 
Carnicería. Btcthcriiitchiemca, Cafcaradehaua.éafíííío. 
ma<:ella,piánc*- Cafco dela c a h ^ i . Q r a p f x . 
Carnicero. beuaio,beccariMÍ>ec- Cafco ò úcf to. te j io , 
QarofioccierOfmaceUnio. Cafco ò c a^ace ieborgh ine t í» . 
C a r u o í i d a d . a r n o j t e à , CaCeúa.yiUa. 
Carnofo carnofo. Cafêro ò cayaxaz.contttdinOimiP' 
Carpe zibol.carpino. faro , 
Q a i f 'mKto.Carpentiero,legmim Caferodecah.Geniale. 
lowarmgonetfmarangone, Caü.preJ[c,ratüi*. 
Canaa.carraca. Cañ l la . t e rmme, 
Carrera, torfo^curfo. CiCo.cafo, 
Carrera para caualjos. mojtfa, Cafpa. f a r fa ra . f i t r f a reüafa r f iu 
Carreta, c a r r e ñ a . C a b o í o . f a r fofo, 
CaxKton.carrettone. CaKjuillo de íaeta.V^o. 
Canctcio.carrett iero, Cartar la cumta.Contojmitre, 
Carú\ .carreX%*. Caflar eferipeura Caffòre. 
Carillo ò noka.rarrucoU, C a ñ a ògeneración. proU,ri%ieA; 
Carril lo del roftro.&wj». Caftamente . co f tamente^tcA-
C à i n z o . f c a p p o . mente. 
Cafia-










< l i M \ c C a j l t ¡ l o , r o c e n . 
Caíto. OÍ/ZO. 
Caftor 3.mm-ú.Etuero,fibro. 
Ca fta r .CnSirttre, (coglienart. 
Caítrato. Caftratojcogliata. 
Cat ulla Planeta da d i r Mejftt. 
Cata ò mira. Ecco. 
Catarraña i w c A l t e i t . 
Czuico-Catar ro . 
Catarata Catarrata. 
Católico. Católico. 
Ca. t ¡eda .Caí reda . 
Cat recial. Catredale. 
Catrcdatico. Catredarit . 
C a ú m r . C a t t i u a r e . 
Catíucj-io. Cu l tu ra . 
C M i m A i A . C a t i u i t x . 
Catiuo. Intercetto. 
CaaoneQuettordici. 












r o,pat r i t ió . 
Cauallcria. Caualler i iuí 
Canal 1 eriza-Stnttatftallo, 
Caualg.ir. Caualcare. 
Can a! g.i do v.Ciuudcatore. 
Caualoada.C<w4/í-aM. 
Cma.\[o.Canit!¡o,deftr¡ero, 
Cauallo corredor Corfitre. 
Cauallejo Çaualluceio: 
Cauar .Cauare,foffare,Xappitn. 











Clamor c h ú v o r e . 
Claramente. Chiaramcrtti. 
Clare M u l f i . 
Claridad. Chinre^tLOtchimtilil, 
/impidcy^a. \ 
C1 a r i ñ c a r .C/J irificars. 
Clarion Trombaft¡mrci*t iu . ' 
Claj-o Chiaro,límpido. 
Claufora, Clyiufwa. 
Chuñ¡o .Cí ioJ}ro ,ehiof iM. 
ChnzLjiffigtrctippiecare^liccM 
resecare,fifari. 
ChuzAo. Aflijo,«ppicCMo, M t t c t i 
to,ficcato,jitto. 
C l u m o n . C í i o d a t u r a . 
Ciancio. Chiodatore. 
Clauel ò clauelliña. v i o l x . f m l i , 
Clauija í i fdi i retpironcpmictOif 
Cía-
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Clauo. Chiodo ,chiõito. Co fi n. Coffin), 
"Ch node giróte. Gitrofano,gttro- Cofciáz.Confrt t te . 
filo. 
Ciernen cia. ClcmentitLj. 
Císmente. Clemente, 
Clérigo. C:rico, cínerico. 
Clerezia. Clero. 




C o b i r d i a . C o d a r d Í J - : 
Coñzd&.Conf ia te r i iL , , 
Cofre, Scrignc. 




Cogulla Cocolía, cueuüit, f ex t t f l g 










Cobra r. Ejfigere, rtfcuotere. 
Cobre. Rome. 









Cola de cauallo yerua . coiUdt 
castalio, 
Core, tirtar.Calcitrare,ric4lcitrti Cola engrudo.íí)^. 
re,sptngcre. Cola pece y cuta,coda d i pe/ce, 
' tc.PanQera. i L ' Coce 
Coche. Cocchio. 
Qoc)x\\\\\\i%.PorcctlAti. 
C o ò i m o , C Í M c o 
Codi.ilo, Codtc iüo . 
Col òbei jâ cumio. 
CoMxcxoH.coUntione. 
Colir. colare,coüare, 
Cohdz.colata, buccata, ÍHCcatm 
Coladero, colatoio. 
Cod\áz.Cupidigia ,cupidi tà , ingor Coladura colatura. 
di¿Í!í. CohtcTzlcol la teraU. 
Codicia t.Cupcre- Co\c\\3..coltre,coltnee. 
CodicioCuncmc.uCpid/imenttLj. Colchón. Marera^JOjfir / tMaix*. 
CíhUcioíb.Cupido.mgordo. Cohiât: ,Scodare. 
Cado.Cubitíitgomí'uoigomedOfgo- Colera, colora, 
mito. Coletico.colerico. 
Coidoniz, Ceturnicerfuaglia^. Colcgio.collsgio. 
C o ü a . C u f i ^ Cokgia\.coliegi4l.\ 
Col-
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Colgajo.<7r<#0&- Combidado. I tml ta t f . 
<lo\2,i&\zo.Attare!tticciê. C o m b i à a À o t . l r m i t a t t r t . 
Qoivzt.Apfirtndere, apptcart&t- Comhxt t l t m t o . 
taccartiprenderejoípendert . Comedir(e.Aeeomtdíir/$. 
Colgado. Appiccato, Attaccate, Comedido.Mtyettofo. 
imf>i%zj>,pezxuolo,Jpon{oUtt. Comedimiento &fjfctttt . 
Cólica. Celie*. 










Colorado. C o l o r i » . 
Colont .Celorire . 
Columpio Tantar t . 
CoUma.Colcnna. 
Coi lado Coãe.coUÍM,giog«. 
Collar. ColLmit,(oU/íre,memle. 
Collación. Parrochia. 
Oolleia dc btdix.Croglio. 





Conibi ie .AJfa leo , / tgo»e ,cmfl ¡ t to , 
p u g n a . 
Combatir. jiecoZxjire,affalirc,/tf-




Comedero. Mangiatiuo. • 
Comedia. Comedia. 
ComenCal.ComejtfiUe. 
Comen çar .Commtiare,prituUn. 
Començado Cominciato. 
Comer. Difinare, nutgnare, mm-
¡ i a r e ,mamea rc , manucare,pae' 
chiare,prandere,prafí{ar*. 
Comcibien.Sgua(tare. 
Comer de gorra.Rodere i lbafi», 
Cometa.CorofM. 
Cometer. Citnmetttre. 
Cometer ò encomendar. Confr-






re ,prnr i r t . 
Comida Pagnote, pappardtU*, 
prandi t . . . . . . . . 
Comienço. Cominciamentt, i»ce* 
minciairwnto. 
Comigo. Meto. 
Combat ido .Af là l i ro ,* f fa l / a to , cg - Comiíon, vec comedor. 
i a t t u t o , a^ j i f fa to . Cominos.Cimmi^omhii . 
K Z o m b i ú A o t . c o m b a t i t o r e , p u g n a - CowiKmio.Comejfar i t . 
t o n ^affali tore, campione. Com\f í \on .Comi0one . 
IDombKiznte .Campiot ie . C o m ¡ í í \ t A . G ¡ n n t u r a . 
C^ombidar. Conuitare , inHÍtare . Comi t i c .Ccmi t t . 
T Como 
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is*;Como.Qomefi* • Componerdifcordes. AtctrA»* 
C o m o q t t i e t a j C t m e f í i v o g l i A ^ . r o . 
C ê s à o n ú t r a q n e . C m u n q f t e . Componcdot .eompff / í tore . 
Comodidad. ^¿ÍO, cotnmodità. Compolícion. compofitiom. • 
Comouer. Agitare, commouere, Compta-copiperaiderra ta^í t /o ieg 
cribrarejfafpingere;fiípigriére. gio-
C&mouido. Agitato, commoto.fo- Compradon .compera to ré . cmpnt . 
Jfrinto. , , . .s. tore. 
Compadefcer compadre. Comprar > comperare, cmpru. 
CoTaçiàíe,c<nnparé. ' 
Compadrazgo, compàdratieo. Comprchender. c«mprenden,eon 
Comfañem,£idga>i te , tompagm, tenere. 
-conforte. Com^íó\ \&x.comprobare . 
Cotnpnma.Brigata, carouma,car Qovn^XQratt^x.comprometim.^ 
>terua,compagnía,confortio,gri- Çom^xorMfio.compromeffo. 
ma,fidalitiojiormofiuolo,trat- Ç,om<p\xeni.compuertíi . 
tUytorma. Compaeño,Acc0/ tc ío ,comefio , 
Compatat.Camparare. Comulgar, commumcare. 
Comparable, compareuole, ' Comun.commune. 
Compi l ac ión . ' a impara t ime . Comunicar, tomrntfyicare. 
Comparado.¿omparato. •• Com\.iniiad,cotr>pif(nttá¡ 
Compandor, C o m f m t » * . C o m m i ó p . V o r n m m i o f c . 
Compartir.Cowpapttr.e. Comuneménte. icommttndmtn-
Compás, Compàjp>,fefla,feRo, t e je r idmente . 
Com^affiVfCompaffare. Comnn&l.communale. 
Compaífion. Compajfion- CQi\.co,con. 
Coinp-iíUou auer. Compiagnere, Ç o R c S a i è k i . c a u a c o n c a u i í à . 
• (mpiangere. Çoncauo. concauo. 
Compeler .Sojfrignere, fifymge-. Conccbk.concepere, conctyere. 
. . . > Concebido.tmceputo, 
Compenfa.r.Cotr)penfare. C o í i é c d c r . t e d e r e , conteder,slefti-
Compétir. competiré , concune- mreporgere, 
Te- _ Conced ido . eonceputo , conce¡fOt 
Competidor. compet~mr4,concuri dèf t imto . 
rente- CGtítz\o,cOnfyUo. 
Competidor m u i . Preco.ritM* Concepto .capríceio, concern. 
ConccitAX.Piftteggiare,patmre, 
Comphzer.'compiacere. f a t t u k i . . 
Complcflion complejfme. Concertar ò adereçar . Raccon. 
Componcí,AccSc!arc,comportere. ciare. 
Çon-
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Clenccítatciifcordes, Accord*- Con el, con ella, con ellos. í*« 
. re . co. 
K^onceTtuàor.Aceorcliaore. Condoí etCe.condolerfi. 
KZonchz.nicckio. Conduzido.condottorfOTuiutto. 
Conchas de la mar. eappe, chite- Conduzir condvcere,cendwr** 
ciolejonchilie. Conejo.rewig/í». 
Concierto.baJ[arro,bu%ferro,pttt Conkfexzdoscotlegm. 
tOyfeitteggiamento. Confederar, confederare. 
Conciencia ccnfiier-X*' Conhderaaon.cmfedera thnt . ' 
Conciliar.cím.'/'*»^. Conferir, conferiré. 
Conciliador, conciliatore. Con£:ífki.co»feffar. 
Concilo. (oncilio. Conít(í\oi\.confejfione: 
ConfiftoHo concifior*. ConfeíTor.confejfore, 
C o n á m o . M o r d o . C<mñadamziue.l>aldamentc, i / i l -
Conduyr. concbiudere,conclude danQftmenteyCon conf iden t 
re , femAr: . Confiança, bddarifyiConfidetíXg. 
KloazlwüoTi.conchiuftotUtCOnclH- fida)í{a. 
fione. Confiado. baMoybMttt.^jfo, eon~ 
iCoi\clu(o.:concl>iufo,conclufi. fidatofidato. 
Concordar, concordare> contem- Confiar . confidare, eredere,fida-
prare, re. 
Concorianch.eoncordantia. C o n ñ r m A t . confirmare, fermare. 
Concordable, concordeuole. ruffermare. 
Co\\ç.otd.K..concorde. Confirmación confirmations 
Concotdia.concordia. ConñCcat.confifcare. 
ConçuiCo.Vjfcorrimento,Jreguen Confifcacion. confifiationt. 
tia,fiormo. Conñtax .condi re . 
Condado contado. Confiterc. e nfittare. 
Conde, conte., C o n ñ u u a . c o n f e t t a . ? 
Conde&Mz.conteRabile . Conñtcs .ber rhocol i confitti. 
Coadi:aai.condannare,eondenna- Conformar, j i j fef iarc raguagliàl 
re.dannare. ' re. • . • > 
Condenación . condznnagione. Conformç.conforme. 
condannatione, darmagime. C\\rfoimid3.á.confx)rmitá,ragwi¿ 
Condemdo.condamatOjdanato. gl io . 
Condefla. conteffa. Con ío i tvc . con fona re . 
C o n è à á o n . t o n d i t i o n e . Confundir. AuaUare,confondert, 
CondicioaA.condit ionde. C ,nfi\f¡on.c nfujto»)trifcí>ia,ri* 
Condidonalmenre. conditiomth mefcoUmento. 
mtnte. Conmíamoitc confufamente. 
D i Con-
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ConfuCo.CmfuJb*.. > Confeguir.^í/7%n'''í>f"?/%'(** 
Confutar.Confutareifutare; Cottfenút.AcconJêrairetãjfentirc, 
Cangoxa . j í ngofe i a . confentixe. 
Congoxari Angere. Q,o\\(znúmznto.AffenfoietM,fai* 
Congoxoíãmente . Angofciofa- fi.confentimiento. 
mente. Conktm.confcrua . 
CongoxoCo^ángofetofi. Confcruar c o n f i r u a r e ^ t e r m i ^ 
Congelado. AggeUto, reyiSpurmiare. 
Congdai.Aggelare. ConCeiuadorxonferttatere. 
Coi\gcmia.Cottgietturit. Couííderar. Aui/arej tadare, t m 
Congeturar. A}>poftiire,cmgiettu fiderare, eftimare, guardare, ri. 
rare. • guardare, rifguardetre. 
Conjurar. Cwgiurare jcángt t t ra- Confideracioa. Auifi^tuif/tmtty. 
re. te,eonJ¡deratione,riguterdimen± 
C<3n)\itiAoT.Seongiumtefe. ti>,rigaetrdo,rifgtíardo. 
Conjuración Ctmgiura. Coníideratamente. cenfidernu-
Conjunción. Congiuntiotte. • mente; 
Con nofotros . No/có, Coníidcrado. confidermo,gu«rí i 
Conofcer. Accentetre,c»gmfcere, gno¡rhguardeuóle. 
difcernere, diüidere,fiemerex Conliderador. conjlderutere. 
fiorgere. Configo. Seco. 
Coi\QÍctAoi .Cc^mji i tore , r i{lcHir 'Conwaúo:conJigl iere . '• 
t í tere. ConColaeion^con/olatiime, 
Conofcido. Cegn¡ti>,ceni>fcititO)ConCoh¿or.conjólatore. 
dmeduto,fiorto. Gonk>\d.àoi&.c<mfolatrice. , 
Conoüie.nte.Conofcenie. Confonaucia. confenMttut,yifa 
Conoícimiento. cognitioneicegno nan^a. 
cenza,cogno/c¿mentOi : ConConante.confenaitte. 
Cono. Cormo.cetalayfieitifregtM) ConCfiini.ceSpirare. 
matforo,p»ttii,valcíuM. Conftanté. eoftantefitnftante. 
Con(]uifta.Cowfuijta. Confiantemente. Cofiantemtnttj 
Concplhr.conquijlare. Conñincia ,co/ Ia»cia , c0nf la»te . 
Confogra.t.eonf*crare,faerare. Coftelacion. confifellatione. 
Confag iac ion .confac ra t ione , Jã - Conftitucion . conf t i tu t ime. 
gr*- C o n ô i t i i y d o . c o n j l i t u t e . . 
Conlânguinidad . c m f i n g u i m ^ C o n ñ i t i i y r . eircon/hriuere,cc)iííi* 
ta* tuire. 
Conk)a.l?o/a ,nõue!ia. Confuegro.confuocerfi. 
ConCe)o..conJlglÍ0, Confuelda .. ceiifoltda maggit* 
Confegcio.conjigliere. re. 
C a n . 
P A R T E . ysf 
Ccmfuelo.ctoffirtt, eon/neio. Contentar. Affa^ar t , ' ementa* 
ConriU. cmfok. re. 
Con/IiIt»r. confidtore. Contentamiento . contentam*». 
Coníiimit. confitmitre, dilapido- te. 
re, dtleguitre, d imra re^MCí t . Contento o plazer. Cradt . 
r t jo¿orare ,fondere. Contienda. lujfa^ertimetCiuffa, 
Con fumidor. JDiluuhne, cmfw- contefa, g a r a , l i t i g io , mifchia, 
nuttore. riotta,rentione, tetí{or>t. 
Confumido. confutiMto, dilegua- Contigo. Teco. 
to. Continencia, continerfijt. 
Conftimacion.M»/«w»«'<>»e. Continuar, continuare. 
Coníiuto» vee juntámente. Continuado, continuato. 
Çontador. carntrlengo. Continuamente . cotitmuame»* 
CoW^oi.J lbbacbif i*>coinfut i - te. 
Jl», mmeratore Conti nuacion. Af f idmtà , conti* 
Contadora. Abbuchiera. imanta., continmttone. 
Contaduria. camerlengori*. Continuo, continuo, ajfiduotj^ejl 
Contagion, cmmgione. fo . 
Con tal <[tie. X>omente che. Contra todo cffo. Per tutto cia. 
Contaminar. contimin»r\e. Contra, contra, tontto. 
Contar numerando . Reconta- Contradezir. cont radi ré , d i /d i ' 
• t t i amouerori, calculate, conta re. 
re, nouerare, rmmerare, raccon- Contraditore. cOntraditore. 
tare. Contradicion contradittiont.-
Contar razonando. commemora Contraer, tôntraggere. 
re, ditfi/àre, narrare,ridere. Co»trahAzex. conttafare,itnhur. 
Contar fabulas . confabulare, chiare. 
conteggiare,faHole^giareifauo Contrahazedor . contraf/ittit 
\ Agtr, ' ••• r t . 
Contertplar. GontemplaTi Sjièt$t- Contraheclio. 'cimtrafatto. 
¡are. Contiatniria. contramina. 
Contem[rtacioni tonttmplitíiené, Contraminar, tontraminarh 
ípeculatione. Conttamuros. beltrejbhe. 
Çonttncion.cenieniionéi CoMxzycCa.ccntrapefi. 
Cohimciòfo .-cmteutiofe: Cotitrapoliça.contrãpolZÇdi 
Contender, brigare ¡ contenderei Contraponcrft. contrapoturft. 
Sireggíare, . Contrapoíicioíí. CorOrafbptimt 
Contendedor. ÂHerfario. Contrariar.Cmttaríaye. 
Gontcitencia. coiamtnci». Contrario k Aduef/o, auerfi, con 
Contencrfe. ceriiifurfi, t r a r i » . 
T i Con-
JTO S E G V 
fent«ftax,-4ÍícíTtíre> contende-
rejCotrafiarejCoXx^e^ííare, r i -
>:• ¡pondere. 
Contrafte. eontefa, conteX£a>con-
t r i j&o, di/dettotromfognajtot-












Conturbar, tomurban, tont tmi-
, nare. 








Conuenieiítc. t àmmien t e , 




Conuejito. cenobtOi cõmento. 
Conucinual. eonUentuàlc. 
Conuerfar. cómerfarè) cojlutoa* 
re. 




N . - D - A 
Cormoíbtros-. Vojcà. 
Copa. c oppa, nappo. 
Copa òredondez. Bola. 
Copero.. Copiero,pincerna 
Copete, cioffb, ciuffo. 
Copia, copia*-
Gopioíameute. cop iojãmenie. 
Copio/õ. copio/b. ~ 
Copo para ni.'ar. Lefigno ^ 
gmolo, pennocchio. 
Capodenieue Fiocco. . -
Coraça. c o r á Q a i parapeto^ v s b e t ^ » 
go. - _ . -
Corâçina. coraXz-init. 
Coraron, core, cuore. 
Coraconcillo yema. P e r f o r á i s 
Coragê. 'Furore. 
Coral, corallo. 
Co tcob i .Gobèfygombõ . : > 
Corcobado. G h e m b o y g i b b ê , ^ * » ^ 
•no,gobbo, gobbuX^Hí/crigruéff» 
-fghembo i jfgrignuto, g i m b e r t i * 
t o . 
Coícobât'. Ingobbire» 
Corchetes. Gangheri, 1 
Corcho. Stlgherò, 
Corço, tmr io lo . 
Cordel. Spago. . 
Cordezuela. t m r n h e l l a , m i i e t l 
l a . -
Ç o i i ò n . í o r d o n é . : . , 
Cordenehs. cordaruoí t i r • ' 
Cordetô. Ágno. ; . . ft 
Cordeiiüo. Agtel to. • : 
C ò m s t n t i h i t o r n ã m u f a i 
Coníe'iSí. íomuccíHt, tbtYticti -
Cor t i i t à . corne ía í 
Cornizã. corniié. 




t o t o . C d o r i ) . . 
Coroca MitrS. 
C o r o n a . Corona. ;. 
Corona de rcligiofo. Chtenca* 
Coronado. Incoromto, corónate, 
Coronar. Coronar , i ruoromr. 
Ç o t o m a o a . C o r e i M t i o n e . . 
Coronel. Coloruk. 
Cómica. Crónica, 
R T E. ' 
Corretor . torrettore. 
Corrcríé. GriXzjtrft. 
Corndamciice . Gri lxj i fxmm* 
te. 
Corrido. Grizxttto, corrita. ' . 
Corrimiento. Gr:^z.o. 
CotnsMC.corrente,fiufo. 
Corrillo. Rota dihaomini . 
C o t i o . Ridda, trofeo. , 
Coronilla de la cabeça. Cuticch Corromper. Ammorban, corront 
' g m m e a . peretgxaftaretimmanire, infra 
Coromfta. Cronijia. diciare. 
Corporal. Cprfiprede. . • Corrompedor. Conmpitoretc<ii 
Corpulencia.cgrfuUrUut- . - . , ruttore. . . > 
Corral. B o ú i l e , corte > c m i k ¡ Corrompido . \Comi to , guafts) 
feorrotto. 
Corrupción. CoiítaminatioTU^ot 




Correcioil- C n i f u r a , corretüort i t 
Corredera. Pamtiueiido/a. . . • 
Corredor o medianero; ulraldo, 
fantarofenfale. 
Corredorde cafi. Loggia. 
Corredof del campo. £ftritcorrt 
tore. : 
Corredor qui còrre» Corritore > 
corfirei 




Correhuela yeíua . Corteggió* 
C o T í c o . t o y r i e r t i 
Correr, correré 
Coíerà paites, éórfeggiaré, 
Cortar. Srufafr, cucareyCoccAf»» 
re, dijfahare, inciderc, inctfqiM 
fe, tnt!iccare,nuizxsre, potare, 
precidere,recidereytcidert,fcQt 
ciare > fecare], fugare, f m o í z a r c , 




to, moX^atOtfmt^ato, taglia* 
to, troncati. ' 
Cortadura. Ritaglio.fetta, t/tgliè 
tagliamento. • 
Cortarfe o defmay arfe. S tmt r t • 
Cortepiíà. Podea. 
Corte- Aula , corte. . 
Cortefañamehtc. Vrbanxmentt • 
Cortefano. Corieggimoi-vrbanot 
Corífirk. correria,gMlda)/corra C o i t c & n i a . C i u i l i r à t f v r b m i t * . 
ria- Cortes. Gor'tefi ̂ entile. 
Contrporidieíite. Reciprocó. Cortefia. nu i l i t e tgen tUtQa t t t* 
Corrctage. ScmUAtí*. t e f w 
1 4 Cor-






Cortijo. Viãa . 
Cortina, cmin t t . 
Corto, cmc.eurto, fiarfi. 
Coruja aue. cucouaia. 
Coruadura. eoruntnra. 
Corúa de la pierna. Ettpnaglia. 









ColTario. ctrrjàle, cor/are, pirata. 
C o S é l a e . V i t e r g o . 
Coííb. Sbarra. 
CoRa.cofto.Ipefa. 





Coftoib. coflpfi. , 
Coftra. coflra. 
Coftra h x i z t . Affdldiire, croiart. 
Coftrcñir. coftrmfcete.coñringerei 
¡pignere* f ingere . 1 
Coftrcñidó. t&ftrttiOi§inHi 
Coftumbre. A f i u t u i i n t i c á t t , cbtt 
fitetudimi cófluhíe. 
Cdftnra. coflurai tufeitiera, 
Cofta ten.euci t r icf i 
Co t í . ( ¡ l aceo d i m a g l U i 




Couarde. codardo>pol t rór iâ . 
Couardia. codardix ¡ p o l t r e n e r i a • 
Coxear. Zoppicare. 
CoxWL.ScimcheXí j t . 
Coxin. carello, cofeino, origl ' tere* 
Coxo. Sásmcato, %oppo'. 
Cozer. Aleffctre. cuocere, le jfare s 
Cozimiento. cottura. 
Cozido. Aleffo, cono, lejfo. 
Cozina. caminata, cuerna, 
Coiinst .Cucinareieuoeere. 
Coíinéro. moco, coque, 
Cozinera. cuoca, 
CR 
Crefccr. AuarXgre, crefetre, ttiâ» 
tarèiforgere. 
Crefcido. Adulto, crefiittte. 
Crefcirtiemo. erefeenta. 
C t t í á t n t t . c r e f c e n t e . 
Crefciente del rio. Piena.' 
Credito, credetity, e r edu l i t i * 
Creyble, credibiUi crédulo. 
Creer, tredefé. 
Crcfpina ò guirnalda He fed*. 
Frertelle. 
Crefpoiíre^oj ÍKMeUatOpicA&fa 
t i . 
Crefta. fteftal 
Críilr. create^ cAet i . 
Críâdô. àreáto. 
Cmi:ni i \o .Ai le i t4 i>& 
Criado allí. Allrttat» aiícHO. 
Criar o fuftentar. Í J o d r i r e , i t u d r ¡ 
r c i n i t t t i c á t e i n u m r t s 
Criar o dar leche, A á a t t t t r e . 
Criar. 
P A R T E . j i j 
^ r ú f lapianra. M i g n a r e . Cubierta. Copmhto, eoperimen 
tGíian ca. Créan la . Cuberta de beftia. Barda. 
XZúacion.Creaeione. Cubierto. Coperto^ mterto. 
Criador. Creatore* Cubo. Seuatc,feahione, caw. 
Criado que finie. Vmig l i o , f im- CubnT.Copercbiare^cvpriretoi 
t e , raga^ío^ajfo-, sbirrojfergm re-, premere, rkoprtre, ueiart 
te,vallett6. Cucaracha. blatOKifiamU. 
Criada que finie. AnceUa > Cuchara. Cotchtara, cttçchi» 
ciüity fantefca. fcorliero. 
Criatura Creatura. Cuchillada. QolteMat*, 
Crimen. Crimine. C uchillo. ColteUo, cortctto. 
Criminal. Criminalt-, Cuchillos de jas alas . Varmi. 
< l t ' unma\mmte .Cr imi>udme»te* Cuclilloaue.Cuccio,cucttk. 
Crines. Cr in i . Cuello. Colio. 
Cnfina. Crefm*. Cuenca ddoj-o.Cwnviw» à t tfi 
Cníõl, C ru t t i oh , Crifol t . chi . 
£ x \ ñ ú . CriJiaUo. Cuéta.Coi&c.ragivneirqgguqg 
'Ct i f t í l íno .Cr i / laUinv. d ientas . -Pat t rno/ l r i . 
Crina ò garanda Vagiro* Cueirto ò t i z v u à t n i e a t o . C i í i 
Crocodilo animal. Crocodtüo. ta , ru i r rmom. 
Crudeza. Crudi tÀ. Caç{da.Cuerd*,](me,f l>ago. 
"Crudo. Crude Cuerda dernhi idaMinugia . 
<Jruc'l. Acerbo,aífoce^crudele, cru Cueidamence .Ctm diltgerify. 
do, diro, empiojfeUo tnefa»d<>. Cuerdo. Saggio,femxto. 
Jêue ro . Cuerno. Corno-. 
Crueldad. At roc i tò^empi^My fe Cuet ò pellejo.Buccm^cuM, 
ritkjfcempia. tteagnet. 
•Cruelraente. Crudelmentei em- Cuoro òodte.^fw, 
piamente. Cuerpo Cotfo. 
Crucificar, CrmJigere,incroci(- Cuorpo'íiti'éiíííeí*.Huflo.' 
M a r e . Cuerpo mutKO. 'CMauetV. 
Crncificado. Crocififfe. Cuento.Carbiteékune. • 
Crueza. Crude^z^. Cueruo marinO. Mergo. 
Cnxz. Croce. Cue&.M^rotówaj/^ÍÃiríjW 
Cruzado. I n t m i m t * Cuefiat.-íxo.C^»»». 
Cruzar. Incrocicchtari. Cuaia.Alítro, Mtuc,c¡memti,g 
- * ra,j^eeo>jfteíitttcif, t au* . 
V-<" V* Ctufco. ^Nocciuoh. 
Cuba, i o t t m i o ^ a f c a ^ a f t o n e . CuYd^do. tw* . ^ 
Cuba cu q haz5 uendimk. ' T h * . Ciiydadoíb. l o í i à t s . 
Cuy 
} i 4 S E G V 
Cuyta. J n j i a . 
Cuycado Anfiofm 
Cuyò. D * cut. 
Culaíltro. cogiimdro. 
Cuíantrillo. capei venere. 








Cultiuar. col t imre , c t t lmaUi 
CultiuaHó. cidtiuato. 
N D A 
bateare, foppoXzAre, t u f a re . 
^abnlliia.Ateuffato;immer/i>,Jc*' 
io , tuffeitõ, fofpoXzAto. 
çafir p i c â i a . Z a j f i r o . 
çehenr. Improperare j t i m p r o u e r ã 
re ir infacc iare . 
çaherimiento.K!OT/>rí)«£ri>. 
çahories; cojcial i¿ 
çahiuda. X r à i a i a . 
ç z m z u o . P e l l i c i a i p e i l i c i o n e - t p e i l i l ^ 
l a . ^ 
çampóna . b u f c i a r e l l a , zjtmpo* 
' Sttu • 
çananoria. carota, pamnaca. çanca. Zanca. 
Ciímbre. cacúme, cmn, cocuma çancadilla . dncarellajcalcagno i 
poggio, uetta. Jgambotada. 
Completas, complete. çancajoíò. t a n c a r u t o ¡ 
Cumpiitrliçntp. compiniento. çanco. Soccolà. 
Cunlplido. compito ,,fornido. çaiícjticat.Soccolare. 
CurUplir. Àdempi r e ¡ cmp i r e , f o r çaça tos .ca l í j t rh fca rpe / ! 
hire. çapatziOical iolaio. 
CumplidaiRzatéiCòmpiítíameritet çaqúiçàmi. Sojfíte. 
Cuna, cttlla, a m a , riacca. çaraíida. Vaglioi 
Curtdift Sír ifciars . çaratan. cailâarài 
Caña . .Í!ettacUgrt6iCfmeo ,pénol4. ^ai<¡AiRouetiairáúo¡rul/o. 
C u ñ a d a cognata. çaiça. perruna ¡Ro ja io fa luá t t c t i 
Cuñado. CognatOi çârçales M a c c h i o h i j ñ i n t h t . 
Cuito. Coniã. çarçillosdelàtiidiKí>«f. 
Ciiráde yglefiia . P i o t t m o , p e t é i ^ r á W ó s . c e r C e ü i . 
Curar¿ curt&e. ^ i ç a s . Z a c c h e r e . 
Curado. MeMdato. ça rpoCo.Zacc / íMf í . 
Curador, curatore. ^ çarzo dé üergas i t r a t é > g r ã t é t 
Curiófidád. curiofità. graticcio. 
Cüíiofo. curio/o. çauila. H e r b k d i f u à c i . 
çabullir. Attujfare, attutare, i m - Cebolla, teppola. 





Cctirt r. Infc'inttre. 
C a n ¡do. I n f i U t o . 
R T E . 
Ceniza, centre. 
Ceijiziiiuo. tcnt f r i^o , 
Cciiogilcs. cixtoHni, l'cgax^e. 
Ceiifojveetribtito. 
1 
CcdacOiBuratto c irmckio \ fedni . - Ceiifor. cenfore. 
X ç , f e t t a z X o , f e t í f c c i o , tamigio j Gmílua. cer.fur-x. 
tamifio. . 
Ccdio. ceJro. 
Cegar. Actecaret eeecire. 
Cejajofo. Leppo, lippo 
Ceguedad, cecha. 
Ccgacta. Ocá- is r iò . 
Celi. rigfio. 
Ctjujito. t iglicgiuto. 
Celada armadura. ceUta. 
Celado engaño. u4guttt<>> 
Celara en cubrir, celare. ' 




Celebro, t t l e l r o . 
Ccleftial. tçlefte. 
Cel etn i n. Moggio. 
Celidonia rnenor. Tautfceüa. 
Celólo. Gsltfo, iagelojttú. 
Centauro centauro. 
C t n t d h . Fauilteifeiii t íüa. 
Ccn tel 1 ear. FamUareifchltitlari, 
sfmiillnre. 
Centinelas. Talc tmi n i . 
C enteho. Sega a f c a . ; 
Centro, centró. 
Ceñir, c i g n e r e / c i n g é r t i : ' 
Ceñidor. SeagguU*% 
Cepa ceppO)UÍt¿\ 
Cepillo. Pi/ineliai ; 
Czpo.ceppv. 
Cera. cera. 
Cerca. Appreffo, dicoflat i»fit, th 
Cerca ó cercado. th i tu tema» f t i * 
Yaglio. 
Cercado. C i f c tmdatò . 
Cercano, Coítjine,prbp¡n%Ht>,frtf* 
fimano; 
Cetcat.Amrnitire, auólgere , ter* 
chiareiCiniid&tytkcuirejuiiUiirt 
Cementerio . <ementert(>,cimite< Cercar de leto. Affepare) njfepifr 
Cena. cena. 
Cenar, cenare. -
Ccnadal. Luogo f m g t / b , 
Cenadero.- cenáculo. 
Cenagal iBrago. 




Cet izd&lLuoj iof ingO/ i . • 
re.ajfiepm, ftipkrhftiiittrt. j 
Cercar di gen te. AJfedicere. 
' Cercenar. Rkidere 
• Cercenado. Smv^Xato, 
1 Cereetaaue.C^MwSíj^^jjfJ-
' He*. 
' Cerco, ¿uolgiment», tettlxo, t i fa 
ghh^giro. 
Cercó di gente . AJJeM > fij/edf*-
C s t à a . S e d a . 
Cerimonia, terimnta* 
)I6 S E G V N D A 
Cernada. Centre d i i t tcafru. Ccfto.Cefto. 
Ceia.A.Ceregia^iregia. Cetrino C i t r i n i . 
Cereza filucftre. M t u t n t i , mart - Cc t ro j ce i ro . 
nella. Ceuada. Biada, borgh, h t n o , *r~ 
Cerezo. Ciregk. gi»,orz.o. 
Cerezo filucftre. Corognale. Ccuar ò mantener, C i b i v e , i n -
Cerillas ò muAnítArgentatA-.. grajjare* 
CerniealJo. Votauento, ciftorellit, Ceuar con ccuo. Adefeurt, ef tx-
crifiareUa. re.meftart. 
Cendr.Buraetareflacciare, tami- Ccuado aifi. Intfcato, 
pgpf. Cedo para pefcar. i f cn , 
CaoK.Ceroto . Ccxzi .Siare . 
Cerrajas ycrua. LattuceBn-i. " . j 
Cerradura. Ckiavatura.ftrrame, , j 
ferratura,t0ppa. 1 Ciaúcz.Sci tMica,y/õ. 
C c t r a t c o n l h u c l a c i i x u a r e . Cienra yerna. Cicuta , 
Cercar Chiudertjricbmdere.ferrM Cicion. Vreddo. -< 
Cidra. Cedrone. 
CiAron.Citrotte. 
Ci ega m en zc.Cecamtnn. 
• Ciego, Geco^ieco. 
Cic\o.Cielo,celo,ethera. 
' Cien cia M e n t i a , J c i e n \ » 
C i e n o r . B e l / c t t a j i m » . 
r t jurare, 
Ceríado. Chmfo,rkhmf», 
Cerragero. Magnam. 
Qt rúcmAt i i l t t ch í i . 
Cerro Mucchit* 
Cerrojo. ChinuifteUt. 
Ccrtrna'dad- Cer te ra , 
Ccrrificar. Acertarir*Mr*rt iCtr- C i e n t o . C m n , 
tíficare. 







Cento pks.Cento giimit. 
Cierto. C t r t t , 
Ci£i i*mcntc .Cer tM»tnf t , f>Hr. 
Cienro. Cerno, 
Cierua,Cír*(*. 
Cifia ò z t t o . C a f i t é 
Ceíiãt. Cegare, dimettertfaffm*' Cigarra.Ci¿W*>f¿ri«i¿tf* 
re vpif **v — ^ ~.. . >̂ • peftare. 
Cc/Iáci ou. CefftuiMe. 
Cefta. C¡rfla,cifla,cc!ffno,mÍ4, 




Cigüeñalpai» làcai agi», 
»Í. 
Cilicio«íi//'f/V< 
Cilla dei mgo,Ripif/Íig/t í . 
Cillero ò<teffeník.cet íarc . . , 
Ci-
P A R 
Cimiento.eemmto. 
Cincoj inyue . 
Cinco en rama yerua. eioqutft-
CinaimtiL.eitufi i imta. (¡ l io. 
Cincha.cmgf>ia. 
C inch i t . cmgi i i a r t . 
Cincbo.c ingih . 
Cintz .VioccsjMjlrt. 
Cinta «Js ataczr£tringa ,v /bliere. 
CinM.cing/jie. 
Cintura. eentnrA,cinttlít,tintMX, 
Cxf t t i . e ip r t j f iu . 
Circulo etre»lo,gir«. 
C ü c ü h r . c i r c o l a r e . 
Cira ihrmmtc.e i rcolarmente . 
Citc\inCion.cirenneifione. 
Circ\ inci<{zi .arcunc¡derc. 
Circuncidado. ciretmcifi , dtfca-
pelota. 
Circunferencia. eircwtferenQ. 
C i ú o . c e r i o c i r i* . 
Ciruela. ¿roptoUtprugnOjfofino, 
fuf ino . 
Ciruela. bregmt.fiJinaro.fufitMre. 
C i i y \ g i i . t ¡ r i t ¡ i a . 
Cirujano, cerugict, chtrugko,ci-
CÍÍCO.COT̂ I. (roteo. 
dfíTM.Sctfma. 
d f m i ú c o . S c i / m o t i c e . 
CiCne.cigno. 
Ci f ie rn i .c t j lema. 








ç o ç o b t a . S a t t i c t u r e . 













Chambranas de la puerta. PtlU» 





Cha nci Uc xi3..cKnc e Uorúh 





Chapas para teñer. TammureBt. 
C h a p i a e s p i a n e l l í : , 




Chirlatan.r irMAa¿,cÍ4ratano,f ' t t ' 
fmt t , fur fonte furlmo, parnht 
Imo. 
Che-
S E G V N D A 
Cherubin.<:¿r«¡:í&. D a m a m m a [ , D a t n a , : 
Chico.uee pequeño, Daa$a,atro!a,dari{ei,trefia. 
Chicorea . citorea, grupto d i for - Dan ¡¡avDan^ai-e. 
ct>,rfuit(c'i<>. Dançador, Pan^atore. 
Chiflar. F//r^?re,j|^¿Mm^ 
fat giignare,martire jioceniWcqHt 
Chifle! cimbí llo,fifchem,fifcbkt' re^uoctre.ftracciare. 
to,fifchio,fuffol(>,friifeheM. 
C h W h i M k m a r e , 
CHíl l ida .^ww 
Chimen ea.camino. 








D a ñ a d o . j ü x n n a t o r e . 
Daño Demnaggio, dtmnoyd'tfagto, 
gtttatfira,incomodo}mcommt¿i 
tàytnagíignajpernhie. 
Danofo. Oimne^giofcf dttmefâit. 
Hole, d&moft, nvceutlejiecm, 
fernitiofo. 
Dar. Anecorei dareídf»m,l»>'gi' 
re,porgere,rendt re. 
Dar dolor, ¿idogliare. • 
Chocarrear. Vrappare^ií tneiare. VàXtoXSna.Rimpjtlmitretfj/iàM. 
Chncuxxexm.Trófche. re, 
Ghocarrero burnttiere, b/orro, V ã t l e c h e ^ í l l a t t a r e . , . 
ctancione. Dar a cambia.Acciuire* 
Cho<:íi.c/iptm»a,crfHcula, caf/tpU' Dar por mnguno.ulmHtUire, 
UjugurtO; • Dardo. Dardo, giacolo ,{piedt; 
Choc|iieziieIa.Gar«/;ff, ^ a ú h f i m e r o ^ d t u t o l o . 
ChonoJioccoU. 
Chmca.ciocca. r \ p 
Ctmyat.SucchiarejHtciare.fugiú - SZ.* 
Gwfma .c íurma. (re,- T)e.T>a,di. 
De coinda .At ta fug i t iu t i . 
De cerca, Daprejfo. 
De otro. D 'a l t rn t . 
• De z c i D i q u Á . 
De ay.'i)* ind i ,quwdi . 
De ay adelante. D a i n 4 i ¡ m ^ ( i < 
'• Dealli. D x mdi,indt,quindi. 
' De aj l i ack.Da ind i i n y u à . 
DeaIlà.D/7À 




h à m o Ç o . l a r g o . 
•* Dado. Dedito. 
DadocDatore, . 
D.idos. jDadi, , , 
V ç a . D . g a , 
Ddtna.Dífmfodamicella, 
P A R T E . j i j 
Pe aqui y de AUi.§¡umci ¿ r qu i»- Declaración. I>khiartttione,iJj,ofi 
d i . tione. 
Pe aqui à deIante.D¿ q u à i n m n Declarador, pichiaratore, i f io f i . 
Q p t r i m n n z j . tore. 
De Jleno. Apieno. Declinar. Dicbinare,dipUnitre. 
pe abaxo acxibz.Sottofopra. Decorar. Mandar alia memerix. 
Vean.Decano. Decoro. Decore. 
Debate, contefa. Decoro. A l i a mente. 
J)ebzúr,contendere. Uecveto.Decreto. 
Debaxo.&w 0. Dcdicar.uí^waí-í, dedicare. 
Vebi lhadamen te .De ío lmen te . Dedicado: Dedicoto. 
Debilitar. Addebilire, debilitare, Xiedicaáon.Dedicatiofie. 
difneruare)fiaccare3 indebolire. Dedal. Digitate, ditale. 
fuerúre. T>eâo. Digito,dedo. 
'Dd>il.jBoccilo,debil,debole,Jiacco, Dedpnde. Donde. 
fieuole,fioco. De cíj)acio.uíí/«^/í(. 
Debilitado. Addebelito,debilita- Defender, p ifèhdere ¡ in terd i re , 
to,indebilttQ, languido. fihermire. 
Debilidad, pebofe^affiacebe^za Defendido.Difefo, intercetto. 
Qebujtt.Dipignere. Defenfa. Difefa,diuieto,preJ¡dhi 
De.czd.a .^di tK.Aparteiàparteyda fihermaglui,fchermo. 
CMJCWM-*. Defenfor. Difenditore, difenfire, 
Decender. Auallare,defcendere, fchermidore. 
dirocciftre, defcendere,fcmdere. Defeito. DiJfettOjdiffaltatTMga-
/montare. gna, mancamento. 
T)eceíiAida.Difce/a,fiefa. D e k ã n o . D i f e t t o f o . 
Decendiraiento. pfcefa. De fuera. Difeof/} . 
Decendiente.pefcendente. De°<:neia?.piget ierare,fr#l igt tm 
Dechado. £jfempio,e/femplare. D^oí'3*'- Giugul<tre,feannàre. 
Decendetjcia.fre^frtó. Degollado. GiuguUto,fiarmato. 
De cerca. Daprejfo. 'Dt^oWamiento.Scannatura. 
JDecimo.Decirm. ][)e0tadar.pifconfecrare,d¡jgrad* 
Dcc iüon .Dic i f ione . re^iffacrare, dijfagrare. 
Dcclama.cipn.peclamfitione, Dehecho. A f a t t o . à fa t io , 
Dec l ama i . Declamare, Dehefa.Pafcolo, 
Htc lamadoi .Declamatore . Deimprouiib, Á l Í a $ r o u ¡ f l a , d -
Declamar. D,ichtamre,difcbiaraT rimproHifojmpefatamfteimpro 
re,dimoflrare,difnodare,ejplam uifoffiouedutamenteiSproutfla 
re , ijpianare, ijplicare, ijponere, Deydad De i t à . 
i i f r m e r t . Dejax.Lafiiare, 
Del-
j i 0 S E G V N D A 
T>d .Dsh Del todo Affattú, i t l t u t t ¿ , h e r K ¡ & 
Dela.Díí*' tut to¿ondoytota!mentein t u t t v . 
j y e h a u J í ^ i t e , D t l ' ^ t r a p a r - D e m a A x u g ã d a . M a t t u f i w , 
te ,vM. De mañana. D i m e m e , d b m i t t t i » i t . 
Delantal. Grtmbialt,grenjbmte, Demanda. Dimanda, domiwda, 
fce¡giale,fiheggiale. Demandador. Ztomitndatore. 
IDehntc Auantejtuantiydauanti, De manera Sie&e. 
di/tnXi, dinanZi, inanti, i m n z i . De manera T a l che. 
mmtnti,innanzi. Demasdefto_. Apfrejfo . a r r o g t . 
Delegar. Delegare. per tutto ció. 
Q d t ç i à O i D d e g t t t o , D c m i ü i . S u p e r e h i o . 
D e k a z á o n . D e k g a t m e . Dzmt f i zàa .Sope rch i a to . f i ue r t h fo 
D<;kytzi.DUeUare,giocare, fuperchio, fuperuitcutri 
Delevtc. Ameni tà , delitia, dilet- Demaítadameace Super chitttuett-
tm^jdi le t ta t iomi^í le t td ig ieeo te, 
gioi*. Demediar. Dtme^zare. 
HdcytoCo.AmenOidi'etteuoUfdi- Demediado, Dimelga to . 
lettofo,gttio,voluttofí. Demonio.Demonio ¡dknt t i io . 
Deiczanamicnto. GM¿(ZO. D z m o n i o n . A m a J / a . 
Delexnarfe. GuiX&eJdrucciel*- Demottrar. AJfcgnare, i m t f t r * * 
re. te. 
Dclezanablf.GtttífáMikJu&r* 'Demoñiac ion .Demef i f a t tmeJd i r 
co,fdrtteeiolo, mofirat ime. 
Dclexos. D a l t w g i i d i p m t t e y â i - Demoitrado. D i m e B r M t . 
lontanOidilungi. Demudar. T r a f n w t i t r t . 
Dúñn<Dal /mo,dt l j ¡M. Demudado T r a / m u t a M . 
Delgado.Teme. Denegar. Denegar» . 
'Delsadeza.Tenuit*. Denegado. Deaegato. 
D é i o t n r . C e n / á / t a r e , deliberare. DenoñarjUee afeertar. 
Deliberación. CtnfidtOjdelitera- Dcnueuo. Anchora t a c a p e , d $ 
tione. nmHO. 
Dclibeiadamente.Z)í/í¿«,/»/í»«CTj Denodado. Determinate, 
t\e. • Denuedo. D e t e r m i m t i m e . 
D d i b e n d o . D e l i í e r a t o . D t n u l d e a t a d o . D e n t a l e . 
Deliberador- Deliberatere. Dentro. Dentro ¿ r e n t o , e n t r i j n " 
'Dclica.deDelieatojnorbidOytenue f ra ,mt ra . 
Delicadeza. DeluateXz#,morbi Dentudo. Dent id» , 
dfXz** G ç m m c i a v . D i n o n t i a r e . 
Delito. Dtfet tgjdiUtt t tdi t fal t* . : Denunciado.Zí/wojj/Mítf. 
Dellcno. Piemmeute, Deni inc iadQt .DincntUuire , 
De-
P A R T E . ^ . J I T 
-Bennndacion. tomntiatUne. De&brigar. H t f y A t m , f t t m j t 
De o tra manera. A l t r á m e m e , i n galleh. 
De otra pai te. Altronde. Defabrochar. Dlff i i iare . 
Deponer.pepo»iere,diporre,rimet Deíácomodíraentc. Xyiftgiatih 
tere. mente. 
Dcpo/itar. inguggittre. Defacomodamtento.Dí/ájií. 
Depoíito. Def ojito, ingHAggio.fe- De(Acomodzdo.Difadd/itte,dif*¿ 
trello. gittto. 
Dzytmaào .Dcpr í t iMt» . Defacomodar, Di/agiarejneom; 
'Dcpiender.JlmpKrare, mudare, 
Deprincipio.X)^prima- Defacompañar. Difcompagtwt, 
Dcfreño .Dicort0 ,d i f fa t tesd ' f iá i fcoinpagnxre. 
to, immaminente. DzCxcom^mdo.Di/compagnstt 
Dcpuefto. Depojlo. fcempio. 
Derecho. Dir i t tôsdr i t to . 'Dzfcico\\Gz)3.do.Difconfiglitttò. 
Derechamente. Diri t tamente. Defacordamente. Scordat/tmeih 
Derechura. D i r i t t u r a , d r i t t u r» . te. 
De repente. Impronto , m p r o n i j i , Deíacordado Sctrdato, 
Deriuar. Det{uAre,dtrocciare,pen- De{kcoidat.Difcemenire,fcord*-
itere. re. 
Detrabai jeodare . Deíãcollumbrado.;»/õW». 
Derramar. Diflbndere,fo»dere,pe Defacaetdo.Scordamento. 
terrare- Defadornado. Difordi»ato,máfi-
Derramadero.Dt^5</K»>í. nato,fcabro,fqtialido. 
Derramadamente. Diffu/amen- Defadornar.S/W«re. 
te . Deñfiar .Sj ídare. 
Hc i rengZT.Dis lomía re , Defafio.;¿ sfidare. 
Derrengado Dislombato. Dchfuziar.S/idart. 
'DzK.mt.Giet taretget . t í t re . Defafuziado.í^ijW. 
Dertettido.í¿io/tf,^»eM#. Deragradar.DiJpiacere,Jpi<uere, 
Derretimiento. Gietto. Dcfagradablê. DiSpiaceuole./gra-
Derribat. Aíèa t te re .d i rupare .d i - tojfiaceuole. 
ftendere,fracaffar*, ifirotlare, Deíàgradablementc. Spi/teeuel-' 
frecipit/tre, diroccare,fcroüitre. mente. 
JDerribado. Mbatt t t to,diru$ato} Deígradercimicnto./»/&>fW/*|:¿ 
dilieJb,fraeaJfato.o nejngr/ttitudine. 
Derrocar.uce derribar. Dcfgradercido.iw/S^Wo,/»^*-
Deíàbittiar. lyifam^XArt. to. 
Deíàbituado. I ) i f m e l ¿ a t o , Dtfiguadcro Sci/icquatoío. 
D t í £ x b i t f > l u i , D i j H n í o t t i r w * . Dcfayudar Ziijgiouare, 
V De 
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ÍbeCa.là.íaado.Sfod»tú. • «í»í*. ' -
Defalba.rdar-DíííW^rí- Def3.Aai;Sl>M>Kare,diJlaccar*3£¿i^ 
Jpçfalbardado.Dí/íWaí». ' í t raccarú^di j l r igare . 
Í)cÇal£oú')ai.Mariuolare. Defaftrado Calamititfi , cat tdteo* 
Defaliñado.i/íoaíítf.* fcidguretto. 
Pefaliñai-jUeedeíataniar. "DctaftxZiCítUmitày/íiagura,. 
Dtfalmido.SenXaalma. Dcfatacar. Staecare, 
Defamar. Difamare: • DefaWcado,S¿íic<r.«<?. 
Defamado. Dif imato^ifcaro. fyfaii-llifwglieretdiJpilHereydi 
Bdumpai i i t .Al / íar t í ionare . ftaccarçidiftncarei d i f i r igare - td i . 
Defaro parado. AbbmdoiMtoM f m t t k c i a r i , e sped i re , f i íog¿¿erx 
, relitto. slegare,fo!n?re. 
Defimparo. A í b o n t l m , Defatado. D i f c i o l t o , d i f l a c c n t a í d i -
Deíánublar.í>»7»í¿¿/<írí. J í r i e a t O t e s p e d i t c f t i o l t o & k g a t O t 
Deíinudar. Dijgroppate,difnoda- Defataniad itnente. Difconci*it¿t~ 
re,fnodare. mente,, .... . 
Dcíânudado. Difgroppfito, J%rop^ Defatauiado. I>i fc imáo , i i f i ( nW», 
. patOjfnodato. incomoJncptltOyifconáp. • . 
E)cíapazible. Dijpiaceuole. Dcfatinído. Freeípi tofOif tnthoc-
DcCxpcvccbida.difprouiftojincaft- cbeuolç. 
to.difiutdwv* Pí-fatinádamente. StraboccheuoL 
Deíàpercebidameiite.Z)//J(«e(/^. mente. 
tamentejftcautamente. Ddatinfí^Scotícèrt». 
b e C i p i e d a d o & i i f i e t m - ' IieÇaX\çint. f)iJparere -
Defiprpuecharj Dijcommodare. desbaratar, sioragliare. _\ 
Defaprouechadamence, J m t i h Xfeb&rf t zdG&ar / ig l i a t t i , •-• 
mente. Desbaratas,(;xsr,dto.5'ffi/?!¿íj/*já& 
Dclàpionechado.Inutile.' retf impiglfare. , 
D.íapriíionar. Sprigionare. :• Desbaratado ^ífi, Scoíndiglf/ti^X, 
Deíapuntar.Difyontare. fcenfitto,sktUíd*to. : <~_\ 
'DcCjítmzt.Dtfarmare, Desbarat-ador. Sbaragliaiore^. —. i 
Delàrittado. Difarmato, Desbarato de exercito. Sconjt t f t t , 
I}efíirraygar.D¿radicare>difradi- DçsbajcJadfh Skerbato.-, . 
eare^dif i i rpareyi f i i rpar tÂ^bi- l}esb.tâà[.Sbi?Jlare,fma>7iti-e,. 
eare.fterpere. D e s b i ñ z d o . S b a J l a t O j / m a r r á í . O * 
l ^ e í i f t i y g ^ á o . I ) í r ^ i c M e , i f i i r p a T i c ú > o c ^ d o ^ b o c c a t e . ". 
tOifierpato. Dx.boxdido.I ' refonti tofo. • 
Defarrugar» Diferrfpitre,disfeil- Dcícabeçar Dkapitare,m6Zf.&re1^ 
dore fiapilíare. 
De-
P A R T E - ftf 
J Z e Ç a b c Ç & d o . D i c a p h a ^ m c I g o . DcCcalg&t.bi/pkearefdtftacearb 
DeCcAbcllido.Scapigliatti. fyiccare. ; 
I)ercabcftrar.5M^c/?r«m Ttt&oloiioJJifp'ucMiodiftiteiMta 
JDeCcicC<:ec.C/uiere,ca/care. ' f p ü c a t o . . _ 
Defoefcitniento. / / eafcart. Dcfcolorido. Di/ceUrit«,paUidi, 
DeCczlabtn.XHcerueUare^ii/itr- fiolor^otfiiiqrtOi 
Htllxre. * i • Defcolorir. Scfkrofe't difcehrih 
~D<£c3!i3.bx&ào.Dueruellttto, re. 
Peicalabradura. DicenteUcttu*- Defcomedimicnto.SíWe/í» 
rci->. Dtfcomoüdo.ícwí/í'. 
Paícalçar. Difealciareyfcaleixre > Dcfcomponer, Sf i rh i re . 
fcstiare. Defcompueite . Sforwtt w(-
Pefcalço. Di/i/tlcMtejfMki/tto, 
f c x f y , DeÍçQmulgar.;S«»»í»«wV/w#. ' 
Dcfcaminar. D e u i a r c f u i a r ^ t r í h T i c k o m ú ^ i à o - S c p m m u n i c a t e , 
mare. Dcfeomuiuoti, Scomtnunicajcm 
JDefcammzdoJeuitydeuMto. tnunicMme, 
Deícanfar. SemX&e, Deíconceítar. Difagiarejcommt 
Defcaníãdo.ScwWí» terefíonciare. 
DtCcj.nÇo,!i'po/i, Pifconcertadamente.Díyà^irfM 
DcCtítpiUi. i .Scjipolare. mente,difconciatamet}te. 
JDc/carado, Sfacciato. P iÇçoneenxlo .Difag ia to .d i fcm-
JJeícaigar. XJicarg/tre, dtfgraiuti cio,ifconcio,fccincio. 
re,fearicare. Pefconccrtado miembro . D i f ' 
I)e{iaT{rado.Scarco,fcfiricato,fea* luogato. 
r k ç i Y>eíconàtitto,X>ifconcto,fiomo. 
Defcargo, Scnt<t,Jcmç#mnt9}fcn Pcfcontar.SwnííWí. 
r te», DeCconcado.Sccniatf. 
D e í c a t a z t . S c a r m r e . Deíconvfcei .Scowfcere. 
UeCcanalgut.Scmalcare. DefcQnoCcidzKicntcSemo/iiuta 
Defcercur.DiJfediare. mente. 
D í C c t i c a . à o x M j [ e d i a t o r e . Pcfconofcido.Sf mafeimo. 
Defccñir • dt(bingere,fc 'mgtri, Pefconofcimicnto. Scoiufcim*»' 
D e í c e á i d o , t f i f i w o , to, 
T>eCcettajsii;di/ti/iauare. Pefconfiar. DiffidurtidifcenjiMfef 
Defceruigar.</zy2*raWí. diffidare, sfidare, 
X>elclaiiar. Sc:Modare,fconJ¡ccan. DcCcqní izdo .DiJ tda te . 
I>eíclauado.Sfo»jí«<», V e C c Q r . ñ a n ^ M J J Í d m X ^ ' 
DcCcoUzJí/hdáre. DLfconfoima .Di/fentir t-
V i De-
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l^efconfomr/llifew/iifMW. nernere,fuelaTttfciiUYtri'. 
EefconCoht.DifanfeltireJconfir Delcubierto .Appa l e fk to .d i f a f t 6 ' ' 
•Htt*e,fi:«nfbl*rii- fidifeeperto, Icomtgliato* 
Defconfolado.í)*/í»»/3A»«,yí««- Dekubrimiento. A p p a t e f i t m e » -
- foUttth " ' to,difcopriment0. 
Defconfuelo.ííow/^-rt. Defcubierto al ColAprèev, 
D e C e õ m e n e n d i . S i o i M m e u e l e ^ DefcucntoDifionto, 
za. Defciilpar .Difculpure. 
T te fcòmtmT.d i feàu ien i re . ' D t í a ú ^ A . D i f i o l p a . 
Defconueiuble. D i f i omtneMle , Defdeaqui.Früg'Wí. 
fcmumeutsU. Defden > Aftio,dif<iegno¿lifyetto , 
Defcontieniblehiente. S t tment i f ih i fe l t à jdcgr» . 
uólmente. DeíHeñar. Hifdegnxre.fiegtHtr*. 
Deíconuet6r. íitfconuerf/tri. Defdeñofo . Difdegnejo, d i f t e t t o -
X}trcót3ZÍna¿o.titfi»gardti. fofitrofo.fdegriofi. 
Defcoratinamiento, ¿ií/í»gard*- UeCdcntado.Sdentatt. 
g¡ne,dapoeagi»e. De f i en t i i JdeHt f i r t é 
Dcfcotchar.Scorciare, Defdezir. Vi /d i r e . 
Ücfcortcs. Dtfcortefi . DeCdichz.Infelieit*. 
Deícortcfia-Dí/f^í/Z», VeídichiAo.lnfel iee.mfouff*. 
T)t(iot tc(mcni6LZ>iftort*/b*e»- DefdichadameRtc J v f t i i e e t » * » * 
t i . te. 
Defcorteiar. Sèwc t í t n , f i t r t i c* - Defechar. I>ijc<*cti*re,i[eiucistre> 
tt,fcorX«r». fci&Mre. 
Dcfcofcr. DifmJ¡re,ifdrttfíire}ff.. Defecho.DtJcacciammtOi 
drufire,fcufire,fdru,fcir*. \ T)cCechido.Difcacci<tt<>,/c6jjfr. 
ÜeCcoCcdiira.tfdrufíitur*. Deíèmbaraço.í/w««í»«. 
VcCcoCido.i/Urufcit», Defembaíaçar. D i / M c & t j d i j h r i -
Defcrcer. D i credere. gxre,tfpedire. 
JDeícripcío» ò traça. Defcr i t t i i - Defembarcar..D(^»£««7&«»'*. 
ne. Deícmbôcar. Sèoceare.tbocenttv, 
TDeCcreuh.De/criíiirt.diferiuere. sbufare. 
Deícuydadamente.2>í/5i«e</«í«- Deícmboluer. Diftricare , d i f l r i * -
mentt, ftmcurat amenté. gareydifntluppare,ftrieitre. 
. Deícttydàdo.TrAwMM. Dcfcmboltura.Dí/Wr/jw«tfff. 
De/cuyd o. TracotanxM,traeurm- Dcfembuelco . D i j i m a t i > , f i k * * t -
XA,trsfenragine. to. 
Defcubrir. Appaleptr t i i imofir i t - Deíèmbofcar.Tnjtmbòfcxrex d*fv 
fe, dijttfcendere, difc«prire,fto- ntocehiart. 




Dcfcmparejar. Di l fmiar t . 
Dclèmpedvar. Spetrare. 
De/èmpegar. Diipegotitrt . 
Defempeñar. Dipmpegnttre. 
Defempf rezar. Spoltrare. 
Derempreikr. Spregnare. 
Deiencadenar. Sccttenare. 
Defencantar. Dif incmtar t . 
Defcncaíâdo. Disluogato. 
Defenconar ò defonojar. Dtsfo-
cart^isfogare^ isfògare. 
Defenftdar. Sfaftidire. 
R T E . 









Desafia, ¿ifguflofuoglmente * 




Deíênfrenadamcnre .Allafcape- Deígracisdamente.jD>}Jr<ií*«fti» 
firattt. mente. 
Defenftenar. Disfrenarc/morfa- Vt íg tzáz&o.Difgra t ia iOt /gra t í* 
re. t o . 
Deíènftenado. Dhfrenato, s f r e Deígraciado ò deíàftfado. 
na tú . gurato. 
Dcfciigañar Di fgarmare j fgMM. Dcígouernar. Etjgôitetnare. 
re. De^ouernado. Difgcuermt» , 
Defengañado. Sgmnato. Dcígtiarnefceri Sfregiare, 
Defengrudar. Difiolarm Deíènhetrar. Difagio. 
Deíengrudado. Difcúlato. Des )\dLZfX.Accítfáare,iwichtlárt;-
Deíènherrar. D i í h i c / t r e , d i f h i g * anmllitre,caffare,derogitre, d i f í 
re,ftricare. falcare^ilegutire^tfiiitan^dif-
Defenlazar¡ Dis íaec ia re . fare, dijfolucre, lent u n , leuartg 
Deíènquadernar . Squadernare. i facetare, tfMe,folttere. 
'De(ei\íeizt.DiredareidifH¡lHpf>* Deshecho. ActaJciiitOicaJpite¡ d i 
fe, di/Uitticciecre. 
Defenterrar. Di/aterrare. 





í>efeíj>eiar. h i f ie ra re . 
üeíeíperado* Dijperaío. 
Deftípcfacidü. D i f i m i i è n i . 
legMto, disputo, gitajt». 
DeshazimicntOi b t s fhcmtn t i i i p i 
finimenio. 
Desherrar. S f e r rv t . 
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Deshojado. Sfogtiat». Deímaraãár. S t r«Uia - e , fu i í t i pp i 
Deshojador^Sfigltattre. re. 
Dcíigual.Dijparfydtfegualejne- Defmathojar.Dirontare, d i f roh* 
guale, meftale . ^ í ? ' ' 
Defigualar. B i f a v m g í i m , ^ * V&aimbtz . t . I>i fmeml>rt t re isbe . 
¡ a r e . " barejfmembrare. 
-Defigualraente. b i f tamente . Ü z ü a z v a h t z á o . D i f m e m b r a t » . 
De/igualdad. Dejiguagliã{a,dif- Defitiemoíiado. Stnemorato. 
tamtaggiojdifugmglii ir i&jne' Defrneiutiâf. V r t g ú i i r e j n i n t t Q A 
q t t d i t à . ve> sfrimtumare, sg r e to l a r e jb l 
Dcfierto. X>efirti>, t o l í i r e ) t r h a r e ) t r i t ( i l m r e , t r h t f 
De«lauar.í>M¿»«/w*. rttrt-
fceslauado. D i s l m M t . T i d m m t z A o . S m e f m a t i . 
De$l&il.Desleale,misltaU. DefmtCurar .Difmifurarf i . 
JDeslealtacL Des l ed i t à . Defmcfuradamente. SmifuratM-
Dcsleyr. b i s fate. mente. 
Desleydo. bisfat to. i D c ú n e n t k . S m e n t i r é . 
Deslenguado. Dislengttttto . Dcííncntido. Smentito. 
Desligar. Slegati. T > t Ç m t x t ( á r s À i t í t o ' p e m i r i t 0 , 
Deslindar. D e à â e r e . Definigejar. Tregolare. i 
Deslindado. Decifo. T ) é í a . o \ a . $ m t o l a t e > 
lD&\ir&T.GuiXzare,\sbimn,sblp{, Defmochar. MoXzarejrcneitfe. 
Xigare, sbrt/ciare, sdrucciolare, Defnlocliado. MozXo, t r i n t a t i . 
slitzegarcífinucciareífirifciare trbnc D, ¿ucorgito. 
Deslizamiento.Gutifío. Defmontar. D i fmonía fe . 
Desloar. l i t s l o i a n , Deíinontado. Difmontadt> 
Deslomar. Díslombare, 'Dzínátáv.Üifnittare. 
Peslomarfo. Dislombatt. Defneruar. Difaeruare > fnerú**. . 
Deslumbraria uifta .Abbaccma w. 
reiobbagliareiaibarbagltttre. Deíhüdar. b e m à n t e , â t n u ã a r t * 
Desluzir. Dtsluftrare. difueflire) nudate>jUeftj!r** 
BeCimyado. Isbigmiti^sbtgotii Defnudez.HttdelÇza. 
toi Defnudó./^íwáí,»^. 
Deímayar. 7sbigottire,sbigottire, D erobedefeer. b t f u b i d í r e . 
Jeonuntare,finagOMre. Defobediellte., b i fub id ieUte . 
Deímayo. A m l a f i i a . . De^bedienda. £>i/úbidieit%*»-' ; 
Dcrmallat. bifmagliareifinaglm T)&\\on&ztfcl>ishoneftayj i . 
re- Desholieftamelitc . bisboneji 
^D'Cm;úh¿o ^ b i / t m t g i i m ^ J m A - mente, 
gtiaio, Dcshbiieftidad.lJí^BS^à 
• • ; Desli». 
P A R 
üeshoiKÍío. Inhcnifto. 
Deshonra. Dísf>omre¡ difnorè, bè 
hrtprio; opproprio. 
t>e;honor. vce deshonra. 














bcípachíií , Ef}edire ; i/pedire, 
' fpacciitreifpcdire. * 
Dcfpachado. Efpedifà. 
btfpacho . ¡fpeditione, fpacek, 
fpa{zjo,fpedititne. 
befpajar. hi fpagl iar i* 
befpalmar •. Rimpalmttfe, fpahnk 
re. 
befpampanar. Spampinan. 
berpaTL fc^r.Dilegvare-, difmagm 
r*> mfprnrere , f u m i r e , vanire. 
befpafi.-ílido. D í / e g M o i ¡ l i m i -
to. 
betpaf pajar. Sparpaglittrè. 
bcfpartirj. bijpetrtire'j, /pa r t i r é , 
bifpaitido nifnarti ' to. 




b< r^atiila!'. Àlftcíáfet 
DcípauiLador Meccbinç. 
T E. . ••• . H t , 
Defpenríè. Spédmrft. -. 
Dtfpcado. Spedato. 
befper har. Tlifpcttare. 
Defpecho.Dcfpitto,difpette.' ' * 




reJpeX&rttfautfrànreif l ràcci» 
borpcrf.r. L icmtüt r i . •(#>,' 
Díípedido. Lieeiaióte. '•• 
bcípcJid l . Ltcenfia. 
Defpcgar. Difpkcare, d i f tmare, 
fpiccitre-,fiacc.ire. 






Dcípcníà. Celliii teUare,tonferiMi 
difpenja, 
befpcnícro. Diípcnfierro, fpcndt' 
tcregjpenftro. 
bcípefiar. D í rupur t idorritpM-e) 
precipitare. 
bcl'peñj.dó. Precipitatò. 
d i r u p a m e n t o , p f e c i p i t i o , s b d x ¿ , ' 
ftrttíoccamcfttpi Jlrtfripeuole. 
Dcípcidiciar > Dtjfierdere, 
rè . 
bcípetdíciado. Bifyerfo. 
Di ípertar, Dcftare, difmipare, d l 
Jomare , ifueglixre, rifcueterti 
, rifueglinre, Spoltfarè. • 
DcfpeítaWort Z>ifiaiore> ifuegli* 
beípiefro. b r f to , í f u e g í i a t i j t i t à " 
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t)eipiojar. Spedttccdiare. Mro , 
Defplaxcr. DiSpiacert.diJpiacen- Defcjuartixado. ¡ f q m r t m , 
X d u . ' Defqnixarar. S m a f i e l l a n . 
<T)úy\e%iir.I)ÍJ}>iezt(re,ftte¡are. Dcfreoolado. Defrcgclato* 
t)efplegado.i»í^í>í<íW. DeíTabri í lo .Aíí -^^f^í í í^ í ; 
Pe0>lumar.Sipe»»««¿í/tr¿, ^w*. pido,{citumnito. 
r í j , DcíTabrimicnto . Acerbitkjnfyi-
Dcfplumado.í^í»»<«M. 
Defplobar..D«¿<«¿»><wí. Del&fiar.S^are. 
Defpoblado. Dishabitata. DeHcar.Agognarcnppettre, appe-
gliartjbolpare. defiderarc.inuaghtre. 
Defpojaío. Brollo, bruüo.fcoflo. DcíTeo. A f p c t t a t i o n e & u i d h à t r * -
QiCpojoSpoglia, mojefiderio, defio,defir,deJire, 
Deípojadoi-, Spogliatore. difiitnviydefiderio^ifio.vaghe^ 
Deftoíuorear. Spolnenggiitre, %£• . • 
BcCvoht. Dilpofitre, DeíTcado. Di j ia to , defiderato. 
D e i p o f A d o . D i í p o f M O . DeíTeofo . Au i&t í r amôfe , dcjie* 
DcfyoCoúo.sponfíüttíe. fi, défideriofi^lngordo, i m t i g h i -
Dcfpreciar. D$regiare,diJpreX? t¡>%biotto,vitgi>,-vogltofe,vt>Ien-
, XgrtiVtltpertdert., mofo . 
'Òs^Kchào.Abiel t i i ,*Jp(mabi le , Defleoíàmente. At t idamentef r i i 
. d i t p e m , dtspreXptto, negletto, mofamente,difiofitmente, 
appreXfAto, •vilipefi. Deftfmcjar.DiJfiMgliftre. 
IJcipreciador. Dtjpregiatore. Dsf temciado.Difuenuro . fparut» . 
Deíprcciadamente. Di/pettofa- DeiTemej.iuce. IiiJfimUe,diJftmi-
mcnte,di/peteuolmcnte,jJ>rez£Jt glieuole. 
tatntnte. Defleniir.Dj/t-wíVí. 
Dcfprecio. Abteteione,diffiem,di Deflblar. PeUitre^cortitrcfcoricA 
fpregio, difpre%£.e,J}>reXf.iimen- reyfcttoiare. 
» to. DeiTolado. Petlato.Jcoriato, 
'DeCproaeydo.Sprouedttto. Deftajo. Staglio. 
DsCpiKS.Apprejfi),comedapoi,da- DcQ:&pa.t.Difcoprire. 
pOidopo, i n po^ptitpo/cia quirt ' Dcftapado. b i /c iper to . 
d i . Deitemplar. Hifiempiraresflcinpe 
Defpuescjuc- C h t > c m t , d a t h e , tare* 
dapoichtipoicht^poidache. Deftemplado. t)i(lempvrMO,im<-
Dcrpimtar Spuntare . modeft*,ftmperato. 
I^cfijuncado. Sptmlato. Ceftempl.idamcnte.^ffW/ifMM 
D<í/tiuattizar. ¡ f q u a r t i w e ^ q t m - mcnt t . 9 
De-
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peranZa. ' Defii/àdo. D i j k f i t o , injdfiftto,; 
Dcfterrar. Bmdire , confinare, rile DçÇuíò . Difuettidtne, d i J U f i ^ , 
gare, s íandeggiare¡ ibandire . D'.liuynsr.Sfoierart. 
Dcfterrado. Bandeggmti,mifina Defuaynado . SfoderMo, sfodrit* 
to, sltcrfditc, efule. to. 
Pefticrro. Sjuulo.eaceiat^ejffliie, VefamcCcet. Zfafa tarJ t i f iumir 
sbxndeggiamento. reyUf.nire. 
T>i:fti:tii.ÒiJfattare,JlAt/(re, Dcfuanercimiento. Ufuaiúr.e} -, 
Dcfteacr. ¿iftejferil- •• Dcfuaneícido.5«<»í>ev 
Deftiiio. Dejlinc. Dcfuan. Defitf.nG. 
BefiiniLt.Dffi inaré^iJl irutr*. • Defuariar.^í/Í^rí..; 
Dcfíorcet Díyíorw. Dcfiiariado Dd i ro . 
Dcftrauado. Moflo. Dcfuario. Deliraififntt. 
Deftrallar.Difiracciare,dtffriga- V^Caehc./fueg/tí írc/keglii tft . 
re,sbrmtare. DvCiKhdoilftegtiafo. 
Dcftreza. Agi l i ta ,ccr fe^» ,Mti t t* Çcfucutura. Difuenttira , J u m H ' 
d i m , dcfin%Ja. ^ . 
'Dzfco<ixc:StrMiare>jtregiire,Jlrl Dciiienturadamentc. Stuntur** 
¿ere. tumente. 
DcftroçacJo . S t r a t i a t » , flrep/t- Dcfuenturaiío.J/ííWwmfí), fajbi-
« . «#. 
Dcftroço. Stratio,Jlrofcio. Dcíiicrgofiçado. Impudico > í/âo 
Dcflroncar. Stroncare. dato, i f ron ta fo^enof i i fiiergt 
Dcflroncado. Stróncate. gnirto. 
Dsftruyr. X>arilguaJlo,deftrug* Defuetgonçadamcncc ^ í r M M 
•$i:re>dijlmg$cn,gwifiafe,ftritg* mente, sfrmtatamente. 
gere, d i leguar t , dirupart , d i - DcPuergonçaifc. S;tergt>gtntrjt'. 
fertare. &tfmtStonç<!í.SfiK.c*ataggiae.!fAC: 
D : ( in iydo . £>UcgtwtviirHpím,di tiaie<($a* 
ftruttOtgHafto, t t i i íÚM.deuiaretfuiMeit ta i i t tn 
Deftiuydor. I>if i r i t í tore ,Sfirug- Defuiíido. Dsuiato, t raui i i i* . 
g i t o n . Dçfc ío .Trayí io , 
Deftruyçion. bifirugghmnio^tC'. DcfíiirgarSvrrjíra»*..,,, 
c id io , gHaflttmeitte , pemicit t De tal mkt ten . f t d t t ^ f l í t v f O i » 
sfaccimeatà. te ¡ ta lmente . . 
Dcfubito. D i f u b i t o . factenct. Arrtfiati,títrof!:Arqi£n-
Dc(unir. Difcepbiare* di/iattrr, - dare.,indKpere>/ig£torníiW!ift 
Dcfiiñido. DiJcofpMPO , di/nm* fiare¡Jhtr^.rct-.Ker. 
t » . " 'D««»iuiieut<5. j a d n g h j r a t t t»" 
to, 
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te,riftettOir}Hgwfjbggiorno. f ) f . 
t i Ú e ^ t u t i T t e f l i n l a - e - i d e t e r m i - X J i ' 
•x ~mrt,;*pj>oj!ari,Jetidne¡diter- Dia. Di,gior»o. 
minar t i terminaré. tbaferiaLjPww. 
TOtCíAliriàciòrt . Bétermmaí io- Dia y.uid^o. F/A? m i l i t i a . 
ne, Draholo. Die.uclo. 
i S t K t i t n n í A V i Ôef t iMft i deter. Diabólico, b tafa l ico . 
mimto . D i ã c ò n ò . D U c o n o . 
Vmatsbaev f e m i . B m g a . T te&m&.Zt iadem*. 
DetoáoptirífO.TíWííi?. DiaÍ£<aica.Í)»We«iV«. 
¿«ras . Diretro JirlefrOj diéifÒ. Dialogo. Dialogo. 
Dztrza is .Traucrf t . lDhmanCe; -*Dian i¿ :h té , iuk ih*&' -
DcuJa. Deèite. • te. 
Deudor. Debitore. • ' Diamaro. b i * t n e t r « . 
Dcuanar. Aomitò l t re , auiluppa- Dibusar . A è í õ ^ r e , t o l g / t r e , r i 
ri,gemarej mdeuoAare igleme- trarre, dij[egnare,fci:i'{tare^ 
• t a r t j . • *.Dibuxado. AbloXjçatu r i i r a t - ? 
D.?uan :dt'ra. Corlo, dminattio. tó^ i f fegna ta . 
DctUricar. V m e g g i m t Dibuxádòr. Aio^Jatore . • 
Deucras. Dadouero,doutro. Diburo . AloXzsutiento, i o i g a ^ 
Dciicff Dõttere, dèuere. minto, difsgnòi imboT^taturM- / 
ritettolmentc. Dicerniíj Difcernerc,fesmeri. 
Dcuido. Deíi tOtdeuMQjdouuto. Diciphiia. D i f r i p l i na . 
D a i i l h Deuifa. Í)itii¡>\ina.bl<:.T)i/ciplitieMle¿ 
DeiioMrricncc Btttotammte. Díciplinar. Difcipl inn-
Dcuadoit. Deuotionc. Dicipííhantes. Bttronxj j d i f c i p l i * 
Denoto. DcUoto. . tuu i t i . 
Ifexar. Di fmetnre , tntndewttU Dicipliuado. p i / c i f linaio. . 
fiiare j pretertnetttrt, remette- DicipUlo. Difiepòlo ¡ dijapuíi» -
re,fponc+e,tr/iUf<iarc. Dicha. VenturUi • •  •• 
Dex.n/o. Difniejjbiintralciato, Dicfib.jòfí/o. 
derrlit toi Vkhoramcnte .Pe / teemchiê. 
Tk.xeiio. Deeenó. Dichòfo . Def t r i i fmi f io i friíií; ' 
Dw.ir. Deitarei diecre^ Aire. Dicn tz. Denle. 
D'.zicfor Dhi tore ; Diedra rhanó D i e f í r á . 
Demeiar Deamare. Dicílro. Agile^dtftri. 
Dcinczcro. D t c i m e r » ^ _ Dicr*..2)*rt*. 
Duf?.. Dieci ; 
/Diez y fcj's. Scdici. • 
Diez 
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D i n y íictí. Dicifette. l i m m u á o n . t l i m i n u i t n e n t o . 
Diez y ocho. Diciotto. Dim\nuydo.Dir?;ÍMÍto,fcemat6t 
Diez y nueue Dicincue. fcemo. 
DJZCIÍIO. Decimo. 'Dimhwyt.A'dtniitrc.nusURreSit 
Difrri r. D i fe r i r é . cunferiuere, diffaicwe, ttiminui 
Difirencia. Di fe ren t ia , Mffercn- re, menonuzre , feemare m i m í . 
X̂ a- Ye, fànder t , jmira i i r i . 
Diferente. Diferente. Dinero. Dmaro, dittaro, pecunk. 
Diferentemente. D i f e r e n t a i m - Dios. D i O y d o m a t d t o , ¡ d d k , 
te. Diofa. D í a . 
Difícil. Difficile. Diputat. Delegare > âe"putart\ d i -
Difícilmente. Dificilmente. pu t a f é . 
T)ific\\\ttà.Diflicultà.>mal4geus- ÜiCcord i r .Di f ie t tAnJ i Jéordur t t 
le"{xJt feommettere. 
Dificul tofamente . Mdageuol- Difcordc. D i f i t r d e , difctrdeM* 
mente. le. 
Dificultofb, DiffiaU) m ã a g e u i - DiIcordü,Difctràta. 
le. Difcretamente. D i f c r e i i t m m u 
DiñitiTiCirconfcTiuere. I)i(creKi.Difcreio,guardÍ!tji;vJid 
Diñmcioix.Circonfcr i t i ione, tntl>,fcaltrõ. 
Difuramente. D t f y k m m e , Difcretioiv Difcretiont. 
Difunto. D e f m o . Difculpar. Di/culpare. 
Digerir. Diger i ré , fmulnre ,pad t - Difcurrir. Dijcorrcre,ftorrere,trA 
fe, padire, f m d t i r e , f e w e r i . 
digerido. D i g e j l i i Disfamar. Difamare .disftMütn* 
Digeftion. Digepiont. Disfamado. Disfaman, 
I>ignamente..D?gjMOTMJtt,fi%** Disfauor. Disfmoye. 
mentt , Disfòrme, Diffomè, iMdc.mnlfat 
X)ignidad. D e g n i t ^ d i g m t À . it>, 
Diçno. Degno, digm* Disformidad. Dif formi tk . 
Diçrefion. Digresione. Disfraçadamente. S f a c r i a t m b i 
Bilaeion. fr tUtnga, Dilatar. Scrbtcnre, sparart.' 
Bilatar. Dilatare , prohtHgm- Diíparates. Pajferí t i , 
"Dihtada.Prolungato. Diípenfdr. Diípenfiife. 
Biljgc«cia.i)%«a4»á%^i'Dirpenfacion. Dtyenfa*, d i $ m -
fludii), fatione. 
Diligente.t í l tgmtt ^fetwdo, in* Difpoficion. Difyofithne-, l a U t t f 
t en t» , p r w i d o j e l e r t t . dme. 
T)cUgi&m.toi leggter¡ ,d i l tg¡ ier¡ ) , Difptoficion buena . AuenrnZ*> 
DlllJUio. D¡Iu)H9, y W f c * 
Di-
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Uifyoticr .Dijf ienJàre , d $ õ n e r e , DiueríbDiuerfb. 
pojlare,fortire. . D 'mcn i t .D iue r t i r e . 
Diftaefto. DOpofto, agile- Diuidir. Dijpaiare, d!uidere, /c i-
Diíputa. Disputa. mare.fcindere. 
Diiputar . Ajfegnare,diputare, ViMdidv . I>Mifo , feemato , / c t im, 
quefiionare. fcijfo.tramezxato. 
Diíputador. D i íhma to re . Diuiíible. Diuiduo. 
Diífimular. Hiffímulifre. Diuifion. Dittificne. 
Diílimulado. bijftmulato. x Diuinamente. Diuinamene. 
DiíI¡mnlacion. D i j j i imla t ime . Diuinidad. D i u i n h à . 
Kflímuladamente. Dijftmulata- Diurno. Diuino, d i m . 
mente. Diuorcio. Diuorzo. 
DiflTipar.Diftpare. Diuulgar.Difamare, diuulgart , 
Diflípador. Dijftpame. yolgare. 
Diflencian. Dijfenfione. Diziembre. D e c e m í r e , d i c e m è n . 
B í t fo iuc íon .Di f i lu t ion t . P i O 
V i f t o l M o . D i f i l u t o . * J V * . 
DiíTonante. Difinante, difono. Doblado. Dofp togemmm. 
T>iKonzí ,Dife>Mre,dif inare. Doblar . Addoppiare, a d d m r e , 
tiÀQawít)A.DiforuMiatAiffman doppiare. 
^ Dobladamente- Dopph. 
Diftancia. DiHantia, difinri{a. Dobladura. Addoppiammo. 
D i ñ m i c D i J i a n t e . Doblegar. Addoppiare. 
Diítinguir. Difiemere, difcipwe. Doblegado. JDo/i/./». 
.dift inguere. Doblez. Chieg», 
Diítíílcion. DÜfint iom. Dócil. Docile; 
Diftintamente, D i j i in tmente . Dolencia. I n f i r m a * . 
T>i t t in to .Dif lmfo. V)oUx.Dolere,grauare. 
V M z r . D i f i ã a f e ^ J i i í t a r e j l a m Dolerfe. Crucaarfi, lagniti 'fii.Uti-
bicare, p i l a r e . guirfiiramarkarfi '< 
Diftikcion. D ¡ 0 U t m e 4 Doliente. Solehte. 
V i ñ i h J o . D i J I i l t a t o J a m i t c c a t i , Doíbr .Af i io ieruiMidógítMtdi' 
Vi t tnbuc ion . Dijpenfafdiíjteri/»- gl ienfy, dolaré i duol . 
tiottei di j tr ibutiont . Doloí de' coiacon. Cordogttet 
Diñribuyr, D i j r i b m r e é Dolorofametítc^ Dirot tamenti , - . 
Diftiibucion. Difturhatione. dotifamenhi 
Dif tucbat .Di / lurbare , Dolorofb. OirottOi d t g l i e f i , del» 
Ditamo yema. D í t t a m ó . tofo > languido, ramur icb iuoU» 
Diueiíàmencc. D iue r fmen t t . Domar. Domare. 
Ditiei ítdad. D i u e r f í t à . Domádo. í)oinlti< 
Do-
P A R T E . 
DomiJor ¿e cauallos. C o l i m e , Dotal.dot/ile. 
dtmMlvre.dowitore. Dotado.det/ul*, 
Donieftico. Dime/}ico,dot»ellieo, Do tc .do t t . 
/ntrinfiet . Dotov-dottorc. 
Domefticamente. Demefiicamtn- D o x t i a i M i t r i n * , 
te. Dottmar.dcttrituire. 
T)6me!ticit.D6me/lieare. Doze. dodici. 
Pomeftiqueza. DimeftitbeÇÇ*. Dozena. dodicin*. 
Domingo Domenica. Dozcno.duodécima. 
Don.Díno. Dozientos. ducento Rugente. 
Donación. Donatiwe. -p̂ . 
Domtdor.DoiMtore. L J t \ . 
Donn.donare. Dtcgo.dragt. 
Doniyte.donairõ,facetia, i/ceda, DiagonJragone 
ifciedAjpiaceualeíQaJcieda. Dtama.draMa. 
Dofflofo.F«ce/o. D iomcdzúo .d romed#r i» . 
Donde. CkeydondetdouetOnde.õite ~t~\ \ T 
Dondequiera. Outmque,per tu t - Duc&¿oJegiido,d$ecato. 
toj iadouefiuoglia. Duda .dubbm,dubitari(a>duhuA-
Donzel. damigeUo,derí{ello. tione.groppo. 
Donzélia . Damigeãa , d«ri{eUit, X)\idnr.dottare,dul>ifare,dtiíit/tri 
folceUtipulceãi t tpunceãa,pun- D u o d o C o J u é b i o . 
^ella. Duodofamente. dubiteuolnuntt. 
Doradilla yciua.Arge>}tin<t,iiHÍo- Duelo ò llanto de mueite. torrct 
ra ta . to. 
Doredo. Aurat^auree^dorate.in- 'Dumo.ptutronttpatrone. 
dorato. Dueña.pat rena. 
"DoMtdat.dorateretindorKtort. Dulce .dolee,dolciatot dolcign», 
Donr.dorarejndorare . Dulcementej/o/fíffw»/». 
Doi:qnír,Ajfo»nare,dormire. D u l ç o r J o l z o r e . 
D o t n u i o n . d ç r t n a c k i o n e , dormi- DulçuTA.dolcelga. 
gl ione. Daqae .duca .^ i t í ce . 
Dormitorio, do rmi tou , dormito- DiK¡neíá.rf«rót̂ X<.. 
r io , Durable. durabiU. 
Dornajo. Alb io , a lbul t ,gaut t t iu , Duramente.R«(f/¿«w«»/ft 
trnog»lo. Duiar.iwwí» 
T>os.due,duo. Vutazno.Pfrf í to.pefc*. 
T>osunto.doppht/mt*. Dureza.rfaci^Jij. 
V o m M t i v * . J2uxH\itMt.derme?Ki, 
Duro» 
t i s . ' 
;;4 J E G V N D A 
"Dwxo&urOiruuidoJczbro.fodo. Efeüo.Effet to. 
Duro ocrud. Ace rbo jdu ro^mi - Tif:-£tna.i.Menarttefíett*. 
gno. ERcaz.Effiçace. 
Duro por madurar, Acerbo. Bñcaimet i te .Eff icMemente . 
Eficacia, Zjfictcfi i . 
E G EG. 
ECÚtnt tXcee l len te . Egloga.íc/o^, Eccdcncia. EcctUwia, eccel* j - ' r 
la . & ^ 
Jictptna.t.Eccettuare, circonfcriue E' qual.f^». 
ret El cmt.cbi che. 
Eccpto. EccettOifuor.t infmn.ol - EHaJ. I)effa,eU¡i,ef[asU¡. 
trat Elh$.LlUs.Ello,eUeno. 
E c w á o n . E c c e t t m e . I.llos.E.eglmo.ellife. 
Eclipfar Ec/ijfare. El m e ú n o . E g l i p f o ^ e f f i ) . 
EcUpfcEctijj?. 7 íhda.Brma,gela twa, ' ;pruin*. 
Edur. Cacciare.gettare .ghtare, EUáOyAggelato, * g g h i a c c i a t o # g -
meitercfcacctan.fcuQteft, uer- ¿ f / t e ^ a t o , aghiadato, gelutOm 
fere, f r edda t t yghwe i i t t t . 
Echzwtzi-Re/pWgere. Elar- •¿ggel*r<i>*gghi*ccitire,gel¿*~-
Ech3xRia3Efrlare,e/clu4ere,fro re,j>í>iacciare. 
durre,3Íoitare. Eléboro yerua, ZUeboroJíelle!r9~ 
Echas cueñas.Addejfare, ro, 
Echarplumas. Impenmre. Eíècion. Elettione. 
Echai renuciios.&tlignare. Elegia canción tÚ&cElegi* . 
Eco boz <juc reí^onde.feít. Elegido. E k t t o . 
ElefantcElefanteJeofante. 
E r \ Elegancia,E/f<g<w!̂ * E l e g & n t t . £ U g m t e , 
Edad. Etàyttade.et í i tc . Ekganteme ntc.Elegumemente. 
Edificar. Edificare. Etegic.Eleggere. 
Edificador. Edificatore. El emen tal .El ementó le . 
Edificio .Edificio,diffim, Elemento.Elemento. 
Edito.Edito, Ehaar.Eleuare. 
E p Elitropia yerua. Eli t robl*. 
e , ^ ' Eloqiiencia.£/<!^«e»^». 
^íemiiur, Ef femimn>wfcmim- E l o c j u e n t c í ^ » ^ . 
*e' Llfinc yaua .Pauer im, 
EM. 
EM» 
F A R E . * ? j | 
Embidiar. lnneggtitre,inui'diare,¿ 
Embidia. InMeggiit',ipuidia. 
1LmhidtQf<},Ináfafe>mmdt. • •.. 
JEnjandpMJ&JM^**. l i m b k c . j m i t a . 
fimAnaçAcionfEnfMcipatione. Embuidar^ VedpHare. 
Imbaydoi'. Gabbntore. EmblanquefceiviOTè/íiBe aretftt? 
J!,mbiyinicnto.Gal>èo,ajlett*meii famhire. 
to, ... EmboJ&r^OTiflr/W- T 
Imbiiyr,<?«¿¿4re. Emhohier.AuUuppare-.inUOgliere, 
l . m b m s n - ^ g o m è r a r e j o c c u p a r e , mmkiere^molMare. 
dislttrhare. Embahedoi.AuiluppMoret 
^mbzntp lngombrotd i f tu rbo , • E m b o l u s áenmzndo^Agomit t l l t 
Imbargar, Secrejlare, repre/a- re. 
re. . . Emboltorio.Fífo^^yííííff.-
Imbargado. Sccreflatc,reprefti- Embo\\iirni<xctotl7toiluppo, 
to. Emboriacchar , ueeembaa-» 
Imbargo. Secrtfio, rcptefaglia. oar, ". 
JEmbarwr. Incretare. Emboícar, Imbofaire^mbo/ciire, 
Imbarrado.;»crcM«. . rimbofeart; 
Inibarrador incretatore. Embofcadajwío/cíi/*. 
Embarcar, imbunhinxe. Embotar.Rí»f«^^irc, 
Imbarbafcar. Offufcttre, inturbt-- EmbovL&t i . lmhimbi re . 
dare. Embraçar. Ipfbritcciure. 
Embargante. Now obf imt i , Embrauefcer.Stt'jxsfr/ir 
Imbaucar. Sciutmare. Embfaut:(cido.Síí{,x^w. 
Imbauçador.íWamaííí-í. Embriagar. Crapulàf t , çbbrÍAea~ 
I m b á ^ m ç n t o Ilfciurmare. re ,etnbrkcare,meè$riaçare, inr 
ImbajE^da. tdwfajc iar ia , amba- e^ í r i a r e : 
fetaM; imbafcfMÍa , imbttftia- Embriagado. gbbriO) ebbro, ipt-
M. brinco. 
Xmbzxa.dos; . AmbaJçiatQrefaral-: Embriaguei. CrapuU, ebbreXf», 
dojwbafçiitttreylegatO; ebbrietà,imbriíux>nento>imbrtÂ 
ímbeftHaivvee embriagar. chexxa: 
Imíjeuçfcer.^ííí^ri!. Embrocar. Jmhrocart. 
Imbeuefoido Abbabati). Embudo.iinbt>Moi*,imbunJi>rtt 
DEmbcî er, Sorberé. peu;rii,pfri*< 
Imbeuido.íffr^fV/o, Embuelto, 4tiiluppat«,i)tuiluppit 
Imbermegcfcer. Bojfeggittre. tojt iuQltojmo/ato. 
^rabiar» Aãegarc ,mandare ¡ r t t am Erpbutir. infarcirs. 
dxre. Embutido, Infarcito. 
Emelga 
U S S E G V N D A 
Smolga tierra entré dos íui- Empcyneyer'tia EpaticA. 
cos-VMtggit ' Empellón .Sbintz. 
" ímaíst io.HeMJpe/ptHemsJ^erio Empeñado. Impegn.ito. 
Emmatañar. Rttbbufare. Empeñar. Impegn-iri:,pignorare. 
Emmarañado-.S/iéiK^M. Empeño, impegno. 
txa tn^cz im. lmmafc í ie r i t re . Empeorar. Pcggiorare. 
Emraafcarado. Immxfcherato. Empeora do. Psggtorata. 
Érmnendar. A m m e n í a n , ructon- Empeoramiento.Peggiornmcntz^ 
. itarejsmendan. • Emperador. Jmpera t c ré . 
Emmendador Anmendatore,e- Emperatriz, m p e w t r k e . 
meudatwe. : • Emperzar.^TiaBarr. • 
Emniendado. Ammendato. Empero. Maj t ientc d i mea» ^nom 
Emmaderar. ¡'oncr ligname. d i mens. 
Emmaderail>ienco.-£¿£»*»»f. Emperrado. CagnaXxJi, caninor, 
Emmagref ••.íx.lmma^rire^miigrii, incagmto,Jgrignuto, rincagna-
- refmagrirt. : to-
Emraelado.ilííteí. Emperradamcn/c. CagnefcameTi-
E m m t t d z r j m m e r d í t n . te.in cagnefeo. 
Emmienda. Ammcnd^ammend» Empezear.Impediré. 
mendo,emeñda. Empinar. Eleuare. 
^reím.o]cxÇcct./irregginireii>rrug(- Erhpinado.f/f«(»M. 
n.muffnre. Emplnftar. Empiitflricciarejmpa--
Emmudcícer. Amutire. Jlricciareti/nptatfricctin. 
JZmpachar.jmpaceífíre. Çmplaftado, Empiaftrhchto. 
Eiripachadamente. impitccht** Èmplafto. Empiaj tro, empio/lr** 
mente. " mentojmpiajlr». 
Empicho.ImpMciôt . Emplazar Citxre.richiedert. 
Empadronar.Regi/lrare. Emplazador. Sbirró, 
Empâdroiiaílo.#í<j/j?>7t«. Emplazamiento. C i t a t imin 
Empanada. Ptmata, Umptear.lmpiegare. 
Ümpiredar.Serarmfraduemm. Empleado,impicgatt. 
Emparejar. Apparegiare. Emplumar. Jmpemutre. > 
Ernpeçar.vee començar. Emplumado, impennaccbiá iof i t i t 
Empcfcerj uce dañar. nuf ) , 
Empedrado.V»/í,//"r<tf#. Empobrefter. Impouerir*. 
Empedrar. Infilicarcjcekfitre. Umpcdetarjmpadrmire, 
Empegar. ]mpeciare,impegolirre. EmpollarStUfcare. 
H.mpcntciQ.jmpegaJato. Lmpolhuo.Stizxato. 
Éinpcynes, A!fij>npeti£mtysti$i- Emponçoha.i.AHelenare^iienefu* 
ni,pitiaia>Volatici. re^elenare^c.emre. 
I m -
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EmpoMóñado. Audenxtii.auene Encabcftrado, Intafeflrato. 
" t tn^velemto. Encadenar C a t m t t r e j n c é t m a r t . 




Encalado. Incaltitutta, incaucina' 
tójntonkato. 
Emprelía. Ajfonto, ajjKMOyCxrico, Encahdor . lncak iname. 
imprefa. " 1 
Empreñar . Impregnare, ingrmi-
inre. 
Emprender. A J f t i m m , imprende-
re. 











Encallar.Incagliare Jare in térra . 
Encallado. Incagliato. 
En cambio./» contraen centro. 
En cami na r .Aui t t re ,muiare , rau¡* 
re. 
Encaminado. Auiato, inuinto. 











tefmo,incanto, mágica,mal ina, 
Encantidad .Infrotta. 








]Zmmo¡:ado. /n»amorato,Í7waghi í.nca.ramai./ff)piXJjcare. 
to,v¡tg9. Encaramado. Impi^icatOk 
Enamorada. AmanXajnanZa. Encâícclar. Incarcerare. 
Enamovar./w»<»»ír<«"f. Encarcelado, incarceratb, 
Einmora.micnw.lnnamorafffé ' to . Encarnación Jneamatiche. 
Enano.Wawff. Encarnar, incamext . 
Enana .Nana. lcLncu.iin<±a.t.Jncarttitre. 
EnztcaiJnarcart . Eftcarcíccr. Iñe/triret 
Enarcado ¡narco. £ncargai'..Dí/>*tar¿. 
. Encabeftrar . Cafenrare,incape- Encan; i i ; i ) icar tare . 
. firart E«caxar.7»<^re. 
x En-
))« S £ < 
Encaxc. Jmhtftimento. 
Enç^ll^ ò cefta. Tifcell/t. 
TLncmzv&tlmir/i t tare. 
Encenagado, imbrattate. 




contr•arcEnfrontare, intoppare J 
Encenagamiento, imbriuttmen- accerrere^afrcnt/ire^cantrare, 
to. urtarc. 
Encenitar. Incenerare. 'Encomta.ào.Abbatuto.urtato* 
Encender, Acccndere, ammpare. Encorar. P i g l i a r p e ã e . a p t t s r e - f . 
deflore, incendere, infocare. Encordonar el cabello.Ca/<¿/¿*-
'Encenàido.Aceefo,M:cenfo,ajfoat- r e . 
to,tnfocato,rM:cefi. Encordio. Pannoccbi*. 
Encendidamente. Acceftmentc. Encorozar.immitrare. 
Encendimiento. Aecendimento, EncoioCado.Mitrato. 
incendio. En corporar. ineorp erare. 
Encerar, metrare. Encorporado. Incorporate. 
Encerrar. Chiudere, circonferiue- Encornado. Adunco,are*totghem 
re,inferrare,racfiiudere,rinchm ¿o,ricoruo,ricuruo. 
dere. • Eacomzr.Aduneare ¡falcare. 
Encerrado. Chiufi,rachmfo. EncrcCpat.RincreSpare. 




Encta¿cCcei . Incr»dire . 
Encn i th í ' c c t .C rude l tgg iKreJ^c ru 
delire, infellonire. 
Encima Adojfo, difopm, mdoffb, Encruzado. Qrocciato. 
in fu. 
Eiiclauar- Afligere, ctnficcartjin 
, chiodare,infingerc' 
Enclauado. Conficcato,confitto, 
Encruzijada . Carobi t , cromarjt 
cruccichio. 


























P A R T E . f $ f 
igtMtrt.intopptyOccorfismtíip- En ñ n . I n f i a e . 
. feJcmtrOi-vrto. Enflaqucfccr. X>m*gr*re,fi«cc#. 
^ncumbui.Siti ' l imitre. re,immxgrare, infiaccltire.fmif-
Jncumbúdo Subliman. grare^fmarrire. 
Eiidecha.T>i«o/o. ' i jahiSzz.ulnfraftxrc. 
Enderê ar. Iiiri%^rc,driX£cirt>er Enfrenar. In frenare, Imbreruare. 
gtrejndriXzArefrofilaresiz&a- 'EnítcmAo.lnfretMto. 
re. LnñeMe.Per>ne ,dirimpett*. 
Endemaniado. Demoniaco¡in/pi- Enfriar.Ajfreddiírejnfrtddmre. 
ritato. Enfriado. Affireddato. i 
Endibia ycnxà.Endiuitf. Enfurefcer Fimare,infuriare-
Z n à i i à i . l n f i t f a j n f o r f e . Enfurefcido./i»/«r¿«M. :; i 
Endrino montcfino . Spiuo'mer- "Enonñzx.Aggábbare, cirtonfcriut 
lo. re,dar le baU,fraudare,frodarí 
'EndulCAt.lndoleire. g*íbare,mg<mmre,vcctllare. 




Enechar Sponere. tore,gabbeuole,mgannatore,vol 
Enechado Spofto. pone. 
En ekÜo.AJfkt to . Engaño . Jggt<bo,beUertaMXz*, 
E n cldo .Anet ho. cmilatione,ff¡!lacia,fa¡limentit. 
Enemigo. Hofte,inimko,ntmico, frnHdetfrodítjfrodetfrodOtfrodt 
nimico, ribeEo,rubello,h<>ftile,ne ientia,frodolenXLci,gabbq,germi 
micbeuole. nella,gherminella, inganno. 
'Eaemiña¿ . Immic i t i a ,nemi f t á ,n r EngañoHinicntc. Failocemtnte, 
micitM ,mmifià. jrodolcntemente, ingonncuolmé 
í ¿ \an iñar .Nemicare ,n imicare . te; 
fj\cto.Gen/úo,genaro. Engañoíb. Frafidolente,frodtlen-
En eíperanza. Abada. lejtigatmeuo/e. 
En t ñ o . l n f r a qnefto. Engarrafli r . Aggrxppitre,c/trpire, 
Çnfadar Attediare. rampimrcronciglittre, vncixa-
Enfaàado.Attediato , r i f tucco, r o . 
Eufadofo. Satieuolc. J i n g a ñ a i J n d a f t a r e . 
Enfèritiar. Amalare.mfermare. Engañádo . IncL i f t a t e . 
Enfermedad.Malattia,morbo. EngiíXe. lneUfte . 




í¡4<5 S -E G V N D A 
Engordar . Impinptmifngrajfa Èi\ajav(c.Corrocct/ir/f,corruccÍ/*r-
•'y.rcifí^rvffifre. • Jt,aèfo%%arfi,critccMr/t, m o n t a r 
^ n g t m â d c t s - . l n a t ^ a r e i g r t t ^ ê - fiUmojcherino. 
giare,ingrandire. EnojM.-j lmioiare, i»feíl t ire, neÜH 
£Qgtande{cido< ImdÇtlto.'- ' rejilue/trefmcrefeere. 
Ingrandefcimicnto. B d z a m e n Enojadizo. Corriuo. 
t0. 'Ei\o)3.ào.Corrocciato>ccmicciato, 
l lngtofar.lngraffare. crucciato.-
TLnaiuà&T.Incokre. TLno' ioízmenK.Noicfamente: 
Engrudo de co\z.CoU. Enojoíõ. Noio/o^ieuole^r incfe-
Jingama. Armella. feeuole,comiciofi. 
Engullir.Ineorbiire,ingtiiítre¿rah Enojo. Corroccio^orrucci», co r ru -
ghivmreytranguggiare. fcio^ruccfojfcritic.ifereríò) n o -
Enhcftar. R i f a r e . ia,rmirefiimmti>,fdegnot ted io . 
Enhechizar. A f f a t m r à e . a m m * - En orden. AJJetto. 
Uare,ftregísre,flrigarc: En c]ualquiermanera.^«//o. 
Enlicchizado. AffatturMO. En qualquier manera q u e . C e / » * 
Ei\hctiiv./!ítricare,imilu¡>p(ire che, 
Enhieíío.fl/W^íuiM. Enramar. Infiafcare. 
TinycfCar.lngcJfare. E i m n á a i í ' e . G r a c i t a r J t . 
ínhi.at.AciappMre, ttcchiuppare Enredar. Acchiapare,auilupeare, 
^bbiare,alacemre,trapolare. i r re t iare^agl iare . 
Enlini t . lnuefcare . impaniaré . Enredado. Acchiappato^nidluffa 




En \os.Ne. EnnCcAV.Sermentare. 
Enloqueícer. D iuen i rmat to jm- Enriícado. Sermcneato. 
P<Á&*e,mpaXpre,fmethiare. 'EnronQí\l<iCccr,Abroeare,ttrrocki-
En lugar ò en vez. i n l t tog»,in fircajjioetire. 
fcombio,in vete. Enrofcar. Atrocinare. 
Eak \ tA \ - .Pon 'èrJ tdicWrom,grmfKEi\mmiv.Biondeggmre,m 
gliarfi . fecrc* 
'Eahtado.Gramagliato. EnCayzt.Prouaye, 
Emiegrefcer. Annerttre, a m e r i -En hye.Prcua,prueua. 
re , mtTtegrire, denigrare, «íj-e^-Enfalçar. 'Ejfcíltare,effdtítire,títoU 
gittre. lcre,gradire,imi{are,fefpend^ 
Ennoble&er Kobil i tare. fs . 
E n o j i d a m c n K í C e r r o c c i M m e t g . Enü lca tn i ca to .E j f a l t amex to . 
En^ 
P A R T • E; 









Eníài tar. Infertare. 
Eufenada òíeno Seno. 
Enteramente. Jnttgrament^inta 
ramente, intiermnente,.•,; -. \ ' i 
Enterar. Integrare, rintegrare. 
Entereza. Integri ty. 
Entero .Integro, infero, m t i t r o , ^ 
do. "u'v 
EnterneCcer. Intenerire, ràmmoiy 
bidítre. .,(".'. 
Enterrar. Sutterrare. . . 
Enterrado. Setterrato. 
Enterramiento. Sotterrimento. 
TLnkhs.i.dmmaeflrare.mfegnare, Entibiar. IntepMire,- intiépidire, 
fcaltrire. 
Enfeñar, ò feñalar. Ajfegnare. 
Etiícñado. Ammaeftrato. 
Eníéñamiento . documento. 
En filiar. SeUare,infellare. 
Eníillado. infellato, 
Enfoberueícer. Jnfuperbire, intro 
fire, rintrofire. (do. 
Enfordar. AJfordca-, dittenir for-
Eu fuma. Infomma. 




Entonces. Alhor, alhontsalhotm, 
Entontefcer, Abbal i rdke . 
Entorto. A tomo, pía torno, in tn? 
no. 
Entorpefcer. Abbmt t a r e , torpe-
• r o . 
Entorpefccríè. Impegrirfi. 
Entortar los ojos. Lofcare. • 
deturbare, imbrattare, inlorda- Entrambos. Ambedue ¡amendui , 
re, iJporcare,fchieitnmr'e, fyor- ttmendunii intrambo, trmnbot 
care,fihiccherare. 
Entablar. Intauolare. 
Entablado, in tmolatp . 
Entallar, intagliare. 
Entallador. Intagliatore. 
En tanto. I n tanto. • 
EJI tanto grado. T a l che. 
Entena. Anteum- ; 
Entenada. Vigliaftrit . - • 
Entenado. Figliaflro. 
Entrañayc i m e r m . . • . 
Entrañas. Budeüe, bu^ecebio, co.~ 
rada, cpradelld, in ter iora ,min» 
giarni^fi t ie . 
Entrada • A d i t o , e n t r a i » , m t r t * 
• - .• :/ ' 
"Eaaa t . £n t r a r , e , r i en t r a r t t 
Entre. Fra, infrfy tra^ 
Enfrc'lios.áVí. , <!. 
Entretanto, t raqHej l t t i te fyf . 
Entender. Apprend'ere, appfehtn J!.mrega.Cort/tgnatigi?e* 
dere,entenderéstnten4ere. En t i e °a r .Gon¡ ¡gnare - -.i. ' 
Entender viiopor otro . F ta i n - Entredicho. Interdefto, i 
tendere, v.,. . K a c t t m e K í . J r a t a e f u r e i t ^ g t r i r f , 
X ) I» - '. 
S E G V N D A 
% a t t m t ü d o í T r ^ e f t , m f r ¡ m e f E n x a ] t t c g ¿ t . f m p e t e h i t r e . ' 
f famermógo. 1 'E.nxagw.Rifewcqttare. 
£ntrcm«imi«lto-r»W»e«*»»«i- Hnxt i i i . /bmef la re , inca lmar t , i n 
•'" ' f t a r e y i m e f i a r e j i n j i t a r c p a j l f -
Entreponer. Jnterponere, nare->. 
^a t tkç i íe&o. ln terpof í to . "Enxcúàoi.lm-fintore. 
Eutrefacar. Sbrancmre, Enxerto. Jrualme, ineflan, i n f i t a -
Enttcíiií/fí. «"fl. 
Entreíiielo. SofalcB. ^ x n v a t . J f c i u g a r e . r a f c w g i t r e : * 
Entretenimiento, A M * . faugare/fuggere, 
Ent icaeni r .Auenire , entrerneX; Enxulloderdar. Sulbio. 
%¡»i ,mt remeiAMe,m)rmnem Enxúndia. l n f o g m , f i g m . 
re. intrauenire. Enxuto. A f à u t t a . 
Entieucnimiento. interuenimen Enzias. Gmghie, g e n g i l e , g i n p M ç * 
te, Enziná, Efculo, Hice, quercict, 
Entretexer. Jntimjfere. Enzinal. ^¡uercito, vifceglia. 
Entricar. Intricare, • -
Entricado. Intricatd: • ' "C 
JLmncadamcnt<:.I»trieata>nente, C 1 * • 
Entriftefccr. Anrif tare , contrifia- Epigrama. Epigrama, 
"' re,gt•mitre, ingnmirte* Epiftola.E/lifffMfifiú*. 
'SMxÃtkxAo.Atmf t i i to . Epitafio. Ef i ta f i t . 
Enturbiar. Torbidarc. 
En tuno. I n vano. T¡ (~\ 
TLn a m o I n v m o à v o t O t i n d & M •E--
Enaatar. i n t m e r » t \ •' ' Equidad. E q u h À . • 
Emiarado. Ineruerato. Equinócio. Equinotio, 
Enuáramiento. i n e r t t e r i m e h t » . Equiuoco. Ejuiuoce. 
I L a x a ü t . l m i i f a r e . EquinociaJ. Eyuinotiide. 
Emiegefcer. Attempare, inuec- Equiualencia. £J»«»4/í»í/*t 
Enuegefcido .AttempatOj ^uec- t - JK* 
chiato. • ''" Era donde t r i l l an . -A ia , ara. 
Enues. Areuerfo, - • Era pequeña. Ameia- j f o r c i r t t t ã » 
En uez.inluogo, in f imbio^n-ve Erbolarío,Ei%^gagpoh,ft%taca 
' le.fcámbió. • ' " " rolo. 
EmikCcer.Auilirt. ' - ' "Eittdád. Poderes 
TMxzhonar.Safionarè.- Eredat; HeréÁitxr 'es • 
Enxalina.Puhallo. "Eteàe torBere iU, rede. • 
iíisrálmar. Patiellare. - Eren cia. Hered i tà , retaggio. 
'. - Ere-
? A R. T Ê. . u ) 
^ i t v c l i i r e t i c e . Efcama. Scaf>ta,fquarda,fqM>' 
Ere|iâ.'H?r:yM. ¿ l i a . 
Erizo. Riecio. Eícatnar. ScagHart.fi/irdàrel 
Eri-zo A:caftafia. Cardóme. fefcnmofo . Scaglicfo ,f<¡mgluifi. 
Enizdo. Ricciuto. 1 lèCcambroMS.SpinepuccieiJpm-
E f i t i l . R i r c M r e . rute . 
Emmo.Fra te . f ra teSo . ECczmone3..S.'amme4. • 
EnmMi.Sirocchia^JoreUitJorore, Efcampar. Scempare. 
ftiora. Efcanciar. Mefcere. 
Ermanda, F r a u m i t à , fratell/m- Elcancia. Efiancia. 
Z*. Efcanciia cípecic de trigo" . FW-' 
EtminMc.Vra t i t l euo le . ro. 
Ermanablcraente . TratelleuoL Efcandalizar. S c m i d i ^ a r e . 
minte. Efcancíalo. Scandrio. 
Eremita. Eremita. Efcaño. Scumo. 
Eremitaño. Eremita ¡romeo , r o - Eícapar Campiíre,muçciarej sbit 
tnito. t a n y fiamfare, fiappare. 
Jroyco. Heroico. Êfcaque ò trebejo. Sacco. 
Errar. F/tUare, f aã i r e ,p ig l i a rmar Eícaramuçar • Scararnu^zare. 
roni. Eícaramuça. Scarcmuzza. 
Error. D i f e t t o , eccejfo, t r r m , Eícarauagear. Schicchcrare. 
fattimento, fa l l i ré . Eícarauajo. Calambrone.fcalim 
Eruage. Herbaggio, herboso, brone, fcaragio, fcarauiCQ^. 
£ruero c¡ue buíLá paílo. tafeóla , Efcardar. Cauare. 





"Etczb ' iaüjz tua .Sc-abmeüa. ¿ícarnefeer. Befare, deleggkrtf 
Efcabelo .Scamdlofcanrutto. sbeffareyftwtiarf. 
Efcala. Robalta.fcala. Efcanaeícido. JBejfato, deleggi/t. 
E f c ú z m o . S c h e l m o . to. 
E í c Ú A t . S c a l a r t . Efcarnefcimiento . ¡BetfatóehtO) 
ECcalaàoi .Sca/a tore . f chemimmU. v ' , . ' 
Efcalentar. Calefare, rifealdari. Eícarnefcedor . Btjpt tori i d t l e i -
"írcalcnianiknto. R f o i f o , n f c ^ ña te reys le fa to re . . ' . -
damtmo. Eícarnio, Beffa , "ftbmmtnto, 
Efcalera.f/íííif/». ' fiherno. 
¿fcáloá» eebolhi Scàlopui . Éícarpía. Vntmo. 
í £ c ú a n . G r a d o , f c * ¿ l i o n e ¡ f i a l i n o E&arpir.cs.Calcett te,fctt lpim. 
fcaJan*. . . ' Efcarccla. ScarfeUa^. • . . 
X 4 Eíèar-' 
j4+, S £ G V N D A , 
JEfcarukr. Safuart. ; EC oticiimicnto . Afcont l imeot+i 
Eíca ruado c.Scauatore. nafiondiglia, na/icn^imento. 
Eícaruadientes. Scaliadienti. Efcondnio. Latil/ra.-
^cíS<a.i.BiSpiirm¡o,fcarfiM,\te- Eícopctiiia. Sputachio ,$ i t to . 
f t i à t à . LCcophu . Scarf eUare. 
Efcaíraracntc. Parcamente. El'covlo.Scarpelh. 
EícaíTo. Parca J c a r f i . Efcoria. Lappa, fioria. 
Efcauar Dif ia lc tare , difcdtare, Efcorpiou. Scorpiont. 
incauare.fialzare. Efcotc .Scotto. 
Efcauado. Difialciate. E k o t z r . S a t t a r e . 
Efclarcfcer. Schiararejchtarire. Efcozci. VriXzzre. 
TEXáizzCáAo.Schiarito. Y l : o z \ m k n t o . Ç o c t o r e , ... 
Efclarimenro. Crispino. Efcrcuir. I fc r iuere , fcñuere ,uerg* 
Eftlauina. Scbiauina. re; 
Eldaiio. Mancipio¡fchiauo. Efaitco. I fcr i t to^fcr i t to^iergat» . 
Efduyr. Efctudere. Efciiuania. Calamara , penna iM-
Efchiydo. Efclufi . lopenmrmlo. 
Efcoba. GranatafcQpa.fcoua. Efc riuauo. Scriba^fcriumo. 
Efcobaio. Pajpo. Efcrilorio.Scrigno. 
Efcobilla. Scouella. Eicripror. Scr imre . 
Efcofia.idagnofa , fchmco.fcuf- Eie t i^uuz .Scr i t tura . 
f a . ECc\icl\ir .AfioUare,atte/i4ere. 
Eícoficca. Magnofetta. Efcucha. Centinela. 
Efcozon.CuffioM. Ekndar.Scudare. 
Efcogçi. Ele¡gere,fciegliere, tene- Efcudado . Intaraccato , intarac-
re. chelato, intaracconato. 
Efcogido. Egregio, cUtt6,fcelto, Efcudero. Scudiere. 
fivlto. E (cnÁKíyxma . ,Coper t i cuU. ' 
Efcogímicnto . Ellettiom ¡fceí- Efcudilla. Scodella ffcotella. 
ta. E(c\xAo.Scudo. 
Efcombrar. Dijgombtare ,fgom- ECcudriñar. pifcHtere. 
brare. Efcudriñador. Difeutitore. 
Efcondcr. Appiattare'?celareiin- ECcunh.Ginna/tn./ctfola,, , 
M?laref náfcondtre* Eícucrço. Botta, rtjpo., 
Elcondidamcncc. AUafugi t iua , EÇc^u. lnfcolp i re^ntagl iare i fcAl 
Amojámente ,çelatamepte ,na- j>ellare,fcalpire,fcolpire, :. 
jeofamente. • Ekulpido. T a g l ^ t p ^ f i o l p k ^ 
E.koAiAo.AppiattatOi afcofotcelii ECcnkoi.Scarpellat^K't/earpelli-
to i nafcofo, nafc0jlo,occulto-, -noyfcohcire.-
f ' a t to , . . i . . j . Éfcultura. In tagl io , /cul tura . 
- ' : .- Eít-u-
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T.íc«p¡r.Sptíúare,ft>ntare. Eslabón de pedernal .Acci«imot 
Efcupidor. SpHtatore. feik, fucile. 
EfcBrcder. Abbuiare , calcare, Eím.ilt-ir. Smcltart. 
fumare,imbri<niremfofcxr?,o- Efituik-ido Smalrato. 
/curare, f i n a r e . Eflniltr• Stnalto. 
Eíciircfiido . Imbrunito, infofett Efmeralda.íwfr^tófl. 
t>>fcuraro. Efinerejon.íwír/f/w. . 
Efcund id Cnligine , infofeamen- Eípaciaríe. Spatic.rft. 
tt>,ofurirn. 'Efyaào.Spatio 
Hfkiito. Buio, focofi?fco, opaco, o- Efpaciofo. Sfe.ticfo. 
feuroifcuro¡tetro.bruno ¡ g r i - Efpada. Brando,Spada. 
tt,. Eípadcro. SpAdaio. 
Efcurrir. Dirocciaretinfcurire. Elpadar. Scgrmig/iare. 
LfcuG.'lfcufa, fiufa. Elpadaña yema. MonacHcria,*» 
\£c\.\ízx,lfcHfare,fcagioníire,fcu- langa. 
fare. Efpad.i rtc pece . Spaditpefee. 
JEfctifable I fu f ib ih j fcufub i le . Efpalda. Tcrge. 
Eñ ' t cmaz .á j fe rn ta re . í fpaldiS.-Spalle. 
Efi'ccutoi.Ejfecutore. Efpaldar . Spalaccio, J p a ü f í ^ o t 
Ellccucion . Sffecutions , perfa- fpalliere. 
g/ia. Efpaldiido. Spalluto. 
EíTcncion. Zjfentione. Eípaiuablc. SpmimteuoU. 
Eícnto • Efjentc. Eípaiuarfc. Isb/gottirejfmarrire, 
Esfct a. ífpcra. p/iucntare , sbigottire, rifcitote-
Esforçadamente . Baldamente, refgommtare,fmcirrire,ijfr/mri 
çoraggiof iment í , vigorofamen- reffpaumtare ,fj>aurire. 
te. Efpantado. Efterrefatto, preterri 
Ssforcado. Ardito, baldo baldan- to,sbigottito,ftnafrito,¡pauoit» 
%ofo,coraggiofo,vigerofo. to,fi>j?irito,jlupefttto. 




2Lsf<içtfio.:Ànimt>/>tà ,atdim<!ntD, £fpa>:tofb . . H e ñ i d o , f m m t t o f i . 
ialdan^a, coraggio, vigorojtta, ¡pauen temle ! 
Efgrcmir. Scnmire. Efp.intoíàmcme, Hot r i l tknen t i , 
E^rin^i^r. ^ M t ó Ç g h u . . Efparrapo .Sporran-, ifarnfe. 
Eigritna Scrima, Eíparragucra. S f t a n m t e M ^ i m i à 
Eilabon de cadena. Boccoleccia, . »« , 
AmeUv. : . _ . Eiparto. Efytr tc . 
J4Í S E G V N D A . ... 
Efparzidamcntc i Diffkfammte , ETpelTura. C i ú e * , f o U a , ¡ r ^ f i , 
fparfanuntc. fpe!feVí¿-
HCpãmt.Confpai-gere.dijfojtdere, Efpia. AppoSlMcrc,/fia , fp ione, 
' foniere . , yegghia. 
Eípiní ido. D t f u f i , infufo j / pa r - El pia r. Appofiare,(piare. 
fo, . IX^z-SpicBtfpiga. 
Ebanimicnto. Spargmtnto. Eipigar Spigotare. 
Ti(yzcimz.SpetiiirM,fpetierit. Efpigon. Spigola. 
Eftecül. Zfpeciale. Eípiiw. Z>«WÍ> , lifcit,J}tiu> Jiecco, 
Eipccialmeutc. Efpetiolmentt. wpre. 
Efpccias. Specie. TLfymÚJFrMtajHacctíMjrScito.rit 
Ewccic. Specie. ft'miiyfpimro Spinetto t V e f r t t n . 
Efpecicro. Aromático. w m n z t . í f p i n e t r e . 
YXoiíÕízoxXo.SfittMulií. Eípinaca. Spimuchia. 
Eípcjat. Specchiare. Tífyirazo.DorfoJchietui . 
"EÍozp.Specchiotfpeglh. - Efpinilla.tó^o. 
Eípcjueloí, vce antojos. Eípino arbol. Pronule, prugnelo. 
Eípcltacrpccicílc trigo - Spelta. Efpinofo. Dumofo,gario,fpinefo 
EipeluzatC:. Atcapricciwfi, rttb- Eípirar. S p i r a r í . 
éHJfarJi,riccapricciitrfi. Efpiritu.Fwtt,fiirito ,Jpir t t . 
tÇfáúZ3do.HirfutoMrto,ral>uf- Efpiritual Sp i r i tude , I p i r i t d e . 
fato. Eípiritualmcnte. SpirítHtdmtiuif 
Eípcluzatniento. Capreccioyca- Wyolzzt.Spronarei 
priccio. 'E(von)3..Spongia,J}>ugna. 
Eípciança. Bada,fptme,fpene>fpe Eíponjar. Spongiare. 
ranzA. ECpQnioCo.FiappOfjfyongiefitVÍ^ 
£Cpera t .AfpetMre ,a t tendere ,è* 
dare, donare, inarrare. 'Ehonxfti .Sportell*. 
Erpcricncia. £fperier%a, ifperttth Eípofo.S/o/à. 
tia. - • Eípoía. Spofa. 
EfperimenUr,. Zfpermentare, 1LfyoíiS. M a n e ! { £ t i d i f t r n , m m 
• ifterimerttare tfttrimentare . che diferro. 
Eípcrimontado. Cimentato, e/per Efprimir. Sprimere 
to,pratico,/perto. Efpuek . Speroni, f p o h , fytmu, 
Eípeílar. Calcare, condenfare, i n fpuola. 
f f t f ' r ' j fpef i re jpe j f i re , Ripi»re> Eípuerca. Sport*. 
fíiuare... E fyum&.Scfoum*yfyMm. 
E fc l l amen te . I r i f ro t t a . Eíp limado. Sckiumato. • 
Eípe/lo. Condenfodenfo.foltti i n - Eípumâr. Schiutnare>$umiirt. 
fo.llm>fpejfo, J i lpümoCo.$c¿>inmo/otipm<fi . 
P A R T E. Í47 
líquarfrâ ¡nftrumínto . / ¿ ¡ t i* - ElUncia. Sc^icrnfyjimiz.i. 
ir6,rittii*,fquiuira,fqiMdro,fqi<ií Eftandxttn.Confakm^cnfxlcnt, 
fro. f í i n d í f i i o . 
2C<]iS3¿iorí.Drí!pel!o,fihiera,Jíj!UD Eftanar.Sí^srí. 
dr^PormOy fluole, tornm, tret- Eftaño.ÍM^jo, 
ta. Eftanquf. Aquam(irta,chii tnit j i* 
Efquifi.'. palifchehno^alifchemw, gnp. 
fiaffa. Eftancjuede peces. V i w i o . 
HCq'iücnáa.Sc/indenti/ iyfquilm TZftar.Giacere/ltire. 
ti»,p}HÍnantía,fchir¡wtitt. Eftafatcuto.yííícWerí, 
Xfqiulmo. Vmt te . Ertar fobtehucuos.Cc»/»-*, 
Ih^ inxSchena . Eftaren cmncSpurgare, 
Elqtu'nado Schenato. Efiaracoftadc ò cayAo-Gituert, 
Xfqtiíuamcaite . Afch i fo ,a fch i -^^uwn \3 . .Sopra f ia re4 
tic- Eftar fobtc fi Sonr.yttve, 




I - C k n á a . E f f e n t i a . e ^ è r i ^ a . 
mabicSeal laJ laUo. 
J iñMe.Fonru t to . f f fóJ la iHe . 
I ib bJ efccr. T$rmAre,ft/tbiltre. 
~E(iibicfddo.Fermato,Jt íéi l i te . 
TL&zblcCdraiçnto.Fermelzji, 
Xftaca. Cauigli/ttcauigiicne. 



























Efteua ò maniera del atado. &*« 
un. 
Efteuadfl. G t m h i f t m o . 
Eftiercol. Vumtro.letc&itjierto. 
Eftilo.Sf/7<. 
Eftima ò cftimacion . F f l t r m . f l i * 
f»ittioae,tflimatio»e,ftima,fgi^ 
E/liuar. 
j48 S E G V N D A 
Eftimar . Apprezxare.eftimare,.lAveMz^StcUart. -
- grMttri , iftim»e,pregMre ,fi ima Eftrellado.S/-e^«. 
re- Eftremadamcnte.O//<«<í/»íW/í'. 
Ettimado. Appre%zato,grato,pre Eftremado.O*««>». 
^¿jfo. Eftremo.íí«»M>¿. 
tÇíimMQ.StimiíbiUyfiimeuole. Eftrcnas.iíú«« manOjmmXf. 
'gVào.-Efiate,fíate I&tmM.Encclezare . 
Eftirado. Ait iUato, leggiadro. Eftrcñir. Rittrignere, r iHringere. 
Eftii'aife.O//?¿rar/. Eftrcñido Rifiretto. 
Eftiuales. V f i . v f m . Eftribar, Eflnuar.appoggiare. 
Efto. Cio,qucjlo. m t i b o S M . 
Tc&çAx.Stola. E&menao.StormOrJlrepi tOrJlrtd*; 
momago -Cxfo . f i r cu to . J l oma- J?rMo 
ítf< Eítrucndodcpies. Stroppiccit>,fre-
mo '? i s tops . ^ t è g l 0 À j 
Eftoque. f/ací-o. Lltruendo de rompimiento, JT-JÍ-
Eftoraqiic. Storace. cajfo,rombo, fintore,Hrofào. 
m.on\n\o.Stomcllo,nomo. fAm^x.Stuccarey 
Eftotnudar. S t a r m t a r c B í i m u t i - ^ n i v o - S t u p r o . 
re,firanutare. Et tachc .Stucí io . 
ÍLfrotaüdo.Stamuto,ftramto. Eñud ia t -S tud ia re . 
m o m z i . D i f i g í ^ e J j l a r e , r i t c n e r ^ a ^ a n t e - S í : o l a r e -
re- Eftudio. Studio. 
M o n i a . D i f a g i o i i m r m t t i o n e . Eftiidiofamciite.í#W¿i)/&»í»/1ev 
Eftrado.í/r/j/o. Eftudiofo.Studiafo, 
Eftragar. Guafiare.ftmiare. Mi i fã .S tufa , J lua 
Eftragido.GuaJlof í r / i t ta to . 
Titttãgo.Seratio. PT 
^ " f " ' 0 ' ^ ^ ' ^ ^ ' Etermmentc. A i l u m j e n r * * 
rn. - " • mente. 
Eftrancza-i/r-wrfJ*. E t e r n i d a d . » ^ . 
E f t r a n g u a r n a . ^ ^ / E a c o . £ ^ 
Eft tedui :R¿/ í rmgere , r i J l r ignere . t - x r 
Eftrechamencc. Artttmmteiftret- H V " 
tamenté . E iucüa t .E tMMarg j - . • 
Eftrecheza.^»í^«.- . . Euangdio. A M ^ , 
Eft-regar. Stropphciare. l io , 
M K l k . A / h e j i e l U . K ü w o . E í a n o . e b e n o M m o . , 
Enfor- , 
P A R T E . JO 
Euforbio vcruí.Ew/êri/o. Fay&n.F^MM./à/Sw». 
^uftafia yemi .Eufragi* . YMzXMda.palangr*. 
F.ildiouiera.Safcawi». 
p FalfirFtf/yirí. 
¿/omine, (re. catorejilfifu»^ 
Examinar. Efammarcsintracr ia Faiftdad . t a l f i t a . 
Examinador. Zjfammatort?m Falíamentc.Tiifammtt. 
traceiatore. t i l f o .FMf i /o r r e t t i t i o . 
TZxn.Ajfe. Falta. Difagio>ma»eírmet»t6,fH>U' 
Exemplar. F.ftmplarc. rmjccirfith. 
'Exemphñczc.EJJlmftl if ir t ire. Faltar. CeJfm.faUareJentare^nÂ 
Exemplo-B/cw^o, earescftarejctmart. 
Exercício . Efe rc i th , manrggio. fiho.Scmutte.fremo, 
mefiiero. F;lma Tama,pide. 
Exercitar. Adoperare,eJ[cmtttre, F.imofamctnc Tamofxmmt, 
frkcixre.ntanvggiare. TimoCo.Famofi. 
Exercitado EJfercitato. Familia. Caf i t t t , f imig lw, fmt~ 
Exercito.Rjfcrcítohojle. gliuola . 
Exortar.£^r//irf. Familiar. Z>Omeftko,farKÍ$h<irc. 
F.-xona.ckm.Etfonadonc. f ã m ú m n K M c . F e m i g l i a r m t n t e . 
Exortador. Effortatore. Familiantad. Domcfiiciiezxa, f*-
Fana! FerKleJamcrrut. 
Fan ía FaM>la,ziancitt¿em*ti«. 
Abrica. Fabrica. FanKirroncrU. Vanto. 
F A -
\ : 
1 Fabricador.FairíMWrf. YiMi fax -Fan ta f t t t eh im. 
Fafcricar. F a í r U a r e . Yxnu^ .Famaf i a . 
T a b i i h . F a u o l a,fo/a. \:.mtdma.FaB:afma. 
FsbuloCo.Fam/ofo. iMlMoo .Famít / l i co .g / j i r ib i^ t» . 
FabuloCMnentc.Fauolcfamtnte. Faraute ArMoJnterpre t t . 
1?j.ci\.Fa{ilc,ageuole,!auMO,!dt'»o> Fardo.Fagn/tcmlu/fo. 
¿eggierc. Fardel. Fardello.frftett*. 
Facilidad. JlgeuoieXla.fr.cilità. Farol.Farde. 
Facilmente . Ageuohnente, fác i l - Farro ò efeandia. F«r^. 
mente. Faftidiar. A t t ed i a r e f a j l i d i a r e j á 
T í i cú i t s i . JgeHc lare . J!idire,imptten/rrt,n<>iare,ril>cr4 
F a clones. Fí i t teX^e,fs{sJ t l in(a- {cere. 
menti . Yaftidado.AttediatofgJlidito. 
Facultad. Faculta. ?MA\o.amttfcia,fitfit<>,f«fi¡die, 
nttpttt-
Ifà i E G V tf D A 
tempMchtla¿nx,m¡it ,r increfei-J:cro7..Terote. ' 
mento,fecca*gine. Y t r t A.Ferttle. 
Pifti'dioío. Darmaiofitfafiidwfo ¡ Feit. hdad. Te r t i l i t à . 
p.tict>fi,rincr<.fceuole. Fcftiitól. Vcftantejeftcggittntetf*- ' 
FaftoòfàaftoF*>/?«. i í w c k . 
t i l l S . T a t a h . Feftejar.F-^i&fMW. 
Fatiga .Ambafcix,cruccio,f*tiga, Fcucio.f.-Wo. 
rancurit,foJ}o,flent<>. Icudatmo.Feudatar t t . 
Taiigado . Afl'atmatOyitffaticeito, -j-^ » 
,cruccMte,fiiHcato,Ujfo,fcalma- i * J* 
M, Fiador. Mtr l i eu td t re ,» t j i ãggê# * 
til)Ozt.Aflitnrtr.re,affat¡carc, an- p'^XXf-
pnyer-rHcc 'Mrcjfaticare^aJj'are^ T iac .F iáa re . 
rannirare. Fiança Pie^aria^regarM. 
Fatígofo.^/^wc/í. Finon.FiwíW. 
FauoVaWc Dcftrejauoreuoh. V ' c b r c . r e í é r e . 
Fauorablcmcnte. Tauoreuolmite Fiebre ieuerFfiwViVaM. 
Fmor. F*Hore,pro. ' E el Fedelé,Jidek,fido. 
j iaolcfczt.Fauortre. Fid de pefos.Capttano, 
panorefecdor Fautort. YiáAià .FedeUà. 
ymottÇaáa.FMorho. Fielmente. Fedelmente>fidelmsn.~ 
pana F/Í/ÍM. • ÍÍ. 
f ixa r .Faf iUre . " T ick to .Fh l / ro . 
F j - ! Fiera. Fera,fiera. 
JC.' T ic rez i .Fe rh^f ie re^ . i , 
Fe FÍÍ/Í. Yieio.Ferinofero. 
Fealdad í imt teX*A,def tmitk , la i 1*ieftj. Fef7a,fcft<>. 
de^Ja. Figura. Fjfe/Vtf igwa.fembiat i -
Jizhvtto.Febraio. ¡(a, 
Felicidad. Felicita. Figurado.Figúrate. 
Feiic/ler. FJfequirt, ejfequifccre, Y\gai^.Zffigi/ ,r ,figurme. 
Tíiffinare¡ifinire. Figiuatiuo.Afíyí/fo. 
Fcncft ido E{[et¡uite>§,nUo. Figurilla Figuretta. 
Fenefcimieiito F/»Í. Fiüpendola yerua. Filipendelx.^ 
fco.Brutto, diJfhrme,fedo,laide. Filete.ProjSo. - . 
Feo y ( m i o . Adro. TñoCoña.Fibfofa. 
Km.Fena,J¡era ,mmMggÍ0, t raf i -Ti \oCofi t : .Fi lo/of í t re . 
to- YúoCofo.Filofefo. 
Feriar:Mmteggiitresraficare. Fin. Cafosf i t» , f t r m h à , e f t r ( m « 
TecocidAd.Fertcit*.. fine ¿ r í o .sfinimento^erde. 
Frnol-
P A R T E . a t 
?¡na!.FflM/*. Flautas paftorileí. NMcari.Xuf-
Enalmente. Trntimente, h t i g i - f o l i . 
míiíJ>oin*>,horJ>ormM, mutl ía . Tlcchi.Freccia.frcXz*. 
mente, iwtijfime, omAÍ,vltimit- ílechar. Frecctart, 
F l e t a r . 
rinar.riwrí, ' i l txn .Niml t fu i lo . 
finamientoJinimmt». f\QC3.à*\iz.TiocAtura,fiocapê. • 
Fino.FÒM. J lot .Vierc . 
TingityFiagerejiifogerezfimolare, Flor efe acaftan.Crof», 
fimsdare. Flordelamuger.Mf/frw*, 
Fingidamente. Tint/cmmte,fitM- Flor<íeparayíó.M<t/(i¿i«M. 
iatammte. Florefta J-orefla. ¡ 
Fingido. 'Binte,fimolato,fimulato. Florefiero. Vereftero. 
lin^icior. T inptore j f inul i t to r t . Florewda. CecardoU^fiignocolg. 
fingimiento Simulatione. Florefcet. Triorirtifioriggiare. 
J inr \a .Bolla*ura,fet tof ir i t t io»e, Florido. Fiorito, 
Iirmar. Boüarejottofcriucre. Floriu. Fiorino. 
í i icne.Fer7tu)tfiffi , /a¿do,/odo. I l o t i - A r m a t a . 
Tirmementc Fermamentc, falda- Floxedad, inertia,lagagnofame-
mente, ltnfagine,poltronerin^. 
firmeza. TermeX^afjirme^aJal- Floxo. Badalme,fingardo, ignaue, 
deXzj tJ inbiUtà . inerte,'inetto,litfio, meltnfo, tte-
f iCcei .Fi / i -ale . ghittójb. 
Eifco. Gabelloto. í i u c c o . F i o í i J a n u g i n e . 
Fifica. Fijíc/t: 
Fifico.F/jí"f¡». "C f \ 
Fiftola Fif iol^j i f teU. r ^ > ' 
Fixar. Afligere, affijpire,fiffitrt, Yo(o.Tiaeeo,fi¿o, 
'S iXiáo .Aff i f i . juca to . Fogón .foccont. 
Fixamente Fifament*. logofo.Focofi. 
^ t x o F i / i , Fontezuela. Tonticctt», 
Foraftero.E/íímo. 
"C T Forçadojí/or^!/». 
•L* For^ar.íf/ór^rü, 
V\ i í^ i t t aXÍKche%XJt , imbee i l l i t à , Forcejar.. Sforzxre, 
macreZZa,magre%Za. Tot \of j .mci \ te .For^/amtnr t . 
F l a c o . BeccilOffieuole,macero,mti- l o t ^ o f o Forfyfo, 
ctlente,macro,fi:armo,fimfy. f o x ^ T o r g e . 
f l ã U t a . A u e n a , bifara, ecmM,fiau~ Forjar.Forg/V*. 
to,gímm*,}>it í*¿ibia . Iatma.forma,4iuifA,g*ri*>>t*rm» 
Foi-
j } i S E. G 
Í é i m a l - F o r t n a l e . 
T o t m a â ò . F o r m a t o . 
Form ir Formare. 
Formilmentc. Formdtnmte. 
íorneícer. F mire. 
Tornz lámien to .Formmenfa . 
loi t t icicion.Fornicat iofíe. 
Íocn i ' a , i .For )ücere . 
Formcidor Fornicátòre, 
Forcaieza Fortezza. 
Forcai, za o caMlo.Rtieca, 
V N D A 




I i encü . f t ene j í a , 
Fien etico. Farne tico,frenetici>. 
¥tenetKAr.FArneticare,ftenetirt , 
Freno. Camofremjnorfo. 
Frenil lo de la lengua. 'Willelic!¡ 
dcUn hngtiei. 
Izmte.fi-onte.. 











Fragas fruta. Fmgofe. 
Fr a ?a ti .Frcgut/iffMttia. 
Frágil-Frag i'.'.;frale. 




Frayl f o..fiat?feo. 
Fran cam en tz.fianMtnente. 
Franco.jfá.»™. 
Franjas, frange. 
Franq uca r .franch'ggMre* 
Vis.íco-.Barletto^.'Jco. 





Frcf ir. harere. 
Frefada de ceuada.O rgiata. 
ViefcaminTcfie/cnmente. 
t t t í 'M.f ie f io . 
Víe faua . f i e f ihe^za , 
Frcf .ura deleytofi.F^¿*í(j». 
Ticino.f ieiJ¡nc,orm. 
Frialdad Fngid i tk . 
Inamcmcfr^ddomente, 
Iñctíi .Rcjfola. 









Ivon t i í p i c io .fionteípieio. 
J t m a . f i u t a . 
Fregar. frcgare,fri:golAre>feerg6a Fruta de tz t tzn Cmftula. 
re. 1 ttttzl.fiutale. 
f r tg iúo .Scerga t i ) . .. . - . : I m n ú c ã r . f i u t t a y e . 
f i a -
P A R T È l f f í 
írutifora.-frutífero, Tuñe.Fi tJ t t . 
t m t o F r u m . Tuzia.Fede. • 
Frutnofo. Fru t tuof i . 
FV. GA. 
Tutgo.Foco.fuoco. 
Fucile. Fo l l iymant ic i . f i f f i a to r i , k ^ o . L e p r g t t i m . 
fcifciatorí,foffioni. \ J G é z s . L i e n i i , m a r t i n e U < > # i i á . 
'inelléiié.o.Soffietto. t i n t t t o . \ - ; . 1 
fuente. Foneana,fonte. Ga£o.Li¿{ari to. 
fuenfê d̂e lauar manor. Baccile, Gny tz .Çeramdl í t . > 
bttcim. Gãytero .Ceramel laro , íÇatfjpõgn* 
Iueca.Fora,fore,fuor. re. 
Fuera ò£j.hio.Eccetto,fuoriinfu<i- Gajo. Grappo^rappelh, , 
r i , , Gala.GalaJeggiadria. 
Fuera defto Per tu t ío cio. Galan.Gaio.galante, leggiadrt. 
T a c t ç A . F o r ^ a J e m . Ga.\a.namente.Gaiamenititie£giii-
¥ne¡:ieJ?<>rte,rigogUofd. dramente. 
Faertemente. Forte, fortemente, Galardón. Guiderdone , mérito* 
fitldamente. • morte. 
luero. Ford GA\3.xAomt,GHÍderdomre. : 
t¥ti°iúvto?FugeMvle,ft{ggitiuo. Ga lã rAonado i .Gu tde rdoMtore ; 
Iallero,Furo ,giMCcíatorei mario- Galápago.Bifci/tfcutelem.gitgtiM 
lo . drtí-,. 
TíümoíídrL<i,FttmoJ>tá. t i s lmno.Galbimo. 
Tèiinda,jmlrafíitoro. Galeaça, G a h d g a é 
f ixíndai .Fondare. Galcota.Galeotta, • 
Fundamento. Fundamento. G ú c o t e . G a l e o t t â . 
Fundador. Fondatore,- { Galera. Gale». • 
¥[indici(m,SquagliM>fr4 GAlgo.GíOfegttllico. • : > 
Fundir. Fondere. Galopear. Gaioppare. 
' P a n ã . F u r i a . Ga.lope.Galofipo,gmlope. 
TuiioC¡m£Bic,Furio/k>ne)ite. Gilhtdamente.Gagl^irdamentff: 
Yanoío.Bi tcealnro,bacchato, jur i ' G3.\\nxdítíJPritneheí^a,fagli<wdÍit 
éonáo¡furiofo,iniqUitoJó, gagliardefenj 
Tmot .Furore , G3.lhvdo.Gagliardo. ! 
f u r ú d . F o r i e r e f r i e r e . 'Gallear.(J/T/tò*n>. . 
Frufleta.Sro^e. Gallilo ò corapanilla. Lingnelh.-
Fufta, Fuft*: ; z1 linguetta 
ínftan. F u f l m u : G&lUm.GdlmA. 
r Gafli-
m 5 E G V 
Gúl i í i zna .Ga f l i na . 
GMin tvo .Ca l i i nn r f . 
Gallina del lio.Accegia. 
G ú l o . G a ü o . t. 





N D A 
gómalo,traglia,golic,-. ' " 
Ga.úito.Naf[et. -. • 
Gartafa..i;ngliiaf!ara,.engiflara,i>i 
ghiflctra, ingiaf ia ra jngi j i í t r / i . 
Garrapata .Ricino, 
Garrai. ArngU,Xm^>e. 
G u f ó c h x S t i m u l o , 
Garrote de c a r g a . A r r ã d e f a m a f . 
fue a i alio • 
ge,greggta. • Garrote àzr . Impiceare , . 
Ginzfzn.Baiuoto;baftaggio,fac- Garroua. Careba,carobolti^cirvt-
, chinoJíaXfone. i * - . . . 
Gánanría AcquiUo.iiuãXo^iuan- GMXQi\o.Carobo,cornolo. 
%o,gaggio. - •" ; .•• G'ituanp*eeee¿tce. . 
G z n a n á o í a Guadagwfi. Gaftar. F iaccareJogorarcfóéí íere . 
Ganar. Ac<}ft'Jlxre,auan%are,ct- Gaftado-Spefojogorato. 





.Gamt .Omníre , 
G a ñ i á o . G m n i t o . 
Gí tuñonSta l lone* ' 




Garçoncar .GorxJHeggiare . 
Girñai .Graf¡fárei 
Gaftador ó açadonero GufiatO' 
re. 
Gaño .Spe fa . • 
Gatear. Andar carpae ¿a rpare , r¿ i~ 
ere.rãpegarcsbrif i i íwej/hrpere, 
GUO.^ÇítttO. . •:. 
Gatta Gatta. 
Gatillo .Gattuccie. ' i -
Gato paus.Gfctta mamone. 
Gaaidina.Guardma. r 
Ganeta.,Gauetta. 
Gabia. Gaèbia ,Gaggia . • 




Gargagcgf .Rae catare. 







Gemido. Gemito, ;• 
Gemir. Gemere. 
Genciana yerna. Genttm& x per 






Generalidad Gçneral i tà . 







Gentileza y b c l d i d . F a t u p u . 
(Stnnlmtntc .Leggi í tdramente , 
Geografía deferipcion déla tier 
zHiGeograjia. 
Ceometcia medida dela tierra . 
Geometria. 
<!5eometra.Ge5»w»ví. 
Gefto ò vifage. G r t í o . 
GL 
G i g m K G i g a n t e . 


















Glotonía, d m m r k t i a ^ h k t t é m 
r i u 
Glotonear. Ingogliaregliottmtyi 
r e . 
Gloton.Cmnaromjgliot tone. < 
GO. 
Gobio pece. Capitone}gJi)h!(£«, 
marcene, morüotie. 
Gol fo . Golfo. 





Goloíinn. G h m t o n k , giottoma, 
golojl tà. 
GçAfciT.BattercbuJfartjColpire, 
eoípifcere, granar la tegmtpe-; 
fiareyphchiarejbattere. , 
Gol pead o .Buttuto. 
G o I yt.batta^itJpfjolpOimhrotctt 
Goma .(Jttmmfi , 
G o i d o . G r t f i . 
Gordura.^M^í^t*. 
Gorjal de malla. Camaglio. 
G o t o e a r . B i s k i g l i ^ ^ i ^ t t ^ A r 
rire,g«roglÍ0rfi. ' . ' ' , : 
Gorgeador.Çíírrç^ 
G Q f g o ' } O . V ^ ^ 0 i i f g » u e l a , 
Gorgnera. V i r g f a ^ p r j f i h r t i . 
gurghera. 
Gorrión. Cegala,paprt. \ 
Govia.Berrett&. , 
Y " % f ©tíU 
• j f í $ E G V N D A 
( h t & G Í K t ^ f o g f t e ú i t f t i ã * . Gragea. P ino iebUtd 
Gota a oo tz . Agôceiaàgoccia. 'Gí3.) í .CÍ!ml¡ t ,gracchmígoUa,fW^ 
Gota.enícrra edad. Gõtta,poda~ n t c h i á , moneehina,pola3 t à co~ 
g r n . I " -
Gota cora!.3ft»&W««. Grama.Gramegrm. 
• G o í c r z . G o t a . G n m i t i c í . G r a m a t t c x . 
G o t c n á i c a n ú . G r o n d a i a . G v i m a ú c o . G r a m i a i c g . 
Gotear.GileeartfgocefoUre,got- G r a m C<>rco,grana. 
ciare,ftillare. G ra n ad a. M c l u g r a n a j n t l a g r í t f * * ' 
Gorilla. Gocchla. , t i : 
G o l o f o . G o m f i . i Granzdo.Granato. 
Gouernar . G^Uffnáre.guíirdarej Granar. Granare. 
mumggiare^nenare^noderare, Granado.Granate. 
ri tenerè. Gtitiças.Mondigli*. 
Gouernador. G m m ú m r e , mode G t á n d c . G n m d e ^ m a g n e . 
rotare. G r i n â e m m t e . D i r o t t a m e n t t i . / ê f r -
Goucrnadoi i -Gouerna t r íce . te, grandemente. 
Gouemíc ion .Gouemat ione . Grandeza. E f i r e m i t à , g r À n d & X ; 
GoucrnaUe. Gotuino. 
G o m é t n o . Gonern«>gitiird*>fna- Granero. Granato. 
' neggio.podeftaria. ¡ Grangear. AcquiftxreyoutmXéfre^ 
Gaiit.Frt)ire,godere, c i k a n ¡ [ a r e , i / p a r m i a r e , p r ó c j t e . 
Gozo. Godimente. ciare, r acqu i f i a r e , r i £p í í rmwre¿ . 
GoioCo.Aãegro. í p a r a g n a t e . 
Gom¡ie.Bcttúlo,ctueh,gU%Xe- Grangcria .Acquif to ,aua*i{o.xci* 
^ D uanXafacqui f tOj r i fyarmiót j f ra 
O K * r a g m . 
G t & c h . Auenenfagarhgra fM, Granillo.Ooweffo. 
ltggiadria,uagfie^ta- Granillo de fruta. Accino,cocc-o-
Gracia ò domjre.Faeetfa. ia . 
Gracia ò merced , Merce,merct- Granizar. Grandmare. ; 
de;' Granizo. G h i a n d o l a t g r a g t o i x o i à 
Gnc ia séa . r .R in£ rMÍa r i . g rand ine ,g randô : 
Graciofamciite. Congratia,face-Grano.Grano. 
tumente , leggi/%drttmmte. Grada. Vernice. 
G t a cio (ô. Auentnte,facite,gratie GraíTi ò%taK\\r%.GraJ[eXzA. 
fi,l*ggiadro. ' ' Graffieato.WvÂariol», 
Grada. Grada. Gt^v&x.s.i.GrAtificm-e. 
G t a d . G r a d » . Gti t iñcAcioi i .GrMtfieat iose^ ' 
G m d ü z r . c i r a d f i i i v . ' Gíiue.Còtttegnofe>gr#ue,gretf9~. 
Gra. 
P A R T E , i f f 
(^iMjatiait^'CrimemeTtUjWdm- Guantero.Cuiouierê, 
• tigito. G ú i x à i . C u J l o d i / f . r i ^ a r m i O i ^ d ' 
G & u e A a à - G r w i t à . ragno. ( 
Graznar. Gracidare. Guardá ToyzdoHfertis. 
Gredí. Crea, creta, Guradar. At ta tdere , euftodire. 
Gremio. Gremio,gremmo. guardare, iffiarmiare, ripoture, 
Greuas Gambier i jchinier i i f t in- offeruare,rifparmiitre,ferbart, 
chieri. jeruareyjpxragnare. 
Grifo. Grifo,grifone* Guardado. Cuftodito. •. 
Grillo. <3rilo. Guardador. SertnU»rc,gtMr4*t9t 
GrilloSiFírM. re. 
G ú t z . S t r i d a . Gui tdn .Guardi / t . >v 
Gntar. Cndar^gamrejgr idare , Guardian. GHardinmt 
flriderev, Guarida. Hefugi» • 
Cúto .Cr idc ,gr id i> ,gr idore ,Jh ido G ^ n í m o . JbbacOi 
GroíTura. GratfefytM ¡graflitme* Gu¿rncfcei .F0rutre , / rapp4rr j j r i 
Grofl'edad. Grofe^za. giare. . , 
GroíTeramcnte. Gojfamenee.grof Guarnefcicío. t a r h i t ó i j r » f f n t n , 
fomente, ro^zumcnte. frcgiato. , 
Grotícria, (¡roffiria, groJfeXpt, Guarocfcimento. fomtmento. 
- melenfitgint, meilorutgine, re- Guarnición de ¡topa . f imbr i a* 
XfXpt- fiapfd.fiegie, lemíoí 
G t o ñ h t o . G e f f o j g r o f a i e j g r o f o . G ü a m i á o a de gente, t r e j t ' 
grojfolone,miKcherone,melenfo, dio. . ' 
iendeimelhne¡ro'¡(z.o. Guarnicionero. Vrapputorii 
GrueíTo. Gtajfo ¡grajfo, opimo. Gucdefa. Ctnátttto^-cmeái f 
Grua o torno para fubir • Argá- Güero. Couaticcio. 
no. Guerra. G¡ornata ,guerra: 
Grua auc.Grn. Guerrear. Gtftrreggiare. ' : •• 
•-Grañidor. Brutidulatore. GuerreadôT. Guerreggienaiti ¿ 
Gruñir, f renare , f i en i re ,g ruñ i ré . Guerrero. Guerriero. 
fct i i tuifcétt j bruttdire. Guerrera.. Guerr ier» , ; 
Gruñido. Grunko. Gaejax.Cônfeder*»: , 




Guay.G«(v'. • . Guiado.Cobdum. 
Guayar. Guaire. . ÇuiAdot.CondHttoteicebdiicir&è, 
Guantes. Gumfft ; \ • ctndnttier4, . . 
Y i guijarro» 
j j 8 S E G V N D A 
Guijarro.Ciottolo, codolo,fefiu- Hacliadcarmas ¿ { t a , b i p e t m e t 
¿lio, t-apíBo, 




C a i n a l à i . G U r U a d a y f i r t a . 
Guifa. Guifa. 
Gai í a i .Cuc ina re . 
GuiGdo. intijtgolo, mmcinmi 
meneñra. 
Cuitaría. Kibeba, ribeca. 
Gula. Gola. 
Gumcua de la nao. tfoméñ*. 
Gufano. Boccho, carpo, verme. 
Gufánillo. VermiceSti. 
Hnclia para cortar. Accetta, m¡ t -
nata, manera, fiuatiÁrr 't, f c u r t 
fecure-
Hacha de cera. Doppiereifacejfit-
celia, fiaccola, torce, torehtv. 




Tri iàa .ào.Affata to , fM4tt . 
Hado.F««. 
Haya. Faggie. 
Halagar. A c c á Q a r e , t iexxjeggi» ' 
re. 
Hi l&go.Aecarezxamintôj -veXZô. 
Gufai.Ajfaggiare.aJfaiarc'fileU- Halagüeño. Accare^UMlef, v e ^ 
bitre,gu/lare. Xff i -




Halconetes. Falfoni,falfonett i~ 
Hallar. Accattare, r i t rouare , t r o -
uare. 
Ha Hado. Accattato.ritronaie, t i 'o 
u a n . 
Halliilao corto. Crefcente-tfugne 
"O Abla. FautUa, Uifut]*. cia,fugHXxA,fehiacúatit . '• 
•* Hahiador . Fauífíatore , le- H i t M f o l í . Anemone i rofoiaecie. 
quote. Hambre. Fame. 
Hablar-. Fauettare, Hixnbvm.AJfamxre . 
Habkf baxo. £ is í i¿ l¿are, tmjfa- Hambriento. A f f a m a t o ¡ f a m e t í -
Habubilla mes.'Vptip». 
Hacanca. A u h i n m ^ c b ' m i a . 
Haça.Soíx* 
Hac. Brancam,fa lc ¡m- , f*fci«, 
Mace haier; Affafáaft i 
Hacctillo. Fafcctta: 
Hacia. Verforèàcòlài 
. Wscim' delcña. £#¿»J)#»y kgm- Harija. Folena 
n* • Harinc. Fa r ing 
Handrcjo. Cent iOi f trMcio . 
Hanega. Staio, floro. 
Haragán. Scioperato,fâiárafB. • 
Hatagania. M a n i f á n t o l a , jci6p€~ 
r a t u r a . 
Harda. Socio. 
Haredalear. Anegliàréi 
H A T -
f f » P A R T E. 
HâW*' A o n â t fè" íàlua la han- Hazer. Fare. 
na. Fanuiio. Hazer cuçntá. Raguagltarv, *£• 








H i T p i . H m f i o - . . 
Harpia. Hitrpiiu.. 
Mazer afpero. Inaffterire, 
Hazer dentera. Ligare. • - i . 
Hazer íiñas. Ammkitre > affemut* 
re. 
Hazer íê correofo. Rinuèrttifcere 
Hazer Jb à la muger. Macimarei 
Hk*ttr fombra Adorfibráre ¿ ttdi-
r edare . 
Hazer tiro'ó bluta.aíí-flffí»'̂  
)i{zv.2S.ScacciareifMÍtireifatoü'a Hazedor.Facitoresfitttore. 
Hart arfe. A i f a r g l i f imch i . 
Harto. RiSlncco,fari0,fatollil. 
Ha rto mas. Vrapia. 
Harto menos. Viamen. 
Hartura. Satolla. 
'iiaüa..Fin,fim,infir)oiinfinOi 
Hafla aora. F in al lhorá ,fitt hera, 
pur. 
Haña aqui. F in t j u à , tratai <ptà. 
Hafla alia. F i n i a . 
Hada qüe. Aceto che > f in che. 
Hafta quanto. F'mkquanto. 
Hazia. Inutri inHerfi ipi tr iVer/vtr 
fi. 
Hazia abaxo. Abajfo. ; 
Hazia do quiera . Í)t>iteJ¡vogliá% 
Hazienda. Beri, bent, facultà, h » 
uere, poden, roba, robba* • 
Haziende obra. Facenddi 
HE-
He aqui. iff*. 
Hebra. Gtiglint*) r i jfa 
Helo. Jicct). " ' » 
Hafla tamo. A t a p t o , p n à t m t o , Helo aquí.FeeBfyur.'' 
per fim. Hechizcra. Atfat t lMêtoreyfat** 
Hada tanto que. P ina tantó che chiara, fa t tur tn t , magtojfrtga} 
JhtiCA. Mefcok i meftola. flrigtu- .*•• : . 
Hataca de hierro. Ratnaiuolo. H c c h i z t t i i t Magar i áy iMi l i a^ r i r 
Hato íte ganado . Gregge>grcg- ¿amen to , ftrtgherfai 
Haua. FaUA. 
Hauas UCfrdrtí S m i e S i . 
Hauar. Fauale, faunro. 
Hzi. Superficie. 
Hazaleja. SciugtiMo,, tim^liA. 
Haíañas. Üefli. 
Hechizo ò hcchovFáífiiwo. 
Hechos ò- toltâ&iFXttègeflU 
Hecho algo» B i n a m t t r f a m * 
Hechura. Faf tmt . . • •' ' 
Heder A p t ^ a r e ^ p t à ^ a r e . ^ f i ^ 
'{are. 
& & l Í M á < ) $ e t i d K f t f & i m $ ¿ í 
z.</¡eru«. 
X 4 He. 
;éo S E G V N D Á 
Í l c â o t . Le%p>pUz&a,pii{*íO,]>H3í- Hctuor, Boglic,boUieotb6Ü«r¿t 
- íf*» ty*&&>ftt<X3À' licame,feriiore. 
Helécho. Fe/re. HeruilU. F ibbi* . 
Hembra. Femina. Hez. Feccia. 
He«fhir. Empire,imgowiraretim T J T 
••#*»• , . • T i l * 
Henchimiento . I t ty immto ,p ie- H i a d g o . G e n t M m o m t . 
, »eíjt(»' Hidalguía. Nob i l i t a , 
í i c n d e i . penderé, ipcifquiare, i»- H id . Fe/,/í/V. 
tKcare,recidere,sbMr/tre,fchiã Hiél de cierra yetua.BtoitdeSA* 
t«rt ,sfendere) ípaccare. Hiena animal. Lionzat 
H c n i c d i i t ã J F e f u r J t ^ f u r a M ^ - Hierro. Fwo. 
eaturitiifenditurit Jjpaccittura. Hierros.FerW. 
Hendible.íi-ií^í««/e. Hierros de pozo. Rampegoni * 
Henáiào.Fefo. intacc/ i toJci t tcca Higa .F ica . 
to,(piKcato. Hioado.Fegadòyfeci t t t i . f icate . 
Heno. Fenofo/u. Higadillo. Fegatelln ,curfiieUo* 
Heía. Età . Tempo, i Higo. FÍVS. 
Hermofamentc, Bellamenté. Higueral. Ficcarcrtoi 
Hermofear. Appulcrare^beilire Higuera. Ficttia. 
Hcrmofeado. Aíbell i to. H i g u c m a U del infiernrt , t a g i i * * 
Hcrmoíò. AppartMe,fiirmofo,pul lo. 
c m vago tbd l» . ' Hija. Figliaifigliuola. 
Hermofura. Belt*, v*ghc%¡a. Hijo. Figliò, figlmolo, 
HmAi .Bo t t»MJf* ¡ fo i t* ,pce f í a . Hilar. Filarei 
Herido. Fertto.percoJpH Hilandera. Filatrice^ 
Hcridor. Feri t ire. Hilado. Àccia. 
Herir.BmteretbMtfarejedirefe- Hilaza. SfilaXza. 
, r ire. ieHuotereiioccularêi Hilo. A^ZAyfilo, n f e ¡ 
Ücrir de punta. Spuntare, Hilo de cáñamo. Spagò-. 
Herrada v i í o .C i f i a . Hincar. Afficcare, at tatctre. juest 
Herrado. Perrdttt re. 
Herrar. Fe r r a r é . Hincado . Ãfficcaio t á t t a t ç a i o » 
Herrador. Mal i f ia icé . fitto. 
HcnuAixt i .FerratMri t i Hincar. Confiare, inflaré,fgonfià1-
Herramientas. Ferramtnt h r e i t u ru r e . 
Herrar ò íéñaíar. Bollare, Hinchado. Be/enfio^ hfenfico, ba t 
Herrero. Ferraro. fi-mfiato,gõrtfiato,infiato. 
Hcruir. BqgUare;hoglire,holik^ H!n\â\zzo\\ .Fnfiatura,gonfiafwié 
f m i f r e ¡ ' ir^atHrdiJ^QT^inmenu^urHOtet 
Hinojo. 
P A R 1; : ? } ¿ i 
t\iao)o.P'i imcchii>.. u • •, H o n á & s a ^ t k e t t O i f i i t e e h e h e , 
Hinojo marino. Cre ta . . Hoiiíla para mar. ViorMyfrom? 
H i p i T . S m e k ò f i * . . . , bt$,frml>4?*fi¥4** w&áfm 
Hxyo.Sinckíofa. , ... - . tto>romboU. , , 
jütuientc,F(ruMl?,j><>Üe?ite>fer V io i \ ¿o .Cupo , fondo . ' 
uente. : Hondón òel hondo. Grepp«tfM 
Kito.BerfiigíiOibertggliotnierci)) do. 
fin*. • i H o n g o . Tungo. > ; 
^ ... [ Hogopecemarino, 'toygb, 
t t V S ^ Horadar. Bufare>forare,fojfare£ 
perforare^ p<¡rtugian,sbuccttrei 
i i ú b z c h o . í t a J e r o j t m p o l h m í i o . , sbujfare. . , : 
í toce. Falce. Horadado. PeriugtMejbugh.fi* 
Hocicar. Ãcceffure.wnmufctfe», rAcchiito,perciatc>ptrtH.fi,p*t 
^iacico.Ccff&igriffòjgrugm. tufato. 
Hocimb-RonciglioHe. t io í ido tBugOtfora ine f i roJ iuc jh 
i i o d c i . t o t r e r e . (ruco pertugio. 
J íogar. Tocaretfocarcílo^focol*- Hoxcz .To rcn . fMt i ab . 
ire. Hormiga. Formicai 
Sioguera.Mtckjoflilegnoipilla, Hormigueaí . t t t m i i t & è . 
pi tay rogõ,Jippa i J l i f a d i Ugne; Hormiguero. FormicároJ 
fi'iuadiUgne. < Hormigón.Tormicone. 
H o y o . f o j f n . .... HarnaiaCamribfociruPtftritfitfy 
•3tÍoja. Faglioyfiitfca, fronde. fuc ína , tiar>io,ti/fno, tiefta* 
Ülojas echara W t t d e j y p & t , . H o r i m » SquarteU*. 
t io )a .Acl ib io .Car ta fQgUo. Honicár. lnfomare\ 
cHojaldrc. P i z fy , sfoglia .fietccia- Hornero, fornaio. 
t u . • Hornera. Tornaia. 
fto)oíb.F^li$tfr»ml$.yfftB. Hotniüoi&fr i t i})*» •• 
XMto. Horno, F ^ r ^ f u r m , t i í w ã , " t t a M ^ 
JHojuela.trutiubi, tiella. , . , . ...¡ 
Üolgar . Abbeñtareyfyajfitir.*. Horquilla. TorceÜajorch t i )» , 
i iolgii iá. Sbajfo. _ Horr& Liberto. . 
3HolIar. Calcar, cdpefiare,fofpref Hortera. SciiÂclladi Ugno-.^ 
farei/ lraiumare, , Hortiga. Ortica, iirtica* 
^ o U a d o . C a i c a t h c d p e / i a t à i f i p - H o n i g a v . V r f a a r e . 
prejfetv. Hortiguillaníücríá. táercorelUt 
lt ione}o.ÊuccíaJiaueíla,ieca,j;ega • y - i \ ' r • » 
Jiollejodeyuas. Fimmo.. . H'V * 
HolJíti. t e U i m t i j i t l f i M i ¡ Hueco- Fiáppo, w¡$¿> 
Hutd. 
S E <? V hf Ô A . 
J luÜQD.Al iMi f i a tOj l eM, lalde. Oialto; 
KuetfaHo. Of t t rM. lauía Gi&hiXigaiola. 
Hucttb. Ho/to orto. lamon. Prrfuto. 
Huefped. Mberg/iíofeihó¡}'ttítbi) larrias. Anchoig ia tHi t i /nà i ,ú r tq t t& 
f i t . ' * ^Wtqtie, •Sn^úaTico, 
Huefpada. JlhergAtrke^fie'Jfo' ' IA^WX*. Gonmlino. 
fiejfit. ,, t á i d í i i . G i a r d t n o . 
t b i e S o . O J J Í . ' " ' l a r á í n e r o . G i a f d t n e r o . 
tiuefté. H t j h i f t i t d i i . • . Jarro. £tcc¿>tere, íoccaIe,gotte . 
Huena.OuOj-vOUOi íaCpe.Diaj/fté., , •: 
Huydà. Fúgà* i JaUaciíu2att- í i»cia,Vd>ité. 
yuyr. C a f f f a r e M r y f f l ^ i i f u g * latiríe. M'ntofaffi> ¡tiitji * t t n t ó * 
g te , f ca*pmi»e , 
' t í v f á o . w g p t i * 
Huydot.Fw^f. 
Mitmear. Fumare. ' • 




Hundirtléntd, t u f imé l 
Hurgar. BuQigj t fe i" 
fíafpMtyfoiítretVMtiirjf. 
lataiidoíS. Ã ú a t i f a t ó t e j r a f f a t à -
ré'l 'vátiMtore. '•' 
lauali. CigtáUiang(>ialejCt?Jg£*& 
'tilvau%.'Gelfofnm&. 
K > • 
Tofi.-Gmd. 
m . í ~ ^ , ~ ~ X r & > * ' " , loyd .Fer tnag l io ,gma, 
Hi \ tgoú t toá£bot f t c? ,Bi fcb ie re t í o y e r o Gióreltera. ' 
rimiiltt : loroada: Gíót-mttt . 
Huron. Furetttr. i o t t i ú . M e n h m e t ç e d é . 
Hurraca, vee pícâfâ} • " lontaleiòi M è r é d m r í o , 
Hurtar. Sec¿/ttrá üfiiioéééítimota \ \ T 
r e i m m o U r e ^ ü m r e : " , I V * 
Hurtado. Beccató , ¿néitlato* iv&Wa.ÚÒlWaHeâ. 
labÚAt. f rmcheggi i t fè i 
lubi leq.Giuéiféo, ; 
iubof t -F / f r f ih r ig iupdn t i 
iubecero. Gituptirntro* 
iudihuelo ycrtía. Paginóle, 
l i i ú i i c ú . G k t i i n a l e ' . 
Itidicatüraí Giudkatifrfo. 
T AcintõpiedraGiacinto> Mêgô- fôVM ' , 
Iiiego cfSlltefios; MgateM?* • -
íticgo 
,» v^.x. ... v r rrirvvwtvw 
Htirixtdaniehte M x f à g i t h u t i 
Hnico. FuftO, ladronecck. 
Hu/illo. B m h i i i t e m i o t f t t r e . 
UúCa.Fufo, 
IA* 
t i n t i 
l i é z . Barda 
P A R Y E. : f v ¡ 
It iego^laueión.C/»^. ' 1 luftidar. C ia j f i ñwk 
lueaes: Ghuedi, • r lufticiero. Giujlitiere, 
% i f G w d u e . • ' • luf to.Git iJ lo . 
lugar. Gitaáre. luucnil. tiíouenile. 
lugar de manos. Attegdre, ntteg* luzgar. Giudicare.pug^Urt. ' 
giare- ' V A 
lutador. Giocwtore. I r X " 
Jugador de manos o juglar.; Y, conjunción.íT, e d t & . 
Gabbttíore.gioccilMOTeiguimctít Ya, Gí*, boggiwai, htirnhi, mÁH, 
'-tor¿-iaite¿atereiba¡atéUiere,ba Ya ya. Puf ad(j[o,fnr hora. 
gatcBo. - Yazer. Giacere. 
itiyzgíó Giudieio. • I T S 
Julio. Giulio, lugHo, l í J * 
Juncia. Ginepro. U i . A n d a í a . 
Junco. G imco . •• IdeacicmpJarodechado.írfi!*,-
iiiftio.eíííf»». Idiota. Idiota: ~ ' 
X \ i t i t i í .G ion ta , r a^mmX». Idolatria. Idolatria. 
Junta para hâbíarfc. Abotnmm- Idolo. Idolo. 
to. ' Idropdia. Idropejia. 
í un t a t . Afen&ráre , mdccaf^gkt Irfropico-. idropko. 
gtiétiygiungèrei ragmanJ l ipa- Y p 
jre,/liuare. * 
i a t i z a i f é i V t ñ i - s . M é o c c d f J i . Yeâ iz .Ede ín .eãerd .&el le ra . . 
' ! toWai&tBté . idc ¡ l ina [ , irifíemt. Ycs,ua.Caualla. 
^ .mito .Act i>iopMt/ i tc«ppiat»^iun Y d o . £ r m a . , • 
*». : Ydmo. c h t m m a , etoioitJmttt i , 
Iiuitoocab't ¿typoj Mrmdat ap- Yema del fartniia&tfe ; 0«¿«><W 
preffb. ' l au i te , • . • 
l un t i i f á; GtOnttirtt. - Yerma de hiíeuo,. Tuorlo, . . 
larameüDk»'. Gl tà&ii t to tòi fkerh. Yermo. £r<«», 
memo. ' Yerno.Genero. . 
ICftá¡&Q)n#4jfv • Yero.AforM'órtM '! 
iiirMiciòn. iSitttidiMhnèi• - ••' Yerio. ^rc.1 
''laiiíccHifitlté'.C^eiíá^/SM'• ' Yeito.íía/». " 
Jusbarba yeriia. i r t t f l & í ] M % t - Yerua. Herba. 
iópph Yerua buena. E d l f i m i t t t , mentit. 
luft^.GíWñíV ' Yerija cana. Cardmtello. 
•IflrtiSí. ©tó/?>v¿)>>í¿ • Yerua pacana. Virgx, áu rea . 
IttftíoDâiVe. 0%94iM^- •"Baráai^á'fedieftcro. 
YtfOM' 
j ^ F S E 
Yénu cftrella.5«ii» ¿«TÍA 
Vefca. Zfcá. 




V N D A 
Imaginación, i m t g i n a t i i m j f n & ç 
gmamento.imifgintitiuiii . ¡; 
Imaginar. Apposlare , diHerjãre* 
imaginare, ., • 
Imitar, Imitare. j 
íiTiitaciort. Imi ta t ione . 
Imitador Imitatore , . r 
iitVTtodciado. f m n o d e r a t t . 
Immortal, i m m o r t a í e . 
Immortahnente. Immortaimifte* 
Ignorar. Igporare. Immortalidad. Immor ta l i t a . 
Ignorancia. Ignoran^»- Immouible • Immobile , iprnuta* 
Igual.iguale' ,eqmle.far,parei ¿¡¿e. . „,* ; 
parecchiottigttale. • - •; Impaciencia. í m p a c i m t i / t . 
l ^ ã - ^ ^ a t ç . A p a r o , aparo,ap- impaciente. Impaciente. < ,; . 
pctio ,egualmmteypariment*, Itnpacientcmence . I m p a c i e n t é ' 
vguabnante. < ; ' menu 
\o\iz\à.\ÁwAggMgiian%!tsegfMgUa Impalpabfe. impalpal i i le* h 
mento,egítaglitàjequalità,para Impaílibile I m p a t i b i l e , 
gtmerpareggto,j>arità, raggíta- Jmpcdir. Impaçciare , impedke t ip 
glio, vgMgi ianfy . ' g(i?ntraretpfemere,te?fert,. 
Iguales. Panecehii Impedido. Impediio 
Iguzhs.Pareggiarejragguagliarey Impedimento. lmp&(z.0sitr>pçtíç-
eguare ,agguagliare[, agueffare, e- twftfQ x oftacolo , r i tegno, ro j t f t 
ftofpio.ftrSppio. ;,. 
Impeler. Prgere. 
I m ^ e t f e â o . I m p t r f e t e o * ,i 
imper ia l . Imperiale. 
Imperiales o çahorres. Gcfíiôiity; • 
Imperio. Imperio^ i m p e r a . ; 
Impetrar Impetrare. . ,, 
Imponer. Imponere, mgÍHngtft4_ 
Impetu. Empito , mpet9ífiirÍ¡a..i 
ímpetuofo. For^euelefímpetjtfff 
I t a pía cable, tmpla tab i le . , ¿ 
ímporíar. Importare ,ri(tel(tre* 
Importancia, impor tmci f t . ¡, t 
Impúrtunida d « I m f o r í u » í ú i ¡ tO ' 
promitHdtne,/ef(0ggine,: ; 




Ijada- Ijar. Ftancá. 
• I L . 
Illicitct,4////íf». 
IlicitamenteIllkitamentei 
Iluminar, Mi i f ia re . 
Iluminación. Mini/tmrie, 
Iluminador. Minia tóre . 
'|luftrar. l l luf t rare . 
jluftre. ll¡uftre< 
JM. 





Im poífible. impojftbile 
Imposibilidad .Impoffibilifà, 
Impotencia Impotentia. 
R t E. ' . . ,*<y 
Xnázt to . lnecr fo . 
lnátat.EKhMe¿mt¡tre,inJlig/t. 
re,irritiire. 
Incitado. ] n f l i g m . 
Incitamento .IncitMneritojnftiga 
tione,Jlimulfi. 
Impotente. Impotente. I nà l aAo : . l nc i t ( i t o r e , J lmu ia tm , 
Impnmiv-Bollareycaicare, impri- Increyble Incredibíle. 
mere,ÍTti(irontiire. Incrédulo. Incrédulo. 
Xm^ic&.6n.BoüíUttra,impreJfione Ináif t lvcme. lndiferent i ; 
Indigefio. indigeflo. 
Inói'neftíon.JtidigeftioM': 
l i - idi^nzcmnJndi¿nat ione. 





I n á u ñ ú & . í n d u l h i a . 
Induftríofo . lnduftr io, in4uftrh-
f t -
XnàvX^tnúz . lndulgmt in . 
lndmlt,l>iducere,mdurre. 
' impronta. 
Imptc í fo . ImpreJ fo . . 








Inabílidad. Inhabi l i té . 
Xnadi\etta\ci3 .lnaduerteh\a>tra Indmimimto.Indc^zMmentt, 
feuraggine. \ m í à x a ú A t . l n e f t m e é i U . 
Inaduercido. Trafcurato. IneuitableJwíW/'ahile. 
Xnclihat.cbin!tre,inct>inare,piega Infamar, infamare¡ditrahere. 
r e , r i f l e t tm. Infamado./»/<w»«W. 
\i\c\va.3.¿V3\\.lnchinatione. Infa.a\e.lnfame. 
Xncht\ado.CkinatP,c¿>ino,inet>ina lnhmiz.Inftim¡a ,notav 
to . I n f í n t t t i z . f a n t e r i a . 
~JLncoi\C\d<:rzdo.Ineonfiderato. Inferior. Inferiors. 
Inconftantemente. inconfiante- Infernal Itífemale. 
mente. I n ñ á o n a r . j t m m o r b a r e j n f e t t & e 
Inconílánte inconftante. Inficionato. Infettato. 
Inco t tña r t áa . lnco j lu t f i í* . . lnñc\.infedele,infido: 
Incontinente. Incontinente,via Infieldad Infidelta. 
v i a . I nñe rno . in fe rno . 
Inconíieníente. Inconutnkme. Infinidad. Infinité. 
I n c c ñ o . l K c f f e . • Infinitamente.^imMffMMf/. 
In-
, . í E G V N D A 
Infinito.i»jw>í«, Ihouar./wítfaarí. 
T p f a s ^ Q Q Q j f í f y f l t w i M * ' . : lapmciçn.Inní iuat i<i)fe . 
\ i A i ! ^ Í ó ¡ J ^ M t ^ i m m a i O ' inquilihb S e ^ n f e . 
mfocatofottsiite.i :Inquieto inquieto- , 
mfúcare. . * Inquiridor. Rintracciatore, r 
Ijtjforraacion. Informatione. I n ^ x à ú t . R i n t r a t f t a r e . " ' . r 
informar, infirmare. InqmCic iónJ t tgMi / i tm* . ' . r 
Infortunadp./«/«r/ití»<r/f. , in^n ' í^Aot . lnqui f i to re . ' 
l n k \ n & h . À h o m í t w , m f o » i e r e . Infaetabtc. i n f ç t i e M h . . * . - ? 
Jnfundi3oi>»y}</3. I i iCiciabil inctt tc. infatieu(>b>»e»~ 
Inhumaoida^- Ipbumantt*- te- ; 
Inhuma'no./»¿í«p¿»<>. Infií;nias.y»y%»í. 
Jngctiío.j^fgjío. Infpiwr.. Infpkftre ,fpir/ti-t. \ 
Ingenioíb. Ingeniofi, Infpiracion. i n f p i r a t m e , f y s r a ? - ) 
Ingeniosamente. ingeniofimen? done; f 
IngícsJSnguinaglia,; Inftabilitad.Fí?^/'??/?^¿/i/i:*. -, 
Im&a.Genffta.pneft*. - Inftancia./»/»»^. 
Injuria .Diffet tCtrn^im^ribreKln^nvo. Inj ímto. 
' \o,rimfrouér<). I n f t i u i y r . / n j l i t u i r e . 
l n ]U t Í2 t JngMr i /*e jn fu ! t t r e# rç ln ( \ .mc ion I n f t r u t t k m . _•, > 
Herí'Mre,rmpronernre,fiter^o-,lníkx\m\tntoK In f t rument iu l f l r f -* 
gnare.fuilitmeg^arf. m n t o j t r m n e n t o . 
Injuriado.Ingiurtnu. Iníifnblc Infopportahilf. -
Injunador./^/Ww,«»^»««-Intcncion,/»'^í<o»c,Wfttt«-
tare luçcrÍQt. Entcríore, i p t v m ç , i f f - ^ 
Injurioíàmentc. Ingiuritfamite^ terno. 
Injuriofo . Ingiur iof i , ol t raggio-lnterceífot . Intetcç/fore. 
ft. _ > Interpretar, merpre tare . . / > 
l» inñkk . Iag¡uf i i t ¡ a , i> i i fu i t4 , Interpretación. In t e rp re t amf fe r 
InjuftameHteJngiuflamente, hnevpv&cjlitterprete, . , 
l\\)\\íio.Bieco,ingiufto,m^uo, Intençmpcr. Interrampere. . / r 
Inobediente, inobediente^ h n e v ú a l o . I n t e m a U o . m t e r J i / J ^ , 
Inobediencia../nobedientia, In t imai : . Jvamare, ' '"" r 
Inocente Jmoemtt , Intricar, M t ^ U r t ^ t ^ f t ^ 
Inoce(Ueménte.;»«tf«^í^íWí, Intricaáo',}^/«W<). 
Inocencia. InnocenX». Imr in&co. ln t r in jeco . ' 
Inojoò rodilla.Ç/«0íí4/i?; ' I n u o i ^ i o a ^ U r o d f é t t ^ . ' . v 
I n o m C E m r n f y " h m o A m u j n t r o d y t r t . ' ' " , " • 
Intr<K . 
: f A 




in uenco l-fnuentore^trouatorf. 
jMieít í iLjnuerfíale 










l r , G i r e , i r e . 
l r a .haxo .Adimar* , 
Irrcgular.rrre¿*/<we; " . .. : 
3rrcgulaiidad./f«ig«//w»/«. 
Jrreparablo. Inepar iü / t t t t • 
I S 
Illa. 7/0/4. 
I f o p o y a u a . t í t j f n p o . 
Iftoria. HifioriaflQria, 
l U o i i a d o r H i f l o f i a t a r f , 
Jiftotial .HiJlorjft le, 
I T . 
Item Ancho,anchor t u , 
Jtericia- Sujitmia<),trithQcc<>,feUe: 
. YV- :., 
TugO.CrÍ0¿«. 
R T E . 1^7 
yunc¡uc^í»iutit,buude,incHd¡nt 
intugine. 
. Y Z. • 
chufo. , , 
Izquierda mano. M á n c a ftígfit'x. 
x a 
• . • r 
LA. t i v . . . . . : 
Lab¡os.Ía¿¿M,i?ÍJ>,4r<,l , 
LaborJccaflipò. ÀgricolçurtL, 
Labrar laticna. laaír^r?. , 
Labrado.¿«/Wj 
Labrar de agyja. Trapungére., j 
Labrado de aguja- Trapunto.' 
Labrador. Agrícola, c<)ritadintlf 
lauoratore t̂ti.ezjilolo ̂ pftrjbni-
u->. ' , ; ' 
Labfandcra.LfltfWítfwf. ' "!. 





Lad 1ar, AUotore, íoiare, l*tr0-
rejehiattifeere, , 





Lad ri 1 íc j o. MaâuMllQjnatopello, 
Ladrón. Ladrojtttrcite, 
L i d t o n c ú l o . Lf ldrM^lf0 , ' 
LaHro-
SHE~6 v N D A 
^tMtontcte.Lailfii&tcteyladtoMc La 11 <;OH . Spimtme.f iuntõí te . 
do . . • , , . _ . . ! L i n d m G l i a n d r a . 
\A^3.t.Tinõ,pitlme»to. 'Ldnàxaii\\3..Gan0cciolelghiíii«alar 
tagartija. iM^rfõ&.Uicertone. g i amt iUf í rou i i l a . 
"**"'rimuirrh, ***"'' ' Lai«<-rna.I«»«n*»^««ni#. 
ItAoo^cyuamortaJacojogo- Lamiíco. hmt i fco . 
pi/altareUi.jfalteUi. U m . S p r m g a . 
laoúmi,L*gtiim'*> Ucrima, L z h i r . S p r a n g w , 
l ^xnn .Locca^dude . i Lapidario Lapidario. 
lAmz.BeletMjma¿ttna- ', \ Laido. Berrín^,¿mffo.litrdo y - v m -
% i a A n x i t . Q á n t r e , ^ f ¿ d ^ e , t i t g m trefea,veritti4. 
re,lment#re,lai>¡j[iilretr¡imari Largamente, Largamente* 
• èfjrfi " : " : í ' ' ' Largar.L&gare. 
l i m ¿ n t á b k Z a f t f e t U ( ^ i l e , l m e n - L ^ o . L m g o : ' 
teuoh Largueza.^Aí^X* ' 
Lamençadoti. L à m m m t J t J a i m Largura.£«^í^c4., 
tojrumiir icátHinti^ámmco, Lis .Le . 
lamer .Leuar* . • ' Laftar.Pagare, - . 
Lamedor.XeWíi/o^. " L a f t i m a í - C o m p u n g e r e f í u g a r e s . ; 
lâmeâuia . ,Leçcagtpe, Lafttf. Saorru t^uorr i t . ' ' 
^min^ . í^mi i ) , ia f i r i i ' tp iap i t . ' Latinidad.Latinit*. 
LimpM3.Cetendete,!ampade,/4- Latino U t m o . 
pt>,UmpitMjampcro, Iaton,Littor>e,orie*l€0,Mt»nt» 
Lampiones . Stroffole , firout- h M à . L i u u . 
ICJ . L s u d a n o . L á u d a n o , 
L i m p â t o y e m a . L a M p a f á o , Lanna.Lama. 
^ampreiptíce . cannMa, i impf i ' Laurel. AUoro,lauro. 
d i u , . Laureola y e m a . L/w í̂tfAi. 
Lampiiño.^/Ow. Laiiar.£<j«ar#. 
Lana L a U í d o . L a u a t â . 
^ m ^ a - A J Í a . l a n c i a J i Ò i ^ . ' Laiiador£í«/j/cif#. 
Lança eineta.G/»4«^. ' Lauandcra.Z¿tfM»¿Ai¿*. ! 
Lançada Lanctata. Lauadero, L a u a m ü . 
í ança r jAr rÃtá fãa re tge t t a r e Jan - Lauadura. L m a f t t r i t , 
cifreJanÇtire, d m c i m * L íu&zas .Laua tu re , 
í ánce .Colpo . Lazadas.Neftart. • 
Lancero, t i *»e i a iml i , 1LaT.^úaMiferia,fiiirfe{*^ 
t w ç e t a . Z M c e m . Lazerado,Mifire.fcarfo, . 
La-
P A R T E : 4^ 
\azo.Acc/iptittur#,eimape,ciip}>t»- Lengua He perto yerna. Lm¿wt 
¡jucio, trappola, vuoga, légame, d i cañe. 
Ugamentositegnt. ' Lenguado. Sfiglto. 
L i ú l l o L t u c i u o i t . Lenguage. Idioma linguogit. 
•j- -p- Lenreja. Lente, IcntecbU, i m t h 
JL t L ' chia. 
Leal. Leales. L e ñ i . L e g m . 
Lealmente. Lealmente. Lenador.LegnMUoio. 
Lcalrad. Homaggio , lea l tà t lea»- Lcgno.Legno. 
^,1--. Leon-Leene. 
Lebraflilla. Leporina. Leona.Leona, 
Lcbrd .Vi l t ro . Leon ^A tàaXeopa rde . 
Lebrillo. Catino, majlcUo.fiajfar- Leonado. "BirretinaJtcmt». 
L c b t ¡ 1 i ej o. MafteUetto, 
Lecion.Lettione, 
Leche. Latte. 
Leche trezna yema. Ti t ímalo . 
Lecho.Letto. 







Lcgiña.Leggif ia . 
Legitimo.¿?¿<>«»ff. 
Legua L iga . 
Lcvumbre-Legume. 
Lt.:y.Legge. 
h e y d o . L e m , 




Letanía, t i t an ia . 
Letot.Lettore. 
Letta-Lettera. 
L t í r a d o . L e t t e r a t o . 
TuminaDeJlro,ceJfo,e*eatOM, 
Letuario. Elettuariojettouarie. 
L c u a d ii ra. Fermento ¡le nado ¡leu». 






Lt \ i intãifç<A^ôrgere,m»Utre,f i i ' 
gere,furgere. 
Leuantado. Eccel/b,emmente. 
Leuancamietno. Er«*M , r* /« i 
Lcndrofo. G&iendmofojendino-LcuantcLeuante: 
f o . 'Lmwo.Lmtmo-t 
Lengua-i/nj**,- . l¿xia.Lifcia,ltfciu<i,rarmo. 
Lertguadcbucy yotuttjSugolofo. Lzxo.LungeJmgi . 
icnguadccietuoycrua. Lingua Lesura. Lontananza. 
Ài ci truê. 
L l . Z 
' f í a 
L I -
s t ó 
X i b é o . t i h e l í o . 
libcial. U b é r a l t . 
littKstatfdâd. u a g t t t e i l i b t r i d i ' 
t k . 
Liberalmcntc.Ziíf/íAifíiiw, 







V N Ü A 
Ligado.Legati). 
Ligad ura. Legatum. 







Limadura l jmft tur¿i , rafcMturát . 
Limâ fitito ò ZTbol.Lima. 
Limera. Enghijlara,engiftara,¿n--*. 
gbt aliara iibrar. Dúbrigi&»,t(pedh>è,Una 
reyliberaretl i t i rare^igtète.f tH Limitar Limitará, 
traggere,ípedin-. Limi te .Limi te , 
l,ibrc.Fra>xo,¿spedit/>¿ífat0ifcbfi LirrtOñ Lehnnt. 
fiffyedito. l i m o . L i m o . 
Libtcmanc.Fr i tof i i# l i ib t , i fp t i lK Limofò. Limof i 
LimoÇnzXlemoJhtUtliniopnXi 
LimofiieaT. í r m f t i u & t , 
Limofiicro. E l imof in i t r i -
Limpiamente. Nettuniente. 
Limpiar. Forbire,mi>ndare,,ftei!e¿e~ 
re,po!ire , sbucriat tyfet t l^ari->i 
fciorrere.tergere. 
Limpieza . N t t t é % £ a , -mt idexs-
Limpio. M o n i » , t u i t b ^ ñ m v n g » 
fchietto. 
Linage. C a f à M g e n e r o J i g i t a g g i ô t 
par enfado, p á r a n t e l a , fchitàêj, 
t r ibo i . 
Lmrã t i v . t ku r t t t . 
Linaza. Semente de lino. 
Lince animal.CrmrerMMr*. 
Liti^amcnre. teglhidtmmt̂  
V^htiMfihfotárUnéezií.Íjèggihãn*; 
L i t t d c M m t t e . 
Lin-
L i b m . U ü f e » . 
Wbréria . t i l r M * ¿ 
Li[)rcro./i¿r*f». 
Libro. Libro. 
Libro de mcmoria.í^*»^* 
Licetycia.Coñibm^tí^nMiatOséóÁ 
Licencia dar Cortotnixim, 
Litcticiado Z x t h n t t o , 
Licito, tecito,licito. 
licor. i j i c m , l h f m t t . 
LMtw. tíüga». 
l iebre.Lepre, 
l k n d r c : . C ¿ i e n t t t m , i t » i i M i 
L ien to Panno linio. 
Liento. i^Urto. 
Ligi .Leg/i . í iga 
Liga ò hria 
feo. 
R T E. n t 
Loarfc. Darf ivMt6 ,vmtarJ i . 
Loba de la fnmi.Sarrmnefi r* . 
Lobanillo. Bugnone,l/ugnoncelto j 
foronculo. 
Luba cutrefulcoyíulco. Vmteg~ 
g ia . ; 
"Loha.Lupa. 
Lobo.Lupo. 
Lobo ccmal. Cerniere, • ; 
Lobo marino. Vitullo, . i 
Labnigo, vce efcu.ro,. . •. 
Locamente. Mrttt.-!me»t£:pi((Ja-
mente i fáoccamente^ol tamen-







X iq u efee r.ií j¿ idare. 
Liqui io. Liquido. 
LiraXiVa. 





Lif íon .S t roppio . ' 
lÀfo.Lifcio. 
lÁConatm.AdulareJftJingttre. 
Lifongero Aduldtore, boecuma- uiUc^nUnXone^bbiXArrOtbtijfo 
r io la juf ingtmre . lufingheuole, ne,fatm)foü<:,fo>-sfpMto,fiirfe 
moinero . nntarfurioff, ÍnfimojmattOipiiXf 
l . i fon) is ,L«f i»ghe,Moint . - ^ f i i o t c p ¡ h i t o . • 
l Á f a L i f t t t t f t m M e , Locura . &úordia,biX\arrii i ,fol-
Lifura U f i e t * . l i a , r»<tMzjeA,pa%$ía . f i i d a j 
Litera Letticoi fiiocch-.^a , f m a n U , J l o k i t U ^ 
L.iúgzt.Briii>re,litigare\qifefiÍ0m '{ucea. •, •' 
Loça. Scoi i ig l i : , j lo i i i^ lk ,w^0a^ re . - * • • 




Liuiano . LeggieroJeue,lieue. 
Liuianoenelíeíb. Sempio. 
Liuiano ò bofes. Pohnoti. 




l . ò á b l e m c n K . L M d a M m e n t è ' . 
mento. - • M 
Lo cania. Leggiadria, 
Lozano.Lcggiadrot. ..;•-« ... 
Lodo, Uraco, í r a g o , fango, Iw)" 
to . 
I.odoíb. Fungo fo. 
Logha.Lotra. 






L o m b m i L k f n b r k t . 
Zx>3t ¡ Gomendare, laudare, lodo Lomo. Dorjo,doffo,~lomberjM>ií», 
Tt' guidarefeo. 
Z x Lon-
jy t ' ~ ~ ~ • - - -. 
l x > n g i m z í . I ñ d ó g l i a M a n c i a , l u - Luxcro. Lucifero. 
gtwia,falficcM,fuperfata. Luziernaga. LucengoU. 
- < • • • LivzientcLucente. 
S E' G V N D A 
longanizero. Jjuhitniehere. 
Lo ngura.íífl^Aí^». 
ionja ò pa/Tcaciero.íígjíA 
LoorXoàíí. 
l o que. C/'Í che, 
'Lo^wzir.Sciocheggiart. 
lor . ¥.,egliji,gli,li-
L V . 
Lucha . I t t t A j L u t t * . 
LucharfòL Athlet^ktttíort. 
Luch i l . l e t t a r e t l u t t t r e . 






L u g i r. LocQ,iuogo. 
L n m b K . L u m t . 
Lnmbic t i .Lu tn ie ra . 
Luminaria./joTjráíU-í. 
Lumbro ib .Luminofo. 
Luna.Ltma. 




Luñrc .La f l ro . 
Luto.COrrotto. 
Luxuria. la fe iu ia , libídineJutfu-
Luzit.Lucere. 
Luzir l imphndo.Tergere. 
L L A . 
Llagz.FiagíijplifgatVlctre, 
Lhg i r . l t t ip iagar t . 
LÍ3.°! íáQ.lmfiagt i t» , i tu:hUto,pí¿t-
gato. 
Lla.ma.Fiamma,v/tmpa. 
Llamar. Appeaare tchiami»re>r¿- ' 
chiedere. 
L h m a d o ' C f i i a o í a t e . 
L\atnzAox.ChiemAtore, 
lÁAtumeixte .Pianamente . 




L h u c C í i a u e . 
Llaaeio.ChiauarúrfbtMtere.cbitt-
uettitro. 
L L E . 









u Z ú o C m t M X t f c i u m m t e . U ^ f f u t ^ c o n d u t » . 
l w x M o . L * f i m , I M d m f i W U c w . A d d u c ^ a d d u n t . e m d ^ . 
u i nmenfrejrtpQrtare* trmre. . 
Líe-
P A R T E . í J t 
U a ^ à o T . C o n d u c ' m r e , c m d m o - M^occs.Cmvpa.pMUUccfiia. ; 
re, coruiuttiero. Macho ò uaroft. Mafchio. 
licuar i jono. Mmonhiare . Machorra. Dragcm. 
Leiur de dkftro. Addeflrare. MachuctLi.AnmweareJfi 'uuci* 
l _ L O ' M.sichachaèo.At)mMiciúo,fièiife 
Llorar.Piagrureypiangeretpierare eiato. 
llorar baio. Hicchiare. Madera. Ltgname. 
Llorar el niño. CSnaire. Madcto.Sciocce.ftangp. 
l Á o t o k m m K . L a g r t m e u o l m m r r , Madcxa. Mataffa. 
fiangemlmente. Madrafta. Noxerca. 
Lloro. Triuolo. Madre. Madre, matmrm. 
Llorfo Lagriituuole,lagrm>abi- U z â i c ò m a t r i z . Matr ic t . 
le, lagr imof i ju&il re .p jangeu» M a d t c d e l n o . L e t t í ) de l f im* , 
le, t r iuolofl . Madre ò aluañar. ChinutCA. 
Llouer. Piouere. Madre feiua yerua. Vmc'tbtfce. 
Xlouediza. Ptouum. Madreiilla. Madre tyoU. 
Llouerfe ò aucr goteras.Strtpio Madriguera. Couüe. 
uere. Madrina. M o t r i g m . 
Houiinar. Piouelltcare. Madrina de la boda. Prónuba. 
Madroño. Al íe r to , corèa!(olo}fra 
le. • 
Madrugar. Leuar j id i mattm*. L L V . 
l luuia . Guac ió ,p togg i» .p iona , Madrugada. M a n i n a t a . 
ploia . Maduramente. l A a t w a m m e . 
Lituioíò. CuaXSsfo,pioukleipio- Madurar. Abionire'jdifaceriart, 
mojo. maturare. 
Maduitza . Mftt)*e%tj», ma tnr i . 
M ' A -
Mad uro. Abbonito, Tmtwt jbeÇ* 
t o , 
M Aç&i MJÇíut, Maeftre. Maejho. 
Maçapa i i .Cfáa i te fCt ípe td j . Macílraigo. MagifieH», 
maHicipme,mti\ij(pitnek Mieftra. Maeftra. 
Maçacofc. Ma^zaco t t» . • Maeftria. Amm^f l f amtMf l imM 
Maçero. Mt tUie ro . firui, mugiften», magifíert* 
Maçí{o. Mafliccto,fodt. Macftro M a e p o , m^f i r t , 
Maçi^ar. Hajf iccint i . Maeftró ,d« gíamatica . f t d m * . 
Maçoomanoio.Mflí^M, prtcetttre, 
M ^ a u e m i S a t r n u f M . Magarza yciua. E n t ^ a e t t h . Z j Aia. 
m S E G V N D A 
Magàaá. M m % * . • ••<• Mal c f i a â o . Inciuile , f c ¡ > f i u m t é * 
Magnificamente. Magnificmem Maldición. Maledit tfonte. 
Ui íp lendidamente- MaMmence. Maldiceyte . 
SMãgriifiíieeacia . Magnificai- M^lditp. Malede t t i . • 
va. Makftcio. 'Maleficio. 
M n w i ^ c o . Magnif ico, ¡plendi- Mokta. B<>glia> bugett*. 
¿D, ^l^leza ò braõa. A í a f c ¿ i a . 
Magnanimidad^ Magnanitx. Malhecho. M a l f a t to ¡ m t f f a t t é * 
Magrunimo.Magnanimo. Mal hechor. M ^ l fia/ípre. 
Magreza . Macre%& , m à p f t s , paliei3 • Çakagriar i í t > g b e w i " 
•zn̂  neUa m a l i t i t u . 
Malidoíamente, M a f y t i c f p n i p f * 
_Maliçiç>,íò. M0¡itl<>jó. 
M â l i n i d a ^ . ^ d i g n i t à , 
Malino. Maligno' 
Mal mirado. Dijatff4ttt<>-
Malo. Üiecp ,£qm%0 ) ÍWíqW jk 
f J f^ ià tb reor r i» . 
Mal querer. M a l vá le te . 
Mal quejante, ^ l i m l o . 
Mal quiío. M a l volu ta . 
Mal fin. Tunhimane, reportatott 
Mal tratado. Scdmato. 
Malua. Aíato, 
Maluar. M d m r e . 
' M ^ m ^ M a e r c y m a g r i i 
Magullar. Md^zacare.-
Magullado. M á z x a c a t h 
Mayo. Maggio. 







M a y ú n t t o . G o r j f i a . 
M a y ú n c s i M a t t u m i . 
Mayueta ycma.-Fr*!^ 
fiare 
Majado, dtynu-yttà.. • . 
Majadero, fef le l l t fiflellò 
Majuelo. Peftino. 





Mahiâdo.FeUfíghiafif i ig^iott tné, 
gtotto, iníquo, fnaluagitijprauO) 
ribaldo, ribaldQfyrtrififi. 
. „ 7 T ^ „ ^ „ tyd&bHtiltob-. ' . 
Maldad. C a U m t ^ f M o m ú i ^ i * Mamât . ,^*^ . 
. M m & u g w m & i f >M$ÍÍÍÂ, Mana i s f a M i t i / A p * M m w > 
m / t k ^ k ^ p r m è Á i f i à é d t r f a i Manada. ^Bram^ggs^ff t tg^fgy 
fi'to0f^*Jt^f^fieí«*i Manada <i{pe^,«e^. ; 
í a l d e i u . M a i a d i c e i e i . m í í k d k e , Manançy . í ^ r t . " .. . . . 
Matt̂ -
í> A fe. T E . tyj ' 
Xlahfinà. Mefafromo. Maiiifieltp i ¡ E n i i e m mni f í j / í t 
Mincano . i f ehpomaro . palefct 
WazilU. Mocchitit t q , m m i c a r e m , , 
JKuMSfcu. Çfacfitiim. t r m . Maña» J3tfirtXgA> .-. ! 
Mancebia ò mocedad .] Çilnien* MajistoA • JXunmte, domani> mat 
t fu , , »í, inattma, matino. 
Mancebo, Giouane>giouene< MfinçtA, S u r ü e , 
Mancha. Ctmtfimwtioiui>ínacr M a n o , .Mano, 
chit i i mKtd ih magagw i nata > Mauo tkreciia .. b r i t t a * mm d i* 
tacen j i r a . 
Manchado . Q h i a f f m ¡mnefJm-r Majioy^uierda • M m t n m f » , 
^ • man%anra,JimRra. 
Manchar. Chiajfare j macchiare, MM^o.firíKK&e.aifíifiinajm/tglia} 
mac olarejmjQCidizrewz'gagwe- manipolo, mc({z.ettOi ipaQo. 
Manco A t t r a t t . i , c iünw¿moneo Mii\olC(tX,G<Ml<¡gútré,mmeg£Ú*' 
/k><>%&t(i,#r#ppjat¡o. re. 
Myitis.Legate, Manojola. ManepalA, 
•M*Bjiâ 3>P çW»ífioa .• Mande* Mailíàmeilte. ManfuetamMe* 
t o . Manfeciiimbre. WmfitetMdmt* 
M A ú à ã a ú e n t o ^ è C m m a n í i m i e t í t Manió. Mmfut tP . 
Mandar. Commandaré. Maüta. M f M * * ' 
'M.s.nAíáos.Xmpemfo. Manca degutrxn.Te/ÍHgiw, 
Mandado .Mmdato- Mantfija, i&t t t t ro tkMtir i i í tó tw» 
M a n d ü e t c . G u M M r o d e p u t M / i i rOifwalXpiftrtt t tP' 
Mandón. Commandatore. Mantener ò gvMÚ^i: .Gffmumei 
Mandragora yemzd t í and ragora attendeYe>-mm?m#re, 
^AjSS içvÇmib i i>d tu i{* i f igg i« t Mantea«l'.ò£ííleJit<«'. Ç i h a r i i 
matoiera,modó. nodrirei jhftenereimaéttoàièí- ' 
Manga» Manhtt. Manteo..idmüllo, - r,r • 
m * n ç p . - % t 0 o m * - Manteniínento .etitafafiMuM* 
Manguillo ò guante. MmeX&n. «»MMU. : - ' ; 
Manido. W.reiíe, ' M m t o . M t á d b f t i M W i f j d t i i i 
J 4 » t ^ i a . - H / M / e o m m t ^ t n Matrimonio. Matr imoniai 
M a m ü l a & . M m i g i i e . : Manual hbro,. Mttfk&AoioyniM. 
^ ^ ( ^ f ^ e t ^ y M ^ m i f a f l í m m ^ . nuale. •:•••<.• 
. t f r Manziila. CtohfíaÀ 
M ã i ú f d i a t . Aíwitifkftilre ,f¡Úefá- Maniera. M«fM£&$ 
¿ 4 - O t e -
•tfi S E G ' V N D- A 
^ A t a m . C a t a p h e t c i a i m i t o g U » , Marmol.Mafmo. ! ; 
vi luf f t r . Marques. Marche /» , 
Marañar. I m ú l u p p m sriébuffaf lAzvyneÇz. Marchefalt*, 
re,imbrogligrc. Marcjuefado. Mttrchefai». 
Marañador. iméreglidtore. Marquefita piedra?. Ptofobaggis*. 
Matáuilla. M t t r m i g l i a , maraui- Marrubio yerua. i t t i r r ó b i o . -
gliatftupefiittione. Marca. Martorello,. mar to ra ,maf 
Marauillaríe. Marauigliarfif t»- t u r i m . 
pefarjt. Martes. Martedi . 1 • 
Marauillado. MarauiglMto' ,f t»- Manillar. Maf t e l l a r t i ' 
pefatOyffupido. Martillado. M a r t e ã a t a . 
i g ^ r u ü o & m c n t c J j U m m i g l U - MaireiBo. i í t á f é â i . 
famente. ' Martillcjo. Martelletto, m a r t e S Í 
Maratullofo. Marauigtío/h, mera no. 
uigliofo. Martilojo. Cttlendarfa. 
Marca. Marca, marchia. • Mardr» Mgf t i r i t i • 
Matear. Marcare. Martirio.Martirio, tnar t i ro . 
Marco. Marchio. Mas. Oltra , oltre, pareeePiiypiu. 
Marcoh.Ronca. Mas ò (imperó. M a , mentedme' 
Março. Mar^ó . nondimeno. 
Marchar. Marchiare. Masantes. Inrianzi, 
Marchitarfe. Ammarcire, marci- Mas fi. Mafe. 
re,riuerdifcere. Malear. Mafticaró, 
Marchito. GM(io,mdrci tõ . - Mafcado. Mafiicata. -
M.area.4ura,ora. Maleara. Larua,mafcherb. 
Marfil. Auorio. • Mas preño . Amomeglio f p i u t i ' 
Mareen. Margine. ; fto. 
Vlarhojar. Scal^are. MafCa.Majfa. 
\Aatho)a¿ox.Scalzj i tow¡ < M ^ ^ . A ^ m a / c í a f e } a í » m a £ a r è t 
Vlarhojo. Vinchio. .. • t • Martel. Ârbore.. 
Maridable. Mariteuolt . . IMañin .Maf t inó , 
kíarina ribera del mar.Marina, fi'alce. ' . 
íariftero. M a r m a w . m i u a t not* Maftruíciiela. Mat i ro deefc t iòk, 
c h i m . i M a ñ u e t c a . Ap-éttos m a i p i M i i n d 
tariiio,.AÍar?»4. ftur^Oinxfito.naflurciâJ 
la t ipola .Farf i r l la i . . ,, Mi ta .Pra t t e i rnac thm^mJlma. • 
lariícal. Marifcalco, Mataseípinoiàs. P r u n i , v e p t t i 
hi r i fma .Manema. Mâtálahitga": sb i i fo i ' ' 
lorituno. M&emmoj m t t r s t t m J Á ^ U t . a m m a ^ a r e i a n c i d e r e . e f i i a -
v . . . . . . gne-
P A R t E . • 
• p t i r n ó c d d t f i , Sptgncr^vcci* Medico. Media , 
den. ' • Medida. Mifura . 
Miuá-or . i lmmii^&atcre , metida Medido. M i f u r a t i . 




Manteqiiillas.C^» d i lalte. [ m . Medio» Me\o 
JWâceiia. M#t$r i* . 





Matricula. M a m a d a . 
Matrimonio. Matr imaní» . 
Matrimoniai. Matrimoniales 
Matrona. Matrona. 
Maullar. -GattdM-e^ • 
Ma.Eiiiorra. Sunda de torre. 
ME. 
Mear^ pifeiár t . , . 
Meada, t i f i i k » ^ . 
Mecánico. Mecanicé. 
M eí c er. Mefiolare, 
Meícedor. Me/colmo. 
Meícido. Meficlato. 
Meícido- LucigMi I t iàgmèloi lá* Melonar. Melonore* 
nác inoypwetc f túppmo. Melofo. Melifluo. 
'Mechczo-CicindHeyifMparOs Melbxai Melbfcia-. 
Medalla. Midagt ia . Mellar. 'SgMfgari: 
Medianamente. Medket<etheHté. Mellado. 'Sgangato< 
Medianero . M e ^ a m i fitri{aiH> v Mellizo. Gmt1lo% 
Medi o día . Meriggio , meZodi. 
Medra. Âtutmu. • " • 
Medrar. Â m n t í t f s - -
Mediólo. Formidaí i le , paltrefi. 
Mejor. M e , meglio, megliore, mt-
gliore. " • 
Mejorai. IrnmigliaPe, iniglior/frt. 
Mejoramiento . Miglicramento^ 
Mejoiana yema. Maggionunai 
mttiorana. 
Mejoria; MtgRmttv •• ' 
Melenconia. Malineofitá* ' 
Melanconico Mal imt l icó^M^k 
coniofi. 
Melcocha. Cmlda-. 
Melcochero. Gixlderi . 
Mejc'ija Cioffo, ciorro*, íilppe. 
Meliloto emplaítro. MelitotOi 
Melodia. Mehdeymekd iá s 
Melon .Meloneif tepmyjxqre»* 
Jenfxle, 
Mediania. Mediocrhà i 
Mediano. Mediocre. 
Medi tain en to. Medicmètdlh 









j t f $ E G V N D A 
Memoria. Mi!morari{alt#ewn<h Mcxcadetia. Merc t t t a tu i* ,mer (é 
r/tmemoratione* Mcrcahciao trato Trafico. 
Memorial. Msmoriale. M c c c M a • Merc a d a m ) m e r t f r 
Mea<Ug»u. Memiicxre. . 
MM Jigo. Mendicoi pitMe*. Mercado. Mercato. 
'Menearí'cíWeaiw. ' ' I f a u x A . M t r t e f a •  
Menear. Dimmare^oriareif iuo- Mcrcerja. tfercgi 
tercj . Mercfccr. Merft&e.-: ' 
y i i \ \ & . n \ . C i f e l l 6 . . Meiefado. AÍÍ«>ÍW« .̂,. - ' 
Mcn<*ua. l i t fagio. Mcrefccdor, Merk tHofe ; . 
Mcng-uat. Menomare ¡feemarc* Mereícimiewto. M é r i t o . 
Mcnguattte- S c m i u o í f i e m . Merendar. Mtrendar*. 
Menguante. Scmo. Meticnda.iMpí-çWa. 
JAt su tbéGam». Mendia»®. M m d i e n t ' . : 
Meiwftcr. Meflicra miftiera. Mermdedad. Co/ognatA, 
$ã£B<x:-MeM>,mwt>rc, M e t . M c / h . 
Menoría. Minor t th . Meü. Defco.menfit. 
Menos. Men,nuw>3ms. Mefino. Medefit^O jmedefifro* 
Mcnofcak). Perdita. M c f o » .Hofafgm, hrfale thefttt* 
Mexwifi««<:iarMentffnggw»'*. f iat hofterm, h i f l 4 lo ¡ heflteroy 
Menoípreciddo. AJperwktle. ciftello,ftM,z#í \ 
Mcnofprccio, v,ecdtíjjicoo. Mefonero. HofteiMflelmo. . 
}A<:nC\*t.Çjcapito. , McfonKia.Hofte.beJloiem. 
Mcníigcto. MejfaggWrmfAggi* Mefto árbol. Cerra,-
ro,mejf6. <Mcftruo. M e f t r w 
Mental-. Mmtpore imenttotítrti Meflar. Cireinore. 
Mencccapto. Miruecotn.. . M d m a . S u U g r a ú i t à * 
Wlcimi.BugiarejbufcUrtfivfiheg Mefilía. G r m i t k . 
¡ i a re ,ment i ré . . 'MAC^t^àwxett^Statterneraei 
Mentira . Bugia , eiatxia¡fínff* Mefuradoí (Ĵ /MÍÍ. • 
mentira, menXígna. ' Mefurarfe. Sta* /»,Ltgr4ftit'Bi 
M a u i r o fo.Bvgtardi) t i u t i a r À ) ) H e & t f & t k . V a r f i g r m * . 
tnmdofo, m m t i t m . . l l i m A . ¡Mefulle. . . . . . . 
Memidaaicnte. M i m t t m e n t e i Metalado. Me ta l l a td • 
Menudo. M i n u t o . ., Meter. M t t t t t t . : . . -
Meollo de a uez. Gariglio,g*tto- Metro. MetrOi 
ntdel l í tnoce. • Mcjúíjías. GMtttfiigenSígOitig** 
Mercar, vce comprar. molciguancie.,nutfielk.: 
M e r c a i e u ^ Abrc* taMm*t*Nfc Metckr. Ati i t i t i t toezmefcbixnf 
car ID. mefcolaremifekiiéxjrSt&ffatátit 
• P A R T B. i ? 9 
U n c h . Mefctlítjmeftolamerm, IMlh-Migita^gliOi 
Millón. Migliaio^. 
JWezdadametue. Mefalatamen* Mina. M i A i u , 
ieimifchiatttmente. Minar.Af/SiWe. 
}Aa.dâd<3.Me/c/}io>mefeolato)im* Minado .Mimte t 
mefcrto,mfi/jiato, MmbteVimwe, 
Wei^uindad. lüiéeralitá, Mimbte} para atar. Smfye.vu» 
Mezquino. Me/chino* m f c h m . c k i i V j m i v i a c h v i m i M t , . 
M u q l ú z A M e f c í i t a t MineraLMtaeralc, 
JV1J« M i i ú ñ i o . M i n i f l r t . 
Mia.Aíírt̂ » M i o . M U . 
Mifaogata.Aíífw'^, Mirabolarço. M i r r i p l a n i . 
^ Ò k A o . F / m r ^ Muax.GuxrdaretguMareimtrart, 
ÍAitl .Mele* riguanlareif¿itítrdwréirifgUir ' 
^CBlbt-OjUatyÍH». dareivardore. 
Mien t i a .Ment re ,pa r t e . Mirar con a m ó t . Vas íeggi&e. 
MientMs que, Mtwt t - e th i ipwie Mirar en tiito. ,Affipiraresaffifw 
cbt-j. : * re->. 
Ãticr coles> Mertoldi. Mirada o el mirar. Guxrdo&uA* 
3)Ãm4.PiiMeriU*>. • tature,fgumâo. 
Micra. Ongittu. Mirado. Riguitrdeuole, rifgíMtde 
Mici laauc MerU- "de* 
Mieígado ye.i:u3*/rag¿L,* Mirar al ti&ües^tralumtre. 
Migaja. Brie:cÍa1jf:e£.QÍa>.m*ca,m* Mirr?. U i r r ^ 
ga,mbmX$b, . • ' ' Miferablc i i i f h á M * j m i / « n ¡ f i r t 
'M.iga.s.MotUeíii* tna, tati)u>àcift<>> 
M i ) o . M i g l i o . • .: Milefa!>tó!»íHK.» M i f i f u m m ^ 
M i l M i l U v miferutilmenUi 
M i l uci^.-.Jj^fc.^oí, Miferia.Áíf/íriítí. 
Milagro.Aíã-ííWo. W « i ^ i a . a ^ ^ ^ * ^ . : ' 
Milagrcfajàmte. M t m l e f c . H i m m f ^ i c % . M > M ( i > r ^ i ^ 
•mime. . Miímò. ift'jft» 
Milano. MUtítüjnii l i io, . l A i t i ú M t $ ú i > 
M i l hoj^ícruaJlfVÜí/íi&i Miftcrio.tó^i»«», / 
MUjs«í«t).a«cdfi£U«¿».' «itóii Mi fa r f . ^ f r t»»»^*^^ . / 
j8o « E G 
4oUtré,m¡eigare,mliire,fe4are, 
l A i u s t . M i t r a j M t r i i u . 













M o i e l l o . MedeSei. •<••'>• 
Moderátamente. M í f u t M a m e r t -
. tejMderatamentt . 




Modcília, ModeftitLf. > • 
Mod cftameu te. Modeftmente 
M p à t f t o - M o d e f t o ? .:'•!:•> 
Modo o medida- Modo,p-o. 
Mo<SoíC3,Létar£0jmt>d»n'aJ 
ModovcoModemne : 
M o f o . B e f a m u J f k t o . ' < •:-
Moftr'. B e f f / v ê j í f e y t t m . b í g l a i . 
Mo(¡kdot.Befaeore,¿ 
Mohatra^ uee baròla. 
Mohíno j t t t e d i í t t o . 
^ • o W . M u f ^ m f f i t , rutef i to . 
MohoCoiÃrrogMuto, anogirnfoi 
V N D A 
mufuimuffiat . 
Moho del árbol o ftienre. G r o m -
Moho aflijGww/i. 
k io )aào .Bagna to . 
Mo) u. lnfeñdere . 
M o í o n . T e r m i n o . 
Moler. A m m M c a r e , m i u : i m r e ¡ f t -
j ! t r e , p i f t a r e ¿ r i t a r e , t r i t o l i t r t » 





Moleftamente, M o l e f t á m e n e é . 
Molç{tia . .Grauex.zàjnfeJlamentfm 
moleftiafí imulo. 
Mokfto. Grane ygramfb , mole— 
fio. •• 
Moliro. Ammaccnto, t r i t e . 
MoIienda.Jtí^cCTíí. 
M o h m t o . C f h n m U l a r o , m a c ñ u i f » 
r e , mol imio , .mugmie, m u l t n » 
ro. 
'iAoXmo.Molim. ' 
M o U é r a . T o n t i m e ã a . 
Mollera. C u t ú a g r M . 
M.ollete.P¿mmaUett<>¡ 1 
Momehto.Mofnetati . • 
Moni .Scimia, l>ertuecMÍ 
MoMcotdio .Aío)u(eord«f 
MonatcaMoimrcha- í ' 
M6n<xtcllh.M<marcÍH4. ' -
Monazillo. Scimordere. 
Mondar. í ç & z a t t , f '•>':«' 
Mondado. Scorlfato. 
MoxiàAàvtmsScarzAti ir t • - •"' 
Mondadientes» N e t w d e t t í u ' ; * 
Moneda, M o r n t a ^ . - - • A'i ' 
Mo-
* P A R T E. I f r 
\Aonciero.lttMietario,monetiero. Motcno.OliarJbe. 
Xíondíerio. MilMfttrio,mo»afte- Morir M o r i r é . 
rio. MorinolIo.S<í¿^/«. 
iWongei-Mo»«o. Mortaja.Afewm. 
JWoflgia.Afí)»iíc4ft!. Mortal Mortale,m<irtifer$. 
•íiílongtl.Cüttv». Mortalidad . A m m a ^ í a m m t t , 
^AoTí^ .Moinajmnaci t t f i iora . e f te rminio^or td i tà^f i rage , 
Kloa ipoi io .Monepol io . M o m r o . M o r t a i o . 
^Aono-Scimiújhei-tuccio. tA.one.mÚo.Mortaruolo. . . > 
Xionftruo.Aío/ro. Morteziuo.Aíor/ífiw. 
-Ktonítruwíb.Aío^Wflyá. Mortuorio. H o r m i » , 
•Montar.Montare. •• Mo&t M t f t h * . 
•Montaña.Mmtagna. Mofea ò concauidaddc'Ia lie. 
Monte.!Aío»«,^í>ggío. V tn.Cocca. 'v 
Montería. Seluagme,feluagitmi. Mofcatda.CalMtrone.eJfrogàlMt 
Arlonteto. Cacciatore*. ronc. 
Montcfino. BofchareccioMfofi. MoCconesMo/cardmi. 
**Íontczi lk>.Mo»t ieeão. Mofqucterò. Bom&ardhrt, : 
Moaton. Bicc(í,citmulo,gamitólo, lA.Q(<\wih..Mofcherin6. ' ' ' . 
tnajfa, meta, nutechk, B i fa , f t i - Moíquito. Mofciorte, zaima^n*' . 
uiu.. \ . \da,xjmXare. 
Aíontofo,Menu<fo. Moftaza. Moft&daifenffpetftnfr 
^íonvLUiéntoMonumento . uro. 
^ í o i a . . C e t { o . g e l f i , m ó r a . l A o f t x i o M o f t t f y . 
^ " l o t a . l . M e r a l t j n w o - '• M o ñ o . M o f t ó . 
Míorada. HabitKolo,h(¡bitMkne. Moftrar.JJiwo/ír/n-íjWí/fr^ív 
ntagio»e,ricetto. Moftrador. Indice. 
^ A o t i i . D i m t r a r e , { > « b i t a r e . , Mota.Efpelueo. 
3SA.ora.âor.Habintore,parfilt / i le. ' lAotç.JDettojnotto. . 
lS\.otcA\z.BiroUoJ>uldone,butafii- M ó K t e s M o t t e t e . ' , 
ro>Jhnbwnhio>fmrü)K%^io,fance'iAoK)zt.Motteggiiire: 
do , fmgumi (^ , f i i ngon ta tò . Motejador. Motteggieutfc 
-Mordaza. Scocea. . Wíoúlon.Chiet ino. , 
2 i J l o i à c i Addntmreyajfannare^- lAoúASccmpiglio^ • 
• ^{atmitre,morderé. M o Ú a ó . M o t i u o ^ a p r ü c h . 
JMordedor. . Mord/tce,mta4ito-M.oaet.Dibatt(rt ,dimemr¿,pog* 
r c j . g iare , fpignere > t r a r e ,v r£ t~ 
M A o x ¿ t d a i i . M o r d Í M * n t e . r u , 
JMotdi&o.l í f l rJScMtojnerf i . M«iiçr ò mal pratar. Abbord i f i* 
JMortna peieJV/weJM. r » ¿ f a t a r t ¿ i f j F * i H d # * > d i f y d * 
tfx S B C F V N B A 
dare^uaftar^famiiftre^om^e'. Múgerilménre. Dehneft 'amenHi 
Mouito. I>ij}>erdimenf0-feàncid~ feminilmente. 
fura. }iAugte.Soccidume,untume, 
M o u c A o t . M t t õ r e : Mvgron.Rampcl lo^rduMa. 
Moue<liío:Aíwm^, : ' Muy.^p i , èe f f , èem, t r i>ppo . 
Mouible . M o t i l e . . - ' M u h . M u l a . 
Mouimiento. e m m t m e i m * M i ü a d á t X t t a m a r e , 
Pfta. Muleta.Stanftl /ai . 
VSl V i ; . , Multiplicar. Mol t ip lkáre . 
Muchacho. F a m f u l í i i p f i t t / í r a i Multiplicación- Mol t i p l i c a t i one , 
Mfett»- M u l ú p l i c i d o . M o l r i p l M i o . 
Muchacho . C a n / a , eittllX) f<m- M u h k u d . C x l a c J r e t t a f o ú l t i t u i i i 
«;,ÜuU*,puta,T!ite1te;- ne. turbà, ., 
l A u A è A c M u t o b i h . Manchas uezes. C r e h e p i u , ^ p i t * 
y i ü á i á o . M i H a t a ¡ d i M m u . fouentcfpeffo. 
M i i d i n s a - C a m i k i i m M ' t o n t . M i m c h e d a i n b r c M o l t i t u d i n e . 
MudamientoMutaf i íen to , . : Moncho.Afia t for te+gMrhmol^ 
Mudando. A tmt i* ,W>M*' , t^ trfypo. , 
tAaài t-Alfer tretomgíareidi i tem- MuncKos. ^ J f a h m o l t i , p m é c c h i t 
n W H t m t f m a p & f t t r a f n i h t f c troppi, 
re, Munchomas . j4J/ai//¡mo, m o / t ò 
Mudai àce t 'úhs , j{ fg in t4 t4 . p in ,u i t ipw,u¡epi t i . 
Muda-Muto,mutolo. M a n c h o m t m s v - V M m n uie 
MnbUs.Maferir íêi tmiífU, • « f l j . • - . 
Muela. Giwgale. . Munchopeor .Vie peggio. 
Muela para m o k r . M t l ú • Mundano.Aí«»Aw>. 
M u d l c M o l U , , t Mu'ndoi,Mortdo. 
Mueimol.Aíwí», ^ « ^ L 4 ^ Mnntcion. •idtmitime. 
M t i e n e M o r t í . H m e c i d ç n w a s . S a r n t s ^ a m í o -
lAamoAmmiwtAt t i .guaJh .mt i r ' IflpipataJupfCeUcpMpima., 
ft>,ocifi,Jpent(>.itccifi. Muñeca del braço. G k r a m d U . ' 
Muerto deípedsçado^^Wo, Murcíelagõ/ F i p i f i r e l h , J p o r t à * 
ghiado. glione.vejpertüpptipifir^ilujb^r 
}AiX2<:t-DonM>f<!mtrM,m>glte, VaftreUo, 
M u g e i á W ^ V e r s m e U a d o W t ' . M m m i m í t . M e r m o r a r e , J b a r l i t r e . 
donnkeBa,femmeUa,fminett#, Muimur$chÚDtírmi t t r t* jM>M 
Hu&tü.]><>nmfia,femmtit¿fmii " dmef>mmrm>>e$ tneMf t f i& ' : 
flM- . . r io , „ . j . . ; - . if.-. 
' F ' A ' R" T E j i y 
Xíunnttracíor. D e t r o t t e r e i f * » - NaíTí para pe/car. 
memme, imrmoreuvle,vjpari** Naia.Ca» A /««í. 
lluros Muragl ia . Natiuidad. N a t i u i t à , 
Aluf^afio, Tepieelie, Natura. Natura. 
fiAaCicaMufica. Natural.Na/w.wííifO^aíwafej 
•^tijíko. Mufitú. NaturaIinen:c.N<»í»M/OT««#. 
Adofayeo labor de piedras filias. N^tnraleza.N/iíwA 
M ó f a k o . Nauaja.ií«/tí5. 
Aíuflo. Cofriá^. NarraljNíwitaiír 
ífctuftio.Alo/í. Nauc. 
'Naacgable .NaHigal r ié 
'Naucoa i .Nau ican ,na> t igm '« , J i l 
N A . 
Na negación Naukatione, 
Aho.NagoneiTuimmesaua. Naiicgante, N«Hk*nte,TkiuigatH 
Nácar de perla . Mat re per* te-
l a . , . Nauio. ZtgnOtiuiuighjMHilic, 
^ J a . c c n c i a . Ñ J t f c e n z a . X T "C ' 
Waícer. WJ/ÍW. JN_IÍf 
isJa^ci(lo,íí.Vc''«í,'>'M",- — NtbIina,íí£¿¿»/i,»«iM/*. 
haafcimiento , Nnfiimento. Necear, ¡ntttir(,f>.httheg$i<tre. 
t ^ u C c i o n i N i í m r t e ^ r i g i a e . Necedad, M s l m f i p n e ; f i m c h £ { ¿ 
ISfacora.fíaf/i-.. ZJ». 
ISIada Cíi«c^./r«^,»i»»íí»«/-Neceflíitiaòprmada. MÍ*. 
¿/u.. í o /o , ¿c j í ro , neccjf-irio ¡ p i u a -
t^ad ie .Kcfc tHno. do 
iMadar, tfatAre.mtare, nuotare, N z c t f a n z m m t e ^ e t e f a r i t m e » . 
"ISIad adore. Natà tore . t\-> 
ISFadadero.Nnwcoí-M. Nít'eífeno.Nf^^frp». 
JvíaypeSjCyíí. Neceilldad. B i f i g m , UfignoM»-
l>ÍJÍS?s.Cf>ififf*,tutt*cJi>t pojneftiero, necejptkvope. 
'JSSzigucxv.ScodoUre. Necedidad tener.Bifigntr*. 
ísíaojiv'™?. "NeceíTttado, Bifignefi. 
X>Jnran ja. Aranao, melangol^me- "Ncdinaaw^cioccanwue, 
l a rme io . ^ÍQÚo,M»rmocchio>me>t(hit>nt,l>» 
J ^ a i a n i o ^ r a n r i a . a r / m g i c t r w X t fiio.tondo, feiocco. 
m e l a n f o U i j M l a r M m . Mcgar. Difdire^egare. . 
JVardo.wWo. legación, Negation* 
I ^ a t i z . N a f o , Negaáctr. tfeg*t«rt.. 
Nc-
S > G * Vi: NA D A 
K^guiion. TVMtidf¡med*dmti¿ niumjnuUo. 
g(nei¿¡(U,negligenza. Niña del ojo. L u l g i o l a , p u p i l -
Negligente.. lnfing«rdo,ne¡bit^ la->. 
tofo,w>gligente.. Niñear. Ribiirnbíre,fatgoUggiíV~ 
Megooat. Maneggitafe ,negotitt' r t - j . 
• . fimeniS-Zaccarette. 
mfacendato. N í h a B a í i n o J t t m í o , f a n c m l l O i t » -
Yitgociidot.fitCindíere.ti'íUtagli- fante^irc i r iUo.put tói f i to . 
w. - Nifpero.We/̂ o/o. 
Hcaaao.Bifigna.ítfogno.facettiia Niuel. Scandiglio.liueÜo. 
• mttneggtojiegctio, .Niilús.i .Sc(mdigliarL-!. 
Nêçro. Tcfcowgrcnero. WiuehAotJScmdtgl ia tor t Jc jmdi* 
Negreguear. Negreggiare. g l ie r t . 
T t ^ e e f e ^ a t t N e g r e ^ . n e r e x x Á ^ ' 
Negrillo. l>legretto,nerem. C \ „ -
Negromantico. 13egri)mMte,ni¿ 
grontmtico. No.Nf,»tf,»«», . 
Negromancia. Ifecrommtía, n i - No menos. N i e n H d i m e n t , n m d i ' 
gromaatia,. ' menotfut i 
Neguilla Gittme,rHofela' "No nada,Noniente. 
Henúo.Nerèo .neru ia , 'Ho(o\o..íionetncbo>»mcbe,nv3f 
Ncmofo. i teruof i . pur. 
'HcnwáotNerhorutt1neré4io¿net^ob\e. Gentile,nobile, 
ttutoy . , Nobleza, GmiU%xA,nobih» . 
Neniadera yerUa. N ipòuãa , Noche.Notte. i 
Reliar. F i tceafcneuaf i f i iAí tgre . ' N o ^ i a . Agittt*. 
• " No^al-Vore,'. 
'VrT< ' N o m h v a d i a . M m i n i w ¡ ( a , 
Nombrar. Appeãore ,»j#»/tf«r*> 
I4ij¡re,ned. mentoutre , nomare, wmi tMH--
N i d a L N ú ü , •• . , , .-• r e . 
y>i'iáo,iíidiiita,nidid,hi¿ó. Nombrado. Ncmimto , 
Niebla. Ni{>¿ia,»eHolaimúo2a, Nombre, Nom*. 
Nie ta-^c / í . HQna.Nonit. 
Kie to-Nepou: Nones.Werw'o. 
Nieue.JVí«í. . ; Nofotrosi.W»i. 
Niifa,JV/»/o. , . •Nora.Now 
tiin^m(>,^fm>\nifuMMm, ^onhk.mtMei .„ - >i 
Not»-
P A R 
'NotabelmcnteiNvlxiilmente. 
Uotar.Amiotãfe,notare, riguarda 
r c j . 
Notario. Notaio,notaro. 




^ o a t t i e n t o s . Ñ o u é c e n t e , . 
ÍSfoltedaH Nòui tà -
ÍVouela. Nouella, 
i-iouenas-Nouene. 
Nouenta. í í o m n t ^ n o u a n t f t , 
IVouia.Ci/i). • . 
Kfouio.C'Vo. 
l^ouicio- Noufffet, • ,:• 
h l o i i ú l o ^ G i e n c D . 
••' N V . 
'Nttb]ado.Nu!>e,muola, mHok . 
Ivíublar.ííaiíV^. • • 
IS Íuh lak .Nub i lo fo . 
1>ÍHCÍO Groppo,grttppo.] 
t^uâLQ.Grdppofoygmppofo, n u d m -




TSJueuamente. l iosamente . 
ÜNueüe, fío»»--
3Síi.)eLi o. Noneüo,nouo,nuott<), 
•^Iitei cieia <>argani».'C«fi<»«»¿»' 
Í^Jueza iic£;ra ycnuiTamarro, 
i ^ n m n t o í o . í i u m e r o j b , , , 
N u n c a . Gumm^ 
T E . j S f 
Nutria.JS<i»/r«. 
N J ii e .NubetfebbMilMgeia&HM* 
N«üc del ojo. Aliugint, argmk. 
O» 





Obediente. Obèdknte fvbidit>t* 
Ok'Tpo. Vefio,vefcotiO' 










Obrar. Operare, adoperare, ow* ' 






Q à d a n é . O c c i d e ê i i t l e . 
A a Oci-
i U S E G V N D A 
Ocidenw. Oea>fo^etidepte. 
O á o . O H o t • 
Ociof3mente."Oíi#/á»»e»fí. 
OtioÊ». Difeiõperatófmatojnf i i t 
Ochauario.0»<«M»'M. 
Ochenta. O t t m t * . 
O c h o . Q m , 
Ochociçnios.0/wee»í«. 





O m à t . J f t f i d t r t s c c o r r e r t , 
OI> 
0 1 . 




Off^-Jnf i ' l to ,çfenf ione ,efef iUt 
Ofcna.Qjfertit,profert*. 
Oãcizlj írte£ta)to,fair0. 
O ñ á o . 0 $ c t o , v f f i ü o . 




O S t m Í 3 . O b l 0 t i o n e . 
OíFuícar Inf$ifiitre,'ojf»fiwe. 
OfFufcar la uiña. Iç ibmboUtre , 
O G -
O g a ñ o . Vfft*m*t 
Of .Hoggi , 
O y à o . V d i t o . 
O y â o t . A u d f t o r â , 
O j eíT.Adocehifirti 
Òio.OceÁiic. . v 
Ojo o aojan^ienio.Fafcm. 
Ojo de buey yerua. Occhio d i b * * 
U t J . 
Ojo dél aguja.Cr^^. 
C L -
Olea. On da, 
OlcadoQ^/í/ff, 
Oler o da r oloi:.Ole%zàre. 
Oler i-ecibiendo olor. M m t t f a r é 
ç A c à a t . j l n n a f i t t ò r t - f i u m m , 




Olla ,dc cobre, laueggio. 
OWevo.Pett tolahtptgnatt t i rô. 
Ollero de yedt iãdo.Soccalar» . 





lÇ>í()i4àdo, Dímenficato > t M » * 
finenticatôi 
O l m à a . D i m e n t h t m z * , - obliimX** 
M i o , M i u i p n t .JmetHoraggmrr 
fmenticmiXà^. 
P A R T> E . }S7-





OaúciüoMictdio, h m i ú d i e , 
ON-
Onça aniiml.Lfl»5¡í». 
Onça de pe(b.O»í><», 
On<i.a.0W«. 
OaAzAi:,T¡uttiMre,ondeggiiti>t, 
Ondofo.Fiii t tuofo,ondofo. 
Onefti.da(l,Ho»í/ü<i, honeste, 
Oucf ta . Honsfin, 
O n c ñ o . H o n f J l e . . 
O n o r . í í o w r ? , 
Ojirablc.ao»w4¿i/í, 




O n zofoMonoreHokJt tneMlt . 
O u z e a o .Vndec im. 
OP. 









Orador.OWi»'*» , , i • 
• Orar. Owe. 5 
Ot&a.Spimdere i p a m t . 
Oi^çuçfrftííeldnao- Prt*. : 
OrçticlQ.4eJ Q)Q.R.HtéifctÍ0. 
Orden erdtgM)<>r4in«,ordmatimi 
tu i re . 
Ordenamiento,?^»»/»»»*»/*. ? 
Ordenadamente, trdmsttunepttm 
* Oidenida . j i fee t / f tOjúrdi iMtt ' -
Ordenan.ça.cráw.utf^í». 
Ordeniíír.^w/wí, d m f m j u d i 




» Oraudo.Oíf f !^^ ;: 
> O m o t o d ^ ú M , ^ . . •, . , - • 
- Organifta,Or¿/W«y'e« 
Oi$3no.0rg/m<n * í 
On^jteíOwwwi»,»!-/», O 
OricntaliO/iws*»/*. 
i o ç t i m o de ádorinideras.pf/» O n g e a M ^ m * 
O p o f i a o n . O ^ í / w w , Orgallo.0r^¿*<i. 
A* * O r . 
y»f S B C V N D A 
© r ^ l ^ a m e f l ^ / ^ i ^ y & w e * - OLido.Ardtt»>aMl*ee,t>aMt, hat* 
OtoflWoíó.Orgggíiore. ' O h i . A t t e n t i r e , o f * r e . 
Onlla.Af*rj*»i»^(»á».: • ' Ofcuro.uceefcuro. 
Ori l ladeiov££ünbti¿r t»iuir ia- Orcuicfcer.uee cfcurefcer. 
™ ; O d . V o U f f t i i d h . 
O ú n i . O r i w p i f r i o . p i f d x n l a . O^Pí;dage.Ho/>í1•ío>o/«£^»'í,-
O t m À M a f t e H m a f i i l l e M , ori- O f y t l Y . H o f t e d t l e M f p i t a U f i f t t -
n d t . " dale. 
Orinar.Orimre.piffíètre.vrinart. O ñ z n o . C a m a n o . 
O ú m n t o . A r t o g i n t / h . / i n o g i i ) * ' Otto.Orfe. ' 
t<>,rugimt<>,r4gm<ifi*"^ OíTo peqiiefio.q/&í«. 
OnzonKOrizotffeC- • ' OfTuáo.Ofof i . 
O i h . O l t . • Oñi ipe ic3áo .O/ f re rca t«f i rega . 
O á » i . 0 r í m : " •. • - ' Oftinàdo. lmperfterJkt»,mprefo r, 
O i a d t n è n t o A Ú i g l i m m t t s m e - e f tma te j i t r t f i . 
d<),trnamein^ernàuiht. ' O f t i n i d t m e n t c O f l i n M m t n t e . 
Ornar,uee adornar. T"» 
Oxopcl.OrimpeU. ' O t o ñ o . Autunno 
Oropéndola i üc . l3a l íuU,z4u l i - O to ig iv .Concede ré . 
• *<>,god<mo,godmo,g6lmo. > O t o t g a m m n ò . C o m e t f o m . 
OTopmt ina .Oròpi fhen to . Ocra u e z . D a M f e , una i t r auo i f a . 
Otofuz .Gther iu .hgor i i i tyegeU O n o . Â l t r o . 
• t ia , r igorir i*. O t r o t m t o . A l t r e tanto. 
O - . ú b i l c H o r r i í i l e . OtublC<0«oérí. • 
O m b ü m e n i e . H o r r t i i ¡ m m t t . C W f 
O r t o t H o r r o r * . . • V V » 
Orag i .Rucke tM. ' OaA.AIg»,alica, laia. * { -
Or í i eag i t ã . no .Bug4 , ru f i á . - Oacjz.Pecora. 
O n a l i i » . n < » Í j % g M . O a e ¡ n c h . P e c o r e a ^ -
O i t c h u o . H c r t t ^ , 6 r t e l M i > . ' O a e j u n o . D i pecare. 
^ ç. > • Quc ia .On i tx rà . ' 
U O» * Ó ú U ° & ™ J i f t * , £ U < m A r e , g 9 / & 
OkdamaMc.Audgctmme^alda toloi 
mente ¿ M i m z Q f o m e n t e . f I V " 
*ufa>l>aUmve*4r»c»t*i>Mjra* Oxalá.Vokjfeiddio. ', • 
euruH^a. Oxezc.ScomagtMr*. 
T A . " 
PA. 
P A R T ? . 
- Pajuela. f u f # t t m t , -j . - i 
Pajuelas de çufrc.SajlformL »' 
Pala. 
PActr .Pafcere. Palabra . i i t t a t f u r t l i * , f e m m $ 
Pacido. Pafduto. ferio. 
]>acienáa.P<<tüneui,patier>Za. Palabteeo, TCC parlero» 
Paciente. Fdtlente. PaUbrilla . JPareleUa, 
I>¿tient¿mcnte.l>atieT>temente< x a . : , ;.<*•,. 
Pacificar.Cóncíliare, faetjtcítre, Palacio.PaÍag¡c,pa!s%&. , ,-
rappatificure. , , Vaia4a t t - t*¿«t? . . . • • k r , : , : 
Pacificado. Cenciltato,pacifica- V d a f r z n . f i a U f m o y v h w í : 
« . Palanca, falanga , r. *̂ 
faci&cadar.CtfcilMMretpaeijtca F a h n á m o . Cortegiimo. 
íoce. Palanquin. BMM IO , b a f i q p t t 
PacificatHente.Titcificamente. • facchift?* ' i 
Pacificación. PacificatUne. • Palazo paio o golpe del¡ Bafinn* 
Pacifico, f'nájtto.- , t a . ;.;«! 
Padto, vee conciertp. Palenque. ¿t^jM.• >; . 
Vadtfccr . Pariré,fíftenere. Paleta. Pallett*. . » £ 
. F z d r i f t t o . Patrio,p(itri£M. Palio. Baldoccbin*. 
l?adta.fto del dedo. P*ttrigio,p¡pi Palma. P a l m » . i 
' • < Palmada, fuhmum» 
Padcc.Gcnitore padre. Eaktafrt.-i/i/nstfo. 
Padrino, ttdregne.- " - Palmatoria. Patmaforkt : 
Padron o dechado. Effempl** Vi lna iw.Cefagi iMe. i 
Paga. írt^/j. , Palmo. Palmo, j p t a i m . . i 
Pagamento. Pagamento. ViXil io.Vefiucaifufi t l l tH ; 
Pagar. Pagare. Palo.í^o. : í 
Pagador. Paga t t r» , T Q c m f í i - P a l m í * , colomi*.,.»i 
Pagado, ^ f l . . Valon&x.Coiomhaiwik iMWMlh 
Pagano. Pag/mo. paUmiot/n . . , • ' ; ' . : ; ' £ 
Page. Tontolino, paggío> ragAzfy, Palomilla yerua; T tmOit f r r f . 
sbhrroivalltttb. Palomino J Cel t i r l io tcolemii&g 
Pagezillo. R tg túQt tHi p iedme. .. •• 
Pago F/'í. , ; Palpar. Palpara . 
íago de uiñas. VsgtuU, p a l p i t a ^ Palpitare; 'ü 
Vayh.Cuog(imaipamtl«4 Pámpano ¿ Pámpano tpa to f a t i i> 
Paya. PeftHcatftifct&o, png l i» f i i - pa#!pin*,tralcii>. . 
V t l i t . P f g l i a i e . t n ^ m ê t ;• . Jan 4¿a¿ccho«$-«i/fc&ft 
<<Í$ó S B 6 V N T> A 
J^an eençero: Âx im^, Vai.Paio,p(tr,pJwe,part. 
Pandera. tamtierti->. Vnta.A. 
Panadero. Pamtlefe> fiftore. Para que. Aãio, che,pereít. 
•Pahadéria*ttmfttaria.,. fatayto.ítradifo. 
PanaL&aionejapàne. ^ Paramentar . Parare fCttpeX*** 
P m í ü z ú ^ P a m t ' i i c h t p a r ê n t e s e ré . 
'• ' ' ã i í u t à Parattíeilto. T a p e a r i a . 
Í>ança. Pmck, ptrn^jt. íaf ar. Affermare, appojiare, u t t m 
Ps inçuâo iPanc iú tOipdn tu te . d e r d f e m a r i i r e f í a r e i J b g g i o r t M 
Pandero. Cembalo^ démbato. re) fol iaré. 
Vnnimtero.Ceimifakrff. Parado. Aprthatd. 
t i ü t i i . B u g m l í t i C ( t m m r a , p a n i ( r ó Taizfiemipte.Infe /npre. 
Panetele *• Companagio ¡ pana- Parcial. Partiale. 
I t i áa* •• Pardal ó gorrión .Pajfaru 
íahiágSados i TUtmigMt.genté Pardillo cóloi-. Beretino. 
di íaf i - t i Pardo. Êig i i . 
Ví.Tiho.Panicció: Pardo anjmal. Pardo. 
Panojav Pannocchiit ¿ Parefcer. Compareré, 
Panctasi M u i m d e , VzztfceiÒttme.)a.i.AJ[eml>fitrtt 
lPaño.t>rappb>pay»<>> affemprari > parere j fembrt t re* 
Pañazo Pmateio: fe>r¡biare. 
V z n n ú o . V a ç c Í 6 Í 0 i f a i c i o } t M i f a Í ^ 1 } i t d c t t o m t o > Decreto, vedtt 
ítiileH<>,f¿¿{&bl6,moceUk}n'<r. t ¿ u . 
PahteW MútnaVPmtÇi r* . Pared. Murú> párete,. 
Pajnoíiíla. ÈotmeUi\vfitítitii. Paíed.flfi.índio.trttokhn*. 
Pantufos. Pianeilcx. Parejamente. Vgualrttentit 
Pafâ.Papã^i PatcjorPariigliti.tvgiüiie* 
f i f ¿I. Pápale. Parejura •Vguditá. 
Papadgo »> papázgo. P a p t á i . Parentela. <Getfata^> 
Papada debaey .Pag l i a ruó l^ Parentefco. Parentela. 
PapâdadepUerco.CiW^í/íjré) vo Paies de hiuger. Secind/r. 
_ tòUr t . Parias. Fío. 
' Papã&ayo. P a p / ^ Ü a fariúa.Pagliokta > ptmtUhJinf» 
Papahígo. Mafaro. f a . 
tapar.Pappán. Pariente. Confanguineb>pareñ* 
V X p ü . U o U k h é j p a p p K te. 
•Pâ ct. t 0 i i ^ i Pariateria yerüa, f u t i t u t r U * 
Papera, kecchiaggtrtt. parir. Panorire , p a r t m { c e r e i p & 
Papirote. Cecardola,fii.gtsmU-,. turifiere. 
V z x U x . u ¿ a Q , C b k M a t a r e > c Í J # i * 
fe,. 
P A R T E . i m 
f i i fraf tarejrafcheggiare, f a r Paimado afiiStrigStti t t tf tuftfi l i* 
ÍMet%ancisarè. t o , í l u f i i o . 
P a t h o p Á r k ú i . C b i a e c k i e r i a J r a Vidãoaf l i .S tupors , í h ^ e f r t t i t -
J c » j IdqiMCttÀ i cimuittmento, ne. _ 
Pafinarfc fubito. Af fd t tmp t f h 
Parlamento. Parlamento. ár¡trft,spafim¡crjt. 
¿P-Axlcio. t i i iTuitne. t i í t rUtort . frap Pafmado. A f t r a t t ó . 
j i n t t i g e r r u l o i loqitare, par ía te - Pafmo. Spafimcjpafinái . ' 
re , f & r l a n U i sbttgiaffone,Rancid Paftjuiues. P a f y u i m t t . 
ture. p A Í l a s . f a f õ l e ; 
Párpado del ojo. f a l p e b r é . PaíTage. Pafdggio. 
I^ara. í e r g o l a . Paflagefo. Pajptgiert. 
"Pafóchia. Parochiit,partffia. PaíTar. Pajfare, va¿i.c4re,varám>i¿ 
Parrocchiano. Paròc í iano . PaíTado .Pajfato i pretérito i t ro* 
Parrillas. G r a d a , g r a d c U a ¡ g r a t i - fiprfo. , 
. _ c o l a , g r r í d e U a , g r a i t c c i i p r e d e l U $ a f a i a à d z n H ; Â l i « H f o e i 
Parte. P a r t e ¡ tomó. fallar Remedida. T r a f i n u i g r ú 
Partera, t e m i n c e . PaíTar Mi riaütí o barcíu fragged 
Partccijiaf. Partictparti _ i a f e i t t aghe i á r e i 
Partecipc. Participé. Paílage alTu Treggèi tà , t ragi ett4¿ 
I>arti cülar. Particó/are^ PaíTar a nado * Tr imme < t rmutar 
T'articularidad. Par t i tk lwri th , f i . 
- P u m c u l í L i m t n t e i Particularmeft PaíTaticmpo.í/^. _ 
i e ¡ VntCezt. Poffiggéare i f ia j fegp+i 
IPaílá tiempo i i> ipa r t i t a , pa r t ¡m ' te¡ 
XfH p a r t i t a íaífeo. Spajfeggiamentô, 
Partidoi del cabello , Cemichto, PaíTeadero. .Zoggiai eortilii 
' firimdi ftrimarb,fcriminale. Pafleadoí. P i ^ g i g u t e * 
jpattiíiiiciuò. kepartimento.: PaíTion. PaJ¡mnel 
t añ ido . D i l egu th ) dípMnifOifti /Vafto. P 0 M 
fi, t tame^ato* fa/To ofcliegaaánieh.te 4 í w á n 
iaítirc) P a r t i r é , íparare . ptenie* 
grare, par t i ré . Parta. Impaflata, pafla. 
Í?art¡dor. Diu iUi toré¡par t i te r i i P í f t a h i z e r . J t h p a t t a r e j 
Parro. Parto. Vil£o.P*fco¡páJiál¿jpáJífajiaftiirA 
fytciia. Pafc-HÓi Í a b b T . M a t l d r í a l e , m m d r i m * > t * 
Paícual. Pafqüaié . ñore .pec^r .a inj t f f^rwo. 
Pafmarfe de c f y z m Q à i i g m i r j i > P^ftota. Pajlora. 
ftupefarfi. Eaíto icüla . Paftorelk, , 
A a 4 
} 9 i $ t ,G V N D A 
*í#âftoriL3,Áff»r«&. T • T ) t - f : 
TaQxlPaftccio. ' A l i é \. 
•Í>¿Meta.Pafii%Zaiá. Ve¿gc.GMeaa, j>edagtá . 
h . 
pííKiDal.Pae¿rmle> 
t ixio .Comigl ic , 
'Bito.Melurdàt 
- jpâtíiaJVttm. 
U i X t m c t . P a M a r c i i , 





Pauellon de cimi .Sprouierô 
4?ebi6 de pimienta ò pebracla*' 
Pipurata. . :. 
Vicz>lientigi}te1ferchtájp.etecch*^'' 
Pc C3.ào.taãojiotaif>eccittõ. ¿ 
VzcaAoziPeccatore, :• .: . " 
Pccai:.Faãire,peccare. ••• 
VccqCoXentigiofOfpèrfta^ii, r, < 
Vcce.Pefce. 




Pé chcro . í>ataria^gabellierõ ¡ 
Pecho que íè ¡ ¡ ¿ g i M a t i d i f i o i ¿ j f & 
Pauellones de campo. P d d i g l M Pecho parte del cüerpó » ¥ e f ¿ & * 











Pechugueta .Ajfannodi ipet tói- \ 
í<iAiQp.Boccone,bmni>,/r'itJ{óip?&-~ 
•%a',pis¿{ot • . • ' 
Pedernal. Ba t t i fuoc f i i f í i l i ce j / ê í -
té. . 
' •^ede&sil.PedefiaiíOi , 
Pedigüeño .Pezigaroli -
Ped i m i en to.Petiiionej d a i i m t i ^ i . 
Paúento/amin^pzdix.Gheggiereichieggerei ••>.' 1 
PeAo.CórreggM: 
PanioCa.PaUeAto/b. V Pedoua.Pedeiato ¡ 
Patátói Ji/géU&íjtctétto, Hccéüo- P ^ d t ^ P e f r a t a i f e f f a i J i i 




Pedrera.Petrale. -. ... 
Padmo.PetrarueU, • > 
pée t . 
• . P A R. 
^KT.~Peàiggtare,trullArey 









nu to . 
. Pelambre. Pelaia.pelarella, 
Pelambrera.Pítetí. 






Pcl igvat .Pcr ico/an, 
P e l i g r o •. Peritl<>,peYit0ÍI>; 'peri-
¿ l i o . 
J?eli_«iolànientc^ Pericoloptrn™-
t e . 
1?<ÍHS[TO fo.Pericoiõfçypéftgtiof». 
P d l l l o . P e l u f y , 
PAf t rc .T i rc t rO: 
. P c l o . P t U . • • - • "•" ' 
PdonSpjelorcbii)* . • 
PcXofoJe lof i . 
P d o ca. È/ãa^/ tUcioUi puUáigemi 
to lo . 
í»d Xx.BrcmcAlA. 
Pci le jo .BMCMjeSs w 
Pe l l cgc t i a .Pe f l e t t a r i áy 
Pc\\ico.FeUeXzeneipeüíccM$eÍl& 
Pi i t i a .P^ i t , r i f i&e/c í íñmf> 
Vma.PiefrA. 





Pen d c n cia. Burttffk ¿ o r a f(uffct. 








Penfaf Âfpimrejiftenil&e^ m i p f ' 
te, ¡iiuifafe^mh are-jpértfiircpit-
fiimcre. 
Pen fa xtiuSxtò.Petifrtrièritiy, pcnjln 
ro. 
Psnfadameivre. Pénfiitátnentt. 
Pen tx ciuo. Petifofo,pènferop) v» 
P-.-nliqn. Penfioni. ' 




PeôrtCàófítfmpò'. Mofcoluj i t* 
l o . ' 
feortià o t r ò t i i Ç i . P f t l e V i p i r h j r t i ' 
M i . 
P e o t ò c . P e c n i a . 
Peóna .Ptggi t í r l -




Peá ueno, Ĵ Í» ww» I n i n i m o ^ k ' 
' •• • • •• l ^ t f . 
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golettOtparuolettoficc'mOjpkcio tamentetprecifamenifj 
loypiccplo. V e t b & o i P e r f r t t t . . 
Peqiiiñico..Mcecino,miccolmo^k T ç i & á o n . P e r f e t t i e n * . 
ciolem.pkciolino* Perfil. Profilo, 
Vcqucfcza-Picaokfea. Perfilar.Prifilare. 
Veto.PerOr Pefl&Biar. F w n f c i r é ¡ f } t t f * i £ * r * * 
V t p à - P e r m . p e r o . f rofuníafe . fufumigafe^ 
Peray 1c. Lanaio, lanmwlo. Vafamd<f . Vumkato , f u m i g a i 
Percha.Pertka. • p e t f u m h . 
Perder. Perderé , fmarrire. j^erfumes.Perfumi. 
^a^ t áon .Pe rdens í i i ^pe rd i í t i i i n í i Pergamino. Pergamma* 
Perdida. G i m u r a i fe td i teu , Vzx)Kí tx i .Pe rg ÍHra re ,$e rg iu r* r t i i 
Perdido . Perdtito i p e f f i , f m t i r t i Perjuro. Pergiúrà i S p e r g i t t r » ' 
te. Perjudicar. Pregiudicare. . -
PêrdidplofQ-ií-fltów'^ • Perjuyzio. Pregiudkio. 
perdigar. Brufiare. V e ü x . f e r k j p e r m . 
Perdigón. Pernice. Pcríado". tret*t».% 
Perdigiwro. Pernkno. ' V t ú m z o . P r e í a í k p . -
Perdiz. Perwce,ft0Wb?¿;. Í e A e ( i a , F a r a U f i x i p a r f o / t A * , -
Perdón. Perdono¿ Veimzri '.Ccei. Durare . 
. f d ^ m a ç L f ^ m m u ^ i Pfemtíffioa. Pe rmiJ /mt , 
Perdonar. Perdonare. . Permitif. Permettern. . 
Perdonador. Perdo»atore. Permitido. Petriteffo. 
Perdurable. PenhtriibiUi F ç r t r í u t a r . P e m u f a r e . . 
Perefcer. Perire. , P e t i t i ü t a . á o a . P e r m A t a t W ^ x f ^ 
Peregrinar. PeUégr inaré i fapinâ inutaHzA. 
re. P t r ú i l . Pro/tito. 
Vztcgúnzcion.PelligrirMggi<>,fe~ pera. Piro; 
regnmggio. ... ••: Pero íilcieíírc. P i rombfca te l lo . 
Peregrino. PeUegrinõ,peregr 'mf Perpetuar.Perpetuareletexrvtrtt 
Perena'I. EtenfetUi í ñ f u t ü r m . 
.Perenaímente. Pterridmente. perpnnyêàd. Perpjtuiti. •• 
Perexil. petrofelHno.petroJillotpé perperup. Perpetm • •• • • 
m f i i n o l o . Vena. C/tgna. . . . : 
Vi t&z-Pigr i t i a rwjmgard igg iae . Vc i ra to .Cagmfe i i ; - :•• 
Psrezoiittiente. Lentamerite , p i - Perro. G«^« 
g r a m m e . Perillo. C a p i t í e f à i i H t f w t m t t o * . 
V tKZoio . Infingardo,lento,pigro, gnob). - , 
fcuuitato. Peno de mudlra, Br««?. - . 
S( : tkâ imente .A ' j>e i»nt l lo ,per f i t . V t r m t m C a m m . , . 
Per-
P A R T E . ) ? f 
PetCecadon-rerfecuticne. Pefcar. pg/care,pifcare, 
Pírrícguir. Agitare;fer/eguire,f er Peícaderia. Pcfi/rrM,pifiaritu, 
Jeguitare ¡rtncidzjire. 
Pe t íhgmio .Agi t a tOipe r / egu i t a to . 
"Períèuerar. Perfetterare. 
Períèuerancia. P t r f e u e m n ^ . 
Perfègo.Per/?í9. 
í 'eríbnal. P e r f t m l t j . 
i^tfõnaimente. Per f inubrua té . 
Períuadir, Perfuitdere, fuadere. 





Pefo .Pafeio ̂ r m s \ ^ i , m c á r co ̂  c 
doyfa lma/oma. 
Pefo para pefár. Pcfo^fifo. 
Pefqueria.íí/ca^V»?. 
Peíquera. PefchierAy 
Peíquifar. Inquirere . 
Pe fqu i (â.;»jai/Jí «»í. 
Peftaña s J>alpebre> 
^ c r i Q O c Ç c t t . A p p u r t e n e f e ^ p p e r t e Peftikncia. 'Mona,pefle,pefiile 
M e r t r p a n e n t r e , penenere. ^ i t j . 
íertenefciente.^í/'/ír/wíesWjj/'ír PeftilenciaI.pe/Wí»»'«/5. 
tcrtiga-í^rííc/r. 





P e r turbácion. Permrl/írtioM. 
"Pevx i t t r o^Pe rue r Jàp ro t e rM ' 
'Pevuet i r .Preuer tere . 









I?crAài).Gratu^eue,grM<>fo,p<>n Pica o lança. 
á í re / í . Pica^3.0/ít,*3,^tz,íW>l^t?« 
Pcí^idumbte.Grawe^K* ghimdaiaintgetvcit^ka, 
P é í a t o pena. P . i »c re fcmmo. • Pica de n i m ' S t f i t í e r e , p a u m 
T 'c raTOtea t t fcna .Gnmarr .mcreVic^da .PuMura . 
/ ceve , VitxrCompmgerejimgerejli 
P c í l i r en talança. App<màer*tty- lare, trajfigere,jritgare,piu> 
i i ca re ,pcp i r i . rt~>. 
— • - • Picar ò comer Ias aues.Sífc, 
Picar enla comiAa.Pittucore 
ViatoMafcal%orietpatarÍM, 
Ficma.Peftina. 
Pico de mc,£ecf<>,mfo. 
Pico, 
':S?d(¡.¿o.PeJhttt. 
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Pic.is de hierio. P ichhpic tmi . 
Pico aua P i c e d o . 
Pico uerde aue. Pico> 
Picota. Berlina, pattbuh. 
Vie. Pede t p ú . p i s d e , 
Piecomodeuaro. Gamio* 
Pieça. P c ^ j . p ç X j x -
Pied id. P in tk jp ia tanXj t ,p ie tà , 
Piein. Pietra, fajfo. 
Pa'dra para «Jificar. Hatigno. 
Piédrâimaii. Calamita 
V N D A 
Pino negro, t e ^ t , 
Pinai. Pinara. 
Pina. í/gJM. • 
Piñones. P i n o l i , f i n m e c h i . 
Pintar. Tsipirigere.ptmtttareaf***" 
neUeggiare-tpngere. 





Piedra de muler. Macigna, maci- Piojo. Pedotchio,pidocedio'. 
na. Vio')o(o.Pidocchiofo. 
Piedra ftixioiz-Gemma^margari ViiÇa:à3..0rma1fedata,pefta,f^qff^i 
ta. vefligif. 
Piedra pomez. Pomega,pomee. Pifar. Calc!!re1premere,fcatyÍ2#Tr** 
Piedra Çuht.Solfe. fipprejjart. 
Piedra de leche. L a t t a r m k . • Pitañoío. Leppo, l i p p t , 
Piedra toquuc. Cotegiarfaragone Pitar. Sujfolare. 
Piedra de aguzar. C<w. 
Piei. Buceta, coteima,pelU. 
Piélago. Gorgo,pelage. 
Pielgo d'. l odre. Gambiglia. 
Píenlo de beííia. Pnbtnda. 
Pierna. Gamba. • . ; 
Pífaro. Pijfaro. ; 
Pihuelas. Vuo¿a,gete i . 
Pila. Pila. 
Pdar o coluna. Pilaftro. 
Pilar de agua. CoppaTpilo. 
?ílhj<:.Rubament4,bi>rtii30. -
Pildora. P i l lu l a . 
Pilón. M a f t í l h . , 
Piloto. Pilota. 
Pimienta. Pepe. 
Pimpinela yeviu.Nepet/ij t tptrti l-
UypimpineUa. 
Funpoi là .Germogl i i r . 
Pimllo olorofo. Mc0, 
Pino. P in t , • 
Pito.Suffoh. 
Vi - í2 .£xn ig l i a , c i ida ,p iu ¡ok ,p¿ f{&l0 
PL. . 
Placartes. Leggt J l a t M h 
Plaça. F o r O y p M ^ . 
Playa. Piaggiatjpiaggia. 
Plana de carpintero. Dc/a, t i c ! * -
tomtgiuttaypiana^piclí t . 
Planeta. P iane fá . 
Planta. Pianta. 
Plantar. I m f ü m 0 r e , f i m t a t ^ n -




Plateado. A r g é n t a t e , ¡ m r g t n t / f f * 
Platero. Argentero, • . -
Platero de oro. Oreficr. ~ ; 
V l v o . P t a d m i i , f i a t » . í 
Plazt'r o agradar. í m m ; > ~ 
-P ía 









P! egad li ja. H e r atura. 
T lèg l th .P ieg t i r ip . 
Pléyrear. Litigare. 
Tleytainte.Litigatore. 
V[v j to . l J t e , l i t ig i t ,p t* to . 
PlicgucPiffa. 
Pl o mad a. Piomíata . 
VXorao.Piombt. 
Plomo de aluañi. Arch ipe^o lo ,» 
ehipírí(¡li>,p¡ombata,piombino. 
T í a m a . P e m à f p i u m a . 
Pluma de eferiuer. cálamoperma. 
PC 
Población. Populati tn* 
Poblador. PopulMore* 
Vohlsx .Púpub i re . 
Tabl&zo.Popoiafâ». 
VrobccCattiuo,pj>uero,tTÍJle. 
T rób t e t i l l o .PoHereUo , 
Viobtez í . lm>pia ,pouer tà . 




Poco amcs.Pore ina r iQ. 
Poco defpuesiPtfíí dapot 
?f>C.q¡fnas*Pocop¿it, ' 
To<o menos J'oco men. 
Toco a poco. jUagio ,pimpimu 
Toiix.Bniffm*,ptdi*rt ,p«$an% • 












P o d m JmM-cire1marcire,fiiarefs-
re . 
VoAú&o.CorrortOtfraeidOjgiiaflqt 
















Vo\i¿o.Anicctato,at t i latp,b¡!(£ar 
rOiterfittietto ¡ fe rb i ió i 
VoUr .At twMre , fe t í i re , nettítre, 
polirejiabiare.tergere. 
Poliganoto yerua. T r á f m t t U . 
Polipodioyemi.Poiipodio. 
Vol 'üh .T*ma , t ¡gm(o l4 . 
Tolo.polo. 
Volao.PoÍue,p8luere . . 
T Q U 
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pero che. 
Porcada I'orciniUe. 
? o t ü z . G a r a , f c i a r a . 
V o í ñ n . G a r e g g i a r e . 
Po rfíado .Sciarrere. 
• Pórfido piedra.Porfidt. 
Por medio .Per me %<>. 
Porquero, forcara. 
Porqueria..S/wc¿¿f£<*. 
Porqueron. £ i r ro ,zaf fo t f e r g e t * 
t t . 










Pon co ña. Tufco,uele»e,uenene. 
Voníoñofo.Veknofi^etHWifo. 
Poner, pifare ¡ g í t t a r e ^ w p i e r e , Porra. M a f á a f i g l i c c c o l h f a g M i e 
locarejnettere, ponere,porgere, c». 
porre, ripmere ,ft>onere, tende- Porrada.M^ixaw. 
r t . Perrilla M¿{T(uola. 
POlta catUsJPortoMTH. 
To tud i .Por ta -
Por unto-Per tmto,perh9. 
Porral loggi í i ,pm¡C9. 
Potte.Falangio. 
Vo tKíQ.Pc imer» ,pmin t i r» . 
r t . 
Poner ñ iuPnfcr iuere 
Poner cimpo.Mcamp/trt . 




Ponerlos cuernos. Tar U i c x r Votmz .Por t ina ra . 
í t . Portero è emplazador.SWw*. 
Portezucia.ítfrtt«/¿i. Po i] i en tt.Occafiipontnte, 
Popa.Poppa. 
Vopwhi.Popoltfio. 




Por M c i n u r a . P t r a r m t u r i t t 
Por demás ]nntmo. 
Portillo. Sportello, 
Porventura.Fory?. 




Vohi,Poggiare,r ipt t rare ,foggÍ9rM 
re. 
VoCpdo.Contrapelt, Void iofe r .P i tma . . -,r v.„ ^ 
Por <:üo.Perfjo,pcrcio,pirtutti> cio Vofyonzt.Pofporre 
perl. Poflccr. Poffedere. 
P o r e ñ o . P t r c i h . Vofcttion.Po/fefwne, 
Por lo qual, L a o » d t , p e r M e ^ V o í T c d e o x . f o j f e d i t m ^ o f f t f f i ^ 
que. re. 
VotqntiCbe.eemi'.impercioeht.im Potübk.I 'oJfíéHe. 
f m che,perche,fertip c í e , p i n PoiEbjImeiue. ecffièihnmtt, , 
V o t -
P A 
yolEbiliJaJ. toJfibiUt*. 
PofaStafe t ta . 
YQ&cmi . Adiptne, iogiusne,po 
' fta-, 
T o f t i g o S p e r t t ã o 
R T E. 




Vtegoiiiíi .B/wdiftere, bandíre, 
Vtemoneto.Baruiihre. 
y o M l z - B o U i f i l a ^ r t f f i U J r u f f t i l a V£Cg\mti,lnterrogMio>tt. 
PoíiiUofo.Brtffolofp. Preguirtar.^úàwH^íjrtfrtty 
Portillón. Cimtúlar t . interrogare^. 
f o & i f t o . X>irgt/mâ,effretM>,fiX:FídzcÍ!í-Prelatura. 
mo: 
Pofliímeíe^ uee poílrero. 
Poftxíraeíia. Stremo. 
Fofttua. Pofta-
Pot age Brfidett(i ,mincftriv 
Ttotcnçi i iPiúteptJ* . 
¥ o t £ R a ¿ . P o t e f l á . 
Vot rpÇo.ÇimãUiro /o . 
IPot ranea. T i U d r * . 
Pot rico. Ptle/truccierftledrint. 
Potro. Poledro. 
VoT.e ro .PJÇzero . 
go7.Q.PoZu>, 
PR, 
í r a d o . f r u t o , 
Via.¿.x\\o,Pratello. 
Pratica. P r a n i c » . 
l ? rz t i ca t~Pra t / i c*r t . 
Pratico. Pra t t i te . 
Preceder.Preceder*. 
Tf:cciar.Pregiare,}>rezxjire. 
Vtcà.o .TregtOjpr t t io .pretyt i . 
V iec ioCoyPre tú f i . 
VrcAcccfcoi.Prcdeccffòrr. 
Trcdici t .Predicare. 
Predicador. Predi fMer t , 
Preimar. Prerntare 
Vzacmaàoz .Prematore . 
Prenvideralid telar, ààjfe. 
Premi o. Merc}jncreede,prtimi, 
Prenda. Pegm>,fegnà. 
Pren àzi.lmptgmcr*. 
VitnAet.Cbermirt .pigl iaft , 
VKnámmxto .P . iprefagl i i t . 




Preponer. Preponer», p r e p m c j . 
Prenía. Torcf/iello. 
Prcía. Bottifío, cMtura>preda,pre' 
Viaenci i . j í r t / ¡ )aff ie t to , cmj^ettp', 
preferfyi. 
' Prefentar. D o n a r e ^ t f t M m i . . 
Preícnrado, Dona rá . ' 
Prefcntador D m i r t à r t . 
Prcfcntaíipn. Pre f< tñ taghn t ,p i? 
fentationt. 
T i c í cme .P re f i n t e . 
Prcfcnre qfticfe dS . Í ) t m . 
Preíidcnre Prcjiifenfe. 
VtcCa ' f i inn tcmte re tM, f re f i . ' 
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Trellirofo. P r i m h f i , f r i ó l e - ceno. - • ^ _ 
_ . / Primero cantes i P r i a ,p r tmi t , i -
ftcbut.lmprejlare.preflare. ttanti, 
picftado. jtc<iiu:att>,prrfUto. Primicias, t r i m i c i t i e . 
j í an{a . Primogénito. Pr imogéni to . . 
Vicñ.iJ:>X./int>reJlMcri, Vrioce&.Frincipefa. 
ftekm<:M<:.'Prei7awe»te,ratta~ Vnnci fAáo.Pr inc ipa to» 
mmte. Principal. Prime,f>rincipM-
• ¥tef ta .a .PrrJ leZ&- Principaijncute . Principetlmefr 
ft<&C3-Auaccii>,prcjltfãtn,toJlò, te. 
v ¡ a v i a . Principe, f r e n c c y p r i n c i p e , f r t » . 
Prcfto o prompto. Pr t / t t , f« • 
prefto f. H g - x o i B a U t f m » , Ifcinàjpiar .prmeipjtre . 
Vwot.fretore. Principio. CapOyprincipitt 
Prefumir. Prefutnért ,profumt> V t ü i o u e . G r a f o ^ 
re> Prior. Pr iúre . 
Víe ímn^áon .PreJ in t í tne .p re /un Priorato .Priori^, 
tione .prefoittione, tricoton^a, VnCco.Pe/ío. 
t r M u r m t » - . Vt i&on.CawratdiJf re t tGjpregie , 
Prcf intuofomentc. PrefufttHof* ne,prefu.ra. 
meaf^ Prifioncro. Pregumejpregiatere, 
Prdiimncuofo. Profentmfoftt- prigii>ne,prigiontro. 
finttdofo. Priuada cacatóio.tCtjfo^ieff^tch'm 
Pretal. Pettoride. ctttdeftroyneceffitriotprituuie. 
VrctmA. ' r .^ íp i ra re , PriiiaHcro. Acquaruolo. 
Ptciuk-íccr. Pr unlet*, Vt'mAÍo .Caffb,}>rimNi^rÍM,Jlret^ 
Vt&iat tcs t .Pr iHítr ta t rc . mo. 
Picuaricador PreunMCfOm* Priuacion. Pr iuat ime. 
Trmmix.PrMientre. Priuar. P r í u a r e . 
lhunkvi ¡ i r .P r i i i iUgia r t . VroA.Proa,prorit,prM. 
P rcuúcv iada PriutkgiMi/ , Procurar. Cfeggiere,proeaccAire, 
Vtcuúc«¡o.Priuilegi». .-r prt>curare,ftudiare. 
Vn<¡^n,Hreita,príffa,pnJ¡it. . Procuración , Procura ¿prct t t re , 
Vii t t fa ãaik.jmprsjfare,* r i a . , . 
Prieto, vce negro. P r o c u t a ú o t . p r o c m - a t o r e , ' 
Priimiieva. P r ú n m c r » , Proceder Procederé. « 
Primieramenrc^Wiwiw^^W- ProcertiQn, f'rocjftcne^ 
m i e r t m e m . Proceflb. Proctjjo. 
Wúncio,Primr»tfrimipr(iip>imi<- í>i:Qdtg<i.f>rodigo,íéani¿t(0tere¡ 
P í o -
' P A R 
Proffiealiiíad. Fr t - i igal i tà . 
T>[oávait.Prttlutere,prOí¡nrre. 
F r a h c m i o . P r o h í m i o . 
Pfoftnar. Pwfjnxre. 
Profmo. Profano. 














P r ol o n « i r Slongare. 
PromeíTi Proirujfa, promejfwne. 
Prometer. Promettere, 





Promp tit ud. Pro»* l"?X'*• 
Pronunciar, liprimerctfronoiuta-
re. 
Pcommc 'uLc ion .P ronmtüf . 
Pronoñicar. Prgmftieur't 
V r o n o í í i c o . P r o m f i i c o . 




P ropoíícion. Propofitione. 
'Prapofita.PropeJtto.propejlo. 
P ix tp i tumcatcFroprMmmt*. 
T E 401 
Propricdad.Pro^n'f/ií. 





Profperar. Pr operare, fecondur 
re. '• • ' 
Profr>erid:ld.Pf*/̂ ír»Vi». 
Vloíot!io.Profj>èro,!leftro,preJ}>eqf! 
mie . ' 0 * 
Vto tono t año .P r t tmMtáawt . ^ 
Prouablc. Prouabile. 4 t 
Proti.iblcmciife Proíd i l r i /enre . 
Tto\iidot.Pra$atere. , • 
Prouar ò guftar. AJfeggiweiOf^ ^ 
iare. 






fOiprof 'oft ' totfti 'e. 
Proirechoriiiicnte. Vtilmente. 
ViOUcchoC.y.Pro/ittuolcHtite. 







Proucrbio. Detto, prouerl-i». ' 
P ro it Mfeia, Promdencia, pron i d f 
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Prouiíõr.Protáfore.* Puerto,Prní, . 
•fiouocar. inaeerbtre, ipjíiz&are. Pues, Adunque, dunque, 
f n i i o c u r e , a i r a r e , miX¿Mre, Puerto, F//ô, meffo,põfto. 
irri tare. V.v ñ o (¡uv.CfiflcioJíacofi*, 
Etottocâcioft. PróuocitHone, i r r i - Payas. S t icc t í . , 
tamento. PLI jante. TO/CTWÍ 
Píudefttia , Auédimentoffrudert- Pujança. J t w ¿ { o . 
t i ^ f r u d e n ^ a . Pujauante. Refala. 
Vmdmte.Acct>rto,auuedi4t»,pr6- Pulga. Police,pulce. 
. Se, prudente, f e m e . Puigad Policata.^ 
Prudeutemente. Prudentetnente. Pulgar. P i f e n , polka. 
Prueua. Gara ,paragone,proua. Pulgón,Bmcttlo. 
u f t . ^ . " Pu lhs . ifeiede,feiede.. 
Pi'iieua ^ufto. AJfaggiamento) Pulmones. Polnumi. 
faggio. Pulpa. Polpa. 
V a l p e j o . M o l l a d i l a m a m . 
T ) \ T Viüyho.Arinscarr ingOtpergt tmt , 
' V • pulpito. 
Publicamente, mpdlefe, puí i ica* Pulpo. Folgo, pulpe, 
mente. Pulfo. Polfo. 
Publicación. PublicatiorU. Punçar. Puri{eici}iarê,fíitmlitrt , 
Publicado. Publicato. , trttsfigere. 
Publicar. AppttleJare.palejàre.pH Punçada. Puntura. 
blicare. Punçon. Brocaglio, puntaruoU t 
VubUco.Çeleère ,gogMpiãtJ i ,pH ¡pillo., ftimutf* 
bli to. Punición. Ptmitione. 
Puchas. MoUicbeypappe. ,. Punir. Punirei 
Pachc ío .Pen to l ino . Punta. Ponta,punt4 
Puebloi. plebe popólo. Puntal. 
Puente. Ponte. Puntero. Stile. 
Vucxcz .Pr i f ign i t tporc i t i fc r t jp t iVxinfor funto» 
; f roi t^ . Va ip to iPunzme i 
¥ n < i t c l ¿ e h \ x ( ú \ o . ? m h t t U , f c r o / f a ñ ú . P u g ) M l e ; 
Puercamente. Sporeamem. Puno. Pugno. 
Puerco. Ciacco,porco. Yuño.Mánico . 
Puerco eCpin. Hif i r ice tp t rçf i^ im Puñado .Pugno. 
T u m o . Poivo. Pupilo. ?upíHix 
Puerro íiWftrc. P o r r n i i t i h , l u m n e m e P u r d n r m t t , ' 
Puerta. Porta, v f i i o . VüKzm f m i t á í ' 
' Por-
? A R 
Purgar. Purgare, 
Purgatiuo, P ivg iu iu» . 
Piindad.íttrjVá. 
Purifica c Puriscare. 
Piiro.Pwro f ch iem. 
Ptirputã.O/frcyrrpera .purpurM, 
Pufilinimidjd. f-ufillanimita, 
V \ x ( \ U m m o P u f i ' l m i m , 
Puta. P u ' t a n a . 
4»» T E; 
tjiumdo. 
Oyendo quiera que S ^ ) m j m 
Q^unM uczes. g « WÍ jí,.,., 
Qjanto CbentcjemtrfitAtt.qnÂ 
tHWJUt t<fUOtl>. 
Quinto fe c\wrzX:h<mt ft [ i s . 
Quanto m.u.Nò» the^ t i tmrh , 
non mcherg, par, qitenio pm. 
Jim». Putañero Puttaaisr , 
Putear, BordcHt££uare,puttime£Í4 Q¿arcntá.,^w«raW4. 
re-, Quartelc<;.Q«<itf/«i», 
Putería Puttm'ggierfKttiwfmo, Qiñna.Qwtrto. 
Putería o bur4cI.JBor^tf»,<:¿M^« Q^uo.Qiifttre, 
Pu tefeo. Putt me fe», 
VMXnSadomiticQ. 
PUJO. Pm/Ura, 
O V A * 
..Quadrar SymrtMre, 
QüjHratura Quadratura. 
Quad r a d o. Ó i v u l w t , 
Q¿a<i tangulo. GjuadrmgHb 
Qiiadran'te. Qnii t l ramr. 




Que es declarando . Cíe.rití. 
Quebrada de monte. Surrou, 
JrMtt*. 
Quebrar. Tuncurt , frat*¡fmt, 
f •b iacáere .p l lmrt . 
QÍu brar cl credito, PãUtrt. 
Quebrado . íUcctUtsfrura^iXi, 
]rmU*,ftMt<>,$mji<>.¡i'ti..iC(i*~ 
ta. 
Quebiíito o \ w tofc, Gmlloft* 
Qua)arta de leche. GUmiU*, Utt fe . 
te p r t m u l o ' Quchrado «1 credito, f t t t i t f . 
Quaiar. ®t¡*g¡Uri . Qiicbradura.^MWe^i' 
Quajf>.55«¡«¿/xo. : Quebrantólo, ^ M t t t f i t n t » , 
Qual. Ckenu,qual,qH4^t. infi-untifiuutr». 
Qualcjutera.Ci.ifilwQ.qHAifiV*- Q t í c b n M i r - J f f r g H g t r t J i f r t f e r -
g / U . dertfiãgM,f<i»4eei*r*Ji(irp>* 
Q^Uiuier» que. Chi t h t , cbmê- r e . 
c(>etQita/urM¡ite. Quebranrtrterrona. A i m * * 
Ch<*n<io.CÁ>e¿tmt,Pnr, «uttlber, re. 
^ ~ f • * Bb t Q»e-
RA-
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Qoebranta háèflbs áa^Ag io t to . Q u i u r . D i t r a r r e . U i M r e p i t a g l U r e 
Q^¿a): .TÍéj i&é,r imiignere ,ñmit- fcdzAreJottYageYeitogliereitw 
nere...;. . rejrrune. 
Quedado. Rimafo. Q m t i í i o . l e m t o , r i t o l t o , t o l t o . 
QwAot.chetto,quiett>. Q w x i à i . G m g a l e . 
Qxtztasx.Abrftttire, amf f i r e . 
Quemado. A b b r u ñ i í o , arjêcek, 
combufto, 
Quema. Abbruggiametito. 
Qtfemaclura. Abbruggia^ema. T> Aabear. Seo dolare. 
Querella3veequexa. ^Rabadilla.Cixifafí:». 
Querer. Volere: ' R a b Ü J t & e b » , r ibean 
Quefo. CafiíotformttggiojormiK- Rabo.C«¿«, 
^«tf. Raça del Col.Rsggio cLelfole. 
Qupfo de búfalo. ÍYOrnturtt. Raça de paño. Refia. 
Ów&ioti.Btimffit,eMffa,coft¡<¡ne, Ración Ordinario. 
gknt&uffaflueftione. Raet.Radere,rafeare. 
Quexar. Quere la , r^nar ícameto . Raer f i :egMdo,Sçergare, ; 
ramaric í io i ramaricó, rímbrot- J{.aedetiL.RadmadM,raJòla,t 'afp« 
to, ruó la , 
Qtáxzxfe-§feáretarJ¡,rmaricai '>- Rzcduta.Raditura. 
j? , r imbmtarf i , r i fen t i r f í i 'R.a.ya..RegoU>riga. 
Quexigo arbol.Ora». Rayat.Regolare.rigarp. 
Rayado.Regolato r igato . 
f \ TTT, Raydodduz.Ríj^o. 
^<^y * Raydo del c iúo.Tólgóreyfotmm^ 
Quica. Verfe. fulmine. 
Q u i à o . C i i r d i n e , g a n g h m . Rayz.Radice,fterpe,fterp<k 
Quien.CÃí,^/. Ra faAfca . 
Qmeta t Accbettaretkettare.qtte Rz^.Schiapparei 
tare. Ra lccz .Fa r f í r a ro . 
QxÚe t i t ) .Chem^mt to ,< ¡u0« , Rsl lo .Grataggm. 
Q a i e t a m e n t e . C Á e t a m m t e . Ramafiafca . 
Quien quiera. Qftdfi-voglia. Ramada, fiafeata^afcone. 
Quilate.C^í»w. Rama\.<Canapolô. 
Qailatai . 'Caratare. R a m z í a J B a g a f c i ^ m e r e t r i c è ^ ' 
Quinientos .Cinco etnta. Ramo.Rtmo. 
Qmntal .Cautoro . . . R a m . Bottartma. 
Q m n t o . Q u i n t e . RanacKa.)0,Rtmnockh, 
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Rauano . 'BMÍke1rmimu>,rmnneU 
lo. 
K a u i a L A r r M i a r e i r M i a r c f i i ^ 




Rabonamiento. VUgknaneHf»,; • 
Razonable. Ragióneuole. 1 ' 
Razonablernentc.Riíg/^íwà»^ 
te. - • 
RE. 







iRaío o fúaAo.Broãoi&rullo 
Raíb o ]]ano.J!^W^¿j»¿{£¿f. 















t u g a r e . 
Raftro de {ahtaAoi.EifcMerenññ Rebato.Comrfet. 
ra.raftrellojraftro rrut(tbul». RebekLt&ebelltirejribellateirttitt 
'R.aftrojo.Stoppio. lare* • , 
Ka f i i i a s .Fec i i adeu inOig r^pDia iRebà l i òn .kebèHio t f e . 
¿ r o p p a t r a f i r a t u r é j tá r ta ro i Rebtldia.Ojii /Mtimej teftitrdi*-
RíLta iRej tear* . Rebthtaz.CripareffieppMr*. . 
• t . n t o . l ' e ^ t o . Kebida i .Rmbkar* 
Raton Sorce¡fngi,fir%ejt¿pé. ''.RcbtóeJRtoíi».•' " 
'R.ataircillo.SorgettOjftpiceíioifiipo Rebiuir.Rí»»*** 
linojtopgtnUo. RebolcatJRiHolüir t i 
R â t o n e t a . G r g g i a d i f o i k i g a t t e m Riuolucr.^>//íífiir«' j miiiüppar«t 
jcalappiojt / igii t /aj t tappila, 4$t iKm*Mmeim-f¿imhu6Ur*ít 
Raudo.R#/>>W(»# mtn£tet¡*HoigertiéÉi>ihÍ&H<& 
toé, $ £ G Y N D A 
hrtgliare.intrkciare, imiilupptt Rccéo .Rj ípe i to . 
re írúioluer^,raueluere,rimefcõ- ^ec\imAt.RMppeUitre,rtclamarê3 
^iMeiriu&faretfiuíltareifcotobi- rkhintHarejrimbrottare, r i f e i t t * 
gUnrtjfcompiglintt^rmogUere, re. 
t r a m l g t r t , ifurif/weiinixicafe i&cda .mzáór i .Riml>rc t to 
r'molgete. Recobrar. kicouerare,ricciurar& js 
^.ebolucr ò r o i e a r . G i r a r é . ricopér^e.rihtmerei r i u o c a r e t r ¿ 
Rébólucdor imbrogliatere. fcuotere. 
Reboluimienro.SÍM#/|«»f«/#. Recobrador.RiV»/>er<»tów. 
Kübo(Lr.JtMai-e,/eprabc>idaréi Recoga lo i .Muna to re . 
K e b o t a t k j n í u r é i d a r j í . Recoger. JccádutMre.acctigliere* 
ILcbotido.IntitrihiAti, adt lnarcingórgwe raccogliere* 
% c b o U & & d f y * m l * f ( f . ... thoglíefé. 
%d>\i<âti.AHolgima>tt,gruppjiim R e c ó g ¡ á o . M u r M t o , g u a t t o , q M / & 
fa6gtía,im¿>rí>g¿t#nentóimtrica ráciolttiricolto,romito. 
mntOjfMelgtfnmio, timefcoU^ R c c o m e n â a r . A c c o m a n d a r e , r i cã— 
mmto,r'tuàlttifcotnp>igtiò. m a n d a r é . 
Rebadto.Âiíir>t<i)aumçiia0,auin* Rccariiendacion. Raccommdd-^ 
chUt(i ,mmchiMti «Hilufpféto, gfa. 
auoltOjcmuoltOjimlrbgíiatojn- Recòmendadò Accomandatii 
trdctato,intricítto>imilUppato, K i c ô m p e n í i t . R i c o m p e n / a r e , 
muo¿t0,ime¿uto,rítuo¿t0,ríkf¿t9 Rectímpciifaciou. Ricompeh/ati^ 
fconuolto,tTauoltt>MU».. ne¿ 
R chufear.Ricercare. Rcconc\liat.Riconciltare. J 
ILiómüa.r .Qrcarc raggiaré. Recon ciliation . R i c m c ü t a t m i i . % 
Rebuznar ei aííio f ihxiy^Bemi- Recóitciiiador. Rkonciliatore. J 
re,glocttare. Reconciíiádoía Riconciliatricé^ 
^ c a b í í ^ R i f c u c u r e . Reçoriotcer; Rattcdcreviconofce^ \ 
'&.eca,<¿t.Ricadere,ricafeari, re¡rtfcuotere. } 
Recaydo.Ricaduu. KecoHofádn.Raff igur^to. 
'R.<i£iiica:K.Sttpare)Jiitm<ei caàare^ Reconóíaniiento. Ricomfcensut} 
ReciJUiaSéRJcaputreY ricoriofeimenié. • ' 
Recamara. Recamara. Recaiua.r.R.icontare. ' 
Réci tzr fa .Accorgere ig t tardur i . Reco id í i ca r r i ca rda re , ramemhfãí , ~ 
Rtc.ttado.-rícc or«, refXMemtraresicordateiriJbiíé 
Rviatamkt t t<t . .4 ise t tp t i t t9 t i ! ¡ . ñ i r e . 
\^íX3tou,Sta\xMnaro. . .Rec;orrer.R«<rí*w«. , 
KcaüAÁíRif iuct íers . . . .: , Recgíér./tw'0^*w f 
^audador«S^wit«r«a(i¿ Recozer.R¿í««>«r^ . . i 
fe*-
P A R 
lí. «rea i .Riawre.r imtrtresiJIora 
rejrafíul lare. 












aiecebimiento de cafx.Cortiie. 
^cccbh.Rkettare,r icmere. 
J í e c e b i d o . t n t e r c e t t o , rkemt t* 
^Recebidor.R(fí«íWrí. 
^ z c d a j n g a i t i t a m e n t o . 
^ecepta t .Rice t ta re . 
Recepto t Rict t ta tdfé . 
^ e c h ã ç í . & i j c a e c i t o n e n t o s e p u l f a . 






t í , r e i X a . 
Red He fcCcii;.j{rag»4,ri1$agtti. 
Red de pasaros . t m t h e r * j r m 
*gn«, 
Rci iez i l l a .Re t tceãÀ! 
S.cdiño.Re '{zo¿a. 




R <:dob\ti : .R»doppi»re,nptter€, 






Redortdez, t R i m t d i t à , rctondi-




R ed ruzi r .Riducere. 
Reduzido.Ridetta . 
Rd :cn ¡ .Rappór t a re , r id i r e , t t f r n r 
re. 
ReRna.r^Refi»ar¿. 
Reforçar. R ifor^ar*. 
Reforai i t iRtformive • 
Rcfoimzdoi .Rifonneufre, 
Reftan.jProa<*ê«D. 
Refcegai .Affroppicdarcf t t tgaccié 




Refrefcar. Rifr ifcaf* i rmftefta* 
re . 
R efren af.. Ajfrenare, rajfrtnare, 
riffrcnare. 
Reí 'üvga.Scaradiucci*. 
Refrigerio. R e j r t g t n » ¿ r i j i ^ ^ . 
r i o : 
Ktfy^ô.Befhgit^r ifUgiOi 
R e f a n C n m t t . S o r é o t a r e t é f e r ^ o l i ^ 
**' 
Regaçado:^fj(^iAiw 
Regaço > G n ^ b i O y g r i m i ò ^ g r m o , 
.. finf>> . • í 
R c g á \ o . B / S d m e ñ t o , d e l i t i a , u d l $ £ 
Regalar.Kí^íuytf/iw; ' - k 
B b + Re-
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Regalidameate v' VeXfyfmen- Rc lwndu .Ri f inde re . 
. i t , Rúmlài .Ri j iu tc i re . • 
Regalillô o.guante de niuger. Reluiíamíento.R^ííWwweírj^í. 
Manezfy. to. 
Regaliza.Rí¿<i"«/í Key.Re. 
qmre,imffmre , irrigare, riga- ReyiW.Regnate. 
.. ,re, Key no.Reame, regno. 
Rzoanzr.StiXzarfi. Rcyr.Riderc. 
Regañar los clientes. Digrignarâ Rey r mio.Scucherare. 
ident i . Reja P31'3 al'ar-Vomers. 
Regafion.íí/^oyô. RejalgarTc/fco , 
RCgatear.8éfa/Mr«. RdAmti .Rikccare . 
Rt°tLtoi\.Riuendolo. Rchmpngo.£aleni) , f i lgore , ie in í -
Regatonear .Riuendere. f>a. 
RcguÍ7.gar.P<ÍXíí/jr? . Relampaguear.Bí»/?»^, folgora 
Regla o raya de rtcha.Rtg/t mfi!gt>reggiare,fult>iiiMre,l<an 
Regla.¡$iirmít,rcgola,i ' parej/impeggiare, 
Regla o prcccvto.Precetto. Relación.Relatione 
Rcght.Regolare, . Réa t z t .Re fe r enda re^e l i i t i t t e . 
Reglado Regolxto. Kchtor.Relatore. 
Re»o \à iv .Rn t t a r e , ru t t egg i a r e . Rú.\\.\3.t.Rilauare. 
Regozijar. FefteggMreygiitbilarci ReMano-Reliquiitri t i* 
trefare. Relieiie.^«a»^(i 
R<:ploti);ião.Féffartte,feftej>gian-> Religion Religione, 
te,feJlenole. Religioíuneine. Rdigiofaniente, 
ReSf>zi)o.TraJliillo,trefm¡ • •Rdiglofo.Relighfot. . . .. ' 
Regueldo.Rww Relíquias Reliquie. 
Rcgii.Mdneggiare, reggertt RénKlyM.Ann i t r i r eMt r i f e i r i g t l ! 
Rugidor .Reggí lòre . ; re. 
Rcvhmmto.maneggio.rcgimeMo R ú i n c h b s l n n é t r i t o . 
Kcgion.Contado, tontradatpaefe, RãQX.HoroUgio,for(uoló ; . « • : . • • 
regions. , Relumbrar. Gorrufiareifiarntitp 
Repñrav .RegiJ í ra re . re¡ , ,. -'< 
Regolio.R¿goíft , Rehmt.Riittcefe. 
Rehna.Rifare,r i jKiare,r inJrart ' R é k i ^ i . l n g r a f f k r e i 
. ' Rellmo,Ri.pienOii»ígraffatà. •; 
Rèicn.HoftaggtojJíatico.ojliiggio, Remachado . r i a tCi /cb iMci / i t» . :. 
flato, ^ .Rcin.-iniçntç.Rí/wiyjfRítf. •• '•' 
Re. 
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]Uma<ior< fyutiawt. - Remuneration..- Ü m t m t n u m * * 
Remar. Remare. • Renco. ScimkMi. 
Uancá¡u r .<Éimdian . - RenaCxf. RmAfiere.-
Remedio -. C m f e n f i , rmedi* . Rendu Rind-.-re. 
Remembranza. R m e m í n m f y . Rendido. 2{•;,<«. 
Remembrar.¡ámmbr-are. ' Renegar. Rin-gart. 
Remendai. R.imendare,ripeXza- Renegador B.inegatwu 
.re.-. ••• Reniego. ¿'. flcmi/U 
Remendado Rtmejf». Rengion. Ri¿ an-
tLemenéoiuGibattmó; ripelgp- Renombre. C«game. 
tore. Reoouarc. E m m t e i rinoHeÜare, 
Remejidoii de paparos . Za!Mta<- rintegrari^ rinfrancare. 
ra. Renouacvm.Rm&ttMtone, 
Remero. "Remero. Renouado. Rins/tato. 
^ < : m u v c . R a u e d e r e , r i r » i r t t r e , r i - Rcnouero tfe-ajrbol. tSermtgl i í 
uedere. getts, rampoão. 
Rúninácencía. Rsrmmfcml^. R m t a . foMo^lfâo^enitràMfioi 
Remitir. Ri>nandare. rendita.1. 
Remitido. RMeJJo, . Rentar. Renden. 
Remo. Remo. Rentero.Daíí'awV, datiew, 
Remoçar. Ingtouemrettingioum z ie r i . 
re . Kenimáit-Re^P.ñare. 'rinuttci^f-* 
Remojar. ÀbbomíarejWoflrare, Renunciación. Rirmutia ' 
ytnOmrei- • RcnziHa. Bamff*. • • -
Remojo. Remoglio. Renzillofo. Bárujfeuofy. 
Keiao&iio deaipta. VtMgtM* • TLdvAcs.'Atteraw. •'• 
Remolino.Remolino,fi<golo. Reñir. Büruffxret'^ffdfe'. 
^ i m c A m ^ k . - R e m o l t m r f i , . Reo. Reo. 
Remondar> &/i»08¿<írB.,;. . Reparar. R iánc i a t e , rifàre-
Rmoatar .Rimmtaretf i ierMr», Repararò defender. Ri¡>araf*i 
Remorder. Rimrdere* . ; Rc^ânyè dcfèoíà. R i p t t r t y f t b * 
Rcmòrdinnchcc. Rimordimsfito* fne{glia-,fcbenno. 
&tcn\o\i<:t.X)i(lrahcn,teu(ire,fino Reparo òbaftion. ^ a ñ i ñ 
i tere. , • ' : Reparar. J > ¡ $ e n j n n , rip¡#t*fe-
Rempuxar. Poggiare, ripignert > Repartido. Diífr'enftsto, r ipar t '* 
{e$ ip* ' re i f i$ in ,g t re . Repartimiento. f>¡ftaifit ,dií$t 
Ksmyiuxon.Spint*. Jhtione. 
Ktxhi iÁzt .Rinmti t rey RcpaJcO. ArbnfceUo. 
R<:awnt:r*í .Rjimw<ii>*, Repero.Strftfml», çortírnbep. 
' Re. 




Repicar. Reftiearej . 
Repique. Repico. 
V N Ü A 
Reputación. ReptiMt¡oae¡rípu(4: 
tione, 
g i à t é í 
• Reciuçhjrítíjor. uagheggiatiire. 
Replicar. I ter m i reddirej repliçá Recjacrir.ilíVeríorff, richiedert. 
' ReqUelon. Ricotta. 
Replica. Repiictftotie. Kcquefta. inchiefia, requifitiene. 
ítepollo. Tor%0. Resbalar Siiugúlaretfirifciare. 
Keponai.Repoytan. RçsbúaAçíOtSciugittfittiio. 
Jtfçpoçasxiôi Repertorio. Rèbuloíb. SdruceioUfo* 
Repoíàt- Acqueture, acchet^re, Refcatas. Diliurareyrtcompertirej 
pàggfare , adagiare , p o f m , r i r rifeattare, rifeotere. 
pofireyrifedere. R e i c ã t c . Ricompera , nfcatto 
%t^o .Pof i t , r eq f i i e ,npof i , f i g - . • g í i a . • • 
giorno. Reícreuir. Rifcríuere. 
.̂eppftcro. Portero, repofiiero. Reíèf uar. Recettuaret riferbarSé 
Reprehender con jniuria.Rífn?» Resfriar. Raffredare 
derct , 'Resfriado. Raffredato. 
Reprehcníípn. Riprenfiow. Refina. Ragia. 
Reprehender. Rampognare. 'Rxímoío.-Ragiofi. 
Rçprehehíion afli. Rxmppgna, Re%nar. Refignare. 
R c ü d i x . A í i a ã a r e . 
ReG.(tir.Ouiare, refijiere, repugpà 
re, rififtere. 
Repieíèntar. Apprefe»tareírap~;Ke&&éncia.Contrajío> repMgnm-, 
frefemare i râffemktarii $re- fyifefeflenXa^tfiiienzji. 
mere. , TkcGAuctiRifoliiere. • • , • 
Repreíérttacion^Z^/*^»//!^ TLéoXúám.&ifolutione,, 
. ^e&Rax¡Ror4Í>aretcrepare,erocr 
RepiercntaíKé,Aí/íwí, co re , r t í ombare , rimbombare, 












R é à i i & i \ t e i R m b o m b m ú # i f o n a n 
Reípedaí. Rigiiardarei r i f g m r â a 
r e i • x , ' . i . • 
Reípedo. RiJ}>eito¡rigU!triÍamen-
ioriguardottifguardo, 
Re/peitado^ Riguardei taíe , r i f g u * 
j. rdeiioifm : y : ..v.-
: Reííb-





B. t lpüa¿e£o.Sfaeátorei fpiracolo, 
_ f p i r a g l i i . 
Reíplandefcer. Baléttere ¡fuigP-
re,rifnlgereiHff tendere-, fpiende 
re . 
dote. 
Üeípíahdor cíeí á ú o . Â i r h . 
Reípólider. Re/pondere j rifpoAdé-




&ef t i i i i f t .K tndere i re f t i tU&h 
e fu It ar. Ríjul tarei 
^cdiTciUfi Utif i tf t imh-- ' 
Jfe-cfut itám>.tigfiimM(irfr. 
fe. c ca j a r vRíVajf 
ilccajacio^Jí-a/^/í/íi 
-fectaí o coiuduta.Ritagiio-, ' 
^.ctáiila,Gíte_/?<í^/»gí» i 
fisetàtáâí. iticardare. 
T E . 
Retdíir.RíV^ecí. 
Retificar.Fcí-wífrejrfWiJíf/ice. 
Retirar. JÚtirare, ritrmretfcoftiit 
m 
Retoçar.F«'ff iare , ru^areif ihm 
' fórejreppare; 
Reto ço d f c b e r ^ , r H X ^ r u i X m g 
to¡fcker%o\trcppo. . . .; 
Reto ^ iv. l fcherTgtoreftâfótorei 
fcherXjtMfe. 
Rétohccct.Rifiuerderjti 





n h f n à r e . 














íieiierehcía 0 teípeáb.&^w^ 
fc'cüeíciidói Reu&ehdoj r&er i f r 
dó¡ 
Re» 
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Resa. CateraMjgrad/t, gratcUa, 




Rezienre.Rííí»í¿. ; ' 
, ^aXo.Kigogliofi,forte. 




T & m s t z . D i u i t i t i d o u i t m . 




Rito o coftumfare.RíVo* 
Rmal.Fmcofitia/e* 




fredare ^.ipredafei imiol(tretr&~* 
finttrejrub&reifuíúigiwe * 
Robado. Abbot t ina ío . 
Roba .Áor: .Kí ip i tore , rubbf i forc . 
R o b o . Bottino,ladroneccio,rulriiff 
rubammtejubetriitftolletar t o l - ? 
le t to . 
Ribe taLidoJ i tOjr iu i t t - iuhrgfJ fé RoHc'Rouere. 
da. 
Ribera aha..Pendice* 
Rico . £>anarofo¿)f>imt, rice», 
RiifCi.lntmellato. 
Ridiculo. Ridiculo* ' 
Riendas-AfjitnfrigUefendm, 
Riefgo .Rí / í i f í . ; 
Rih .Ringbio, 






R ¡acón .AngioneiOngofo, cantoné, 
rjpofttglío. 
R m o u c s . A r n i o n i , n n i . 










frrHgiare sbrtfffare ,JpiXzareg 
Rociado, inogiadato.) difguaxA»* 
to , rugiadàto . . . . 




r A K T E. - « y 
"RoAuullo f t c t - P a p r a . Romper en dos psttes. Sconfye 
Kodetr. Jggirare,/tuHolgere, cer- re. 
ekiaretgiraretimplicetretiotoma Rampi<lo. Afronto,fiaccofiacaf 
réytendiareytomiare. feita,fiatto,gtcafto>ram, 
^ K ó i e s d o . A g g i r a t o . a u u o l t » . Rompidameute.lnterrottamPte, 
- t ^ f i ã e h . Roulla, t*uòlácci<>,Íeiuo- Rompido ò (Jesbaratado. Scon-
laXj.o. fitto. 
'5k.oá£o.Aggimit ,atnbage,aüolgi- Rompimiento, fiacsflò, ifcretie^ 
mmt9,cercbio,tirc6kione,únui ifcrmo,ft6rpit),ftropiõ. 
to¿iramento>gira»0ltn ,g ir i t . Rompimiento del exercito.Sftp» 
ISjodczho.copoleãõ. "•' fi/ta, 
Hodilk de ia'pierna. Genocchio, Ronca z tmz .Rm(k : 
ginotchio. Koncat.Roncííggi/tre.ronfare, 
Hodílla para cargar.C£W,g''0>f«¿ Roncador Ronchiggintore. 
l u r a r a m . Ronci\as.Epimtide,rocchie. 
^ . o ã ú g o n . T o r c e l l a d e t t i t e . Koiyco^AbrOMio^mmurcatõjfifr 
Xkozx.Arroficareiroderejroficítre. cd,rauco,rcc<>. 
Moedora. Roditore. Ronquera. Raucità. 
Roedura. Rodimento. Ronqaído&onctíggiamei%o,mf~ 
i l o y d ó . Rofo. yô, 
i logar . Pregareiripregare. • • Rondar. Da r la v o l t a 
l&ogadorjfngtfor*:' Rofiã .Rogna. 
í lòl letcde muger, MítfxAchio, 'R.opa.Roèèa,rol>a,gtma. 
/calmo. Ropa larga, Gmppa,gmppd, 'n~ 
^.o^Xizo.Rotondo. í t u . 
t^oWo.Picardiaforca. . Ropanegero.R/f/?ri«-». 
Roman çc.Rom(irí{e. Ropilla. Goma. 
3K.oma.d¡zarCc.Sfí¿dar/¡. Ropero. GonnellarOywfttari*. 
TR.ortiíLdvio.Sfièddttmento. Ko^on.Robone. 
Romaza yenta. R«mbke,r imtne. Roque deaxcdrez. Rocct, ' . ' 
Romero mata. Tbmérfyõpampte Rxx^ixttt.Rocchetto. 
r ino,roftnañm). Kofa.Rofa. 
Romero. Romero. Rofado.R^. 
JR .omc .úz .pe regr ina thne i TtofcA.Rofaio. 
3l .omo.Simo. Rofca deinifillo.íi?»*. 
lR.c>va.fci.Affrdngere,dlromperiidi KoCquçte.Roccíota^OjíracciaièUf, 
'" ' f íofiendere^accareyfiácaffare, brâcciello. "•'-. " 
^ i f i n t f á * « - j f á r n ^ e ^ t ^ m , p í h i â RoÇao.BiiccM,tãptggio,vifi)»volH 
' tiSre,fcofctnderesp¡u((r»ítre,fior R otura, vee rompido. 
futre. Ronit iftat iura^. 
Ro-
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r eoMb. ro f eggbmte , rofifch, uanMSffagnolo, rufc,£tu>l<>#-
J ™ ' K\#uoxÀomore,ferttore,florm<>. 
T> X T Rumorha%et-Romoreggiart. 
'* A. V* R u ( l i c w i c n t e . R o ^ m e ) t i » e ¡ r u J í i , 
% m a o . i c a » e . tómente . 
R.udo.iíW#f ru f ik i tk , fdua tkhe%^a . 
Rucio iodado. P9»?4tf«t jRufticidad.f/V/*p»rM. 
Rudanjcntc- ysnia.fl?¿>faa,r<>ggta¿<ú. 
Hadm. « « t í ? " - ^ 
Jinda ycrui /{«/.'*, r Runio. ^/ffwfr. 
^ú io .Rro j fo . toXpi fatuo,ptltrt 
Rueca Çnwccbi«,rt<C4. 
Rueda. RíMiiwr*. . 
Ruego, P n g » , p rcgh ipa jml1 '* Q K b ^ a , S a b f l n , f a b í ¿ t ^ . 
frtghierfi, ^ Saber Supere. 
RíÚinBAgxfthntJrudofufiiwSzH&mvnte.Dott 
R.jfí.nicria Ru^ymiccú. mente.fauiemmte. 
Rug.i.íT/^ \,faiU*,grmU$tt({» Sabio. Dotto,perito,prode,Jaccem 
ritppt>,rní;*, tttfaggioJafierMeifaHietfciftw 
Rugido o 1 urdo. Ruggftg^ t f . 
RugifRuggiaresuggirt . 1 Sabido. Saputo. . 
Riijíofo.J?w«W«, Sabidi1fia.í*/>«»^(i, 
R11 y b.u.b.i xo.Rebarèm-o. Sa bQX«na-C<WM>r«, 
Ruydo. cbrtchirçi j^i t^hi if tnaHç Sabqf? Sapere^fruore. 
%o,ftormo. SâboKir, />f/hp9rítre. 
Ruydo m w f o . B i t B t g l h , Sabroíamence Saperameftte^ 
Ruypoiíngoycnia. Repmtico Sib tofo .Sapor i toJâporo /ò . 
Ruypoucc? yçma RampmXsh Sacabuche.IV»»^»^^ • 
Riiyn, ueenttlo. Sagq j iña . í í í r ^^ . 
Ruyi)a..,CroUo,eccUh,<Pemiw<> $ ¿ w j ( t t ó i $ « r e ¿ 4 M m , # t t r * r n 
ftwjfo > gu j iamept» , r o m a - , tücete>p»f¿i/gfífi,farp»fe,JÍ)fii/tg 
Jp'*' r i . 
S a - . 
P A R T E . 
Sacar i t i chn t l t a . . Z>¡Ji*ilt*Pt>*- Sayalero. S tmimutb , 
re . Sayo. Sagui. 
SacctAote.Pri teJi tcerdott i S ú . S a h , 
Sacerdocio. Saccrdotio. Salar. Infitlare ,f*lare. 
S a c e i à o ú P h . S a c e r d o t i J p i . Salado. SaUto.falfo. 
Saco o eicardiUo.^r/ifflw, rope Salamanquefa. Ttrr/aaolut^ 
g a r a. S ú & . S a l a . 
Saco o coftal. Sacco. Salario. Sá la r i t , 
5aco o robo. Bot t ip» , p d * i fa- Salariado. Saiartato. 
• ckeggixmento Salimantlra. S a l i m m à r » . 
Sacommo.Sauonutne . Salchicha* S a l j t e ^ / h y t K x a 
Sacramento. Sacramento. fiiccia. 
Sacrificar.Sacrificare. Soleré- SalierOi 
Sacrifkio . Sacrificio, frgrificio, Salgada yema. MoUeucci. 
hohcjmño,h<ifli i i , 'vi t t ima. Salida. Vfci ta . 
Sacrilegio. Sacrilegio, Salir. Dirocciare emerge ré iñ fo f . 
Sacrilego. Sacrilego. gere, r i t tfciré,shuearíjsbufM¿, 
Sacriftan. Sacrif í imOtfrgnfiano. featttrire , fcoppiare, fotgete, 
Sacrifta. Sacriftia. ípicciare, v fá re , N 
Sacudir. CroUttre, ifcrollare, ifcuo Salido. pirocci/uOj emerfo, riufci 
tere,jpigneri,j}>tngere, fqmffa- to sboccato,fagliuto,ftiutOivfçu. 
r e , d i b í i t t e r e , d m m a r e j b a t t e r e to. 
S a c u d i d o . I f c v f f ó , [ c o f f o S a l i r aj encuentro. Affrontàre, 
fejuaffkto. • rtffrontitre. 
Sacudida. CroBo. Salir de madre Inondarej trubtc-
Sacta.Ca/*mo i ¡acolo ,qttadreIlo, care. 
fecetta,faggetta,flrde. Salir de tthvAiz..t>'ifidlutf><(ris 
& c t e i a . Camni f fe , t r i t fò r i . ' Salinas. Saline. 
SA^AT,. Sagoce. Sa l i t z e .Sa lmt r i» . 
Sagacidad. SagacitÀ- Salma.Sputo. 
Sagazmente. Sagacemmte. ; Salmifla. Salihift*, 
Satr i t t i t io .Saet ta r io j /kgi t ta r io . Salmo Salmo. 
Saprado.á5»p-p. Salmonere pece. Trigli&¡ 
Sanornamiciuo. mter t ig im. Salrnorejn. SMmnore. 
Sahu ma i-.Fumicare, fumigare,fof Sal m uera. Salomor*. 
fiimtgart. Salobre- Salfo. 
Sahumado. Tumicato!fumÍ£MO. $ ú f í c ^ à \ x t i s . S a l a t t í n i , f c h l i i ^ 
Sahã tR ídoT . jPe r fumfe ro . fiki^xj. 
SaHtunerio. Suftttnigio(profiim*. Salicar.Cbídjpirè, i n t a t e k e r m . 
S a y ã l . P m m t o , faio. f t h i P & M . . •." ' 
Saí-
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•Salpicaáo % e ¡ t í t ^ S i t t y i i i i ( X í ^ ' Sanear Aifonare. 
Salpicado de ^gtw. Goceiolato. Saneado. Abonato. 
Sa&h.Brodíf'n'-.fa.'/h, : Saneamiento Abonamettt*. 
Salfeto.S*';fev, . Lr¿ Sangoftac.Sm»^. ; 
• $al»t. S x i ' á t e i t f f d m > bu la re ; S a a s n i . Snhjfgre. -
í k a f r e , - Sun&aâox .SaUj fa to r e . • 
'Sú<Uth<XA.Sp¡u¡*re . • • S m g K Ó z v a . C a n a f o t f a . 
SÚKat.AJpiliretíttfasfinare. S i t í a t e . Sangue. 
Salteado c. A j p d ü m , affmfino. Sangria.íafa/í. 
nuúimdnno Szngñenzo .Crumto . Jáng t i ino len 
S Ü t t t i Ó . S a l t t m - ' te.fimgumofi. 
Saíto o robo. AffaJJinmento. Sanguinaria yema . Corregiol*, 
S ú t o . B a K o J d t a i S b i d f y . f-ngumnria. 
Salud-'S/ÜM*-;-.'• ' Sanguifüela. Mignetta,fottguettt 
SúwÁM.Sa lu ta re <• . Itt^Miguifugaifanfuget. 
Saludabic. Suluteaúe. ' Sanidad. 
Saluador, m i n r m u m i . Sano. . 
S i l a e s á o n . S ^ t t i e . f i i ú f o . , Saña. Colera. 
S t l t ú . C r e t l e n & i ' Sahuio . Colérico. 
Saiuacion . $*ÍKMÍ<toe,/hluelç Sanâidad. Sant imonía , f an t i ek 
1*. " " Santificación. Samificatiotu. 
Saluador. Sdmtore. Sandificar.Siiwfijii^. 
SaJuado. Caniglw, cntfca. Sm€liñ .C3 .áox.Siiniificatóre* 
Sa lmçe .Sa lua t ico tfeluagghffei- Sancto. Santo. . . 
meico. . Santiguar. S igna t f í . ' ' . • ¡. i,.-
Saluamente. Smluzmento.. S i h t o c h a à o . S a n t o c c n i 
Saluamcmo. S a b u u n a m » Sapo.RoJpo. ¡,. , 
Saluar. Sa/u/tre Satiueár. A¿l iot tmare,¿«tr í>iar t , 
S-iluia yerua. Saimas faccheggiare. 
Silno.Sa/uo. S ic^ucado t .Sace íegg ia to re . 
Jal IO o FiKtü<i i te .Emtto , fuor i , Saquillo. Sa-ichotto^ctcefiettim, 
infuOri, v í t r a , oltre , fe non.fe Sargas. Sargt. \ 
nonne. Sirdina. Sarda, fa rde l la . 
Saino condiltto. Saluo condut- Sacmich to .Bracc ia ipa lMi fed t íU 
w- vite,pérgola. 
Suiameme.Semp/icementir. Sarna. Rogna,fmbm. 
Sanar. SitAive,guariré, rifaldmre, .Saniob. Rognofo,fialiof0. 
rifannre Sam. CmnmineUa,filx.a. 
Sándalo árbol. Smdok, Sar tén.f«/^^ . í r i foggm,pnàt i* . 
Sandio, uee loco. /«, 
Saífi. 
P A R 
Saififragia yema, Safiftaggi*. 
SañK.Sar to re , fa r to . 
SatiraSatira. 
Satiriones yerua. Suttrioni. 
Sxisfa.zit.Adempire,appagare,fa 
tisfacercfiiHsfare , fodis fm. 
Sacisfàcion Sodisfacim cnto,fodh-

















































Seys cientos. Sei cento. 
Sellar. Bollare,figillare jfuggeli*. 
re . 
Sei Had or Sigillatore. 
Sello. Bollatura,bollf,fepmok,fi 
gello.fugello. 





Sembtador .Seminatorâ . 






SemcjanÇiiAJfomtglianXa, f a t t e^ 
z a , pgrttgme, pareggio, fem-
b u m ^ a f m i g l w t â , * , fimilitndi-
Cc ne, 
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neyfimilaert . f i m i g l i a n z a , **- re,cmnare,âifegn(tre. 
gUa, . Sena.Cenno. 
Semejante. Ajjfõmiglía»te,ci>talí, S e ñ a l a d o , DeJ¡gmtP, fegnat6 . 
f emí ion te , fimiglionteifimigUe- SzñahAoz .Dej tgna tore . 
itoleifimiletfomigliettole. Stñoia. .Dmnii, tnttdam¡t>madonieí 
Semejantemente. Símilmente. m o n M j a t r o n a f í g n w e t . 
Sementar. Seminare. S c ñ o í e a t . D e m m a r e j t m p a d r o m r e , 
S t m e a t e t á S e m e n t e . impatroMre>ind<mnare;Jign<ireg 
SituAo.Semto. giare. 
S e n a à o c S e M t o r e . Señoreado, impatronito. 
Sendz.CaUe,femero,tro%z.OiUA* Smoceadoi.Domineuole. 
ut, . Señoría. $ignor¡0.\ 
Sendilla. Vioteão,viomlo. Señorío.. Domimo,fede,fedia,feg 
Seucií»». gto-
Scnfible.Se»^«e. S tño r .Me t f e r ewof i j l gmre .pad ro -
' Sentar. AJfettare,itJfdere,federe, m^atroneyfer/ere^ignercjir t . 
fentare. Szñonl .Donnefco. 
Sentado. A¡fettato,aJJ¡fi. S c ú o n l m m t c . & o n n e f c a m e n t e . 
Sentarfe en cuclillas.AccofdarJ?, Señuelo. Logare, logoro. 
ruceofciorfi. Sepulcro. Auello^epolcro^epttl-
Stnteaáa.DettofentenX*- cr°> -
Sentenchi-Sententiare. Sepultado. Sepulto,fepeUito, 
Sentenciado. Setentiato. Sepultar. Sepellire, 
StMtma.sentMa. Sepultura. Copea,fojfa.fepetta 
Sentido.Senfo. r / u . 
S e n ú m k n t o S e a ñ m e n t o , Stpiikutcxo.SeccamortiJ/eecíiiTi» 
Sentir. Sentiré. proc¿atore,ueSpi¿one. 
Senzillaanente Semplicenetttt. Seciueda.d.AridiM}fcal>nam,fciu-
Senzillez .Semplicità. gagme,/ieca>Jiccagna,Jèccaggi-
Scnzillo. Seempio,fempio. ne,fecche'{z.»,fiátà,. 
Sdiiú.BoIlMtirtí,indicio.fegn*colo, Sequera,veefequedàd. 
fegMtle,fi'gno,mcrcc. Sct.Effère. 
Señddehenda .CíMWíí. Serafín. Serafnâ. 
Señaldc compra. A r r a , caparrx. Sevzm.Serem,Jtre»/ t . 
Señal dzt.Caparrare, Serenar Seremre,rajferenarâ^ 
Señaladamente. Segnatamente. Sz rz iúd&dàe ren i t à . 
Señailar. Annotare,bollare,dejl- Szttno.Sereno, 
gnarejdimoftrttreifegmtrétfignar Setmon.Predica. 
«•o. Seion.Fif tuio. 




^frpofyerua. Ser f i l l i , 
¿ a t o n a . Montamra . 
Strrania. Monttmari*. 
Serrano. Montanari). 
Serua fruta. S t rh la . 
5erual árbol. Soria. 
Stmicio.SeruigtO' 
SeruidorSeruhore. 
S t m i d o r a Sacin. C i m g t l * . 
ieriiidnmbre. Seruitu. 
Secaieta!. Touagliolotguordmafi Siete en rama^etua 
Secail .SerHÜt. la . 
Sanie . M i » i f t r a r e , f e r m r t . Sigientc- Seguenti. 
5cíl'ar, Mancare, reftart.rimmere Siglo. Secólo, ficulo, 
4r# T E. 
f t m p n t t w * . 
Siene». Têtnpit . 
Sierpe. Strpt. 
Sierra paraafferrar.RY<*«»yJ<*» 
Sierra monte. SafÇp. 
Sierua. Ancd i» . 
Skmo.Seruo. 
S m i o . M o n e d í t l t . 





Jeftear. M t r i g g i a r t . 
5efudo. Sermuto, 















Silla de Miiallo. Sell*. 
Sillero. Sellare 
Silleta. Scgetta. 
Sétimo. Siepe,fietie,ftM,ft¡pa,fti í ' úo .Fof i ídegrano , 
tiiiitr(ttneXz,ameto,tr<me'{zMríi SilnA.Selm 





S I . 
Si.Se.T?. 
Se alguna uez. Septtr. 
Sianapre. Sempre. 
Siempic biua yerua , "GrmUcf« t 




f u f ó l o . 
Sima. Croma. 
Simientc.Seme,Jèment*,feme»ti 
f e m e n í a . j p t r m a . 
Simonia. Simonia. 
Simoniaco.Simomaco. 
Simple. Balordo ¡fcioecotfer* 
p io . 
.Çc s • • Sira-
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Semplemente. AUagroJf* fempia- faftofo, gonfiato, 'gonfio, mfilen-
mente, fempltcemente. te,orgogliofo ,ritrofo>fuperb<>. 
Simy\<&2í.Sáocche1¿A,f<!mpiet(ii Sobornar. Sobornare.. 
fempticftk. 
Sin. SmxA, fenXa. 




Sobra. Auanz.0 ,foperchio , fuper-
chio. 
Sobrar. AnanZetre jfoprabondme, 
foprauanXare. 
Sobrar o íòbrep ujar. Sopenhia^ 
OIII u i a t - r e , f o u e r c h i a r e 
Singularmciite .Smgokrmente. Sobrado. Soperchio, foprabmtdm-
Sinoofiietzque.EccettOjfenon, tefouerclÀo,fuperchio. 
•faunei Sobre. Sopra, fou.ru 
SinoqacSV nonche,femnneche Sobreefcrito . In fc r i tüone>foprA 
Simd.Scarpcllo. •• ferino. (me. 
Smzelar. Scarpellare. •• Sobranombre. Cognome3foprano 
SimcMo.ScarpeUato. Sobrepelliz. Cotte. 
Sinzelador. Searpeliiuore. Sobreponev:Sopragitmgere,fopra 
Sirga. Alcana. metterejopraporre. 
Sirguero. C*rdollo,carpelUno,gar Sobreeftante. Sourattante. 
Sobrepujar. Auanzj t re , eccellere, 
fop erchiare,fopraiian%¿tr e,fouer 





Sobre íecr. Soprafedere. 
Sobtcaeait .Soprauemre. 
Sobrina. Nepote, ne^za. 






ioberma. Orgoglio,fuperbia, mfo Sofrenada. S b u r b o ^ t a , 
, l ' M " t - Soga.Fune. 
íObenu imcn tc .Con tegno , incon- Sojuzgar. Soggiogare. 
tegnojuperbamente. Sol. Sole. ' 







Sitiado. Allogato, mejfo: 
Sitio. OrdiguoJituatione. 
S O -
Sobaco. Afcetta, ditella. 
Sobarcar. Suffarcinare. 
Soberado. Paleo. 
Soberna men te . Soprtmtunente. 
Soberano. Soprano ¡ fouram ¡ fu -
perno. 
P A -R T E. 
Solâr. SdaUyfolttro. gi«re. 
5o!ado o fuelo. B x t t u t t , aRraco, Sombrajo. CmbreUa. 
laftricato. Sombrero. Berretta. 
Solamente. P u r , filamente,filo. Sombrio - Ombrio, úmbrofi, opa. 
Solapado. Hâfeofto. co. 
Solapar. Nafionkere., Someter. Sopporre, fittopungere. 
Soldado Soldí t to ,fmte. fittommere,fottoporre. 
Soldar, Soldare. Sometido.Sorpefi ,fi t topoflo, • 
SoMadnrz.Saldatura. Somorgujar. Soim^are^ 
Soledad. Solitudine. Son. Stampita. 
Soiene. Celehre,folerme. Sonada. Stampittt 
Solenemente. Solennernente. Sonaja. SonagltOjfimglitt^xjv. 
S o i e t í i d a d . C e l e è r i t à j f i l e n n i t à . Sonat. Sonare,finare. 
Soleroacoftumbrar.So/íi-e. Sonar o alimpar las narzes. 
Solicitamente. SoUecitamente. Moceare. 
Solicitar. Attendere, iocuV(nre,m Sonchos yetttlt.Cicerlit^creJpi-
í l í t r e , maneggiare, rancurare, ne. 
follecitare ¡fi l l ici tare ,ftiid¡are. Sonda. Conto.. 
Solicito. Sollecíto,(illicito. Sonido. Chruh,fuono. 
Solicito andar. Auacciare. Sonoro. Sonoro. 
Solicitud. Frena, raneara. Soñar. Affognarcinfignarcfogni 
Solimán. Argento, follmato. re,fonmcchiare. 
SoXil&úo.RomitOyfilettOyfilititrio Soñ<A\ti\\.o.Smnaccl,iofi* 
So\húa. t .SoUeuare . (filingo. Somejx.Sorridere. 
Solo. Romito,fcempioifiletto,filo. Sopa. Soppa,fuppa. 
Solo <]ue. Solo che. Sopear. Suppeare. 
Solo uno. Vermo. , Soplar. Soffiare, ¡pirare* 
Solear.£>ijlr¡care,dijlrigare,larga Soplo. F ía te . 
rejncUantisbmncareifciogliere, Soportar. Sopportare* 
fcoccare,]fcroccare,slargare)iípe SoidcÁâd.Sordi tà . 
dire.Spediretffiiccare. Sordo. Sordo, afpido. 
Soltarfedepníion .Scalappiare. Sortear ò echar fuertes . Sort 
Soltero, t i^xActlo. giare. 
Soll.imar. Abbrufiolare} broftola Sotuer. S"orbire¡ 
re,fcattare. i So íu ib l c .So rb i / e . 
Sollo. Luccio, lu{^o,florione. Somó.Sci rb í t ione , f i r fo , 
ScA\ata.s:.Singoltire Sofpécha.Dat ta .dot tanXatf i t f 
Solloce. Signofi,fingolfo. tione,fijpetto.r 
Samibxz.Otnbrair^sui- Scípechar . Scfiicare i fijpict 
Sombra hazer. Qmbrare, ombreg r t . . 
Ce } So 
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5ofpechoCimente.'í#^«í»yW» Súbito. D i b o m ' ^ f u t i t t , 
te. Sublimar. Sublimare. 






Solíigar . Acchetare, acquetare, 
ratchitare. 
Soíficgo. TranquiÜitk . 
Softener. Vüdre^f i f fa lúr t . 
So&tnido.Seffelto. 
íoftituyr. Softituire. 
Soterraños He boueda. Vel t t . 
Soterrar. Sotterrare, 
Softrado. Bolciime. 














Sufrir. Durarf j fof tent r t . 
Suela. Suola. 
Sueldo. Soldo,J}ipendio. 
Suelo de cafa. Pauimtnto* 
Suelo. A/iraccttJuolo. 
Sueltamente. Baldamente, t a l -
dan^ofamente , licentiofamen-
t i . 
memrt . 
Sonado. Guanpato ¡gramenato. Sueltas. Pa í lo ra . 
Suelto. Lárgate , fcojfo ¡fmofla, 
s v . 
Saaue.Soaue. 
Suauemcntc. Suauetnentt. 
S u a i ú d i d . S u a u t t à . 
Subdito. Suddito. 
Subida. Salita. 
Subidor. S a l i m * . 
Subido. Satito. 
Subiente. Afiendmte, 
Suelto o ligero,$*ldo, ifnellofiul 
to . 
Suelto o liberado . Baidat fyfo , 
i f iedi to, licentiofo tjpetiito 
Sueño. Sogno,formo. 




c i t n t i . 
Siibk.Afiendere.tmntare.poggia Sufrimiento.Puffammofifftrtn 
rc>faltre,fiendtre,fennontare. fy. 
Subir garrando. A g g r » p p a n , * r . Sufrible. Toleraiile. 
rampare. Sufrido, ^««WÍ. 
Subitamente.Come, ¡mmant i tu» Sufrir. Cmponer t ' . /ofer t re . to l t ' 
t e . jHb t t / t t oen teJubüo . r*r*. 
Su-
P A R T E 
Soleto. S t g e m t f i t t o p R o , f u - Suftancial. Nudr i t luè . 
4*1 






S a y o . Sun. 
Sojuzgar. Suggettare; 
5uJcar'o hazcr íulco. Súlcurt. 
Su lco . Soleo. 
Suma. Sommtt: 
Sumamente. Sommamente. 
Sumar . Sumare. 
Sumario. Sumario. 
Sumpcuofidad. Sontuofità. 
íuíkntar. Appoggixrefokir t . f í f i 
folcíre,fof(ilgere,foflaTe. 
Suftentaro fuSir. Ourar*. 
Suftcntar o alimentar. Cibarejt* 
d r i r e , mdrire , n u t r i r é , foften-





Sutil. Arj>Htt , f i t t i Ie . 
Sutilmente. Sót t i lment i . 
S a ú l c r & . S o t t i g l i e ^ a . 
Sutilizar. AJJottigtiare ¡ f i t t ig l ié ' 
r e . 
Sumptuofamente. Sontuofamen- Suziamente. SoXxjtmente. 
t e . Suzicdad. B r u t t u r a . í t u t t t ^ i i j l t 
Samptuolò. Smtuofo. ' l>ratt¿tmenti>,inlordamento,m-
Superfluydad. Superflui tà . rnendit iaJaidexxMMilurallDf 
Su pcrfiuo. Supérfluo , fiprabm- d i t i a , qmfquiglia.fordita.jpor-
d a m e . che%iLX,fiÍ3,urit>fytMkre,{m 
Siiperíücion. Superflitione. du tne . 
Supcrílicioíõ. Superftitiofo. Suzio. Bordurklo, brum,fecchfo 
íup l i r . Sopperire,/hpplire. imbrattato, inlordat t , imtnSdt 
Suplicar. Sopplicareyfupflkare. laido,lordo,fconcio,fordido,jpt 
Suplicación. Supplicatione>fuppli (o, f e^o , fyml idB, fH( ( i^ i> ' . 
catione. 
Supl imicnto. Stpplimentt. 
Snrgit.Sorjírt. 
Surzir. Jnjurgir. 
Su rzitkir. Infurgitore. 
S u n idera. mfrrgitera. 
i i i fpender. Apprendere.foffiende 
r e . 
Sufpcn lô. Soípefo, a luda. 
Sufpeníion. Solpenfiont. 
Sufflirrar UsMejas Ja tn i i l a r e Ja Tablado. Pake.pergamo.iatfi 
hitare. to . 
Suilancia . Sojlanfy ,fubfif iet i{*. Tablas para j ugar. Tauole. 
C e 4 T a 
TA. 
Abernaculo. K'tccbw > t*h 
nacoh. 
Tabi que. T e r g i r i m ^ p a r í t e U t . 
Tabla j i f e ,de fce , t auo la . 
Tabla oindicedclibro./»rf(< 
T 
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"tabiaje o c,&(xfor')\}.e°;o,Bettola. 
tablerode-axediez.. 










Tal. Cotakyfi'fat t o , t d tale. 
Tahnte.Tdento. 
Taladrar. Setta^zare, J 
Taladro. Setta^M^ 
Tálamo. Tá lamo. 
Tahx-Tagltaye. 
Takga ,Tafca . 
Talón. Tallone. 
T ú i ú n a . C a n i g U a t a . 
Talla Intaglio. 
Talla cjuefacael buril .Scaglio, 
Tal lar . Intagl iare. 
Talle. Gario. 
T a l k t . T a g l tere, 
"TaMo.GambQ.pãaocchia, tallo,ta-
glioybromboh. 
Tallo de bci<¡a.Cimolo torfo. 
T a m a ñ o . C o t a n t o . 
Tarnatis o tatahcTamarifco. 
T a m b i é n . AltreJ¡¿mc/>o,ancor,ein-
chora,etiandio. 
Taiijvee tanto. 
Tan poco. Tan poco. 
Tan prefto. Tan tofto,. 
TAiiCohxnei iK.Sí le^ 
-V -N D A 
Tanto.C'Manto,¡í t an t t . 
Tantas uezes. Tnnte -voltei 
Tanto mas.Tantopiu. 
Tanto menos .Tanta meno. 
Tan'o t^Wií.Tanto che. 
T.iñír Somre. 










T n i a n t o h . T a r a a t o l a , 








Tarde del d ia .^^ . 
Tardio. D i m o m t o n } lento,ferotif 
no,tardo. 
T u d o ¡ T a r d e . 
Tarca, Staglio, 
Ta t ]a .T( í rga , t a rghe t t e t . 
T ã i t o . S c a f a r c a . 
Tartamudear, Balbeggiare,bd-
bettare , balbuT^are, balbut t i -





Tarugo. P e ^ c e , 
T a * 
P A R 
Tafea x.Maflkare. 
TiCcos.Capeccbio,f i i iK°ni . 
T i fo r .TaJ fa re . 
T a ñ a ò i a K z ú o n . T a f í h t i o n e . 
Ta flado T . I f f at ore. 













Teja de tejado.Coppa,embr¡ce. 
Teja c iKÍo.PiaJ l re l ia . 
Tejado.TírM. 
T c \ a r . T e g o ¿ a r e . 
Tejuela. Piajlrelta. • 
T c l a . T e l a . 
Tela de la granada.ííír/íj/íf-
T c l a r . T e l a r o . 
T el azanA.fidhiM>ragnittela,r(tfcit 
T c m A . T n n a . . 
T emat ico .Temt t ico . 
Temblar. GuiXJ^^tretnare^re-
molttre. 
T v m b l a d a t . T r e m o l a t õ r e . 
TwMoT.Trema^x j ) , t r emore . 
Teme r. not tgre , t entere. 
Temerario. Temerario. 
Temer con pena Agognare. 
Temerofo. Formniabile^mento-
fi>¿pauri<fo¡timt4to 
T E. w 
T c m c t o h m c n t e . P a u ñ f e m e n t i ; 
Temor. DotM,pmterm,r iòre i fó , 
ripreKQ'fmarrimento, temaje* 
menx.a,temore. 
Temor auer . Impatmreyfmiirri, 
resicapriceiare. 
Tempano . Copercbi» d i font-
re. 






Templado en beuer .Sobrio. 
Templança. Temperamento,teny 
peranza. 





T em pío. Delubro, t e mp tú. 
Temprano per tempo. 
Tépiano como fruta. PrimutU 
Tcnay.as .For í ice tenagüe. 
Tmxy .a t .Tenag l ix r e . 
Tenazuelas. Moiette,moUette 
Tcndqon.Tendicc io l i i . 
Tendero . Botte¿art>J>oneghn 
maga¡¡jmiero. 




Tener par aicn.&egn/tre. 
Tener el moço. Hauer y J .ttp< 
ra . 
Tener en poco. Stvnurpocp. 
Tenor. Tenure. 
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Tcnot.Actemto.fordmt.j Tcftadox.TcJiatore. 
TeBtai.Arrififcarefitmart.tm Teñificar. Tefiificare. ' 
Tcftificacion. Teft tf icat ient . 
Teftigo. Teftimonio. 
T d t i m o n i o . T e J l i m o n i a r i f y i t e J t i 
tare. 
Tentación. Tentatione,, 
Tentador. T m u t o r e . 
"Té&uTenge re , fingere. 
"íemdp. Tin to . 
Teólogo. Theologo. 
Teología. Tbedcgia. 
Tercero .Me^zanier» . 
Tercero en orden. TerX». 
Tercería. MíXzaner ia . 
Tercia. Terza. 
T e t á i t . I a t e r c i a r e . 
Terciana. Terrona. 
Terciopelo. Velluto. 
Tencia . Sudarca t» , trttíeeco d i 
fette. 
Termino. Mettt,ptett(tx termino. 
Termi no o linde. Confine. 
Teenera. Vi teãa . 




Tefto. Tel lo. 
Teca. C * p e c c h i í t , c t f g a i m ã m i t m t 
ngfpomoypoppa, tettta, tittA*% 
Tetudo C ixxu to . 
Texer. Tejfere. 
Texedor. Te[fer> tejiere. 
Texido. Comefte, tejfo, teffitto» 
Tcxo árbol. Hctflo, taffo. 
T e x o u . F u i n a . 
T I -
Tia. Á m e d a , %ia. 
Tibiamente. Tepidamente. 
Tibieza . TepidcZza, tiepide^xjt. 
Tibio. Tepido, tiepido. 
Tiempo. Tempo. 
Tianda. Bottega.fondaco , mag** 
l i n o , tenda 
Tienta. T a í í o . Temare. TenereX&a pietà, 
Terrado, BattutOjfintect^erriK- T i e t t a . T e r r a . 
cio. T k r a a m e n t e . T e r m r » e » t r . 
Terremoto. Terremoto,tremeto. Tierno. M o l l ç , morbido^ettero. 
Terrenal. Terreno, terreftre. Tieffo. 'Rigidoj/hldo. 
Terribí e. Horridot terrible. Tiefto de barro. G u J l i o , p e t t m , 
T ç x ú t o n o . T e n i t o r í o . T i g i c . Tigre. 
T t t í o a . G l e b a m s ^ z . o , ^o l l a . fop» Tilde. Ti tolo . 
T t n o i . T e r r e r e . 
Terruño. Terrene. 
Teíõn, OJíinatione. 
Teíbrero. Thef i r ie r t . 
Teforeria. Thef i rer i* . 
Teforo. The foro. 
Tuf ta r .Te j ia re . 
Teftanicnto. Teftamentt. 
Timón. Gouetnot tmonf . 
Tina. T ina . 
Tinaja. Macareo. r 
Tinieblas. Tenebre. 
Unta.fncfoiojlro. 
Tinta de çapatero . l e g r i m m t e . 
Tinte. T i n t o r U . 
T i i n Q i o . q f f ò d e e a l a m u r e . , . 
Tihtor. 
P A R 
Tititor. T in to r t . 
Tm?. L a m m s , tigna-
Tiñuela o guzauilIo.T/»r»M, 
Tio. Ba rba , l i o . 





Tirar. Auentare. get tare, gi t tore, 
merutre, t i ra re . 
Tirar, vce quitar. 
Tirador. Cet ta tor t ) t ' t r t t ío r t . 
Tiro. G i t t a t o , t i ro. 
Tiíèras. ]?erbici,forfici. 
Tifenicks. Forficette. 
Titereras de la v i à . C a p m l t M U 
u i t e , •vittieci. 
Tífica. TificheXxA. 
Tl{\QO.TÍj¡gu{Z .9. 
Titu lo . .Ti to la . 
Tiznar. Tengere 
Tiznado. Timo. 
Tizue. T i n t a d e at l i lai** 
Titubear. Vacillare. 
Tizón o rizo. Sti%z.o»e'f t imone. 
TP-
Toalla. Scistg/uoio^ouitgli*. 
Tocar o golpear, Picchinre. 
Tocar o llegar. Attmgeri,-tv(cn' 
re, toculare, H^olare, 
Tocar o perteneuer. Appertent* 
r e , pertenqre.: 
Tocar. A/tpert'enere. 
Tocino. Salame. 
Toda MJL. t i ieme d i m i M . 
Todo. Ognt, t u t t t . r 
T E. +17 
Todo lo que. Che. 
Tolondrón. B i t oreólo. 
Tolua de molino.firíit^. 
Tomar Áppigl iare , apprendert, 
a j f t m m , curpire, dar d ip ig l io , 
p ig l iare , prendere, recure, r i p i -
gliare,retogliere,toglitre,torrt>. 
Tomar de repente. Sopraprende* 
refiprendere. 
Tomar preftado. Aecatturt . 








Topar- Co^Kart, ineapare. 
Topacio piedr*. Topatio. 
Topo animal'. Ta lpa , top t tw*. 
Toque de oro. Paragons. 
Torcaza Ghiandara. 
Torçal. Torcióle. 
Torcer . At torcere , ecntorcert, 
f a k t r t ) m w ç e r e , f l m e r e , n r * 
terts. 
Torcida, lecigno, lucignKolo,m¡t 
cio,paaer»,Jloppino. 
Torcido. Gbmbo,gombi tof i>obl í 
quo, to r tmpi , bieço, 
Torçon. Antecvre. 
Torçuelo. Ter to lo , t t r n u o h . . 
Tordillo color de cauallo. S m 
nello. 
Tordo, S tu rm, fie ednla. 
Tormenta. Tempefia. 
ToTtt\ento.Mftrtoria,fce}npte,J}el 
plicia, tonnento, t o r tu ra . 
T Q i i m . R i f o r r e r e . . 
T o r 
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Tornara tras ."Êraftornare,fíoi-- treuifco, 
mre , t i> rmfe i traftornm-e. - " Tofco finlimaro acabar, io^. 
Tornadizo. N o u i cello. \o , r t imdo. 
Tornafol yerua.' FJimfia ,gi ra- Tofcoo^roiTeio. Gcffo. 
Tornear. Tò rn i a re Toíle. Toffe. 
Torneado Torniato. Toiler. Tojfere. 
•Torneo.Tomiamento. "* Toíligioíb.Tafficofo. 
Tornero.- T o m i d t n . ' " Tofta-r. Broftolare, aíbrifíkitre. 
TonnWo.TôrcaUtOjtonhiellojior Toftado. Br.ofiolato\ a b i r i H u m . 
' nello. " T o u a . T u p . 
Tornillo de fuente Gañetto. Toisafa, vee toalla. 
Torno. Tww». " - < ' "' Tonillo. OJfopiciUo.-
Toro. Tauro. "<>'• A JV» 
Hotonp lCedrone . " T ^ h ^ - D a r o p r a ^ n i m m g l k r e 
Torondon. Bugnom,bugnoncé¡lo Trabajado. TrauagliMore. 
lubertim, tartofola,'vfculLo. T ^ b a ) í A o . T r a u a g U a t o . 
Toronja Citronit. Trabajador. L m o m m e , opem-
Totpe.Poltrone. ' i rt0-
Torpcdad. Poltroneria. • Trabajo Z m o r i o j a m r o , trmit-
T o n c T c r r e , ' g l i ° . 
Tovrcon.Torrione. Trabucar. Trama%zjire,trdoecit 
Torrear Ctramdareditvni.- ••' re. . •«. '• 
Torezno. Perfuto.pre futo,frofán Traça. Difegno. 
to. . Traçar lyiji-gnnre. 
T o n a . ChiXZuolit^offacciatCrefce Traço. I m b o ' ^ a t u r a . 
ta,forcacciayfogacaafugacciet, Traduzir. Tnadfisera, tradum. 
f u g a b a > ifcbíacciata, p i n u t , Traer. Adducere, tK(dHrre-,iip¡>iyt-
fchiacciatít, torca. titre,arrecarej>nt&iare, portare. 
Tortero. FufaiolOifufaruolo, ver recaretriducereíriwenare,triilie 
tirhio, uerticciolo. re, traggere. 
Tottola.TortoJh. Traer con hálaseos .Adefcm. 
T o n o l ú i a . T o r t o r e U a . Traer àlamèmòria; Ràmmmtt 
Tortuga. Bifcia,gutulera,buouo~ re,rifoue»ire.. 
lotcaragnuelasgagiandrtttgala- Trafagar, Vítuplueré. 
nii,teirtemcca,tartuccit. " Tragar. Diuorare,mg(riottire¿ri< 
T o r u o l l M o . N e m é o diuento, tu r - goiare ?• ingo^zaretracmmare 
^">\ ' •  traghiottire i tr;agu¿gi¡ír,tn-
Tomfcomata. Pepe, d i mente , g h i o t t i r e , t r m g u g g i a r é . . 
Tía-
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" Z z z v o n M w i t o f e , mâgione,pap Trasluzk.Tralucere.trafpffrere* 
ponctragugg'Mor' 
Traslación ò traslado .T ras l a t i» 
ne. 
tTraooüia. Üittoracita. 
T rayc ion , Felloniajradimento, 
Traycioiihancr.Tradire,. • 
T i a y d o . A d d u t t o . 
Ts:ay.doi:.Fello,trjiditore. 
Traylia. CubiaguixXaglio.. 
Tra .mA .Trama. 
T za.ma.¡:.Tramare. 
Tramontana. Tramontana. 
T r amo i i ca r. Tramontare. 
Trampa donde caen. CaUppio. 
Trampa ò ajula. Trappola. • _ 
Tta.nca.Pontilloyftanga. 
T t à n t o . S g a r r o . 
Trançado . In t recàato . 
Tranchete.Paratum. , .... 
Tranquilidad. T r a ^ u i l l i t à . 
Trápala, vee eftrucndo. , 
Trapería. Drapperia.^ 
T t á ü a - ú i o . T r ducho , 








Tralpie. Awareüa^a l cagnuo l c» 
fgambotada. 
Traíplantar Trapiantare. 
Tralponer. T r a f a n á n r e . 
TtaCportat .Trafportare. 
Tf!iÁ^3 .^.DiUollcire,trajpcare. 
T z a í C o n a i . T r a f o g a a r e . 
T t a f t c T a f l o . . 
Traílornar. Arrouerfciarejdittol-
uere, f raf tormre,r i í ierfciare , fo-
uer t i re , f i ra fúnare . 
Traílornado. Ar rowr fc i a to . 
Traftocar. T r a m t i t a r . 
'Tx^<ís .o .Tírafpiero . ,pamamlo.¡ T! :a&iocaxnimto.TraJmutamen-
"Txapo.Cinciojftrgccio. "> 
Trafcordado.Trííííj-ií.fff-, ;./ 
T i^dqb l i í .Raddpppmre . - , , „, , 
Trafdotládo*.2i'l^''/t'/'^íl'• • 
T laCdoble.Raddoppio. 
Traíero. Deretmo,diret(mo, . -
T r a s ñ m w a i . T r q s j i g u r a r e . 
Trasformar .Trasformare. 
Trafeo ò i a c n à c . S c a X a m b r e U o . 
*T ta í \ ) aào£ f imch i to . , 
Tiashda-i.Tradiicerfyi^ansferiret 
t r m s l a t a n , 
^t&mtJI>Aaneggiare,traficítre>trat. 
tare. 
T v a t a Á o . T r a t t a t o . . ^ •, 
T x f i t a t n i e i n o . T r à t t a m e p t o . 
T i a t a m t . T r a t t / m t i ' . 
T ta to .Commer t io , maneggiostrafi 
cojtratto. 
Trato de cuerda.Ce/2U. 
Trauar. Au icch ia re , abbarhica-
re^ggrappare^appicaresUppigliii 
re,anarnpaniattacca,re,wince-
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r e i M m h i m , i m i n $ h i m i g h e r ' Tt iaca.Triaca. 
nim,mtigl iafg. Tna t i zo lo .T r i angoh ' 
Traviado. Abbarbicato.affifo,»?- T n b a h c i o n - T r i b o l a t t o » » . 
piccato^aumto, m i n c i a t c t u m - T n b m a l . T r M n a l e . 
• t h M t s m i n g h i m & m t k c h i a t ò , t t i b a t a á o . ü a t i a r i o M t i e ^ d í i ^ 
intrdc'Mto, X iam, t r i bu t i t r i o , 
TiauaifseH combatte. Atcapi- Tributo, b a t h , d a % & , j t o , t r t b u . 
gliarj i , 
Trauar con garauato. Arramfh 
naretamwcigliare. 










T rey ntana no.Trent/uMrio. 
Tremefuio.;$M»tt'c>. 







t r i t ico. 
Trigo «ndíial Breña , o l i r a . 
Trillo para trillar. T r i u o l c . 
T ú l h t . T i b i a r e y t r i t a r e j t r i t o b i r * . 






T ú Q i e . C a M H o d i m a l a v o g l i a , d$ 
lente,fello,gramo,lãguido,-meft» 
Triftelo ò ayuda. Borfe t ta ícr i f te -
ro. 
Trifteza. Grame%ga ,me/ t t tMi t r ¡ -
Jle%&, tr if l i t i iu. 
Triunfer. Tnonfmre. 
Tl'iunfo.jTww/i, 
trepador.ttneggitttore,tr/ietw«' Trobadçr. T r Q m t o r e , # p c m h m . 
T i z p z r . A t t e g g ü r t t t r M t t a r e . T t o b a r . T r o u a r é . 
Tres .Tre. Trocando A mn ta d m u t a . 
Tres tanto.rw tanto. Trocar. Cmbi&etCtmgiHre, « « -
TreCquiht-Di /cbtomarejondm, toutarttfcambiare. 
to/are. T t o & o T r o f e o . . 
Trir^ihdQ.C&ofat^difcbiom* Trompa T romtk . 
t o j o f a o . Trompa para trompar.Ptleejfr 
Txd^xxÚiLàat .I l i fchiômiít tr t i l i t , t rot tolo, ^ 
T rcudes. Treptde^trefte. Trompa de París. M a l a t e n e . 
Trompeta i t r o m b e t t ^ t n b x . 
T r o t n p e t e m . T r m ê e g g i a r e . 




Trezieo tos . T r e c e » m 




T i o m p ã z i S t r e p p i c a r e , j r o p p i c a -
r c j . 
Tiompo.Mofeólo-
T[on3 t .Toaare , tone¿g ta re , tona-
Tronco. Ciocco,gambo,pedale,fler 
p<me,flerpo,trímco,tro7uone. 
Tron char .Troncare. 
Tronchado. Trt>ncato,troHco. 
Troncho. Broculo, brocolojorfo. 
Tronera. Tronera. 
Tro iúdo .Tu tv io . 
Tropel. Cdpefiio,fcalpucio,tre 
]pe¡gio,trope¡lo. 
Tropcllar. Cdpt f t r t t re . 
Tropiezo ínciampo. 
Trotar. Trottare. 




Trueco. Baratío, cambio ,/c/pn-
bio. 
Tnüizn .Buj fone . 
Truhán-.ar BuJfo)t t¡giare,fare t i 
rof i . 
T i uhaneria. JSifffbaeria, ifceda. 
Je teda. 
Trujamán. Torcimanejurcima-




Tuerto del ojo, Biacfojofco. 
Tuétano. MeioUajnidotlM. 
Tufo de olor.Forforí. 
Tiiyo.r«i!. 
TÚWk.Storpiiire. 
" t u W i à o . A t t r m c f t t r p i M . 
TulWrnimto.Storpio. 
Tumba de difunto. L a u e ü t t t m * 
ba->. 
TumuIo.T«w«/í. 
1\xnáu.Cimare ,sborrare , fc i f fun 
tondare. 
Tundidor. FeÜmtmteü i , emua» 
re_j. 
Tundidura. C imatura , tondim* 
ra-f. 
Tunica. C ¡ t m u i a , t o n t £ * , t t m i -
CO-: 
Tudir Strengere. 
T u à i à o . S t r e t t o . 
TutdLt.Durare. 
T a x b a i i m t n i c T u r b a t i i m t n t t . 
Tarbaz-Scombigliarejfcompiglk-. 
re , turbnrc j . 
Twib- .àon.Sccmpigl io , turhamen 
tojurbatione. 
Turbado. Sce?npigliato,turbatf. 
T a rb 1 o. Torbido,torbio,turb¡o. 
Tuibion.NíTOÍo. 
TurqueíàJKrflW**. 
Turqueíâs para dodoejufe. Tor 
tera. 
Ttirqueíado color. CeltJire>tM 
chino: 
Tüyma.Cogl ione . . 
Turma ¿ cnc i i a . .Tmufa lo> t* r t 
f o . 
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\ \ tri)zz.Oltraggiare,rimprouera Vniuerfaimente. V n i i u r f d m t n t t 




l u t o i . T u t o r e . 
V. V O C A L . 
V L-
_ j l t i m a m c n t c . V l t i m a m e n t á . 






V m z n i d a á H m a r i i t à . 
Vmanamentc. Hummammte. 
Vmano. Humano. 
Vniucrfidaci. Vniuerf i tk. 
Vnmcrfo .Vniuer fo . 
Vno.Vno. 
Y no Colo. Verurto. 
Vn ouo .Vn 'a l t ro . 
Vncado Onto,vnto. 
\Mat .Condire , imbut t in ,ongere , 
vngere. 
y m o . Vnto. 
Vntofo. Oniof i tun to f i . 
y n t m a V n t u r a -
Vmbral. LimmaleJogli^figUare, y ^ 0nghiaiVnghici. 
figl'o- Vna del animal. Bra»c/i. 
Vmcdcfccr. D ,uemrhwmdo , lm. y h e í M a r k c i 0 ) p a r l ) „ i c a í n ^ 
mcggiare,bumett/trc,mhHmtdít c 
yiúx.Gi tmgere . 
VR^ 
re,fobbolifccre 
y i m d i d . H u m i d i t à J y / m r t i e ^ f i . 
Vm)do.Humido,mcUe. 
Vimldad. mmil i ta jommeffione. v .d iembrc . \ tp* in . 
ymuâc.AggettOyjommeJJo. -• 
Vmildememe. Sommejpimente, 
ymú \3 . í .HumiU(tr<u. 
ymox.Humore. 
V N * 
V n . V m , 
y n z M z . T r a m , v n t r a t t ò , e t d u n 'Vío .vf i . 
trate. Vfo ñuto. V f i f r u m . 
Vrdir. Ordire,menitre. 
Vrna vaíô antiguo. Vm/t* 
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y r o ñ u m i x i o . V / o f r i f t t i M r i o , Va.loi.V/ilore,moment0. 
VGia lVfua le , V A h d o . A r g i n e . 
V £ u n . V f u r a . Valle.F^. 




Vua V t t * V anâgloni .Bori i>, -vamglorM. 
Vanagloriaríè. Vmaglor ia r f i . 
. . _ _ Vanaslorioíb. Vmasloriofi^ 




Vancos de gelcra.Tr/*/?/. 
Vaneo de uanquero.Banco. 
Vaca. ManX^jMcc/t. 'Vanda..Banda,sl/arra>sJonda, 
Vacante. Vacante. Vanda o eícjuadia.Dr/j/i^o. 
Vacación. Intermijfione, uneatio- Vandevi.BatulierayConjfalonejnft 
n e . gnatvejfilo. 
VacarJ i t t t rmet tere jUatare . Vandcnzo.Parc ia t t . 
Varillar. F/tc/fl/wr. Yando.Fattionc. 
Vadear .Yodare . V anida. Vrttpperia.fol*, fo!liat 
Va.do.Guado,gt{a '{zo,mdo, v a n i t à . 
'Va.gahiuiAo.VagmtejUagabundoy Vano.FoUeyfotletto.vano. 
trrabundojerrantesammgOjfcio Vapor. Vapore. 
perato,-vago. Vzyoto ío .Vaporofo . 
Vagar .ErraretUagare , Vaquero. Beccítro,bifolco,vaccari> 
Vaguido . Stormamento d i t e j í a , Vacjuilla. Manghetta. 
uer t igine. Vaqueta. Vacchetta. 
Vayas dc laurel. Baccbelle. Yaxa.Baccbetta.Jleco: 
'Vayi \â .Fodero ,guagi>fa ,guaiua . Varal paia íãcudir el trigo.Èat-
Vay na de legumbre. Sillecchia, tedore. 
cejfola. ' Vãranda.Spalen. . 
Valcima.Baldãz.a,f i-a»cf>e%Xa,ga Varar o echar al agua, Varare. 
¿ I ta rd ia .ga ' rHayde^z .Hiprode '^a . VareaT.Verguegglare^ 
Valeriana y e n u . V a í e r i a n a . Varra de liga. Pai r ia . 
Valer , Jmportare ,ua¿ere . Varilla. Vergheãa . 
Valerofo. Va.leuole,ualerofo. ^fanat-Variare^mifare^ 
V a l i a . B a J i a . 'Va i i ab lcVar iab i i e . 
'Va.liçnte.l>aldo,gagliardô,prOilfde Variedad. V t r i e t i . 
Valientemente. BalfametHcgch Vario. Varia, 
¿ l i a r d a m i t t t . V a r o n . B a r m e & i r » . 
D i Va» 
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Varonía .Baronia. 
Va . iom\Mi t feh i l e ,Mr i l e . 
Varonilmente. Virilmente. 
VafacScutelaro. 
V N D A 
V t l l c g & m . Z a f o f í i r r ô . 
Vello. Limugine,-vello. 
Vdlofo.HirfutOtfoir to . 
VzÍ3.Caiino,cdice}va.fe,va,fo)bÍc V<ina.b\o,Schieda,ípeto,fyieto. 
chiere. Ven cer. Suor aft are s i n c e r e . 
Vafillo. BaffaUOtVaJfello. Vencedor. V i n c i t o r e ^ i i t o r e . 
Vaflallo. Jjgio^ajfit l lo. Vencejos para arar. Strambe, v i -
"VnffamMondiglici . mini .vmcigl i . 
Vaziar. Difgombrarejfgombnere, Vencido. C o n q u i f o ^ i n t o j i i t t o . 




























V c l a ò c a n d c h . C t m d e l a . 
Vela ò vihda.Vegghia. 
Vchdot.Veggbiatore. 
Veiar. Vegghiare,vigilare, 




V e n e d h o . A u e n t i t i » . 
V e n e t a b l c . V e n e r a è i l e . 






V engán-.a. Vendetta. 
Venida . Vemto, 
Venidero. Futuro. 
V c n i d o . V e m t a . 
Veleño yema.DeMe^eaíalmOydi- "Vcnir.Venire. 
fturbio.giufquiamOjbiofyuiamoVcnmo.Veuetio. 
Vclo.Velamo,velo. Venir ámenos. Miincare,futenire 
Vdhco.Triftoygaglioffo. VentaMoffaggio^oftaleJoftar i / f , ' 
V e l l a q f x e i i a & é e r m m l l s . hofteriaiboftierothòftéllo. - . 
P A R T E . A y r 
VemexoJiofloltmeMfie- Vtgel.VerXioro; 
Venta o \ i e n d i ¿ a . B a r a t t m a , v e n Vcioonçoto .obbrobr iofof i fèe t t t -
d i t t t , fi1vergognofi. 
VentZL]â..Aiiimtaggio,pri!rogittÍM> Vergonçofamence. Vergogntfa-
•vtmtnggio. Verguen aíSaJlo>obbrobrioiopp,0' 
VentalicVentagUoyUentoto. bio,vergogna. 
Veniatia.Balcone ,feneftri t ,f ine- Verifimil. Verifimile. 
* fira. Verfe. Abbocarjt. 
Ventar. Ventare,uentolare. Vetíificar. Verfificare. 
Ventani l la . . Fineflrellu- Ve i fo .Carmcver f i . 
V e n t o l a . Ventofa. Veríò ua.n3.ào.Gliombttr9. 
Ventoíb. Vento/o- Veftidura.Ke/?*. 
Ventrudo Ventrofo. Vertidos Drapphpanni. 
Ventura. A u e n t u ^ v e n t u r a . Vcftu.Vefi i re . 
Venturoíãmente . Au-enturata- Veta o venero.Vilone. 
mente , Vez Fiata,vecet'uiceniia,'volta. 
V<zn.tK\toCo.Auenturofo,fruftt). Veziíitiad. Contreidit,vecinan%A. 
Ver. Vedercfcorgere- V c z i n o . V k w o . 
Ver antes. Antiuedere. 
Veras Douero. V ! • 
Verbena. Verbem, uermimcola, 
Veidad.Fewá. Via.Fi*. 
V er à a dero. Vero>verace,veridtco • VI age. Viaggio. 
V e r d a d c r a m c n t c . V e r / t m e n t e w Vianda.Viuanda. 
. racetnente. Viandante V i i m â m n . 
Verde. Verde. Vica r io V/cario. 
Verde tdcmo.Perfo. V ic io .V i t i o . 
Vcrdegear. Verdeggiare. V i c i o l b . V i t i o f i . 
Verdolaga, torcellana > procca- Vià .Vi te . 
c h i a . Vida. Vita. 
Vet don sue. VbrioU. Vid iiera . V i t r U t a . 
Vcvd\. igo.Boia,bo 'WrMfice , rmá- Vidro. Vetro. 
nogddojnanigoldo. ' Vídumo.Vie igna . 
Y e i â u r a . V e r d i c c i o . v e r d u r a t U e r f a V k j a . V e c M a . 
r*~. Viejo. Sene,uecehio,uegli»1 
Veteda.iTffsíwí. Viejo o antiguo.F«í«/?«. 
Verga. Verga. Vieldo para auentar el trigo,?/! 
Vcrgantc. Mefcatyne, /<*-<• 
Vcrganti n .Bergantín», Yknto.Fiato.vento. , 
D a Vien-
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Vigor. Lena, -vigtrei v iuac i tà . 
Vigorofo. Vigoro/ i . 
Vihuela. Viuola . 
V i i v i l e . 
Vileya. Vilmente, -v i l tk . 
Villa. Contado, v i l l a . 





Y '&oCo.Bi fcofcv l fco f i . 
Vifcocho. Biftcco. 
Vifera. V i f e r a . v i f c e r m 
Vifibile. Vifibile. 
Vifibilmenre. Vi f ib i lmenu . 
Vifion. Vijione. 
Villta. Âbboccameníõ. 


















Violeta. Viola, v io la mammola. 
\ h a . l a c o l o . 





Virtud. Ver t i i , v i r t u . 
Vifojo. Guercio, ocehifiort». 
Vifta. SgmrAo, v i f l a -
Vifta o prcfencia. A£pem, t e r i i , 
cieratconjpetto, labbia, "vifaggk 
Vifta o uifíta . Abboccatnento. 
Vitualla. Vet tomgi ia . 
Vitoria. Conquiflo, uettoritij u i t t i 
r i a . 
Vituperar. Biafmare, biaj¡¡fniiret 
biaftemare, -vituperare. 
VitayefablcVit t tpereuolesdiféet* 
teuole. 
Vituperado. Biajhato, vitupera* 
to. 





Voluntad. Vot tmtà i 
Virtuoíamence . Virtuofamente. Voluntario. V o l m t a r i ó . 
Virtuoíò. Accofiumato,uirtuo- Voluntariamente. Vòl t lkMÍA' 
fi. mente. 
Viruelas . Bronze, papule, petec- Vomitar. Vomitaré» 
chit vaiuolo, v í r a l e . V o m t o . V e m i t a r t , 
P A R 
Vos Toíèrros.P', vhUe^yoiiVui. 
V o t a r . V o t a r e . 
V o c o . & a l l o t a , votó. 
T E . 
y v. 
VuJgar. Voigare, vulgar*. 
Vnlgarmcntc. Voigarmentt-
' V u l a o . r o / g e , vulgo. 
V u c á r o . Vof t r t . 
XA-
\ ^ Ahon.Sapone. 















X i r a comida plazcnterã.Cír4> 





y A»tiah.Andito, vejUíríf . 
' - ' Zangaño. Apon«> 
Zanges. LMghi de ac^Hfi. 
¡iarishan. Zar íecano. 
ZE. 
Zebrátana- Z e r b t t t m , 
Zelo. ZÍ/Í. 
Zero. Cafro,X.ero. 
z i . 
Zirntorio. Cuppolt. 







Zuiza . Lumaca. 
Zufre. Sítf/oi 
Zumbas. Bomlate, bucciiiáft. 
Zumbar las amias.Sufllrrare. 
Z\imbido.£oméo,ribo»}lo,fufí¡ 
Zuhibido de mofquitós.^w 
Zurraron Cimator*. 
f í N 
DE 1 A S t>OS PARTES D E L V O C A B V L A R 
de las dos lenguas Tofcana y CaAellana* 
R E G I S T R O -
abe. A B C D E F G H I K L M N Q P Q _ 
R S T V X Y Z . A 
Aa Bb Ce. D d . 
Imfreffo en Vene tia, en cafa de Gio. Antonio 
Bertano, a mftancia ài Damiano Ze-
naro, mercader de Libros. 
C M D L X X X V I I , 
S I C C,E- D I T 
